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P R O L O G O 
Lector: s i quieres seguirme a lo largo de las páginas de este 
libro, verás en él la biografía de un gran misionero español, de un gran 
capellán del imperio, de un recio castellano conquistador, que las tres 
cosas en una fue: Fray Bartolomé de Olmedo. 
M i afán es su gloria y su prestigio. Cuanto aquí narro y describo lo 
ha l l a rás fundamentalmente en la «Verdadera Historia de los sucesos <ie 
la conquista de la Nueva Epaña», que el cap i tán Bemal Díaz del Castillo 
escribió, y que el mercedario, y escritor clásico. Padre Alonso Remón, 
editó en 1632. Mis citas, tanto de él como de Gómara , las tomo de 
la B . A . E. , de Bivadeneira; edición de 1947 para el primero, y de 1946, 
para el segundo. 
No me meto en complejos literarios de problemáticas autenticidades, 
de fuentes, autógrafos, copias, relaciones, códices, probidades históricas, 
o discutidas y no probadas interpolaciones. Acepto al personaje según 
me lo dan, y te lo presento acompañado con su circunstancia. L a cual 
es aquí su tiempo, su ambiente, su geografía, su espiritualidad, su pe-
ripecia guerrera, su hábi to , y los problemas de su corazón. 
Pudiera, pero no quiero, ser erudito; es decir, pesado. Me expl icaré: 
Para escribir esta biografía me documenté ; leí, copié y repasé libros an-
tiguos y modernos. L a sombra de ellos es luz en estas páginas . No des-
ciendo, salvo en casos sueltos, a la cita textual y biográfica, por no 
entorpecer la marcha de la lectura. 
S i por un lado suprimí el relato de apariciones y milagrosas in-
tervenciones, por otro no desdeño el adorno lírico, la descripción ani-
mada, el diálogo sobre la marcha, la deducción o la inducción históricas, 
y otros elementos que refuercen o ilustren l a figura y el fondo del pro-
tagonista. 
Nada invento, sino que aderezo. L a fuerza humana de Fray Bartolomé 
de Olmedo es tal, que no se la maneja; hay que dejarse llevar por él. 
Y , captado por su influjo, me he convertido en el narrador de su his-
toria; historia que en tus manos pongo con l a presente biografía. 
Que te agrade, lector. 
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CAMINO DE ALTA MAR 
L a h i s to r i a tiene modas y valores; dispone de u n a luminotec-
n i a especial, y v a concretando sus figuras y personajes, de l a 
m i s m a m a n e r a que los reflectores v a n oteando, persiguiendo, lo-
ca l izando y marcando a l a v i ó n , amigo o enemigo, que su rca los 
espacios de l a n a c i ó n . 
C o n l a ayuda de esos reflectores, de l a d i c h a l u m i n o t é c n i c a his-
t ó r i c a , vamos a seguir e l ras t ro de Olmedo, personaje p r imo , hom-
bre —tipo de l a H i span idad , mis ionero— tipo que t iene e n su haber 
e l haber in ic iado l a c a m p a ñ a conquis tadora , guerrera, c readora 
y pacif icadora, que h izo de u n a t i e r ra b á r b a r a e i d ó l a t r a u n a 
c r i s t i andad floreciente. 
M i l veces se h a d icho que E s p a ñ a debe m u c h í s i m o a sus mi -
sioneros, pero no menos les debe A m é r i c a ; basta poner los ojos 
en e l í m p e t u construct ivo de este f ra i le mercedario, p a r a ver 
c l a r í s i m a m e n t e c ó m o su l abor no fue só lo sembrar l a fe, sino 
dar u n i d a d y consis tencia p o l í t i c a a pueblos disgregados y reñ i -
do entre s í . 
F o r m ó u n a c r i s t i andad y a l u m b r ó u n a n a c i ó n . 
L a orden de p a r t i r le cog ió preparado. S u v o c a c i ó n le d e c í a 
que h a b r í a de ser mis ionero , y precisamente en regiones de infie-
les, s i n l a luz t e o l ó g i c a de Cas t i l l a , s ino antes b ien luchando 
con t ra las t in ieblas del error, y teniendo que encender con sus 
mismos afanes, pa labras y esperanza, l a idea d i v i n a en l a mente 
de sus paganos. 
Sa l ió de su celda cal lado, las manos cruzadas bajo e l escapu-
la r io , ca lada l a capucha , y b a j ó a l a ig les ia . Se p o s t r ó a los pies 
d e l Cr i s to y o r ó : ¡Señor , que no t iemble ante l a noche de lo des-
conocido, que no me venza l a fu r i a de l mar , que desgarre1 m i s 
e n t r a ñ a s a lumbrando almas santas, que enc ienda pensamientos 
de a m o r ! 
¡Señor , que se h a g a t u s a n t í s i m a y d i v i n a v o l u n t a d ! 
N o sabemos de qué convento de C a s t i l l a s a l d r í a e l Padre O l -
medo p a r a l a ca r re ra de Indias . Es de suponer que antes i r í a a 
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despedirse de los suyos a Olmedo. V i s i t a r í a a su f a m i l i a y a sus 
frailes. E n l a iglesia , grande y barroca, que a ú n hoy se conserva 
y func iona como par roquia , g u s t a r í a de ver los viejos altares y 
l a nueva i m a g e n de S a n R a m ó n Nonato , que acababa de ins ta-
larse y era obra de Gregor io H e r n á n d e z , que tanto t r a b a j ó p a r a 
los merce d arios . 
Los fmiles , sus hermanos, que c o n o c í a n su e s p í r i t u m i l i t a r , le 
embromaban y d e c í a n : 
— A h o r a sí que Vues t r a Reverenc ia se h a l l a r á en sus glorias, 
v is t iendo como los soldados d e l Rey. 
—Decidme, ¿ p o r q u é ? 
— ¿ E s que no sabe lo que le s u c e d i ó a l P . J u a n Z a m b r a n a , e l 
que se e m b a r c ó en Palos de Moguer , en l a nave de Al fonso de 
Quin te ro? 
-—A fe, que no l o sé . 
—Pues n a d a menos que e l m i s m í s i m o P r o v i n c i a l de Cas t i l l a , 
F r a y A n t o n i o de V a l l a d o l i d , le a d v i r t i ó que n o vistiese los h á -
bitos de frai le , s ino las ropas y un i fo rme de soldado, p a r a que 
no le pusiesen o b s t á c u l o s de en t rada los Gobernadores de San to 
Domingo . 
— ¡ A h ! , pues a q u í cerca tenemos el remedio —di jo Olmedo. 
— ¿ C u á l es é l ? —le preguntaron . 
— U n a r e c o m e n d a c i ó n del P r i o r de l a Mejo rada . 
Y todos r i e ron de buena gana. E n efecto, como luego veremos, 
e l Oardenal Cisneros h a b í a nombrado Gobernadores de l a i s l a a 
tres frailes j e r ó n i m o s . 
E l ceremonia l de su p a r t i d a desde el convento en que r e s i d í a 
nos es m u y conocido, porque se conserva invar iab le a t r a v é s 
de los a ñ o s . E l Prelado, o Comendador de l convento, lo bendice, 
mient ras él permanece de rodi l las , y toda l a C o m u n i d a d reza el 
c á n t i c o : BenecMctus Deus Israel . . . 
A l g o flotaba en el ambiente de mister ioso y p rov idenc i a l : Que 
Dios omnipotente y miser icordioso d i r i j a tus pasos en paz y pro-
vechosamente; y e l A r c á n g e l R a f a e l te a c o m p a ñ e y te devuelva. 
Es to ú l t i m o j a m á s s u c e d e r í a . 
T ra s l a ú l t i m a a s p e r s i ó n de agua bendi ta , y e l abrazo frater-
n a l a cada uno de los religiosos, e l Padre B a r t o l o m é sal ió a l a 
cal le con los ojos h ú m e d o s ; pero con l a m i r a d a encendida. 
N u n c a dejo de pensiar en él , cuando contemplo e l cuadro de 
H . B u r n a n d , y me ñ j o en l a m i r a d a , l a e x p r e s i ó n y e l gesto de 
los A p ó s t o l e s que v a n h a c i a e l Sepulcro de J e s ú s ; especialmente 
l a e x p r e s i ó n de J u a n . Así d e b i ó sa l i r Olmedo, con el ans ia de encon-
t r a r a las almas, en las que se ocul taba su tesoro y su Cr is to . 
Es t aba Olmedo e n toda l a flor de su sangre y en los b r í o s de 
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l a mocedad cuando i n i c i a su m a r c h a . L o m i s m o que e l M i ó C i d , 
a l sa l i r de su t ie r ra . 
Algó su mano diestra, l a ca ra se san t igua ; 
as í nuestro fraile i n v o c ó a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d y puso p r o a a l 
camino . Luego, recordando y reviviendo cuanto le h a b í a n ense-
ñ a d o a los pies de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a Merced , l a i m p l o r ó 
t a m b i é n de esta gu isa : 
¡ V á l a n m e tus veftudes, glor iosa San ta M a r í a ! 
vuestra v i r t u d me va lga , g lor iosa , en m i exida . 
A finales de a b r i l o pr imeros de m a y o de l a ñ o 1516; es decir,, 
en p l ena p r imavera , que en e l Su r de E s p a ñ a suele ser m á s ade-
l an t ada y rompiente , l legó, t ras las etapas corrientes, a l a gran 
c iudad de Sev i l l a . 
L a v io y se a s o m b r ó ; e ra d i s t i n t a a las ciudades castel lanas 
en que h a b í a v iv ido ; t e n í a otro á n g e l . U n i lus t re escri tor c lás ico 
mercedar io l a l l a m ó : « i l u s t r e c iudad, emporio de todas las na-
ciones, fundada a las r iberas d e l Betis , o p u l e n t í s s i m a e n f á b r i c a s , 
en á n i m o s generosos de sus habi tantes , y l a gargan ta por donde 
se comunica a toda E u r o p a e l oro y p l a t a de las I n d i a s » . 
F u e recibido en Sev i l l a con los brazos abiertos en e l convento 
grande de l a Merced ; tainto m á s , cuanto que por aquellas fechas 
a ú n no se h a b í a n separado las dos Provinc ias de C a s t i l l a y A n -
d a l u c í a , segregaic ión que se e f ec tuó el a ñ o 1588, y por l o tanto 
r e g í a a l l í l a au tor idad del P r o v i n c i a r v i t a l i c i o F r a y J u a n de Bae-
na , que fue quien le o r d e n ó su viaje . 
L a f á b r i c a del convento que Olmedo conoc ió no es l a actual , 
pues é s t a c o m e n z ó a edificarse en los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo X V I , 
siendo a l m a y a l iento de l a obra e l munif lcente F ray Alonso de 
M o n r o y . A el la v i n i e r o n a t rabajar M a r t í n e z M o n t a ñ é s , He r r e r a 
e l Vie jo , M u r i l l o , J u a n de Huelas, V a l d é s L e a l , Z u r b a r á n , y u n a 
p l é y a d e menor de art istas. Hoy e s t á conver t ido en Museo Prov in -
c i a l de Bellas Ar tes . 
Los d í a s que hubo de pasar en l a hermosa y acogedora c iudad , 
en espera de que l a a rmada zarpase, le supieron a poco. Los frai-
les sevil lanos se encargaron de pasearlo de u n lado p a r a otro. 
Como las m í a s t u r í s t i c a s son de todos los t iempos, d e d i c a r í a n 
u n a m a ñ a n a a l a catedral , y l a tarde, a recorrer las o r i l l a s del 
Guada lqu iv i r . No p o d í a fa l ta r u n a j o m a d a en l a f inca de recreo 
que los frai les p o s e í a n en S a n J u a n de Azna l fa rache . 
V i s i t a r o n los jardines moros, los conventos de monjas , etc. 
Y , como el t iempo era de m a y o ñ o r i d o , y cada pa t io es u n j a r d í n , 
l a v i d a se h izo fáci l p a r a e l hombre de l a meseta, y las amistades 
se anudaron fuertes. ¿No i b a a dejar E s p a ñ a por t iempo indeflni-
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d o ? ; pues n a d a m á s n a t u r a l que alegrar las horas postreras en 
este r i n c ó n de l a pa t r i a . 
No e s t á de m á s pensar que Olmedo, l levado de re l ig ios idad, v i -
s i t a r í a los santuarios mar ianos m á s en boga en Sev i l l a . E l Padre 
Bayle , especial is ta en estas mater ias , s e ñ a l a con p r e c i s i ó n aque-
llos que a t r a í a n l a cur ios idad de los navegantes : 
« N u e s t r a S e ñ o r a de los Buenos Temporales , p a t r o n a de los 
barqueros del Guada lqu iv i r , que se veneraba en l a cap i l l a de l 
Santo Cr i s to de Za lamea , jun to a l a puer ta de S a n J u a n de Acre , 
s i n que los sevil lanos, sobre todo, o l v i d a r a n a l a V i r g e n de los 
Reyes, p r i n c i p a l tesoro de su c iudad, herenc ia del Rey Santo. 
»La ú l t i m a v i s i t a era p a r a Nues t ra S e ñ o r a del B u e n A i r e , por 
estar su e r m i t a a l a ve ra de l r ío , enfrente de l a Torre d e l O r o ; ' 
al l í estaba y a l l í e s t á , aunque menguada su d e v o c i ó n y su culto, 
por haberse derrocado el santuar io p a r a l evan ta r e l R e a l Colegio 
de S a n Te lmo, en cuya cap i l l a ocupa e l a l ta r m a y o r . » 
A l evocar el nombre y l a devoc ión de tales santuar ios no hago 
sino adent rarme en los í n t i m o s amores d e l Padre Olmedo, tocar 
u n a no ta i m p o r t a n t í s i m a en l a s i n f o n í a esp i r i tua l de su a lma , y 
rev iv i r p á g i n a s de in tensa h i s t o r i a en su f o r m a c i ó n m a ñ a n a . 
E n efecto, l a V i r g e n de los Reyes y Nues t ra S e ñ o r a d e l B u e n 
A i r e son viejas advocaciones en las c r ó n i c a s de l a Merced . 
L a V i r g e n de los Reyes, enlazada a los m á s br i l l an tes hechos 
de armas de Fernando II I e l Santo, y que fue su inspi radora , 
an imadora y coraje p a r a l a t o m a de Sev i l l a , v i n o a pa ra r a poder 
de los mercedarios, porque e l rey se l a e n t r e g ó a S a n Pedro No-
lasco, reconocido a los muchos alientos que de é s t e h a b í a reci-
b ido en sus combates con t ra los moros. 
H a b l a de esta d o n a c i ó n el Padre Marcos S a l m e r ó n en sus Re-
cuerdos H i s t ó r i c o s ; y en el convento de l a Merced se d io prime-
ramente cul to a l a venerada imagen , v i s i t ada por los reyes, can-
tada por los poetas, y bendecida siempre por sus incontables fa-
vores y milagros . 
L a segunda a d v o c a c i ó n m a r i a n a del B u e n A i r e nos l l eva a l a 
e s p a ñ o l a i s l a de C e r d e ñ a y a l e s p a ñ o l R ío de l a P l a t a , cuando 
ambos p e r t e n e c í a n a l a corona h ispana . Es l a V i r g e n navegante 
que en e l a ñ o 1370 a r r i b ó a l puerto de C a g l i a r i encer rada en u n 
cofre que flotaba sobre las olas, y que fue depositada en l a igle-
s ia de los Padres Mercedarios , conver t ida hoy en el be l l í s imo san-
tuar io de B o n a j i a . L a p iedad de los fieles Sardos h a puesto en 
las manos de l a Celes t ia l R e i n a u n navio de m a r f i l y l a l l a m a n 
Soberana de l a I s la de C e r d e ñ a . 
Los conquistadores e s p a ñ o l e s que subieron por el R í o de l a 
P la ta , y fundaron l a c iudad de Buenos Aires , le d ieron este nom-
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bre en recuerdo de aquel la a d v o c a c i ó n de l a V i r g e n , c o n s a g r á n -
do la p a r a siempre como su Pa t rona . 
As í fue c ó m o Sevi l l a , l a fluvial y o c e á n i c a , l a m a r a v i l l a y em-
beleso de mareantes , l a sede de m i l c o f r a d í a s m a ñ a n a s , descu-
b r i ó a l futuro mis ionero de Méj i co e l tesoro de sus recuerdos 
mercedarios, y le g r a b ó en lo m á s v ivo de l c o r a z ó n y d e l a l m a 
sus esencias, con e l hechizo de su t ie r ra , de su cielo, de su his-
to r i a y de su arte. 
M i e n t r a s tanto, en l a Casa de C o n t r a t a c i ó n se ar reglaba e l 
pasaporte de F r a y B a r t o l o m é . F ichas , papeleos, prevenciones, per-
misos y despachos, s e r í a n los documentos oficiales necesarios p a r a 
su p a r t i da y p a r a su en t rada en las Indias . 
L o que hoy, en u n viaje , por l a rgo que sea, se reduce a u n 
has t a luego; entonces se c o n v e r t í a en u n ¿ h a s t a c u á n d o ? 
L legó l a hora . Se rep i t i e ron en e l coro de l convento l a s pre-
ces de los i t inerantes ; a b r a z ó a los religiosos; se d i r i g i e ron a l 
muel le de embarque; c r u z ó l a pasarela , y q u e d ó conver t ido en 
s imple pasajero. 
L l e g a d a esta hora , los capi tanes de los barcos s o l í a n invocar 
p ú b l i c a m e n t e e l favor d iv ino , con estas, o parecidas invocaciones: 
« E n e l nombre de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , Padre , H i j o y E s p í r i t u 
Santo , tres personas y u n a esencia d i v i n a , y de l a glor iosa V i r g e n 
S a n t a Mafría^ su bend i ta madre , en qu ien debemos poner nues-
t r a confianza, y de todos los santos y santas de l a corte de l cielo, 
a todos los cuales ponemos por intercesores ante nuestro S e ñ o r 
Jesucris to , nos guíe en su santo servicio en esta j o rnada de m a r . » 
Los galeones opacos, color de carena, al tos de bordo, y l lenos 
de esperanza, so l taron amarras , desat racaron e i n i c i a r o n l a mar-
cha . Desde l a o r i l l a , y despidiendo- a los que p a r t í a n , par ientes , 
amigos, frai les y representantes de l a Casa de l a C o n t r a t a c i ó n , 
a m é n de los curiosos de turno, agi taban en alto manos , p a ñ u e -
los, sombreros y escapularios, como e n v í o de paz y deseo de bie-
n a n d a n z a en t a n l a r g a t r a v e s í a . 
Nadie pudo l ibrarse , y Olmedo tampoco, a l a e m o c i ó n de t an 
solemne momento . M i e n t r a s unos, e n el in te r io r de l barco, da-
b a n r i enda suel ta a los sent imientos y a l l l an to , otros se acoda-
b a n sobre l a borda, y p e r m a n e c í a n insensibles, abismados e n el 
cielo y en e l mar , pensat ivos y lejanos en sus ideas. 
P o r l a cubier ta d i s c u r r í a n de u n lado p a r a otro pasajeros y 
t r ipulantes ; é s tos , atentos a sus faenas, y aqué l los , desorientados 
e inquisidores . Los menos se acogieron, como quien dice, a sagrar 
do, y fueron a postrarse ante l a imagen de l a V i r g e n , que estaba 
en l a c á m a r a de m á s respeto, y que s e r í a su mejor p a t r o n a y car 
p i t a ñ a en e l viaje. 
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Pron to u n coplero, m á s bienintencionado que inspi rado, s a c ó 
- de su repertorio unas cuantas coplas que sonaban a fiesta, ma^ 
guer los á n i m o s no estuviesen p a r a bodas. Poco eco h a l l ó . Y , como 
era l a h o r a de l «Angelus» de m e d i o d í a , y se oyera l a campana 
de u n a igles ia , l a gente se d e s c u b r i ó y e l Padre Olmedo rezó como 
era costumbre. 
Mien t r a s tanto, los mar ineros aseguraban las á n c o r a s en proa, 
y las estachas y maromas se i b a n enrol lando con m a e s t r í a y e ran 
atadas con rebenques y sujetadas, p a r a que los vaivenes del barco 
no se las l levasen. Po r e n c i m a de ellos, l as gaviotas jugaban con 
el viento. 
A l a voz de mando-, los grumetes que estaban encaramados en 
las vergas sol taron las velas, y é s t a s cayeron blancas y ch i r r i an -
tes a lo largo de los palos. 
E l Padre B a r t o l o m é de Olmedo se q u e d ó m i r á n d o l a s ; d e s p u é s 
se m i r ó su p r o p i a capa, y, con uno de esos movimientos espon-
t á n e o s , l a cogió con ambas manos y l a a b r i ó de ca ra a l viento, 
mien t ras pensaba: « e n l a v i d a de m i fundador S a n Pedro Ñolas-
co se cuenta que, deseando los moros qui tar le l a v ida , le echaron 
a l m a r en u n a ba rqu i l l a desarbolada, p a r a que naufragase; en-
tonces e l santo haciendo m á s t i l de su cuerpo, y de l a capa ve la , 
l o g r ó s a l v a r s e » . 
Y en e l fondo de su pensamiento n a c i ó el temor del pel igro, 
y se d i j o : « d e s p u é s de todo, ¿ q u i é n sabe s i no n e c e s i t a r é de m i 
c a p a ? » De momento se l a q u i t ó , y l a dob ló , besando antes e l es-
cudo de p a ñ o que en e l la estaba cosido. 
A h o r a todo quedaba a t r á s . Las aguas del r ío l l evaban a l a mar , 
y e l agua del m a r se colaba en el r ío , como u n p u ñ a l salado que 
inyectase amarguras en l a vena de agua dulce. 
L a s al tas torres de l a ca tedra l y d e m á s iglesias, l a genti leza 
de l a G i r a l d a , l a g e o m e t r í a de l a torre de l Oro, l a ve rdu ra de 
los naranjales , e l t repidar del A r e n a l , e l ancho, manso y podero-
so Guada lqu iv i r ; todo quedaba a popa y todo hablaba , d i c i endo : 
¡ a d i ó s ! 
L a cara afei tada del fraile mercedario r e c i b í a ansiosa l a br i sa 
fluvial con flecos marineros , y s e n t í a l a c a r i c i a de u n a v i d a nueva. 
A l paso de su gal lardo andar se cruzaba e l g a l e ó n con otros ga-
leones, pataches, zabras y carabelas, que s u b í a n cont ra corriente. S u 
g a l e ó n no i b a solo; otros var ios c o m p o n í a n l a a rmada de aquel viaje. 
A lo largo del r ío l a flota era sa ludada desde las or i l las por 
u n p ú b l i c o m i t a d curioso, m i t a d conmovido e impresionado, por-
que, p a r a muchos, aquel la a rmada t e n í a u n nombre : los galeones 
de l a conquista, de l a fe y de l a esperanza. 
U n vistazo a las disponibi l idades del barco no h a c í a p resumir 
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holguras n i ampli tudes . Har tas cosas i m p e d í a n l a l ibre c i r c u l a 
c ión de los pasajeros, y por veces los pasajeros estorbaban lo 
compl icado de l a man iobra . Aunque , b ien mi rado , t a l estrechez 
no asustaba a nuestro frai le , acostumbrado a l a p e q u e ñ e z de u n a 
celda monaca l . 
E n los lugares e s t r a t é g i c o s i b a n las p ipas de agua, los toneles 
de l v ino , las cargas de algarrobas, y otras de judias , garbanzos 
y lentejas. Allí , a mano, resguardadas de cualquier golpe de mar , 
se h a l l a b a n las ja rc ias , roldanas, velas y á n c o r a s de repuesto. 
E n e l sollado se amontonaba e l av iamiento , vestuario, l ibros y 
menaje de cuantos e ran viajeros p a r a las Indias . 
E n l a miayor í a de los casos, y p a r a hacer m á s fác i l l a descen-
s i ó n por el ríov e l grueso' del mata lo ta je se embarcaba en e l puer-
to de S a n l ú c a r de Bar rameda , adonde hemos l legado s in mayores 
dif icul tades. Aquí p a s ó revis ta a su i m p e d i m e n t a e l Padre Olmedo, 
y nosotros vamos a ayudarle en e l balance de su equipaje. 
Empezaremos por lo m á s personal y pa r t i cu la r , que es su ves-
tuar io . L a g a r a n t í a de esto, aunque no precisamente sobre O l -
medo, nos l a ofrece l a d o c t í s i m a y paciente labor inves t igadora 
d e l mercedar io Padre J o s é Seoane, cuyos trabajos sobre tales 
mater ias son indispensables. 
A fa l t a de documentos de l a é p o c a del Padre Olmedo, toma-
mos lo que pagaba l a Casa de l a C o n t r a t a c i ó n e n 1595, por e l 
h á b i t o de cada mercedar io . Helo a q u í : 
12 varas de a ñ a s c ó t e p a r a l a capa, a 6 rear 
les l a v a r a 72 reales 
6 varas de p a ñ o blanco p a r a l a saya, a 
16y5 reales l a v a r a 99 » 
6 varas de e s t a m e ñ a b l a n c a p a r a e l esca-
pu l a r i o y cap i l l a , a 4 reales l a v a r a . . . 24 » 
Hechura 17 » 
TOTAL ' 212 reales 
S i del h á b i t o pasamos a l a c ama que nuestro frai le hubo de 
comprar p a r a l levar e n el barco, a juzgar por los precios del 
t iempo, su costo deb ió ser e l s iguiente: 
U n j e r g ó n de 11 varas 275 m a r a v e d í s 
U n a arroba de l a n a p a r a el j e r g ó n . . . 375 » 
U n a m a n t a de f r i sa ... 408 » 
O t r a m a n t a 407 » 
TOTAL 1465 m a r a v e d í s 
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S i trajo, o no trajo, tales prendas de Cas t i l l a ; o s i las m e r c ó en 
Sevi l la , por sí , o por e l admin i s t r ador de l convento, no toca a 
l a verdad de esta h i s to r ia . 
E l coste de l a t r a v e s í a o pasaje que e l Padre Olmedo p a g ó no 
s e r í a m á s que e l corr iente entonces p a r a i r a l a i s l a E s p a ñ o l a , 
que era e l de tres ducados por pasajero. Los religiosos de su 
t iempo s o l í a n navegar a cargo del Maes t re de l a nao; pero ello 
d io luga r a quejas y reclamaciones, porque no eran b i en tratados, 
y p ron to se a r r u m b ó d icho sistema. 
P a r a comprender mejor l a tarea enorme que se echaba enc ima 
el fraile,, cuando por sí , o por sus Superiores, se d e c i d í a a pasar 
a las Indias p a r a ser misionero, vamos a copiar u n a l i s t a de su 
matalotaje , que no s ign i f icaba o t r a cosa que u n a c i rcuns tanc ia 
m a t e r i a l d e l viaje. 
Nos l a p roporc iona otro sabio amer ican is ta mercedario, e l Pa-
dre Pedro Nolasco P é r e z , e n su l ib ro Religiosos de l a Orden de 
l a Merced qu& pasaron a l a A m é r i c a E s p a ñ o l a ; y, aunque se re-
fiera a l o real izado casi u n siglo m á s tarde de los d í a s del Padre 
Olmedo, puede creerse que poca d i ferencia h a b r í a . 
L o que h a b í a menester u n religioso de l a Merced p a r a pasar a 
A m é r i c a , era l o s iguiente: 
Pr imeramente , veinte varas de e s t a m e ñ a p a r a u n a saya, 
u n escapulario y u n a cap i l l a , a seis reales l a va ra . 
Por l a hechura , quince reales. 
Once varas de a ñ a s c ó t e p a r a u n a capa, a siete reales l a 
va ra . 
Por l a hechura , ocho reales. 
Ocho varas de e s t a m e ñ a p a r a dos t ú n i c a s ; é s t a suele 
traerse de E c i j a , a cuatro reales l a va ra . 
C i n c o varas de crea p a r a dos pares de z a r a g ü e l l e s , a dos 
reales y medio l a vara . 
U n c o l c h ó n de- lana , tres ducados. 
U n a frazada y u n a a lmohada . 
U n a rca p a r a l a ropa y los l ibros . 
P a r a l a comida 
U n qu in t a l de bizcocho (pan dos veces cocido a l horno) 
y u n b a r r i l de madera p a r a l levar lo . 
Dos jamones de cerdo, de veinte l ibras de peso. 
U n a arroba de carne salada. 
U n carnero p a r a dos religiosos. 
Pescado para los viernes y s á b a d o s . 
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Especias, r a t a por can t idad . 
Cobre, p a r a guisar. 
V i d r i o y vasos p a r a beber. 
U n a ar roba de pasas, arroz y legumbres. 
M e d i a bo t i j a de a lcaparras . 
Dos boti jas de aceite y u n a de v inagre . 
Tres arrobas de v i n o de mesa. 
Ocho boti jas p a r a e l agua. 
Así lo d e c l a r ó y firmó de su nombre e l a ñ o 1606 F r . F ranc i sco 
d e l Prado, Comendador de l convento grande de Sev i l l a . A eso 
h a b í a que a ñ a d i r algunas conservas, ga l l inas y huevos, que se l le-
vaban p a r a los enfermos. 
Y a ñ a d i m o s con el Padre P é r e z : s i a lguien, d á n d o l e vuel tas a 
l a l i s t a precedente, pensase que durante l a t r a v e s í a no se hab l aba 
de ayuno, le d i remos que n o se a la rme, porque en e l siglo X V I , 
u n a vez met idos los religiosos en las naves, quedaban a merced 
de los vientos y de las calmas, y, yendo con suerte, t a rdaban dos 
meses en l legar a l puerto de Santo Domingo . 
No era raro que ta rdasen tres o cuatro, t iempo suficiente p a r a 
verse en e l caso de gastar con cuentagotas las provis iones que 
l levaban, y m á s que suficiente p a r a que e l b izcocho y e l bacalao 
oliesen a rancio , con l a humedad del aire. M u c h o s s a l í a n de las 
naves p a r a caer en cama, y algunos enfe rmaban y m o r í a n du-
rante el viaje. 
Pero volvamos u n momento a t r á s , p a r a e x a m i n a r y consignar 
l a ficha de l legada a Sev i l l a , y sa l ida p a r a A m é r i c a , de nuestro 
emigrante . Hace pocos a ñ o s c o m e n z ó a publ icarse , bajo l a direc-
c ión de l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , e l i n t e r e s a n t í s i m o C a t á l o g o ü e 
pasajeros a Indias . . . (Madrid-1930); y, en él , a l n ú m e r o 2.112, 
de l vo lumen I> que abarca los a ñ o s 1509 a 1533, encontramos este 
as iento: «.Fray B a r t o l o m é de Olmedo, de l a Orden de Nues t ra 
S e ñ o r a de l a Merced.—27 m a y o 1516.» 
L a p r i m a c í a de p u b l i c a c i ó n de este asiento no pertenece, s i n 
embargo, a l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , s ino a l y a ci tado Padre P é r e z , 
quien, a d e m á s , l a da m á s completa . A p a r e c i ó por vez p r i m e r a en 
su obra Religiosos de l a Merced , etc., y a c i tada , en l a ed ic ión 
pa t roc inada por e l Cent ro Of ic i a l de Es tudios Amer i can i s t a s de 
Sevi l l a , de l a ñ o 1923; en ese m i s m o a ñ o se reprodujo en el Bo-
l e t í n de l a Orden de la Merced , de R o m a ( n ú m s . 10-12, p á g . 101), 
y de nuevo en l a segunda e d i c i ó n de Sev i l l a , de 1924. 
E l o r i g i n a l se h a l l a en l a S e c c i ó n tercera del A r c h i v o de In-
dias, en el L i b r o p r imero de Asientos de pasajeros a Indias; m á s 
concretamente, en el Legajo 5.536, l i b r o I, p á g . 438. E l asiento, 
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escrito con fecha 27 de mayo de 1516, dice lo s iguiente : «.fray 
B a r t o l o m é dolmedo de l a orden de nues t ra S e ñ o r a de l a merced 
p a s ó en l a nao de F ranc i sco Rodríguez.-» 
U n dejo de t r is teza y de p á g i n a de l K e m p i s me invade a l leer 
y t r ansc r ib i r d i cho asiento. H a y en él todo e l laconismo y desr 
pego de u n escribiente de of ic ina. A b u n d a n e n e l c a t á l o g o de 
pasajeros, antes y d e s p u é s de él, asientos hab lando de los padres, 
de l a edad y de l a p a t r i a ch i ca de los mismos; a él lo de jan s in 
origen, s i n f a m i l i a y s i n a ñ o s . S ó l o conserva e l manto protector , 
l a solemne filiación de l a Orden de l a Merced , a l a que pertenece. 
Por emot iva y pert inente, no m e resisto a copiar l a n o t a o 
a c o t a c i ó n que a este asiento ded ica e l Padre P é r e z : «Si le hubiese 
pasado por l a mente a l amanuense de l a C o n t r a t a c i ó n de Sev i l l a 
que aquel desconocido religioso, que t e n í a delante, h a b í a de ser 
c a p e l l á n y consejero del cé l eb re conquistador H e r n á n C o r t é s , 
acaso no hubiese escrito t a n l a c ó n i c a m e n t e su pa r t ida , y, s iquiera 
por l a ce lebr idad de l c a p i t á n , hubiese anotado las s e ñ a s perso-
nales de su fiel c o m p a ñ e r o . » 
E l apel l ido Olmedo se encuent ra var ias veces en aquellos a ñ o s 
entre los pasajeros de Indias; pero no podemos asegurar, n i adi-
v i n a r s iquiera, que se trate de ind iv iduos relacionados entre sí po r 
a l g ú n parentesco o g é n e r o de l ina je . Igua l se d iga respecto a l a 
posible procedencia de l a famosa v i l l a va l l i so le tana . 
U n o de ellos, J u a n de Olmedo, t o m a l a de lantera a l frai le , y 
sale de Sev i l l a e l 16 de ju l i o de 1513; figura como vecino de E c i j a , 
y se dice h i jo de M i g u e l de Olmedo y de C a t a l i n a de Olmedo. 
U n a ñ o d e s p u é s que F r . B a r t o l o m é , dos Olmedos e m i g r a n allen-
de el mar , como s i voces amigas les l l amasen p a r a a l lá , d ic ién-
doles que v a l í a l a pena atravesar el o c é a n o . U n o es Diego de 
Olmedo, casado con C a t a l i n a López , y n a t u r a l de A l c o n c h e l (Ba-
dajoz) , que embarca e l 9 de marzo de 1517. 
E l otro, que embarca tres meses m á s tarde, e l d í a 2 de j un io 
de 1517, es A n d r é s de Olmedo, h i jo de A n d r é s de Olmedo y de 
C a t a l i n a López, que v i v í a en M e d i n a de l Campo, de donde se 
dec la ra na t ivo . L a s i m i l i t u d de los apell idos y l a sorprendente 
co inc idencia de los nombres de las tres mujeres, t a n p rop io de 
estirpes famil iares , hace pensar s i a lguno de ellos no s e r í a pa-
riente del mercedario . 
Dejamos a é s t e en su nao, esperando ó r d e n e s . 
S e g ú n los doctos mar inos del siglo X V I , p a r a sa l i r c o n buena 
suerte de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a era menester que concurr iesen 
cuatro cosas: p r imera , u n p i lo to diestro; a q u í lo e ra e l maestre 
Franc i sco R o d r í g u e z ; segunda, v iento a p r o p ó s i t o , y seguramente 
que l o tuvieron, puesto que se in ic ió e l viaje a finales de mayo o 
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pr imeros de jun io , que es t iempo prop ic io p a r a l a n a v e g a c i ó n a 
ve la ; tercera, corr ientes de aguas vivas, o sea, a l ba jar l a marea , 
y cuar ta , l u z de l d í a p a r a ver las marcas o s e ñ a l e s de l a ba r ra . 
U n d í a de esos, pa ra nosotros s i n nombre, pero decisivo p a r a 
Olmedo, l a a r m a d a levó anclas, puso p roa a l A t l á n t i c o y vo la ron 
en demanda de las is las Canar ias . Ord ina r i amen te h a c í a n agua 
en l a Gomera , o en l a G r a n C a n a r i a , y desde al l í se engolfaban 
en e l o c é a n o ha s t a a r r iba r a l a i s l a de San to Domingo . 
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EL AGUILA CASTELLANA 
No hace f a l t a decir que en este l i b r o me impongo l a tarea de 
extender e l conocimiento de l a m i s i ó n , l a san t idad y l a grandeza 
de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. 
Es g lo r ia pa t r i a , es g lo r ia mercedar ia , es g lor ia castel lana. 
Debe ocupar u n p r i m e r p l ano en l a h i s t o r i a co lon ia l de Esr 
p a ñ a ; pero dando a ese co lonia l i smo u n sentido de ma te rn idad . 
S u persona l idad v a envuel ta en u n a capa novelescEi,. 
N i su nombre, n i sus hechos cayeron en e l polvo de los ar-
chivos; pero hubo quien c r eyó , y p r o p a g ó , que sus magnif icas 
actuaciones, c u a l las cuenta e l s i m p á t i c o B e r n a l D íaz del Cas t i l lo 
(de quien luego hablaremos) , e ran interpolaciones caseras. Fel iz-
mente esa t e o r í a e s t á superada. 
P a r a m í es u n pr iv i l eg io t ra tar de h o n r a r su memor ia ; y su-
b i r í a de p u n t o s i supiese d a r a mis lectores l a idea exacta de 
q u i é n fue este pionero de Dios ; de c ó m o e n t r e g ó s u v i d a a las 
ince r t idumbres de u n ambiente desconocido; y de c ó m o fue u n 
a p ó s t o l del p a í s mej icano, dejando al l í u n legado imperecedero, y 
cont r ibuyendo a l a r iqueza esp i r i tua l de l a n a c i ó n . 
Es t amos , en el p r i m e r cuarto de l s iglo X V I . 
E n e l fondo de rasas y amar i l len tas l l anuras se destacan los 
muros de Olmedo l a famosa. E n su escudo m u n i c i p a l h a b í a t ina 
torre, dos leones, u n o lmo y u n a estrella, qut; ya p a l i d e c i ó . 
U n o que otro cerro, u eminenc ia a is lada, es l o ú n i c o que rompe 
l a m o n o t o n í a t o p o g r á f i c a de su campo. 
Por su levante corre e l r í o Eresma; por poniente, e l A d a j a ; y 
otros arroyos, como e l Torcas , el de l C a ñ o y l a A r r o y a d a , difícil-
mente c a l m a n l a sed de agua que padece. 
Riquezas soberanas son : a t m ó s f e r a pu ra , cielo alegre y des-
pejado, c l i m a sano y buena v e n t i l a c i ó n . Y como el cielo son sus 
hombres. 
A Olmedo — e l romano U l m e t u m — le viene su nombre de los 
olmos que los dichos r íos regaban y r iegan . 
Se r e g í a por el fuero de R o a . 
E r a Olmedo u n a de las ciudades l laves de Cas t i l l a ; se l a dis-
p u t a b a n las fracciones p o l í t i c a s de l a época , y tener su s e ñ o r í o 
e ra de g ran pro. Por eso se d e c í a : Qu ien de C a s t i l l a s e ñ o r pre-
tenda ser, a Olmedo y a A r é v a l o ¡p r imero h a de tener* 
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H o y es u n par t ido j u d i c i a l , en e l extremo sur de l a p r o v i n c i a 
y arzobispado de V a l l a d o l i d , en l a car re tera de M a d r i d a F r a n c i a , 
y con e s t a c i ó n en e l f e r roca r r i l de Segovia a M e d i n a de l Campo . 
Aqu í n a c i ó e l Padre B a r t o l o m é Olmedo, tomando e l apel l ido 
de l a famosa v i l l a castel lana, conforme a l a costumbre de los 
mercedarios de su t iempo. 
Parece m e n t i r a que u n frai le mercedario, t a n cercano a su 
f a m a y a sus a ñ o s , como e l Padre Diego Serrano, y en los F rac -
mentas H i s tó r i cos , que se guardan manuscr i tos e n l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l de M a d r i d , dijese de Olmedo que e ra «españo l , anda luz 
o castel lano, n a t u r a l de l a v i l l a de O l m e d o » . 
S u padre fue e l doctor Ocha i t a , famoso m é d i c o , domic i l i ado 
en Olmedo, pero n a t u r a l de Durango , en V i z c a y a , l a t i e r r a c l á s i c a 
de los buenos cantores, como lo era e l Padre Olmedo, de c u y a 
m a g n í ñ c a voz tendremos o c a s i ó n de h a b l a r m á s ade^n t e . 
Debido a l a inadver tenc ia de esta s u p l a n t a c i ó n de apellidos, es 
por lo que M a d o z le l l a m a F r a y B a r t o l o m é O c h a i t a . E n cambio 
e l poeta A n t o n i o de Saavedra , en su poema ép i co e l Peregr ino 
Ind iano , del que m á s ta rde r e p r o d u c i r é a lgunos versos, le l l a m a 
Pedro, en vez de B a r t o l o m é . 
Nos f a l t an documentos p a r a atest iguar su nac imien to , pero 
sabemos que n a c i ó en 1485. E n efecto, con mot ivo de l a Infor-
m a c i ó n que a b r i ó el P rocurador J u a n O c h o a E l i za lde , en l a v i l l a 
de Segura de l a F r o n t e r a (Mé j i co ) , e l d í a 4 de octubre de 1520, 
e l Padre O lmedo dec la ra en favor de H e r n á n C o r t é s , y a u n a de 
las preguntas contesta que ü e n e entonces t r e i n t a y c inco a ñ o s , 
l a m i s m a edad que e l glorioso conquistador. 
Dice el P . Ser rano que Olmedo "fue, desde sus pr imeros a ñ o s , 
m u í ap l icado alas sagradas le t ras y a l exerc ic io d é l a s chr i s t i anas 
y religiosas virtudes". P a r a unas y p a r a otras tuvo solera y madre 
en l a encendida fe c a t ó l i c a de sus progenitores y en l a cu idada 
e d u c a c i ó n que, s i n duda, de ellos rec ib ió . 
A c u d i ó a las p a s a n t í a s y escuelas, como cualquier arrapiezo 
de su t iempo, y mien t ras sus padres pagaban a l maestro con e l 
t r igo de l a cosecha, o c o n a l g ú n m a r a v e d í , é l se desojaba sobre 
las hojas color m a r f i l de l a G r a m á t i c a cas te l l ana de Nebr i j a , 
que se i m p o n í a en E s p a ñ a con e l favor de los Reyes Ca tó l i cos . 
Pero a Bar to l i co le sobraba e l t iempo, y no todo h a b í a de ser 
v i r t u d , s ino que t a m b i é n jugaba a las guerras, y a l asalto, y a 
cuanto de m o d a o t r ad i c iona l c o r r í a entre c o m p a ñ e r o s . 
S u b i ó s e a las fuentes del pueblo; e s c o n d i ó s e t ras l a Copera , o 
sea, e l hosp i t a l p a r a peregrinos, de l que cu idaban los monjes 
j e r ó n i m o s de l a Me jo rada ; se co ló por las mel laduras de las mu-
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ral las, y c o r r e t e ó por las afueras de l a v i l l a y entre e l enc inar 
que sombreaba u n r i n c ó n del campo. 
E n sus c o r r e r í a s sub ió y b a j ó l a c é l e b r e cuesta del caballero, 
que recuerda u n episodio de amor y tragedia, ocurr ido en e l 
a ñ o 1521, mient ras é l s u f r í a y t r iun faba en e l imper io azteca. De 
t a l episodio n a c i ó u n cantarc i l lo , que se hizo popular , y que Lope 
de V e g a a p r o v e c h a r í a p a r a s u comedia E l Cabal lero de Olmedo-, 
Que de noche le ma ta ron 
tal caballero, 
a l a ga la de M e d i n a , 
l a flor de Olmedo. 
Sentados en u n a de las breves col inas cercanas a Olmedo, le 
e n s e ñ a b a s u padre l a v i l l a y sus l l anuras , y fue de jando caer en 
su c o r a z ó n y en su mente e l recuerdo cercano de los hechos de 
armas acaecidos en t o m o a l pueblo. 
M i r a —le dijo—, doce a ñ o s antes de nacer t ú , justamente e l 
d í a 20 de agosto de 1467, se oyó en Olmedo e l fragor de u n a en-
c a r n i z a d a ba ta l la , t r abada entre las tropas leales a l Rey En-
rique I V , y las mesnadas levantadas con t ra el Rey, entre las que 
fie encontraban el fornido Arzobispo de Toledo y e l voluble M a r -
q u é s de V i l l e n a . 
E r a alcalde de Olmedo m i viejo amigo Pedre de S i l v a , y dentro 
de l a v i l l a aguardaban el final de l a pelea dos mujeres: l a R e i n a 
d o ñ a J u a n a , a quien d e c í a n l a Ba l t r ane j a , y l a h e r m a n a del Rey, 
Isabel, moc i t a de quince a ñ o s , sobre qu ien r e c a e r í a m u y pronto 
e l gobierno de l re ino y e l descubrimiento de A m é r i c a . 
B a r t o l o m é m i r a b a a su padre s i n parpadear, y é s t e c o n t i n u ó : 
L a s cargas de l a c a b a l l e r í a , los choques de las lanzas, las 
c a í d a s de los j inetes y l a a l g a r a b í a de los peones era imponente; 
pero m á s grande y dolorosa fue l a c a r n i c e r í a de hombres y car 
ballos. 
Desde las mura l l a s se p o d í a ver l a b ravu ra y l a apostura de 
don B e l t r á n de l a Cueva , favori to del Rey, que peleaba como 
u n l eón , y cuya a rmadura r e s p l a n d e c í a de oro y p la ta , mien t ras 
sa l taba de u n lado a otro entre los c a d á v e r e s . 
— Y . . . ¿ q u i é n g a n ó , padre? 
— i O h ! ; nadie. C a y ó l a noche; l a ba t a l l a q u e d ó indecisa ; los 
reales se re t i ra ron a Olmedo, y los rebeldes m a r c h a r o n a M e d i n a 
de l Campo. . . 
B a r t o l o m é p e d í a a su padre m á s h i s to r i a . S u a l m a de n i ñ o 
v i b r ó de entusiasmo, le p a r e c i ó descubr i r algo nuevo, y s o ñ ó en 
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le janas aventuras y peleas, ganando campos p a r a su P a t r i a , y 
sometiendo gentes a l cetro de su Rey . Pero, ¿ e n d ó n d e e s t a b » a 
esas t ierras y esos hombres? 
C a d a uno es e l producto de su época . L a tierra,, e l ambiente, 
l a h i s to r i a , f o r m a n e l c a r á c t e r de los hombres . L a i n f a n c i a de 
B a r t o l o m é se d e s a r r o l l ó bajo e l s igno de M a r t e . S u encuentro 
c o n e l uso de l a r a z ó n de te rmina u n a fecha imbor rab le en l a 
h i s t o r i a de E s p a ñ a : e l a ñ o 1492. 
E n aquel a ñ o de g rac i a se cerraba l a Reconquis ta y se h a c í a 
e l descubr imiento de A m é r i c a . Gentes guerreras y emprendedo-
ras c ruzaban l a P e n í n s u l a por todas partes. U n o s v o l v í a n d e l 
Sur , en donde fueron def ini t ivamente vencidos los moros inva-
sores; otros c o r r í a n a l Sur, a embarcarse en l a s carabelas y ga-
leones que i b a n a las Indias . 
Estos hechos, incomprendidos , af i laban l a t rayec tor ia y e l des-
t i no de B a r t o l o m é . L o vemos c o n su padre respi rando recuerdos 
mi l i t a re s ; ingresa luego en u n a O r d e n M i l i t a r ; s e n t a r á p l a z a de 
c a p e l l á n m i l i t a r con las tropas. Es decir , l o castrense s e r á u n a 
constante de su v ida . 
De momento , padre e h i j o se vo lv ie ron a Olmedo, mien t ra s 
e l doctor O c h a i t a l e con taba : l a nueva R e i n a Isabel l a C a t ó l i c a 
a m ó este pueblo c o n p r e d i l e c c i ó n , y en 1468 o t o r g ó a sus hab i -
tantes u n notable documento en que nos m o s t r ó su afecto y amis-
tad , y u n a de cuyas c l á u s u l a s era esta: « n i l a a p a r t a r é (a l a 
v i l l a de Olmedo),, n i s e r á apar tada de l a co rona rea l destos m i s 
reinos e que l a d e t e r n é p a r a el los». 
L a sombra de l a tarde jugaba a l escondite con los salientes 
de las mura l las , y doraba los camipanarios de las iglesias. A p a r t e 
de las parroquias , t e n í a n templos las monjas : dos de francisca-
nas, uno de concepcionistas, otro de bernardas y u n quinto de 
domin icas . L o s frailes t e n í a n dos: uno de franciscanos y o t ro 
de mercedarios. A l o lejos se v e í a e l de los J e r ó n i m o s de l a Me-
jo rada . : .¡ 
Los mercedarios tuv ie ron casa en Olmedo desde el a ñ o 1330, 
en que l a f a m i l i a Troche les cedió u n a cap i l l a de l a M a g d a l e n a . 
E l Gene ra l de l a O r d e n de l a Merced , R v m o . Gaver , c o n c e d i ó 
en 1463 a esta f a m i l i a e l pa t rona to de l convento. E l P a p a Bene-
dicto X I I I m e n c i o n a este convento en u n a B u l a de 1395. 
Gozaba f a m a de m u y observante, y d a n o t i c i a de ello e l Obis-
po de A v i l a , escribiendo a l rey don J u a n I I , d e s p u é s de u n a V i -
s i ta C a n ó n i c a , con estas pa labras : "Que de los conventos que h a 
v i s i t ado no vió alguno reformaxio, rel igioso y atento, s ino e l de 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced de Olmedo, por l a e s t i m a c i ó n en l a 
R e p ú b l i c a , po r su modest ia , y porque t e n í a en l a t i e r ra y v i l l a . 
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muchas rentas p a r a sustentarse, s i n m e n d i g a r . » (MS.-2441, fo l . 114.) 
E l h i s to r iador A r q u é s y Jover , en notas a l manuscri to ' antes 
fcitado, exp l i ca c ó m o los Comuneros, o soldados de las Comun i -
dades de C a s t i l l a , levantados con t r a las novedades extranjer izan-
tes de Car los V , en t ra ron en Olmedo y, entre otras barbaridades, 
robaron , «des t ruyeron y quemaron los a rch ivos de l convento de 
l a Merced . 
T a l saqueo nos p r i v a de u n a fuente v a l i o s í s i m a p a r a saber 
documenta lmente l a f u n d a c i ó n de l convento^, p a r a conocer las 
profesiones de los frai les al l í habidas, y, en par t icu la r , deshizo 
cuan to pud ie ra servirnos p a r a h i l a r l a p r i m e r a parte de l a his-
to r i a c laus t ra l de F r . B a r t o l o m é . 
E n e l s ig lo X V I I I fue dest inado a Colegio de Mis iones de l a 
P r o v i n c i a de C a s t i l l a , y e l R v m o . Har ta le jo , G e n e r a l de l a Merced , 
m e j o r ó mucho sus edificios. E n e l a ñ o 1774 contaba l a C o m u n i d a d 
con 24 religiosos, y s e g ú n las ó r d e n e s de l Gobie rno cen t ra l , hu-
b ie ron de reducirse a 11. 
O t r a fecha aciaga p a r a e l convento de Olmedo fue l a disolu-
c i ó n de las Ordenes Rel igiosas decretada por e l rey in t ruso J o s é 
Bonapar te . E n revancha de aquel la medida , y en defensa de Dios 
y de l a Pa t r i a , el P . J u a n Candamo, de aquel la C o m u n i d a d , aren-
gó a l a juven tud o lmediana , a r m ó por s u cuenta a veinte j ó v e n e s 
y se p r e s e n t ó c o n ellos en l a p laza fuerte de C iudad Rodr igo . 
A mediados de 1810 c a y ó pr is ionero de l M a r i s c a l Ney, qu ien man-
d ó fusi lar lo . 
L a s predi lecciones de l n i ñ o B a r t o l o m é se i n c l i n a r o n h a c i a 
estos frai les de h á b i t o blanco, y no in f luyó poco en ello e l con-
tacto c ien t í f ico y l i te rar io que con ellos tuvo. E n efecto, los mer-
cedarios abr ieron aulas p a r a los estudiosos y estudiantes de l a 
v i l l a , organizando Cursos de A r t e . 
Allí e s t u d i ó B a r t o l o m é ; como, u n siglo m á s tarde, e s t u d i a r í a n 
los famosos hermanos P P . C r i s t ó b a l G o n z á l e z y J u a n B a u t i s t a de l 
S a n t í s i m o Sacramento , fundador é s t e de nuestros Mercedar ios 
Descalzos. 
L a r e l a c i ó n p e d a g ó g i c a de d i s c í p u l o a profesores; l a conviven-
c i a social , b ien fác i l en u n a p o b l a c i ó n t a n p e q u e ñ a ; acaso l a 
f r e c u e n t a c i ó n de l a ig les ia de l a Merced , h i c i e ron surg i r unos 
pr imeros deseos, que luego c r i s ta l i za ron en v o c a c i ó n re l igiosa. 
E l hecho fue que i n g r e s ó religioso, p a s ó el a ñ o c a n ó n i c o de 
novic iado, fue tonsurado, v i s t i ó el santo h á b i t o de l a Merced , 
p r o f e s ó de votos simples, s i n t i ó sobre é l l a l l a m a d a de Dios , y 
u n aire m i l i t a r se coló en su v ida , m á s profundamente que has ta 
entonces l o h a b í a sentido. 
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Siguiendo a l h i s tor iador P . Vázquez N ú ñ e z , diremos que F r a y 
B a r t o l o m é , d e s p u é s de vest i r e l h á b i t o en el convento de su pa-
t r i a , deb ió estudiar en V a l l a d o l i d o en Sa lamanca , que d is taba 
de Olmedo poco m á s de u n a jo rnada , y e n cuyas Univers idades 
cursaban entonces muchos otros mercedarios. 
De su a p l i c a c i ó n y provecho en los estudios se hacen eco cuan-
tos conocieron y pa lpa ron su c i enc i a y su prudencia . E l histo-
r i ador de l a conquis ta me j i cana , B e r n a l Díaz , asegura que era 
u n fraile entendido y t eó logo ; y gracias a las decisiones doc-
t r ina les de Olmedo, l a pa r te esp i r i tua l de l a conquis ta l legó a 
cuajar y a dar m u c h o fruto. 
L a psicosis i n d i a n a que en aquella é p o c a p a d e c í a n los merce-
dar ios de C a s t i l l a e ra e l reflejo d e l hambre de horizontes que 
t e n í a n los e s p a ñ o l e s todos. H a b í a descubridores, como S o l ó r z a n o ; 
t e ó r i c o s , como Fre i tas ; d i p l o m á t i c o s , como B o v a d i l l a , y misio-
neros, como Olmedo. 
E l P . P r . J i i a n de S o l ó r z a n o , n a t u r a l de A g u i l a r del Campo , o 
de Campoo, aparece entre los c l é r igos que Colón l levó en su se-
gundo viaje a las A n t i l l a s , y d a fe de el lo Pedro M á r t i r e n sus 
D é c a d a s , impresas en Sev i l l a e l a ñ o 1511. 
Poco m á s tarde p a s ó a las A m é r i c a s e l P . F ranc i sco de Bo-
vad i l l a , en l a a rmada que l l evó en 1514 el Gobernador de Cas t i l l a 
de Oro don Pedro A r i a s D á v i l a , l l amado c o m ú n m e n t e Pedrar ias , 
y en l a que figuraba u n g a l e ó n denominado el « S a n t a M a r í a de 
l a M e r c e d » . 
L a persona l idad de este frai le no h a sido t o d a v í a lo suficien-
temente estudiada, siendo como fue e l fundador de l a mayor 
par te de nuestras Mis iones en l a A m é r i c a r e c i é n descubierta; y 
que no sólo m i s i o n ó , s ino que a y u d ó a l av iamiento de expediciones 
como la, de Pizar ro . 
D e c í a de él Pedrar ias que: «es u n a persona que su ejemplo 
y doc t r ina h a fructif icado m u c h o en l a c o n v e r s i ó n de los indios , 
y dado m u c h a c o n s o l a c i ó n a los cr is t ianos con sus predicaciones; 
y es persona que sabe las cosas de a c á como testigo de v i s t a» . 
E n las actuaciones de los mercedarios en A m é r i c a r e i n ó siem-
pre e l e s p í r i t u del Cod ic i lo de Isabel de E s p a ñ a , respecto a l a 
c r i s t i a n i z a c i ó n , j u s t i c i a y a t e n c i ó n p a r a con los indios . Dec í a l a 
C a t ó l i c a R e i n a que su i n t e n c i ó n e r a : « . . . de procurar i n d u c i r a 
t raer los pueblos del las (Islas e T i e r r a firme de l M a r O c é a n o ) e 
los conver t i r a nues t ra S a n t a Fe Ca tho l i ca , e enviar a las dichas 
Is las e T i e r r a F i rme , Per lados e Religiosos e otras personas doctas 
e temerosas de Dios p a r a i n s t r u i r los vezinos e moradores dellas 
en l a F e Ca tho l i ca , e los e n s e ñ a r e doc t r ina r buenas costum-
bres, e tc .» 
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Los doctr inar ios y jur isper i tos l legan siempre d e t r á s sentando 
derecho, como los g r a m á t i c o s d a n reglas gramat icales d e s p u é s 
que los escritores rompie ron a l g ú n molde, o usaron giros nuevos. 
U n o de esos doct r inar ios , fundador y t e ó r i c o de l Derecho In-
ternacional , fue el mercedario p o r t u g u é s F r a y S e r a f í n de Fre i tas , 
hombre docto, d o c t í s i m o , que no sólo d e f e n d í a ideas propias,, s ino 
que se apoyaba en las doct r inas de j e s u í t a s , dominicos y profe-
sores de su t iempo. 
E n su l i b ro De justo imper io l u s i t a n o m m , de jó escri to: «El 
P a p a A le j and ro V I no c o n c e d i ó e l derecho de n a v e g a c i ó n a In-
dias con el ñ n de que los Reyes de E s p a ñ a m a n d a r a n expedic ío-
hes p a r a sojuzgar a los reyezuelos infieles de l nuevo mundo y 
ocupar sus reinos; antes b ien , con e l designio de que env ia ran 
predicadores de l a fe c r i s t i ana , y a quienes protegieran así a los 
misioneros , como a los p o r ellos convert idos; a m p a r á n d o l e s a 
este efecto, y a cast igando a sus adversarios, ya ocupando sus 
reinos en cuanto fuera menester, como sabiamente e n s e ñ a r o n el 
Obispo de Ch iapa , Soto, B á ñ e z , B e l a r m í n o , Acos ta y Beccan, quie-
nes s a t i s í a c i e r o n a cuantos argumentos se pueden proponer en 
c o n t r a r i o . » 
¿No suena esta doc t r ina a eco del Codic i lo de l a R e i n a de Es-
p a ñ a , a quien, s iendo n i ñ a , conoc ió y s i r v i ó el Doctor O c h a i t a 
en Olmedo, y a quien l lo ró de muer t a nuestro F r a y B a r t o l o m é , 
cuando es tudiaba leyes y t e o l o g í a s en l a V e r a Cruz de Sa l amanca? 
Y porque y a h a b í a en e l Nuevo M u n d o campos de a c c i ó n vas-
t í s i m o s a l a ac t iv idad redentora,, santos que i m i t a r y a u n h é r o e s 
que admirar , fue por lo que e l P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , Maes t ro 
Baena , l a n z ó u n l l a m a m i e n t o a sus frailes e i m p u l s ó las expedicio-
nes a las Indias . 
¿Qué m á s q u e r í a e l j oven F r a y Bar to lomé, , que era iodo é l 
u n campo de yesca, ardiente a l menor contacto del fuego? L a 
voz del P r o v i n c i a l r e s o n ó jub i losa en su c o r a z ó n , como p r e n d i ó 
en l a juven tud del h á b i t o b lanco que pob laba los conventos de 
C a s t i l l a . 
Las guerras, las aventuras, l a sangre e s p a ñ o l a que les c o r r í a 
por las venas, l a valerosa d e t e r m i n a c i ó n de sus compatr iotas , 
h izo que muchos frailes dejasen l a p e n u m b r a de sus celdas y 
saliesen a correr peligros en los combates. 
Algunos de estos frailes sabemos que se enro la ron en las hues-
tes de Diego de V e r a , general de las galeras de E s p a ñ a e n l a 
e x p e d i c i ó n a A r g e l en 1516, y, po r cierto, no con gusto, n i con 
conocimiento de él , puesto que, a l saberlo, m a n d ó detenerlos, y 
a s í e sc r ib ió a l Ca rdena l F r . F ranc i sco de Cisneros : 
« A s i m i s m o R e v e r e n d í s s i m o S e ñ o r , tengo presos dos í r a y l e s qu© 
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es taban en h á b i t o de soldados: e l uno es de l a orden de S a n t 
A g u s t í n , e e l o t ro de l a Merced . Helos entregado a l corregidor 
p a r a que los e m b í e a sus monaster ios de M u r c i a p a r a que los co-
r r i j a n o c a s t i g u e n . » 
E l m i s m o ardor se s e n t í a en otras Ordenes Religiosas, cuyos 
s ú b d i t o s t a m b i é n se l anzaban a l a guerra, s i b i e n con m á s suerte 
en su disfraz e incognosc ib i l idad . E l mismo Diego V e r a a ñ a d í a a 
r e n g l ó n seguido: « E n r ras t ro de otros dos de l a orden de Sant 
F ranc i sco ando; no sé s i los p o d r é h a b e r . » 
Poco deli to era. E n todo caso, no^ h a c í a n sino i m i t a r a las 
a l t í s i m a s dignidades, como el propio C a r d e n a l Cisneros, quien, 
s iendo Arzobispo de Toledo, se v i s t ió l a co ta de m a l l a y m a r c h ó 
a l a e x p e d i c i ó n de O r á n . 
¿ Q u i é n de mi s lectores n o recuerda los m u c h o s ec les i á s t i cos , 
frailes o c lér igos , que en l a Reconquis ta , en l a francesada, o en las 
guerras c iv i les de nuestros d í a s se a l i s t a ron y l u c h a r o n brava-
mente en e l bando de l a pa t r i a , de l orden y de l a l ibe r t ad? 
No sabemos c u á n d o el Padre Olmedo, te rminados sus estudios, 
se a c e r c ó a l a ra san ta y, ordenado sacerdote, c a n t ó su p r i m e r a 
m i s a ; pero se puede ca lcu lar que s e r í a alrededor del a ñ o 1507, 
dejando a S a l a m a n c a p a r a i r a l l ena r u n hueco a cua lquiera de 
los conventos de l a P r o v i n c i a . 
Aparece como conven tua l de Segovia en dos escr i turas de 28 
de noviembre y 3 de diciembre de 1511, siendo comendador e l 
presentado F r a y Alonso de Zor i t a , luego p r o v i n c i a l . (A. H . N . — 
Clero , papeles, leg. 285.) F r a y B a r t o l o m é ocupa e l quinto lugar 
en l a C o m u n i d a d , compuesta de doce frailes que a r r i endan unas 
casas contiguas a su cap i l l a mayor , ante e l notar io F ranc i sco 
de V a l d é s . L a es tancia de F r a y B a r t o l o m é en Segovia deb ió ser 
accidental , pues no figura su nombre en otras escrituras anteriores 
y posteriores. 
M a s su dest ino era a l aire l ibre . N o le cuadraba l a v i d a con-
ven tua l y r u t i n a r i a , en e l sentido de estar sometido a l a rueda 
de las horas y de las ocupaciones a n ó n i m a s . Olmedo no p r e s e n t í a 
su h i s to r i a gloriosa; pero, s i n querer, t i r aba h a c i a l a a l tura , t e n í a 
sed de horizontes m á s anchos que las l l anuras de l a v ie j a C a s t i l l a 
que él r e c o r r í a en c a r r e t ó n . 
Por eso c a y ó e n su v ida , como u n a l l amada , l a voz de Amé-
r i c a . R e v e r d e c í a n p a r a é l las br i l lantes descripciones mi l i t a re s de 
su padre, los desfiles de luchadores castellanos, navarros y por-
tugueses por las calles de su v i l l a na t a l . 
Ve í a l a p r ó c e r a r roganc ia de d o n A l v a r o de L u n a , evocado en 
las char las paternales, como u n cabal lero que l u c í a galas y valor , 
dando pie a que, m á s tarde, e l famoso poeta mercedario T i r s o de 
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M o l i n a le l levase a las tab las ; no a las del cadalso en que m u r i ó , 
sino a las de l teatro en que le dio perenn idad a r t í s t i c a . 
O lmedo estaba inquieto. S o ñ a b a . P r e s e n t í a . 
E l sesudo h is tor iador Berna rdo de Vargas c a p t ó perfectamente 
l a d e s a z ó n p roamer i cana que i n v a d í a los á n i m o s , y l a expresa 
a s í : « p l u r i m o r u m h i spanorum á n i m o s ad n o v i orbis adept ionem 
exci tavi t , pluresgue religiosos a d gentes i l l a s i n fide C a t h o l i c a 
ins t ruenda s t imulavi t -» . 
Los Generales de l a O r d e n no e ran ajenos a este a f á n , y as í 
vemos que e l t ra tadis ta F r . M a rc os S a l m e r ó n nos dice del Reve-
r e n d í s i m o F r a y J u a n U r g e l : «es s i n duda que d e s p a c h ó algunos 
Religiosos p a r a las Ind ias por los a ñ o s de m i l y quatrocientos y 
noven ta y dos. Q u i e n c o n t i n u ó y a d e l a n t ó m á s esta empresa fue 
e l Maes t ro fray Ja ime de l a M a t a , teniendo n o t i c i a de los Reynos, 
y P rov inc ia s que se i v a n descubriendo en aquellos nuevos Rey-
n o s . . . » . 
E l b ib l i óg ra fo H a r d á , tras u n m a g n í f i c o elogio a F r a y Barto-
l o m é de Olmedo, insiste en que fue enviado a A m é r i c a por el 
G e n e r a l J a ime de l a M a t a ; pero su cont inuador . Arques y Jover, 
anotando l a «Bib l io teca» m a n u s c r i t a de H a r d á , l a rectifica, y nos 
dice, apoyado en el E p í t o m e c rono lóg ico de los Generales de l a 
Merced , del h is tor iador F r a y J u a n A n t i l l ó n Perdiguera, que n o 
fue J a i m e de l a M a t a quien dio l a sa l ida de Olmedo p a r a e l 
Nuevo M u n d o , sino su antecesor. R e v e r e n d í s i m o Urge l . S i n emr 
bargo, teniendo en cuenta l a c r o n o l o g í a de los hechos, l a ú l t i m a 
a f i r m a c i ó n nos parece aventurada . 
S i n desdoro p a r a nadie , antes como u n pr iv i l eg io que h o n r a 
a unos y a otros, a és tos porque l o quieren, y a aqué l l o s porque lo 
t ienen, y lo defienden, debe decirse que l a e v a n g e l i z a c i ó n y ex-
p a n s i ó n m i s i o n a l de l a Merced e n A m é r i c a fue obra exc lus iva de 
l a P r o v i n c i a de Cas t i l l a , 
Y cuando e l Gene ra l de l a O r d e n p r e t e n d i ó sujetarlos a é l , 
rompiendo o m a l entendiendo l a concordia de 1467, pa ra dar paso 
a frailes de otras Prov inc ias que fuesen a A m é r i c a , se opusieron 
en Cas t i l l a ; y el propio Emperador Carlos V entiende en e l asun-
to por u n a c é d u l a despachada en S e v i l l a e l 11 de mayo de 1526, en 
l a que o rdena : 
«. . . Y vos mando que s i algunas bulas o breves v in i e r en sobre 
sujetar las dichas casas (de Indias, Islas e T i e r r a F i r m e del m a r 
O c é a n o ) a los Provinc ia les de otros reinos y sacarlas de l a Pro-
v i n c i a de Cas t i l l a , que las obedezcá i s ; y en quanto a l cumpl i -
miento dellas sup l iqué i s . . . a su San t idad . . . las mande r e v o c a r . . . » 
E n este ambiente mi s iona l , independencis ta , m i l i t a r y descu-
br idor , l legó a l Padre Olmedo l a orden de prepararse p a r a i r a 
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A m é r i c a . Q u i e n conozca las normas de l a v i d a rel igiosa, sabe que 
t a l d e t e r m i n a c i ó n no es obra personal , s ino que debe in te rven i r 
u n manda to superior. 
T a m b i é n es verdad que no se m a n d a b a a cualquiera , s ino que 
se e scog ía a los ind iv iduos m á s aptos p a r a su f o r m a c i ó n espi-
r i t u a l y c ien t í f i ca ; lo que arguye que e l Padre Olmedo gozaba de 
buenas prendas personales, que contaba con l a p r e p a r a c i ó n cien-
t í f ica necesaria, y que, en concepto de sus mandos, d a r í a buena 
cuen ta de sí. 
Y a e s t á const i tuido en empresar io de l a e v a n g e l i z a c i ó n . No co-
noce e l terreno, n i las gentes, n i l a l engua y costumbres, pero 
sabe que Dios le l l a m a 'por l a voz de, l a Obediencia . Es notable 
l a a p l i c a c i ó n que e l P . S a l m e r ó n hace a Olmedo del c a p í t u l o 41 
de I s a í a s , en e l que e l Profe ta nos h a b l a de u n l iber tador susci-
tado por Y a v é . 
« ¿ Q u i é n le h a susci tado del lado de levante, y en su ju s t i c i a 
le l l a m ó p a r a que le s iguiera? ¿ Q u i é n -puso en sus manos los pue-
blos y le e n t r e g ó los reyes?. . . v a t ranqui lamente por caminos que 
no h a b í a pisado nunca. . . -» 
A l a h o r a de ser designado e l Padre Olmedo p a r a mi s iona r en 
las Indias , e ra Gene ra l de l a O r d e n de l a Merced e l R v m o . P . F r a y 
J a i m e Llorens de l a M a t a , a r a g o n é s , que g o b e r n ó has t a e l 7 de 
j un io de 1522, en que m u r i ó en el convento del O l i v a r ; y era Pro-
v i n c i a l de C a s t i l l a e l Maes t ro Baena , que d e s e m p e ñ ó dicho cargo 
h a s t a su muerte, acaecida antes de 1523, pues en mayo de ese 
a ñ o se le n o m b r ó sucesor. 
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LOS GALEONES DE LA ESPERANZA 
Y a San to Domingo l legó. Los peligros de calmas y calor que 
e n e l v ia je tuvieron, p a r a ellos quede, que l a h i s to r i a no los re-
g i s t ró . Sabemos, en cambio, que i b a n prevenidos con t ra los fran-
ceses; es deci r , con t ra los corsarios franceses que invad ie ron l a 
c a r r e r a de las Indias, a t r a í d o s por l a f a m a de las riquezas que 
de a l l á v e n í a n , y ansiosos de apoderarse de ellas. 
L a i s l a a l a que e l Padre Olmedo a r r i b ó e ra l l a m a d a H a i t í 
y Quizquc ia , por sus naturales . Cuando C r i s t ó b a l Co lón l a des-
c u b r i ó le puso por nombre L a Española; , pero m u y pronto e m p e z ó 
a c o n o c é r s e l a con el de Santo Domingo , po r l a c iudad m á s pr in-
c i p a l que en e l l a h a b í a , c iudad que e l hermano de l descubridor, 
B a r t o l o m é Colón , f u n d ó en l a r ibe ra de l r ío Ozama . 
Y o no sé s i F r a y B a r t o l o m é de Olmedo e s t u d i ó mucho las esfe-
ras a rmi lares de l a E d a d M e d i a , buscando e l emplazamiento de 
las nuevas t ie r ras ; lo que sí puedo adver t i r fue que e l p rob lema 
gó t i co de l a « i e r r a i n c ó g n i t a . . . » , t i e r ra desconocida, h a b í a sido 
superado, supuesto que é l h a b í a llegado a San to Domingo a t r a v é s 
d e l largo A t l á n t i c o , y se ha l l aba en u n a t i e r ra estrenada p a r a 
e l m u n d o occ identa l . 
D e i g u a l m a n e r a c o n s t a t ó que el m a r e n donde r i n d i ó via je 
no era, precisamente, e l «rmare t e n e b r a r u m » , m a r de las t inie-
blas, sino u n m a r delicioso, ardiente de sol , con islas de p a r a í s o 
perdido, y aguas que b u l l í a n como volcanes. Pero. . . —le h a b í a n 
d icho— no hay que fiarse de aquellos mares ecuatoriales porque, 
de pronto, u n a t romba m a r i n a inesperada h a c í a surgir e l pel i-
gro por e l aire, por e l agua y por l a c ó l e r a del t i fón . E n pocos 
minu tos las carabelas p o d í a n desaparecer. 
De momento, lo que n o t ó fue como s i su a lma , su ser entero, 
entrase en u n estado de e x a l t a c i ó n . U n a m a r a v i l l a de aventura 
le guiaba. E l a l a temblorosa de su e s p í r i t u i b a descubriendo cos-
m o g r a f í a s espiri tuales, y marcando, en e l por tu lano de su v ida , 
is las, t ierras, continentes y campos de trabajo, en donde exten-
d e r í a los nombres de l S e ñ o r y de San ta M a r í a . 
E l P . Nolasco Pé rez , en su obra Los Religiosos de l a Merced 
Que pasaron a A m é r i c a , escribe: «Cosa c ier ta parece que e l padre 
Olmedo fue directamente a l a c iudad de Santo Domingo, donde 
estaba l a ú n i c a residencia que por entonces t e n í a n los Merceda-
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rios e n Amér i ca .» No estamos de acuerdo c o n lo que a cont inua-
c ión d ice este experto y laborioso invest igador , aunque coincida-
mos en pensar que San to D o m i n g o fue p a r a e l Padre O lmedo 
como u n a r a m p a de l anzamien to de sus proyectos de tomar parte 
en a l g ú n descubr imiento y l a subsiguiente conquis ta de nuevas 
t ierras . 
S e g ú n los h is tor iadores que m á s i n v e s t i g a c i ó n h ic i e ron sobre 
e l pa r t i cu la r , no se puede precisar l a fecha en que se f u n d ó el 
p r i m e r convento de l a M e r c e d en A m é r i c a . E n esto tuv ie ron me-
jor suerte los franciscanos y dominicos ; pues en los Registros 
de l A r c h i v o de Indias pueden verse los nombres de los pr imeros 
que fundaron e n Santo Domingo . 
E n cuanto a l a Merced , el p r i m e r documento que de e l la nos 
h a b l a e s t á fechado a 15 de ju l i o de 1514, y t r a t a d e l reparti-
mien to de los caciques e indios de l a i s l a de San to Domingo , 
hecho por e l l icenciado Pedro I b á ñ e z de Ibarra , y en é l se as ienta 
l a siguiente p a r t i d a : «Al monaster io de l a Merced de l a d i cha 
c iudad p a r a hacer e l monaster io y obra de é l se le deposi taron 
tres n a b o r í a s de casa de los que r e g i s t r ó e l factor J u a n de A m -
piés.» 
Estos n a b o r í a s , que m u l t i t u d de veces aparecen en los repar-
t imientos y en l a v i d a soc ia l de l a inc ip ien te colonia , e r a n indios 
l ibres que s e r v í a n como cr iados a los e s p a ñ o l e s . L a d e d u c c i ó n 
que aqui se impone es que, s i e l convento estaba e n obra a me-
diados de 1514, po r l o menos u n a ñ o antes podemos d a r l o por 
empezado; con lo que tendremos l a fecha de 1513 como l a m á s 
probable del asiento d e l convento mercedar io en l a i s l a . 
N o h a b í a n estado ausentes los mercedarios de l a E s p a ñ o l a an-
tes de estas fechas, pues consta que e l P r o v i n c i a l de l a M e r c e d 
y consejero de los Reyes Ca tó l i cos , F r a y A n t o n i o de V a l l a d o l i d , 
h a b í a enviado u n mercedario como c a p e l l á n de Co lón en su se-
gundo viaje a l Nuevo M u n d o e n 1493, s e g ú n e l conocido testi-
mon io de Pedro M á r t i r de A n g l e r i a , quien en l a Decas Occeanea, 
impresa en Sev i l l a e l a ñ o 1511, e x t r a c t ó e l d i a r io d e l A l m i r a n t e . 
E n e l manusc r i t o 2448 de l a B ib l i o t eca N a c i o n a l de M a d r i d , y 
a l folio 372, hay como u n acta de los mercedarios que a l a i s l a 
a r r iba ron en los pr imeros a ñ o s , y dice a s í : «Rel ig iosos que e n 
t r a ron en San to D o m i n g o : F r . J u a n de las V a r i l l a s = F r . Gon-
zalo de Pontevedra = F r . J u a n de Z a m b r a n a : que fue confesor 
de Diego Ve lázquez = F r . B a r t o l o m é de O l m e d o : =• m u r i ó Sam-
b rana en C u b a = Hubo otro F r . J u a n de Z a m b r a n a , que p a s ó 
a G u a t e m a l a con el Obispo M a r r o q u í n : = F r . Marcos V a r d o n : 
p a s ó a G u a t e m a l a : = F r . M a r t í n . . . F r . A n t o n i o Bravo t o m ó el 
h á b i t o en Sto. Domingo = Dióse le F r . J u a n I n f a n t e . » 
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U n a celda, u n hogar, y e l c a r i ñ o de sus frai les fue lo que en-
c o n t r ó F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, d e s p u é s de su dura t r a v e s í a 
por e l A t l á n t i c o . Desde este convento i r r a d i ó en los primeros 
a ñ o s de l descubrimiento l a a c c i ó n de los misioneros sobre las 
is las vecinas y sobre e l continente. A él l l e g a r í a n m á s tarde fa-
mosos personajes de l a Orden , de l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a y de 
las le t ras hispanas., t a l como e l d ramaturgo F r a y G a b r i e l Téllez, 
mund ia lmen te conocido por e l s e u d ó n i m o de T i r s o de M o l i n a . 
De sus andanzas por San to D o m i n g o hemos de registrar su 
entrevista , cas i obl igada, con los frailes j e r ó n i m o s que consti-
t u í a n l a J u n t a Gobernadora de l a E s p a ñ o l a , e Indias en general. 
A alguno de ellos pudo haberlo conocido en su pueblo n a t a l de 
Olmedo. De t a l J u n t a d e p e n d í a n los permisos de reclutamiento, 
e x p l o r a c i ó n y conquis ta . N o representaban a l a Iglesia, s ino que 
e ran cargos meramente c iv i les . 
V é a s e l o que dice L ó p e z de G ó m a r a en l a H i s t o r i a de las i n -
dias, t ras descr ibi r e l tormentoso gobierno de Diego C o l ó n : «El 
ca rdena l y arzobispo de Toledo, fray Franc i sco J i m é n e z de Gis-
ñ e r o s , que por muerte del rey don Fernando y ausencia de su 
nie to don Carlos, gobernaba estos reinos, e n v i ó a l a E s p a ñ o l a 
por gobernadores a fray L u i s de F igueroa , p r io r de l a Mejorada ; 
a fray Alonso de San to Domingo , p r i o r de S a n t J u a n de Ortega, 
y a Be rna rd ino de Manzanedo , fraile t a m b i é n j e r ó n i m o ; los cua-
les tuv ie ron por asesor a l l icenciado Alonso Zuazo» ; a quien, m á s 
tarde, volveremos a encont rar . 
T o m ó contacto c o n l a t ie r ra , con e l paisaje, con las costum-
bres, con l a r e l i g i ó n pagana , y con los naturales de l a i s l a . «Son 
estos i s l e ñ o s de color c a s t a ñ o c laro —dice G ó m a r a — , que pa-
recen t i r ic iados , de med iana es ta tura y rehechos; t ienen ruines 
ojos, m a l a dentadura , m u y abiertas las ventanas de las narices, 
y las frentes demasiado anchas; ca de i n d u s t r i a se las dejan as í 
las comadres por genti leza y rec iura , c a s i les d a n cuch i l l ada en 
e l la , antes se quiebra l a espada que e l casco. El los y ellas son 
l a m p i ñ o s , y aun d icen que por arte; pero todos c r í a n cabello 
largo,, l i so y negro .» De seguro se p o s t r ó ante l a y a famosa imagen 
de l a M a d r e de l a Merced que se guardaba en el inc ip iente con-
vento. A mediados de l siglo X V I I e s c r i b í a e l P . S a l m e r ó n : « E n 
é l e s t á u n a Imagen de nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes, que d ió 
p a r a aquel la Iglesia l a S e ñ o r a R e y n a C a t ó l i c a d o ñ a Isabel : es 
l a m á s mi l ag rosa de las Indias, y P a t r o n a de aquel la c iudad .» 
Pero Olmedo no era p a r a l a E s p a ñ o l a ; otros escenarios le es-
peraban. L a ronda de las horas can taba en su in te r io r u n coro 
de auroras cr is t ianas. S u canto le a r r anca de l a molicie , y le 
re integraba a l a v i g i l a n c i a y a l a luz. P r e s e n t í a l a l legada de una 
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aurora c r i s t i a n a y ca tó l i ca , en que él mi smo r o b a r í a luces a l 
a lba. C o n o c í a el h i m n o de Aure l io P rudenc io : « a d ga l l i c a n t u m » , 
a l canto del gallo, y lo in te rpre taba como u n a l l a m a d a de Cr i s to 
a su e s p í r i t u . A fuerza de pensar estas ideas, su a l m a se con-
v e r t í a en u n a ca tedra l i l u m i n a d a . 
L a voz del Maes t ro le u r g í a , y é l preguntaba a sus f ra i les : ¿ q u é 
t i e r ra h a y m á s a l l á de estos mares? S u dedo i b a marcando en e l 
m a p a del imper io e s p a ñ o l ciertos nombres has t a entonces desco-
nocidos : aqu í , a l norte, las islas de los c a n í b a l e s ; abajo, a l sur, el 
cabo de l a V e l a , que es en T ie r ra -F i rme ; de l a parte de levante^ l a 
i s l a B o r i n q u e n ; y del poniente. J a m a i c a y Cuba . ¡ C u b a ! Al l í h a b í a 
promesas inic ia les de expediciones a l Y u c a t á n , l a t i e r r a de moda . 
N o p o d í a F r a y B a r t o l o m é ser insensible a l a s u g e s t i ó n de esa 
aventura . Los superiores le h a b í a n mandado a mis ionar , a red imi r , 
a prestar servicios de vanguard ia , y él no p o d í a permanecer en 
l a E s p a ñ o l a . P i d i ó los permisos convenientes de embarque p a r a l a 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n ; o t ra vez a b r a z ó a sus hermanos, que se que-
daban en Santo Domingo , y o t r a vez se s i n t i ó envuelto en l a g rac ia 
penetrante y m e l a n c ó l i c a de los definitivos adioses, como o t ro ra 
h i c i e r a a l despedirse d e l convento de Olmedo. 
O t r a vez en las carabelas. O t r a vez a m a t a r e l t iempo oyendo 
las aventuras de los marineros , v iendo jugar a naipes y dados, que, 
s i b ien estaba p roh ib ido en las naos, a veces se toleraba, inc luso 
cobrando el bara to pa ra las a lmas de l purgatorio. O t r a vez a conta r 
las ampol le tas o reloj de arena, sa ludando auroras y recibiendo 
ocasos. O t r a vez a rezar s i n prisas sobre las jarc ias , sobre l a puen-
te o sobre l a t i l l a , mient ras l a p roa y l a q u i l l a v a n abriendo las 
aguas de color azu l . 
C u a n d o Olmedo a r r i b ó a C u b a funcionaba como Gobernador 
de l a i s l a u n h ida lgo que se d e c í a Diego Ve lázquez , n a t u r a l de 
C u é l l a r , en l a p rov inc i a de Segovia, y que h a b í a sido enviado a l a 
conquis ta de Cuba , en el a ñ o 1511, por el a lmi ran te don Diego 
Colón , d á n d o l e p a r a el lo bastimento;, gente, a rmas y cosas nece-
sarias. E s de suponer que nuestro frai le , d e s p u é s de su l legada, i r í a 
a presentarse a l Gobernador , como era costumbre, aunque n o le 
b e s a r í a l a mano, s e g ú n usanza de los subditos de aquel t iempo. 
N o se puede precisar documenta lmente l a fecha de l a l legada 
de Olmedo a l a F e m a n d i n a ; pero, computando e l t i empo de su 
sa l ida de E s p a ñ a , l a d u r a c i ó n de los viajes y su cor ta es tancia e n 
l a E s p a ñ o l a , debemos suponer, o b ien af i rmar, que deb ió ser a úl-
t imos del a ñ o 1516. P o r a l l í brujuleaba su he rmano de h á b i t o , e l 
Padre J u a n de Zambrana . 
C o r r í a n entre e l vulgo —y vulgo era entonces toda l a p o b l a c i ó n 
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e s p a ñ o l a de Cuba— las f á b u l a s m á s atrayentes en torno a l mundo 
de los aztecas. L a i m a g i n a c i ó n l e v a n t ó m o n t a ñ a s doradas a l otro 
lado de l m a r ; se hab laba de palacios con torres de oro, de v i l l a s 
con ventanas de p la ta , de habi taciones con piso de oro, y has ta 
de oro se fantaseaban los m á s comunes objetos d o m é s t i c o s . L a 
rea l idad hizo caer las escamas de muchos ojos codiciosos. 
Y esta rea l idad se encargaron de vocear la aquel las tres expedi-
ciones de V a l d i v i a , H e r n á n d e z de C ó r d o b a y G r i j a i b a , muertos los 
dos pr imeros y ma lhe r ido e l tercero, en su proyecto de i n v a d i r 
e l Y u c a t á n . No cabe duda de que e l oro a p a r e c i ó ; basta leer a 
López de G o m a r a , y se n o t a r á l a d e l e c t a c i ó n que pone en describir 
los regalos que G r i j a l b a recibiera de los indios . 
A l Padre Olmedo no se le p o d í a ocul ta r e l tejemaneje de pactos, 
ambiciones, secretillos, disputas y cabildeos a que se h a l l a b a n en-
tregados l a mayor par te de los e s p a ñ o l e s . Ai res de toda l a rosa de 
los vientos t r a í a n y l l evaban aventureros a l a i s l a de Cuba . L a sed 
de l oro, que a q u í se mezclaba con l a g lor ia , m o v í a personajes y 
personaji l los en l a danza de l a i n t r i ga . Diego Ve lázquez t r a taba de 
sacudir l a au tor idad de su jefe e l A l m i r a n t e d o n Diego C o l ó n ; 
Franc i sco de Ga ray , gobernador de J a m a i c a , u r d i ó p a r a hacerse 
con el t í t u l o de Ade lan tado de las t ierras que se i b a n a descubrir , 
con detr imento de los derechos de Diego V e l á z q u e z ; los flamencos 
andaban a l a pesca en e l r ío revuelto de las ambic iones ; y H e r n á n 
C o r t é s se m a n t e n í a en l a retaguardia , esperando su hora , que s e r í a 
l a d e ñ n i t i v a . 
T a r d a b a G r i j a l b a en volver de su e x p e d i c i ó n , y temeroso Diego 
Ve lázquez de que algo malo le hub ie ra ocurr ido, d e s p a c h ó a C r i s t ó b a l 
de O l i d en su busca, a rmando p a r a t a l fin u n a carabela. Cuando 
é s t a i b a en camino;, a r r i b ó a C u b a Pedro de Alvarado , uno de los 
expedicionarios, t rayendo nuevas de G r i j a l b a , contando l indezas 
de las nuevas t ierras, y mostrando e l oro, las p lumas y los tejidos 
de a l g o d ó n que pud ie ron haber, y que l l e n a r o n e l ojo de Diego 
Velázquez . 
S i n esperar l a vue l ta de su sobrino G r i j a l b a , Diego Ve lázquez 
t r a t ó de a rmar u n a flota, lo bastante n u t r i d a y equipada p a r a que 
hiciese frente a imprevis ibles adversidades y pudiese descubrir , do-
mina r , imponer, rescatar y poblar las t ierras que se o f r e c í a n ten-
tadoras por el oro, l a p l a t a y otras mater ias preciosas. 
E l Padre Olmedo no estaba quieto. V i o sa l i r y a r r iba r carabelas. 
T u v o t ra to con los capitanes G r i j a l b a , O l i d , Alva rado , Monte jo , 
D á v i l a , etc. De unos no volvió a saber de e l los ; otros fueron com-
p a ñ e r o s futuros en l a g ran epopeya u l t r a m a r i n a . Y a buen seguro 
que, s in miras de provecho y medro personal , e s t a r í a echando sus 
cuentas pa ra mejor servir a Dios y a l Rey. 
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N o sabemos si c o n o c í a de antes a H e r n á n C o r t é s , aunque d i -
fícil s e r í a no haberlo t ra tado en aquel la p r imera , p e q u e ñ a y com-
pac ta sociedad co lonia l . C o r t é s era u n buen soldado, u n buen bsu 
cendista , e ra compadre de l gobernador, tuvo e l cargo de alcalde 
de Sant iago de C u b a y p o s e í a u n a in te l igenc ia ra ra . E l Padre O l -
medo d e b i ó ver en é l l a persona capaz de l a empresa por l a que 
él m i smo s o ñ a b a ; v a l o r ó sus tesoros de e n e r g í a , de condiciones de 
mando , de t e s ó n y fuerte vo lun tad , y lo e n c o n t r ó a su gusto; e ra 
u n hombre s e g ú n su c o r a z ó n . 
P i a f a b a n las naves en e l puer to de Sant iago de C u b a ; h e r v í a n 
los embarcaderos y r iberas con mar inos de nuevo c u ñ o ; y los ca-
pitostes de l a s i t u a c i ó n andaban en d imes y diretes sobre q u i é n 
l l e v a r í a e l gato a l agua. A l socaire de esas luchas , e l f ra i le de l a 
M e r c e d echaba cuentas y p e d í a luz a D ios p a r a acertar en l a ju-
gada. E l i r í a t a m b i é n a descubr i r ; pero t ras l a descubierta ven-
d r í a l a s iembra, l a e v a n g e l i z a c i ó n ; t e n í a que l l evar a Cr i s to , o 
ser o t ro Cr i s to s i n caminos de Pa les t ina , pero con rumbos ameri-
canos, en donde dejar l a luz de l a v ie j a fe. 
N o estaba solo, n o e r a u n sol i tar io f ra i le mercedario en l a Fer-
n a n d i n a . Jun to a é l y c o n é l v i v í a e l P . J u a n de Z a m b r a n a ; y 
ambos frecuentaban l a casa del gobernador, y s a b í a n las preocu-
paciones en que se d e b a t í a p a r a organizar o t r a a r m a d a m u y mayor 
que las anteriores, especialmente desde e l d í a 15 de noviembre 
de 1518, fecha de l a vue l ta de l c a p i t á n J u a n de G r i j a l b a . P a r a el lo 
contaba con diez navios en e l Puer to de San t i ago de C u b a ; cua t ro 
de ellos e ran de los que su sobrino h a b í a capitaneado, y los otros 
seis recogidos en toda l a i s l a . L o que s u c e d í a a l gobernador Diego 
Ve lázquez , s e g ú n escribe López de G o m a r a , es que " t e n í a poco 
e s t ó m a g o p a r a gastar, siendo codicioso, y q u e r í a a r m a d a a costa 
ajena, que as í h a b í a hecho casi l a de G r i j a l b a . . . " . 
H u b o sus m á s y sus menos para elegir e l c a p i t á n de aquel viaje. 
Var ios candidatos fue desechando Velázquez , porque n i n g u n o le 
s a t i s f a c í a . Unos , como su par iente G r i j a l b a , porque desconfiaba 
de su á n i m o y prudencia , y no le v e í a ganas de pob la r ; otros, 
como Vasco Porca l lo , par iente del conde de F e r i a , porque era atre^ 
vido, y t e m í a que se le alzase con l a flota; otros, como B a l t a s a r 
B e r m ú d e z , porque, rogado, no quiso hacerse cargo de l a empresa, 
aunque m á s tarde se arrepintiese de e l l o ; otros, como A n t o n i o 
Ve lázquez Borrego, porque no era acepto p a r a las t r ipu lac iones ; 
otros, como Pedro de Alva rado , por ser de rec ia persona l idad y 
algo tornadizo, como lo d e m o s t r ó v o l v i é n d o s e con t ra G r i j a l b a . 
P o r fin, a lguien le sop ló a Ve lázquez el nombre de H e r n á n Cor-
t é s , y, aunque no era del pleno agrado de l gobernador, n i dejase 
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de desconfiar de él —lo que dice mucho en favor de Velázquez—, 
é s t e se a p a l a b r ó con H e r n á n C o r t é s pa ra que ambos a rmasen a 
medias. 
E n rea l idad este convenio fue obra d i p l o m á t i c a y secreta de dos 
pr ivados del gobernador Diego V e l á z q u e z ; a saber: el secretario 
A n d r é s de Duero y el contador A m a d o r de Larez . E l pr imero t e n í a 
g ran amis t ad con el mercedario P . Z a m b r a n a , y, posiblemente, 
entre los dos propusieron a C o r t é s que llevase por c a p e l l á n de l a 
e x p e d i c i ó n a l Padre B a r t o l o m é de Olmedo, quien, desde entonces, 
aparece enrolado en l a descomunal empresa. 
C o n palabras de a n t o l o g í a , y expresando el sentir de su gene-
r a c i ó n , escr ib ió B e r n a l D í a z en su Verdadera H i s t o r i a : "fue ele-
gido H e r n á n C o r t é s , por l a gracia de Dios , p a r a ensalzar nuest ra 
san ta fe y servir a su majestad. . ." ; y nosotros a ñ a d i m o s que e l 
Padre Olmedo puso el contrapunto en el servicio de ambas ma-
jestades. P a r a él fueron dichas las palabras de Jesucristo a sus 
A p ó s t o l e s : " N o me elegisteis vosotros a mí , s ino que yo soy e l que 
os he elegido a vosotros, y dest inado pa ra que v a y á i s , y h a g á i s 
fruto, y vuestro fruto sea duradero." (S . J u a n , X V , 17.) 
U n a vez decid ida l a c a p i t a n í a de H e r n á n C o r t é s , se p r o c e d i ó , 
entre él y Diego Velázquez , a l a f o r m a l i z a c i ó n de l a empresa, fir-
m a n d o u n a escr i tura p ú b l i c a l l ena de minuciosas instrucciones. 
C o n e l la , o a l margen de e l la , los fines de C o r t é s e ran los siguientes : 
P r imero , i r en busca de J u a n de G r i j a l b a , a quien se consi-
deraba perd ido ; s i b i en este mot ivo p e r d i ó su va lo r desde e l 
momento en que G r i j a l b a volv ió a Cuba , antes de hacerse C o r t é s 
a l a mar . 
Segundo, r ed imi r a los seis e s p a ñ o l e s que se d e c í a n cautivos 
en e l Y u c a t á n . 
Tercero, navegar, bojar y descubrir t ierras, tomando p o s e s i ó n 
de las mismas "con toda l a m á s so lemnidad que se pueda". 
Cuar to , rescatar todo e l oro posible, c o n los modos usuales 
entre indios . 
Quin to , extender los reinos de E s p a ñ a , p a r a l a e x t e n s i ó n del 
re ino de Dios . 
Sexto, a lcanzar l a f a m a y l a g lor ia . 
Estos y otros fines de menor impor t anc i a se pregonaron en San-
tiago de C u b a y en las v i l l a s y ciudades de l a F e r n a n d i n a . S e g ú n 
B e r n a l D í a z : "luego m a n d ó dar pregones y tocar sus atambores 
y trompetas en nombre de su majestad, y en su rea l nombre por 
Diego Velázquez , p a r a que cualesquier persona que quisiesen i r en 
s u c o m p a ñ í a a las t ierras nuevamente descubiertas a las conquis-
t a r y poblar, les d a r í a n sus partes de l oro, p l a t a y joyas que s« 
hubiese, y encomiendas de indios d e s p u é s de pacif icada". 
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Y a e s t á en alto e l p e n d ó n de C o r t é s , con flámulas de Dios , Rey, 
Iglesia, Poder, Oro y G l o r i a . E n l a bandera m a n d ó escr ibir u n 
letrero en l a t í n que d e c í a : "Hermanos , sigamos l a s e ñ a l de l a 
san ta cruz con fe verdadera, que con e l l a venceremos." ¿ C u á l de 
los fines del c a p i t á n g a n ó l a vo lun t ad del mercedario? F á c i l es 
ad iv ina r a lguno de el los; pero menos dif íci l es a f i rmar que le atra-
j e ron todos. 
L a r e d e n c i ó n —dice e l sabio P . J u a n Gi l abe r t Castro—, aunque 
no exclusivo, e ra mot ivo suficiente p a r a l a presencia del Padre 
Olmedo en l a a rmada . L a triste h i s to r i a de los quince hombres 
y dos mujeres que naufragaron en los bajos de los Ca imanes o, 
s e g ú n A l a m á n , de los Alacranes , es las costas de Y u c a t á n , h i r i ó 
l a i m a g i n a c i ó n , l a sensibi l idad y l a ca r idad de l a colonia . Aquel los 
e s p a ñ o l e s fueron tratados b ru ta lmente ; unos m u r i e r o n por efecto 
de las fat igas y malos tratos que recibieron de los indios , y otros 
fueron sacrificados vivos a l a vo rac idad de los dioses aztecas y de 
sus sacerdotes. 
E n las cé lebres Instrucciones que Diego Ve lázquez dio a C o r t é s , 
y que se pub l i ca ron en l a Colecc ión de Torres M e n d o z a (12, 225-45), 
se d ice : " . . . he sido informado de m u y cier to por u n ind io de lo 
de l a d i c h a i s l a de Y u c a t á n , S a n t a M a r í a de los Remedios, como 
e n poder de ciertos caciques pr inc ipa les de l l a e s t á n seis cr is t ianos, 
caut ivos, e los t ienen por esclavos e se s i rven dellos en sus ha-
ciendas. . . e redimir los s e r í a g r a n d í s i m o servicio de D i o s nuestro 
S e ñ o r e de sus Altezas . . ." . 
L a s not icias del i nd io yucateco M e l c h o r exc i t a ron el celo de 
Velázquez , y es presumible que los dos mercedarios — Z a m b r a n a 
y Olmedo— i n s i s t i r í a n cerca del gobernador sobre que era nece-
sario r ed imi r a los tales cautivos, y aun se o f r e c e r í a n a l l evar a 
cabo d i c h a r e d e n c i ó n ; por eso, nadie mejor que Olmedo p a r a ser 
asesor de C o r t é s , e i r a sus ó r d e n e s . E s t a p o d r í a ser l a p r i m e r a 
r e d e n c i ó n amer icana de l a O r d e n de l a Merced . 
E l i n t e r é s que esta r e d e n c i ó n despertaba se pone de manif iesto 
en l a r e i t e r a c i ó n v e l a z q u e ñ a de las Ins t rucc iones : "I tem.. . i r é i s 
por l a costa de l a i s l a de Y u c a t á n . . . en l a c u a l e s t á n en poder de 
ciertos caciques pr inc ipales dallas seis cr is t ianos, s e g ú n e como 
M e l c h o r i nd io n a t u r a l de l a d i c h a i s l a , que con vos l l evá i s , dice e 
os d i r á , e trabajareis por todas las v í a s e maneras e m a ñ a s que ser 
pudiere por haber a los dichos cr is t ianos por rescate o por amor. . ." 
. D e c ó m o H e m á n C o r t é s c u m p l i ó tales ó r d e n e s d a él mismo no-
t i c i a a l Emperador Car los V en l a R e l a c i ó n que de l descubrimiento 
y conquis ta de l a Nueva E s p a ñ a le env ió , e l 10 de ju l i o de 1519, 
desde l a nueva c iudad de V e r a C r u z ; y en l a que, con frases vene-
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mentes, le dice que t r a t ó : "en t rabajar que saliesen de l a p r i s i ó n 
y caut iver io en que estaban, y luego quis iera i r con toda l a flota 
con su persona a los red imi r . . . " ; a ñ a d i e n d o que dispuesto estaba 
a ar ros t rar cuantos inconvenientes se le presentasen, "aunque toda 
l a flota se perdiese". 
D e s p u é s , y a sabemos que todo q u e d ó reducido a l a a p a r i c i ó n de 
A g u i l a r , que s e r í a de inapreciable va lo r pa ra los e s p a ñ o l e s , y a l a 
de fecc ión de Melchor , el ind io , sobre quien ordenaba Velázquez a 
C o r t é s : " h a r é i s que e l dicho M e l c h o r sea de todos muy bien trata-
do, e no c o n s e n t i r é i s que por n i n g u n a v i a se le faga m a l n i enojo, 
n i que nadie hable con é l sino vos solo.. .". Pero, como l a cabra t i r a 
a l monte^ e l t a l Melchore jo , en cuanto v io p lumas y mantas , e i n -
dias de casta, t o m ó las de Vi l l ad iego y se e s c a p ó a l a i nd iada . 
S i por u n lado l a r e d e n c i ó n no dio sus frutos esperados, por otro 
e l Padre Olmedo q u e d ó satisfecho, puesto que se hizo' cuanto se 
pudo por d a r l a efecto. E l P . Vargas , h i s tor iador de l a Merced , i n -
siste en su C h r ó n i c a en e l aprecio que e l Padre Olmedo t e n í a de 
su Cuar to Vo to redentor, y a ú n lo i n v o c a r á en los l íos con P á n f i l o 
de N a r v á e z , como luego veremos. 
Es te mi smo escritor, apoyado en los test imonios de López de 
G ó m a r a y de Cieza de León , no t iene inconveniente en af i rmar 
que H e r n á n Cor t é s , por respeto a l P . Z a m b r a n a , eligió por su con-
fesor y consejero a l Padre Olmedo. 
P o r su parte, e l P . Franc isco Pare ja , esrr i tor mej icano del si-
glo X V I I escribe e n l a H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de l a Vis i t ac ión , 
de l a O r d e n de l a Merced , de M é j i c o : " E l P . F r . J u a n de Zam-
brana , aficionado a l gobernador Diego Velázquez , se q u e d ó en su 
c o m p a ñ í a y no p a s ó j a m á s a l a N u e v a E s p a ñ a ; pero F r . Bar to-
l o m é , que s in d u d a d e b í a de tener m á s val iente e sp í r i t u , conocien-
do que en este nuevo descubrimiento h a b í a m á s en que ejercitar su 
encendida car idad , que h a b í a profesado en su cuar to voto, y que 
aunque no hubiese caut ivos de hombres, a quien rescatar en e l 
cuerpo,, h a b r í a caut ivos de l demonio a quienes r ed imi r en e l a lma . . . 
t r a t ó de i r . . . e n esta a r m a d a ; d i spos i c ión s ingular de l a P rov i -
denc ia de Dios , p a r a que t a n co lmada de frutos se hiciese l a cose-
c h a de estas mieses en lo espi r i tua l y lo tempora l . . . " ( p á g . 17). 
U n docto americanis ta , e l P . Mateos , S. I., e x h u m ó moderna-
mente ( R a z ó n y Fe , 1958, n ú m . 728) u n viejo pr iv i legio mercedario, 
que viene como a n i l l o a l dedo a l a ac t i tud de l Padre O l m e d o ; he 
a q u í su texto : " L a O r d e n de l a M e r c e d anduvo desde los pr inc ip ios 
m u y mezclada en todos o l a mayor par te de los descubrimientos 
y conquistas.. . en v i r t u d de u n pr iv i legio or ig inar io de l a C o r o n a 
de A r a g ó n , otorgado por J a i m e e l Conquis tador , de a c o m p a ñ a r a 
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los e j é r c i t o s cr is t ianos como capellanes o v icar ios castrenses e n 
las guerras con t ra los inf ie les; t í t u l o m u y conforme a l fin especí-
fico de l a Orden , que era l a r e d e n c i ó n de los caut ivos ; y aunque 
a l p r inc ip io no gozó del favor regio en cuanto a expediciones 
de religiosos costeadas por l a real hac ienda y d e m á s l imosnas usuar 
les, s in embarpo, viajes y fundaciones de conventos se h ic ie ron a 
v i s t a del Consejo de Indias s i n que nadie les contradi jera , y e l 
a ñ o 1526, u n a rea l c é d u l a de Car los V , S e v i l l a , a 11 de mayo, todo 
lo daba por bueno y autor izaba l a c r e a c i ó n de nuevos conventos. . ." 
A l padre Olmedo le e n a r d e c í a l a lucha . Dos corrientes t á c i t a s 
y ocultas ac tuaban en su e s p í r i t u dejando erosiones profundas : 
l a p r ime ra era de t ipo h i s t ó r i c o , y l a l l amaremos c ruzada re l ig iosa ; 
l a segunda era de v o c a c i ó n y ambiente, y le daremos e l nombre de 
r e d e n c i ó n . 
Tiene r a z ó n el P . M a r i a n o Cuevas, a l establecer que l a mayor 
parte de los conquistadores p r imi t ivos de A m é r i c a h a b í a n peleado 
en uno o en otro bando durante las discordias peninsulares, l a 
guerra de las Comunidades de C a s t i l l a , en las guerras de I t a l i a , 
o en l a conquis ta de G r a n a d a . L l e v a b a n en su i m a g i n a c i ó n l a gran-
deza de los relatos guerreros, o ídos t ras e l fuego. 
E l mismo Olmedo t e n í a pocos a ñ o s de edad cuando se a c a b ó 
l a siete veces centenar ia l u c h a de l a Reconquis ta . A l lanzarse cont ra 
los indios se i m a g i n a b a n l a l u c h a con t ra e l inf ie l . Y si los portu-
gueses hab laban de sus Ind ias y de los moros que a l l í encontraban, 
¿ q u i é n d e c í a a los e s p a ñ o l e s que no t o p a r í a n con ellos? 
D e modo que e l Padre Olmedo, descendiente de vencedores de 
moros, con e l eco en sus o ídos del chocar de las armas portuguesas 
y castel lanas a las puertas de su c iudad na ta l , t e n í a psicosis de 
guerra, y s e n t í a en sus venas e l ardor y e l fuego de l a sangre cas-
trense. Se s e n t í a soldado de Cr i s to . 
T iene M a d a r i a g a at inados comentarios a l a frase de C o r t é s : 
"no tengo otro pensamiento que el de servir a D ios y a l R e y " ; 
frase que apos t i l l a a s í : " ¿ Q u é q u e r í a decir con servir a Dios? H o m -
bre de su siglo, profundamente empapado en l a fe, m á s t o d a v í a , 
de a l m a te j ida con fibra de l a m i s m a fe, p a r a C o r t é s no e ran 
frase v a n a estas palabras. . . Serv i r a Dios q u e r í a dec i r u n a u o t ra 
de estas dos cosas t a n senc i l las : t raer a l r e b a ñ o de l a Iglesia a 
los pueblos ignorantes t o d a v í a ajenos a l a fe, o guerrear con t ra 
aquellos infieles que, por negarse a l a c o n v e r s i ó n , se dec laraban 
enemigos de Dios y de su Iglesia." 
Y a ñ a d e , con buena v i s i ó n : "Este era precisamente e l p l a n de 
a c c i ó n de C o r t é s en aquellas t ierras desconocidas que le aguar-
daban a occidente: s i los " ind ios" se declaraban dispuestos a es-
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cuchar a su fraile, a dejarse baut izar y a aceptar l a s o b e r a n í a del 
Emperador de l a cr is t iandad, p a z ; si se o p o n í a n , guerra." 
S e g ú n las anteriores palabras, no es dif íci l ad iv ina r y conc lu i r 
que en l a empresa que se avecinaba e l eje espir i tual de C o r t é s era 
l a pa labra y l a acc ión de F r a y B a r t o l o m é de O l m e d o ; lo que no 
dice Mada r i aga , y lo s a b í a C o r t é s , era que el f rai le pensaba como 
su c a p i t á n , que era pensar en e s p a ñ o l . 
L a segunda vertiente de F r a y B a r t o l o m é c a í a del lado merce-
dar io . E r a t a m b i é n u n servicio de Dios y del R e y ; se t r a t aba de 
ejerci tar l a car idad en l a p r á c t i c a de l a r e d e n c i ó n , ma te r i a p rop ia 
y heroica del Cuar to Vo to mercedario. No le; bastaba a Olmedo asis-
t i r a sus c o m p a ñ e r o s de armas, quienes se v e r í a n d isminuidos es-
p i r i tua lmente s i n su c o m p a ñ í a ; no le bastaba ser el p a ñ o de lágr i -
mas en los trabajos, enfermedades y a g o n í a s de los conquistadores; 
no le bastaba ser e l confidente y prudente consejero y confesor 
de C o r t é s . 
S u m i r a d a iba m á s lejos; pensaba en los indios desconocidos, 
pero y a entrevistos por lo que s a b í a de l a A m é r i c a conocida, y fi-
gurados por las descripciones de anteriores descubiertas. H a b í a 
necesidad —pensaba— de rescatarlos, de ganarlos p a r a Cr i s to . ¿ N o 
rescataban los Mercedar ios en las costas de A f r i c a ? ; pues é l resca-
t a r í a en las costas mejicanas, y, s i e ra menester, d a r í a su v i d a e n 
l a demanda. 
E l dominico P . A n t o n i o de Remesal , e n su H i s t o r i a de l a Pro-
v i n c i a de S a n Vicente de C k i a p a . . . ( M a d r i d , 1619, p á g s . 147-150), 
examinando las causas de l a i d a de los Mercedar ios a las Indias , 
d ice : " . . . que m i r a n d o e l ins t i tu to de su Orden , que es l a Reden-
c ión de los cautivos, y entendiendo que en las Ind ias esta p i í s i m a 
obra t e n í a muchas mandas , enviaron Rel igiosos a cobrarlas, que a no 
tener a c á personas que con amor y pun tua l idad h i c i e r an esta di-
l igencia , todas se perdieran y acabaran, y los p r ó j i m o s en poder de 
infieles perecieran. . ." . 
Tales palabras, u n poco aventuradas qu izá , a rmaron revuelo de 
t r i fu l ca l i t e r a r i a y a ellas c o n t e s t ó el amer ican is ta Pa re ja con las 
siguientes interrogaciones: "Pues d í g a m e el d icho h i s to r i ador : s i 
toda esta en t rada fue de guerra y s i n consent imiento de los indios 
pobladores de e l l a ( l a t i e r ra de N u e v a E s p a ñ a ) , antes c o n gran-
d í s i m a resistencia suya, ¿a q u i é n p e d i r í a n l imosna los Padres de 
l a Merced? ¿A los indios b á r b a r o s que no s a b í a n q u é era l imosna , 
n i q u i é n e s eran los cautivos crist ianos, o a los mismos e s p a ñ o l e » 
que v e n í a n pobres, a buscar m é r i t o s c o n su va lo r y dudosos e n l a 
c o n s e c u c i ó n de ellos?. . ." 
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Sigue Remesa l suponiendo —él lo af i rma— que los conquista-
dores e s p a ñ o l e s " . . . e n las entradas que h a c í a n . . . de lo que les 
c a b í a de despojos con m u c h a l ibe ra l idad se acordaban de los po-
bres cautivos. . ." , y hace sa l ta r a l palenque mej icano a F r a y B a r -
t o l o m é de Olmedo, "e l p r imer sacerdote destas partes, siendo m u y 
exemplar en su v i d a y costumbres", con e l oficio de acordar, pedir 
y cobrar t a l l imosna . S e g ú n adelante veremos, n i u n a sola vez ha-
b l a n las c r ó n i c a s de d i c h a l i m o s n a ; en cambio . F r a y B a r t o l o m é sí 
tuvo conciencia de su oficio de Redentor . 
U n a de las condiciones que a c e p t ó , de boca de l Gobernador de 
C u b a Diego Velázquez , fue l a de r ed imi r ciertos e s p a ñ o l e s que se 
s a b í a n en poder de los indios , que s i d e s p u é s no se e fec tuó t a l re-
d e n c i ó n fue por f a l t a de sujetos. E l h i s tor iador Vargas alude a l 
e s p í r i t u redentor de Olmedo, cuando le hace in terveni r , ante Cor-
t é s , en l a l iber tad del c lé r igo panf i l iano que por su m a l h a b í a sido 
encarcelado. 
S i n o lv ida r esta faceta esencialmente mercedar ia , e l a l m a y l a 
v i d a de Olmedo se v e r í a n empapadas de ansias universales. 
E n su mente ga lopaban los caballos de l a i m a g i n a c i ó n , figu-
r á n d o s e el perf i l del cont inente s o ñ a d o , su p rofundidad h u m a n a , 
su na tu ra leza b rav ia , sus secretos en reserva y ha s t a e l a i re cal ien-
te de su cielo. 
S e n t í a dentro de sí tesoros de acumulada e n e r g í a fuerza v i t a l 
y hervores de a lma . E l , como C o r t é s , h a b í a contemplado l a proce-
s i ó n de los fracasados.. . Hojeda , Nicuesa , H e r n á n d e z de C ó r d o b a , 
G r i j a l b a , O l i d . . . ; pero a tales derrotas contestaba él p o n i é n d o s e en 
l a b recha y asal tando l a for taleza del mister io . 
U n a s y otras ideas, unos y otros intereses, de te rminaron en e l 
Padre Olmedo el desarrol lo ds u n proceso biológico y mora l , que le 
l l evó a l a i n s u b o r d i n a c i ó n y a l a e s p o n t á n e a l iber tad de a c c i ó n 
frente a Ve lázquez . 
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DESDE CUBA A COZUMEL 
C a s i todo el a ñ o 1518 se lo p a s ó en preparat ivos de marcha . 
Aque l lo no era E s p a ñ a , por el norte y por e l sur. L a co lon ia estaba 
en sus in ic ios y fa l t aban muchas cosas; has t a fa l t aban los hom-
bres, que hubo que i r reclutando con a l e g r í a , con fe, con libe-
r a l i dad , con magnet ismo personal . 
E s necesario leer a G o m a r a , a Sol ís , a B e r n a l , a Cervantes de 
Sa lazar , o a cualquier deslumbrado cronis ta de aquellos a ñ o s , p a r a 
sentirse abrumado por los inf ini tos detalles que nos cuen tan de 
tales preparat ivos. H a b í a que l l eva r • t odo : armas, comida, per-
trechos, capitanes, pilotos, capellanes, contadores , escr ibanos, cru-
ces, animales, t in ta , papel y fuego, pues marchaban a cientos de 
leguas de su base, con l a perspect iva de u n a carenc ia absoluta de 
medios. 
" C o r t é s —dice B e r n a l D í a z — escr ib ió a todas l a s v i l l a s a sus 
amigos que se aparejasen p a r a i r c o n él a aquel v ia j e ; unos ven-
d í a n sus haciendas pa ra buscar a rmas y caballos ; otros comenza-
ban a hacer cazabe y salar tocinos pa ra matalotaje, y se co lchaban 
armas y se a p e r c i b í a n de lo que h a b í a n . menester lo mejor que' 
p o d í a n . De m a n e r a que nos juntarnos en Sant iago de Cuba , donde 
sa l imos con l a a rmada , m á s de trescientos soldados; y de l a casa 
del mismo Diego Ve lázquez v in i e ron ios m á s pr incipales que t e n í a 
en su servicio, que era u n Diego de O r d á s , su mayordomo mayor , 
y a, é s t e el m i smo Diego Ve lázquez lo e n v i ó p a r a que mirase y en-
tendiese no hubiese a lguna m a l a t r a m a e n l a a r m a d a ; que siempre 
se t e m i ó de C o r t é s , aunque lo d i s imulaba ." 
Fue u n a ñ o de buenas ganancias p a r a el comercio de l a Fer-
n a n d i n a . C i n c o m i l tocinos y seis m i l cargas de m a í z se fueron 
amontonando en las naos. Los indios cubanos no se daban des-
canso en el i r y l l evar gal l inas , a z ú c a r , v ino , aceite, garbanzos, habas 
y ot ras cosil las y legumbres. L a q u i n c a l l e r í a fue l l a m a t i v a y abundo-
s a ; dejamos a López de G ó m a r a su i n v e n t a r i o : " . . . como decir cas-
cabeles, espejos, sartales y cuentas de v id r io , agujas, alf i leres, bol-
sas, agujetas, c intas , corchetes, heb i l l a s , c u c h i l l o s , t i jeras , tena-
zas, mar t i l los , hachas de hierro., camisas, tocadores, cofias, gorgue-
ras, z a r a g ü e l l e s , y p a ñ i z u e l o s de l ienzo, sayos, capotes, ca lzones , 
caperuzas de p a ñ o . . . " . 
M i e n t r a s tanto, e l Padre B a r t o l o m é de Olmedo i b a p r e p a r a n d © 
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as imismo todo aquel lo que s e r í a necesario p a r a e l d e s e m p e ñ o de 
su papel esp i r i tua l en l a a rmada , en e l futuro e j é r c i t o de i n v a s i ó n , 
y en los pueblos con quienes t o m a r í a contacto. N o fa l ta ron los 
contactos con l a j e r a r q u í a ec l e s i á s t i ca de l a i s l a , y de u n modo 
especial con e l r e c i é n nombrado Obispo de Cuba , que sólo l l evaba 
u n a ñ o en l a d ióces is . 
S e g ú n veremos m á s adelante, se l l eva ron toda clase de objetos 
l i t ú rg i cos , tales como: vestiduras, vasos sagrados, cruces, i m á g e n e s 
de l a V i r g e n y lienzos pintados, cera y utensi l ios p a r a fabr icar la , 
v ino de misa , que m á s de u n a vez s e r v i r í a de med ic ina y reconsti-
tuyente, y otras cosas necesarias, en las que g a s t ó su h a c e n d i l l a 
y l a de sus amigos y favorecedores. 
S i a l c a p i t á n C o r t é s alegraba su a lma, pensando c u á n agradable 
s e r í a a D ios nuestro S e ñ o r aquel la empresa, podemos figurarnos e l 
gozo del mercedario Olmedo, encargado m i n i s t e r i a l de l l eva r l a em-
bajada d i v i n a . P o r eso bajaba con frecuencia a l puerto y desde 
él contemplaba e l aprovis ionamiento de naos y bergant ines; a m é n 
de medi tar , v iendo f lamear l a bandera de fuegos blancos y azules, 
con l a cruz colorada en medio, y en torno de e l l a u n letrero que 
d e c í a : "Amigos , sigamos l a c ruz ; y nos, s i fe t u v i é r a m o s en esta 
s e ñ a l venceremos." 
E n este medio t iempo supo Olmedo que h a b í a l legado de Santo 
D o m i n g o l a l i cenc ia que, en nombre de su Majes t ad e l Rey , d ie ron 
los Fra i les Gobernadores de l a O r d e n de S a n J e r ó n i m o p a r a que 
l a a r m a d a pud ie ra sa l i r a bojar l a nueva t ierra , a rescatar, y a 
ejecutar todo aquello que u n procurador de Diego Ve lázquez les 
expuso. E l procurador se l l a m a b a J u a n de Saucedo, y le fue acom-
p a ñ a n d o u n o de los hermanos Alva rado . 
Pero no todo era paz y u n i ó n entre Diego V e l á z q u e z y H e r n á n 
C o r t é s . H a b í a gentes mal ic iosas y entrometidas que sembraban l a 
e n v i d i a en el gobernador, y otras que a len taban l a i n s u r r e c c i ó n en 
el nuevo c a p i t á n . P o r eso A n d r é s de Duero, hombre de m u c h a i n -
fluencia en Cuba , y amigo de los mercedarios y de Cor t é s , avisaba 
y apuraba a é s t e p a r a que diese p r i sa a embarcar , pues los deudos 
de Ve lázquez le andaban t ras tornando e l seso con importunidades . 
Sabedor Olmedo de que Cor t é s se h a r í a a l a m a r s in e l permiso 
del Gobernador , aprobaba esta d e c i s i ó n ; s i no, ¿por q u é le s igu ió en 
l a marcha? E l santo frai le fue, a' su manera , u n revolucionar io 
como su c a p i t á n , que embarca de noche y parte con las luces del 
a lba . 
P a r a su c a r á c t e r aventurero fue d i c h a aquel la sentencia de l 
S ig lo de O r o : "Hanse de dejar las cosas chicas cuando las grandes 
se ofrecen." E n t r e Ve lázquez o Cor t é s , entre C u b a o Méj ico , l a 
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segunda parte venc ió . S i n embargo, conociendo l a sorda l u c h a sub-
t e r r á n e a que se canal izaba de unos a otros, temeroso de las reac-
ciones del pr imero y responsable de su embarque con los escapados 
(esta es l a pa labra) , quiso hacerlo de t a l modo que quedase en 
contacto con t i e r ra y con las autoridades oficiales y, reales, que 
e ran las de Sant iago. 
A t a l fin, e n c o m e n d ó a su cofrai le P . J u a n de Z a m b r a n a , que 
estaba a l servicio de l Gobernador , l a c o m i s i ó n de aviso y confi-
dente a todo evento, y que le tuviese a l corriente de l pensamiento 
del Gobernador . No hay c ron is ta de l t i empo que no destaque l a 
m u t u a r e l a c i ó n de los mercedarios, y, a l a v i s t a de los aconteci-
mientos, se descubre c u á n f ructuosa r e s u l t ó . 
E s t a b a m á s que mediado e l mes de octubre cuando los ú l t i m o s 
bast imentos l legaban a bordo. Cosa cur iosa y de no ta r es que 
C o r t é s " . . . t o m ó fiada de Diego S á n c h e z tendero, u n a t i enda de 
b o n e t e r í a e n setecientos pesos de oro". E s t a compra era m u y cono-
c ida del Padre Olmedo, s i n o fue aconsejada por él . Resu l t a que 
los Redentores mercedarios, cuando pasaban a r e d i m i r caut ivos 
cr is t ianos en poder de los moros, l l evaban especialmente esta mer-
c a n c í a , manufac tu rada ord inar iamente en Toledo. 
P a r a darnos cuenta del i n t e r é s y parte que hubo de poner O l -
medo en los preparat ivos de San t i ago de Cuba , ha l l amos u n dato 
interesante dos a ñ o s m á s tarde. E l d í a 4 de octubre de 1520 e l 
Padre Olmedo fue l l amado p a r a ser testigo de u n a I n f o r m a c i ó n 
a l Consejo de Indias, sobre los gastos que hizo C o r t é s pa ra esta 
e x p e d i c i ó n a Méj i co . D i c h a I n f o r m a c i ó n l a l levó a cabo el procura-
dor de Cor t é s , J u a n O c h o a E l i za lde , en l a v i l l a me j i cana de Se-
gura de l a F ron te ra . Pues b i e n ; a l contestar Olmedo a u n a de las 
cuaren ta y dos preguntas, a f i rma que: "tiene no t i c i a de e l l a 
(a saber, de l a a rmada) , y lo sabe todo porque lo v ido y se h a l l ó 
presente a todo". ( A . G . I.) 
A juzgar por los d e m á s , el Padre Olmedo, antes de embarcarse, 
no o lv idó las despedidas, par t i cu la rmente l a de su he rmano de h á -
bito F r . J u a n de Zambrana , y l a de otros ec les iás t i cos , que v e í a n 
con recelo su par t ida . E m b a r c ó en los navios los regalos que suelen 
hacerse en estas jornadas, y, copiando u n a frase de Cervantes de 
Salazar , " . . . b a x ó por u n a cuesta abaxo que daba en l a l engua del 
agua en l a cua l estaban y a esperando los bateles". 
P e r n a l D íaz , que cuenta lo que vivió , dice que H e r n á n C o r t é s 
h a b í a s e ñ a l a d o el d í a y h o r a del embarque. " Y desque aquello 
tuvo mandado , y los v io todos embarcados, se fue a despedir de l 
Diego Ve lázquez , a c o m p a ñ a d o de aquellos sus grandes amigos, A n -
d r é s de Duero y el contador A m a d o r de Lares , y todos los m á s 
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nobles vecinos de aquel la v i l l a . . . y otro d í a m u y de m a ñ a n a , des-
p u é s de haber o ído misa , nos fuimos a los navios . . . " 
E l P . J u a n de Torquemada, f ra i le franciscano, que en e l a ñ o 1615 
publ icaba en S e v i l l a e l tomo pr imero de l a M o n a r q u í a Ind iana , 
nos d a en e l l a o t r a v e r s i ó n de l a despedida, y escribe que C o r t é s , 
p a r a h u i r de las sopechas de Diego Velázquez , " a g u a r d ó l a noche, 
y estando todos acostados, y en e l m á s profundo s i lencio del s u e ñ o , 
fue a despertar a sus mayores amigos, d i c i é n d o l e s que luego con-
v e n í a embarcarse.. .". 
De uno y otro modo, e l d í a 18 de noviembre de 1518 p a r t i ó l a 
e x p e d i c i ó n de Sant iago de Cuba , con p r ó s p e r o t iempo (ano ta Ber-
n a l D í a z ) y "con m u y poco bast imento ( a ñ a d e López de G ó m a r a ) 
p a r a los muchos que l l evaba y pa ra l a n a v e g a c i ó n , que e ra a ú n 
inc ie r ta" . 
L a p r imera s ing ladura les l levó a l puerto de M a c a c a , d is tante 
dei Santiago* unas quince leguas. N o s i n finalidad b u s c ó esta esca-
l a , pues a q u í h a b í a u n a hac ienda del Rey , y en e l l a p r e t e n d í a 
acopiar v íveres . E n efecto, dice G ó m a r a : " c o m p r ó a l l í trescientas 
cargas de p a n y algunos puercos a Tamayo , que t e n í a l a hac i enda 
de l Rey" . Desde aqu í , costeando, l l egaron a l a v i l l a de l a T r i n i d a d , 
puerto de l a costa sur de l a i s la , en donde estuvieron doce d í a s . 
Aqu í fue aposentado e l Padre Olmedo, como otros de l a escua-
dra , en casa de a l g ú n vecino de l a v i l l a , mien t ras se compraban 
nuevos bastimentos. Desde l a T r i n i d a d m a n d ó C o r t é s emisarios a 
los pueblos de l a comarca, tales como S a n t i E s p í r i t u s , M a t a n z a s , 
Carenas y otros lugares, pregonando su viaje, e i nv i t ando a los ve-
c inos y hombres de ca l idad a que le siguiesen en este servicio de 
su majes tad ; p r e g ó n que fue recibido en buenhora , puesto que mu-
chos se enrolaron. 
M i e n t r a s C o r t é s aumentaba su p e q u e ñ o e j é r c i t o y c r e c í a l a 
aureola de su c a p i t a n í a , aires de c o n s p i r a c i ó n soplaban desde San-
t iago de Cuba . E n efecto, los Velázquez , deudos de l Gobernador y 
u n adivino, "viejo loco", dice B e r n a ! Díaz , que le t r a t ó e l h o r ó s -
copo, so l iv ian ta ron e l á n i m o del Gobernador de C u b a y le conven-
c ie ron pa ra que destituyese a H e r n á n C o r t é s . N o lo p e n s ó m u c h o 
y, con toda rapidez, m a n d ó a dos mozos de espuelas con cartas, 
mandamien tos y provis iones; u n a de el las d i r i g i d a a C o r t é s , desti-
t u y é n d o l e de l a j e f a tu ra ; o t r a a Franc i sco Verdugo, alcalde mar 
yor de T r i n i d a d , c o m u n i c á n d o l e esta dec i s ión y c o n m i n á n d o l e a 
que tuviese el a rmada en fondeo; otras a Diego de O r d á s , a F r a n -
cisco de M o r í a , a parientes y amigos, p i d i é n d o l e s ayuda en su 
dec i s ión . 
Pero el e x t r e m e ñ o , que era g ran p á j a r o p a r a t a n p e q u e ñ a j au -
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la , no se a m i l a n ó , n i se i n q u i e t ó , n i se detuvo, antes convocó a unos 
y otros, y les h a b l ó razones t a n convincentes que los g a n ó total-
mente, y has ta uno de los espoliques se q u e d ó en l a escuadra, 
mientras e l otro r e t o r n ó a Diego Ve lázquez con cartas del capi-
t á n , ofreciendo g a r a n t í a s , fingiendo homenajes y dest i lando me-
losidades. S i l a cosa no p a s ó a m á s , tampoco era p a r a confiarse. 
T e m í a F r a y B a r t o l o m é que aquel p u ñ a d o de valientes, que por-
t aban bajo su m o r r i ó n l a sangre, el a l m a y l a fe de E s p a ñ a , pu-
diera perderse entre las in t r igas de los palaciegos, y p id ió a don 
He rnando que levase anclas, y pusiese mar , o t ierras, por medio. 
E l m i s m o pensamiento a r d í a en el c o r a z ó n de todos. Val ien te , pa-
s ional , y l l e n a de h e r o í s m o , es l a frase de B e r n a l Díaz , cuando 
escribe: " Y todos nosotros p u s i é r a m o s l a v i d a por e l C o r t é s . " 
T e r m i n a d a l a estiba, d ieron orden de marcha . No se h a b í a per-
dido e l t iempo. L a carga de p a n v a l í a u n peso en l a T r i n i d a d ; 
por u n cerdo se pagaba u n peso y dos tomines. Suponiendo que 
l a e x p e d i c i ó n se demorase, por e l viento en con t ra o las calmas, 
compra ron a C r i s t ó b a l S á n c h e z "muchos anzuelos e arpones que 
hizo p a r a e l d icho viaje". 
L a s a l ida de l a T r i n i d a d se hizo en tres direcciones, dos por 
m a r y u n a por t i e r r a ; y todos con d i r e c c i ó n a L a Habana , mejor 
dicho, h a c i a S a n C r i s t ó b a l de l a H a b a n a , que no es L a H a b a n a 
actual . J u a n de Esca lante sal ió c o n u n navio , por l a banda nor te 
de l a i s l a . Pedro de Alva rado , a l frente de unos c incuen ta hombres, 
h izo e l camino por t ier ra , mandado por Cor t é s , con e l fin de i r 
enganchando gente de guerra p a r a l a conquista . H e r n á n C o r t é s , 
con e l resto de los navios en conserva, t omaron l a banda del sur. 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, c o m p a ñ e r o inseparable de l con-
quistador, sub ió en l a nao capi tana , que era u n barco de cien to-
neles, y l l evaba en l a popa u n g ran fa ro l p a r a l a noche. A l sa l i r 
del puerto-, ajetreado nuestro frai le , y cansado, recogió e l vuelo 
de su h á b i t o blanco, y s e n t ó s e a l a luz del faro l , a rezar su Bre-
v ia r io , mient ras en l a noche serena del t r óp i co l a luz de las aguas 
amansaba los ojos de los navegantes. 
C e r r ó l a noche en torno de ellos. Los navios s iguieron su de-
r ro ta , suponiendo en rumbo a l a capi tana , y l legaron a l puerto 
de L a H a b a n a , a s í como l a nao de J u a n de Escalante , y las t ropas 
de Pedro de Alva rado . V i n o el d ía , pasaron las horas, y l a capi-
t a n a no a p a r e c í a . C u n d i ó l a a l a r m a entre los expedicionar ios; a l 
cabo de c inco d í a s se dispuso que tres navios de p e q u e ñ o porte 
costeasen has ta encontrar a H e r n á n C o r t é s ; pero, como dice jocosa-
mente B e r n a l D í a z : "en debates, vaya F u l a n o , v a y a Zutano, o Pe-
dro o Sancho, se pasaron otros dos d í a s y C o r t é s no v e n í a " . 
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¿ C ó m o i b a a l legar, s i A n t ó n de A l a m i n o s , e l p i lo to mayor, se 
h a b í a dormido, y es taban encallados y s in poder navegar? S i Cor-
t é s t e n í a g ran miedo a naufragar, porque no s a b í a nadar , t am-
poco e s t a r í a m u y t ranqu i lo en esta costa de los t iburones, donde 
estos selacios fusiformes a tacan vorazmente, y enrojecen las aguas 
con l a sangre de los navegantes. 
T a n t o B e r n a l , como Sol ís , regis t ran este accidente. Dice S o l í s : 
" . . . navegando l a a r m a d a sobre unos bajos que e s t á n entre e l 
puerto de l a T r i n i d a d y e l cabo de S a n A n t ó n , poco distante de 
l a i s l a de P inos , tocó con ellos l a capi tana, como nav io de m a y o r 
porte, y q u e d ó enca l l ada en l a arena, de suerte que estuvo a p i -
que de zozobrar. . .". A esto a ñ a d e B e r n a l D í a z que a l no poder 
navegar : "con el batel m a n d ó descargar toda l a ca rga que se pudo 
sacar, porque .allí cerca h a b í a t ier ra , donde lo descargaron; y des-
que v ie ron que e l nav io estuvo en flote y p o d í a nadar , le met ie ron 
en m á s hondo, y to rna ron a cargar lo que h a b í a n descargado en 
t ier ra , y d ió v e l a ; y fue su viaje has ta e l puerto de L a H a b a n a " . 
Es tamos viendo a l frai le de l a M e r c e d suspender los rezos, te-
mer el naufragio y, u n a vez repuesto del susto, echar a t r á s su ca-
pucha, poner haldas de l h á b i t o en c in ta , y prestar brazos y hom-
bros p a r a a l igerar l a nave. Y p e n s a r í a pa ra sus aden t ros : . " ¡ Vá la -
me S a n t a M a r í a , e cuantas espinicas nos v a poniendo Dios e n e l 
c a m i n o ! ; mas, b ien sabido es que, por muchas contrar iedades 
hemos de pasar p a r a ent rar e n el reino de los cielos. Y esto nos 
pasa e n aqueste viaje, que parece que e l d i m u ñ o se e m p e ñ a s e en 
estorbar." 
S u l legada a l puerto de L a H a b a n a se c e l e b r ó con a l e g r í a s y 
aclamaciones, y d ieron fln las codicias y c h i r i n o l a s ; pues m á s de 
uno c reyó perdido a l jefe de l a exped i c ión , y s o ñ a b a en capita-
n í a s . E l Padre Olmedo, s e g ú n todos los indic ios , fue hospedado 
en casa de Pedro B a r b a , que e ra e l teniente de aquel la v i l l a por 
Diego Ve lázquez . 
N o p a r ó e l enganche, precedido de anuncios y pregones. N i e ran 
gentes de m a l v i v i r o desharrapados los que se enrolaban en las 
filas cortesianas, sino que abundaban los soldados de estamentos 
de cal idad, hombres hidalgos y gentes de a l cu rn ia , que s a b r í a n 
dar luego cuenta de sí, y no s e r í a n mercenarios de tres a l cuar to, 
que h u y e n a l p r imer peligro, o protestan por u n t r iqui t raque. 
L a pa r roqu ia de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo iba creciendo por 
a g r e g a c i ó n y p o b l a c i ó n flotante, a l a mane ra de los barr ios de su-
burbio modernos. E r a e l e j é rc i to de Dios que no caminaba por e l 
desierto, s ino por l a verde y feraz c a m p i ñ a cubana. D e u n a p u n t a 
a o t r a de l a i s l a fue cruzando l a hueste de H e r n á n C o r t é s , y, por 
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derecha e izquierda se met ieron en su cauce, como afluentes de 
u n r ío , nuevas aguas de aventureros, comerciantes, servidores de l 
rey y t é c n i c o s , has ta desembocar en l a v i l l a de L a Habana , su-
perpoblada c o n esta crecida. 
A q u í les cogió e l santo y e n t r a ñ a b l e t iempo de l a N a v i d a d . 
Ayer , como hoy, e l c ic lo n a v i d e ñ o t iene u n va lo r propio dentro 
de l a v i d a cr i s t iana , porque en e l l a vivió y pervive l a l l a m a de l 
e s p í r i t u . Aquel los hombres t e n í a n a d e m á s u n a eufor ia de v ic to r i a , 
y se d i s p o n í a n a subyugar, por p u r a ca to l ic idad , pueblos descono-
cidos a l a au tor idad de Cr is to , de l a Iglesia, de l a Civ i l izac ión . 
¿ P o r q u é no empezar cantando a l r e c i é n nac ido de B e l é n ? ¿ P o r 
q u é no elevar e l c o r a z ó n humano a las a l turas d iv inas , a l ras de 
u n buey y u n a m u í a , en e l pesebre de B e l é n ? 
E l a f á n de cada d í a madrugaba a l Padre O lmedo con e l santo 
sacrif icio p a r a las t r ipulaciones. L a m i s a del mercedario e ra pro-
verb ia l , y s i por d e v o c i ó n no l a dijese, a l l í estaba su c a p i t á n que 
l a r e q u e r í a ; pues, a l decir de B e r n a l D í a z : "rezaba por las ma-
ñ a n a s en unas Horas (o l ib ro de rezo), e o í a m i s a con devoc ión . 
T e n í a por abogada a l a V i r g e n M a r í a Nues t ra S e ñ o r a , l a cua l todo 
fiel c r is t iano l a debemos tener por nuest ra in tercesora e abogada...". 
L a paz de las calles de L a H a b a n a se v io tu rbada por el paso 
de u n emisar io del Gobernador Diego Velázquez^ qu ien re i teraba 
a las autoridades de L a H a b a n a lo m i s m o que h a b í a ordenado a las 
de T r i n i d a d ; a saber: "que en bueno n i en m a l o no dejasen pasar 
aque l la a rmada , y que luego prendiesen a C o r t é s , y se lo enviasen 
preso a buen recaudo a San t iago de Cuba" . 
Tampoco esta vez tuvo é x i t o l a orden de Ve lázquez , porque e l 
avisado C o r t é s l a esperaba. E n efecto, G a s p a r de G a í n i c a , que 
e ra e l emisario del Gobernador , n o sólo t r a í a ó r d e n e s de su amo, 
s ino t a m b i é n car tas confidenciales de los amigos de Cor t é s , pre-
v i n i é n d o l e de lo que se t ramaba . P o r ser é s t e u n incidente h i s tó -
r ico cas i decisivo p a r a e l descubrimiento de Méj i co , lo regis t ran 
los his toriadores de A m é r i c a , lo comentan los escritores de hoy, 
como Sa lvador M a d a r i a g a , y merece que nos paremos u n poco en 
su examen. 
Dice B e r n a l D í a z : " C o n este m i s m o mensajero tuvo aviso Cor-
t é s de l o que enviaba el Velázquez , y fué de esta m a n e r a : que pa-
rece ser que u n frai le de l a Merced que se daba por servidor da 
Velázquez , que estaba en su c o m p a ñ í a del mi smo Gobernador , es-
c r i b í a a otro frai le de su Orden , que se d e c í a f ray B a r t o l o m é de 
Olmedo , que i b a con C o r t é s , y en aquel la ca r t a de l f rai le le avisa-
b a n a C o r t é s sus dos c o m p a ñ e r o s A n d r é s de Duero y el Contador 
de lo que pasaba." 
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Aqu í anda, s i n duda, l a m a n o del Padre J u a n de Z a m b r a n a , a 
quien hemos visto antes an imando a l Padre Olmedo^ a marcharse 
a Mé j i co en las filas de C o r t é s . A l comunica r a Olmedo l a d e c i s i ó n 
negat iva de Velázquez , l og ró que no se frustrase l a e x p e d i c i ó n . L a 
orden de p r i s i ó n n o t r a s c e n d i ó a l pueblo, s ino que, como en l a 
T r i n i d a d , se o c u l t ó y se r a s g ó , contestando autoridades y H e r n á n 
C o r t é s a l V e l á z q u e z en los t é r m i n o s m á s d i p l o m á t i c o s y d i la tor ios 
posibles. ¿A qué l a desobediencia ro tunda , que pud ie ra ocasionar 
una r á p i d a r e a c c i ó n ? 
Los textos de otras c r ó n i c a s poco difieren, a ú n en lo accidental , 
a lo que B e r n a l escribe. An te s de que se publicase l a Verdadera 
\Histor ia de este veterano conquistador, y a h a b í a n aparecido l a 
M o n a r q u í a I n d i a n a , e n 1615, del P . Torquemada , en l a que se hace 
cons tar : "Dióse le aviso a C o r t é s por A m a d o r de L á r e z y A n d r é s 
de Duero, y u n f ra i le de l a M e r c e d de los que es taban en Cuba" , 
y los Anales de A r a g ó n , en 1630, de B a r t o l o m é L . de Argensola , cú-
yas son estas palabras. " A n d r é s de Duero desde Cuba , por medio 
de otro frai le confidente, avisaba a fray B a r t o l o m é de Olmedo, y 
é l a Fe rnando C o r t é s , de lo que c o n t r a é l maqu inaba Diego Ve-
lázquez . " P o r su parte, So l í s y R ivadeney ra e s c r i b í a e n su His to-
r i a de l a conquis ta de México , en 1685: "pero n o f a l t ó qu ien avi-
sase a C o r t é s con e l m i smo G a r n i c a de todo lo que pasaba, exhor-
t á n d o l e a que mirase por s í " . 
Pasando de l a ne ta r e l a c i ó n h i s t ó r i c a a las ponderaciones filo-
sóficas , e s c r i b í a en 1633 e l P . A lonso R e m ó n , c l á s i co mercedar lo : 
" E l fray J u a n de Z a m b r a n a , c o m p a ñ e r o de fray B a r t o l o m é de 
Olmedo, que como y a se h a dicho, se quedaba e n l a i s l a de Cuba , 
m u y va l ido y favorecido de l Gobernador Ve lázquez , esc r ib ió u n a 
c a r t a a f ray B a r t o l o m é de Olmedo, de c ó m o el Gobernador en-
v i aba a prender a C o r t é s , n i sabemos s i esto lo h izo por grangear 
a C o r t é s , o por solo escr ibir lo inadver t idamente a fray B a r t o l o m é ; 
lo que sabemos de c ier to es que, a.visado C o r t é s de nuestro religio-
so, se e m b a r c ó e h izo a l a ve la , pasando otras cosas, que a m í no 
me toca referir las, m á s de ponderar c u á n considerable fue este 
aviso, y de c u a n t a i m p o r t a n c i a ; pues si p rend ie ran a C o r t é s , n o 
sabemos c u á l e s fueran los sucesos de las conquistas en aquel las 
P rov inc ia s y Re inos de l a N u e v a E s p a ñ a . " 
A estas palabras de R e m ó n pone u n eco de siglos e l P. Par 
reja en su C r ó n i c a de l a P r o v i n c i a de l a Vi s i t ac ión . . . , escr i ta 
en 1688, pero pub l icada en 1882, d i c i endo : " A h o r a pondere cualquier 
prudente l a i m p o r t a n c i a de esta n o t i c i a que dio F r a y J u a n Z a m -
b rana a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, c u á n conveniente fue a Dios 
y a l rey, pues s e g ú n l a presente jus t ic ia , se puede presumir que s i 
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entonces prendieran a C o r t é s , n i se hubie ran ganado tantas almas 
p a r a Dios , n i tantos vasallos pa ra e l imper io de nuestro rey y 
s e ñ o r ; todo esto se cons igu ió por l a p rudenc ia y lea l tad de los Re^ 
ligiosos de l a Merced ." 
Aconsejaba l a p rudenc ia que presto se dejase el puerto de L a 
H a b a n a , s in alardes de n i n g u n a clase; por eso C o r t é s dio l a s ór-
denes oportunas p a r a que barcos y gente se concentrasen en l a 
p u n t a de S a n A n t ó n , como .así se hizo. An tes de lanzarse a l m a r 
y perder defini t ivamente el contacto de las costas de Cuba , e l ca-
p i t á n a r e n g ó a sus seguidores con u n a breve p l á t i c a , cuya sus tancia 
copia López de G ó m a r a , en l a que se ba ra jan las ideas de Re l ig ión , 
P a t r i a , P a m a , G l o r i a y provecho. 
Cervantes de Salazar , cuya obra C r ó n i c a de. l a N u e v a E s p a ñ a , 
fue escri ta en e l siglo X V I , pero edi tada en 1914, supone que C o r t é s 
hizo u n discurso a su gente, y que fue contestado por Pedro de 
A lva rado , y que "muy alegre C o r t é s con l a respuesta de sus com-
p a ñ e r o s , d i c h a pr imero u n a m i s a a l E s p í r i t u Santo, poniendo por 
intercesor a su abogado S a n t Pedro, h izo s e ñ a l de que todos se h i -
ciesen a l a vela" . Nuestro c lás ico B e r n a l Díaz , m á s real is ta y cas-
trense, n i trae l a arenga, n i se refiere a e l la . E n cambio, López de 
G ó m a r a dice que: "Ho lgó mucho C o r t é s de ver l a gente t a n con-
tenta y ganosa de i r con é l e n aquel la jo rnada ." 
Como buen cr is t iano, no quiso pa r t i r C o r t é s s i n antes imp lo ra r 
los auxi l ios divinos , por e l min is te r io de F r a y B a r t o l o m é de Olme-
do, y as í dice S o l í s : "Llegado e l d í a de l a e m b a r c a c i ó n , se dijo c o n 
so lemnidad u n a m i s a del E s p í r i t u Santo , que oyeron todos con 
devoc ión , poniendo a Dios en e l p r inc ip io , p a r a asegurar los pro-
gresos de l a obra que e m p r e n d í a n . " 
A l frente de l a ceremonia rel igiosa se h a l l a b a don Hernando , 
con e l estandarte de l a C r u z a su lado, y rodeado de sus diez capi-
tanes, cuya l i s t a doy siguiendo a B e r n a l D í a z y dejando l a de Gó-
m a r a ; e ran estos: J u a n Ve lázquez de León , Alonso H e r n á n d e z 
Portocarrero, F ranc i sco de Monte jo , C r i s t ó b a l de Q l i d , J u a n de 
Escalante , F ranc i sco de M o r í a , Pedro A l v a r a d o , F ranc i sco Saucedo 
—o de Salceda—, Diego de O r d á s y G i n é s de Ñ o r e s . 
Sa l i e ron m u y de m a ñ a n a . S i e l Padre Olmedo llevase su diar io , 
s i n duda hub ie ra escrito en él esta c r o n i q u i l l a : " E n el nombre de 
D ios y de Nues t ra S e ñ o r a l a V i r g e n M a r í a . H o y , a diez d í a s de l 
mes de febrero de m i l quinientos e diez y nueve a ñ o s , fiesta de 
s e ñ o r a sancta Esco l á s t i c a , nos fuimos a l a vela , desde l a p u n t a de 
S a n A n t ó n , que es en l a F e r n a n d i n a , en servicio de entrambas M a - ' 
jestades. Que Dios nos d é buena ventura ." 
Así , con esta sencillez, se a b r i ó u n a de las p á g i n a s m á s porten-
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tosas de l a h i s to r i a moderna . De escr ib i r la se encargaron los pro-
pios protagonistas. C o m p o n í a n l¡a e x p e d i c i ó n los siguientes ele-
mentos : , < 
U n c a p i t á n : H e r n á n Cor t é s , de t r e in ta y cuatro a ñ o s . 
U n c a p e l l á n : F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, religioso de l a 
Orden de l a Merced . 
U n c lér igo : J u a n D í a z . 
500 soldados armados de espada y lanzas . 
32 soldados armados con ballestas. 
13 soldados armados con arcabuces. 
16 soldados de c a b a l l e r í a . 
11 caballos. 
5 yeguas, u n a de ellas machor ra . 
11 naves, l a mayor de c ien toneladas. 
100 mar inos de to ta l d o t a c i ó n . 
200 i s l eños de C u b a p a r a ca rga y servicio. 
Cier tos negros de servicio inde terminado. 
A l g u n a s indias pa ra hacer e l pan . 
A l g u n a s culebrinas, como a r t i l l e r í a . 
- U n i n t é r p r e t e : Me lchor , n a t u r a l de Méj i co . 
Es te p u ñ a d o de hombres iban a ser los descubridores, conquista-
dores, pobladores y regeneradores de u n imper io y naciones adya-
centes. Iban a escr ibi r uno de los actos de l a epopeya hispano-
amer icana . E l Padre Olmedo, par t icu larmente , y su c o m p a ñ e r o 
J u a n Díaz , i b a n a enfrentarse con u n a re l ig ión espantosa, degra-
dante e i n h u m a n a , y unos poderes púb l i cos t e o c r á t i c o s , que ha-
r í a n sumamente penosa su m i s i ó n . 
C o n t r a aquellos once barcos, que no p o d í a n a t racar a t ie r ra , y 
forzosamente t e n í a n que desembarcar los e s p a ñ o l e s en bateles, 
o p o n d r í a n los mejicanos cientos de piraguas, l igeras y bien t r ipu-
ladas, que les hos t igaban du ra y tenazmente. F ren te a los dieci-
sé is caballos y trece arcabuces se e r g u i r í a n mi les de guerreros b i en 
situados, con armas arrojadizas que sembraban l a muerte en las 
filas e s p a ñ o l a s . 
S i hemos de creer a los cronistas del t iempo. . . " M i e n t r a s u n es-
p a ñ o l t i r aba u n t i ro y a rmaba otro, t i r aba u n i n d i o seis y siete 
flechas. T a n diestros son y t a n a pun to las t raen, que apenas h a n 
soltado u n a cuando t ienen puesta o t r a en e l arco." C o n t r a esto y 
con t r a todo, s a l í a n estos e s p a ñ o l e s , acogidos bajo e l signo de l a 
C r u z y confiando m á s en D ios que e n sus propias fuerzas. 
L a s a l ida de l cabo de S a n A n t ó n , ese h i s t ó r i c o 10 de febrero 
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de 1519, se h izo en dos grupos: uno, de nueve navios, en e l que 
iban C o r t é s y e l Padre Olmedo, t omaron l a b a n d a del su r ; otro, 
de dos navios, a l mando de Pedro de Alva rado , sa l ió por l a costa 
de l norte. Es te grupo, s in tener en cuenta las ó r d e n e s recibidas, 
e m p r o ó su derrota y l legó a Cozumel dos dias antes que C o r t é s ; es 
decir, e l 11 de febrero. 
M i e n t r a s tanto, l a escuadra de C o r t é s , s e g ú n López de G ó m a r a , 
se e n c o n t r ó con u n a tempestad en el Car ibe , en el cana l entre C u b a 
y t i e r ra firme, y no sólo se detuvo por l a fuerza del viento que so-
plaba, s ino porque a l navio de Franc i sco de M o r í a se le s a l t ó e l 
gobernalle, y tuv ie ron que esperar a l a m a ñ a n a p a r a buscarle. E n 
efecto; "e l c a p i t á n M o r í a se e c h ó a l a m a r atado de u n a soga y a 
nado t o m ó e l t i m ó n y lo subieron y asentaron en su lugar como 
hab i a de estar y luego a lzaron velas". 
L o que d i r í a el Padre O l m e d o : " ¡ E s t á visto que, has ta e l fin, nos 
h a de probar l a mano del S e ñ o r ! " N i aquel d í a , n i e l otro, v ieron a 
nadie, n i tuv ie ron nuevos contrat iempos. E l d í a 13 del m i s m o mes, 
s e g ú n los cá lcu los m á s aproximados, l l egaron a v i s t a de t i e r ra y 
desembarcaron -en l a i s l a de Cozumel . 
A l l legar a este punto, escribe Sol í s y R i v a d e n e y r a : "Alojóse l a 
gente en e l puerto m á s vecino a l a costa, y d e s c a n s ó tres d í a s s i n 
pasar adelante, por no aumentar l a t u r b a c i ó n de los i s l eños . P a s ó 
mues t ra en e s c u a d r ó n el e jé rc i to , y se h a l l a r o n quinientos y ocho 
soldados, d iec isé is caballos y ciento y nueve entre maestres, pi lotos 
y marineros , s i n los dos capellanes, e l l icenciado J u a n D í a z y e l 
Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, religioso de l a O r d e n de nues-
t r a S e ñ o r a de l a Merced , que asist ieron a C o r t é s has ta e l fin de l a 
conquista." 
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DE COZUMEL A SAN JUAN DE ULUA, PASANDO 
POR TABASCO 
Cozumel fue l a p r i m e r a e s t a c i ó n y pausa de l a f lo ta y gentes 
que C o r t é s mandaba . E l Padre Olmedo navegaba en l a nave del p r i -
mer c a p i t á n , p i lo t ada por A n t ó n de A l a m i n o s , gracioso andaluz del 
puerto de Palos, que y a c o n o c í a estos mares, pues los h a b í a recorri-
do con l a e x p e d i c i ó n de G r i j a l b a , y antes con F ranc i s co F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a . 
E l pr imero en l legar fue Pedro de Alva rado , que, sa l tando a tie-
r ra , y no viendo a gente a lguna, porque todos hombres y mujeres 
se h a b í a n huido a los montes, e m p e z ó a correr l a t ie r ra , v i s i tan-
do corrales, requisando objetos en las casas y desmante lando ora-
torios. H a s t a cuarenta ga l l inas cayeron en su poder y en su es-
t ó m a g o , cansado de tanto cazabe y t an ta gal leta. Apresa ron asi-
mi smo dos indios y u n a i n d i a . 
Todo ello, na tura lmente , i n f r i n g í a las ó r d e n e s recibidas, y sen-
taba m u y malos precedentes p a r a l a au tor idad de C o r t é s , p a r a 
l a m o r a l de los soldados y p a r a l a desconfianza de los i n d i o s ; 
por lo cua l el conquistador r e p r i m i ó severamente estos pr imeros 
intentos de saqueo, y, l l a m a n d o a A lva rado , r e p r e n d i ó l e grav& 
mente y le dijo "que no se h a b í a n de apaciguar las t ierras de 
aquel la manera , tomando a los naturales su hac ienda . . . " A l l legar 
» este punto, en tona B e m a l D í a z su n a r r a c i ó n , y dice con cier ta 
s o l e m n i d a d : " A q u í en esta i s l a c o m e n z ó C o r t é s a m a n d a r m u y 
de hecho, y nuestro S e ñ o r le daba grac ia que do quiera que po-
n í a l a m a n o se le h a c í a bien, especial en pac i f ica r los pueblos 
y naturales de aquellas partes.. ." 
All í e m p e z ó t a m b i é n l a ac t iv idad mis ionera de F r a y B a r t o l o m é 
de Olmedo. E n esta coyuntura l a h i s to r i a de M é j i c o h a pasado 
p á g i n a ; es decir, comienza l a h i s t o r i a del e s p í r i t u y l a v i d a ca tó-
l i c a en Méj ico , y es el Padre Olmedo quien escribe l a p r i m e r a 
p á g i n a , quien da estado of ic ia l a l c r i s t ian ismo en l a n a c i ó n azte-
ca, y quien cer t i f ica l a d e f u n c i ó n de l a i d o l a t r í a , aunque el paga-
n i smo cruel tardase m á s en desaparecer. 
Los pr imeros contactos con aquel m u n d o in f i e l , los reconoci-
mientos m a r í t i m o s que se s iguieron, e l v i s lumbre de zonas geográ-
ficas ignoradas, i n f l a m a r o n m á s su y a ardiente ca r idad apos tó-
l i ca , y d ieron nuevas alas a l e s p í r i t u de aquel la epopeya. P a r a 
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sup l i r a l a v ie ja estructura i d o l á t r i c a , p r e s e n t a r á l a espina dorsal 
de los dogmas cris t ianos. L a t r a n s i c i ó n como sistema y como tra-
d i c i ó n no cogía desprevenido a l mercedario. E n l a i s l a t ropezaban 
y a con los primeros templos paganos; ¿qué hacer con ellos? S i e n 
l a E s p a ñ a de l a Reconquis ta las mezquitas se convi r t ie ron en car 
tedral.es, ¿por qué no s e r v i r í a n los templos de Huich i lobos p a r a al-
tares de Cr i s to y de l a V i r g e n M a r í a ? 
Nos dice Vázquez de Espinosa , en su voluminoso Compendio 
y d e s c r i p c i ó n de las Indias Occidentales ( n ú m e r o 340), que e n l a 
i s l a de C o z u m e l : " a v í a u n templo, que era el santuar io de toda 
aquel la t ierra , y en él estaba el pozo de C h i l e n , donde los b á r b a 
ros gentiles h a z í a n sus sacrificios, echando en él los esclavos ren-
didos en las guerras." Supongamos que l a audac ia de C o r t é s hu-
b ie ra terminado en der ro ta ; tanto él, como el Padre Olmedo, hu-
b ie ran ha l l ado a l l í u n desastrado fin. Grac i a s a lo alto, l a fe 
a r r a i g ó donde antes t r i un fa r a l a gent i l idad, y, casi u n siglo des-
p u é s , en 1612, pudo escribir el mismo Vázquez de Esp inosa : " E l 
Padre Ortega, nieto de conquistador es doctr inero de los indios de 
l a i s l a de Cozumel , donde ay m á s de ocho cientas personas de con-
f e s i ó n . . . " ( n ú m e r o 357). 
L o p r imero que los e s p a ñ o l e s v i e ron fue u n pueblo s i n gente, 
porque h a b í a n huido, s e g ú n hemos dicho. L a p r imera i m p r e s i ó n , 
pues, fue de vac ío . Los e s p a ñ o l e s esperaban ver indios con oro 
en las narices, en las orejas, en las m u ñ e c a s y en otras par tes ; 
guerreros con arcos, flechas, lanzas y rodelas. Lejos de eso, fueron 
los habi tantes de l a i s l a los que huyeron ante los hombres blancos, 
que a p a r e c í a n ante sus costas, y bajaban a el las con portentosos 
animales , m á s e x t r a ñ o s que las gentes que los c o n d u c í a n , seres de 
u n m u n d o que no era su mundo, a lmas venidas de orbes lejanos 
y extranjeros, sabe Dios c o n qué intenciones. 
Leyendo Los exploradores e s p a ñ o l e s del siglo X V I , obra de l 
nor teamer icano L u m m i s , basada en descripciones del h is tor iador 
i n d i o Tezogomoc, encontramos p á r r a f o s como este, a lusivo a los 
nat ivos mej icanos : "Los aterrorizados i n d í g e n a s no h a b í a n visto 
n u n c a u n cabal lo (porque los e s p a ñ o l e s fueron los pr imeros que 
l l evaron a l Nuevo M u n d o caballos, carneros y otros animales do-
m é s t i c o s ) , y juzgaron que aquellos e x t r a ñ o s y p á l i d o s r e c i é n veni-
dos, que i b a n sentados en bestias de cuatro patas y l l evaban ca-
misas de h ie r ro y palos que d e s p e d í a n truenos, s i n duda que d e 
b í a n ser dioses." 
Y o no sé s i el Padre Olmedo s a b í a dar galopadas en los ág i l e s 
cabal los de los capitanes de C o r t é s ; pero lo que no cabe dudar 
es que fo rmaba parte de u n grupo de acc ión , v i r i l y l ibre, que en-
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t r aba a procrear u n m u n d o nuevo, que l l evaba con e l estandarte 
de l a C r u z u n p r e g ó n de s a b i d u r í a y u n car te l de l iber tad . 
D i e r o n mucho que hablar , y s e g u i r á n dando, los cuadros de 
nuestro c o n t e m p o r á n e o p in to r Diego R i v e r a , comunis ta y ant ica-
tó l ico , que e j e r c i t ó sus pinceles en motivos tremendistas, y cas i 
s iempre explotando el t ema del odio p a r a d i f amar l a conquis ta 
e s p a ñ o l a . 
Diego R i v e r a es u n e s l a b ó n en l a tozuda leyenda negra, y Re-
guera S e v i l l a le aconseja que busque temas tremebundos y verar 
ees en l a é p o c a p r e h i s p á n i c a . 
P o r ejemplo, l a ant ropofagia y e l can iba l i smo de los sacerdo-
tes paganos, al imentados p o r carne h u m a n a de indios . L o s sacri-
f icios con cuch i l lo de pedernal , extrayendo el c o r a z ó n de las víc-
t imas que, bul lendo, se le o f r e c í a n a l So l . E l bai le de los mance-
bos, vestidos con e l pellejo de las v í c t i m a s desolladas. L a matan-
z a de n i ñ o s p a r a i m p l o r a r l l u v i a a los dioses. E l festejo del déci-
m o mes en holocausto del dios del fuego, e c h á n d o s e a las hogue-
ras esclavos vivos, atados de pies y manos. Los pr is ioneros colga-
dos con v i d a en m á s t i l e s de navios, asaetados por l a m u l t i t u d 
desde abajo p a r a dejarles caer d e s p u é s medio muertos y sacarles 
e l c o r a z ó n . 
C u a n d o Fe rnando C o r t é s esc r ib ió en e l verano de 1519 sus "Car-
tas de r e l a c i ó n " a l a r e i na d o ñ a J u a n a , nos d a en l a p r i m e r a su 
i m p r e s i ó n del desembarco: " L a gente desta t i e r r a que hab i t a des-
de l a i s l a de Cozumel y p u n t a de Y u c a t á n has ta donde nosotros 
estamos, es u n a g e ñ t e de med iana estatura, de cuerpo y gestos 
bien proporc ionada , excepto que en cada p r o v i n c i a se d i ferencian 
ellos mismos los gestos, unos h o r a d á n d o s e las orejas y p o n i é n d o -
se en ellas m u y grandes y feas cosas, y otros h o r a d á n d o s e las ter-
n i l l a s de las narices has ta l a boca, y p o n i é n d o s e en el las unas 
ruedas de piedras m u y grandes que parecen espejos, y otros se 
ho radan los besos de l a par te de abajo has t a los dientes, y cuel-
gan dellos tinas grandes ruedas de piedras o de oro, t a n pesadas, 
que les t raen los besos c a í d o s y parecen m u y diformes, y los ves-
tidos que t raen es como de a lmaizales m u y pintados, y los hom-
bres t raen tapadas sus v e r g ü e n z a s , y enc ima del cuerpo unas man-
tas m u y delgadas y pintadas a m a n e r a de alquizeles moriscos. . ." 
Descarto l a mano, pero no el consejo de Olmedo, en l a r edao 
c i ó n de este documento, especialmente en lo que toca a l a parte 
descr ip t iva de los templos y adoratorios, a los que l l a m a mezqui-
tas por el resabio a r á b i g o de su t iempo. L a s not ic ias que d a de los 
sacr if ic ios humanos es angustiosa, po r eso pide sacerdotes, misio-
neros y predicadores de l a fe ca tó l i ca , p a r a que los nat ivos sean 
5 
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l iberados de dioses t a n falsos y t e r ro r í f i cos e insaciables de sangre 
h u m a n a . Incluso propone que se d é aviso a l San to Padre , con el 
f i n de interesarle en l a c o n v e r s i ó n de los ind ios . 
N o era l a p r i m e r a vez que pies e s p a ñ o l e s h a b í a n pisado l a i s la , 
pues J u a n de G r i j a l b a d e s e m b a r c ó en e l l a el d í a 3 de mayo y por 
eso l a l l a m ó S a n t a C r u z . Otros l a d e c í a n A c u z a m i l ; López de Go-
m a r a escribe que : "no hay rastro n i s e ñ a l en aquel la i s l a , n i a u n 
en o t ra n i n g u n a par te de Indias , que se h a y a en e l l a predicado e l 
Evange l io" . 
Dice C o r t é s e n l a " R e l a c i ó n " que: " . . . h í zose l e s entender como 
h a b í a n de ven i r en conocimiento de nues t ra m u y santa fe" ; pero 
e l ins t rumento que Olmedo t e n í a e ra el faraute Melchore jo , que 
i b a t raduciendo a los indios en lengua m a y a lo poco y m a l que é l 
c o m p r e n d í a del castellano. L a P rov idenc i a D i v i n a v ino en ayuda 
del f ra i le y de sus c o m p a ñ e r o s en f o r m a de canoa, y dentro de l a 
canoa u n andaluz , largos a ñ o s pr is ionero de los indios , que se v ino 
a los e s p a ñ o l e s g r i t ando : " ¡ D i o s y S a n t a M a r í a y S e v i l l a ! " , y e ra 
e l t a l J e r ó n i m o de A g u i l a r , n a t u r a l de E c i j a , quien conocedor de 
l a lengua del p a í s se rv ió de i n t é r p r e t e ante el cacique de Cozumel , 
ante el "papa" o sacerdote de los ído los , y ante los pr inc ipa les de 
l a comarca , p r e d i c á n d o l e s el abandono de sus adoraciones idolár 
t r icas , "y se les dio a entender otras cosas santas e buenas e que 
pusiesen u n a imagen de Nues t ra S e ñ o r a que les dio e u n a cruz. . . 
y se les di jo otras cosas acerca de nues t ra san ta fe, b i en dichas". 
D e ahora p a r a en adelante, diremos que e l mensaje evangé l i -
co fue p iedra de e s c á n d a l o y signo de c o n t r a d i c c i ó n , or igen de es-
caramuzas y destrucciones, y b a s t i ó n con t ra el que se l e v a n t ó aquel 
pueblo t e o c r á t i c o has ta l a medula . Con t ra s t a con l a p o s i c i ó n de los 
ind ios l a ac t i tud de los cozumelinos que: "As í que J e r ó n i m o de 
A g u i l a r les p r e d i c ó a c o n s e j á n d o l e s su s a l v a c i ó n , y con lo que les 
dijo, o porque y a ellos h a b í a n comenzado, ho lga ron que les acar 
basen de der r ibar sus ído los y dioses, y a u n ellos mesmos ayuda-
r o n a ello, quebrando y desmenuzando lo que poco antes adora-
ban" . D e s p u é s se di jo m i s a que of ic ió el sacerdote J u a n Díaz , por 
ausencia del Padre Olmedo. 
Comentando J u a n B a b e l ó n l a presencia de los e s p a ñ o l e s en 
Cozumel , nos dice en su H e r n á n C o r t é s (1928): " L a v i s i t a de 
l a i s l a guardaba sorpresas p a r a los conquistadores. Templos de 
piedra , rodeados de torreci l las , t e s t imoniaban l a decadencia de 
a lguna v ie ja c iv i l izac ión, E r a como u n a e x c u r s i ó n por los domi-
nios de l a a n t i g ü e d a d , como u n p r i m i t i v o s u e ñ o de h is tor ia , l le-
gando a su colmo el asombro con el descubrimiento de u n a c ruz 
de p iedra . M á s tarde se supo que l a cruz e ra e l emblema usua l de 
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l a d i v i n i d a d de l a l l u v i a . Pero ¡ q u é presagio! E l celo religioso se 
sobreexc i tó . E r a preciso emprender inmedia tamente l a g ran obra 
de l a c o n v e r s i ó n de los infieles. F r a y B a r t o l o m é de Olmedo ut i -
l izó en vano los ar t i f ic ios de u n a p e r s u a s i ó n dif íci l de c o m u n i c a r ; 
pero los soldados encont ra ron el c amino m á s expedito, no me-
t i é n d o s e en explicaciones y derr ibando los ído los , cuyas i m p í a s 
i m á g e n e s mord i e ron el polvo." 
Los m á s i lustrados de aquellos i n d í g e n a s , recordando ant iguas y 
misteriosas leyendas de l a h i s to r i a de Méj ico , creyeron que con los 
e s p a ñ o l e s vo lv í a Quetzalcoat l , u n g r a n dios que no p e r t e n e c í a a l a 
raza azteca, pero que h a b í a l levado a l A n a h u a c e n s e ñ a n z a s y v i r -
tudes. A lgunos his tor iadores creen h a l l a r en d i c h a leyenda vesti-
gios del paso de Santo T o m á s , após to l . N o es presumible que, de 
momento, F r a y B a r t o l o m é anuda ra tales t radiciones e n su men te ; 
lo que s í nos i m p o r t a reconocer es que su presencia sancionaba 
e l c a r á c t e r e v a n g é l i c o de l a exped ic ión . S e g ú n J e a n Desco lá , en 
Los conquistadores del imper io e s p a ñ o l (Barce lona , 1957), las p r i -
meras act ividades del Pad re Olmedo logra ron el que muchos i n -
dios aceptasen el baut ismo. 
E l d í a 4 de marzo de 1519 se t o m a r o n a embarcar , prosiguien-
do las naves su ru t a h a c i a l a desembocadura del río Tabasco, 
no s i n antes pasar por l a incer t idumbre de l a p é r d i d a del n a v i o 
pi lotado por J u a n A l v a r e z "e l M a n q u i l l o " , y cuyo c a p i t á n e r a 
J u a n V e l á z q u e z de León . Encon t r ado que lo hubieron , anclado en 
u n a ensenada, descansaron a l l í u n d í a ; y en este lugar fue donde 
h a l l a r o n l a lebrela, pe r r i t a l i n d a de l a e x p e d i c i ó n de G r i j a l b a , 
que p e r d i ó el nav io y t e n í a nos ta lg ia de hombres blancos, puesto 
que, en cuanto los vio, c o r r i ó a el los con m i l demostraciones de 
a l e g r í a . 
L a ent rada por el río Tabasco e l 19 de marzo n o fue de paz. 
P o r las o r i l l a s pu lu l aban los indios , todos flecheros, con lanzas y 
rodelas, atambores y penachos, dispuestos a secundar en C o r t é s 
l o que h a b í a n conseguido c o n G r i j a l b a . C o r t é s m a n d ó explorar l a 
t i e r r a con los capitanes Pedro de A l v a r a d o y F ranc i sco de Lugo , 
mient ras él s u b í a con t ra corr iente por e l r ío , ha s t a u n a is le ta que 
en él se formaba. P o r medio del faraute A g u i l a r a d v i r t i ó a los 
indios , que se le acercaron en p i raguas y en p l a n amenazador, 
que él v e n í a en son de paz y no de guerra, que solamente q u e r í a 
pan , bastimentos y agua p a r a sus navios. E l l o s no h i c i e ron caso, 
antes crecieron en sus amenazas, y ar remet ieron c o n t r a los es-
p a ñ o l e s . 
E n e l real de és tos f u é r o n s e recogiendo los heridos, y el Padre 
Olmedo ayudaba a cuidar los y curar los . N o d i s p o n í a de grandes 
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medios p a r a sus curas, porque los navios de g r a n porte se h a b í a m 
fondeado en el mar , a l a v i s t a del r ío , y por é s t e só lo en t ra ran 
los bateles y bergantines de desembarco. E l puesto del Padre O l -
medo era l a P u n t a de los Pa lmares , y desde él o í a el g r i t e r í o de 
los indios entre los manglares , los p é s e m e s de los blancos a l chstr 
potear en las c i é n a g a s , el s i lb ido de las flechas y ballestas, y 
el t rueno de los arcabuces resonando sobre las aguas. 
S a b í a m u y b ien el mercedar io que no se p o d í a retroceder, y 
que flaquear ante l a opos i c ión del enemigo era tanto como hun-
d i r l a empresa que h a b í a comenzado; por eso an imaba a los su-
yos a l u c h a r y vencer, aunque el n ú m e r o era desigual, l a t i e r ra 
exó t i ca y el lugar inadecuado y pantanoso. C o n las ú l t i m a s fuer-
zas de A lonso de A v i l a , se a c e r c ó el Padre Olmedo a l puebleci l lo 
donde y a estaba C o r t é s con los suyos, y a s i s t i ó a l a t o m a de 
p o s e s i ó n de l a t ie r ra , en nombre de su Majes tad , con formas ca-
ballerescas, que e l viejo B e m a l D í a z reproduce. 
E n aquel la a c c i ó n del r í o Tabasco, o G r i j a l b a , e l Padre Olme-
do s i n t i ó a su lado l a t r a i c i ó n , t r a i c i ó n que no só lo a é l a t a ñ í a , 
s ino que d a ñ a b a a todos los e s p a ñ o l e s . F u e l a d e s e r c i ó n del fa-
raute Melchore jo , a quien h a b í a recomendado Diego Velázquez , 
y a quien nuestro mercedar io h a b í a t ra tado e ins t ru ido p a r a que 
le sirviese de t raductor y l engua ante los mejicanos. Melchore jo , 
en cuanto se v io en l a P u n t a de los Pa lmares , a p r o v e c h ó l a no-
che, co lgó de u n á r b o l los vestidos que en C u b a le dieron, y h u y é 
en u n a c a n o a ; p r e d i c ó l a resis tencia a sus compatr iotas , les de-
c l a r ó que los e s p a ñ o l e s e ran pocos y derrotables y a ú n se pus© 
al frente de a lguna p a r t i d a ; d e s p u é s de l a derrota de los indios , 
ellos mismos, a l verse defraudados, lo ma ta ron . 
Aqu í , e n Tabasco, m u r i e r o n dos soldados de l a c a p i t a n í a de 
F ranc i sco de Lugo, y fueron enterrados cr is t ianamente , ofi-
c iando en su sepelio e l Pad re Olmedo, como c a p e l l á n m a y o r de 
l a e x p e d i c i ó n . A q u e l l a noche, d e s p u é s de repar t i r l a ve la y buenos 
escuchas, repusieron u n poco las fuerzas cenando m a í z y gal l ipa-
vos, y e l c a p i t á n con e l c a p e l l á n y d e m á s e s p a ñ o l e s fueron a re-
cogerse a l templo de los ído los donde h a b í a u n buen patio, con 
salas adosadas m u y buenas y grandes, y a l l í pernoctaron. Este 
fue el p r i m e r pueblo que los nuestros ocuparon. 
A l d í a siguiente, 25 de marzo de 1519, que era l a fiesta de 
l a A n u n c i a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n , se l evan ta ron todos m u y 
de m a ñ a n a , y el Padre Olmedo les di jo misa . C o r t é s dec id ió sa-
l i r de Tabasco p a r a i r a l encuentro de los indios , y, en efecto, 
los encont ra ron a d i s tanc ia de u n a legua, y a campo raso, en u n 
lugar l l a m a d o C i n t i a . L a i m a g i n a c i ó n de los escritores, sobre da-
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*os de los cronistas, idearon falanges innumerables de ind ios 
—eran inf ini tos , dice Gomara—, y B e r n a l D í a z asegura: "que en 
aquel la b a t a l l a h a b í a p a r a cada uno de nosotros tantos indios , 
que a p u ñ a d o s de t i e r ra nos cegaran, salvo que l a g r a n miser i -
co rd ia de Dios en todo nos ayudaba". O t ro c á l c u l o de G o m a r a 
fija en cuarenta m i l l a masa de nativos, po r quinientos los espa-
ño les , quienes pus ieron en a c c i ó n seis culebrinas y trece caba l los : 
"estos cabal los —dice G o m a r a — fueron los pr imeros que entra-
r o n en aque l la t ie r ra , que agora l l a m a n l a N u e v a E s p a ñ a " . 
E s t a b a t a l l a de C i n t i a fue l a p r i m e r a de las grandes bata l las 
que hubo de r e ñ i r C o r t é s en Méj i co . Descr ib i r su desarrollo, que 
d u r ó sobre u n a hora , no s e r í a posible s i n copiar las p á g i n a s ca-
lientes y trepidantes de los cronistas a r r i b a citados. Q u i e n de-
c id ió l a b a t a l l a fue el ataque de l a c a b a l l e r í a , que s e m b r ó e l p á 
n ico entre los indios , y su efecto l legó a t a l m a r a v i l l a , que incluso 
algunos e s p a ñ o l e s creyeron en u n a i n t e r v e n c i ó n celestial , algo a s í 
como l a a p a r i c i ó n de San t iago en l a ba t a l l a de C l a v i j o . Pero, a 
l a c r é d u l a n a r r a c i ó n de G ó m a r a , opone B e r n a l u n a socarrona 
coda. 
T e r m i n a d a l a colosal ba ta l l a , e l f ra i le hubo de recoger e l an-
helo de todos, y no n e c e s i t ó discursos p a r a moverlos a dar gra-
cias a l cielo por el t r iunfo . Sigue B e r n a l : " Y d e s p u é s de apeados 
debajo de unos á r b o l e s que a l l í estaban, d imos muchas gracias 
y loores a Dios y a nues t ra S e ñ o r a su bend i ta M a d r e , a lzando 
todos las manos a l cielo, porque nos h a b í a dado aquel la v ic to r i a 
t a n c u m p l i d a ; y como era d í a de Nues t ra S e ñ o r a de M a r z o , l l a -
m ó s e u n a v i l l a que se p o b l ó e l t iempo andando, S a n t a M a r í a de 
l a V i c t o r i a , a s í po r ser d í a de Nues t ra S e ñ o r a como por l a g ran 
v ic to r i a que tuvimos. Aques ta fue l a p r i m e r a guerra que tuv imos 
en c o m p a ñ í a de C o r t é s e n l a N u e v a E s p a ñ a . " 
Q u e d a r o n her idos en l a refr iega m á s de setenta e s p a ñ o l e s , 
quien de flecha, quien de pedraza, qu ien de lanza , quien de v a r a 
tostada. Recogidos los muertos propios, que fueron dos, y l a i m -
pedimenta , se vo lv ie ron a l pob lado ; y a unos her idos se les apre-
taron las her idas c o n p a ñ o s , que o t ra cosa no h a b í a , y a los 
m á s se les quemaron las heridas. E l Padre Olmedo, ayudado por 
J u a n D í a z , d io la postrer b e n d i c i ó n a los c a d á v e r e s de los muer-
tos y és tos rec ibieron c r i s t i a n a sepul tura. 
D e s p u é s a y u d ó a C o r t é s a r ec ib i r las diversas comisiones i n -
dias que en plan de s u m i s i ó n se acercaron al real de los españo-
les. L a primera la c o n s t i t u í a n quince indios esclavos, t iznados de 
cara y vestidos, a quienes A g u i l a r h a b l ó en l engua maya y les 
e n v i ó a sus s eñores los caciques, con orden de que se presentasen 
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ellos. L a segunda, m á s vistosa y abundante en regalos de l a tie-
r r a , l a f o r m a b a n t r e in t a indios pr incipales , que p id ie ron l i cenc ia 
p a r a enterrar a sus muertos en l a ba ta l la , y no firmaron paces 
porque n o t e n í a n poder p a r a el lo. L a tercera l a c o m p o n í a n "cua-
renta indios , todos caciques, con buena m a n e r a y mantas r icas 
a l a usanza de ellos". Aqu í fue donds F r a y B a r t o l o m é r ió de 
buena gana, con las tretas de H e r n á n C o r t é s p a r a impres ionar a 
los indios , a base de las b ramuras del caba l lo rijoso de O r t i z e l 
m ú s i c o , y del estruendo de l a p ó l v o r a . 
S i n apartarse del lugar del t r iunfo , y como quien l l e v a retra-
so en l a hora , c o m e n z ó l a i n s t r u c c i ó n de los indios . "Se les reu-
n í a —dice G o n z á l e z R u i z — , y aquel inevi table frai le que f iguraba 
con t a n t a u rgenc ia como los v íve re s o las a rmas en las expedicio-
nes e s p a ñ o l a s —en este caso F r a y B a r t o l o m é de Olmedo— em-
pezaba sus p l á t i c a s que versaban sobre el Dios U n o y T r i n o , 
sobre l a R e d e n c i ó n del m u n d o y sobre l a S a n t í s i m a V i r g e n . E l 
soldado A g u i l a r las i b a t raduciendo a l a lengua m a y a y los i n -
dios sopor taban que sus ído los desapareciesen, que se les a r ran-
ca ra l a idea de que l a r e l i g ión exige sacrificios humanos , y aca-
ba ron pronto muchos de ellos por rezarle a l a S a n t a C r u z y a l a 
S a n t í s i m a M a d r e de Dios . " 
E l t r iunfo guerrero trajo e l t r i un fo d i p l o m á t i c o , y a los pos-
treros del mes de marzo de 1519, v i n i e r o n a l rea l de H e r n á n 
C o r t é s todos los caciques o ca lachunis del pueblo, de l a comarca , 
y de las r iberas de l r í o G r i j a l b a , en u n a imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de acatamiento. Al l í fue el ofrecer sahumerios, cofres de joyas 
de oro, man tas de ba ja ca l idad , y u n presente de veinte mujeres, 
entre las que se h a l l a b a u n a que m á s tarde se l l a m a r í a d o ñ a 
M a r i n a , y a quien, po r su destacada personal idad, d e d i c a r é m á s 
adelante u n c a p í t u l o de esta o b r a ; a s í como t r a t a r é de concretar 
las relaciones de los soldados de l a conquista con las p r imeras 
mujeres mej icanas . 
P a r a C o r t é s y p a r a sus hombres, destruir l a i d o l a t r í a e ra des-
t ru i r l a s u p e r s t i c i ó n ; e ra propagar l a fe c a t ó l i c a ; e ra decretar l a 
l i b e r t a d ; e ra l evanta r l a m o r a l ; era combat i r l a i gno ranc i a y e l 
a t raso; era hacer co lon i zac ión e s p a ñ o l a ; era, en suma, echar 
las bases del M é j i c o grande y l ibre que hoy existe. Y , porque a s í 
lo c o m p r e n d í a n todos, es por lo que B e r n a l D í a z se expresaba en 
p l u r a l d i c i endo : "y les declaramos con Agu i l a r . . . las cosas tocantes 
a nues t ra fe". M a n d ó C o r t é s l abra r u n a C r u z m u y alta, y a l d í a 
siguiente se puso u n a l ta r con d i c h a Cruz y u n a imagen de l a 
V i r g e n , "y dijo m i s a el Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, y estar 
b a n todos los caciques delante, y p ú s o s e nombre a aquel pueblo 
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S a n t a M a r í a de l a V i c t o r i a , e a s í se l l a m a agora l a v i l l a de T a -
basco, y el mesmo frai le con nuest ra lengua A g u i l a r p r e d i c ó a las 
veinte i nd ia s que nos presentaron, muchas buenas cosas de nues-
t r a santa fe... é luego se baut izaron. . . é s t a s fueron las pr imeras 
cr i s t ianas que hubo en l a nueva E s p a ñ a . . . " 
Apa r t e de lo que m á s adelante escriba, me parece oportuno 
a q u í unas palabras de López de G ó m a r a respecto de tales mu-
jeres, por ser en ello m á s exp l í c i to que B e r n a l . Dice que e l 
s e ñ o r de Tabasco ofreció a C o r t é s "hasta veinte mujeres de sus 
esclavas p a r a que les cociesen p a n y guisasen de comer a l ejér-
c i t o ; con las cuales pensaban hacerle gran servicio, como los v e í a n 
s i n mujeres, y porque cada d í a es menester moler y cocer el p a n 
de m a í z , en que se ocupan mucho t iempo las mujeres". D e a q u í 
se deduce que las mujeres cubanas que a los e s p a ñ o l e s acompa-
ñ a b a n las h a b í a n dejado en los navios, p a r a no exponerlas a l 
azar de l a guerra. E l hecho es que C o r t é s " r e p a r t i ó aquellas vein-
te mujeres entre los e s p a ñ o l e s por camaradas". 
E n Tabasco o P ó t o n c h á n (que e n m a y a quiere decir lugar que 
hiede), o S a n t a M a r í a de l a V i c t o r i a , como l a pus ie ron los nues-
tros, pasaron entre és tos y los ind ios muchas cosas que, como jno 
se e n t e n d í a n , e ra mucho p a r a r e í r . A l ver que los e s p a ñ o l e s n o 
h a c í a n esclavos, n i saqueabap, s ino que dejaban a l pueblo l ib re 
y s i n d a ñ o , se acercaban a ellos, y les t r a í a n mujeres e hijos, "que 
no fue a s í chiqui to n ú m e r o —dice G ó m a r a — , n i m á s aseado que 
de gitanos". C o r t é s y O lmedo po la r i zaban l a a t e n c i ó n de sus res-
pectivos y peculiares min i s t e r ios ; C o r t é s ganando subditos p a r a 
el Césa r , y Olmedo buscando a lmas p a r a Dios . Así fue c ó m o e l 
frai le , buscando e l gesto, a fa l ta de l a pa labra , i nv i t aba a todos 
a l a a d o r a c i ó n de aquel la C r u z que se e r i g í a en e l templo, y "con 
g ran devoc ión y concurso de indios . . . de rod i l l as l a besaban y 
adora ron los nuestros pr imero , y tras ^ellos los indios" . D e s p u é s de 
Dios v e n í a el C é s a r , y "d ie ron l a obediencia o vasal la je a l rey 
de E s p a ñ a en manos de F e m a n d o C o r t é s , y se dec la raron por 
amigos de e s p a ñ o l e s " . 
Así caldeados los á n i m o s , rebosando los pechos del regocijo ge-
ne ra l , i d e ó F r a y B a r t o l o m é de Olmedo u n a g r a n fiesta espi r i tua l , 
que fuese como el d í a de l a v i c to r i a de Jesucris to e n aquel r i n c ó n 
apar tado del nuevo continente, r e c i é n estrenado p a r a l a Iglesia. 
L a o c a s i ó n no se p o d í a ofrecer m á s propic ia , pues e l d í a siguiente 
e ra D o m i n g o de Ramos . E n los momentos de aquel d ía , entrega-
dos a l rezo del Ofic io D i v i n o , pudo leer el comentar io que S a n 
A g u s t í n hace a l c a p í t u l o 12 del Evange l io s e g ú n S a n J u a n , y en 
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el que dice que los ramos de pa lmas son alabanzas que i n d i c a n 
v ic tor ia , y l a Cruz , s igno de T r iun fo con t ra e l demonio. 
De acuerdo con don Hernando , dispuso las cosas como u n per-
fecto maestro de ceremonias. D e i n v i t a r a los indios se e n c a r g ó 
el C a p i t á n , quien les p i d i ó dos cosas, s e g ú n B e r n a l : p r imera , "que 
p a r a otro d ía , que e ra domingo de Ramos , m u y de m a ñ a n a vi-
niesen a l a l ta r de nuest ra S e ñ o r a y l a C r u z " ; y l a segunda, "qua 
aparejasen todas las canoas que t e n í a n , p a r a nos ayudar a em-
barcar , porque aquel santo d í a nos q u e r í a m o s hacer a l a vela". 
Los soldados de C o r t é s d e r r a m á r o n s e por campos y c a ñ a d a s , 
y buscaban verde entre l a espesura de los á r b o l e s , desfrondando 
ceibas y metis y arbustos, t rayendo a l rea l grandes manojos de 
ramos. S i n duda p r e t e n d í a n en su entusiasmo u n J e r u s a l é n meji-
cano, y que ellos e ran los d i sc ípu los del G r a n Maest ro , a quien 
a c o m p a ñ a b a n en su en t rada t r i u n f a l . L a f u n c i ó n no pudo ce le 
brarse dentro del templo por l a m u c h a concurrencia , y hubo de 
hacerse e n e l pat io. A u n lado se pus ie ron los ramos en u n rime-
ro, p a r a su Dendic ión y posterior reparto. D i c e G ó m a r a que los 
oficios d iv inos de aquel d í a se p rac t i ca ron "con los mejores orna-
mentos que h a b í a " . 
" Y otro d í a m u y de m a ñ a n a venie ron todos los caciques y p r i n 
cipales con todas sus mujeres e hijos, y estaban y a en el pat io 
donde t e n í a m o s l a ig les ia y cruz, y muchos ramos cortados p a r a 
anda r en p r o c e s i ó n . " Cumpl i endo lo m á s puntua lmente que era 
dado las normas l i t ú r g i c a s , p r o c e d i ó el Padre O lmedo a l a ben-
d i c i ó n de r i t ua l , con incienso y agua bendita , y fue repart iendo 
uno a uno los ramos a los e s p a ñ o l e s mien t ras se cantaban las an-
t í f o n a s r i tuales o es ta l laban en fragorosos impulsos (que de todo 
h a b í a en aquel R a m o s p r imave ra l mej icano) , los gritos de Beta-
n i a a J e r u s a l é n : "Hosanna, ¡ B e n d i t o sea e l que viene en el nom-
bre del S e ñ o r ! ¡ B e n d i t o el R e y de I s rae l ! " 
Sigue l a n a r r a c i ó n B e r n a l Díaz , testigo ocular del hecho : "Des-
que los caciques v imos juntos. C o r t é s y todos los capitanes a u n a 
con g ran d e v o c i ó n anduvimos u n a m u y devota p r o c e s i ó n , y e l 
Pad re de l a M e r c e d y J u a n D í a z e l c lé r igo revistidos, y se di jo 
misa , y adoramos y besamos l a san ta cruz, y los caciques e indios 
m i r á n d o n o s . " 
Desde e l m i s m o patio, con el sabor de l a o r a c i ó n e n los labios, 
se fueron a las canoas, y mient ras e l Padre O lmedo r e c o g í a sus 
ornamentos, o í a a H e r n á n C o r t é s que recomendaba a los caciques 
e l cu idado de " l a santa imagen de Nues t ra S e ñ o r a y las santas 
cruces, y que las tuviesen m u y l impias , y b a r r i d a l a casa e !a 
ig les ia y enramada , y que las reverenciasen". E l contexto de F r a n -
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cisco López de G o m a r a hace ver que los ind ios "estuvieron aten-
tos a las ceremonias y pompa con que se anduvo l a p r o c e s i ó n , 
y se ce l eb ró l a m i s a y f ies ta ; con que los indios quedaron conten-
tos, y los nuestros se embarcaron con los ramos en las manos"'. 
A l l á van , r í o abajo, las canoas, bergantines, p i raguas y bateles, 
aca l lando el f l u i r sonoro de las aguas, con los vivas y las acla-
maciones, y l a bu l l i c iosa a lgazara de los e s p a ñ o l e s . Pocos d í a s an-
tes, todo era a l l í temor, ataque, repulsa y emboscada; los enemigos 
desaparecieron, l a guerra t o m ó s e en paz, y l a ru t a sangr ien ta de 
l a i d a se c a m b i ó en r e tomo t r iunfan te de amis tad . M i e n t r a s 
tanto los caminos se l l enaban de gente, y por todos los atajos que 
desembocaban a l r í o a c u d í a n muchedumbre de ind ios e ind ias 
ansiosos de contemplar aquel e s p e c t á c u l o , y se preguntaban q u i é n 
s e r í a aquel J e s ú s a quien tanto ac lamaban los e s p a ñ o l e s . Estos, 
de pie en sus embarcaciones, l evantaban los ramos en al to y se 
g u í a n a t ronando e l espacio: " ¡ H o s a n n a a l H i j o de D a v i d ! ¡Ben -
dito sea el que viene en e l nombre del S e ñ o r ! ¡ P a z sea e n el c ie lo 
y g lo r ia a Dios e n las a l tu ra s ! " 
Llegados a los navios de alto porte, que anclados estaban en 
l a desembocadura del r í o Tabasco, se recogieron temprano y des-
cansaron aquel la noche. " A otro d í a , lunes, por l a m a ñ a n a , nos 
h ic imos a l a vela , y con buen viaje navegamos e fuimos l a y í a 
de S a n J u a n de U l ú a , y siempre m u y jun tos a t i e r r a " ; a s í nos 
dice B e r n a l D íaz . L a r e l a c i ó n de López de G ó m a r a , no diferente, 
pero sí m á s detal lada, exp l i ca : "Embarcados que fueron, h ic ie ron 
vela y navegaron a l poniente lo m á s jun to a t i e r ra que p u d i e r o n ; 
tanto, que v e í a n m u y b i e n l a gente que andaba por l a cos ta ; l a 
cual , como es s i n puertos, no h a l l a r o n donde poder surg i r segura-
mente con navios gruesos has ta el Jueves Santo, que l l egaron a 
San t J u a n de U l ú a , que les p a r e c i ó puerto, a l cua l los natura les 
de a l l í l l a m a n Chalch icoeca . Al l í p a r ó l a f lo ta y e c h ó anclas." 
L a n a v e g a c i ó n se h izo c o n buen t iempo, y d u r ó los cuatro p r i -
meros d í a s de l a S e m a n a M a y o r , pues a r r iba ron a U l ú a e l Jue-
ves de l a C e n a d e s p u é s de m e d i o d í a . E l viaje p a r a los soldados 
que h a b í a n costeado aquellos mismos parajes con G r i j a l b a , evo-
caba el recuerdo dulce y amargo de l a ven tu ra y de l a desdicha 
pasadas. E n el grupo de C o r t é s i b a n los veteranos s e ñ a l a n d o l a 
v i s ión p a n o r á m i c a y r i b e r e ñ a : a h o r a l legamos a l a R a m b l a o 
A g u a y a l u c o ; a q u í viene e l paraje de T o n a l a ; é s t e es e l r í o Guazar 
ca l co ; a q u é l l a s , l as sierras de S a n M a r t í n ; a q u í es e l r í o A l v a r a d o ; 
a l l í e l r í o B a n d e r a s ; y, u n a tras otra , surgieron las is las B l a n c a . 
Verde , de los Sacr i f ic ios , y d e m á s accidentes geográ f i cos . 
O t r o grupo se r e u n í a bajo los baluartes de l a nao cap i t ana , 
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y estaba formado por var ias mujeres cubanas y a lguna de las 
ind ias de Méj i co , entre las que destacaba M a r i n a l i , o d o ñ a M a -
r i n a . S u contacto con los hombres blancos se h a c í a f ami l i a r , y 
sus c o m p a ñ e r a s le embromaban con aquel hombre que i b a de 
pie en l a p roa del barco, y cuyo nombre tanto le costaba pronun-
c i a r : D o n Al fonso Puertocarrero. Y le p regun taban : 
— ¿ Q u i é n es aquel hombre alegre de l a t ú n i c a b lanca? 
—Padre B a r t o l o m é . 
—Sí , soy f ray B a r t o l o m é de Olmedo, en l a v ie j a C a s t i l l a . 
E l l a l e v a n t ó l a vis ta , u n tan to agi tada. 
L a gigantesca sombra del v a r ó n a su lado, la firmeza de l a 
mano del f ra i le sobre su brazo, l a t r anqu i l i za ron . E l l a m i r ó a r r i -
ba, t í m i d a m e n t e , a l f rai le . S u cuerpo e r a grande, pero l a cabeza 
que se asentaba •sobre él era demasiado fuerte, sugestiva, a l a 
vez que de fuerza inte lectual y l eon ina fortaleza. S u c a r a e ra 
a la rgada y duramente modelada. E n v u e l t a en l a capucha b l a n c a 
de su h á b i t o mercedar io era t a n ex t raord ina r ia como u n a m á s -
c a r a de l a muer te ; su na r i z larga , derecha y estrechamente mol-
deada, con fulgurantes y autor i tar ias ventanas, que se h e n d í a n 
h a c i a las esquinas o comisuras de l a boca. L a frente ancha , b i en 
bordeada de pelo crespo, que c u b r í a as imismo l a cabeza; era 
frente de conquistador, de hombre de presa. L o s ojos estaban du-
ramente cubiertos por los p á r p a d o s , y cuando és tos se entornar 
b a n su c a r a tomaba u n aspecto de cansancio, de p ro funda con-
t e m p l a c i ó n in ter ior . 
A h o r a , s i n embargo, l a i m p r e s i ó n de conjunto v a r i ó u n tanto, 
porque Olmedo e c h ó l a capucha h a c i a a t r á s , y o f r ec í a u n a apa-
riencia diferente. Sus ojos e ran penetrantes, pero amistosos; su 
tez, bronceada y cu r t ida por el t iempo, estaba ab landada en u n a 
t r anqu i l i zadora sonrisa . L a l l a m ó h a c i a sí , y m i r a n d o lejos, h a c i a 
el mar , e i nd i cando e l cielo, le d i j o : 
— H a b l a . 
E l l a , l a que, s e g ú n B e m a l D íaz , desde su n i ñ e z fue g ran se-
ñ o r a de pueblos y vasal los, l e v a n t ó sus manos jun tas has ta e l 
pecho y e m p e z ó a s i labear : 
— P a . . . dre.. . n ú e s . . . tro. . . 
L a s banderas y estandartes de l a nao cap i t ana y a no e r an 
flameadas por e l viento del Nor t e ; se a r r i a r o n velas, y e l barco 
p e r d i ó l a poca velocidad que l l e v a b a ; e l pi loto A l a m i n o s m a n d ó 
fondear en par te que los navios estuviesen seguros. Apenas an-
c laron , las piraguas mejicanas se acercaron a ellos, no en p l a n 
belicoso, como los de Tabasco, s ino en p l a n de i n f o r m a c i ó n ; que-
r í a n saber l a i n t e n c i ó n de los visi tantes, conocer l a persona y 
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el nombre del s e ñ o r que los mandaba , de d ó n d e eran, a q u é 
v e n í a n , lo que buscaban, y si pasaban de largo o se q u e d a r í a n . 
C o r t é s los r ec ib ió en su navio , les a g r a d e c i ó su v i s i t a y reve-
rencias, y les obsequ ió con v ino y conservas, que ellos l indamente 
despacharon, y a u n repi t ieron. E l faraute A g u i l a r a duras penas 
los e n t e n d í a , porque l a zona de l a lengua m a y a que él s a b í a se 
p e r d í a en estas lati tudes, y en t raban en el domin io del lenguaje 
azteca, que d o ñ a M a r i n a dominaba perfectamente. Estos ind ios 
e r an l a escaramuza, l a avanzad i l l a , los cr iados del gobernador 
de aquel la prov inc ia , qu ien a su vez se t e n í a por e l c r iado de l 
g ran M o n t e z u m a , el cua l , avisado de los derroteros de l a flota 
de C o r t é s , h a b í a destacado a sus correos con l a orden de v i g i l a r 
sus movimientos y hacer contacto con los extranjeros, doquiera 
los ha l l a sen . 
T a n t o e l gobernador, l l a m a d o Teudile , como otro s e ñ o r p r i n -
c i p a l que e n t r ó en seguida en escena, y a qu ien B e m a l D í a z d a 
el nombre de Pi ta lpi toque, se esmeraron en hacerse afables, ofre-
cer servicios y agasajar con oro y productos de l a t i e r ra y de 
a r t e s a n í a . L o que en el fondo de aquel la r á p i d a p l e i t e s í a hubiese 
n o era difícil de ve r ; l a d ip lomacia , e l comercio, e l miedo, y e l 
deseo de confiar a l enemigo, u r d í a n todo el c a ñ a m a z o . 
A q u e l d í a de l legada, que e r a Jueves Santo, nadie se m o v i ó 
de los barcos. Pero a l d í a siguiente. V ie rnes Santo de l a C r u z , 
s a l t ó C o r t é s en t ierra , s i b ien n o era t i e r r a el suelo que p i sa ron , 
y s í desnudos arenales. M a n d ó sacar prontamente l a a r t i l l e r í a 
y los caballos, y poco a poco toda l a gente de guerra y de servi-
cio, que eran has ta doscientos hombres de C u b a . E l a r t i l l e ro M e s a 
se e n c a r g ó de emplazar l a a r t i l l e r í a y p reven i r l a defensa; el ca-
p e l l á n Olmedo d i r ig ió l a c o l o c a c i ó n y e r e c c i ó n del al tar , en el 
que pudiese decirse mi sa . 
Se a s e n t ó e l r ea l y se h izo fuerte. "Los de Cuba , como hay p o r 
a l l í muchos á r b o l e s , h i c i e ron de presto las chozas que menester 
fueron p a r a todos, de rama ." Chozas y enramadas p a r a C o r t é s , 
pa ra los capellanes y p a r a los capitanes, ind iv idua lmente , y p a r a 
los soldados a base de tres por choza. E n este ajetreo se les fue 
aquel Vie rnes Santo . 
O t r o d ía , s á b a d o , v í s p e r a de Pascua, a p a r e c i ó en e l r ea l P i t a l -
pitoque, a c o m p a ñ a d o de muchos indios , dispuestos a dejar ha-
bitables las chozas o barracones, a cuyo fin n o solo las adobaron, 
s ino t a m b i é n les pusieron mantas por enc ima , por amor del sol, 
pues h a c í a m u y g ran calor . L a santa P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n lea 
cogió alegres, esperanzados, y con l a v i s i t a de Teudi le , a quien 
C o r t é s a b r a z ó . Pero antes de proceder a l a entrevis ta d i p l o m á t i c a 
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los e s p a ñ o l e s quis ieron celebrar con e l debido esplendor religioso 
el g r a n mis te r io de l a R e s u r r e o c i ó n del S e ñ o r y o rgan izaron u n a 
solemne f u n c i ó n l i t ú rg i ca . Sobre e l a l ta r preparado "dijo misa 
can tada f ray B a r t o l o m é de Olmedo, y l a beneficiaba el padre 
J u a n Díaz , y estuvieron a l a m i s a los dos gobernadores y otros 
pr incipales de los que t r a í a n en su c o m p a ñ í a . . . " 
E s t a m i s a de S a n J u a n de U l ú a e n c o n t r ó eco emocionado en 
dos his tor iadores del siglo X V I I , el f ranciscano F r . J u a n de Tor-
quemada, y e l ¡cronis ta de A r a g ó n B a r t o l o m é Leonardo de Argen-
sola, c a n ó n i g o de l a Seo de Zaragoza. D i c e el p r i m e r o : " c a n t ó l a 
M i s a el P a d r e f ray B a r t o l o m é de Olmedo, que t e n í a muy buena 
voz, oficióla el c lé r igo J u a n D í a z con algunos soldados que s a b í a n 
cantar . . ." A r g e n s o l a escribe, que: "ce l eb ró l a M i s a Solemne el 
Pad re F r a y B a r t o l o m é de Olmedo y of ic iá ron la , en c o m p a ñ í a del 
c a p e l l á n J u a n Díaz , no pocos soldados de buenas voces y diestros 
en e l canto de l contrapunto" . 
C o m o el curioso lector h a b r á observado a l correr de las pág i -
nas precedentes, pero m á s en las dedicadas a este c a p í t u l o , he-
mos hab lado de los indios cubanos, o naturales de Cuba , que a 
M é j i c o l l ega ron a las ó r d e n e s de C o r t é s . S o n indios entre los i n -
dios, que a y u d a n a l a conquista me j i cana . S i b i en de raza dis t in-
ta, son amer icanos y r i b e r e ñ o s del mismo mar . S u presencia en 
e l av i tua l l amien to de l a escuadra, en l a v i d a de los barcos, en 
l a ba t a l l a de C i n t i a , y en e l desembarco de U l ú a , son hechos in -
negables. ¿ Q u é poeta c a n t ó esta presencia, l a fidelidad con que 
s i rv ie ron , los hechos de armas en que t omaron parte, y l a coo-
p e r a c i ó n que prestaron, cal ladamente, a l a h a z a ñ a e s p a ñ o l a de 
a lumbra r u n mundo v i r i l y l ibre, que renace del espanto de u n a 
c iv i l i zac ión pagana en que l a antropofagia era u n deber? 
E n los arenales de S a n J u a n de U l ú a el Padre Olmedo poseyó 
su choza, s u cas i ta de mis ionero, su ce lda de frai le , s u c á t e d r a 
de maestro, s u coro de o r a c i ó n . La , r a m a que l a c u b r í a dejaba 
pasar l l u v i a de soles en su inter ior , por eso los mejicanos le re-
ga la ron u n a m a n t a grande, p a r a que l a echase por enc ima. Otros 
calores le a r d í a n e l c o r a z ó n . S u pie cal iente sobre los m é d a n o s de 
a rena c a l c i n a d a marcaba pasos de p e n e t r a c i ó n . Cr i s to hab laba con 
él, y se s e n t í a u n evangel izador en t iempo de m a r c h a . Desde los 
gó t icos y rasgados miradores que l a estacada de l a choza dejaba 
a l descubierto, p o d í a su v i s t a contemplar t ierras y mares, monta* 
ñ a s y val les , en que l a s iembra de l a d i v i n a pa l ab ra esperaba su 
tempero. Y é l s e r í a e l sembrador, y e l mercader que sale a comr 
p r a r las joyas imperecederas de las almas, mient ras sus compin-
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ehes se e n t r e t e n í a n en buscar el oro en piezas, que los pobres 
e ignorantes aztecas camb iaban por q u i n c a l l e r í a . 
N o m u y de acuerdo en el comercio que se h a c í a , menos lo es-
taba el Padre Olmedo en l a a c e p t a c i ó n que los capitanes daban 
a los actos de s e m i a d o r a c i ó n de los indios . Aque l l o era fomentar 
i a s u p e r c h e r í a . Olmedo p r o t e s t ó , pero l a costumbre s e g u í a . H e 
a q u í retazos de las c r ó n i c a s de mi s cronistas favoritos B e r n a l y 
G o m a r a : L l e g a Tendi le a l rea l de C o r t é s , y . . . "besó l a t i e r ra con l a 
mano, y con braseros que t r a í a n de barro, y en ellos de su inc ien-
so le z ahumaron , y a todos los d e m á s soldados que a l l í cerca nos 
ha l l amos . . . " U n paso m á s de este acto de acatamiento extraordi-
a a r i o e ra mezclar l a p r o p i a sangre c o n el sahumerio , s e g ú n e l 
texto de G ó m a r a : " H i z o su acatamiento a l c a p i t á n C o r t é s , como 
ellos usan, quemando incienso y pajuelas tocadas en sangre de 
BU p rop io cuerpo." E s t a m i s m a costumbre constataba F ranc i sco 
de Monte jo , a l volver de u n a descubierta m a r i n a , diciendo que 
"le s a l í a n los de l a costa, y se sacaban sangre, y se l a o f r e c í a n 
en pajuelas por amis tad o de idad : cosa amigable". 
L a es tancia en los arenales de ü l ú a se c o n v i r t i ó de p lacentera 
en temible . M o n t e z u m a dosificó sus visi tas y sus regalos; las ór-
denes de Mé j i co fueron decretando e l v a c í o ; los gobernadores Ten-
di le , P i t a lp i toque y Q u i n t a l b o r hac í i an m u t i s escalonadamente ; 
los ind ios no a p a r e c í a n , o se mos t raban medrosos; los puebleci l los 
cercanos quedaron deshabitados, y u n ambiente de guerra y des-
conf ianza t e m b l ó sobre las chozas. Af lo j a ron los presentes de co-
midas y en e l r ea l se s i n t i ó necesidad. 
E l Pad re Olmedo se v io envuelto en pesares, lamentaciones y 
responsos. Siguiendo a- B e r n a l D í a z sabemos que los e s p a ñ o l e s 
t e n í a n g r a n f a l t a de manten imien to , "porque y a e l cazabe amar-
gaba de mohoso, podr ido y sucio de f á t u l a s , y s i no í b a m o s a ma-
r i scar n o c o m í a m o s " . " E n aquellos arenales donde e s t á b a m o s ha-
b í a s iempre muchos mosquitos zancudos, como de los chicos que 
l l a m a n xexenes, y son peores que los grandes, y no p o d í a m o s 
d o r m i r dellos, y no h a b í a bastimentos. . . y algunos soldados de los 
que s o l í a n tener indios en l a i s l a de C u b a suspirando cont inua-
mente por volverse a sus casas..." Y lo que es peor y a el f ra i le 
mercedar io h a b í a corr ido chozas y chozas, cu idando heridas, olean-
do a los agonizantes, ca lmando ansias y enterrando a muertos. 
E l saldo y causa de estas muertes lo registra B e r n a l de esta mo-
n e r a : "se h a b í a n muerto en el rea l de her idas de lo de Tabasco 
y de dolencias y hambre sobre t r e in ta y c inco soldados". 
E n u n documento publ icado por G a r c í a Icazbalceta se supone 
Sue e l Padre Olmedo y J u a n D í a z baut izaron, el mismo d í a de 
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Vie rnes San to pasado a los caciques de Aaxapusco, pero ese do-
cumento, s e g ú n e l h i s tor iador P . Vázquez , es m u y sospechoso e 
I n v e r o s í m i l . L o que es u n a p á g i n a real , h i s t ó r i c a y mis ionera , es 
aquel la en que B e m a l D íaz , s iempre t a n p l á s t i co , p i n t a l a v i d a 
del campamento cr is t iano, en u n momento que c o i n c i d i ó con l a 
v i s i t a de despedida de los gobernadores Tend i l e y Pi ta lpi toque. 
" E n aque l la s a z ó n e ra h o r a del Ave-Mar ía , y e n el rea l t e n í a -
mos u n a campana , y todos nos a r rod i l l amos delante de u n a crua 
que t e n í a m o s puesta en u n m e d a ñ o de arena, e l m á s alto, y de-
lante de aquel la cruz d e c í a m o s l a o r a c i ó n de l a A v e - M a r í a ; y 
como Tend i l e y Pi ta lp i toque nos v ie ron a s í a r rod i l l a r , como eran 
ind ios m u y entremetidos, preguntaron que a q u é fin nos h u m i -
l l á b a m o s delante de aquel pa lo hecho de aquel la manera . Y como 
C o r t é s lo oyó, y e l f ra i le de l a M e r c e d estaba presente, le dijo 
C o r t é s a l f r a i l e : " B i e n es agora. Padre , que h a y buena ma te r i a 
p a r a ello, que les demos a entender con nuestras lenguas las co-
sas tocantes a nues t ra san ta fe" ; y entonces se les hizo u n t a n 
buen razonamiento p a r a e n t a l t iempo, que irnos buenos teó logos 
n o lo d i je ran mejor . . ." 
L a expos ic ión c a t e q u é t i c a desarro l la perfectamente las verda-
des cr is t ianas, s e g ú n se cont ienen en el Credo. L o s delegados de 
M o n t e z u m a d ieron s e ñ a l e s de comprender b ien a l Padre Olmedo, 
y a u n promet ie ron que r e p e t i r í a n l a p l á t i c a a su s e ñ o r . A d e m á s 
de las verdades fundamentales, "se les di jo otras muchas cosas 
m u y perfectamente dichas. . ." , y les r o g ó "que pongan en su c iu-
dad , en los adoratorios donde e s t á n los ído los que ellos t ienen 
por dioses, u n a cruz como aquella , y pongan u n a imagen de nues-
t r a S e ñ o r a , que a l l í les dio, con su H i j o precioso en los brazos, 
y v e r á n c u á n t o b ien les v a y lo que nuestro Dios por ellos hace". 
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LA MALINCHE 
I b a e l Padre O lmedo sentado en proa, en e l arranque de l bau-
p r é s , y en su asiento a t e n d í a , por t u m o , a rezar su B r e v i a r i o , á 
escuchar los gemidos de l pa lo grueso abrazado por las vergas de 
cebadera y los estayes del tr inquete, a char la r con l a t r i p u l a c i ó n , a 
de r ramar su v i s t a a t r a v é s del azu l c r i s ta l ino del mar , a e n s e ñ a r 
a los indios e ind ias de servicio que i b a n en l a nave, y a hundi r se 
e n e l atardecer, v is t iendo sus capas verde y p ú r p u r a . 
S i e ran o no e r an cr is t ianos aquellos cr iados de ambos sexos, 
nadie lo a c l a r ó has ta h o y ; e l Padre B a r t o l o m é , e l hombre alegre 
de l a t ú n i c a b lanca , m á s blanco que los d e m á s entre las pieles 
doradas de l a i nd iada , c u m p l í a c o n su deber sacerdotal i n s t r u y é n -
dolos y ar ra igando en el los las e n s e ñ a n z a s cr is t ianas . E n su a l m a 
c r e c í a n unas hierbeci l las de amargura , y e ra e l lo que no le gus-
t aba n i u n pelo aquel la m i x t i f i c a c i ó n de mujeres y hombres bajo 
las cubiertas de l barco. Pensando solo p a r a sí , p r e g u n t á b a s e : ¿ Q u é 
s u c e d e r á d e s p u é s , s i , como es de suponer, conquistamos t ierras nue-
vas y estos e s p a ñ o l e s , sangre fuerte y sensual, t opan con mujeres 
que no son las suyas, y las conquis tan t a m b i é n p a r a ellos? 
E n t r e los cabeceos de l a nave, u n problema h u m a n o y m o r a l 
t omaba cuerpo, y se perf i laba s o m b r í o . C o m o é l otros misioneros 
hub ie ron de resolver sobre l a m a r c h a . Los t ra tadis tas v i n i e r o n c o n 
ergos, contrapuntos y dist ingos, sentando l a doc t r ina inva r i ab le de 
l a Igles ia c a t ó l i c a . Los his tor iadores y genealogistas l l ena ron las 
p á g i n a s de sus doctas obras c o n las ramas de hi jos i l e g í t i m o s , bas-
tardos y naturales . A los novelistas se les abre ancho campo p a r a 
sus incursiones imag ina t ivas en este filón e n t r a ñ a b l e . A l Padre 
Olmedo , que e ra hombre santo, le do l í a el c o r a z ó n de pensar en 
e l lo . 
C o n ansias de pun tua l idad h i s t ó r i c a , proveyendo datos de i m -
po r t anc i a e tno lóg i ca , y s i n pretensiones de hacer l i t e ra tura , he a q u í 
u n trozo, escogido a l azar, de lo que cuenta López de G o m a r a de 
las mujeres mej icanas : " . . . v a n descalzas, t r aen camisas de m e d i a 
manga , lo a l descubierto anda. C r í a n largo el cabello, h á c e n l o ne-
gro con t i e r ra por genti leza y porque les mate los piojos. . . C a s a n 
de diez a ñ o s , y son l u j u r i o s í s i m a s . P a r e n presto y mucho. Presu-
m e n de grandes y largas tetas; y as í , dan leche a sus hijos por las 
espaldas." ¿ Q u i é n no sabe que a ú n hoy se d a n casos f r ecuen t í s i -
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mos de esto ú l t i m o entre las negras afr icanas? Cuan tos e s p a ñ o l e s 
v i s i t an nuestras posesiones de S i d i I f n i y t ierras l im í t ro f e s lo re-
cuerdan vivamente . 
S i ellas se casaban a los diez a ñ o s , ellos no con taban m u c h a m á s 
edad. Las mujeres e ran venales, c o n s t i t u í a n u n mercado fr ío , con 
oferta y demanda, s i n q u é se pudiese n u n c a regular izar su abasto, 
porque otras t é c n i c a s a p a r e c í a n en l a fe r ia f emen ina ; as í , unas 
veces v e n í a n a poder del h o m b í e por c o m p r a ; otras, por robo; pocas 
por amor, y, generalmente, por u n proceso cos tumbr is ta de p e t i c i ó n 
a los padres de l a ch ica . L a po l igamia e ra moneda corriente. 
Sigue López de G o m a r a sus a ñ r m a c i o n e s , d i c i endo : " A b o r t a n 
muchas de secreto..., l á v a n s e mucho. . . , h i l a n apr i sa y no m a l . . . , son 
trabajadoras, de miedo, y obedientes..., n o b a i l a n en púb l i co . . . s i 
n o se lo m a n d a ©1 rey. . ." E n las dependencias de los templos so l í a 
haber u n a g r a n sala, o aposento, donde c o m í a n , d o r m í a n o h a c í a n 
su v i d a muchas mujeres, con diversas intenciones y ñ n e s , entre e l 
de "ser buenas", como asevera G o m a r a . Es tas y otras pinceladas 
pueden verse a l ñ n a l de l a Conquis ta de Méj i co , que e l h is tor ia-
dor sevi l lano esc r ib ió . 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo no vivió lo suficiente p a r a leer a 
G o m a r a , pero le s o b r ó t iempo p a r a enfrentarse con ©1 problema 
que estas costumbres mej icanas p lan teaban y que le preocuparon 
en sus a ñ o s de mis ionero . Pero s i las acciones de los hombres h a n 
de ser mi radas en todos sus aspectos p a r a ser b i e n comprendidas, 
a q u í es donde se v e r á e l ta lento po l í t i co de l P.adre Olmedo, su 
grandeza de a lma , l a serenidad de su e s p í r i t u y su p r e p a r a c i ó n 
t eo lóg ica . M á s tarde volveremos a estas ideas; y aho ra volvamos 
a las riberas cubanas. 
U n rosario de mujeres color ca fé , regazo seco y brazos airosos, 
ba ja ron a las r iberas de Sant iago de C u b a p a r a embarcar en las 
naos e s p a ñ o l a s y ganar so ldada haciendo hornazas de las que co-
miesen los soldados de l c a p i t á n C o r t é s . T a m b i é n e l las se h u r t a b a n 
a l a paz campera de los sembrados y se i b a n a l gozo y l a ven tu ra 
de l a aven tura mej icana , o de lo que Dios dispusiese. A d m i t e López 
de G ó m a r a que i b a n en l a escuadra "algunas indias" , dato que Cer-
vantes de Sa laza r pun tua l i z a mejor, d ic iendo que e ran "algunas 
ind ias pa ra hacer pan" . 
Debe destacarse l a ausencia cas i to t a l de mujeres e s p a ñ o l a s e n 
esta p r ime ra fase de l a conquis ta ; y digo cas i tota l , porque sa-
bemos que iba u n a ; en efecto, cuando B e m a l D í a z de l Cas t i l l o refiere 
l a a l e g r í a que tuv ie ron d e s p u é s de l a h u i d a de l a cap i t a l azteca, 
a l ver sanas y salvas del peligro a var ias mujeres del a c o m p a ñ a -
miento, recoge los nombres de algunas, y a ñ a d e : " . . . y t a m b i é n 
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u n a mujer que se dec í a M a r í a de Es t rada , que no t e n í a m o s o t r a 
mujer de C a s t i l l a en Méj ico , s ino a q u é l l a " . Probablemente i r í a 
come aya y je fa de las ind ias de servicio. 
¡ Q u é t ipo excelente de mujer osada nos ofrece esta M a r í a ! C o n 
e l l a no v a aquel r e f r á n de : " l a mujer honrada , l a p ie rna quebrada 
y en casa", pues pudo guardar su honradez, hubo de andar agota-
doras caminatas , y l a t i enda de c a m p a ñ a y l a coc ina volante fue-
r o n su casa meses y meses. ¡ P o b r e s jubones, tocas y faldas de 
M a r í a de E s t r a d a ! L a v i d a real de los barcos, marchas y campa-
mentos debieron aconsejarle l a i n d u m e n t a r i a de l a M o n j a Alférez . 
S i n ser l a bel la tapada de nuestros c o m e d i ó g r a f o s , tuvo m á s lances 
de "capa y espada" que las h e r o í n a s de un, co r ra l de comedias. 
L a p r imera i m p r e s i ó n h u m a n a de nuestros soldados a l poner 
pie en i a i s la de Cozumel fue de soledad medrosa. Los, habi tantes 
de l a v i l l a huyeron, y cuenta B e r n a l D í a z que Pedro de A l v a r a d o 
s igu ió has ta el pueblo vecino, e n donde t o m a r o n las cuarenta ga-
l l i na s que tan to exc i t a ron e l genio de H e r n á n Cor t é s , "e t a m b i é n 
se les t o m ó dos indios e u n a i n d i a " , quienes inmedia tamente fueron 
l levados a presencia del c a p i t á n y del Padre Olmedo, siendo esta 
i n d i a l a p r i m e r a n a t i v a cap turada por los conquistadores, aunque 
su detención^ no d u r ó m á s a l l á del t iempo que se neces i tó p a r a 
ca lmar los , p a r a vestir " a cada ind io u n a camisa de C a s t i l l a " que 
cubriese sus desnudeces y decirles que anunciasen a los d e m á s l a 
paz. No t a rda ron e n ejecutar estas ó r d e n e s , por cuanto a l otro d í a 
a c u d i ó e l cacique, hombres y mujeres del pueblo, "y andaban entre 
nosotros —dice B e r n a l D í a z — como s i toda su v i d a nos hubiesen 
tratado". 
Aunque dif iera en los detalles, l a c r ó n i c a de López de G ó m a r a 
coincide con l a anter ior en destacar l a m o r a l i d a d e s p a ñ o l a en sus 
contactos con las i s l e ñ a s ; las t r a t an con mi ramien to , las vis ten, 
las regalan, nadie las toca, y son devueltas a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s . 
T a l es l a conf ianza que los e s p a ñ o l e s insp i ran , que, u n a vez t ra-
tados, las gentes se les acercan s in miedo. S e g ú n este nar rador . 
C o r t é s d e s t a c ó sus hombres p a r a reconocer l a i s la , "y ciertos dellos 
h a l l a r o n en lo m u y espeso de u n monte cuatro o c inco mujeres c o n 
tres c r ia turas que le t rajeron". E n rea l idad se t ra taba de u n a se-
ñ o r a con sus hi jos y cr iadas. 
Cua lqu ie ra d i r í a que todo e l monte es o r é g a n o p a r a unos hom-
bres que l legaban a t ierras vencidas, cansp^dos de embarques fa t i -
gosos, y s i n temor a las jus t ic ias de .aquellos pueblos, a ú n p a r a 
ellos desconocidos. S i n embargo, no suced ió a s í . L a c o r t e s í a espa-
ñ o l a , m á x i m e con l a mujer, b r o t ó r á p i d a y fragante, ha s t a e l punto 
de que H e r n á n C o r t é s l l a m ó a l a mujer que l lo raba su caut iver io 
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y el de sus hijos, " . . . l a h a l a g ó . . . v i s t ió la , como mejor pudo, a l a 
mane ra de a c á ; dio a las cr iadas espejos y tijeras, y a los n i ñ o s 
sendos dijes con que se holgasen. E n lo d e m á s t r a t ó l a honesta-
mente". 
E l hecho es que en e l campamento de los hombres blancos se hizo 
gradualmente f a m i l i a r l a amis t ad ; d e s a p a r e c i ó el mis ter io y el 
p á n i c o ; de uno y otro bando revolotearon, como palomas, nombres 
y apellidos castel lanos y aztecas y las palabras de ambos lenguajes 
t r a t a ron de comprenderse, E l Padre Olmedo s e n t í a el gozo del 
acercamiento de las razas l l amadas por Dios a l a bondad, a l a per-
fecc ión y a l a s a l v a c i ó n . P o r su lado pasaban las muchachas car-
gadas con presentes de l cacique, y de las otras fami l ias . L a m u t u a 
conf ianza c rec ió , y —sigue B e r n a l D íaz— "por esta manera estu-
vieron seguros y amigos, y proveyeron abundantemente nuestro 
e j é rc i to todo e l t iempo que en l a i s l a estuvo, de m i e l y cera, de pan, 
pescado y fruto". , 
¿Y C o r t é s ? ¿ Q u é pensaba e l t i t á n de l i r , s i n vuelta? ¿Qué d icen 
de é l sus enemigos, los creadores de l a leyenda negra, enemigos 
natos de l a c r í t i c a his tór ica ,? 
C ie r to es que en su v i d a no f a l t an a n é c d o t a s pr imaverales . E l 
joven Hernando en su pueblo, queriendo ser g a l á n afortunado en 
ios favores nocturnos de u n a dama, no g a n ó sino las abol laduras 
que produjo en su cuerpo e l m u r a l l ó n de a rgamasa que rodeaba l a 
finca a l c a é r s e l e enc ima, cuando t ra taba de escalarlo. 
E l conquis tador de Méj ico , que lo era t a m b i é n de corazones fe-
meniles , tuvo otro asunto de faldas en Cuba , con e l gobernador 
Diego Velázquez , a p r o p ó s i t o de l a d a m a C a t a l i n a J u á r e z , a quien 
c o r t e j ó , entretuvo, d e s e c h ó y, a l fin, de sposó . Este "asun t i l lo" le 
v a l i ó u n proceso, l a cá r ce l , dos fugas espectaculares y l a f a m a de 
"duro". Y a ú n m á s diremos. Pero, n o se olvide, que con su espada 
l a n z ó C o r t é s u n mensaje de l iber tad pa ra l a mujer mej icana. 
De jada a t r á s l a i s l a de Cozumel , l a f lota de C o r t é s a r r i b ó por 
vez p r ime ra a l continente en u n lugar donde v ie ron varios cúes , o 
templos de ídolos , " . . . y en el lo¿ muchas figuras, e todas las m á s 
de mujeres, y e ran altas de cuerpo, y se puso nombre a aquel la tie-
r r a l a P u n t a de las Mujeres" . 
E n los ú l t i m o s d í a s de l mes de marzo de 1519 los derrotados ca-
ciques de Tabasco t ru jeron a H e r n á n C o r t é s y su t ropa u n r ico pre-
sente de OÍO y otras cosi l las de menor v a l o r ; pero — y copiamos a 
B e r n a l D í a z — "no fue n a d a este presente en c o m p a r a c i ó n de veinte 
mujeres, y entre el las u n a m u y excelente mujer, que se dijo d o ñ a 
M a r i n a , que a s í se l l a m ó d e s p u é s de vue l t a c r i s t i ana" . 
A l a fe y a l c r i s t i an i smo l a l levó el frai le de l a Merced , aquel 
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nervudo F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, que no contaba horas del d í a 
n i de l a noche p a r a e l trabajo, y a l que todo momento era bueno 
p a r a l a i n s t r u c c i ó n de los indios . E l fue qu ien t o m ó por su cuenta 
e l catequizar a las j ó v e n e s t a b a s q u e ñ a s , flor y n a t a de su pueblo, 
y p r ime ra s e m i l l a de l a fe gigante que a n i m ó , se l ló y sostiene l a 
re l igiosidad del pueblo mejicano. F r a y B a r t o l o m é s a b í a que, a l de^ 
r r iba r lok ído los y p l an ta r l a cruz y e l amor de l a V i r g e n en l a pla-
t a fo rma de aquellos corazones femeninos, estaba cerrando altares 
y templos a l paganismo. 
" E l mesmo fraile con nuest ra lengua A g u i l a r p r e d i c ó a las veinte 
indias que nos presentaron, muchas buenas cosas de nuest ra san ta 
fé, y que no creyesen en los ído los que de antes c r e í a n , que e r an 
malos y no eran dioses, n i m á s les sacrificasen, que los t r a í a n en-
g a ñ a d o s , e adorasen a nuestro S e ñ o r Jesucr is to ; e luego se bauti-
zaron , y se puso por nombre -doña M a r i n a aquel la i n d i a y s e ñ o r a 
que a l l í nos dieron, y verdaderamente e ra g ran cac ica e h i j a de 
grandes caciques y s e ñ o r a de vasallos, y b i en se le p a r e c í a en su 
persona. . . ; e de las otras mujeres no me acuerdo b ien de todos 
sus nombres, e no hace a l caso nombra r algunas, mas estas fue-
r o n las pr imeras cr is t ianas que hubo en l a N u e v a E s p a ñ a . " 
E l frai le mercedario no c o n o c í a a ú n e l lenguaje mejicano, t e n í a 
que e n s e ñ a r por i n t é r p r e t e , pero a mano t e n í a a J e r ó n i m o de A g u i -
l a r que le a y u d a r í a en l a tarea. P o r é l , Olmedo c a t e q u i z ó a M a r i n a 
y a sus c o m p a ñ e r a s , durante los c inco d í a s que pasaron e n C i n t i a , 
o C i n t i a , que cayeron l a semana de P a s i ó n . E l fue quien b u c e ó 
en el a l m a y en l a h i s t e r i a de M a r i n a , y é l d e s c u b r i ó a C o r t é s y 
a sus oficiales, t a n a t ó n i t o s como p e s t a ñ e a n t e s , l a verdadera per-
sonal idad de l a i n d i a , que no era o t ra que u n a pr incesa del sur 
de l pa í s , c u y a f a m i l i a y vasal los e ran reacios a l domin io absorben-
te de los Aztecas. 
Los de C i n t i a ofrecieron las veinte muchachas , d e s p u é s de l a 
v i c to r i a de los e s p a ñ o l e s . Es tas veinte j ó v e n e s apuestas y de b e l l a 
estampa, fueron repart idas por C o r t é s , " a cada c a p i t á n l a suya, 
e a esta d o ñ a M a r i n a , como e ra de buen parecer y ent remet ida e 
desenvuelta, d ió a Alonso H e r n á n d e z Puertocarrero, que y a he di-
. eho o t ra vez que era m u y buen caballero". 
E s indudable que el padre Olmedo supo, p r e s i d i ó y acaso acon-
se jó el reparto de las muchachas , a quienes é l m i s m o h a b í a bau-
t izado. P o r n i n g ú n concepto fueron entregadas a modo de concu-
binas o esclavas, n i s iquiera como netas c r iadas ; p a r a desechar 
esa idea .ahí e s t á el t ra tamiento de d o ñ a que se les a s igna ; d o ñ a , 
eomo cualquiera e s p a ñ o l a de rango y de ca l idad . S o n entregadas 
• o n todos los honores; s i d e s p u é s e l concepto de l a pa labra ser-
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v ic io se a m p l i ó excesivamente, unas veces por in t imidades s i n 
previo p r o p ó s i t o , y otras por impetuosidades de l a v ida , no se h a 
de cu lpar n i a l frai le, n i a los capitanes o soldados. 
D o ñ a M a r i n a , por los ingredientes de romance que adobaban su 
jpersona, d e s t a c ó inmedia tamente entre las d e m á s . R e s u l t a u n 
personaje h i s t ó r i c o de legendarios filones. P o l a r i z a y atrae l a aten-
c i ó n de los investigadores. S e r á siempre de ac tua l idad en cual-
quier estudio h u m a n o o h i s t ó r i co de l a epopeya h ispanomej icana . 
Unos l a quieren ver como l a as tuta p r i m i t i v a y salvaje c r i a tu ra 
que r u m i a venganzas con t ra los e s p a ñ o l e s ; otros l a presentan como 
u n fruto logrado de l a po l í t i c a invasora . E n todo caso es u n des-
cubr imiento e s p a ñ o l . 
S u nombre deb ió ser M a l i n a l i Tenepal , pero los indios l a l l a -
m a b a n M a l i n t z i n , que en labios e s p a ñ o l e s q u e d ó siendo l a M a l i n -
che. De l a M a l i n t z i n , en sucesivas deformaciones, v ino ,a l l a m á r -
sele M a l i n i t a o M a r m i t a , o y a m á s s incopada l a M a l i n c h e , M a l i n a 
o M a r i n a , ú l t i m o nombre que se h izo of ic ia l en e l baut ismo. 
No hace mucho —concretamente el 18 de mayo de 1958—, que 
un i lus t re autor mejicano, don Celest ino Goros t iza , dio lectura, 
ante u n d is t inguido grupo de c r í t i cos , autores y directivos de M a -
d r i d , a su obra L a M a l i n c h e , cuyo estreno se esperaba en l a ca-
p i t a l de Méjico,; y que es l a b i o g r a f í a e s c é n i c a de l a d o ñ a M a r i n a 
de H e r n á n C o r t é s . U n cuarto de siglo antes — e l a ñ o 1935—, v io l a 
luz e n Mé j i co u n a m a l a m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a , t i t u l ada D o ñ a M a -
r i n a , y ob ra del f a r m a c é u t i c o don Gus tavo A . Rodr íguez , pobre 
de v i s ión , pobre de datos, pobre e n l a e x p r e s i ó n y m á s pobre en l a 
i n t e n c i ó n . 
Donde m á s car rera hizo l a figura legendar ia de l a M a l i n c h e fue 
en l a novela . Recordemos L a c o n s p i r a c i ó n de Méj i co , de Esco-
sura , en tres v o l ú m e n e s de m a c i z a j u n g l a l i t e r a r i a , con visos de 
nove la h i s t ó r i c a ; en I t a l i a e sc r ib ió Eugen io G a r a I conquistai-
to r i , con l a M a l i n c h e como pro tagonis ta ; en nuestros d í a s —1954 , 
las impren tas londinenses l anza ron The golden princess, d t 
A l e x a n d e r B a r ó n , h i s to r i a de " L a pr incesa dorada", con venas de 
t ragedia, pero en l a que e l humor , l a aventura y el amor juegan 
impor tan tes papeles. E n esta novela ocupa u n lugar preferente y 
noble l a figura de f ray B a r t o l o m é de Olmedo. 
N o p o d r í a n fa l ta r a esta c i t a i ne rud i t a en torno a nuest ra he-
r o í n a , j u n t o a los acorazados pesados de las grandes c r ó n i c a s clár 
sicas, los cruceros ligeros de ú l t i m a hora , cuales son D o ñ a M a -
r i n a , l a D a m a de l a Conquis ta (1942), de F . G . de Orozco ; Her-
n á n C o r t é s (1942), de Sa lvador M a d a r i a g a ; M a r i n a , l a i n d i a que 
a m ó a H e r n á n C o r t é s (1944), de F . G . Ru iz , y los estudios t a n 
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eruditos como todos los suyos, que J o a q u í n G a r c í a Icazbalceta de-
d icó a l a M a l i n c h e . 
M a s no pudie ra pasar adelante s in a lud i r a los dimes y diretes 
de u n agustino y u n mercedario, ambos de l siglo X V I I , s i b ien dis-
tanciados entre sí en m á s de medio siglo. E l agustino fray J u a n 
de G r i j a l b a esc r ib ió u n a c r ó n i c a de su O r d e n en l a Nueva Espa-
ñ a , y en e l l a di jo lo s iguiente: "Ord ina r i amen te se dice que fray 
B a r t o l o m é de Olmedo c a t e q u i z ó a l a M a l i n t z i n , y e l padre J u a n 
D í a z l a b a u t i z ó , por l a d i spos i c ión que h a l l a r o n p a r a esto, por ser 
i n d i a t a n l a d i n a y entendida, e que l a pudieron catequizar en nues-
t r a lengua. Pero no se entiende que h ic i e ron m á s que este p r imer 
lance." C o n t r a estas afirmaciones, disparatadas en su m a y o r í a , que 
e l Padre G r i j a l b a estampa en el p r imer fo l io de su obra, gasta e l 
Padre Pa re j a siete largas p á g i n a s de o t r a c r ó n i c a de s ü O r d e n en 
l a Nueva E s p a ñ a , y apoya su a r g u m e n t a c i ó n en los textos de Ber-
n a l D í a z de l Cas t i l l o , y en e l vo lumen de acciones, conquistas y 
resultados religiosos de l a e v a n g e l i z a c i ó n me j i cana de los primeros 
d í a s ; pa ra deducir que n a d a de esto se c o n s i g u i ó s i n l a labor de 
Olmedo, y p a r a sacar fa l sa l a a f i r m a c i ó n de G r i j a l b a de que e l 
Padre Olmedo sólo h a b í a convert ido a M a r i n a . 
Desde su a p a r i c i ó n , M a r i n a se hizo indispensable como in t é r -
prete. S u p r imera a c t u a c i ó n of ic ia l fue ante l a c o m i s i ó n que M o n -
tezuma env ió a l fondeadero de S a n J u a n de U l ú a , p a r a enterarse 
de si e l jefe de los e s p a ñ o l e s era Quetzalcoat l , e l dios t an esperado 
de los mejicanos. L a c o n v e r s a c i ó n de l a ent revis ta fue en cadena, 
es decir, H e r n á n C o r t é s d ic taba en castellano a J e r ó n i m o de Aguí-
lar , A g u i l a r t r a d u c í a sus palabras en m a y a a M a r i n a , y M a r i n a 
hab laba en azteca a los emisarios del rey ; ¿ c ó m o l l e g a r í a n las fra-
ses de C o r t é s , a l famoso P i ta lp i toque de B e r n a l D íaz , a t r a v é s de 
los farautes? 
E l padre Olmedo estaba presente en aquel la escena. T a m b i é n 
él a c t u ó en l a esfera que le c o r r e s p o n d í a , t ra tando de hacer com-
prender a los mensajeros, por e l vaso comunicante de d o ñ a M a -
r i n a , que los e s p a ñ o l e s t r a í a n a Mé j i co u n a r e l i g ión d i v i n a , alegre, 
s i n der ramamien to de sangre, e sp i r i tua l y ca r i t a t iva . ¿Lo supieron 
expl icar a s í las lenguas? L o s hechos posteriores nos demuestran 
que M a r i n a fue l a i n t é r p r e t e no y a del id ioma , s ino del a l m a es-
p a ñ o l a . Dios l a puso en manos del padre Olmedo, salvat is salvan-
dis, como a P r i s c i l a en manos de S a n Pablo , p a r a que fuese ins-
t rumento de p r o p a g a c i ó n de l a fe. M a r i n a se poseyó del catolicis-
mo, a d v i r t i ó el b ien que p o d í a derivarse p a r a su pueblo de aceptar 
l a fe ca tó l i ca , fue u n a catequis ta ac t iva , u n a figura p r imigen ia de 
l a a c c i ó n c a t ó l i c a mej icana , u n a m á q u i n a a d i spos i c ión del f rai le 
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mercedario, y, como él, u n elemento consciente de l a r e d e n c i ó n 
del indio . • 
Pero sigamos adelante con l a h i s to r i a de las mujeres. Los ca-
ciques de Cempoal , sabiendo o no lo que los de Tabasco h a b í a n 
hecho, t ra je ron a C o r t é s ocho de sus hi jas , con algunas indias , 
como doncellas de servicio. A l Cacique Gordo de Cempoal , cuyo 
era u n a de las j ó v e n e s , le c o n v e n c i ó M a r i n a a que se hiciese amigo 
de H e r n á n C o r t é s , y a que suprimiese, o por lo menos suspendiese, 
los sacrificios humanos en el teocali . 
E l templo, vac ío de dioses paganos, se a d o r n ó p a r a dar en t rada 
en él a l a Cruz , y a l a imagen de l a V i r g e n M a r í a . E l padre Olme-
do d i jo en él l a misa , s e m b r ó en las j ó v e n e s infieles l a doc t r ina 
c r i s t i ana y las b a u t i z ó . D e s p u é s v ino e l reparto. U n a , d o ñ a F r a n -
cisca, se l a entregaron a Puertocarrero, no digo si con l a aproba-
c ión y gusto de d o ñ a M a r i n a ; o t ra , d o ñ a C a t a l i n a , muy fea e h i j a 
del Cacique Gordo , se l a dieron a C o r t é s ; las d e m á s corr ieron suer-
tes con los capitanes. Al , l legar a este punto se detiene B e m a l Díaz , 
y nos cuenta c ó m o a l a menc ionada d o ñ a C a t a l i n a se l a "d ie ron 
a C o r t é s por l a mano, y é l l a rec ib ió con buen semblante". 
M e n c i o n a n este presente humano, a d e m á s de B e r n a ! D íaz , Ló-
pez de G o m a r a y Cervantes de Salazar , s i b ien é s t e a f i rma que fue-
ron veinte las ind ias j ó v e n e s , lo cua l es cre íb le , pues pudiera ser 
que en d icho n ú m e r o incluyese a las esclavas de servicio. L a idea 
del honor y respeto con que entregaban a sus hi jas , apar taba a los 
caciques de Cempoa l l a vo lun tad de ofrecer a otras mujeres, de las 
que d i s p o n í a n en can t idad . Sabemos que el Cacique Gordo t e n í a 
chicos y chicas enchiquerados en cá rce l e s de madera , donde los 
cebaba p a r a los sacrificios a sus dioses. H e r n á n C o r t é s le p id ió dos 
muchachas de esas, y las m a n d ó a E s p a ñ a con l a c o m i s i ó n de 
Puertocarrero, que sa l ió de S a n J u a n de U l ú a el 2 de j u n i o de 1519. 
E l m i s m o d í a de l a ent rada de las tropas e s p a ñ o l a s en T l axa -
cala, el 25 de septiembre de 1519, los t laxal tecas ofrecieron a C o r t é s 
u n masivo presente de mujeres, e n t r e g á n d o l e no menos de tres-
cientas. T a l d o n a c i ó n signif icó pa ra e l las u n a l i b e r a c i ó n y l a v ida , 
pues estaban destinadas pa ra el engorde, y t ras u n lapso de t iempo 
s in esperanza, c a e r í a n bajo las cuch i l l a s de los "papas", como sa-
crificio ofrecido a los dioses. 
E n l a m i s m a fecha, pero formando grupo aparte, hubo u n don 
especial de cinco doncellas, con sus correspondientes mozas de ser-
vic io , que e l propio X i c o t e n c a t l ofreció a H e r n á n Cor t é s , pa ra sus 
capitanes. D e s p u é s que unas y otras pasaron por las manos del 
Padre B a r t o l o m é , d e s p u é s que fueron sumariamente catequizadas 
y recibieron e l agua lus t ra l , se repar t ieron de este modo : una , d o ñ a 
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L u i s a , se le d io a A l v a r a d o ; o t ra , d o ñ a E l v i r a , a J u a n Ve jázquez 
de L e ó n ; las otras tres se repar t ieron a C r i s t ó b a l de O l i d , A lonso 
D á v i l a y Gonza lo de Sandova l . 
Cuando en T l a x c a l a ofrecieron los caciques a los e s p a ñ o l e s las 
hijas y doncellas, fue p a r a que las tomasen por mujeres. C o r t é s 
quiso aprovecharse del ofrecimiento p a r a ganar a los padres, y 
p id ió a l Padre Olmedo que les predicase y los moviese a dejar sus 
ídolos . A esto Olmedo le c o n t e s t ó que se esperase "has ta que t r a y a n 
sus hi jas, y entonces h a b r á ma te r i a pa ra el lo, y h a r á vuesa merced 
que no las quiere rec ibi r has ta que prometan de no sacr i f icar ; 
si aprovechara, b i en ; s i no, haremos lo que somos obligados". 
Sabemos por B e r n a l D í a z que M o n t e z u m a t e n í a por costumbre 
regalar sus mujeres a los capitanes aztecas que le s e r v í a n ; " . . . y en-
tonces a lcanzamos a saber que las mujeres que t e n í a por amigas, 
casaba dellas con sus capitanes o personas pr incipales m u y pr i -
vados, y a ú n dellas dio a nuestros soldados". Es to le m o v i ó a B e r n a l 
a desear u n a p a r a sí, y con toda franqueza nos cuenta c ó m o inter-
puso va l imien tos ante M o n t e z u m a p a r a "que me hiciese merced 
de u n a i n d i a he rmosa ; y como lo supo e l M o n t e z u m a , me m a n d ó 
l l a m a r y me dijo : " B e r n a l D í a z del Cas t i l lo , h a n m e dicho que te-
neis m o t o l í n e a de oro y r o p a ; yo os m a n d a r é dar hoy u n a buena 
m o z a ; t r a t ad la m u y b ien , que es h i j a de hombre p r i n c i p a l . . . " ; y l a 
que me dio a m í era u n a s e ñ o r a dalias, y b ien se p a r e c i ó en e l l a , 
que se di jo d o ñ a F ranc i sca" . 
Aque l l a s indias , salvo flaquezas e s p o r á d i c a s , que e l antes c i tado 
c ron i s ta re la ta en e l c a p í t u l o ciento c incuen ta y siete de su His -
to r i a verdadera, fueron t ra tadas con deferencia socia l y c r i s t i ana . 
Cuen t a B e m a l , y lo recoge el P . Cas t ro Seoane, que a l a h o r a de 
poner en orden l a cap i t a l de Méj ico , d e s p u é s de recuperada, e l 
G u a t e m u z y sus capitanes exigieron las h i jas y mujeres que los 
soldados de C o r t é s h a b í a n tomado, y é s t e c o n t e s t ó que las buscasen 
y trujesen ante él p a r a ver s i e ran cr is t ianas y q u e r í a n volver a 
sus casas. Pues b i e n ; "las unas dellas no quis ieron i r con sus pa-
dres ni. madres n i maridos , sino estarse con los soldados con qu ien 
estaban, y otras se e s c o n d í a n , y otras d e c í a n que no q u e r í a n volver 
a idolatrar . . . . " 
Pero volvamos a t r á s , a los d í a s de l a o c u p a c i ó n de Cempoal . A l 
comentar e l h i s to r iador mej icano P . Cuevas e l reparto de mujeres 
que a l l í se hizo, p regunta con noble i n t e n c i ó n : " ¿ C o n s i s t í a n estas 
denaciones en meras relaciones de padr inos y ahijados? E s m u y 
probable que sí, pues Olmedo, que era bueno y temeroso de Dios , 
no protestaba. L a d o c u m e n t a c i ó n no d a m á s de sí . S i a s í no fuese. 
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justifique el que pueda aquellos actos. Nosotros, en t a l caso, debe-
r í a m o s reprobarlo." 
A l P . Cuevas le contesta el mercedario Cas t ro Seoane, diciendo 
que l a c o m p a ñ í a de dichas mujeres no era en c o n d i c i ó n de padr i -
nos y ahi jadas, "sino como esclavas y criadas unas, y otras, don-
cellas hi jas de los caciques, presentadas p a r a ma t r imon io por sus 
padres, y aceptadas y repart idas por C o r t é s entre capitanes solte-
ros". Y a ú n a ñ a d e : " L a convivenc ia de estas indias con los soldados 
e n t r a ñ a b a u n peligro y pudo ser u n caso hab i t ua l de i n m o r a l i d a d , 
cuya responsabil idad, poca o mucha , puede tocar a l Padre Olmedo." 
Robert R i c a r d , en su obra Le comquéte spir i tuel le d u Meoñque, 
aparecida en P a r í s en 1933, ca l i f ica de s ingularmente op t imis t a a 
l a o p i n i ó n de Cuevas, y nos dice que: " T a l inconsecuencia de los 
e s p a ñ o l e s n a d a tiene de ext raordinar io , y e l s i lencio de los docu-
mentos no prueba, a l menos de mane ra decisiva, que e l Pad re O l -
medo h a y a aceptado d i c h a s i t u a c i ó n s i n protestar." 
E s M a d a r i a g a quien, re f i r i éndose a las doncel las de Cempoal , 
d ice : "y como y a e ran todas crist ianas, los e s p a ñ o l e s se conside-
r a ron c o n derecho a v i v i r con ellas en pecado mor ta l " . L a inten-
c i ó n a t ó m i c a que el escritor c o r u ñ é s pone, como carga explosiva, 
a los pies de l Padre Olmedo y de l a m o r a l e s p a ñ o l a , no deja 
de ser u n vagido vol ter iano y u n discreteo ingenioso. S i se 
a tuv ie ra en e l e sp í r i t u , como dice atenerse en lo textual , a l a re-
l a c i ó n de B e r n a ! D í a z del Cas t i l lo , sobre todo n o habiendo fuertes 
n i claras razones en cont ra , s a l d r í a mejor parado de su in t romi -
s i ó n escol ias ta ; no doc t r ina l , sino vodevilesca. 
N o se sabe — n i p o d r á saberse nunca— si hubo l a debida separa-
c i ó n de sexos, mientras no se hiciese l í c i t a l a c o h a b i t a c i ó n por e l 
ma t r imon io . Cas t ro Seoane rechaza l a idea de l púb l i co concubi-
nato, y expone dos ideas interesantes: " C o m o el ac tua l servicio do-
m é s t i c o por criadas, fue a ú n m á s necesario p a r a los soldados de 
C o r t é s el de aquellas i n d i a s ; no p o d í a evitarse, só lo d e b í a caute-
larse. L a a c e p t a c i ó n de las doncellas con vistas a l ma t r imon io , 
de suyo honesta, l a i m p o n í a , m á s que l a conveniencia , l a suma 
necesidad de afianzar y estrechar las amistades y las a l ianzas 
con los indios , s i n los cuales no se hub ie ra implan tado e l domin io 
e s p a ñ o l . " 
E s verdad que H e r n á n C o r t é s tuvo su aven tura amorosa con l a 
M a l i n c h e , en e l verano de 1519, y que de esta p a s i ó n fulgurante, 
sensual y pecaminosa, n a c i ó el n i ñ o M a r t í n C o r t é s , leg i t imado 
por el P a p a en 1529, cuando y a l a madre del p e q u e ñ o h a b í a muerto. 
M a d a r i a g a o p i n a que C o r t é s no estaba enamorado de l a M a l i n c h e , 
sino que, reconociendo su capacidad men ta l y sus oficios de i n t é r -
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prete, quiso conver t i r l a en amante pa ra m á s asegurarla. Es decir, 
u n dije barato, u n lazo r ac i a l y u n apoyo social . L a tuvo por ba-
r r agana el t iempo que le p a r e c i ó imprescindible( y d e s p u é s l a b o t ó , 
como se bota u n a p l u m a roma. L o s bajos y falsos conceptos que 
emite sobre l a b a r r a g a n í a son deleznables. 
H a y u n hecho real , y este fne que l a intel igente i n d i a se ca s ó , 
cuatro a ñ o s m á s tarde, con, e l c a p i t á n e s p a ñ o l J u a n J a r a m i l l o , h i -
dalgo, luchador en l a conquista , expedicionar io a las Hibueras , 
var ios a ñ o s regidor en Méj ico , e n donde se h a b í a establecido. A l -
férez real , y hombre b ien conceptuado. M a r i n a m u r i ó pronto, y 
J a r a m i l l o contra jo segundas nupcias con d o ñ a B e a t r i z de A n -
drada. S i los hechos de H e r n á n C o r t é s en l a Nueva E s p a ñ a son 
las m á s tremendas aventuras de l a h i s to r ia , s iempre c o m p a r t i r á 
su poder y su g lo r i a con l a f rág i l y h u m a n a d o ñ a M a r i n a , l a M a -
l inche. 
A c ie r ta a l tu ra de su obra (en e l c a p í t u l o 185) se queja B e m a l 
D í a z de l a l eyenda que se empezaba a fo rmar en torno a estos 
dos seres extraordinarios , y concretamente alude a "uno que le 
t e n í a m o s por hombre honrado, que por su honor a q u í no le nom-
bro", qu ien a c u s ó a l conquis tador ante sus enemigos Sa laza r y 
C h i r i n o , y fuese por s u g e s t i ó n o por deseo de exci tar l a i m a g i n a c i ó n 
popular , l legó a af i rmar c ó m o v i e ra que " a r d í a n en vivas l l amas e l 
á n i m a de C o r t é s y d o ñ a M a r i n a " . 
A u n reconociendo l a exis tencia de ciertos esparcimientos ocar 
sionales, contrar ios a l a m o r a l c r i s t iana , debemos tener e n cuenta 
p a r a estos hombres e l escenario exót ico e n que se m o v í a n , y e l 
mundo o r ig ina l que los rodeaba. Léase en G ó m a r a lo que dice de 
los mej icanos : " T o m a n muchas mujeres: a unas t ienen por legí-
t imas, a otras por amigas, y a otras por mancebas. A m i g a l l a m a n 
a las que, d e s p u é s de casados, demandaban, y manceba, a l a que 
ellos se tomaban." Ten iendo como n o r m a l esta l ibe r tad de a c c i ó n 
y s i t u a c i ó n social , y viendo que los e s p a ñ o l e s no tomaban a las mu-
jeres, el los mismos se las o f r ec í an . 
A v a n z a r por t ierras v í r g e n e s a b r i é n d o s e paso en u n ambiente 
de exuberancia sensual, donde e l placer p o d í a respirarse en cada 
bocanada de aire, es s i n duda u n autodominio que p roc lama e l 
h e r o í s m o , y en sus seguidores vemos renacer las renuncias de los 
padres del yermo. Así, pues, cuando se hable de estos regalos de 
mujeres, p i é n s e s e en que h a y que dar le toda l a a m p l i t u d ambien ta l 
que el caso requiere. 
E s m u y difíci l achacar a Olmedo u n a l ax i tud , que a todas luces 
no tuvo, como no tuvo empacho e n l i m a r asperezas en l a tropa, en 
detener a N a r v á e z , y en poner reparos a l propio Conquistador . ¿ S e 
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a r g ü i r á de laxo y complaciente a l p á r r o c o de u n suburbio, porque 
no pueda poner coto a l desenfreno de sus feligreses o sea impo-
tente en evi tar promiscuidades inmorales? Pues Olmedo era como 
u n p á r r o c o que vive entre fieles cuyas debil idades conoce, cuyas con-
ciencias forma, cuyas c a í d a s l amenta , pero que no debe abando-
narlos. 
E n t r a b a en l a po l í t i c a de l a conquis ta e l recibir a estas mucha-
chas en el campo e s p a ñ o l pa ra hacerlas cr is t ianas y lanzar las lue-
go, como u n fermento, entre famil iares y convecinos; y cier to es 
que no todas se quedaron con los e s p a ñ o l e s . T a m b i é n se sabe —y 
el P . Cas t ro Seoane lo dice— que Olmedo "só lo b a u t i z ó a las ind ias 
que h a b í a n de l levar consigo, cuya i n s t r u c c i ó n rel igiosa p o d í a y 
d e b í a completar". Así aparece c ó m o e l n ú m e r o de mujeres rega-
ladas n u n c a cons t i tuyeron u n o b s t á c u l o p a r a los movimientos del 
e j é r c i t o cortesiano. 
H e r n á n C o r t é s voceaba a todas horas que deseaba c imentar , 
cuanto antes, u n a seria amis tad con los caciques y los indios, y 
las mozas de l a h i s to r i a eran recibidas como necesarias p a r a afian-
zar y estrechar t a l amis tad . S i n o lv ida r que los caciques t e n í a n 
t a m b i é n su po l í t i ca , y en e l l a en t raba l a abundanc i a de obsequios, 
en especial mujeres, p a r a confiar a los e s p a ñ o l e s , y adormecerlos 
con los sopores de Af rod i t a . 
Como his tor iador , debo hacer resal tar que m i biografiado de-
m o s t r ó en todo momento ser el d i rec tor esp i r i tua l ajustado a esta 
empresa. ¿ Q u é hizo o de jó de hacer en e l p rob lema que M a r i n a y 
las mujeres p lan tearon a l e j é rc i to conquistador? ¿ P u d o o no pudo 
domina r este f e n ó m e n o ? A d e m á s , p a r a en ju ic ia r en este punto l a 
conduc ta del Padre Olmedo h a b r í a que establecer previamente 
—dice Cas t ro Seoane— que l a o c a s i ó n de las c a í d a s fue habi tua l -
mente p r ó x i m a y vo lun ta r i a . 
Y dejemos esta mater ia , y digamos lo que Olmedo s iguió signi-
ficando en el consejo de H e r n á n C o r t é s , e n l a f o r m a c i ó n del ejér-
ci to e s p a ñ o l , y en l a conquis ta m a t e r i a l y esp i r i tua l de Méj ico . 
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LA REBELION DE CORTES 
Y 
FUNDACION DE LA VERACRUZ 
Sobre las arenas de S a n J u a n de U l ú a rep ta ron sombras de 
t ragedia, y l lov ie ron sonrisas de Dios . Los mercaderes se convir-
t i e ron en conquistadores. E l has ta entonces nomina lmente ejér-
ci to de Diego Velázquez se emancipa y n o m b r a por c a p i t á n general 
a H e r n á n C o r t é s . Las ansias de rescate se convier ten en v o l u n t a d 
de poblar . Surgen b a n d e r í a s , y se imponen castigos. L a p r i m e r a 
no t i c i a h i s t ó r i c a , exacta y v iva , vue la de Méj ico a S e v i l l a en poder 
de Alonso H e r n á n d e z Puertocarrero, p a r a entregar a Car los V autos, 
cartas, relaciones, tes t imonios y e l quinto rea l de todo lo rescatado. 
Sobre las arenas, b lanco y oro, ds l a s dunas, vaga l a f a l d a 
—blanca y oro— del mercedario Olmedo. L a vecindad, codo y codo, 
del c a p i t á n C o r t é s le destaca luminosamente . E r a n t iempos de su-
f r imiento , y Olmedo los acata, y, por necesarios, los soporta con 
fa ta l i smo de buena ley. N o se p ronunc ia , n i suena p a r a él, l a sen-
tenc ia de muerte, pero sabe que no puede apelar, s i es necesario 
mor i r . M i e n t r a s otros rugen, él c a l l a ; y b r i n d a su h u m i l d a d e n aras 
de l ans i a evangel izadora que le devora. B r i n d a r á por las dif icul ta-
des. Sus ojos chispeaban en Itices redentoras. R e s i s t í a sereno las 
pruebas de aquel la conquista, porque estaba inmerso en l a vo lun-
t a d de Dios , e n e l p l a n de Dios , en l a l u c h a por Dios , y ello le gal-
vanizaba , le h a c í a m á s fuerte, m á s duro y m á s sabio que e l mis-
m o don Hernando , a l t ivo en l a al t ivez de l sufr imiento y del mando . 
E n estas horas malas , l a qu in t a c o l u m n a v e l a z q u e ñ a se puso 
en m a r c h a , sembrando quejas, temores y dificultades. L a s arenas 
de l a m u r m u r a c i ó n q u e r í a n entorpecer las ó r d e n e s del caud i l lo . 
P r i m e r o fue e l protestar del rescate que h a c í a n los soldados del 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , con l a anuencia de C o r t é s . D e s p u é s fue su ene-
m i g a a fundar y poblar , pues op inaban que no h a b í a medios p a r a 
el lo, n i en t raba t a l poder en l a m i s i ó n de C o r t é s . Luego fue l a voz 
de retorno, es decir, que desde S a n J u a n de U l ú a se volviesen to-
dos a l a i s l a de Cuba , que t iempo h a b r í a p a r a volver con m á s t iem-
po y mejores preparativos. 
A F r a y B a r t o l o m é de Olmedo se le i b a l a m i s i ó n redentora de 
entre las manos, s i e l poder que i b a teniendo C o r t é s se desintegra^ 
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h a ; por el lo, con e m o c i ó n par t icular , se c o n f a b u l ó con los d e m á s 
en a lzar a H e r n á n C o r t é s por c a p i t á n general y jus t i c i a mayor 
has t a que S u Ma je s t ad en el lo mandase lo que fuese servido. E n t r e 
l a t ropa de C o r t é s h a b í a e sp ías , criados, parientes y amigos de l 
gobernador de Cuba , Diego Velázquez , y a s í como Olmedo av i só 
a C o r t é s en L a H a b a n a de que el gobernador t ra taba de prenderle 
y revocarle los poderes, a s í aho ra le puso en autos de los movi -
mientos facciosos v e l a z q u e ñ o s . 
A s e g u r a B e r n a l D í a z que C o r t é s tuvo p l á t i c a s con é l "e otros 
caballeros e capitanes, que le p i d i é s e m o s por cap i tán" ' . E s t a i n i c i a -
t i v a no pudo ocultarse a Olmedo que era de l a casa y mesa de l 
e x t r e m e ñ o , n i l a dec i s ión de l levar las a cabo se le celó. Así como 
estaba a l t an to d é los manejos derrotistas, a s í s a b í a los proyectos 
que bajo las t iendas leales se incubaban. Y es posible que fuese 
uno de aquellos par t idar ios de C o r t é s que, l e v a n t á n d o s e a med ia 
noche, i b a n de r ancho en rancho, hab lando a cada uno en esta 
gu i s a : " . . . estamos muchos caballeros. . . que esta t i e r ra se pueble 
en nombre de S u Majes tad , y Hernando C o r t é s en su real nom-
bre, y en teniendo que tengamos pos ib i l idad hacello saber en Cas-
t i l l a a nuestro rey y s eño r . Y tenga. S e ñ o r , cuidado de da r e l voto 
p a r a que todos le e l i jamos por c a p i t á n de u n á n i m e vo lun tad , por-
que es servicio de D ios y de nuestro rey y s e ñ o r " . 
D i c e e l concienzudo h is tor iador Castro Seoane, que n a d a hay 
en l a c o n s t i t u c i ó n de l e j é r c i t o de Cor t é s , que c u l m i n a en su elec-
c i ó n p a r a j u s t i c i a mayor y c a p i t á n general , que sea ind igno de 
l a i n t e r v e n c i ó n de l padre Olmedo, y sí mucho digno de u n após -
t o l en e l ñ n que m o t i v ó e i n f o r m ó aquel mov imien to ; que no fue 
otro que: deshacer agravios, m a n d a r que no sacrificasen m á s án i -
mas y darles a conocer las cosas de nuest ra fe. S e r í a g lo r ia suya 
inmarces ib le que ganase p a r a l a empresa e v a n g é l i c a , con t a n felices 
auspicios i n c o a d a en Cozumel y Tabasco, las voluntades de capi-
tanes y soldados y los aunase en l a e lecc ión de u n t a l c a p i t á n . 
Y l a u n i ó n , s i no total , ex is t ió . E n l a p r ime ra de las Car tas de 
r e l a c i ó n se lee: "nos jun tamos y pla t icamos con e l d icho c a p i t á n 
F e r n a n d o C o r t é s . . . y . . . todos en concordes de u n á n i m o y voluntad , 
y h ic imos u n requerimiento a l dicho c a p i t á n , en e l c u a l di j imos 
que, pues él v e í a c u á n t o a l servicio de Dios nuestro S e ñ o r y a l de 
vuestras majestades c o n v e n í a que é s t a t i e r ra estuviese poblada. . . 
le requerimos que luego nombrase p a r a aquel la v i l l a que se h a b í a 
por nosotros de hacer y fundar, alcaldes y regidores en nombre de 
vuestras reales altezas, con ciertas protestaciones en fo rma que 
c o n t r a él protestamos s i a n s í no lo hiciese". 
H e r n á n C o r t é s d e m o r ó su c o n t e s t a c i ó n has ta el d í a siguiente. 
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s e g ú n las Car tas de r e l a c i ó n ; y B e m a l D í a z comenta picaresca-
mente l a demora, diciendo que C o r t é s : "se h a c í a mucho de rogar, 
y como dice el r e f r á n : " T ú me lo ruegas e yo me lo quiero;" y fué 
con c o n d i c i ó n que le h i c i é s e m o s jus t i c i a mayor y c a p i t á n general". 
C o r t é s q u e r í a romper con Velázquez y desligarse de todo compro-
miso con los poderes de Cuba , p a r a quedar en p lena l iber tad de 
acc ión , s i n perder u n áp i ce de su leal tad a l rey. L o dif íc i l era en-
cont ra r l a f o rma j u r í d i c a , y esta s u r g i ó en l a a u t o d e t e r m i n a c i ó n de 
poblar . E l hecho es, apos t i l l a B e m a l , que: "luego le d imos poderes 
m u y b a s t a n t í s i m o s delante de u n escribano del Rey , que se d e c í a 
B i c g o de Crodoy". 
E l Padre O lmedo se r e i r í a socarronarnente bajo su capucha , y 
d i r í a : " ¡ V o z del pueblo!, que., como l a c l a r a de l huevo, sólo sube 
cuando se bate. Bueno se e s t á S a n Pedro en R o m a , y el Rey en l a 
C o r t e ; pero, m i s e s p a ñ o l e s que pechan c o n lo duro de l a conquista , 
justo es que p a r a ellos qu ie ran e l poder c i v i l y m i l i t a r , p a r a defen-
der sus vidas y haciendas, lejos de ingerencias e x t r a ñ a s . " 
Luego, d á n d o l e a l cedo a C o r t é s , a ñ a d i r í a : 
— ¡ B u e n a jugada , c a p i t á n ! 
— ¡ L o que i m p o r t a es no ser rebelde. P a d r e ! 
—Sí , sí . Que venga e l m á s punt i l loso leguleyo, a ver lo que 
opone. 
— N o nos l ibraremos de a lguna p robanza ; 
— Y de Cuba , ¿qué queda, d o n Hernando? 
— M e j o r lo s a b é i s vos, Padre . A ú n nos quedan los amigos y 
adictos del s e ñ o r Gobernador Diego Velázquez , que p i c a n e n e l 
rea l m u c h o m á s que los mosquitos de l a rena l de U l ú a ; pero los 
dominaremos. 
Inmedia tamente se t r a t ó de levanta r y poblar u n a c iudad . A q u í , 
como en otras ocasiones, p e n s ó C o r t é s que no hay n a d a como u n 
hombre santo, y Olmedo lo era, p a r a hacer solemne y respetable 
u n asunto cualquiera . C o n e l hombre santo c o n t ó C o r t é s p a r a si-
tua r l a nueva c iudad que pensaba construir . D e antemano h a b í a 
despachado dos navios a l mando de Franc i sco de Monte jo , c o n ór-
denes de recorrer l a costa, buscando u n puerto seguro y t ierras en 
que se pudiese ins ta la r l a deseada c iudad, y vo lv ió con l a nueva d? 
que, a doce leguas de U l ú a , h a b í a visto u n pueblo como fortaleza 
que se l l a m a b a Q u i a h u i t z l a n , que le p a r e c í a a l p i lo to A l a m i n o s que 
p o d r í a n estar seguros los navios de l v iento norte, que tan to miedo 
les daba. 
E l s i lencio de l a noche que s igu ió a l a vue l ta da Mon te jo no se 
t u r b ó n i con los rezos del fraile mercedar io ; e ra u n a i n t e r r o g a c i ó n 
suspendida sobre el futuro. E l d í a siguiente fue u n d í a de l u z ; 
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m a r c ó u n a e tapa ; se tomaron decisiones, y é s t a s las recoge B e r n a l 
D í a z de este m o d o : " Y luego ordenamos de hacer y fundar e poblar 
u n a v i l l a , que se n o m b r ó l a V i l l a R i c a de l a Veracruz , porque lle-
gamos Jueves de l a Cena , y desembarcamos en Viernes Santo de 
l a Cruz , e r i c a por aquel caballero. . . que se l legó a C o r t é s y le dijo 
que mirase las t ierras ricas, y que se supiese b ien gobernar, e quiso 
decir que se quedase por c a p i t á n genera l ; e l c u a l e ra e l A lonso 
H e r n á n d e z Puertocarrero." ' 
S i n embargo, l a f u n d a c i ó n de l a V i l l a R i c a de l a Veracruz, r i c a 
en s u e ñ o s y esperanzas, sugeridora de p iedad y re l ig ión , no fue 
rea l izada t a n pronto, y sus cargos se nombra ron a t í t u l o de poste-
r idad . Como i n d i c a M a d a r i a g a , C o r t é s h a b í a fundado su r e p ú b l i c a 
pa ra andar por casa antes de poner n i s iquiera l a p r ime ra piedra , 
pues aclarando l a con fus ión de fechas y actos a que d a n lugar los 
no conformes relatos de G ó m a r a , B e r n a l Díaz , Cervantes de Sala-
zar, Torquemada y otros, parece que los cambios "const i tucionales" 
tuv ie ron lugar en los arenales de S a n J u a n de U l ú a . 
H e r n á n C o r t é s h a b l ó a los suyos u n lenguaje de igua ldad y de-
mocrac i a y los c o n s t i t u y ó en m a n a n t i a l de l poder. D i jo , s e g ú n Gó-
mara , que "él q u e r í a , como su c a p i t á n , nombra r cabildo, sacar a l -
caldes y regidores, y s e ñ a l a r todos los otros oficiales que eran me-
nester pa ra e l regimiento y buena g o b e r n a c i ó n de l a v i l l a que 
h a b í a n de hacer ; los cuales rigiesen, vedasen y mandasen has t a 
tanto que e l Emperador proveyese e mandase lo que m á s a su ser-
v ic io conviniese". Los pr imeros alcaldes fueron Alonso H e r n á n d e z 
Puertocarrero y F ranc i sco de Mon te jo, y los d e m á s cargos y los 
nombres de los que d e s e m p e ñ a r o n algunos cargos pueden verse en 
e l c a p í t u l o c incuenta y dos de l a h i s to r i a de B e r n a l D í a z . 
A h o r a b i e n ; s i no con l a j u r i s d i c c i ó n debida, porque é s t a no se 
l a p o d í a arrogar Cor t é s , n i otro a lguno de l a exped i c ión , se supone 
que, a t í t u l o de necesidad j u r í d i c a y espir i tual , se p r o v e y ó t a m b i é n 
a l a V i l l a R i c a de l a Verac ruz de au tor idad ec les iás t i ca , l a que 
d e b i ó recaer en l a persona del Padre B a r t o l o m é de Olmedo, hombre 
de conf ianza de C o r t é s , c a p e l l á n del e j é r c i to , y antepuesto siempre 
a l otro c lé r igo J u a n D í a z . De ser esto as í , fác i l es deducir que e l 
mercedario fue l a p r i m e r a j e r a r q u í a ec l e s i á s t i ca que a c t u ó en l a 
Nueva E s p a ñ a y el p r i m e r sacerdote que estuvo a l frente de u n a 
ig les ia y de u n a par roqu ia con cargo de a lmas ; pa r roqu ia ver-
daderamente in te rnac iona l , pues a e l l a p e r t e n e c í a n nat ivos y a bau-
tizados, el contingente cubano de l a conquis ta y los e s p a ñ o l e s . 
U n a m a ñ a n a de los pr imeros d í a s d e l mes de j u l i o de 1519, des-
p u é s de o i r l a m i s a que di jo el Padre Olmedo, se j u n t ó ayunta-
mien to y cabildo, y (copio de l a p r imera C a r t a de r e l a c i ó n ) " e s t á n -
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cío as í juntos enviamos a l l a m a r a l d icho c a p i t á n Fe rnando C o r t é s 
y le pedimos en nombre de vuestras reales altezas que nos mos-
trase los poderes y instrucciones que e l d i cho Diego V a l á z q u e z le 
h a b í a dado p a r a ven i r a estas partes ; el c u a l env ió luego por ellos 
y nos los m o s t r ó , y vistos y le ídos por nosotros, b ien examinados, 
s e g ú n lo que pudimos mejor entender, ha l l amos a nuestro parecer 
que por dichos poderes e instrucciones no t e n í a m á s poder e l d icho 
c a p i t á n Fe rnando C o r t é s , y que por haber y a expirado no p o d í a 
usar de j u s t i c i a n i de c a p i t á n de a l l í adelante...". 
L o d e m á s v ino como u n a seda. E l cabi ldo le r e n o v ó e l nombra-
miento, por su propio e independiente poder, y H e r n á n C o r t é s t o m ó 
l a p r i m e r a d e t e r m i n a c i ó n , que fue marcharse de los arenales de 
S a n J u a n de U l ú a . Pero no contaba con las picaduras de los "mos-
quitos" velazquistas, que se revolvieron u n a vez m á s , y, s e g ú n d icho 
de B e r n a l Díaz , "estaban t a n enojados y rabiosos, que comenzaron 
a a rmar bandos e ch i r ino las , y a u n palabras muy m a l d ichas con t ra 
C o r t é s y con t ra los que le elegimos...". 
C o r t é s d e t e r m i n ó cor ta r las ch i r ino la s y asonadas, cogiendo a 
los cabecil las que no q u e r í a n sosegarse, y m e t i é n d o l o s e n p r i s i ó n ; 
"y estuvieren presos con cadenas y velas que les m a n d a b a poner 
ciertos d í a s " . 
E l Padre Olmedo, que y a otras veces a c t u ó de secante de l a i r a 
de C o r t é s , tuvo a q u í m u c h o t rabajo con los velazquistas. H a r t o 
dolor le causaba aquel la r e b e l i ó n que vio venir , pero que no pudo 
impedi r . S u m a n o b l anda y ca r i t a t iva dulcif icó los gr i l los que se 
le echaron a J u a n Ve lázquez de León , que e ra pariente de Diego 
Veláquez , a Diego de O r d á s , y a o t ros í 
L a p a r t i d a de U l ú a se o r g a n i z ó por m a r y por t ie r ra . M a n d ó e l 
c a p i t á n meter e n los navios l a mayor imped imen ta posible de ar-
t i l l e r í a , hombres, bast imentos, mujeres, rescates, y cuanto se h a b í a 
ido acumulando en l a l a r g a es tancia de ios arenales, y d io l a o rden 
de que se fuesen h a c i a Q u i a h u i y z l á n , a l abrigo del p e ñ ó n que d e c í a 
M o n t e j o ; "y él que i r í a por t i e r ra aquellas ocho o diez leguas que 
h a b í a del u n cabo a l otro, c o n los caballos, y con cuatrocientos com-
p a ñ e r o s , y dos medios falconetes, y algunos indios de Cuba" . 
All í tenemos a l buen Pad re recogiendo su ha t i l l o personal , em-
balando ornamentos, cá l ices , cruces, mater ias sacramentales, y esos 
p e q u e ñ o s detalles de u n a s a c r i s t í a de c a m p a ñ a . L o e m b a r c ó todo 
en los navios y él sa l ió a pie de los arenales de U l ú a , siguiendo a l 
e jé rc i to de H e r n á n C o r t é s . L a m a r c h a fue dulcif icando sus á n i m o s . 
L l e v a b a n a l a derecha e l m a r azul , y a l a izquierda, l a m o n t a ñ a , 
sierras altas y hermosas, sobre las cuales destel laba l a nieve su 
b lancura . 
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A su paso no p o d í a n menos de admirarse de las obras del S e ñ o r 
y de los hombres ; paisajes tropicales, pueblos vac íos , altares en-
sangrentados, prados verdes, g rác i l es venados, aromas, colores, agua 
dulce, frescor; es decir, e l reverso del r ea l castrense que has ta a l l í 
h a b í a n tenido a o r i l l a s de l mar . Y , aunque fuesen castel lanos o 
e x t r e m e ñ o s , y por lo tanto, hijos de t i e r ra seca, l a ec los ión de t a n t a 
bel leza los e m b o r r a c h ó , y v e í a n como p l a t a lo que era ca l , y a las 
casas l l a m a b a n palacios, y a l pueblo de Cempoa l lo ape l l ida ron 
Sev i l l a , como don Qui jo te l l a m a r í a gigantes a los mol inos de viento. 
E s t a p e q u e ñ a e x c u r s i ó n les obligó a atravesar e l p a í s de los 
totonaques, de donde eran los jefes ind ios que en U l ú a se presen-
t a ron a B e r n a l D í a z de l Cas t i l lo , que estaba haciendo v ig i l anc ia , 
y que por s e ñ a s i nd i ca ron que q u e r í a n ser conducidos ante C o r t é s , 
a l cua l , por medio de l a lengua de d o ñ a M a r i n a , ofrecieron sus res-
petos y l a amis t ad de l cacique y pueblo de Cempoal . 
E n efecto; cuando a Cempoa l l legaron, e l recibimiento que les 
t r i bu ta ron m á s propio era de t r iunfadores que de u n e j é r c i t o ex-
tranjero e invasor . N o fa l ta ron flores, abrazos y banquetes, y e l 
Cacique G o r d o estaba e n sus glorias, porque v io e n C o r t é s a l pro-
v idenc i a l valedor que le l ibrase del poder absorbente del emperador 
de Méj i co , M o n t e z u m a . L a p l u m a de B e r n a l corre a q u í graciosa y 
encantada, y nos confiesa que : " d á b a m o s muchos loores a Dios , 
que tales t ierras h a b í a m o s descubierto". Y , como el reloj del Padre 
Olmedo estaba siempre en marcha , t a m b i é n sonó a q u í su hora , 
cuando d ice : "y se les dio a entender otras muchas cosas tocantes 
a nuest ra fe". 
A l otro d í a , m u y de m a ñ a n a , sa l ieron de Cempoa l y con buen 
caminar , l ibres de cargas, pues les d i e ron indios "tamemes" p a r a 
l levar las , l legaron a Q u i a l h u i t z l á n a eso de las diez d é l a m a ñ a n a , 
en donde fueron recibidos con sahumerios de incienso, y presentes 
de oro, mantas , gal l inas , p a n de ma íz , cacao y otras cosas de comer. 
E n este pueblo tuvo lugar l a r e u n i ó n de los tres caciques; a saber: 
e l Cacique Gordo , que representaba a los totonaques; e l Cacique 
B l a n c o , que e ra H e r n á n Cor t é s , y e l Cacique Ausente, o Montezu-
ma , representado por sus delegados que en d icho d í a a r r iba ron muy 
altaneros a l pueblo. Suponemos que no f a l t ó e l fraile a l a r e u n i ó n , 
con otros capi tanes de l e jé rc i to , y que en e l l a se tocaron los temas 
favori tos de Dios y Rey , de r e l i g ión e imperio , de fe y obediencia. 
Pero dejemos a q u í los episodios con los emisarios de Mon tezuma , 
las l á g r i m a s de l Cacique Gordo; l a sagacidad po l í t i c a de C o r t é s , y 
has ta el ac ta de l escribano Diego de Godoy recibiendo l a obedien-
c i a de los totonaques a l a majestad del rey Car los V , y vayamos 
a l a f u n d a c i ó n de l a V i l l a R i c a de l a Veracruz . 
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¡ Q u é nombre sonoro! V a n cuatro siglos desde su f u n d a c i ó n , y 
las s í l a b a s de Verac ruz suenan a languidez, y se c a n t a n en r i tmos 
tropicales, con aire m u y d is t in to a l guerrero y fuerte que les dio 
v ida . ¡ A q u e l l a V e r a c r u z ! C l a r o que l a Veracruz que f u n d ó C o r t é s 
es l a vieja , que viene a estar emplazada a tres leguas de l a Vera -
cruz ac tual , que se a s e n t ó a o r i l l a s de l mar , que es cap i t a l de l es-
tado de su nombre, y puerto comerc ia l m u y impor tan te . 
Tras l a e tapa r á p i d a de f u s i ó n de intereses po l í t i cos con los de 
Cempoa l v i n o l a m á s r á p i d a f u n d a c i ó n de l a V i l l a R i c a de V e r a 
Cruz . Desde C o r t é s has ta e l ú l t i m o soldado, c o n l a ayuda de los 
indios cubanos y cempoaleses, todos pusieron m a n o a l a ob ra ; se 
ahondaron los cimientos, se acar rearon materiales, los edificios er-
g u í a n su p l an ta , y se c o n v i r t i ó l a l l a n u r a v i rgen en arqui tec tura 
mun ic ipa l . E r a l a p r ime ra c iudad que los e s p a ñ o l e s p laneaban y 
c o n s t r u í a n en e l cont inente americano, s e g ú n los c á n o n e s de cual -
quier pueblo castel lano, y no d i s í m i l de las m i l que s u r g i r í a n en los 
siglos coloniales. 
All í e ra de ver a C o r t é s cargando sobre sus fuertes espaldas l a 
t ie r ra y l a piedra . C o m o q u e r í a n acabar presto l a obra, unos h a c í a n 
tapias, otros l a d r i l l o s y tejas, este se encargaba de l a comida , aquel 
de l a madera , e l otro del agua, y los herreros de l a c l a v a z ó n , "por-
que t e n í a m o s herreros" —remacha B e r n a l Díaz—, "y desta mane ra 
t r a b a j á b a m o s en e l lo a l a con t inua" . 
R e p a r t i é r o n s e —dice López de G ó m a r a — los solares a los veci-
nos y regimiento, y s e ñ a l á r o n s e l a iglesia, l a p laza , las casas de 
cabildo, cá rce l , atarazanas, descargadero, c a r n i c e r í a y otros lugares 
púb l i cos y necesarios a l buen gobierno y p o l í t i c a de l a v i l l a . E s t a 
d e s c r i p c i ó n l a repite con pocas var iantes Cervantes de Salazar . 
B e r n a l D í a z d a t a m b i é n su ve r s ión , haciendo h i n c a p i é en l a iglesia, 
como p r i m e r a necesidad, puesto que e l l a representaba l a idea de 
Dios , y era e l foco de l a v i d a espi r i tua l de u n pueblo que, o r a 
luchase, o r a trabajase, no dejaba de m i r a r a l cielo. 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo estaba en sus glorias. S u d i r e c c i ó n 
fue c a p i t a l . Que l a fachada se oriente a l a puesta del s o l ; que n o 
falte en e l l a e l r o s e t ó n de a m p l i a l u z ; que no se olvide u n coro 
ancho p a r a los cantores y m ú s i c o s ; que las paredes sean gruesas, 
de t a p i e r í a y c a n t e r í a . Aqu í e l al tar , a l l í l a p i l a bau t i smal . L a sa-
c r i s t í a l l e v a r á su mesa, e s c a ñ o s , c a j o n e r í a , re l icar io , etc. S u pa labra 
de al iento no fa l taba en l a t a rea ; a los e s p a ñ o l e s les representaba 
su mes ianidad , a los cubanos l a nueva fe por l a que t rabajaban, a 
los totonaques les expl icaba l a diferencia entre e l teocali y l a ca-
p i l l a mayor . 
— ¡ P a d r e O l m e d o ! 
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S o n ó l a voz y r e t u m b ó en e l nuevo edificio. A poco, sa l ió e l mer-
cedario remangado de brazo y p ierna , a l a puer ta de l a iglesia, y 
p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é sucede? 
— E l s e ñ o r c a p i t á n le requiere. 
—Decilde que presto voy. 
Cuando l legó a l a r e u n i ó n . C o r t é s se l e v a n t ó de l a s i l l a de m a n o 
con respaldo en que estaba sentado, rec ib ió a l Padre O lmedo con 
deferencia y lo s e n t ó a su lado, a n t e p o n i é n d o l o a los capitanes, 
pajes y abanderado. E l fin de l a r e u n i ó n e ra p lanear l a r e c e p c i ó n 
que h a b r í a de hacerse a los embajadores de M o n t e z u m a que h a b í a n 
anunc iado su l legada. Los intereses religiosos y po l í t i cos que se 
esperaban de esta embajada e ran enormes. A d e m á s , desde l a efec-
t i s ta d e s a p a r i c i ó n de P i ta lp i toque del rea l de U l ú a , los lazos c o n 
Méj ico se h a b í a n relajado, y esta era l a o c a s i ó n en que de nuevo 
se reanudasen. 
L a ent revis ta no tuvo l a i m p o r t a n c i a esperada, y se redujo a u n 
cambio de impresiones y de regalos, que p u d i é r a m o s l l a m a r de tan-
teo, y de l que los e s p a ñ o l e s sa l ieron s i c o l ó g i c a m e n t e ganadores. 
Ac to seguido, y apenas despedidos los pasajeros mejicanos, e n t r ó 
e l Cacique G o r d o con otros muchos pr inc ipa les y amigos y se q u e j ó 
a C o r t é s de los mej icanos que g u a r n e c í a n a Cingapac inga , pueblo 
que e s t a r í a a dos d í a s de andadura , es deci r a ocho o nueve leguas 
d© Cempoal , y los echase de a l l í y castigase, pues depredaban todo 
e l ter r i tor io . 
N o e r a esa toda l a verdad, o era u n a verdad a lo gi tano. E n e l 
fondo lo que deseaban e ra echar a los " t e ú l e s " o e s p a ñ o l e s con t ra 
C ingapac inga y sus pobladores, y vengar en ellos antiguos renco-
res, y a que n u n c a se l l evaron b ien c o n los de Cempoa l . C o r t é s 
los oyó y o r g a n i z ó u n a e x p e d i c i ó n de castigo. M a s he a q u í que su 
genio r e t o z ó n ideó u n a broma, y puso a l frente de l a e x p e d i c i ó n a l 
v i z c a í n o Hered ia , que n o e ra precisamente u n Adon i s , a juzgar por 
e l retrato que de é l nos dejó B e r n a l D í a z : " E r a v i z c a í n o y t e n í a 
m a l a ca tadura en l a cara , y l a barba grande, y l a c a r a med ia acu-
c h i l l a d a , e u n ojo tuerto, e cojo de u n a p ierna ." 
T a n feo e ra — " m a l agestado", dice l a c rón i ca—, que los indios 
lo tomaban por uno de sus disformes ído los . Hered ia , que a d e m á s 
de su fealdad d e b i ó contar con fuerte dosis de buen humor , com-
p r e n d i ó su papel , r equ i r i ó su escopeta (escopetero h a b í a sido y a 
en las guerras de I t a l i a ) , e n s a y ó u n l i ndo paso, y a l l á se fue t i -
rando t i ros a l aire por los montes, "porque le oyesen e viesen los 
ind ios" . L a broma, s i n embargo, no l l egó s ino has ta e l l i m i t e con-
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venido, y en ese momento H e r n á n C o r t é s t o m ó l a d i r e c c i ó n de l a 
tropa. 
L a m a r c h a sobre C ingapac inga t e r m i n ó en melodrama, y a que 
llegados a l pueblo, que estaba s i tuado sobre u n a roca escarpada, 
fueron recibidos por sus caciques con miedo y l á g r i m a s , y explica-
ron c ó m o se e ran idos los mejicanos que rac iaban , o h a c í a n alga-
ras. Y p e d í a n a l c a p i t á n C o r t é s que no dejasen en t ra r en e l pueblo 
a los de Cethpoal , por temor a que, siendo enemigos de viejo, no 
se dedicasen a l saqueo. E s t a c o n f e s i ó n le v ino de perlas a C o r t é s , 
aprovechando l a o c a s i ó n p a r a poner paz y amis t ad entre ambos 
pueblos, a l mismo t i empo que los a t r a í a h a c i a s í en l a p o l í t i c a ge-
neral de apaciguamiento y pactos que t a n buenos frutos le daba. 
Donde no hubo paz fue a su vue l t a en Cempoa l . E l Cacique Gor -
do les ofreció v íve res , a lo jamiento y u n regalo de ocho ind ias jó-
venes de ca l idad y gusto, s e g ú n l o acredi taba sus r icas camisas, co-
llares, pendientes, ajorcas y a t a v í o s de l a t ier ra . Pero C o r t é s , que 
estaba ind ignado por los repugnantes y espantosos e s p e c t á c u l o s 
que h a b í a vis to en los cues de Cempoal , d io muestras de recibi r 
gustosamente indias , pero impuso como c o n d i c i ó n , antes de acep-
tarlas, e l que los cempoal eses renunciasen a sus ído los , y a l a rel i -
g ión sangr ienta que prac t icaban . 
Aqu í se a r m ó l a mar imorena . E l Cacique G o r d o se r e s i s t í a a 
considerat l a p r o p o s i c i ó n ; C o r t é s no t r a n s i g í a . Los indios , azuza-
dos por sus jefes, t o m a r o n acti tudes belicosas; los e s p a ñ o l e s se 
apercibieron a l ataque. Los par lamentos no daban resultado y am-
bos bandos i b a n a l legar a las manos, cuando l a faraute d o ñ a Mar 
r i ñ a a m e n a z ó a l Cacique G o r d o y a sus consejeros con l a represa-
l i a de entregarlos a l poder de M o n t e z u m a , y entonces, s i n ceder, 
dejaron hacer ; se t apa ron los ojos, y en ese momento c incuen ta 
soldados de C o r t é s i r r u m p i e r o n e n e l cú y derrocaron con e s t r é p i t o 
a los ídolos , que cayeron escaleras abajo, r o m p i é n d o s e e n m i l pe-
dazos. 
S i B a r t o l o m é de las Casas censura este proceder, antes que él 
lo d e s a p r o b ó e l Padre Olmedo, pues c o m p r o m e t í a gravemente el 
éx i to de l a e x p e d i c i ó n , con poca venta ja p a r a l a fe. 
Tiene r a z ó n J e a n D e s c o l á cuando d i ce : " E l Pad re procura, m á s 
que convencer a los i d ó l a t r a s de l a excelencia del dogma ca tó l i co , 
penetrarles —suavemente y s i n ruido— de l a m o r a l c r i s t i ana ." 
Olmedo no p o d r á o lv ida r l a i m p r e s i ó n que le causaron los templos 
mejicanos, los sacrificios humanos , los sacerdotes a n t r o p ó f a g o s , y e l 
hurgar del cuch i l lo en e l cuerpo de las v í c t i m a s . L o m á s urgente 
para él es acabar con tales costumbres. Pe ro su a c c i ó n e v a n g é l i c a , 
i c u á n t a pac iencia y c u á n t o tacto neces i tan! ; porque l a sangre de 
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C o r t é s es m u y v i v a , la prudencia de los soldados c u t á n e a , y la có-
le ra de los aztecas m u y pronta . 
L a l u c h a rel igiosa tuvo en esta o c a s i ó n u n o de sus áp i ce s m u y 
clonantes. L a s aguas no l legaron a romper e l dique. D e s p u é s de 
el lo los e s p a ñ o l e s l i m p i a r o n e l templo, lo enca la ron y adornaron, 
y subieron a l al tar , enramado y con rosas, l a imagen de Nues t ra 
S e ñ o r a con e l N i ñ o en brazos, y l a C r u z Redentora , y vencedora. 
B e m a l D í a z nos cuenta que: "otro d í a de m a ñ a n a se di jo m i s a en 
e l a l tar , l a c u a l d i jo e l padre fray B a r t o l o m é de Olmedo. . . y a l a 
m i s a estuvieron los m á s pr incipales caciques de aquel pueblo y de 
otros que se h a b í a n juntado". 
S i se p iensa que B e r n a l D í a z v iv í a t ranqui lamente en su enco-
m i e n d a de C h a m u l a , cuando se puso a escr ibir e n e l a ñ o 15S8 su 
Verdadera h i s to r ia de l a conquista de l a N u e v a E s p a ñ a , y que pa ra 
esa fecha y a h a b í a n l legado a Méj ico falanges fervorosas de misio-
neros franciscanos y dominicos, se p e n s a r á , o d e d u c i r á , que algo 
t e n í a en su m a g í n e l c ronis ta cuando e s t a m p ó estas palabras en 
lo de C e m p o a l : "se les d e c l a r ó muchas cosas tocantes a nuest ra 
san ta fé, t a n b i en d ichas como ahora los religiosos se l o d a n a en-
tender". Indudablemente hay a q u í u n a i n t e n c i ó n a p o l o g é t i c a , de 
l a cua l n o e s t á lejos l a figura de l Pad re Olmedo . 
P a r a e l servicio d e l cú , t ransformado e ñ iglesia, fue designado 
e r m i t a ñ o J u a n Torres de C ó r d o b a , viejo y cojo como e l v i zca íno 
H e r e d i a ; y a sus ó r d e n e s quedaron cuatro de los ant iguos servido-
res del cú . N o carece de i n t e r é s el orden general de l imp ieza que 
los e s p a ñ o l e s i m p o n í a n por doquier ; e l uso del incienso de l a tie-
r r a ; l a t é c n i c a de hacer candelas c o n l a cera i n d í g e n a p a r a ador-
n a r los a l tares; y otros detalles de o r n a m e n t a c i ó n y vestidos. 
T e r m i n a d a l a misa , l l eva ron a l templo a las ocho ind ias que el 
Cacique G o r d o h a b í a regalado, y e l Padre Olmedo les h a b l ó , por 
medio de d o ñ a M a r i n a , y les h izo u n a p r e p a r a c i ó n i nmed ia t a p a r a 
adminis t ra r les e l santo bautismo, sacramento que recibieron en 
u n i ó n de sus doncellas de servicio. A unas y otras se les pusieron 
nombres d e l san tora l cr is t iano, y d e s p u é s procedieron a l reparto 
de ellas entre capitanes y soldados, tocando a C o r t é s ba i l a r con 
l a m á s fea, que se l l a m a b a C a t a l i n a , y e ra sobr ina del Cacique 
Gordo . 
F r a y B a r t o l o m é t e n í a pr i sa por l legar a Veracruz , a donse se 
t r a s ladaron todos. Cor r i ó en seguida a contemplar la» obras del 
templo nuevo. Ba jo e l deslumbrante sol car ibe e l de Olmedo se 
gozó, viendo, o pensando, que l a sombra de l a igles ia de su pueblo 
castel lano se prolongaba has ta é l . has ta aquel la rud imen ta r i a 
igles ia de Veracruz . E l e ra u n ro turador espir i tual , los sucesores 
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h a r í a n lo d e m á s . E n Veracruz d e s c a n s ó de sus ú l t i m a s c o r r e r í a s . 
V i v e como u n asceta. S u prestigio es enorme, porque su con-
ducta es ejemplar. A c u d e n a é l los indios p a r a escucharle, como e n 
su muerte a c u d i r á n p a r a l lorar le . E n l a cas i ta adosada a l a iglesia, 
que pronto d e j a r á p a r a seguir e l e j é r c i t o h a c i a l a capi ta l , p rodiga 
a todos sus atenciones, catequiza, consuela, admin i s t r a sacramen-
tos, v ig i l a , y, s i e l cansancio le abruma, a ú n r o b a r á minu tos p a r a 
aprender e l lenguaje azteca. 
A l volver a Verac ruz se h a l l ó c o n not ic ias frescas de Cuba , aca-
so con a lguna m i s i v a f ra te rna l de F r a y J u a n de Z a m b r a n a . D u -
rante su ausencia h a b í a a r r ibado a l puerto u n a carabela, l a que 
H e r n á n C o r t é s h a b í a dejado en ca rena a l m a n d o de Franc i sco 
Saucedo. C o n él v e n í a n t a m b i é n diez soldados y dos caba l los ; t r a í a 
t a m b i é n bast imentos y refuerzos. P o r t a b a as imismo u n a bomba 
que exp lo tó con fuerza inus i tada , y fue l a no t i c i a de que Diego Ve-
lázquez h a b í a recibido de E s p a ñ a e l nombramien to de Ade lan tado 
de Cuba, c o n poderes p a r a rescatar y poblar en Y u c a t á n , 
Es to s u p o n í a u n pel igro p a r a l a m a r c h a de l a conquis ta . Dice 
G ó m a r a que Diego Ve lázquez " t e n í a m u c h í s i m o favor e n l a corte 
y consejo de Indias" . V a r i o s ec le s i á s t i cos jugaban su baza. U n o 
de ellos e r a e l c lé r igo Ben i to M a r t í n , c a p e l l á n de Ve lázquez en 
Cuba , y a qu ien é s t e e n v i ó a l a corte de Car los V , que estaba en-
tonces en Barce lona , p a r a mostrar le e l oro rescatado por G r i j a i b a . 
Ben i to M a r t í n , a d e m á s de ayudar a su s e ñ o r , obtuvo p a r a sí e l t í -
tulo de A b a d de l a R i c a Is la , nombre con que se e m p e z ó a designar 
a l a que se c r e í a " i s l a " de Y u c a t á n . 
De H e r n á n C o r t é s , a quien despectivamente motejaba de "capi-
t á n de c ier ta gente", d i jo l o que quiso y lo a c u s ó de r e b e l d í a y t r a i -
c ión . De suponer es que a Olmedo lo m i r a r í a con ojeriza, por ha l la r -
se en c o m p a ñ í a de t a l c a p i t á n . L o s conquistadores t e n í a n en l a 
corte u n enemigo p o d e r o s í s i m o , don J u a n R o d r í g u e z de Fonseca , 
obispo de Burgos y arzobispo de Resano, quien h a b r í a de t r a ta r a 
los representantes de C o r t é s con las mayores d e s c o r t e s í a s y afrentas, 
Pero, no adelantemos los .acontecimientos, y digamos c ó m o las 
noticias inquietantes que de C u b a l legaron, y l a e x p e c t a c i ó n que 
produjeron s i rv ie ron de react ivo a l a f r a c c i ó n velazquista , siem-
pre sensible a cualquier contacto, y hubo en e l l a u n a leve turba-
c ión . L a s c i rcuns tancias descubren a los h é r o e s , y C o r t é s tomo en 
esta o c a s i ó n tres resoluciones audaces, que fueron las s iguientes: 
pr imera , env ia r a E s p a ñ a u n navio, u n m e m o r i a l y u n tesoro; se-
gunda, bar renar sus naves ; y tercera, lanzarse a l a conquis ta de 
Méj ico . 
E n l a p r o s e c u c i ó n de sus pensamientos e m p e z ó por reun i r a sus 
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camaradas y les propuso el escribir u n m e m o r i a l a su majestad, 
exponiendo c ó m o ellos pechaban con l a conquista , mient ras otros 
se q u e r í a n l l eva r las glorias y provecho. 
— ¿ Q u é os parece? 
Y todos contes taron: 
— M á n d e s e r e l a c i ó n a S u Majes tad . 
— ¿ Q u é os parece a vos, Padre Olmedo? 
—Todos pensamos igua l . 
H u b o d e c i s i ó n u n á n i m e en l a d e s i g n a c i ó n de los procuradores 
que i r í a n a l a corte, y é s t a r e c a y ó en los pr imeros alcaldes de l a 
v i l l a r e c i é n fundada ; a saber: A lonso H e r n á n d e z Puer tocarrero y 
Franc i sco de M o n t e jo . E n donde e l voto fue menos concorde, y se 
comprende, fue en e l oro que se 1© h a b í a de mandar . 
E n las discusiones sobre e l Qu in to R e a l , F r a y B a r t o l o m é fue 
siempre u n defensor de l a corona, y a c o n s e j ó que debiera enviarse 
a l Emperador . Los tesoros mejicanos p o n í a n en t e n s i ó n l a cod ic ia 
y los nervios de los conquistadores, y roncas discusiones se origi-
n a r o n sobre los mismos. C o r t é s ca l l aba , l a soldadesca ex ig ía , y 
F r a y B a r t o l o m é hubo de mostrar su incansable e n e r g í a y dotes de 
persuadidor p a r a sa l i r adelante con t a n dif icul tosa c u e s t i ó n . E l 
Q u i n t o R e a l e ra u n a t e n t a c i ó n constante. 
L a r e l a c i ó n que h a b í a de mandarse a S u Ma je s t ad se c o n v i r t i ó 
e n t r ip le r e l a c i ó n . L o s procuradores Puer tocarrero y Mon te jo fue-
r o n por tadores : 1.°, de l a r e l a c i ó n que env iaba e l Cab i ldo de Vera -
cruz, firmada e l 10 de j u l i o de 1519, y en l a c u a l n o sabemos s i 
constaba l a firma de l Padre O l m e d o ; u n a copia legal izada de esta 
r e l a c i ó n se guarda en l a B ib l io t eca I m p e r i a l de V i e n a ; 2.°, de o t r a 
r e l a c i ó n personal de C o r t é s , s e g ú n las palabras de B e r n a l D í a z : 
" C o r t é s e sc r ib ió por s í , s e g ú n é l nos dijo, con recta r e l a c i ó n , mas 
no v imos su car ta" , y 3.°, " D e m á s destas car tas y relaciones, todos 
los capitanes y soldados juntamente escribimos o t r a ca r t a y re-
l a c i ó n " . 
C o m o es fáci l de presumir s e r í a imposible mora lmente que e l 
Padre B a r t o l o m é dejase de firmar a lguno de esos documentos. Apar -
te de ello, ¿ d e j a r í a de escribir a su Gene ra l , que rad icaba en M a -
d r i d ? ; ¿ n o d a r í a cuenta a sus Superiores de l a m i s i ó n que desarro-
l l a b a en las t ierras conquis tadas?; ¿ o l v i d a r í a e l pedir obreros para 
t a n t a mies como o f rec í a l a cosecha mej icana? ; ¿ n o e s c r i b i r í a a sus 
parientes de Olmedo , c o n t á n d o l e s s u v ida , peripecias, a n é c d o t a s y 
l a g ran aventura que se le o f rec ía? 
Fue l a p a r t i d a e l 26 de j u l i o de 1519, en e l mejor de los navios 
nombrado l a " C o n c e p c i ó n " , y l levando como pi loto a l A n t ó n A l a 
minos , buen conocedor de l a ruta , y en especial del cana l de las 
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B a h a m a s , por donde C o r t é s les o r d e n ó pasar, s i n que p a r a n a d a 
tocasen en suelo cubano. Dice B e r n a l D í a z : "Puesto todo a pun to 
p a r a se i r a embarcar , dijo m i s a el padre fray B a r t o l o m é de Olme-
do, de l a Merced , y e n c o m e n d á n d o l e s a l E s p í r i t u San to que les 
guiase... par t ieron." 
E l d í a 30 del mi smo mes se d e s c u b r i ó u n a c o n s p i r a c i ó n entre las 
huestes del conquistador. L o s hados quis ieron que no faltase e l 
t ra idor , miedoso, ar r ib is ta , farolero, cantor , o a l ias cualquiera , que 
informe de l a c o n s p i r a c i ó n m á s secreta. F u e e l caso que l a f acc ión 
velazquista se h a b í a confabulado p a r a h u i r a C u b a , y a este fin 
h a b í a n acordado abastecer u n navio , robarlo y escapar de Veracruz . 
L a m i s m a noche de l a fuga, u n t a l B e m a r d i n o de C o r i a d e s c u b r i ó 
l a c o n s p i r a c i ó n a C o r t é s , y é s t e o b r ó con rapidez fe l ina . 
Los cabeci l las de l a fuga e r a n Pedro Escudero, J u a n C e r m e ñ o , 
e l p i lo to G o n z a l o de U m b r í a , B e r n a r d i n o de C o r i a , Los P e ñ a t e s 
"y u n c lé r igo que se d e c í a J u a n D í a z " . C o r t é s los m a n d ó echar pre-
sos y les t o m ó sus confesiones, declaraciones y descargos. M a n d ó 
controlar y desmantelar e l barco. E inmedia tamente d e j ó caer l a 
jus t i c i a implacable , t a n r á p i d a como es usua l en t iempos de guerra. 
A Escudero y C e r m e ñ o los m a n d ó ahorcar ; a l p i lo to U m b r í a le 
c o r t ó los pies, y a dos mar ineros encartados los m a n d ó azotar. E l 
Padre Olmedo hubo de pechar con l a asis tencia a los condenados 
a muerte, que es u n o de los trabajos m á s dolorosos que e l minis -
terio sacerdotal t iene que af rontar . 
A l Padre Olmedo no le a s o m b r ó e n d e m a s í a l a revu&lta, porque 
estaba acostumbrado a l c l i m a de los "mosquitos" velazquistas; pero 
le do l í a siempre cualquier opos i c ión a l c a p i t á n . L o que verdadera-
mente le a f ec tó , e h izo sangre su dolor, fue ver en l a l i s t a de los 
culpables a su c o m p a ñ e r o de minis te r io , e l c l é r igo J u a n D í a z . 
Todos los autores coinciden, y B e r n a l lo i n d i c a , en que los pre-
sentes desertores e r an m á s de los que a l a v i s t a aparecieron, y que 
H e r n á n C o r t é s h izo l a v i s t a gorda con los encartados "de m á s 
cua l idad , con quien por e l t iempo que c o r r í a no pudo dejar de d i -
s imular" . E n cuanto a l c lér igo , leemos textualmente en l a c r ó n i c a 
de B e r n a l : " . . . y a l padre J u a n Díaz , s i no fuera de misa , t a m b i é n 
lo cas t igara ; mas m e t i ó l e algo temor". 
E n l a segunda c a r t a de r e l a c i ó n que H e r n á n C o r t é s escr ib ió , 
a ñ o s adelante, a l Emperador , le d a cuen ta de este abortado alza-
miento, y d a l a n ó m i n a de los cabecil las, s i n menc ionar a J u a n 
Díaz . H a b í a de ser u n h is tor iador protestante, e l nor teamericano 
G u i l l e r m o Prescott , en su admirable l ib ro "Conqu i s t a de Méj ico" , 
quien acusase de nuevo a J u a n D í a z de que e r a : "probablemente 
el m á s culpable de todos". Y tuvo que ser u n ca tó l i co decadente, 
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Sa lvador de M a d a r i a g a , quien desvirtuase l a o p i n i ó n de Prescott , 
a c h a c á n d o l a a viejo par t id i smo ant ic le r ica l . D e todas formas e l 
c lér igo J u a n D í a z q u e d ó residenciado. 
H e r n á n C o r t é s v io muy claro, con luz de genio, que u n d í a u otro 
sus hombres se le e s c a p a r í a n s i l a t e n t a c i ó n p e r s i s t í a y l a tenta-
c ión e ran aquellas naves que ba i laban in tac tas e n e l m a r a l a som-
bra del p e ñ ó n . P o r lo tanto h a b í a que inu t i l i za r l a s . L a s razones 
materiales que pa ra el lo se adujeron e ran especiosas sino que e l 
e s p í r i t u de vencer d o m i n ó e l ans ia de poseer. U n o s d i je ron que los 
buques t e n í a n broma, otros op ina ron que los mar ineros enrolados 
p o d í a n ser m á s ú t i l e s en t ierra , y no fa l t a ron otras razones t é c n i c a s 
nacidas en l a mente de C o r t é s o de sus amigos p a r a l legar a l golpe 
final. 
N o a n d a n acordes los cronistas en cuanto a l a a c c i ó n del hundi -
miento de las naves. B e r n a l D í a z cuenta que H e r n á n C o r t é s en-
c a r g ó de el lo a su amigo J u a n de Esca l an te ; L ó p e z de G ó m a r a es-
cribe que C o r t é s "negoc ió con algunos maestros que secretamente 
barrenasen sus navios de suerte que se hundiesen" ; otros dicen 
que t r a t ó en secreto con u n carpintero adic to suyo p a r a que, de 
noche, las echase a pique. 
U n a m a ñ a n a diez de las naves aparecieron hundidas . Todas, 
menos una . A q u e l l a s e r v i r í a pa ra dar m á s fuerza a su a c c i ó n y m á s 
u n i ó n a su gente. A n t e los comentarios pesimistas, intrascendentes 
y mal ic iosos —que de todo h a b r í a — , H e r n á n C o r t é s di jo a sus hom-
bres: 
— U n a queda, s e ñ o r e s . Los cobardes pueden volverse en e l l a a 
Cuba . 
Es to era u n reto, u n lat igazo, u n chispazo ps ico lóg ico de l genio. 
Y como nadie q u e r í a pasar por cobarde, no se dio u n solo paso 
adelante. All í se a c a b ó l a opos ic ión . L o s velazquistas dejaron su 
c r i s á l i d a y se conv i r t i e ron en buitres cortesianos. E x p l i c a n d o C o r t é s 
a l Emperador su dec i s ión , l a finaliza a s í : " . . . tuve manera como, 
so color que los dichos navios no estaban p a r a navegar, los e c h é 
a l a cos ta : por donde todos perdiesen l a esperanza de sa l i r de l a 
t ier ra , y yo hice m i camino m á s seguro". 
Ese fue e l golpe final: cor tar l a re t i rada a sus hombres. C o r t é s 
no q u e m ó las naves, s ino que las dio a l t r a v é s , o las e c h ó a l a costa. 
J u g ó e l todo por el todo, y, desde entonces, ese legendario "quemar 
las naves", s i no fue u n a h a z a ñ a , q u e d ó como gesto del hombre de 
t e s ó n y de e n e r g í a i n d ó m i t a , que apar ta de s í t oda posible veleidad. 
E n adelante t e n d r í a n que lucha r con e l m a r desnudo a las espaldas, 
s i n factible sa l ida . Se m a n t e n d r í a n en Mé j i co p o r Dios , por e l Rey 
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y por sus propias vidas. ¿ Q u é quedaba, sino seguir adelante l a 
conquista? 
A l a m a ñ a n a siguiente todos oyeron misa . L a m i s a era tempra-
na , m a ñ a n e r a , cas i a l a lba . Indios y blancos a c u d í a n cuando que-
r í a n ; q u i z á el m á s n o r m a l fuese C o r t é s . Hombre religioso, no p a r t í a 
a sus empresas s i n tomar u n b a ñ o espir i tual , o acaso u n a d u c h a 
f r ía so l tada por e l Padre Olmedo , e n el santo t r i b u n a l de l a peni-
tencia . D u c h a y l ucha . ¡ C u á n t a exigencia m o r a l hubo de p lan tear 
el buen f ra i le a este p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s ! 
D e s p u é s de l a m i s a se reunieron todos a t r a t a r cosas de guerra. 
Se h a l l a b a n a l a s a z ó n en Cempoa l . C o r t é s de jó a J u a n de Escar 
lante como l a m á x i m a au to r idad de l a V i l l a R i c a de l a Verac ruz 
"para acabar de hacer l a iglesia , for taleza y casas". C o n c e n t r ó a sus 
tropas en l a p l aza de Cempoal , las a r e n g ó , les h a b l ó de dif icul-
tades, pero les p r o m e t i ó l a for tuna, l a g lor ia y u n f e s t í n de oro, 
y d i j o : 
— i A Méj i co , s e ñ o r e s ! 
Tocados de l entusiasmo de su conductor , a u n a contes taron 
todos: 
— ¡ A Méjicoy c a p i t á n ! 
E l Padre O lmedo l l a m ó aparte a J u a n de Esca lante y le e n c a r g ó 
con e l mayor c a r i ñ o los ú l t i m o s detalles sobre l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a i g l e s i a ; y, cuando y a m a r c h a b a con e l e j é r c i t o expedicionario, 
desde lejos se vo lv ió a decirle a d i ó s con l a mano, mient ras se des-
p e d í a : 
— ¡ A Méj i co m e voy! 
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FRAY BARTOLOME CAMINO DEL ANAHUAC 
L a noche antes de l a pa r t ida , Olmedo tuvo a sus pies a d o ñ a 
M a r i n a . N o era el p r imer encuentro con l a esclava i n d i a , cuya fi-
gura legendar ia crece cada d í a , como los b a o b á s centenarios. 
P a r a e l l a e ra e l f rai le de l a M e r c e d uno de los cuatrocientos 
e s p a ñ o l e s , b lancos entre l a i n d i a d a poderosa, que dejaron tama-
ñ i t o s los episodios de romance. A l g o c u a l s i l a espuma dominase 
a l a o l a y a l o c é a n o . V i o caer ante ellos las barreras de l a Na tu -
raleza, los e j é rc i to s , e l imper io azteca, los maleficios y las ma ld i -
ciones de los dioses. 
A q u e l l a m u c h a c h a intel igente y hermosa, que Olmedo contem-
plaba , e r a e l genio de l a r aza mej icana , que se a lzaba ante C o r t é s 
como mujer, como amante y como adversar ia en terribles ba ta l las 
de l c o r a z ó n ; y es nobleza reconocer que e l conquis tador pudo con 
todo, menos c o n su s e m i l l a de h u m a n a debi l idad . 
A su potencia menta l , m o r a l y c i v i l i z a d a opuso e l l a u n frente 
mimoso , p r i m i t i v o y salvaje. L a za rza se c o m i ó a l c lave l . As is t imos 
a q u í a l a l u c h a de l dest ino del hombre. E l Padre Olmedo, m u y a 
contragusto, fue testigo de u n i d i l i o r o m á n t i c o , c u a l j a m á s lo s o ñ ó , 
n i s iquiera supo descubrir lo, e l arte sen t imenta l de l siglo X I X . 
S i lo hub ie ra sabido, acaso nos d i je ra c ó m o l a faraute d o ñ a 
M a r i n a era u n ins t rumento del Pad re Olmedo , y c ó m o é s t e q u e r í a 
mode la r l a convenientemente. N o le hab laba de C o r t é s , s ino que l a 
d i s p o n í a p a r a las posibles intervenciones de l futuro. C o n l a voz de 
viejo t rueno que s a b í a sacar en ocasiones, d i jo a M a r i n a : 
— V a m o s a par t i r . T ú sabes que eres h i j a de Dios , e h i j a de 
Nues t r a S e ñ o r a ; t r a b a j a r á s conmigo en darlos a conocer. 
M a r i n a e levó su v i s t a desde e l suelo, p a r a ver b i e n a Olmedo, y 
le c o n t e s t ó : 
— N o s i rvo p a r a nada . Y o solo soy u n a esclava. ¿ P u e d o i rme? 
— N o he o í d o u n a t o n t e r í a semejante en m i v ida . Q u é d a t e en 
donde e s t á s . ¿ Q u é hay de vergonzoso en ser u n a esclava? Todos 
somos iguales ante los ojos de Dios y de Nues t r a S e ñ o r a . 
— E n adelante —dijo M a r i n a — s a b r é estar en m i lugar . 
— T u lugar — c h a s c ó en seco e l trueno—, es hacer lo que puedas 
por l a fe, usar t u for taleza y coraje en honor del verdadero Dios . 
— S í , padre ; a s í lo h a r é . 
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— Y ahora , vete, que es tarde, y necesitas descansar, p a r a em-
prender m a ñ a n a u n a l a rga camina t a . 
Se i rgu ió s i lenciosa, y, con pasi to menudo, se fue alejando y 
perdiendo en e l mi lagro azu l de aquel la noche de Cempoal . 
16 de agosto de 1519. 
Pa r t imos de Cempoal , dice B e r n a l D í a z de l Cas t i l lo , demediado 
el mes de agosto de 1519 a ñ o s , y siempre con m u y buena orden. 
A l p a r t i r de C u b a d imos e l c ó m p u t o de las fuerzas expedic ionar ias ; 
ahora , en esta segunda pa r t ida , de t a n t a impor t anc i a como l a p r i -
mera, e l e j é r c i t o de C o r t é s , formado en l a p l a z a mayor de Cempoa l , 
era e l s iguiente : 
400 e s p a ñ o l e s . 
400 auxi l ia res de Cempoal , con algunos caciques. 
13 caballos. 
6 piezas menores de a r t i l l e r í a . 
1.000 "tamemes", o cargadores indios . 
U n n ú m e r o indeterminado de indios cubanos. 
U n n ú m e r o inde te rminado de mujeres. 
E l orden e n que sa l ie ron fue este: I b a e n cabeza e l a l fé rez de l 
C a p i t á n Gene ra l , enarbolando e l es tandar te ; d e t r á s de él H e m á n 
C o r t é s , l l evando en su s é q u i t o personal a l c a p e l l á n Padre Olmedo , 
a los capitanes Pedro de A l v a r a d o y C r i s t ó b a l de O l i d , y c o n ellos 
a los farautes J e r ó n i m o de A g u i l a r y d o ñ a M a r i n a . C o n t i n u a b a n 
los infantes e s p a ñ o l e s en buena f o r m a c i ó n , seguidos de l a ar t i l le-
r í a ; d e s p u é s v e n í a n los lanceros y arcabuceros; inmedia tamente 
fo rmaban los totonaques, y, t ras ellos, t oda l a imped imen ta aux i l i a r . 
Dos caminos se o f r e c í a n a C o r t é s p a r a in ten ta r l a i n v a s i ó n de 
las t ierras al tas y l l anas del A n a h u a c , uno que se d i r i g í a a l nor-
te, con p r i m e r a e s t a c i ó n en J a l a p a ; y otro que d i s c u r r í a por e l sur , 
pasando por D r i z a b a y P u e b l a ; e l buen sentido e s t r a t é g i c o escogió 
e l de l norte. L a e lecc ión no fue a rb i t ra r ia , s ino objeto de prudentes 
deliberaciones. Oigamos a u n testigo de e l l a s : " tomamos consejo 
sobre e l c amino que h a b í a m o s de l levar , y fue acordado por los 
pr inc ipales de Cempoa l que e l mejor y m á s conveniente era por l a 
p rov inc i a de T lasca la , porque e r an sus amigos, y mortales enemi-
gos de los mejicanos. . ." . 
As í fue c ó m o , s i n conocer l a t ie r ra , s i n mapas, s i n m á s infor-
m a c i ó n que l a de los indios , amigos de ayer y posibles enemigos 
de m a ñ a n a , C o r t é s se l a n z ó a l a m a r c h a heroica . T a n t o e l Padre 
Olmedo, como los d e m á s capitanes, a l conocer, aceptar y seguir 
l a d e c i s i ó n de C o r t é s t i enen derecho a pa r t i c ipa r de su g lor ia , y a 
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compar t i r nuestra a d m i r a c i ó n , y a ser colocados en esa cota hu-
m a n a del genio, inaccesible a los e s p í r i t u s p e q u e ñ o s . 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo p o d í a estar en C a s t i l l a , en su con-
vento, en su c á t e d r a o en su confesonario, acaso de Comendador 
o de granjero, can tando salmos en el rezo cora l , o, cabal lero e n 
m u í a , yendo a las veredas de l a R e d e n c i ó n . Pudo , pero no puede; 
todo eso queda en l a t ras t ie r ra de su a l m a ; ahora es e l consejero 
t écn ico de C o r t é s e n mater ias espiri tuales, es e l hombre de c o r a z ó n 
esforzado que no se deja ami lanar , es u n v i l ano del t iempo y de 
for tuna ; c a m i n a r á por sendas desconocidas, entre cumbres pavo-
rosas y t r ibus r iva les ; es, en fin, u n misionero en l a t i e r ra misterio-
sa de Méj ico . 
C a m i n a b a en alpargatas, que e ra e l calzado de los soldados; 
l a correa b ien pr ie ta a l a c in tu ra , sosteniendo levantado e l h á b i t o . 
Has ta J a l a p a los caminos a t ravesaron l a selva espesa y h ú m e d a . 
Como era joven y no por taba a rmadura a s c e n d í a l a m o n t a ñ a s i n 
e l jadeo de otros compinches ; mas n o dejaba de sentir las heridas 
a l ternat ivas de l f r ío y del calor . P a r a a n i m a r a l a gente, h a b í a 
m ú s i c a e n e l camino . L a f an fa r r i a de tambores y trompetas ar ran-
caba l ú g u b r e s ecos en las hoces y desfiladeros. 
Cervantes de Sa laza r describe a l e j é r c i t o pa r t ido entre sí , mar-
chando en dos columnas, "por n o ser molestos a los pueblos do 
l legaban". Pero los pueblos e r an pocos, m á s b i en c a s e r í o s . I b a n 
ganando a l tu ra , c ruzaban otras veces t ierras cenagosas en ta l esta-
do que, s e g ú n Torquemada , "se sumen los cabal los ha s t a l a barr i -
ga". Así c a m i n a r o n tres d í a s , a l fin de los cuales l legaron a l pue-
blo de J a l a p a . Dice López de G o m a r a que, " las tres pr imeras jor-
nadas que el e j é r c i t o c a m i n ó por t ierras de aquellos sus amigos 
(se entiende los cempoaleses), fué m u y b ien recibido y hospedado, 
en especial en X a l a p a n " . 
Desde J a l a p a fueron a Socochima, pueblo dis tante u n a j o m a d a 
de camino . Todos los cronis tas e s t á n de acuerdo en l a fortaleza de 
Socochima, encaramado en l a sierra, con subida p i n a y estrecha 
para su entrada, y de conquis ta dif íc i l s i sus habi tantes se decidie-
sen a defenderla. Pero, a q u í como e n J a l apa , los e s p a ñ o l e s no vie-
ron sino bondades, ofrecimientos, amis tad y paz. L a e x p l i c a c i ó n 
m á s hacedera de t a l rec ib imiento es doble; por u n a parte e ran 
amigos de Cempoal , y por o t ra t e n í a n ó r d e n e s de M o n t e z u m a de 
que hospedasen y proveyesen a los e s p a ñ o l e s . 
Estas buenas disposiciones abr ieron campo a l a ac t iv idad de 
Olmedo, quien h a b l ó a los habi tantes de estos pueblos, por medio 
de las lenguas de J e r ó n i m o de A g u i l a r y d o ñ a M a r i n a , y "les d i jo . . . 
todas las cosas tocantes a nues t ra san ta f é . . . y se puso en cada 
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pueblo u n a cruz, y se les d e c l a r ó lo que s ignif icaba e que l a tuvie-
sen en m u c h a reverencia'1. E n l a H i s t o r i a de l a conquis ta de Méj i -
co, de Sol í s de Rivadene i ra , escr i ta a finales del siglo diecisiete, 
r ibeteada con los comentar ios filosóficos a que d a n lugar l a d is tan-
c i a y e l t iempo, se dice de esta labor del f ra i le mercedar io : "Ibase 
der ramando entre aquellos ind ios pac í f icos l a s e m i l l a de l a re l i -
g ión , no tanto p a r a in fo rmar los en l a verdad , como p a r a dejarles 
sospechosos de su e n g a ñ o . " 
Donde hay u v a hay v ino , y donde hay v ino se puede servir a 
l a t aberna y a l a l tar . E n Socochima, dice B e m a l D íaz , " h a b í a mu-
chas parras de uvas de l a t ie r ra" . Y a los soldados p o d í a n echar 
u n trago, y e l Padre O l m e d o p o d í a contar con v ino p a r a e l santo 
sacrif icio de l a misa . ¿ P o r qué , pues, le l legó a fa l ta r? 
Despedidos de Socochima, d ie ron c a r a de nuevo a l a s i e r ra ; a l a 
s ier ra y a l puerto, que no era precisamente el suave de Guada r ra -
ma , que can t a r a e l Arcipres te de H i t a , s ino otro á s p e r o y al to, por 
e l o rden de los tres m i l metros, y s e g ú n dice G o m a r a , "que no lo 
hay tanto en E s p a ñ a , c a t iene tres leguas de subida". N i a l coro-
na r lo se acordaron de l a ser rana de l poeta, s ino que d ieron gracias 
a l cielo y, por ser e l p r imero que pasaban, l o bau t i za ron como Puer-
to del Nombre de Dios . Pasada l a m o n t a ñ a , cayeron en otro pue-
blo que se d e c í a T e x u t l a , y e n e l que fueron recibidos a l tenor de 
los anteriores. 
H a b í a que penetrar m á s adentro, en e l in te r io r del vasto terri-
torio. O t r a , y otras m o n t a ñ a s , desafiaban su o s a d í a . P a d e c i ó mu-
cho l a gente. Tres d í a s anduvieron por esta s e r r a n í a despoblada e 
inhabi tab le . L a s sendas y veredas festoneaban los precipicios. G r a -
cias a los fuertes "tamemes" que h a b í a n proporcionado los caci-
ques de Cempoa l pudo pasarse a brazos l a a r t i l l e r í a ; y m á s de u n a 
vez t e m i ó el Pad re O lmedo que su a l ta r de c a m p a ñ a se cayese por 
los barrancos. 
Donde l a noche les cog ía , a l l í se quedaban, s i n t iendas, n i ár-
boles, n i defensas; "no t e n í a m o s con q u é nos abr igar s ino c o n nues-
tras armas", d i r á e l cronis ta . P a r a ent rar e n calor c o r r í a n , y p a r a 
encontrar a l iv io se cansaban. P o r contera y final desgracia empe-
zó a fa l ta r l a c o m i d a ; y como s i n p a n no h a y al iento, se agotaban 
las fuerzas. A l cruzar estas m o n t a ñ a s los mejicanos resist ieron, 
los ibé r i cos se adap ta ron y los tropicales sucumbie ron ; pues, como 
anota López de G ó m a r a , "mur i e ron algunos de los de C u b a que 
i b a n m a l arropados, y no hechos a semejante f r ia ldad . . . " . 
E s de suponer que los capellanes del e j é r c i t o les a tendieron en 
su a g o n í a y muerte. A siete m i l pies de a l t u r a se abr ieron las fosas 
p a r a los muertos, y e l ú l t i m o responso del Padre Olmedo los a r r o p ó 
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con ,el ca lor de u n a c r i s t i ana despedida. Desde a l l í pasaron a otro 
puerto, donde el á n i m o del frai le se c o n s t r i s t ó , pues h a l l a r o n gran-
des cúes o adoratorios de ídolos , lo que i nd i caba sacrificios humar 
nos y posibles fortalezas con t ra l a doc t r ina de Jesucristo que é l 
t r a í a . Pus ie ron a este puerto e l nombre de Puer to de l a L e ñ a , por-
que en torno a los adoratorios encont raron grandes r imeros de 
l e ñ a , que López G o m a r a ca lcu la en " m i l carretadas. . . de l e ñ a cor-
tada y compuesta". 
A pa r t i r de este puerto, en donde e l hambre y el f r ío se hicie-
r o n acuciantes, empezaron l a bajada a nuevas tierras, m á s templa-
das y pobladas, y no t a rda ron en avis tar u n pueblo cuyo conjunto 
les atrajo por l a b l ancura de sus casas, azoteas, cúes y residencia 
del cacique. Se c o n v i r t i ó p a r a todos en l a c iudad deseada. P o r sí , 
o por no, con l a desconfianza p rop ia de quien se mete en lo ajeno, 
c a m i n a b a n apercibidos y con g ran recaudo. Antes de ent rar en e l 
pueblo destacaron a dos indios de Cempoal , a que dijesen a l caci-
que su l legada, y no fue m a l acuerdo e l anuncio , pues d i c h a auto-
r i d a d s a l i ó a recibirles. 
Escr ibe C o r t é s a l R e y que: "este va l le y p o b l a c i ó n se l l a m a 
C a l t a n m i " . N i dos cronistas co inc iden en l a t opon imia de este 
lugar o v i l l a . Así G ó m a r a dice Z a c l o t á n ; B e m a l Díaz , C o c o t l á n ; 
Sol í s , Z o c o t h l á n ; Cervantes de Salazar , Z a c a t l á n ; los naturales, 
T la thanqu i tepec ; etc., y los portugueses que i b a n en l a mesnada 
de don He rnando — ¿ c u á n t a s nacional idades figuraban en ella?—, 
le l l a m a r o n Cast ib lanco, porque s e g ú n ellos se p a r e c í a a l a v i l l a de 
Gás t e lo Branco , en su a m a d a t i e r ra d» Por tuga l . 
E l cacique de X o c o t l á n se l l a m a b a Ol intecle , y e ra m á s gordo 
que e l cacique de C e m p o a l ; t a n obeso era que su panza ba i l aba a l 
paso del p a l a n q u í n en que e ra l l evado ; detal le é s t e que no se p a s ó 
a l buen h u m o r de los hispanos, pues en seguida le motejaron con 
el remoquete de " E l Temblador" . Ol in tec le rec ib ió a los e s p a ñ o l e s , 
pero uo se e x c e d i ó en l a hosp i ta l idad , has ta e l punto .que B e m a l 
d ice : "nos d ieron de comer poca cosa y de m a l a vo lun tad" . 
Ol in tec le era ducho en d i a l éc t i ca , y m o s t r ó ribetes de director 
de c ine a qu ien le encantan los suspense. Desde luego se d e c l a r ó 
insensible a los impactos t eo lóg icos de l Padre Olmedo, y, ¿qué ve-
r í a e l f rai le en él y en sus subditos, p a r a catalogarlos como a unos 
desvergonzados y s i n temor? D e f e n d í a tenazmente a M o n t e z u m a 
y e n v o l v í a con sus palabras a Cor t é s , salvo que e l e x t r e m e ñ o cor-
taba por lo sano, y ex ig í a vasal laje a su rey, r enunc ia a l a s o d o m í a 
y abo l i c ión de los sacrificios. 
— S e ñ o r cacique, d i jo C o r t é s , en s e ñ a l de acatamiento me en-
t r e g a r é i s a l g ú n oro pa ra env ia r a S u Majes tad . 
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—Oro tengo en m i tesoro, c o n t e s t ó Ol intecle , pero no lo entre, 
g a r é si M o n t e z u m a no me l o ordena. 
— S e ñ o r cacique, dijo C o r t é s , r enunc iad a vuestros dioses falsos 
y adorad a nuestro S e ñ o r Dios , en qu ien creemos y a l c u a l adoramos. 
—Nunca , r e s p o n d i ó O l in t ec l e ; s i los d e j á s e m o s , las desgracias 
c a e r í a n sobre nosotros. 
D i r i g i é n d o s e C o r t é s a los soldados presentes, les d i j o : 
— P a r é c e m e , s e ñ o r e s , que y a que no se puede hacer o t r a cosa, 
que se ponga u n a cruz. 
— ¿ E n d ó n d e , c a p i t á n ? , p r e g u n t ó F r a y B a r t o l o m é . 
— E n el adora tor io de sus ído los . 
Entonces t o m ó l a pa labra e l mercedario y, sosteniendo su pos-
tura de siempre, d i jo a C o r t é s estas palabras que recog ió B e r n a l 
D í a z : 
— " P a r é c e m e , S e ñ o r , que en estos pueblos no es t iempo pa ra de-
j alies l a cruz en su poder, porque son algo desvergonzados y s i n 
temor; y como son vasal los de Montezuma , no l a quemen o h a g a n 
a lguna cosa m a l a ; y esto que se les d i jo basta has ta que tengan 
m á s conocimiento de nues t ra san ta f é ; y as í , se q u e d ó s i n poner 
l a cruz." 
A b u n d a n d o en estas not ic ias , e l h is tor iador Súl í s hace resal tar 
que deseo e ra de C o r t é s e l sembrar cruces a l paso de su e j é r c i to , 
"pero e l padre f ray B a r t o l o m é de Olmedo y e l l icenciado J u a n D í a z 
se opusieron a este d ic tamen" . Y a ú n a ñ a d e , como u n a p ince lada 
a l cuadro esp i r i tua l de C o r t é s : " F u é de su p iedad e l p r i m e r movi -
miento de l a p r o p o s i c i ó n ; pero de s u entendimiento e l conocer s i n 
repugnancia l a fuerza de l a r a z ó n . " 
E n las p á g i n a s de Sol í s se a d i v i n a que entre Ol in tec le y e l Pa -
dre O lmedo hubo contacto y conversaciones pr ivadas , que no po-
d í a n conduc i r a ot ro ñ n que a l mis ionero y evangel izador que guia-
ba a l mercedario. E n el las mani f ies ta t a m b i é n que, f a l l i do e l cami-
no de las razones, H e r n á n C o r t é s a c u d i ó a las amenazas, y Ol in te -
cle e n t r ó e n g ran cuidado, "y se c o n o c í a en é l u n a especie de i n -
quietud discurs iva , como lo c o m u n i c ó d e s p u é s a l pafre f ray B a r -
t o l o m é de Olmedo" . 
L a Ciudad de X o c o t l á n q u e d ó en l a m e m o r i a de los e s p a ñ o l e s 
como c i u d a d de las trece p i r á m i d e s ; b ien entendido que dichas 
p i r á m i d e s estaban const i tuidas por calaveras humanas . B e r n a l D íaz , 
que recuerda haber las visto, asegura que e r a n : "r imeros de cala-
veras de muertos...,, que me parece que e ran m á s de c ien m i l , y 
digo o t ra vez sobre c ien m i l " , dejando ver en esta r e d u p l i c a c i ó n 
e l terror que e s t r e m e c í a su t u é t a n o . M a s no era esto solo, pues en 
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otras partes de l a p laza de l a c iudad se ap i l aban otros r imeros de 
zancarrones y huesos de muertos. 
A l a v i s t a de t a l e s p e c t á c u l o los soldados e s p a ñ o l e s no dejaban 
de comprender que aquel lo s ignif icaba u n a t r á g i c a amenaza, pues 
a l l í i r í a n a pa ra r sus propios huesos en e l caso de ser vencidos. 
Pero no fue por a h í l a cosa, antes b i e n fueron regalados con done-
c i l ios de oro, con man tas y con cuat ro ind ias de l a t i e r r a "que e ran 
buenas p a r a mole r el pan" , y a las que el P a d r e Olmedo t e n d r í a 
que mole r e l p a n de l a doc t r ina c r i s t i ana , como v e n í a h a c i é n d o l o 
en ocasiones parecidas. 
D e X o c o t l á n avanza ron los e s p a ñ o l e s has t a X a l a c i n g o , o Ix ta-
c a m a x t i t l á n en lengua aborigen, que estaba a dos leguas del punto 
de pa r t ida , y que era u n puebiezuelo de poca monta , aunque no 
tanto que no diese veinte guerreros p a r a e l e j é r c i t o de C o r t é s . P o r 
parte de sus habi tantes hubo entrega de oro, de man tas y de dos 
indias . P o r par te e s p a ñ o l a no f a l t a ron "las cosas que c o n v e n í a n 
decir acerca de nues t ra san ta fé", y las e n s e ñ a n z a s habi tuales de 
obediencia a l Rey , a b o l i c i ó n de s o d o m í a y antropofagia, con los 
acuerdos de m u t u a amis tad . 
E n X a l a c i n g o descansaron u n d í a , y a l a m a ñ a n a siguiente, 
d e s p u é s de o í r l a d i a r i a m i s a de l Padre Olmedo, reanudaron l a 
marcha . I b a n a c e r c á n d o s e a l imper io prohibido, algo a s í como sin-
t i é n d o s e Jasones que v a n a l a conquis ta del ve l loc ino de oro en u n a 
C ó l q u i d a amer icana . A h o r a se avanzaba poco, pero se pensaba mu-
cho. L a p rudenc ia le h a c í a temer por doquier. E n X o c l o t l á n no 
quiso o í r los consejos de l cacique montezumano Ol in tec le que le 
s u g e r í a e l c amino por C h o l u l a , s ino que s igu ió el que le propusieron 
los cempoaleses, que fue e l de T l a x c a l a . 
P a r a preveni r posibles tropiezos. C o r t é s m a n d ó dos emisarios 
de Cempoa l c o n car tas y u n sombrero, " u n chapeo vedejudo de 
Flandes" , p a r a los de T l a x c a l a , a n u n c i á n d o l e s su l legada y paso, 
con d i r ecc ión a Méj i co , y por tando palabras de paz y proposiciones 
de a l ianzas . L a m i s i ó n fue recibida con desconfianza, encarcelados 
los emisarios, y, s i fueron soltados, fue p a r a decir a los e spoño le s 
que no les q u e r í a n recibir . E l fracaso de l a m i s i ó n n o p o d í a ser m á s 
rotundo, n i las ofertas pac í f i cas de C o r t é s m á s desairadas. So l í s 
y R i v a d e n e i r a describe minuciosamente l a embajada, e l ceremo-
n i a l del Consejo de T l a x c a l a y los supuestos discursos. N o h a b í a 
esperanzas de paz, y los emisarios devolvieron a C o r t é s l a saeta 
con las p lumas blancas, s e ñ a l de negat iva . 
¿ Q u é hacer d e s p u é s de esto?, avanzar. A las pocas leguas de mar-
cha , el e j é r c i t o e s p a ñ o l e n c o n t r ó e l camino interceptado por u n a 
m u r a l l a de piedra , hecha por ingenio de los hombres. Se e x t e n d í a 
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a t r a v é s de l val le , de u n a m o n t a ñ a a otra . C o m e n t a J e a n D e s c o l á 
t a n inesperado o b s t á c u l o y se extiende en comparaciones coa l a 
m u r a l l a de l a C h i n a y con los barcos hundidos en V e r a c r u z ; pero, 
n i l a m u r a l l a se hizo p a r a contener a los e s p a ñ o l e s , n i é s to s l a te-
mieron demasiado. S i no se les h e l ó el c o r a z ó n en l a s e r r a n í a , ¿cómo 
se les i b a a enfr iar en e l va l le? 
E l e j é r c i t o se puso en camino el d í a 31 de agosto de 1519, d í a en 
el que el Padre Olmedo celebraba l a fiesta de su querido santo y 
m á r t i r R a m ó n Nonato , flor de san t idad en los pr imeros tiempos de 
l a Orden de l a Merced . Al l í estaba e l p a r e d ó n , como u n a l í n e a de-
fensiva, hecho de fuerte grani to, " . . . que c o n picos de hierro —dice 
B e r n a l D í a z — era forzoso deshacerla". Los e s p a ñ o l e s lo v ieron , lo 
mid ie ron y lo pasaron. Olmedo, como los d e m á s , t raspuso l a ú n i c a 
puerta, con l a cruz a l pecho, como sus hermanos los frailes redento-
res pasaban por las puestas de Fez, S a l e m o T ú n e z , a r ed imi r a los 
esclavos, con l a m u r a l l a de las ciudades a l a espalda y e l airoso 
minarete d e s t a c á n d o s e en e l cielo azul , h a b l á n d o l e s del recelo y del 
odio que l l enaba los sentidos y el c o r a z ó n de las gentes t raicioneras 
con quienes h a b í a n de t ratar . 
Avanza ron . E l p r i m e r contacto con los t laxcaltecas, y a en p l a n 
de guerra, tuvo lugar e n las c e r c a n í a s de A t a l a y a . Fue u n a l u c h a 
breve, prefacia l , de estudio y desgaste. M a n d a b a a los mejicanos 
el joven general X ico t enga , o X i c o t e n c a t l , h i jo de l cacique t laxcal -
teca del mismo nombre. So l í s y Cor t é s es t imaron en cinco m i l hom-
bres los atacantes, pero E e r n a l D í a z los reduce a tres m i l . Breve 
lucha, unos cuantos c a ñ o n a z o s de las culebrinas, y dos o cuatro 
heridos del bando e s p a ñ o l , a los que e l Padre Olmedo a t e n d i ó y 
p r e s t ó aux i l io . 
No p a s ó m á s . S e g ú n Sol ís : " O c u p á r o n s e luego unas c a s e r í a s que 
estaban a l a v is ta , donde se h a l l a r o n algunos bastimentos, y se p a s ó 
l a noche con a l eg r í a . " Pero López de G ó m a r a asegura que C o r t é s 
"estuvo esta noche con miedo y con recado de centinelas a pie y 
y caballo". L o mismo repite B e r n a l D í a z . 
A esta p r i m e r a a c c i ó n se s igu ió u n a segunda l a m a ñ a n a siguien-
te. D e s p u é s de haberse encomendado a Dios , l evantaron sus t iendas 
de pa ja los e s p a ñ o l e s y emprendieron l a marcha . No bien lo ob-
servaron los indios, c a y ó sobre l a vanguard ia e s p a ñ o l a u n a masa 
de seis m i l guerreros contrar ios , que no e ran sino l a cabeza de u n 
e j é rc i to de cuarenta m i l t laxcal tecas que, a las ó r d e n e s del X i c o -
tenga, les esperaba t ras los cabezos p r ó x i m o s . 
E l aire t r e p i d ó c o n e l h u r a c á n de sonidos que b r o t ó de las filas 
i nd i a s : amenazas, alaridos, a lgazara, cuernos de guerra, doblar de 
tambores, voces de mando y otros ruidos. L a t i e r ra de monte bajo 
s 
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y l a p lan ic ie l l e n a de maizales se c u b r i ó de u n a masa mul t i co lo r : 
p lumas, banderas, cascos de cuero, penachos, escudos de b a m b ú , 
cabezas de serpientes y jaguares, vestidos po l ími to s , y las caras de 
los indios pintarrajeadas pa ra causar m á s pavor. 
Este aspecto escenográ f i co no restaba peligro, n i d i s m i n u í a e l 
va lor de las tropas de X i c o t e n g a que se l anza ron bravias con t ra 
los e s p a ñ o l e s , armadas de arcos y flechas, ondas, lanzas con pun ta 
de cobre, mazas con h o j a de obs id iana y otros proyectiles arroja-
dizos. Los fuerzas de C o r t é s , con él a l frente, contuvieron e l p r imer 
empuje, m a n i o b r a r o n luego, condujeron l a pelea a l campo m á s ade-
cuado- y acabaron por atacar con todas sus armas. C a í a n los indios 
diezmados por el c a ñ o n e o , por las cargas de l a c a b a l l e r í a y por l a 
fu r i a de l a i n f a n t e r í a , que dentro de l a refriega t e n í a ó r d e n e s de 
no dispersarse y de hacer e l cuadro a l a menor s e ñ a l que recibie-
sen. L a r g a y enconada fue l a cont ienda pero, a l fin, l a ca l idad se 
impuso a l n ú m e r o ) y los t laxcal tecas optaron por retirarse, 3/ B e r n a l 
D í a z comenta : "no nos pesó dello, y no los seguimos, porque no 
nos p o d í a m o s tener e n los pies de cansados". 
E l final de l a ba t a l l a co inc id ió con e l avanzar de l a noche, y 
los hombres de C o r t é s ins t a l a ron sus t iendas no lejos del pueble-
c i l i o de Teocacinco —Tzompantzinco—, acogidos a u n teocal i que 
les s i rv ió de fortaleza, y a cuya torre le d ie ron m á s tarde e l nombre 
de Torre de l a V i c t o r i a , por l a que lograron sobre los t laxcaltecas. 
L a fecha de este d í a , teniendo en cuenta las discrepancias usua-
les, parece ser l a del 1 de septiembre de 1519. C o r t é s no e s t á de 
acuerdo con e l la , y B e r n a l D í a z s e ñ a l a e l 5 de d icho mes; pero m á s 
c ie r ta parece l a p r imera , y é s t a es l a que adopta Orozco y B a r r a , 
especial ista en c r o n o g r a f í a mej icana, e n su obra " H i s t o r i a A n t i g u a 
de l a Conqu i s t a de Méj ico" , publ icada en e l a ñ o 1880. 
H u b o u n a pausa. Ve in t i cua t ro horas de descanso precario no 
era t iempo suficiente n i p a r a descansar e l cuerpo, n i p a r a tran-
qui l i za r e l a lma . U n silencio abrumador c u b r í a l a l l a n u r a . E n e l 
rea l se o í a e l m u r m u l l o de los rezos y los pasos de los centinelas 
que v ig i l aban el campamento. L a s i t u a c i ó n esp i r i tua l del e jé rc i to 
de C o r t é s l a describe con p r ec i s i ón B e r n a l Díaz , d i c i endo : "Como 
somos hombres y t e m í a m o s l a muerte, muchos de nosotros, y aun 
todos los d e m á s , nos confesamos con el Padre de l a M e r c e d y con 
e l c lér igo J u a n Díaz , que toda l a noche estuvieron e n o i r d? , pe-
n i tenc ia . " 
A l a m a ñ a n a siguiente o t ra vez l a ba ta l l a , o t r a vez e l m a r voci-
ferante, o t r a vez e l asalto, y esta vez de c ien m i l guerreros con 
gente de refresco. Aqu í se jugaba e l todo por e l todo; a v i c t o r i a o 
muerte. C o r t é s j u z g ó oportuno env ia r ofrecimientos de paz a l fo-
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goso Xico t enga , pero é s t e no quiso acceder; antes c o n t e s t ó que que-
r í a "hartarse de nuestras carnes y honra r sus dioses con nuestros 
corazones y sangre". 
Es to —dice B e r n a l D íaz— "no lo tuv imos por bueno"; y, ¿ c ó m o 
i h a a ser bueno, viejo cronis ta , l a amenaza de ser mania tado , e i r 
pr imero a l sacrificio y luego a l banquete an t ropofág ico ' ? P o r esto 
fueron a l combate con l a sangre ardiendo. Nadie , n i los heridos, 
n i el fraile, q u e d ó s i n hacer algo. L a ba t a l l a fue pel igrosa y dudosa, 
pero e l empuje e s p a ñ o l , l a muerte de varios jefes y caciques indios , 
mas l a d e s u n i ó n y las r iva l idades que aparecieron en e l e j é r c i t o 
t laxcalteca, d ie ron l a v i c to r i a a los e s p a ñ o l e s en t a l punto y h o r a 
en que y a humanamente no p o d í a n m á s . 
D e s p u é s de las ba ta l las ganadas a X i c o t e n g a , y en él a l estado 
de T l axca l a , el Senado q u e r í a l a paz, pero e l general i nd io ans iaba 
l a guerra, s i no por e l l a m i s m a , sí por vencer a los e s p a ñ o l e s , a 
quienes los hechiceros de l a t i e r r a l l a m a b a n los "hi jos del sol" , y 
por ganar prestigio ante sus tropas. 
De nada le va l i e ron sus estratagemas. P r o v o c ó a Cor t é s , e n v i ó 
e sp ía s a l campamento e s p a ñ o l , o r g a n i z ó escaramuzas, e n t u r b i ó las 
aguas, c o n s u l t ó a los n igromantes , c o m p r o m e t i ó a sus aliados, a t a c ó 
de noche, y n a d a consiguió ' . M u y bien d e c í a C o r t é s que " D i o s es 
sobre natura" , porque inesperado fue descubrir a los espías) ines-
perada l a v i c t o r i a t a n r á p i d a , e inesperado el que, padeciendo é l 
en aquella o c a s i ó n de paludismo y m o l e s t í s i m a s cuartanas, pudiese 
desprenderse de l a cama, m o n t a r a cabal lo y d i r ig i r a sus hombres 
en el combate. 
Todos los his toriadores antiguos y modernos h a b l a n de su t e s ó n 
en d i cha enfermedad. Cuando r e m i t i ó el ardor de los combates, 
s in r emi t i r el ardor de su fiebre, e l Padre Olmedo obl igó a l c a p i t á n 
a meterse e n cama, y él m i s m o fue su enfermero, y lo m i r a b a 
con ans ia no d i s imulada . 
A i caer l a noche se ace r có e l mercedario, l l evando en su m a n o 
izquierda u n a o l l a de peltre, que d e s p e d í a u n olor de agreste dulzor. 
Se a r rod i l l ó , cog ió l a cabeza de C o r t é s , postrado en l a hamaca , y 
se l a i rgu ió u n tanto, mient ras acercaba l a o l l a a sus labios. 
C o r t é s beb ió , a l p r inc ip io , s i n ganas; d e s p u é s , á v i d a m e n t e ; se 
t u m b ó de nuevo y, m i r a n d o a l Pad re Olmedo, le d i j o : 
— ¡ E s t o es v i n o ! 
E l mercedario m e n e ó l a cabeza en s e ñ a l de asent imiento. C o r t é s 
se s in t i ó mejor. A q u e l v ino cal iente serpenteaba por su cuerpo v i -
vi f icándole . E r a u n chorro de fuego en su cuerpo de t i t á n c a í d o . 
Pero algo le hurgaba en su in ter ior , pues p r e g u n t ó : 
—Padre B a r t o l o m é , ¿es el v i n o de misar? 
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E l mercedario, y a de pie, volvió a menear l a cabeza af irmativa-
mente ; pero esta vez u n a sonr isa vaga y prometedora daba u n 
aire nuevo a su cara . 
—Padre, ¡ v a m o s a quedar s in m i s a ! 
Olmedo c o n t e s t ó : 
—Peor s e r í a quedar s in c a p i t á n . D o n Hernando , si vos fa l t á i s , 
l a e x p e d i c i ó n se d e s h a r í a ; porque, muer to e l pastor, se d i s p e r s a r á n 
las ovejas. E l v ino que a c a b á i s de tomar, ¡y que buena pro os haga!, 
es v ino misionero, que puede asegurar m á s misas de las que vamos 
a perder. ¡ A n i m o , c a p i t á n , y a l a paz de D i o s ! 
C o n paso lento se a le jó el buen frai le , caut ivo de sus ideas mi-
sioneras y gozoso por l a m e j o r í a de C o r t é s . 
Se fue por las t iendas de paja y c a ñ i z o p a r a atender a otros 
enfermos, cu idar de los heridos, v i g i l a r a las ind ias que c o r r í a n 
con l a l impieza , y c a l m a r las inquietudes de ciertos sectores de es-
p a ñ o l e s que resuci taban las ansias evasivas de Veracruz y q u e r í a n 
volverse a C u b a cansados o desmoralizados. L a s conversaciones 
eran t a n p ú b l i c a s , que u n a noche el mismo C o r t é s las oyó mientras 
h a c í a l a ronda . 
E n l a v i d a se gastan los hombres, y en e l servicio de D ios se 
gastan los sacerdotes; por eso F r a y B a r t o l o m é de Olmedo no d u d ó 
en ser de los pr imeros en e l trabajo de l a conquis ta y en secundar 
a C o r t é s . E n c a m i n a b a todas sus cosas o Dios, y, aunque c incuenta 
y tres veces h a b í a p ronunciado e l R . I . P . sobre otros tantos espa^ 
ño les , c a í d o s en t i e r ra mej icana , l a idea de l a derrota no a n i d ó en 
su c o r a z ó n . 
Parece u n raro mis ionero entre l a soldadesca, pasando por inci -
dentes y accidentes que no figuran en l a agenda de otros misiones. 
Precisamente de a h í a r r anca su persona l idad ; no es como los otros; 
pero su a c c i ó n c ív ico-mi l i t a r es u n a s iembra de Dios , y los bancales 
son t a n diversos como los pueblos que l l eva recorridos. 
Pero volvamos a l teocal i de Teocacinco a donde el Padre Olme-
do v io l legar las embajadas enemigas p idiendo l a paz. D e u n lado 
a r r iba ron los emisarios de M o n t e z u m a , presididos por Atempa-
neca l ; de otro fueron l legando, confusas y escalonadas, las em-
bajadas de T l a x c a l a . A l frente de l a p r ime ra i b a Tol impaneca l , 
a c o m p a ñ a d o de u n grupo ind io de ambos sexos; l a segunda, de 
mayor impor tanc ia , l a p r e s i d í a e l jefe y general X ico t enga , seguido 
de u n cortejo de c incuenta prohombres ; l a tercera y def ini t iva 
estaba compuesta por e l Soberano o Gobierno de T l a x c a l a , presi-
dido por e l cacique X i c o t e n g a e l viejo, y fue l a que firmó l a paz 
con los e s p a ñ o l e s , y dec id ió a C o r t é s a levantar su real de Cinga-
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pacingo y t rasladarse a l a cap i t a l del estado, o sea, l a c iudad de 
T laxca l a . 
Este acuerdo l e v a n t ó e l h u m o r en las t iendas hispanas , y v i -
vieron m á s t ranquilos , aunque s i n dejar las precauciones castren-
ses. Se recordaba el azar heroico de las ba ta l las l i b radas ; se h a c í a n 
chambas con caciques de l a s ie r ra y, gracias a eso, p o d í a n comer 
gal l inas, perr i l los , m a í z , tunas, maguey, frutas del p a í s , y qu ien 
sabe s i no c o r r e r í a entre ellos e l pulque, que era bebida corriente y 
hasta r i tua l . 
N o fa l ta ron m ú s i c a s entre los grupos convir t iendo en fiestas e l 
cansancio, y a p a r e c i ó e l juego, que sólo de vez en cuando se p e r m i t í a . 
Aparec ió u n a capa t end ida e n e l suelo, e ra l a de Sotelo, e l viejo 
aldeano de l a M a n c h a , que i n v i t a b a : 
— S e ñ o r e s , ¿ t i e n e a lguno miedo de jugarse e l d inero? 
—Apuesto por d o ñ a M a r i n a —dijo e l b u f ó n Cervantes. 
Cor tés , que acertaba a pasar por a l l í y oyó las palabras inten-, 
clonadas de l b u f ó n , le dio u n soberbio punterazo, y e l corcovado 
hombreci l lo s a l i ó corr iendo entre ayos, pu l las y p é s a m e s . 
E l grupo c rec ía . 
— V a por m í —dijo e l v i z c a í n o Heredia . 
— ¡ E n v i d o ! — a ñ a d i ó u n lancero. 
—Siga l a suerte —dijo Ortega. 
— ¡ V a de l ance ! —te rc ió e l Padre Olmedo. 
Todos m i r a r o n p a r a él, puesto que su postura casi les c a u s ó u n 
efecto d r a m á t i c o . E l estaba sereno. Pero, ¿ c u á n d o c o m p r e n d e r í a n 
el c a r á c t e r de aquel osado fraile? E l s a b í a lo que h a c í a ; s a b í a que, 
a donde fueres, haz como vieres. S a b í a que u n soldado e s p a ñ o l s i n 
Juego, era u n rey s in co rona ; y Olmedo se s i n t i ó e s p a ñ o l . 
Aquí podemos na r r a r el c é l eb re episodio de los pellejos de v ino , 
en e l que son protagonistas el c a p i t á n y e l c a p e l l á n . E s e l caso que 
H e r n á n C o r t é s m a n d ó correos a l a V i l l a R i c a de l a Verac ruz y con 
ellos l a nueva de sus vic tor ias , rogando a su alcalde J u a n de Esca-
lante que, en r a z ó n de "las grandes mercedes que nuestro S e ñ o r Je-
sucristo nos h a hecho en las ba ta l las que hubimos. . . que todos die-
sen gracias a D ios por e l l o " ; y, a r e n g l ó n seguido, le o rdena : "que le 
enviase luego en posta dos boti jas de v ino que h a b í a n dejado sote-
rradas en c ie r ta parte s e ñ a l a d a de su aposento, y as imismo tru-
jesen hostias de las que h a b í a m o s t r a í d o de l a i s l a de Cuba , porque 
las que t ruj imos de aquel la en t rada y a se h a b í a n acabado". 
R a z ó n t e n í a C o r t é s cuando a d v i r t i ó a l Padre O l m e d o que s i 
beb ía de aquel v ino se v e r í a n en u n aprieto, Pero el mercedario te^ 
n í a razones sacerdotales p a r a d á r s e l o . S i D a v i d h a b í a comido los 
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panes de l a p r o p o s i c i ó n , ¿por q u é no b e b e r í a el c a p i t á n , en caso 
t a n necesario, de l vino- de l a c o n s a g r a c i ó n ? 
Los dos c o n o c í a n e l secreto de los pellejos de v i n o ; los dos cui-
da ron y escondieron t a n preciada mater ia . A q u e l v ino no c o r r e r í a 
en las tiendas, s ino e n e l a l t a r ; no e ra v ino p a r a ap lacar l a sed, 
s ino p a r a a l imenta r e l e s p í r i t u . L a m i s a y e l sacramento necesi-
t aban de aquellas dos botijas, que hund idas y a c í a n so l a t i e r ra de 
Veracruz , y cuyo secreto sólo ellos c o n o c í a n . J u a n de Escalante no 
d e m o r ó su env ío —dice B e r n a l Díaz—, "y todo v ino m u y presto". 
L a amis t ad y c o n f e d e r a c i ó n que se h a b í a hecho con los pueblos to-
tonaques de l a re taguardia p e r m i t í a l a fáci l c o m u n i c a c i ó n con l a 
cabeza de puente de Veracruz . 
P a r a dejar constancia en Cingapac ingo de las v ic tor ias pasadas 
y del agradecimiento a l S e ñ o r por ellas, m a n d ó C o r t é s l evan ta r en 
el real u n a m u y a l t a y suntuosa Cruz , con orden de que los indios 
l a cuidasen. 
L a en t rada t r i u n f a l en l a c iudad de T l a x c a l a , como resultado de 
las negociaciones estipuladas c o n los caciques, se e f e c t u ó e l d í a 23 
de septiembre de 1519. L a m a r c h a desde e l campamento de C i n -
gapacingo has ta las puertas de T l a x c a l a fue u n desfile glorioso y 
espectacular^ pero s i n que por u n momento se perdiese l a forma-
c ión m i l i t a r . I ba en cabeza e l abanderado C o r r a l , escoltado por 
cuatro lanceros; jun to a H e r n á n C o r t é s avanzaba su c a p e l l á n F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo. 
A su paso por las calles, desde balcones y azoteas los abrumaron 
con flores, cuyos p é t a l o s se e s c u r r í a n sobre e l santo h á b i t o del 
frai le . T a m b i é n a él le ofrecieron p i ñ a s de rosas y le sahumaron 
con e l incienso de los braseros. N o s i n repugnancia e s c u c h ó las 
zalemas de los "papas", o sacerdotes de los dioses, vestidos —dice 
B e r n a l D í a z — como c a n ó n i g o s , y l levando l a cabeza baja, l a ca-
bel lera envedi jada por sangre h u m a n a y las u ñ a s largas. O t r o as-
pecto m á s alegre se o f r ec í a a su v i s t a en l a curiosa, mul t i co lor y 
asombrada muchedumbre que les r ec ib ía . 
¡ C u á n t a s ovejas s i n pastor!, pensaba pa ra s í . At ravesando calles 
y plazas fue l levado a su m a n s i ó n , es decir, a u n pat io grande en 
e l que estaba su aposento enramado, y aparejada u n a c a m i l l a de 
estera y mantas de nequen, m u y cerca del aposento de C o r t é s y 
de los otros capitanes. Cuando vio l a c ama se de jó caer en e l l a 
abatido. L a fiebre quemaba su frente. 
L o s datos que antes d i sobre l a en t rada de los e s p a ñ o l e s en 
T l a x c a l a no e s t á n de acuerdo con los de López de G ó m a r a , pues 
é s t e a f i rma que se h i zo e l 18 de septiembre, y que fueron aposenta-
dos en e l templo mayor, que t e n í a , d ice : "muchos y buenos aposen-
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tos pa ra todos los e s p a ñ o l e s , y puso en otros a los indios amigos 
que i b a n con é l " . 
"Ot ro d í a de m a ñ a n a —dice B e r n a l — m a n d ó C o r t é s que se pu-
siese u n a l ta r pa ra que se dijese misa , porque y a t e n í a m o s v ino e 
host ias ; l a c u a l m i s a di jo e l c l é r igo J u a n Díaz , porque e l padre de 
Merced estaba con calenturas y m u y flaco." E s esta u n a de las raras 
veces en que J u a n D í a z sustituye a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo , que 
figura siempre como el ú n i c o jefe espi r i tua l de l a e x p e d i c i ó n . 
S e g ú n l a c r ó n i c a de G o m a r a , C o r t é s y los suyos se detuvieron 
en T l a x c a l a por espacio de veinte d í a s . E l t ra to que recibieron no 
pudo ser m á s co r t é s , n i m á s noble. E r a n provistos de cuanto nece-
si taban y menester h a b í a n p a r a sus personas. P u d i e r o n rehacer 
sus vestidos y calzados, rapar sus barbas y mercar en a l b ó n d i g a s 
p ú b l i c a s las p e q u e ñ e c e s que el mercado ofrec ía . P a r a sus comidas 
les proveyeron de platos y vasos de buena loza y barro, fabricados 
en l a r eg ión , tales —dice G ó m a r a — como los hay en E s p a ñ a . P a r a 
BU m a n u t e n c i ó n no les f a l tó pan , centeno, aj í , gal l ipavos, cerezas 
y otros frutos, con e l al iciente de que todo ello lo r e c i b í a n de balde 
y con alegre semblante. 
Aqu í en T l a x c a l a volv ió a ofrecerse o t ra p r imave ra de mujeres, 
en regalo, p a r a los e s p a ñ o l e s ; y no unas esclavas cualquiera, s ino 
lo que hoy l l a m a r í a m o s s e ñ o r i t a s de a l t a sociedad, hi jas de los 
m á x i m o s caciques, que, s e g ú n l a a p r e c i a c i ó n de B e r n a l Díaz , e r a n : 
" indias hermosas, doncellas y mozas, y p a r a ser ind ias e ran de 
buen parecer y b ien ataviadas, y t r a í a n p a r a cada i n d i a o t ra moza 
para sus servicios". ¿ P o r qué esta ins i s tenc ia en ofrecer muchachas 
a los vencedores? Los caciques las entregaban en s e ñ a l de verda-
dera a m i s t a d ; lo h a c í a n t a m b i é n por complacerlos, porque a s í era 
costumbre, porque deseaban tenerlos por hermanos, porque no les 
impor taba l a po l igamia , y porque hiciesen g e n e r a c i ó n con ellas, 
pues c r e í a n que de t a l u n i ó n n a c e r í a n hombres val ientes y esfor-
zados, y g a n a r í a con eso l a cas ta guerrera de los t laxcal tecas. 
Dice l a c r ó n i c a que en u n a de tales sesiones estaba a l l í presente 
e l Padre de l a Merced , y C o r t é s le d i j o : 
— " S e ñ o r Padre , p a r é c e m e que s e r á ahora b i en que demos u n 
t iento a estos caciques p a r a que dejen sus ído los y no sacrifiquen, 
porque h a r á n cualquier cosa que les m a n d á r e m o s , por causa del 
g ran temor que t ienen a los mejicanos." 
C o n p rofunda ps i co log ía e l Padre Olmedo c a p t ó l a debi l idad de 
l a pos ic ión cortesiana y e l equ ívoco resultado de su p ropos i c ión . 
Dispuesto a no aceptarla, puso t iempo por medio, y c o n t e s t ó a l 
c a p i t á n : 
— " S e ñ o r , b i en es; pero d e j é m o s l o has ta que t r a igan las hi jas, y 
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entonces h a b r á ma te r i a p a r a ello, y d i r á vuesamerced que no las 
quiere rec ib i r has ta que prometan de no sacr i f icar ; s i aprovecha, 
b i en ; s i no, haremos lo que somos obligados." 
A l d í a siguiente, en efecto, vo lv ieron los caciques, repitiendo sus 
ofrecimientos y protestas de amis tad. C o r t é s por su parte les e c h ó 
u n l i ndo y sabroso discurso, en el cua l p e d í a a los indios que re-
nunc iasen a toda su f o r m a c i ó n i d o l á t r i c a y acatasen las verdades 
y p r á c t i c a s cr is t ianas . Los caciques no quedaron sorprendidos; an-
tes contes taron con razonamientos de í n d o l e h i s t ó r i c a , c i v i l y re-
l igiosa, con t a l viso y fuerza de verac idad y convencimiento inte-
rior, que a las claras se notaba que no estaban dispuestos a ceder 
en este punto . 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, "que era entendido e t eó logo" , in -
terpretando e l sentir de los capitanes de C o r t é s , h a b l ó y d i j o : 
— " S e ñ o r , no cure vuesamerced de m á s les impor tuna r sobre esto, 
que no es ju s to que por fuerza les hagamos ser crist ianos, y a u n lo 
que h i c imos en Cempoa l e n derrocalles sus ídolos , no quis iera yo 
que se h ic iere has ta que tengan conocimiento de nuest ra san ta fe; 
¿qué aprovecha qui tal les ahora sus ído los de u n cu y adoratorio, 
s i los pasan luego a otros? B i e n es que v a y a n s int iendo nuestras 
amonestaciones, que son santas y buenas, pa ra que conozcan ade-
lante los buenos consejos que les damos." 
T o m a r o n d e s p u é s l a pa labra Pedro de Alva rado , J u a n Velázquez 
de L e ó n y F r a n c i s c o de Lugo, y como los tres caballeros c o i n c i d í a n 
en sus ideas con las expuestas por Olmedo, d i je ron a C o r t é s : 
— " M u y b ien dice e l Padre , y vuesamerced con lo que h a hecho 
cumple, y n o se toque m á s a estos caciques sobre e l caso." 
Sol ís y R i v a d e n e i r a recoge toda l a d i m e n s i ó n de l a prudencia 
del Padre O l m e d o en e l cortar ala,s a l fervor impetuoso y arriesgar 
do de don Hernando , cuando escribe: " E l padre fray B a r t o l o m é de 
Olmedo le puso en r a z ó n d ic i éndo le con entereza rel igiosa que no 
estaba s i n e s c r ú p u l o de l a fuerza que se hizo a los de Zempoala , 
porque se c o m p a d e c í a n m a l l a v io lenc ia y e l E v a n g e l i o ; y aquello 
en l a sus tanc ia era der r ibar los altares y dejar los ídolos en e l co-
r a z ó n . A que a ñ a d i ó que l a empresa de reducir aquellos gentiles 
p e d í a m á s t iempo y m á s suavidad, porque no era buen camino pa ra 
darles a conocer su e n g a ñ o malquis ta r con torcedores l a verdad, y 
antes de i n t roduc i r a D ios se d e b í a desterrar a l demonio : guerra 
de o t r a m i l i c i a y de otras armas." L . I I I I , cap. I I I . 
V a r i a s veces he ci tado a l escritor f r a n c é s J e a n Descolá^ sobre 
actitudes de l Padre Olmedo, y en esta o c a s i ó n tampoco puedo dejar 
de hacerlo, porque son a t inadas sus pa labras ; helas a q u í : " L a pri-
mera i n t e n c i ó n de C o r t é s a l en t rar en T l a x c a l a h a b í a sido destruir 
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los ído los . Pero e l Padre Olmedo le d i s u a d i ó de hacerlo. Este gesto 
i n h á b i l hub ie ra producido p é s i m o efecto en l a p o b l a c i ó n i n d i a . E r a 
mejor conduc i r l a suavemente a l a r e l i g ión de Jesucris to y no he r i r 
las creencias que has ta entonces h a b í a n sostenido su mora l . C o r t é s 
s igu ió este consejo de prudencia . Pero m a n d ó hacer u n a igles ia no 
lejos de los teocalis. De este modo, b á r b a r o s y cr is t ianos celebraban 
sus cul tos uno j u n t o a l otro, y e l m i s m o h u m o d e l copal e n v o l v í a 
el a l ta r ca tó l i co y e l a ra p o l i t e í s t a " . 
P a r a ca lcu lar l a barbarie i naud i t a de l a r e l i g i ó n azteca basta 
oír l a c o n t e s t a c i ó n que los caciques del Senado d ieron a C o r t é s . 
S e g ú n e l l a , los dioses o t e ú l e s h a b í a n manifestado a sus sacerdotes: 
"que no los o l v i d á s e m o s en sacrificios de hombres y . . , que no cu-
r á s e m o s m á s de les hab la r en aquel la cosa, porque no los h a b í a n 
de dejar de sacrif icar aunque los matasen". A n t e u n a pos i c ión t a n 
intransigente como és t a , ¿ cuá l o t ra p o d í a ser l a ac t i tud del f ra i le 
mercedario sino l a que t o m ó ante H e r n á n C o r t é s ? 
De los var ios templos o cúes que h a b í a en l a c iudad escogieron 
uno r e c i é n levantado en e l que, convenientemente adaptado, colo-
caron u n a C r u z y l a imagen de l a V i r g e n . Refiere e l c ronis ta G o -
m a r a que: "v in i e ron muchos ( indios) a o í r l a m i s a que se d e c í a 
cada d í a de los que a l l í estuvo, y a ver las cruces y otras i m á g e n e s 
que se pus ieron a l l í y en otros templos y torres". 
P a r a comentar io de lo anter ior basta copiar el texto de u n a 
C a r t a que el f ranciscano P . M o t o l i n i a esc r ib ió a l Emperador espa-
ñ o l desde Mé j i co t r e in ta y seis a ñ o s d e s p u é s de los hechos que 
vengo relatando, es decir el 2 de enero de 1555, texto que p u b l i c ó 
G a r c í a Icazbalceta, y que reproduce e l P . Cas t ro Seoane; dice 
a s í : "cuando en T l a x c a l l á n comenzaron a derr ibar y destruir los 
ído los . . . h a l l a r o n l a imagen de Jesucris to crucificado y de su ben-
d i t a M a d r e puestas entre los ído los , las mismas que los cr is t ianos 
les h a b í a n dado, pensando que a ellas solas a d o r a r í a n " . 
L a s tres semanas de estancia en T l a x c a l a no fueron muy quie-
tas p a r a e l Padre Olmedo, exceptuados los d í a s que hubo de cu ida r 
de su enfermedad. M i e n t r a s Diego de O r d á s y otros c o m p a ñ e r o s 
acometieron l a proeza depor t iva de ser los pr imeros en escalar 
el v o l c á n Popocatepetl , y contemplaron l a s i n f o n í a p l u t ó n i c a de 
su herv i r . Olmedo a t e n d i ó a los cuidados espir i tuales de l a nueva 
grey. 
Sabemos que fueron muchas las personas que se pasaron a v i v i r 
con los e s p a ñ o l e s . A ellas, y a las h i jas entregadas por los caciques, 
e n s e ñ ó l a doc t r ina c r i s t i ana y t e r m i n ó por baut izar las . S u c o r a z ó n 
de hombre, y de mercedario, se e n t r i s t e c i ó con Tina c rue l esc lavi tud 
a l a que puso fin y t é r m i n o . Y , aunque e l relato sea hecho por 
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B e r n a l Díaz , no tengo inconveniente en ponerlo en boca de nues-
tro frai le, como si él nos l o contase: 
" H a l l a m o s en este pueblo de T la sca l a casas de madera hechas 
de redes, y l lenas de ind ias e indios que t e n í a n dentro encarcelados 
e a cebo has ta que estuviesen gordos pa ra comer y sacr i f icar ; las 
cuales cá rce l e s les quebramos y deshicimos p a r a que se fuesen los 
presos que e n el las estaban, y los tristes indios no osaban de i r 
a cabo n inguno, sino estarse a l l í con nosotros, y a s í escaparon las 
vidas." 
Y p a r a t e rmina r este c a p í t u l o , diremos c ó m o e n l a c iudad de 
T l a x c a l a vo lv ió a sentir e l Padre Olmedo l a fuerza de las leyes 
morales de las que él , m á s que nadie, e ra el g u a r d i á n . A q u e l l a M a -
r ina , las cacicas L u i s a y E l v i r a , y otras mujeres m á s , que jugaban 
a l a pelota y a l amor, p o d í a n ser o c a s i ó n de pecado. Ot ras veces 
hemos visto y veremos lo delicado de l tema. 
Acababa de sa l i r e l Padre Olmedo de las fiebres mal ignas , y, 
s in pensar demasiado en su persona, pero sí pk lpando en e s p í r i t u 
el a g u i j ó n de l a verdad, se d i r ig ió a l a parte del pa t io en donde 
C o r t é s r e u n í a a u n grupo de sus oficiales y cambiaba impresiones 
con ellos. 
L a s mej i l l a s de Olmedo estaban huecas; declaraban, a lo lejos, 
horas de in somnio y d í a s de fiebre. T r a í a l a cabeza i n c l i n a d a y los 
pelos lacios, y c a í d o s en mechones sobre l a frente, como esos bus-
tos de S é n e c a t a n socorridos e n las bibliotecas baratas, o en los 
parterres de los jardines . S u p ie l , tos tada por los aires tropicales, 
no era sino u n p á l i d o color de ante, o de m a r f i l viejo. C o n los ojos 
a ú n quemados por l a ca len tu ra m i r ó a l grupo y se a c e r c ó a C o r t é s , 
quien le a l a r g ó u n e s c a ñ o , d i c i é n d o l e : 
— ¡ S i é n t e s e , P a d r e ; l a debi l idad le sale a l a c a r a ! 
— N o , don Hernando . De j ad a l a carne que padezca, mient ras 
e l e s p í r i t u se tiene e n pie. 
Y no se s e n t ó . 
V iendo a M a r i n a sentada si lenciosamente sobre u n a estera, a l a 
puer ta del patio, le h izo s e ñ a s p a r a que se fuese. L o s oficiales le 
h ic ie ron corro, y el Padre Olmedo d i j o : 
— S e ñ o r e s , dos cosas hay sobre las que me es l í c i to ins is t i r . L a 
u n a toca a las mujeres y l a o t r a a nosotros, mejor dicho, ambas 
son de nuest ra incumbenc ia . D e l peligro de las mujeres en nues-
tras filas y a hemos visto har tos escarmientos, y no aprovecha 
hablar . Pero ahora estamos ofendiendo directamente a l Señor , per-
mi t iendo que los indios nos adoren, o tengan, como seres divinos . 
Somos sahumados a mane ra de los t eú le s , y es u n pecado por 
nuestra parte e l colaborar c o n nuestro si lencio a su e n g a ñ o , o a 
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su s u p e r s t i c i ó n . ¿ Q u é les parece? Ot ras veces he cal lado, pero las 
re incidencias v.an siendo peores. 
—Padre —dijo Cor t é s—, hablaremos a solas. 
H u b o u n movimien to general. M a r i n a se l e v a n t ó de su estera, 
e c h ó s e a t r á s las trenzas del pelo, y sus pies n o tocaban en e l suelo 
al andar . L a s pisadas rudas de los oficiales sonaron sobre e l pavi-
mento. Quedaron frente a frente, e l fraile y e l c a p i t á n . 
—Puede hab la r —dijo és te—. 
— M á s que hablar , debemos pensar, a ñ a d i ó el frai le. D igo que 
no es honrado e n g a ñ a r a estas gentes, h a c i é n d o n o s pasar por lo 
que no somos. Y o les h a b l a r é y d e s c u b r i r é nuestra personal idad. 
Que hombres somos como ellos, y a ú n cr ia turas pecadoras. 
—Perdone, padre Olmedo . S i nos adoran como a dioses, no nos 
a t a c a r á n como a hombres. Vues t r a reverencia y yo sal imos ganan-
do. C o m p r e n d a que este error de r e l ig ión e n gentes t a n paganas 
se convierte p a r a nosotros en t á c t i c a de guer ra ; t iempo h a b r á p a r a 
adoctr inar los en esa mater ia . ¡ N o creo que v a y a n a sacr i f icamos 
mozuelas, como en los teocalis! 
E l genio de C o r t é s de jó de ser s o m b r í o y se c o r r i ó u n poco a l a 
zumba. U n tanto de ingenio y de sonr isa a l iv ió l a entrevista. E l 
Padre Olmedo ace rcó e l e s c a ñ o , se s e n t ó , y l a c o n v e r s a c i ó n t o m ó 
otro rumbo. H e r n á n C o r t é s le expuso a l f ra i le c ó m o ordenaba de-
j a r l a c iudad y se de terminaba i r a Méj i co . 
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L A G R A N M A R C H A 
S i descabellada parece, has ta aqu í , l a aventura de los espa-
ño les , m á s pel igro presentaba su c o n t i n u a c i ó n . P o r el lo quiso Her-
n á n C o r t é s tomar consejo de su c a p e l l á n y de cuantos capitanes 
y soldados le a c o m p a ñ a b a n , especialmente de quienes s a b í a que 
le t e n í a n buena vo lun tad . 
"Adelante e n buena hora" , d e c í a n todos, electrizados por el ca-
p i t á n . 
N o e ran del m i s m o parecer los y a devotos y amigos t laxcal-
tecas; s ino que se esforzaban en hacer lo desistir. Los m á s de los 
caciques, y sobre todo X i c o t e n g a y Maese-Escaci, grandes s e ñ o r e s 
de T lasca la , contaban, y no acababan, del p o d e r í o de M o n t e z u m a 
y de las formidables defensas de Méj i co . L e av isa ron que no se 
confiase de regalos, c o r t e s í a s y ofrecimientos, porque hombres do-
bles e r an los mejicanos, y traicioneros, que m a ñ a n a le q u i t a r í a n 
lo que hoy le d ieran . 
Sabiendo que los mensajeros de M o n t e z u m a aconsejaron a Cor-
t é s que el mejor y m á s l l a n o camino p a r a i r a Méj i co e ra pasar 
por C h o l u l a , los caciques de T l a x c a l a se opusieron. Le advirt ie-
ron que sus e s p í a s h a b í a n descubierto que los caminos estaban 
cerrados, que hoyos d is imulados s e r v í a n de cepo p a r a abat i r a 
los caballos, que algunas cal les es taban tapiadas, y que en las 
azoteas t e n í a n p r e v i s i ó n de piedras, p a r a atacar con el las . L a 
consecuencia era, que no d e b í a n pasar por C h o l u l a . 
E n apoyo de su tesis, le e n s e ñ a r o n el relato de las bata l las 
descrito p i c t ó r i c a m e n t e , c o n u n a p e r f e c c i ó n asombrosa, con el f in 
de atemorizar lo . Pero C o r t é s e l igió e l camino de C h o l u l a ; y Ber-
n a l D í a z escribe: "y a todos nosotros nos p a r e c i ó b i en que fué-
semos a aquel la c iudad" . ¿A todos?, c i é r t a m e n t e que n o ; pues el 
mismo B e r n a l Díaz , a l comienzo del c a p í t u l o setenta y nueve, nos 
d ice : "hubo en el rea l muchas p l á t i c a s de desconformidad, porque 
d e c í a n unos soldados que era cosa m u y temerosa i rnos a meter 
en t an fuerte c iudad siendo nosotros t an pocos". 
Q u i e n as í hab laba e ra l a f acc ión cubana , aquellos "mosquitos" 
picoteadores de S a n J u a n de U l ú a , que a toda costa q u e r í a n vol-
verse a Cuba , y gobernar sus haciendas. Pero l a r e a c c i ó n de los 
leales fue r á p i d a y tensa. Q u i z á no fue el menos decidido F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo, quien pudo repetir, lo que de s í a f i rma 
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B e r n a l D í a z : "yo y otros pobres soldados ofrecido t e n í a m o s siem-
pre nuestras á n i m a s a D ios que las c r ió , y los cuerpos a las her i-
das y trabajos, has ta m o r i r en servicio de Nuestro S e ñ o r Dios 
y de S u Magestad" . 
S i Cor t é s , entre los diversos caminos que se le o f r ec í an , e l igió 
e l de C h o l u l a , fue por var ias razones; a saber: porque su estrate-
gia m i l i t a r le aconsejaba no dejar a re taguardia u n n ú c l e o de 
p o b l a c i ó n t a n impor t an te ; porque les a t r a í a su pos i c ión , b i e n to-
r reada y en l l ano , lo que hizo decir que se p a r e c í a a l V a l l a d o l i d 
de C a s t i l l a l a V i e j a ; porque o f r ec í a abundanc ia de bastimentos, 
y t e n í a en torno otras grandes poblaciones; porque l a deputaba 
u n buen t r a m p o l í n p a r a sa l ta r sobre M é j i c o ; y porque l legar a 
e l l a s e r í a de g r a n prest igio p a r a l a m a r c h a de l a conquista . 
D e esa conquista, cuya voz les l l a m a b a a nuevas acciones; 
era l a voz de l a vieja p r o f e c í a de Quetzal coa t í , que los tlaxcalte-
cas ap l icaban a los e s p a ñ o l e s , y, s e g ú n l a cua l , " v e r n í a n hombres 
de l a parte de donde sale el sol y de lejas t ierras, a les juzgar 
y s e ñ o r e a r " ; era l a voz que les empujaba h a c i a l a icapital del 
Imper io , aquel T e n o c h t i t l á n lejano y misterioso, cuyo nombre so-
naba en sus o ídos desde l a l legada a Cozumel . 
F r a y B a r t o l o m é t a m b i é n oyó esa voz. Pe ro él t e n í a m á s sed 
de convert i r , que de conquistar . Sigue a l e j é r c i t o de H e r n á n Cor-
tés , pero no l u c h a ; lo atiende, le p roporc iona l a base e s t r a t é g i c a 
de su min i s te r io sacerdotal . Los soldados con él a l lado, t e n d r á n 
menos miedo a l a muer te ; porque él e s t á a l l í , p a r a perdonarles 
en nombre y con el poder de Dios . 
N o ; n i l a af ic ión a l o ro ; n i lo ignoto novelesco, n i las Ind ias 
marav i l losamente imaginadas , le a t raen ; lo que de veras siente 
es l a m i s i ó n , l a a l tura , lo d iv ino , l a m í s t i c a ve r t i ca l idad de sus 
pensamientos de frai le que no t iene fronteras, n i en E s p a ñ a , n i 
en A m é r i c a . 
Porque es elegido de Cr i s to no m e l l a n su ardor las inclemen-
cias, n i el O c é a n o , n i los viajes por t i e r ra misteriosa, n i las fle-
chas caribes, n i l a sordidez de algunos c o m p a ñ e r o s , n i las aberra-
ciones i d o l á t r i c a s , n i los sacrificios humanos , n i las vistas de los 
"papas" chorreando sangre. D e lo que se t r a t a es de conver t i r ; 
por eso no tiene inconveniente en p lan ta r u n a cruz, y er ig i r u n 
altar , sobre l a p i ed ra de los sacrificos. 
Los otros l l e v a n l a espada, l a cruz y e l a rcabuz; é l só lo l a cruz. 
S u h á b i t o huele a c i rcunstancias , a sal, a brea, a sudor, a vejez; 
pero luce con l l a m a de m í s t i c o após to l . ¿ N o l levaba su capi tán-
como d iv i sa e n el p e n d ó n negro y o ro : "Amigos , sigamos l a 
Cruz , y, s i tenemos fe, con este signo venceremos?" Pues a él, 
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¿qué le costaba creer que e r a u n sacerdote de Constant ino , que 
iba a reducir a Cr i s to a les indios que has ta entonces v i v í a n en 
e l paganismo? 
De momento, e l Padre Olmedo se q u e d ó admirado , oyendo u n a 
lecc ión de fidelidad, d i cha s i n aires marc ia les y c o n l l a n a l im-
pieza, po r los jefes t laxcaltecas. N o tengo s ino reproducir lo que 
C o r t é s escr ibiera a l Emperado r a este respecto: " Y como los de 
Tascal teca l v i e ron m i d e t e r m i n a c i ó n , pesó les mucho, y dijeronme 
muchas veces que lo erraba. Pero, que pues ellos se h a b í a n dado 
por vasal los de vuestra sacra majestad y mi s amigos, que q u e r í a n 
i r conmigo y ayudarme en todo lo que se ofreciese." 
i a s a l ida h a c i a C h o l u l a se h izo el d í a 13 de octubre de 1513. 
A l caer l a tarde l l egaron a sus inmediaciones, pero no quisieron 
entrar e n l a c iudad , s ino que acamparon en las afueras, a or i l las 
de u n r í o , en donde pasaron l a noche. Nuestro f ra i le o c u p ó uno 
de los ranchos o chozas, que los naturales l evan ta ron en u n 
s a n t i a m é n . Los cholultecas, que c o n o c í a n l a ven ida del e jé rc i to 
de C o r t é s , en cuanto avis ta ron las pr imeras tropas, sa l ieron a 
ofrecerles v íve re s p a r a l a cena. 
A l d í a siguiente, d e s p u é s de encomendarse a Dios en el santo 
sacrif icio de l a M i s a , d icha , como era costumbre, por el f rai le 
de l a Merced , subieron a l a c iudad, y fueron recibidos por las 
autoridades y sacerdotes paganos, s i éndo l e s ofrecido incienso, y 
cantando ante ellos m e l o d í a s l i t ú r g i c a s . 
López de G ó m a r a ) que l l a m a a l a c iudad C h o l o l l a , exp l i ca c ó m o 
a l a l legada de los e s p a ñ o l e s , los cholol lanos, e n n ú m e r o de m á s 
de diez m i l , sa l ie ron a recibir les en escuadrones; d e s p u é s que u n 
e s c u a d r ó n daba l a norabuena a Cor t é s , se ret i raba, y entraba 
otro e s c u a d r ó n . De los sacerdotes, o papas, d ice : "Unos t r a í a n 
cometas , otros huesos, otros atabales; q u i é n t r a í a braseros con 
fuego, q u i é n ído los cubiertos, y todos cantando a s u manera ." 
¿ Q u i é n p o d í a prever l a t ragedia que se estaba incubando? E l 
Padre Olmedo, que r e t e n í a los consejos de X i c o t e n g a y sus ami-
gos, a d v i r t i ó a C o r t é s l a necesidad de i r con cautela , y prevenirse 
de emboscadas y peligros. N o d e b í a exponerse l a exped i c ión a l 
fracaso. E l p r i m e r chispazo pudo ser aquel en que los cholultecas 
re tuvieron l a m a r c h a y p id ie ron a H e r n á n C o r t é s que no dejase 
entrar en su c iudad a los de T l a x c a l a . D e s p u é s , y ante los reque-
r imientos de C o r t é s , se negaron a dejar sus t e ú l e s y sacrificios. 
F r a y B a r t o l o m é se dio cuenta de l a i m p o r t a n c i a re l igiosa de 
C h o l u l a , a l ver l a c iudad er izada de teocalis, tantos como d í a s 
tiene el a ñ o , presididos por uno centra l , dedicado a Quetzacoatl , 
que se t e n í a p o r el mejor y m á s alto de l a N u e v a E s p a ñ a , y a l 
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que se s u b í a por u n a escal inata de ciento veinte gradas. N u n c a 
v ie ra en E s p a ñ a cosa i g u a l . Desde C h o l u l a s a l í a n normas piado-
sas p a r a todo el A n á h u a c , y a e l l a v e n í a n los indios en r o m e r í a , 
convir t iendo su santuar io e n centro de las devociones mejicanas, 
A pesar de este c l i m a religioso abrumador , nuestros hombres 
se enfrentaron con l a de idad poderosa, y se i n s i s t i ó con los cho-
lultecas, p a r a que renunciasen a sus t eú le s , o que, a l menos irguie^ 
sen en sus templos otros altares en que l a C r u z fuese adorada, 
y l a V i r g e n M a r í a venerada. 
Por lo a t inado de sus observaciones, me complazco en traer 
a q u í las siguientes palabras de G o n z á l e z R u i z : " E n esta c iudad , 
como m á s adelante en l a de Méj ico , s o r p r e n d í a a los e s p a ñ o l e s 
ese t r á g i c o contraste de aquel la c iv i l izac ión azteca q ü e s a b í a cons-
t ru i r edificios grandiosos y mura l l a s , y que se entregaba con ver-
dadero f r enes í a los sadrificios humanos , ofreciendo e s p e c t á c u l o s 
de barbar ie inaud i t a . 
P o d í a acontecer, como a c o n t e c i ó no u n a so la vez, que los ex-
pedicionarios comparasen u n a c iudad azteca con V a l l a d o l i d , con 
Burgos y has ta c o n Sev i l l a , y luego se quedasen l lenos de asom-
bro a l adver t i r que e n honor de sus h u é s p e d e s y p a r a recibir los 
dignamente, impet rando los beneficios de los dioses, se h a b í a n 
sacrif icado de u n a vez has ta c incuen ta muchachos p a r a que co-
r r i e ra l a sangre fresca, gra ta a las monstruosas divinidades, por 
los canales preparados a l efecto, mient ras ocupaba su lugar en 
el a ra el humeante c o r a z ó n . " 
A l m i s m o t iempo que o f r e c í a n test imonios amistosos, pero 
echando m a n o de l a as tucia na tu ra l en quien an ida y se f ragua 
l a t r a i c i ó n , los de C h o l u l a d ieron p a l a b r a de acatar y de obedecer 
a l rey de E s p a ñ a , pero "no- ante escribano", como dice B e m a l 
D í a z ; es decir, n i d ieron prendas, n i l a firmaron. E l a i re o l í a a 
chamusquina . Nos figuramos l a t e n s i ó n del f rai le , cabe a C o r t é s , 
oyendo las m i l advertencias que l legaban de ocultos manejos 
entre mensajeros de M o n t e z u m a y los s e ñ o r e s de C h o l u l a . 
E l p l a n era caer los ind ios sobre los e s p a ñ o l e s en u n momento 
dado —y p o d í a n hacerlo e n p r o p o r c i ó n de veinte a uno—, y ma-
tarlos a todos. A q u í pudo h a l l a r su muerte el Padre Olmedo. Pero 
las cosas se prec ip i ta ron . V a r i o s e s p í a s de Cempoal , y otros tlax-
caltecas de los que acampaban a las afueras, d ie ron not ic ias i n -
quietantes. Estos recelos fueron confirmados por dos sacerdotes 
de los ídolos , quienes h a b í a n sido cohechados con chalchivi tes . 
M a s quien a c l a r ó l a s i t u a c i ó n , y r e s u l t ó ser u n á n g e l tutelar 
fue M a r i n a . M a r i n a h a b í a in t imado con u n a anc i ana ind ia , y 
esta v ie ja h a b í a echado e l ojo a M a r i n a , p a r a casar la con su 
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hi jo . M o v i d a por este i n t e r é s , se a c e r c ó a l a i n t é r p r e t e de C o r t é s , 
y le av i só que se pusiese a salvo, pues los e s p a ñ o l e s i b a n a ser 
exterminados. M a r i n a se lo c o n t ó a C o r t é s , C o r t é s r e u n i ó consejo 
sobre lo que era oportuno hacer, y los consejeros o p i n a r o n que l a 
t r a i c i ó n d e b í a pagarse con l a muerte de los traidores. 
Así las cosas. C o r t é s c o n v o c ó a los caciques, los e n c e r r ó , les 
a feó su conducta, les d e s c u b r i ó sus manejos e intenciones, Ies 
a n u n c i ó el castigo y, como estaba convenido, u n t i ro de escopeta 
dió l a s e ñ a l del mismo, y e l castigo d e g e n e r ó en matanza , matan-
za de que se a p o d e r ó l a leyenda negra p a r a hab la r de l a " jornada 
de C h o l u l a " , como de u n a desenfrenada crueldad de los e s p a ñ o l e s . 
N o tuvo en esta fa lsa p ropaganda p e q u e ñ o papel el cé l eb re Padre 
Las Casas ; pero, a l obispo de C h i a p a le c o n t e s t ó B e m a l Díaz , 
testigo de vis ta , h a c i é n d o l e ver que e ran infundadas sus palabras . 
Dos horas l ucha ron los e s p a ñ o l e s dentro de l a c iudad , y por 
tres horas m á s se p r o l o n g ó l a refriega fuera de e l l a ; a q u í to-
m a r o n parte los t laxcaltecas, y por cierto que se mov ie ron con 
celo salvaje, s a c á n d o s e l a espina de l a ancestral venganza con t ra 
los de C h o l u l a , E s t a vez el pat io del templo olió a sangre y a 
carne quemada, pero n o por sacrif icio a los dioses, s ino por l a 
i r a y defensa p r o p i a de los e s p a ñ o l e s . 
Nos figuramos a l Padre Olmedo contemplando el Infierno de 
l a ba ta l la , a pocos pasos de su jefe. L a sonr isa t r anqu i l a , que 
de o rd ina r io i n u n d a b a su semblante, h a b í a desaparecido. E r a 
como s i l a l uz hubiese hu ido de él . Pensaba entre sí s i no ha-
b r í a o t ra s o l u c i ó n que l a tomada por los e s p a ñ o l e s . Pero, acep-
t ada l a p r e m i s a de l a conquista, no se p o d í a hacer o t r a cosa. 
Así lo ex ig ía el prestigio, l a seguridad y e l porven i r de los con-
quistadores. F u e u n a necesidad mi l i t a r . 
N o h a de e x t r a ñ a r n o s l a presencia del Pad re O l m e d o entre 
las necesarias atrocidades del castigo de C h o l u l a , pues t a l a c c i ó n 
a b r í a el paso a l progreso y a l a r e l ig ión . H i s to r i ador t a n sesudo, 
como So l í s y R ivadene i ra , escribe a este objeto: "Querer que no 
fuese del agrado de Dios y de su a l t í s i m a o r d e n a c i ó n l a conquis ta 
de las Ind ias por este o aquel delito de los conquistadores, es 
equivocar l a sus tancia con los accidentes; que has t a en l a obra 
inefable de nues t ra r e d e n c i ó n se presupuso, como necesar ia p a r a 
l a sa lud un iversa l , l a m a l i c i a de aquellos pecadores permit idos, 
que ayudaron a labrar el mayor remedio con l a mayor i n iqu idad . " 
D e todos modos —y aunque no parezca r a z ó n p a r a los que de-
n i g r a n l a obra de l a conquista—, s i muchos indios cayeron a q u í 
bajo l a espada e s p a ñ o l a , p i é n s e s e que m á s hub ie ran muerto en 
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dos a ñ o s bajo los pedernales en las piedras de los sacrificios de 
aquel la c iudad san ta de C h o l u l a . 
Cuando e l h u m o de los incendios t e n d í a u n sudar io funeral 
sobre l a c iudad cholul teca, a l l á lejos, en Méj ico , el emperador 
Montezuma, organizador y at izador de esta t r a i c i ó n , consultaba 
los o rácu los , y preguntaba a sus dioses: 
—¿Qué debo hacer con los e s p a ñ o l e s ? 
Y el dios, ante quien se sacr i f icaron algunas v í c t i m a s , con-
testaba : 
—Déja los en t rar e n Méj ico , y a q u í los e x t e r m i n a r á s . 
Mien t r a s tanto, C o r t é s r e o r g a n i z ó l a v i d a en C h o i u l a . H i z o 
volver a los escapados; ab r i r los mercados; reanudar el traba-
jo en las a l f a r e r í a s ; n o m b r ó u n nuevo gobernador; y has ta man-
dó reuni r a los "papas", no p a r a que renovasen su a d o r a c i ó n 
a los ídolos , s ino p a r a rogarles que los derrocasen e hic iesen pe-
dazos; pero ellos, a u n consternados por las represalias p r ó x i m a s , 
no accedieron a ello, e i b a n d i la tando e l h a b l a r del asunto. 
Entonces e l Padre Olmedo volv ió con su carga de p rudenc ia 
al lado de C o r t é s , y le previno p a r a que no se dejase l l evar en 
esto de l a v i o l e n c i a ; h e l a a q u í : " Y entonces di jo e l Padre de l a 
Merced a C o r t é s que era por d e m á s a los p r inc ip ios quitalles sus 
ídolos, hasta que v a y a n entendiendo m á s las cosas, y ver en qué 
paraba nuest ra en t rada en Méj i co , y e l t iempo nos d i r í a lo que 
h a b í a m o s de hacer, que a l presente las amonestaciones que se lea 
h a b í a hecho, y p o n é l l e s l a cruz." 
D e s p u é s de u n a estancia de catorce d í a s en C h o l u l a , los espa-
ño les se pa r t i e ron de l a c iudad . L o s guerreros t laxcaltecas volvie-
ron a l a carga de sus consejos con el c a p i t á n , especialmente X i c o -
tenga el viejo y Masse-Escaci , pero n a d a consiguieron. Los gue-
rreros de Cempoa l fueron m á s expeditos y di jeron a C o r t é s que 
de n i n g ú n modo s a l d r í a n p a r a Méj ico , y , con el b e n e p l á c i t o de 
don Hernando , se vo lv ie ron a s u t i e r r a ; no s i n a.ntes haber reci-
bido regalos p a r a ellos y p a r a el cacique Gordo . F u e r o n portado-
res; a d e m á s , de inst rucciones p a r a J u a n de Escalante , alcalde de 
Verac ruz ; a lguna , dada por e l Padre Olmedo, en o rden a l a ter-
m i n a c i ó n y gobierno de l a ig les ia que h a b í a quedado en cons-
t rucc ión . 
Como siempre, los delegados y e sp í a s de M o n t e z u m a aconse-
j a ron caminos peligrosos, pero los escaladores del Popocatepel le 
ind ica ron otro m á s l l a n o y hacedero, que fue el que a l f i n se 
s iguió . I b a n todos ba rba sobre hombro, con g ran acierto, y des-
cubriendo l a t i e r r a los corredores a cabal lo. Así caminando , an-
duvieron el p r i m e r d í a como cosa de cuatro leguas, y l l egaron a l 
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pueblo de Huexocingo, asentado sobre u n a sierrezuela, que no era 
m u y r ico, y que e ra de los tlaxcaltecas, por lo cua l so l í a recibir 
b á r b a r o s zarpazos de Montezuma . 
A l d í a siguiente, m u y de m a ñ a n a , se pusieron en m a r c h a los 
e s p a ñ o l e s y escalaron u n puerto entre dos sierras nevadas, que 
López de G o m a r a c a l c u l a : "de dos leguas de subida". Es to quiere 
decir, y los cronis tas no lo ca l l an , que l a a s c e n s i ó n fue dura , y que 
la nieve y el f r ío cur t ieron l a p ie l y el á n i m o de aquellos valien-
tes. H o l g a r o n todos de verse en l a c i m a ; porque, a l decir de Go-
m a r a : "Dende aquel puerto se d e s c u b r í a t i e r ra de Méj ico , y l a lagu-
n a con sus pueblos alrededor, que es l a mejor v is ta del mundo." 
A l l legar a q u í b i furcaban los caminos ; los dos e ran anchos, 
pero el u n o a p a r e c í a l i m p i o y muy barr ido, convidando a bajar 
por é l ; mient ras e l otro se o f rec ía ciego, sembrado de gruesos 
l e ñ o s ca ídos , y de r u i n aspecto. E l p r imero c o n d u c í a a Chalco, y 
el segundo a T a l m a l a n c o . Desoyendo los consejos traidores de los 
embajadores de Montezuma , b a j ó con sus fuerzas por el m a l ca-
mino , y fue p rov idenc ia de Dios , pues en el otro le esperaban tro-
pas mej icanas emboscadas p a r a destruirle. 
A l g ú n cronista , Sol í s y R ivadene i ra , coloca en este momento, 
es decir, a l en t rar los e s p a ñ o l e s en l a p r o v i n c i a de Chalco , el en-
cuentro del E j é r c i t o de C o r t é s con numerosas cuadr i l las de ma-
gos, agoreros y d e m á s c a l a ñ a de n i g r o m á n t i c o s , reclutados por 
M o n t e z u m a p a r a que sal iensen a l camino , y, c o n sus magias, con-
juros y encantos, detuviesen, entorpeciesen o ahuyentasen a los 
e s p a ñ o l e s . Y aun dice e l j e s u í t a J o s é de Acosta , que, estando los 
adivinos mejicanos en tales e m p e ñ o s , c í r cu lo s e invocaciones, se 
les a p a r e c i ó el dios Tezcatlepuca, p a r a decirles que todos los con-
juros h a b í a n perdido su fuerza, y que los españoles : e n t r a r í a n en 
l í é j i c o . 
A med ida que avanzaban h a c i a Méj ico , sonaba cada vez m á s 
fuerte y m á s a menudo, en los o ídos de los e s p a ñ o l e s , el nombre 
de Huich i lobos , que e ra l a f igura m á s c a r a c t e r í s t i c a de esta época 
mej icana . Huich i lobos , leyenda o real idad, a l c a n z ó d i n a s t í a de 
dios. D i c e n que a l nacer m a t ó a sus hermanos. E m p l e ó su v ida en 
destruir pueblos y ma ta r gentes. S u gula de sangre e ra inconte-
nible . 
Se le r e p r e s e n t ó en estatua gigantesca, sentado en u n banco en-
tre serpientes. L a ca ra disforme, de r i s a s a t á n i c a , ocul ta en más-
ca ra de oro. L a cabeza con penacho rematado por u n siniestro 
pico de ave. C o l l a r de corazones humanos . U n a serpiente á u r e a le 
rodeaba e l cuerpo. B l a n d í a en l a diestra mano u n b a s t ó n de man-
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do, como u n l á t i g o en acc ión , y en l a izquierda s o s t e n í a u n escudo, 
con flechas y banderola . 
Los e s p a ñ o l e s , desafiando l a nieve que se cua jaba bajo sus pies, 
y apar tando los á r b o l e s que obstacul izaban l a marcha , l l egaron a l 
pueblo de T a l m a l a n c o . L a f a m a de su arr ibo se e x t e n d i ó por l a 
r eg ión , y acudieron los habitantes de Cha lco , Mecameca , Ac ingo 
y otros m á s , t rayendo presentes de oro, de mantas , de mujeres y 
palabras de amis tad . 
Nos cuenta B e m a l D í a z que, cuando C o r t é s v io reunidos en 
torno suyo a tantos i nd io s : " . . . dijo a l Padre de l a M e r c e d que les 
amonestase las cosas tocantes a nuest ra santa fé e dejasen sus 
í do los ; y se les dijo todo lo que s o l í a m o s decir en los m á s pueblos 
por donde h a b í a m o s ven ido ; e a todo respondieron que b i en esta-
ba, e que lo v e r í a n adelante". 
E l p rob lema religioso se presentaba u n poco f r ío . N o as í el pro-
blema po l í t i co . Los de T a l m a l a n c o t e n í a n quejas terribles cont ra 
M o n t e z u m a y sus esbirros. C o r t é s , a l consolarlos, a ñ a d í a esperan-
zas de quitarles aquel la pesad i l l a del domin io mej icano, y los car 
ciques sometidos, que c o n o c í a n de o í d a l a l ibe r tad a lcanzada por 
tlaxcaltecas, totonaques y cempoaleses, pusieron su conf ianza en 
Cor tés , y has ta le q u e r í a n retener entre ellos, c o n t á n d o l e lo que 
era del domin io p ú b l i c o en las conversaciones entre mejicanos. 
"Hemos sabido que su Huich i lobos , que es el dios que t ienen de 
l a guerra, les a c o n s e j ó que os dejen, e cuando h a y á i s entrado en 
Méj ico , que a l l í os m a t a r á n ; por tanto, lo que nos parece es, que 
os es té is a q u í con nosotros, y os daremos de lo que t u v i é r e m o s ; e no 
vais a Méj ico , que sabemos cierto que, s e g ú n es fuerte y de mu-
chos guerreros, no os d e j a r á n con las vidas." 
—¿Qué os parece. Padre Olmedo—, p r e g u n t ó C o r t é s . 
—Pues... que u n a m a ñ a n a , a lmorzarnos han . 
—Nosotros, Padre , l ibertaremos a estas gentes de dioses t a n 
abominables. 
— Y les haremos p a r t í c i p e s del goce de l a paz. 
—Padre B a r t o l o m é , ¿cuá l es nuest ra m i s i ó n plena? 
— E l mensaje del Ca lva r io . ' 
—Tendremos que destruir l a sanguinar ia i d o l a t r í a — , di jo C o r t é s . 
—Sí — a ñ a d i ó el Padre Olmedo—, y solo entonces d e s a p a r e c e r á 
la op re s ión , crearemos u n nuevo mundo, y nuestras razas se com-
p r e n d e r á n . 
Como u n r e b a ñ o de elefantes avanza sonoro y seguro, olfatean 
do los vientos, y dejando temblor a su paso, a s í aquellos espa-
ñ o l e s de R o m a n c e r o t omaron l a pa r t i da h a c i a el presentido Mé-
j ico, s i n hacer caso a los miedos de T a l m a l a n c o ; antes proclaman-
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do, con fe de o c é a n o , "que no t e n í a n los mej icanos n i otras nacio-
nes poder p a r a nos matar , salvo nuestro S e ñ o r Dios , en quien 
creemos". 
Cuando estaban pa ra pa r t i r de Ta lma lanco , l legó a l real expe-
d ic ionar io o t ra embajada de Montezuma , con á n i m o s de paz, y 
cargada de regalos. 
—Vete —le d e c í a n a Cor tés—, no vayas a Méj i co . N o pases 
adelante. V u é l v e t e por donde viniste. E l Emperador te promete 
que cada u n a ñ o , e n t r e g a r á su t r ibuto p a r a el R e y de E s p a ñ a , en 
el mar , o donde quieras ; y a t í , y a tus teules, os r e g a l a r á con 
cargas de oro. Pero, vete; los vasal los de M o n t e z u m a i m p e d i r á n 
con sus armas t u en t rada en l a c iudad . N o encontrareis m á s qUe 
pobreza, hambre, malos caminos , barqui l los en los que puedes 
naufragar . No p a s é i s de a q u í . 
D o n Hernando , lejos de asombrarse por aquellas palabras , se 
a c e r c ó a los emisarios, los a b r a z ó , con verdor de esperanza en sus 
ojos, y les c o n t e s t ó que era Dios quien f i jaba el rumbo y debe el 
destino. Que i r í a a Mé j i co y h a b l a r í a con el Emperador , aunque 
luego se volviese a t r á s . Que no se inquietasen por el bastimento, 
puesto que a ú n p o d r í a n dar de lo que ellos t e n í a n . Y que, en cuan-
to a sus caminos por el agua, n o se volviese a mentar , pues ello 
e ra n a d a e n c o m p a r a c i ó n de las dos m i l leguas que por el ma r 
h a b í a n venido, solo por comunicar con M o n t e z u m a unos negocios 
de c i e r t a impor t anc ia . 
D e s p u é s que desp id ió a los mensajeros. C o r t é s y los suyos se 
pa r t i e ron h a c i a Mecameca , o Amaquemacan , luga r poblado, y cuyo 
cacique les rec ib ió alegremente. Of rec ió a C o r t é s u n presente, de 
cuarenta esclavas, tres m i l pesos de oro y abundante comida los 
dos d í a s que a l l í permanecieron. Desde a l l í anduvieron cuatro le-
guas, y se m e t i ó dentro de l a laguna . 
N o dejaba el Padre Olmedo de colgar su m i r a d a en Dios , y de 
at isbar l a o t ra E s p a ñ a nueva que iba germinando tras los pasos 
de aquellos conquistadores. Pero l a p rudenc ia es v i r t u d cap i ta l y 
es consejo, y él t e n í a fuerte el t i m ó n espi r i tua l de aquellas con-
ciencias, p a r a que dejase de aconsejar en esta o c a s i ó n e l acudir 
a l cielo. U n eco de sus predicaciones es dable suponer, en aquellas 
palabras de B e m a l D í a z " . . . í b a m o s siempre caminando m u y chi-
cas jornadas , y e n c o m e n d á n d o n o s a Dios y a su bendi ta M a d r e 
Nues t ra S e ñ o r a . . . " 
Po r f i n , e l d í a 8 de noviembre de 1519 se v ie ron por vea prime-
r a C o r t é s y Mon tezuma , en l a calzada de Iz ta lapalapa . Poco m á s 
de cuatrocientos s e r í a n los e s p a ñ o l e s , organizados en p l a n de com-
bate, y marchando en luc ido e s c u a d r ó n . E l cortejo indio , fastuoso 
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y mul t ico lor , estaba rodeado de innumerables s eño re s , servidores 
y admiradores, tales y tantos, que el viejo c ronis ta no encuent ra 
palabras p a r a r e s e ñ a r l o . 
E n aquel aparato encontrado de h ier ro y oro, que u n a f lecha 
o u n arcabuzazo p o d í a n romper, h a b í a u n r e c í p r o c o y b i en funda-
do recelo; los e s p a ñ o l e s s a b í a n que, s i los dejaban entrar en l a 
cuidad, e ra p a r a que se cumpliese el va t i c in io de H u i c h i l o b o s ; y 
los mejicanos c o m p r e n d í a n que aquellos negocios de c ie r ta i m -
portancia , que t r a í a Cor t é s , imp l ioaban u n sometimiento a l Cé-
sar Car los . 
L o que l l a m a l a a t e n c i ó n en l a morosa d e s c r i p c i ó n que los cro-
nistas hacen de l a jo rnada , es l a ausencia de los sacerdotes paga-
nos. L a ent rada en T e n o c h t i t l á n , Méj ico , se h izo con ventura,, y en 
perfecto orden. M o n t e z u m a dio l a orden de que se alojase a los 
expedicionarios en el g r a n pa lac io de sus abuelos; y a q u í tene-
mos a l f ra i le b lanco —o negro, porque y a no sabemos c ó m o le 
h a b r í a n parado las caminatas— metido e n su aposento l leno de 
ído los ; pues aquel palac io e r a e l adorator io f a m i l i a r del g ran 
Montezuma . 
¿ Q u é m o v i ó a l Emperado r p a r a dar este albergue a sus h u é s -
pedes? ¿ F u e u n a dec i s ión t á c t i c a de impresionar les con f a m i l i a r i -
dad? ¿ Q u i s o darles s e n s a c i ó n de s e ñ o r í o , a l aposentarlos entre l a 
fastuosidad de muebles, tejidos, plumajes y á u r i c a s salas? ¿Deseó , 
con sut i l po l í t i ca , desplegar, ante l a idea del Dios indecl inable de 
los e s p a ñ o l e s , l a s i n f o n í a de sus dioses tristes y feroces? 
S u pensamiento q u e d ó en el arcano. F r a y B a r t o l o m é no tuvo 
inconveniente en f i r m a r lo que en su c r ó n i c a escribe B e r n a l D í a z : 
". . . nos l l e v a r o n a aposentar a, aquel la casa que, como nos l l a m a n 
teules, e por tales nos t e n í a n , que e s t u v i é s e m o s entre sus ídolos , 
como teules que a l l í t e n í a " . D e todos modos, esta idea repugnaba 
a su fe, y en m á s de u n a o c a s i ó n d i s cu t ió con H e r n á n C o r t é s , por-
que el c a p i t á n aceptaba este equ ívoco . 
M i e n t r a s C o r t é s , s iempre en soldado, r e p a r t í a a los hombres 
en c a p i t a n í a s , y tomaba precauciones de cuartel , e l Padre Olme-
do se fue a su aposento, r icamente aderezado, c o n u n a cama de 
estera y su to ld i l l o encima, a modo de dosel. V i s i t ó algunas cá-
maras y piezas secretas, y sa l ió a l comedor, en donde les t e n í a n 
aparejada u n a m u y suntuosa comida . 
Tenso el á n i m o , con el á n i m a envuel ta en fe y esperanza, el 
buen Olmedo d isparaba las flechas de sus ojos sobre l a i n d i a d a 
mul t icolor , ca lculando el asombro y el temor que los a t e r í a . N o se 
p o d í a suponer en ellos buena voluntad, n i sometimiento, s ino l a 
v e r g ü e n z a ca l l ada del vencido, que desea sacudirse el yugo que lo 
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aferra . Aque l l o no t e n í a , no p o d í a tener u n a exp l i c ac ión m u y ra-
c i o n a l . L a v i s t a de su conciencia refleja r e t r o c e d í a a las horas 
p r e t é r i t a s de h e r o í s m o temerario, cuales fueron: Cuba , Cozumel , 
Tabasco, T l a x c a l a , Cempoa l , C h o l u l a ; y, aho ra y entonces, se ve ía 
inmerso en el g r a n mis ter io de signos, paradojas, suertes y pro-
videncias . 
A n o t a So l í s y Rivadeneira j que l a en t rada e n M é j i c o co inc id ió 
con e l d í a y fiesta de los cuatro santos m á r t i r e s coronados. F i j á n -
dose en l a co inc idencia , Sa lvador M a d a r i a g a , l a comenta de este 
m o d o : " E r a e l ocho de noviembre, y el Padre Olmedo p e n s a r í a 
q u i z á en los cuatro hermanos soldados Severo, Sever iano Carpófo-
ro y V ic to r i ano , sacrif icados por e l Emperador Diocleciano, cuyo 
m a r t i r i o conmemora la Iglesia en ta l fecha con el nombre de los 
Cua t ro Santos Coronados. ¡ Q u é b ien h a b í a ca lculado l a Providen-
c i a e l d í a de s u l l egada! E l e jé rc i to de hermanos cr is t ianos que ve-
n í a a p l a n t a r l a C r u z en aquel suelo in f i e l , l legaba a l a R o m a 
azteca e l d í a aniversar io de los cuatro hermanos soldados que ha-
b í a n muer to por l a C r u z en l a R o m a de los Emperadores . Y s i n 
embargo, prudente como sabemos que era, es seguro que el buen 
Pad re de l a M e r c e d t e n d r í a l a d i s c r ec ión de no a lud i r a esta 
co inc idencia , sabiendo que sus hombres se h a l l a b a n en peligro 
t a n inminen te de mar t i r io , como el de sus santos predecesores." 
E l Padre Olmedo sabía , m u y cierto que su presencia en Méj ico 
t e n í a por f i n e l hacer v io lenc ia —todo lo prudente que se quiera— 
a u n a fa l sa r e l ig ión , l a c u a l t e r m i n a r í a por sucumbir ante l a fir-
meza de l a fe c r i s t i ana . Cuando M o n t e z u m a y los sacerdotes pa-
ganos pensaban e n ofrecer a los ídolos e l c o r a z ó n de aquellos 
extranjeros, e l F r a i l e de l a M e r c e d t ra taba de redimir los . E r a u n a 
l u c h a en si lencio. N o h a b í a palabras. 
L a ingente masa de los "papas" d e s c o n o c í a l a r eve l ac ión , l a 
e c o n o m í a de l a g rac ia y l a p rov idenc ia d iv inas , y se entregaba 
a los hechizos, encantos, b r u j e r í a s , sortilegios, a g ü e r o s y t a b ú s , 
mient ras O lmedo q u e r í a elevar ante ellos l a r a z ó n y l a m o r a l 
h a c i a l a luz del H i j o del Hombre , que por salvarlos m u r i ó en l a 
cruz. T e n í a para, ellos gestos de amor y se esforzaba por hacerles 
comprender que los hombres no d e b í a n tener s ino u n solo cora-
z ó n en Cr i s to . 
A l d í a siguiente de su en t rada en Méj ico , es decir, el d í a 9 de 
noviembre de 1519, C o r t é s fue a v i s i t a r a M o n t e z u m a , a c o m p a ñ a -
do de solos cuatro capitanes y cinco soldados, entre los cuales se 
contaba B e r n a l D íaz , quien, no inventando, s ino sabia y a r t í s t i ca -
mente captando, nos d a u n a f a n t á s t i c a d e s c r i p c i ó n del palacio del 
Emperador . 
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E n esta o c a s i ó n y comi t i va no deb ió f igurar el Padre Olmedo, 
pues su nombre no aparece en las c r ó n i c a s . S i n embargo, a lguna 
r a z ó n de peso le a u s e n t ó de l a entrevista, dado que l a impor tan-
c i a de l a m i s m a no era tanto socia l , como rel igiosa. D o n Hernan -
do a c u d i ó a l Emperador , p a r a dar le u n toque h i s t ó r i c o y teo lógico 
sobre l a fe d iv ina , v a l i é n d o s e p a r a el lo de su i n t é r p r e t e d o ñ a 
M a r i n a . 
Cua t ro d í a s m á s tarde, e l 13 de noviembre. C o r t é s r e c a b ó y obtu-
vo del Emperador un, permiso especial p a r a v is i ta r e l g r a n Teo-
c a l l i de l a cap i t a l mej icana , a l que daba acceso u n a escal inata de 
ciento veinte y cuatro escalones, y en el que h a b í a dos capi l las 
consagradas a U i t c h i l i p o c h t l i y a T e t z c a t l í p o c a . Los pensamientos 
de Cor t é s h e r v í a n e n su cabeza. No iba solo. E s t a vez le s e g u í a su 
cuartel general y g ran parte de su e jé rc i to . Jun to a é l i ba e l F r a i l e 
de l a Merced . 
Llegado que hubieron , se d ie ron cuenta de que aquello o l í a a san-
gre fresca, y a u n v ie ron l a de las v í c t i m a s humanas r e c i é n sacri-
ficadas. Los pensamientos de H e r n á n C o r t é s en este momento e ran 
muy varios y contrapuestos, e i gua l s u c e d í a en sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Nadie descartaba que u n golpe misterioso era posible en ta l vis i -
ta. C a m b i a r o n saludos M o n t e z u m a y C o r t é s ; ambos preguntaban 
y daban explicaciones, y el e x t r e m e ñ o , vo lv i éndose a l Padre Olme-
do, le d i jo : 
— " P a r é c e m e , s e ñ o r Padre, que s e r á b ien que demos u n t iento 
a M o n t e z u m a sobre que nos deje hacer a q u í nues t ra iglesia." 
S e g ú n se desprende de estas palabras, e l proyecto deb ió ser con-
ferido entre ellos con anter ior idad . M a s l a sagacidad de Olmedo 
i n t u y ó aspectos que el c a p i t á n no v io . E l testigo de vista , B e r n a l 
Díaz , e s c r i b i ó : "no v í a m o s l a h o r a de s a l i m o s fuera". E n igua l 
trance de m o r a l do l ida y de repugnancia f ís ica, deb ió encontrarse 
e l mercedar io ; pues c o n t e s t ó a C o r t é s u n poco desabrido: 
— " B i e n s e r í a , s i aprovechase; mas me parece que no es cosa 
convenible hab la r de el lo ahora , pues no veo a M o n t e z u m a de 
arte que en t a l cosa conceda." 
E l fraile, como destaca M a d a r i a g a , e ra m á s sabio y prudente 
que C o r t é s e n lo de las conversiones. S a b í a ponerse en e l c l i m a 
espir i tual y ps ico lóg ico de sus personajes. Concretamente, en esta 
ocas ión , se dio cuenta que l a i n t e n c i ó n de M o n t e z u m a era ganar 
a los e s p a ñ o l e s con el esplendor religioso y t e o c r á t i c o de su corte. 
E n l a H i s t o r i a de l a Conqu i s t a de Méj ico , que Sol ís y R i v a -
deneira esc r ib ió , se refiere que M o n t e z u m a no recataba su resis-
tencia a l nuevo Credo que t ra taban de imponer le los e s p a ñ o l e s . 
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S u ac t i tud , para le la a l a del conquistador, era l a contraoferta. 
Y dice S o l í s : "que l l evando consigo uno de aquellos pr imeros d ías 
a H e r n á n C o r t é s y a l Padre fray B a r t o l o m é con algunos de los 
capitanes y soldados par t iculares p a r a que viesen a su lado las 
grandezas de su corte, deseó , no s i n a lguna van idad , e n s e ñ a r l e s 
el mayor de sus templos". 
M i r a n d o las cosas con p l ena objet ividad, aquel la tenaz resis-
tenc ia de M o n t e z u m a a considerar, siquiera, las indicaciones reli-
giosas que se le h a c í a n , era de m a l signo. D e t r á s de él h a b í a u n 
pueblo i d o l á t r i c o y creyente. Y que se le h a b l ó con frecuencia, lo 
deja entender Sol ís , con estas pa labras : " D i ó pocas esperanzas 
de reducirse? aunque procuraron var ias veces H e r n á n C o r t é s y el 
Padre fray B a r t o l o m é de Olmedo traerle a l c amino de l a verdad ; 
t e n í a buen entendimiento p a r a conocer algunas ventajas en l a 
r e l i g i ó n ca tó l i ca , y p a r a no desconocer en todo los abusos de l a 
suya, pero se vo lv ía luego a l t ema de que sus dioses e ran buenos 
en aquella, t ie r ra , como el de los cr is t ianos en su dis t r i to . . ." 
S i n l a mac i za fe de los e s p a ñ o l e s , que defiende l a a u t é n t i c a 
cu l t u r a cuando e n s e ñ a l a doc t r ina c r i s t i ana , aquel la argumenta-
c ión del emperador M o n t e z u m a l l e v a r í a a u n nuevo cantonal ismo 
religioso, a los dioses personales, de zona, o nacionales, que aflo-
r a r o n en las viejas escrituras. M o n t e z u m a r e p e t í a a los e spaño les 
que Mé j i co era su c iudad, que viviesen en su pa lac io como en casa 
propia , y que él y sus servidores se h a l l a b a n a las ó r d e n e s da 
C o r t é s . 
Así e ran las palabras, pero nadie c o n o c í a las intenciones. F ray 
B a r t o l o m é , a l i gua l que otros capitanes, recelaba de l a po l í t i ca 
del emperador. Aque l lo no era l a guerra, pero tampoco l a hubo 
en C h o l u l a , y v ino l a explos ión . E r a lógico suponer que los meji-
canos no quis ieran someterse de rositas a los invasores. Y és tos 
andaban con m i l precauciones, tanto m á s , cuanto e ran t a n pocos, 
que no l legaban a cuatrocientos c incuenta . 
Perfectamente expl ica este estado de á n i m o B e r n a l D í a z del 
Cas t i l lo , cuando nos cuenta en su h is tor ia , que él y otros quince 
capitanes y soldados se acercaron a H e r n á n Cor t é s , y le h ic ie ron 
ver l a red y el gar l i to donde estaban metidos. " Y que mirase —son 
sus palabras—, que los corazones de los hombres son m u y muda-
bles, en especial e n los indios, y que no tuviese conf ianza de l a 
buena vo lun tad y amor que M o n t e z u m a nos muestra, porque de 
u n a h o r a a o t ra l a m u d a r í a , y cuando se le antojase d a m o s gue-
r r a , que con qu i t amos l a comida o el agua, o a lzar cualquier 
puente, que no nos p o d r í a m o s valer ." 
E r a n los mediados de noviembre de 1519, cuando e l c a p i t á n 
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C o r t é s e n c a r g ó a l soldado Alonso Y á ñ e z , carpintero de lo b lanco, 
que buscase d is imuladamente , en e l pa lac io en que v i v í a n , el me-
jo r luga r p a r a er ig i r u n a l tar estable, en el que pudiesen p rac t i ca r 
los ri tos de l a r e l ig ión ca tó l i ca . ¡ C u á l s e r í a su sorpresa, cuando, 
a l der r ibar u n falso tabique se encont ra ron con fabulosas rique-
zas de oro y piedras preciosas, que pertenecieron a l tesoro de 
Axayaca , e l padre de M o n t e z u m a ! 
Pero volvamos a l negocio espir i tual de los conquistadores, y 
leamos lo que en su c r ó n i c a dice B e r n a l D í a z : " C o m o nuestro Ca-
p i t á n y el Padre de l a M e r c e d v ie ron . que M o n t e z u m a no t e n í a 
v o l u n t a d que en el c u de su H u i c h i l ó b o s p u s i é s e m o s l a c ruz n i 
h i c i é s e m o s l a ig les ia ; y porque desde que entramos en l a c iudad 
de Méj ico , cuando se d e c í a m i s a h a c í a m o s u n a l tar sobre mesas 
y t o r n á b a m o s a quitar lo, a c o r d ó s e que d e m a n d á s e m o s a los ma-
yordomos del g ran M o n t e z u m a a l b a ñ i l e s p a r a que en nuestro 
aposento h i c i é s e m o s u n a ig les ia ; y los mayordomos di jeron que 
se lo h a r í a n saber a l M o n t e z u m a , y nuestro c a p i t á n e n v i ó a de-
c í r se lo con d o ñ a M a r i n a y A g u i l a r , y con Or tegu i l l a , su paje, que 
e n t e n d í a y a algo l a lengua, y luego d ió l i cenc ia y m a n d ó dar 
todo recaudo, é en tres d í a s t e n í a m o s nuest ra iglesia hecha, y l a 
san ta cruz puesta delante de los aposentos, é a l l í se d e c í a m i s a 
cada d ía , has ta que se a c a b ó el v i n o ; que como C o r t é s y otros ca-
pi tanes y el f ra i le estuvieron malos cuando las guerras de T lax -
cala , d ie ron pr iesa a l v ino que t e n í a m o s p a r a misas, y desde que 
se a c a b ó , cada d í a e s t á b a m o s en l a ig les ia rezando de rod i l l as 
delante del a l ta r e i m á g e n e s , lo uno por lo que é r a m o s obligados 
a cr is t ianos y buena costumbre, y lo otro porque M o n t e z u m a y 
todos sus capitanes lo viesen, y se inc l inasen a el lo, y porque 
viesen el adoratork>, y vernos de rodi l las delante de l a cruz, es 
pecialmente cuando t a ñ í a m o s a l a A v e M a r í a . " 
H e a q u í u n momento doloroso espi r i tua l en la, v i d a mis ionera 
y conquis tadora del Pad re Olmedo. L e fa l taba e l v ino p a r a el 
santo sacrificio de l a M i s a ; no p o d í a consagrar ; d e b í a , pues, que-
darse s i n l a c o m u n i ó n sac ramen ta l ; y, no habiendo especies euca-
r í s t i c a s , tampoco p o d r í a tener realmente presente a l H i j o de Dios . 
C o n l a fa l ta del v ino , l a a lacena del p a n celest ial estaba t a m b i é n 
v a c í a . Y a no p o d í a tener e l mercedar io delante de sí, como en 
d í a s anteriores, l a fila de los que i b a n a rec ib i r de sus manos 
e l sagrado cuerpo. Y a no r e n a c e r í a cada m a ñ a n a e l Sa lvador en 
aquel la zona de l a t i e r r a mej icana. L a c o m u n i ó n templaba el va lor 
de aquellos creyentes e s p a ñ o l e s . 
C a í a l a tarde o t o ñ a l en e l A n a h u a c , y, sentados en sendos 
e s c a ñ o s , d ia logaban e l Padre Olmedo y Or tegu i l l a . Este e x p o n í a 
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a l fraile su deseo de ent rar en re l ig ión , y e l f ra i le e n s e ñ a b a a l 
paje l a c i enc i a del propio desprendimiento. D e pronto el m u c h a 
cho se a f e r r ó en e l banco, y se q u e d ó m i r a n d o r í g i d a m e n t e . 
— ¿ Q u é sucede^ Or tegui l l a? 
— ¡ M i r e aquello. Pad re ! 
E n aquel momento entraba en palacio u n ind io , mensajero del 
emperador, y l levaba, colgada del c i n t u r ó n , u n a cabeza h u m a n a . 
Ver lo el frai le, y sa l tar de u n a zancada e l banco, fue todo uno. 
Or t egu i l l a t emblaba y a ñ a d i ó en voz ba ja : 
- - E s l a cabeza de u n hombre blanco. 
—¿Lo has visto bien, ch iqu i l lo? 
—Sí , P a d r e ; parece l a cabeza de J u a n de Escalante . 
—¿Del gobernador de l a V e r a Cruz? 
—Así es. O de uno de los nuestros. 
Los grupos de los nobles aztecas m u r m u r a b a n bajo sus man-
tas ; y los e s p a ñ o l e s v ie ron l a muerte a l ojo, y o lv ida ron e l dulzor 
del oro. 
N o e r a l a cabeza del regidor de Veracruz , s ino l a de u n t a l 
Argue l lo , n a t u r a l de L e ó n , hombre m u y bastante pa ra l a guerra 
y de sangre e n el ojo, mancebo de muchas fuerzas, ba rba pr ie ta 
y l a rga cabellera, t a n crecida, que por e l l a l l evaba el i nd io men-
sajero a tada su cabeza a l c i n t u r ó n . E l ta l Argue l lo c a y ó prisio-
nero en l a r a y a de Panuco , entre T u z a p á n y u n puebleci l lo que 
los e s p a ñ o l e s l l a m a r o n A l m e r í a , luchando cont ra u n a g u a r n i c i ó n 
mej icana , m a n d a d a por Cualpopoca , s e ñ o r delegado de Monte-
zuma. 
C u a n d o este hecho se supo en Méj ico a l t e r ó los á n i m o s de 
ambos mandos, del e s p a ñ o l y del ind io . C o r t é s h izo responsable 
a l emperador, y t r a t ó m á s ahincadamente de l l evar a cabo l a 
p r i s i ó n de M o n t e z u m a , idea que v e n í a bul lendo en su cabeza 
aquellos d í a s . P a r a dar calor a l a responsabi l idad de Montezuma , 
se fue ante él (como el m i s m o H e r n á n C o r t é s cuenta en sus 
Car tas de R e l a c i ó n ) , y "le dijo que y a s a b í a lo que en l a c iudad 
de Nauteca l o A l m e r í a h a b í a acaecido, y los e s p a ñ o l e s que en 
e l la me h a b í a n muer to ; y que Qualpopoca daba por d iscu lpa que 
todo lo que h a b í a hecho h a b í a sido por su mandado. . . " 
M o n t e z u m a lo n e g ó , pero el c a p i t á n e x t r e m e ñ o t o m ó las medi-
das necesarias p a r a prenderlo, s i n que se alterase e l palacio, n i 
l a c iudad. Se dobla ron guardias, aprestaron armas, tomaron po-
siciones y escogieron hombres. Pero hay u n detalle que no puedo 
menos de resaltar , y es l a o r a c i ó n que los e s p a ñ o l e s h ic ie ron , pa ra 
a lcanzar de l a mise r i co rd ia d i v i n a e l éx i to de u n a empresa que, 
de cualquier á n g u l o h u m a n o que se l a mirase, p a r e c í a descabellada. 
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U n testigo de v i s ta y parte en e l la , nuestro amigo B e m a l , abre 
el c a p í t u l o noventa y c inco de su h is tor ia , d i c i é n d o n o s : " E como 
t e n í a m o s acordado e l d í a antes de prender a l Mon tezuma , toda 
l a noche estuvimos en o r a c i ó n con e l padre de l a Merced , rogando 
a Dios que fuese de t a l modo, que redundase p a r a su santo servi-
cio". 
F u e r o n d í a s m u y duros los que tuvo que su f r i r e l mercedar io 
durante l a p r i s i ó n del emperador, pues cayeron sobre sus hombros 
m i l responsabil idades de t ipo h i s t ó r i c o , c i v i l y religioso. Los acon-
tecimientos se encadenaban vert iginosamente. P r i m e r o fue el cas-
tigo de fuego que se d ió a Cua lpopoca ; d e s p u é s l a conjura del 
soberbio Cacama tz in , y los conciertos en que andaba p a r a deste-
r r a r a su t í o M o n t e z u m a ; luego l a e lecc ión de otro sobrino de 
Montezuma , a l que l l a m a r o n Car los , por rey de Tezcuco. E n todo 
ello no estuvo ausente e l frai le . 
E n l a v i g i l a d a l iber tad de que gozaba M o n t e z u m a entraba el 
sal i r a los templos y c ú e s pa ra hacer o r a c i ó n . " E con él —dice 
Berna l—, i b a n p a r a guardal le cuatro de nuestros capitanes.. . e tam-
b i é n i b a con nosotros e l padre f ray B a r t o l o m é de Olmedo, de l a 
ó r d e n de l a Merced , p a r a retraer el sacrif icio, s i le hiciese, de 
hombres. . ." ; pero, "por m á s que nuestro c a p i t á n le dec ía , y se 
lo r e t r a í a el padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, de l a orden de 
l a Merced , no aprovechaba ¡cosa n inguna , s ino que h a b í a de ma-
tar hombres y muchachos p a r a sacrif icar ." 
C o n t r a los Catones de l a h i s tor ia , que censuran a l Padre O l -
medo su fa l ta de éx i to en l a c o n v e r s i ó n del emperador, podemos 
esgr imir los textos que i n d i c a n y regis t ran lo mucho que p a r a 
ello t r a b a j ó . E l conseguirlo o no conseguirlo es obra de l a gracia, y 
l a g rac ia es cosa de Dios . 
C u e n t a el c ron is ta que: " C o r t é s y e l padre fray B a r t o l o m é de 
Olmedo, de l a Merced , que e ra b ien entendido, estaban en los 
palacios de M o n t e z u m a p a r a alegralle, a t r a y é n d o l e a que dejase 
sus ído los . " N o q u e r í a n obra r por coacc ión , y buscaban u n a per-
s u a s i ó n atrayente. Pero a ú n h a y m á s : le t r a taban con amor, y 
como a u n g r a n s e ñ o r . C o n frecuencia le e x p o n í a n las cosas to-
cantes a l a s an ta fe c a t ó l i c a ; "y se lo d e c í a e l f ra i le con e l paje 
Or tegu i l l a , que parece que le en t raban y a algunas buenas razones 
en e l c o r a z ó n , pues las escuchaba con a t e n c i ó n mejor que a l 
p r inc ip io" . 
N o obstante, l a c u e s t i ó n rel igiosa se a g r a v ó sobremanera, y no 
precisamente por M o n t e z u m a o e l Padre Olmedo, s ino por l a to-
zudez de C o r t é s y e l sobresalto de los papas. N o le b a s t ó a l extre-
m e ñ o haber levantado a l tar a l a C r u z y a l a V i r g e n en las 
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habitaciones del palacio, s ino que aho ra se e m p e ñ a b a en er ig i r lo 
a l l í donde su presencia p o d r í a provocar reacciones m á s violentas, 
es decir, en e l g ran cú , o templo de Huich i lobos . L o s papas que 
lo s e r v í a n protestaron ruidosamente, e h i c i e ron saber a Monte-
z u m a que los dioses estaban i r r i tados . E l emperador l l a m ó a Cor-
t é s y le p i d i ó que desistiese de su intento ; " y como aquello oyó 
C o r t é s , h izo u n a d e m á n ( a sus capitanes y soldados) que q u e r í a 
hab la r m u y en secreto a l M o n t e z u m a solo con e l f rai le de i? 
Merced . . . " . 
¿ Q u é se di jo en e l curso de aquel la p l á t i c a ? Nad ie lo recogió . 
L o cier to es que l a paz n o volvió a los e s p í r i t u s , aunque los ven-
cidos t r a t a ron de contemporizar a r e g a ñ a d i e n t e s . Los e s p a ñ o l e s 
ac tuaban sobre u n v o l c á n , y s a b í a n m u y b i e n que cada mej icano 
era u n a carga explosiva que p o d í a reventar a cualquier hora . L a 
au tor idad de M o n t e z u m a estaba en el a i r e ; m á s que jefe de u n 
Estado i b a c o n v i r t i é n d o s e en u n mi to . Los r incones del palac io 
i m p e r i a l e ran nidos de conspiradores, y los e s p a ñ o l e s v i v í a n en 
u n a ler ta m i l i t a r angustioso. 
Este c l i m a de suspense, como ahora se dice, v i n o a agravarse 
con tres hechos de relieve nac iona l . F u e e l p r imero , l a dec i s ión 
de que los conquistadores p o d í a n hacer sus cultos en el g ran tem-
plo de l a c iudad . P a r a celebrar t a m a ñ a c o n c e s i ó n , dice el histo-
r iador que: "con m u c h a devoc ión , y todos dando gracias a Dios , 
d i jeron m i s a can tada el Padre de l a Merced , y ayudaba a l a m i s a 
el c lé r igo J u a n D í a z y muchos de los nuestros soldados; y a l l í 
m a n d ó poner nuestro c a p i t á n a u n soldado viejo p a r a que tuvie-
se guarda e n el lo" . 
L o segundo fue l a d e t e r m i n a c i ó n de M o n t e z u m a de entregar 
a los invasores el tesoro real , que y a és tos c o n o c í a n , y que h a b í a 
pertenecido a s u padre A x a y a c a . \ Tr i s te destino e l de este tesoro! 
S u reparto e n c o n ó los á n i m o s indios y s o l i v i a n t ó a m á s de cuatro 
e s p a ñ o l e s , porque casi nadie q u e d ó contento con l a parte que le 
tocó, y hubo sobre el lo muchas palabras y quejas. A l d iv id i r del 
oro y de las joyas, sabemos que hubo, "pa ra el Pad re de l a Mer-
ced y e l c l é r igo J u a n D í a z y los capitanes y los que t e n í a n caba-
llos, dobles partes.. . e otras s o c a l i ñ a s " . A l f i n , todo q u e d ó hund ido 
y perdido e n las aguas de l a laguna, mej icana , como m á s tarde 
se v e r á . 
E l hecho tercero fue que M o n t e z u m a quiso u n i r l a suerte de 
C o r t é s a l a de su p rop ia f a m i l i a , y p a r a ello le e n t r e g ó a su h i j a , 
p a r a que se casase con el la , "y l a t e n g á i s por vuestra l e g í t i m a 
mujer". L a c h i c a era hermosa, noble, r i c a y tentadora, pero Cor-
tés i n v o c ó l a ley de Dios , y l a a c e p t ó , no como esposa, sino como 
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u n regalo que hon raba a los e s p a ñ o l e s , y, as í , u n a vez que se vol -
viese cr i s t iana , i r í a a v i v i r con las otras hi jas de grandes s e ñ o r e s . 
L a r a z ó n c l a r a y m o r a l que el c a p i t á n e s g r i m i ó fue la, s iguiente: 
"que era casado y t e n í a mujer , e que entre nosotros no podemos 
tener m á s de u n a mujer". 
A l l legar a l a a l tu ra de estos hechos, confiesa B e r n a l D í a z que: 
"nunca nos fa l taban sobresaltos, y de t a l ca l idad , que e ran pa ra 
acabar las vidas s i nuestro S e ñ o r no lo remediase". E n efecto, no 
fa l taron. Y aho ra dos grandes acontecimientos v i n i e r o n a inter-
ponerse en l a m a r c h a de l a conquista,. 
U n d í a l l a m ó e l emperador a H e r n á n C o r t é s , y le c o n m i n ó a 
que saliese cuan to antes de Méj ico , con todos los soldadosj porque 
l a r e b e l i ó n estaba a punto de estal lan; pues los ído los h a b í a n acon-
sejado, que los ex terminasen a todos, y y a n a d a p o d í a detener a 
las masas, d i r ig idas por los papas y caciques, a que l levasen a 
efecto l a guerra to ta l y de exterminio. 
Y a se tensaba el arco de l a e n e r g í a cortesiana, p a r a hacer fren-
te a l a s i t u a c i ó n , cuando u n nuevo y a la rmante suceso atrajo su 
a t e n c i ó n . P o r e l Car ibe a v a n z ó u n a escuadra de diez y ocho na-
vios, b i en equipada de hombres y ma te r i a l bé l ico , env iada por el 
gobernador de Cuba , Ve lázquez de C u é l l a r , y m a n d a d a por Pan-
filo de N a r v á e z , con l a m i s i ó n de prender a C o r t é s , y a sus segui-
dores, y devolverlos encadenados a Cuba . 
L a escuadra h a b í a a r r ibado y a a l puerto de S a n J u a n de U l ú a . 
f)ejemos a q u í las espadas en alto, y veamos e l papel impor tan-
t í s i m o que e l Padre Olmedo tuvo en este negocio. 
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A LA CAPTURA DE PANFILO D E NARVAEZ 
N u n c a sabe uno c u á n d o el hombre v a a escr ib i r l a p á g i n a m á s 
be l la de su v ida . E jemplos tenemos en las jo rnadas azarosas y 
americanas del Padre Olmedo. F i e l a l a m i s i ó n que custodiaba, 
y que propagaba como l a consigna m á s s ag rada que su Orden le 
h a b í a confiado, no sólo infunde e l mismo e s p í r i t u en su gran ami-
go H e r n á n C o r t é s , s ino que d i sc ip l ina m i l i t a r m e n t e las tropas en 
e l servicio de D ios y de l a V i r g e n M a r í a . C o m o el insigne S a n 
J u a n Capis t rano , les a renga : O r a avancéis; , o r a r e t r o c e d á i s ; sea 
que h i r á i s o s e á i s heridos, i nvocad e l nombre de J e s ú s . 
Pero l legó u n momento en que hubo que lucha r , n o cont ra los 
indios , sino c o n t r a l a presencia de otros e s p a ñ o l e s que, insensatos, 
amenazaban l a conquista real izada, y con e l l o l a u n i d a d del Im-
perio y las ganancias de l a F e ; y entonces. Olmedo , g e n e r a l í s i m o 
esp i r i tua l de los a u t é n t i c o s conquistadores, no teme enfrentarse a 
los intrusos, y los combate y d e s v i r t ú a con s u persona, con su pa-
lab ra y con su d ip lomac ia . 
Ese momento cumbre y peligroso p a r a l a conqu i s t a de l a Nueva 
E s p a ñ a fue aquel en que Diego Velázquez , gobernador de Cuba , y 
resentido c o n t r a C o r t é s , equipa u n a escuadra , l a pone a las ó rde-
nes de Panf i lo de N a r v á e z , y l a m a n d a a l a s costas mejicanas, con 
orden de t omar pose s ión de todo lo descubierto, de prender a Cor -
t é s ( s i no aca ta estas ó r d e n e s ) , y de ser a c l amado él por ú n i c o ca-
p i t á n general de l a t i e r ra firme. 
P a r a mejor comprender este incidente, vo lvamos a t r á s ; que l a 
h i s to r i a quiere su pr inc ip io . Hemos d icho e n u n c a p í t u l o pasado, 
c ó m o , e n l a p r i m a v e r a del a ñ o 1519, H e r n á n C o r t é s e l ig ió a dos de 
sus c o m p a ñ e r o s , concretamente a Monte jo y Portocarrero, pa ra 
que se dir igiesen a E s p a ñ a , y a q u í diesen c u e n t a a l rey Carlos V 
de l a s t ierras descubiertas, a l m i smo t iempo que le o f r e c í a n albr i -
cias con las p r imeras joyas y frutos mej icanos , y, protes tando 'e j 
servicio de ambas majestades, Dios y Rey, p id iesen favores, hono-
res y determinadas concesiones. 
E n t r e las ó r d e n e s que recibieron de C o r t é s , h a b í a u n a de no to-
car e n C u b a ; m u y razonable y b ien pensada. M a s las cosas no fue-
r o n a s í ; Mon te jo no supo aca l la r los gritos de l a t i e r r a y de l a san-
gre, n i v e n c i ó l a t e n t a c i ó n de i r a v i s i ta r s u hac i enda E l M a r i é n , 
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que se h a l l a b a cerca de S a n C r i s t ó b a l de l a H a b a n a , y a l l í r e c a l ó 
el 23 de agosto de 1519. 
N o fue t a n si lenciosa su l legada, que no cor r i e ran voces por l a 
i s la , t an to m á s , cuanto que no se recataron de propa la r l a cant i -
dad de oro que por taban en su bajel , y e l m u c h o que se r e c o g í a en 
las t ier ras r e c i é n descubiertas. D i e r o n aviso a Diego Ve lázquez , y 
é s t e c o r r i ó tras l a presa, pero en v a n o ; t r i p u l ó dos carabelas p a r a 
darles caza, mas era tarde ; e l p i lo to A l a m i n o s , buen mercante de l 
Car ibe, en focó a las is las Lucayas , o B a h a m a s , y, m e t i é n d o s e por 
el c a n a l , s a l ió a l O c é a n o A t l á n t i c o , y, a tantos de octubre del mis-
mo a ñ o , echaba anclas e n S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
V i é n d o s e bur l ado e l gobernador, a b r i ó u n a I n f o r m a c i ó n con t r a 
Alonso H e r n á n d e z Por tocarrero y Franc i sco de M o n t e j o ; dio orden 
de p r i s i ó n c o n t r a ellos, y p roced ió a tomar medidas de t ipo po l í t i co . 
Los grandes valedores que t e n í a en l a Corte, y los buenos oficios 
de l c lé r igo B e n i t o M a r t í n , le consiguieron l a merced rea l de llar 
marse y tenerse por Ade lan tado y Gobernador del Y u c a t á n e is las 
por é l nuevamente descubiertas. E n v i r t u d de ese nombramien to , 
cuanto H e r n á n C o r t é s hiciese en Méj i co , lo h a c í a en su nombre, y, 
oficialmente, a é l se d e b í a . 
Supo que d o n H e r n a n d o se h a b í a alzado con t ra su obediencia, 
y que h a b í a tomado p o s e s i ó n de las t ierras directamente en nom-
bre del Rey . E l de C u é l l a r r e a c c i o n ó violentamente , y quiso te rmi-
n a r de u n taje con l a r e b e l d í a cor tes iana, enviando con t ra él u n a 
a r m a d a de d iec i sé i s navios con m i l quinientos hombres, b ien per-
trechados, que se p r e s e n t ó en l a p l a y a de S a n J u a n de U l ú a en 
ab r i l de 1520. 
Se espanta B e r n a l D í a z de que Diego Velázquez , siendo t a n 
gordo y pesado, se moviese y mul t ip l icase tan to en e l apresto de 
su a r m a d a ; y digo de su a rmada , porque no contaba con el man-
dato y l i cenc i a de S u Majes tad . E s t a r a z ó n , precisamente, hizo i n -
tervenir en e l asunto a l a A u d i e n c i a de Santo Domingo , y a los 
frailes j e r ó n i m o s que a l l í r e s i d í a n y eran los gobernadores de 
A m é r i c a . Posiblemente, los informes que l a A u d i e n c i a rec ib ió pro-
c e d e r í a n de l L icenc iado Zuazo, en quien se daba n tres c i rcunstan-
c i a s : p r i m e r a que era amigo de F r a y B a r t o l o m é de O l m e d o ; se-
gunda, que sé i n c l i n a b a por el par t ido de C o r t é s , y tercera, que 
estaba en C u b a a tomar residencia a l propio Diego Velázquez . 
L a R e a l A u d i e n c i a in te rv ino inmedia tamente , como en asunto 
de su competencia , y m a n d ó a l a i s l a de C u b a a l oidor Lucas Váz-
quez de A y l l c n como juez de apelaciones. L a h i s to r i a de cuantas 
di l igencias y fracasos hubo e n l a i n t e r v e n c i ó n del oidor se encon-
t r a r á n , en l a Colecc ión de Torres de Mendoza . Y u n estudio detar 
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l i ado , en e l cua l me baso, sobre las incidencias de l conflicto Cor tés -
N a r v á e z , se h a l l a r á e n u n m a g n í f i c o trabajo que sobre el mismo 
esc r ib ió e l padre Cas t ro Seoane en el n ú m e r o d iec isé is de l a revis ta 
M i s s i o n a l i a H i s p á n i c a , y que e l a ñ o 1958 se p u b l i c ó en t i r a d a aparte. 
Sabemos que A y l l ó n a ú n estaba en Santo Domingo e l d í a 8 de 
enero de 1520, fecha en que dirige u n a car ta a l Emperador . E l 14 de 
febrero se e n t r e v i s t ó con N a r v á e z en Y a g u a (Cuba) , y con Diego 
Ve lázquez en Guan iguan ico , a ú l t i m o s del mi smo mes. L o que en 
d ichas entrevistas p r e t e n d í a era que no se equipase l a t a l escuadra, 
n i se enviase gente a rmada a M é j i c o ; pero, dice B e r n a l Díaz , que 
'"por m á s penas y requerimientos que le hizo e puso, no a p r o v e c h ó 
cosa n inguna" . V iendo Ay l lón que le impor taba u n a c a s t a ñ e t a a l 
Ve lázquez su presencia, se e m b a r c ó en las naves de N a r v á e z , con l a 
esperanza de poner paz e in te l igencia entre é s t e y H e r n á n C o r t é s . 
M u y ajenos a cuanto en C u b a suced ía , Cor t é s , con su c a p e l l á n 
y soldados, celebraron como pudieron los devotos d í a s de l a Se-
m a n a San ta , y ahora estaban con las a l e g r í a s pascuales de l a Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r , que este a ñ o fue el 8 de abr i l . Pero su j ú b i l o 
fue leve, y a que l legaron noticias in t ranqui las . Dejemos a l mismo 
C o r t é s que nos lo cuente: " V i n i e r o n a m í ciertos naturales desta 
t ierra, vasallos del d icho Muteczuma , de los que en l a costa del 
m a r moran , y me di jeron c ó m o jun to a las t i e r ra de S a n M a r t í n , 
que son en l a d i c h a costa, antes de l puerto o b a h í a de S a n J u a n , 
h a b í a n l legado diez y ocho navios, y qu& no s a b í a n q u i é n e r an ; 
porque ,así como los v ie ron en l a m a r me lo v in i e ron a hacer saber." 
E l hecho, a s í contado, parece u n a cosa b ien senc i l l a ; pero, n i 
a s í suced ió , n i de jó de ser compleja. B i e n lo s a b í a e l Padre Olmedo, 
que estaba en e l secreto de l a c u e s t i ó n . Los mensajeros l legaron 
a Méj i co , directamente a M o n t e z u m a , y é s t e c i t ó a C o r t é s , p a r a 
c o m u n i c á r s e l o . Pocos d í a s antes le h a b í a conminado a que, s i no 
q u e r í a m o r i r é l con todos los e s p a ñ o l e s , saliese cuanto antes de l a 
c iudad y del i m p e r i o ; porque sus dioses, y papas, y capitanes, ha-
b í a n decretado u n a m a t a n z a general. 
Se puso el ambiente a l rojo vivo. C o r t é s y los suyos se v ie ron 
sacrificados y perdidos. T a n fina y f rág i l se puso l a hora , que Cor-
t é s r e u n i ó a sus tropas, a r e n g á n d o l a s de este modo : " S e ñ o r e s y 
amigos. . . estad aler ta , y l a barba en l a cebadera, por s i algo inten-
t a r en estos i nd io s ; encomendaos mucho a Dios , acordaos de quien 
sois. . . s i h u b i é r e m o s de pelear, las manos de cada uno de nosotros 
h a n de mos t ra r c o n obra y por l a p rop ia espada e l va lor de su 
á n i m o ; y as í , aunque muramos, quedaremos vencedores, pues ha-
bremos cumpl ido con e l oficio que traemos, y con lo que debemos 
a l servicio de D i o s como cris t ianos, y a l de nuestro rey como es-
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p a ñ o l e s y en h o n r a de nuestra E s p a ñ a y defensa de nuestras vidas." 
P o r lo anter ior —que G o m a r a escribe— venimos a pensar que l a 
p r e o c u p a c i ó n c e ñ í a su espíritu., como u n a cota de m a l l a se c i ñ e a l 
cuerpo. Pensat ivo, como el que m á s , andaba F r a y B a r t o l o m é , a 
quien nada bueno auguraba aquel la a rmada , anc lada en aguas 
de S a n J u a n de U l ú a . ¿ Q u i é n l a l l a m ó ? ; ¿ q u i é n l a m a n d a ? ; ¿ a q u é 
v e n í a ? ; ¿cuyos e ran sus componentes? 
Dejemos d i scur r i r entre sí a los his toriadores B e r n a l D í a z y 
G ó m a r a , sobre l a estratagema de C o r t é s ante M o n t e z u m a , diciendo 
a é s t e que n o t e n í a navios p a r a sa l i r de l a t ierra , y que le diese 
maderas y carpinteros para cons t ru i r los ; que, u n a vez listos, p o d r í a 
irse. S i q u e r í a o no, poner di lac iones o retardos, en espera de acon-
tecimientos, siempre s e r í a u n a med ida prudenc ia l . L o que h i s tó -
r icamente podemos admi t i r son dos cosas: pr imera , que l a s i t u a c i ó n 
en Méj i co se h a c í a cada d í a m á s insostenible, por andar los me-
j icanos con aire de revuelta, y los e s p a ñ o l e s ser t a n pocos que no 
l legaban a l medio m i l l a r ; segunda, que, a l tener las pr imeras no-
ticias del ar r ibo de u n a escuadra, pensaron con j ú b i l o y alborozo 
que s e r í a u n a e x p e d i c i ó n de refuerzo. Se abrazaron con a l e g r í a 
unos a otros, se d ie ron e l p a r a b i é n , y se las p r o m e t í a n felices. 
M a s pronto se les a g u ó e l contento. L a e x p e d i c i ó n no era de 
ayuda, s ino de p u n i c i ó n . L a sagacidad de C o r t é s no se e n g a ñ ó ; y, 
por s i c a b í a a lguna duda, a l l í estaba l a embajada de Pán f i l o de 
N a r v á e z a M o n t e z u m a , d i c i é n d c l e malas palabras, desatinos y des-
comedimientos con t ra C o r t é s , a m é n de pedirle que prendiese, o 
matase, a l c a p i t á n y a sus gentes, por ser traidores a su pa labra 
y a su rey. 
C o r t é s t r a t ó de agrupar a los suyos y de tener not ic ias directas 
del desembarco. P a r a el lo d e s p a c h ó correos a J u a n Ve lázquez de 
León , que andaba poblando, y a l a v i l l a de l a V e r a Cruz . P o r o t ra 
parte, y con el consejo y b e n e p l á c i t o de capitanes y soldados, a 
quienes previamente h a b í a consultado, se dec id ió por todos que se 
escribiese a N a r v á e z en t é r m i n o s corteses y c a r i ñ o s o s , o f rec iéndo-
sele pa ra todo lo que mandase ; r o g á n d o l e que n o alborotase l a 
t ierra , y t ra tando de sondear su vo lun tad , p a r a ver lo que q u e r í a 
o s u c e d e r í a . 
E l p r imer chispazo s a l t ó en Veracruz . En te rado N a r v á e z de que 
en d i c h a v i l l a era c a p i t á n G o n z a l o de Sandova l , que t e n í a consigo 
sesenta vecinos, todos los m á s viejos y achacosos, a c o r d ó env ia r 
a l l í a u n a c o m i s i ó n , p res id ida por e l c l é r igo J u a n R u i z de Guevara , 
pa ra que notificase a Gonza lo de S a n d o v a l y a l a v i l l a con sus 
habi tantes que se entregasen a N a r v á e z . Pero Sandova l , "muy 
v a r ó n e n sus cosas", s e g ú n frase de B e r n a l , oyó e l razonamiento 
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de Guevara , quien, a vuel tas de pedir l a d i c h a obediencia, se fue 
de palabras c o n t r a C o r t é s y los suyos, p o n i é n d o l o s de traidores pa ra 
abajo. 
S a n d o v a l c o n t e s t ó : " S e ñ o r padre, m u y m a l h a b l á i s en decir 
esas palabras de t ra idores; a q u í somos mejores servidores de su 
majestad que no Diego Ve lázquez n i ese vuestro c a p i t á n ; y porque 
sois c l é r igo no os castigo conforme a vues t ra m a l a c r ianza . A n d a d 
con D ios a Méj i co , que a l l í e s t á C o r t é s , que es c a p i t á n general y 
jus t i c ia mayor de esta N u e v a E s p a ñ a , y os r e s p o n d e r á ; a q u í no 
t e n é i s m á s que hablar ." 
M a s e l Gueva ra , "hombre de c o n d i c i ó n menos r ep r imida que 
p e d í a e l sacerdocio", a l decir de Sol ís , se e n g a l l ó y puso bravoso, 
diciendo a su escribano Verga ra que exhibiese las provisiones y 
escrituras a l caso. G o n z a l o de S a n d o v a l r e p l i c ó que las guardase^ 
porque no c r e í a n i en ellos, n i en ellas, n i en los t í t u l o s que t r a í a n . 
G u e v a r a volvió a es ta l lar en dicterios, y a usar de nuevo l a pala-
b ra t ra idores ; l o c u a l c o l m ó l a pac iencia de Sandoval , y o r d e n ó que 
los prendiesen. 
Apenas lo hubo dicho, "cuando en j amaqu i l l a s de redes, como 
á n i m a s pecadoras, los ar rebataron muchos indios . . . y en cuatro 
d í a s d a n con ellos cerca de Méj i co" . As í fueron cazados, como 
mariposas en u n a red volante, tanto el c lé r igo , como e l escribano 
y sus a c o m p a ñ a n t e s . E n volandas, y a hombros de indios tamames, 
que se r emudaban en e l camino , fueron atravesando las t ierras 
mejicanas. 
Sandova l m a n d ó por delante u n propio, comunicando a C o r t é s 
e l presente que le env iaba ; y é s t e , con a rd id m a q u i a v é l i c o , sa l ió 
a l encuentro de los pr is ioneros; los l i be r tó , los a g a s a j ó y los e n t r ó 
en l a c iudad con toda clase de miramien tos . B a s t ó . C o n eso c a p t ó 
l a vo lun t ad de l c l é r igo y sus testigos, y por ellos e n t r ó en e l se-
creto de N a r v á e z , de l a escuadra y de los fines que h a b í a tenido 
Diego V e l á z q u e z a l o r g a n i z a r í a . 
Dos d í a s , no m á s , d u r ó l a estancia de los prisioneros en Méj ico , 
t iempo suficiente p a r a que viesen l a g ran c iudad, p a r a que admi-
rasen l a r iqueza que v e í a n e n los e s p a ñ o l e s , y p a r a que, con dá-
divas, promesas y palabras, se dejasen l a v a r e l cerebro, has ta cam-
biarles de enemigos en seguidores. U n a vez conseguido e l cambio. 
C o r t é s los e n v i ó a l real de N a r v á e z , con u n a m i s i v a p a r a és te , con 
car tas d i r ig idas a l secretario A n d r é s de D u e r o y a l oidor Lucas 
Vázquez de Ay l lón , y ciertas joyas de oro p a r a sus amigos. E l re-
greso del c lé r igo y de sus c o m p a ñ e r o s a l l ado de N a r v á e z fue como 
l a c a í d a de u n a c e r i l l a en u n po lvo r ín . 
E l Padre Olmedo no v io l a en t rada de estos prisioneros en Mé-
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Jico, porque se h a l l a b a en l a costa de S a n J u a n de Ulúa , en m i s i ó n 
inversa a l a de aqué l los . E l Padre Olmedo sa l ió de Méj ico el d í a 
35 de a b r i l de 1520, y, probablemente, l legó a su dest ino en 28 ó 29 
del mismo mes. S u viaje fue r á p i d o y fe l ic ís imo, lo cua l era u n 
exponente de l a paz que re inaba en su trayecto. E l mismo F r a y 
B a r t o l o m é nos d a de esto u n documento i n t e r e s a n t í s i m o cuando 
en u n a I n f o r m a c i ó n , .abierta por O c h o a E l i za lde e n Tepeaca, juris-
dicción de l a Veracruz , a fines de agosto y pr inc ip ios de septiembre 
de 1521, nos dice que l a t i e r r a estaba sosegada, y que: "fue c i en 
leguas solo por e l l a e le l l evaban los indios naturales de l a t i e r ra 
en andas, e h a c í a n todo lo que les mandaba , e le daban de comer 
e lo que h a b í a menester, e s e r v í a n m u y mejor que e n las otras is las 
pací f icas" . 
A l l legar a este punto de l a embajada que H e r n á n C o r t é s dio 
a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo pa ra entrevistarse con N a r v á e z , u n 
his tor iador de l a O r d e n de l a Merced , F r a y B e r n a r d o de Vargas , 
introduce u n nuevo elemento h i s t ó r i c o y de personal empresa de 
F r a y B a r t o l o m é , c u a l es e l de l iber ta r a unos supuestos cautivos. 
T a l r e d e n c i ó n no ex is t ió , porque n i los emisarios de N a r v á e z e ran 
esclavos, n i e l Padre Olmedo se h a l l a b a ,a l a s a z ó n en Méj ico , como 
acabamos de ver en e l p á r r a f o anterior . 
N o obstante, e l h i s to r iador Vargas dice que. Olmedo "ante dis-
cessum recordatus quar t i so lemni v o t i de redimendis Capt iv i s quod 
i n sua professione e m í s e r a t . . . " , es decir, O lmedo en fuerza del Cuar-
to Vo to mercedario, p i d i ó a C o r t é s que, p a r a que su m i s i ó n tuviese 
eficacia, d e b í a da r l a l iber tad a l sacerdote y c a p e l l á n de N a r v á e z 
y a sus c o m p a ñ e r o s ; a l o que don Hernando b e n é v o l a m e n t e acced ió . 
Este mismo his tor iador , comentando las incidencias de las em-
bajadas entre ambos capitanes, reproduce u n a oc tava rea l escr i ta 
por A n t o n i o de Saavedra G u z m á n , e n su poema heroico t i t u l ado : 
E l Peregr ino Indiano, que se pub l i có en M a d r i d e l a ñ o 1599, e n 
casa de Pedro M a d r i g a l ; oc tava que resal ta u n a vez m á s los buenos 
servicios de l mercedar io ; he l a a q u í : 
P r e n d i ó l e s Ped ro de Y r z i o incont inente 
y a M é x i c o a C o r t é s los h a enviado, 
p a r a que ellos le i n f o r m e m claramente , 
del dis inio, y de todo lo passado; 
C o r t é s p r o c e d i ó en esto cuerdamente, 
que u n a ca r ta a N a r v á e z le h a enviado 
con fray Pedro de Olmedo u n Rel ig ioso 
de buena v ida , santo y vir tuoso. 
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E l mismo Vargas hace no ta r e l error del poeta que l l a m a Pedr® 
a quien era B a r t o l o m é . No e s t á de m á s advert i r , p a r a l a mejor am-
b i e n t a c i ó n de l a estrofa p o é t i c a , que A n t o n i o de Saavedra G u z m á n 
era h i jo de los pr imeros pobladores de Méj ico , y que estaba casado 
con u n a n ie ta de Pedro de Alva rado , amigo y c o m p a ñ e r o de Olmedo. 
Sigamos a l mercedario de Olmedo en el i t inera r io que l levó, y 
que, s i n duda, le dio o c a s i ó n de renovar amistades, y reanudar co-
loquios, s i n necesidad de farautes. D i g o esto, porque, yendo sólo, 
necesariamente h a b í a de hab la r l a l engua de los indios, pa ra en-
tenderse con e l los ; a d e m á s , s i B e r n a l D í a z asegura que tres soldar 
dos de Cor t é s , que en los pr imeros momentos se pasaron a Nar-
váez, " y a s a b í a n l a lengua", mucho m á s hemos de suponer que l a 
supiese nuestro frai le , puesto que e ra m á s culto, m á s interesado 
en aprenderla, y que ello s u p o n í a en sus manos u n a r m a def in i t iva 
para l a e n s e ñ a n z a rel igiosa y el cumpl imien to de su deber de m i -
sionero. 
Sa l ió F r a y B a r t o l o m é de Méj ico , corr iendo leguas has t a Cholu-
l a ; en su camino fue dejando a t r á s a Tepeyac, a Quecholac, y a 
A h u i l i z a p a n , en el estado de Or izaba , lugar en que le cogió u n tem-
pora l de aguas. S i n m á s t iempo que e l necesario p a r a l a remuda 
de portadores, r e t o m ó l a r u t a de Cuantochco, hoy Huatusco, en e l 
estado de Veracruz , y pasando por Tampecan i t a , y M i c t l a n c u a n t l a 
( l a M i t a l a g u i t a , de B e r n a l ) , l legó a Cempoa l , y de a q u í a l real de 
N a r v á e z . 
Asegura Cervantes de Sa lazar que C o r t é s " inv ió a F r a y Bartolo-
m é que era hombre de buen entendimiento, c o n dos e s p a ñ o l e s , que 
le a c o m p a ñ a r o n y muchos indios que l l evaban de servicio". Y a sa-
bemos que esto de los e s p a ñ o l e s es u n error. Sa l í s insiste en destar 
car l a v a l í a del embajador, con estas pa labras : "El igió pa ra esta 
n e g o c i a c i ó n a l padre fray B a r t o l o m é de Olmedo, en quien concu-
r r í a n con ventajas conocidas l a elocuencia y l a autor idad." 
Que H e r n á n C o r t é s q u e r í a , honraba y es t imaba a l Padre Olme-
do, queda m á s que probado a lo largo de es ta n a r r a c i ó n . S u con-
sejo le e ra sumamente necesario. Supone Cervantes de Salazar que, 
desde el . p r imer instante de l a . apo r t ac ión de N a r v á e z , Olmedo y 
C o r t é s confir ieron entre s í de l a nueva s i t u a c i ó n que se creaba, 
y eme entre los dos redactaron las cartas p a r a e l N a r v á e z ; y que 
a l l legar e l momento en que Olmedo se h izo cargo de l a embajada, 
e x c l a m ó : " H a r é yo todo e l deber cuanto fuere en m í . Dios . . . nos 
a lumbre a todos pa ra que tantas á n i m a s se sa lven y e l Rey sea... 
muy b ien servido." 
Escr ib iendo C o r t é s a l Emperador Car los V , y c o n t á n d o l e l a ve-
n i d a de Pánf i lo de N a r v á e z , con sus barcos, le d ice : " Y sabido esto, 
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a c o r d é de env ia r u n religioso que yo truje en m i c o m p a ñ í a c o n u n a 
car ta m í a y o t ra de los alcaldes y regidores de l a v i l l a de l a V e r a 
Cruz , que estaban conmigo en l a d i c h a c iudad, las cuales i b a n d i -
rigidas a l c a p i t á n y gente, que a aquel puerto h a b í a l legado." A su 
vez, el h i s tor iador López de G o m a r a , escribe: " E n v i ó a f ray Bar -
t o l o m é de Olmedo, de l a M e r c e d , con otros dos e s p a ñ o l e s , a ofres-
cer su amis t ad a N a r v á e z , y s i no l a q u e r í a , a requerir le de parte 
del Rey y en nombre suyo... que entrase ca l lado . . . y s i n hacer d a ñ o 
en l a t ierra . . ." , con todos los apercibimientos propios del caso. 
S i de u n c ron is ta pasamos a otro, c u a l es B e r n a l Díaz , los colo-
res del cuadro t o m a n nuevas tonalidades. Este nos dice, que Cor-
t é s " rogó a l padre de l a M e r c e d que luego.. . fuese a l real de Nar-
v á e z ; y le dio otras cadenas de oro y tejuelos y joyas muy estima^ 
das que diese a l l á a sus amigos". E l negocio p e d í a serenidad, ta-
lento y c o m p e n e t r a c i ó n de mi ra s y voluntades, p a r a conducir lo a 
buen puerto. L a serenidad y e l ta lento e r an proverbiales en e l 
fraile, cuyos hechos y consejos e ran t ema c o m ú n en los expedicio-
narios de p r i m e r a hora . 
Respecto a l a c o m p e n e t r a c i ó n , es s i g n i ñ c a t i v a l a frase que en 
boca de C o r t é s pone Cervantes de S a l azar, cuando dice a l Padre 
Olmedo : "Ruego mucho a vues t ra S e ñ o r í a , pues t a n entendido tie-
ne m i pecho, y yo escribo el c r é c d i t o que a vues t ra Reverencia se 
debe dar etc.", que procure c o n f e d e r a c i ó n y amis tad . Anotemos de 
nuevo, que F r a y B a r t o l o m é se fue solo, s i n c o m p a ñ í a de e s p a ñ o l e s , 
por temor de que e l contacto de é s t o s con los de N a r v á e z no les 
expusiese a l pel igro del soborno. Porque, de u n a y o t ra parte, los 
ofrecimientos, los inducimientos , y l a c a p t a c i ó n es taban a l a orden 
del d í a . 
A l l á se fue el b lanco embajador, balanceado é n las hamaqui l l a s 
de viaje. R i n d i ó é s t e en los i n h ó s p i t o s arenales de S a n J u a n de 
U l ú a , en donde se le o c u r r i ó a P á n ñ l o de N a r v á e z edificar, con 
fines po l í t i cos y adminis t ra t ivos , u n a v i l l a fan tasma, que se l l a m ó 
S a n Sa lvador de C o l ú a . L a hizo, pero no l a h a b i t ó , sino que se 
t r a s l a d ó a Cempoal , en donde recibió a l mercedario. Nos dice Solís 
que: " E l padre fray B a r t o l o m é de Olmedo h a l l ó en P á n ñ l o de 
N a r v á e z m á s entereza que agasajo". 
A h o r a cedamos l a pa labra a B e r n a l D íaz y, por su r e l a c i ó n , va-
yamos v i s lumbrando c ó m o se i b a estrechando el doga l que a h o g ó 
a l lugarteniente de Diego Ve lázquez . "L legó nuestro padre de l a 
Merced, como dicho tengo, a l rea l de N a r v á e z con los tejuelos que 
C o r t é s le d ió y con cartas secretas, y fué .a besar las manos de 
N a r v á e z , e a decil le c ó m o C o r t é s h a r á todo lo que mandare , e que 
tenga paz y a m o r ; e como el N a r v á e z era cabezudo y v e n í a muy 
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pujante, no lo quiso o í r ; antes dijo delante del mismo padre que 
C o r t é s y todos nosotros é r a m o s unos t ra idores ; e, porque el fraile 
r e s p o n d í a que antes é r a m o s muy leales servidores del Rey, le tra-
tó m a l de palabra ." 
Coinc ide en estas manifestaciones l a H i s t o r i a de l a Conquista 
de Méj ico , de Sol í s y R ivadene i ra , quien describe e l d i á l o g o entre 
Olmedo y N a r v á e z , con las r é p l i c a s y c o n t r a r r é p l i c a s , comentarios 
y proposiciones. U n o pensando en C o r t é s , el otro en e l de C u é l l a r ; 
uno seguro de l a v i c to r i a cortesiana, el otro confiando en e l t r iunfo 
de los suyos. Y , como no h a b í a m á s que u n Méj ico , de ambos pro-
n ó s t i c o s sólo u n o s e r í a e l acertante. E l ambiente, l a experiencia y e l 
genio f a v o r e c í a n a C o r t é s . L a inexperiencia , l a ar rogancia y el bi-
s o ñ i s m o de N a r v á e z , e r an factores que no p o d r í a n sumergir las po-
siciones firmes del e x t r e m e ñ o . 
F r a y B a r t o l o m é lo i n t u í a ; por eso, cu l t ivando e l op t imismo por 
t á c t i c a , se l a n z ó a v i s i t a r a sus amigos. P r i m e r o quiso ver a su 
g ran amigo e l o idor Lucas Vázquez de Ayl lón , pero no lo cons igu ió , 
porque N a r v á e z lo t e n í a preso e incomunicado en u n a carabela. 
A b o r d ó luego a l secretario A n d r é s de Duero, a los c lér igos J u a n 
R u i z de G u e v a r a y J u a n de L e ó n , a l notar io J u a n de R ive ra , a l 
comendador Leone l de Cervantes, a Quesada F a r f á n , a otros capi-
tanes, soldados y naturales de Cuba , "y m u y par t icu larmente —dice 
Berna l—, r e p a r t i ó el f rai le los tejuelos y cadenas de oro a quien 
C o r t é s le m a n d ó , y convocaba y t r a í a a s í los m á s pr incipales del 
real de N a r v á e z " . 
E l oro que s a l í a de sus fal tr iqueras, actuaba como torrente de-
vastador en las filas de los r e c i é n llegados, y quemaba sus ideas 
de conquista , i n c l i n á n d o l o s a l bando de C o r t é s . S e n c i l l a o difícil-
mente, con t á c t i c a de conspi rador o con palabras de lógico univer-
s i tar io , ahora prometiendo, ahora haciendo habi l idosas concesio-
nes, e l de O lmedo ganaba a l a gente, y daba en l a d i ana . S u actuar 
c ión y logro es de .an to logía . U n ejemplario de m a e s t r í a d i p l o m á t i c a 
nunca debiera o lv idar a l Padre Olmedo. 
Pero a lgu ien le s e g u í a y le expiaba, contando sus pasos, y los 
enganches que h a c í a p a r a e l par t ido del oro y de l a fe. Acaso fuese 
e l veedor Sa lva t i e r ra , hombre dado a fieros y bravezas, que s e n t í a 
por C o r t é s u n enorme desprecio, y que m á s tarde n o d e m o s t r ó sino 
eso: que sólo t e n í a lengua. Pero N a r v á e z no quiso proceder esta vez 
con violencias , antes b ien e n s a y ó u n golpe de efecto' ps icológico, des-
plegando ante e l fraile todo el poder en que se apoyaba, como sue-
le hacerse actualmente ante ciertas vis i tas internacionales . 
E s C o r t é s qu ien lo cuenta , en l a p r imera de sus Car tas de re-
lac ión , en l a que d ice : " c ó m o h a b í a n hecho alarde delante dé l 
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y de ciertos indios que con él iban , de toda l a gente, a s í de p ié 
como de cabal lo, y soltar e l a r t i l l e r í a que estaba en los navios y l a 
que t e n í a n e n t ierra , a fin de los a temor izar ; porque le d i je ron a l 
dicho rel igioso: " M i r a d c ó m o os p o d é i s defender de nosotros, s i no 
h a c é i s lo que q u i s i é r e m o s . " 
Olmedo a s i s t i ó a l desfile; r ec ib ió de N a r v á e z u n a ca r ta p a r a 
C o r t é s ; dio por t e r m i n a d a su embajada, y e l 6 de mayo de 1520 
t o m ó e l c a m i n o de regreso p a r a Méj i co . A n d a n d o i b a su carrera , 
cuando tuvo l a sospresa de encontrarse en e l l a con e l m i s m í s i m o 
don Hernando C o r t é s , quien inquieto, previsor y decidido, v e n í a 
dispuesto a tener contactos personales con P á n f i l o de N a r v á e z . E l 
lugar del encuentro fue C a c h u l a , pueblo de l a p r o v i n c i a de Te-
peaca, y l a fecha deb ió ser entre e l 8 y 10 de mayo. "Quince le-
guas adelante de Chu ru r t eca l —dice Cor tés—, t o p é aquel padre 
religioso de m i c o m p a ñ í a , que y o h a b í a enviado a l puerto a saber 
qué gente era l a de l a a r m a d a que a l l í h a b í a venido." 
Las probanzas, informaciones y otros papeles p ú b l i c o s que so-
bre esta etapa de l a conquis ta mej icana se h ic ieron, nos i n f o r m a n 
de las act ividades de l Padre Olmedo, s in lugar a d u d a h i s t ó r i c a . 
Aquí en C a c h u l a , y c o n C o r t é s , le v i e ron Diego de O r d á s , Cr i s tó -
bal de O l i d y Alonso de A v i l a ; como otros dec la ran y firman ha-
berle visto e n otras partes. 
L a e x t r a ñ e z a del c a p e l l á n , frente a l h é r o e , no deb ió de ser 
chica. ¿ C ó m o se dec id ió C o r t é s a dejar Méj ico , cuando se t e m í a , y 
era presumible en e l l a u n a s u b l e v a c i ó n ? ¿No s a b í a C o r t é s que 
N a r v á e z y M o n t e z u m a t e n í a n contactos, y que e l p r imero h a b í a 
ofrecido a l Emperador e l i m i n a r a C o r t é s , y a é l dejarle l ibre en e l 
ejercicio de su poder? ¿ Q u é p a s a r í a e n l a cap i t a l lacustre mien-
tras don He rnando se iba h a c i a l a costa? E l riesgo era terrible, y 
sólo u n genio p o d í a afrontar lo . 
Olmedo, d e s p u é s del "norabuena e s t é i s " , c o n t ó a C o r t é s todo 
lo que vio , oyó , h a b l ó y s e m b r ó , a l t iempo que le entregaba l a 
mis iva que t r a í a , y en l a cua l , s e g ú n López de G ó m a r a , " N a r v á e z 
r e s p o n d i ó a C o r t é s con e l f rai le de l a Merced , y l o sus tancia l de 
l a ca r t a era, que luego fuese, v i s t a l a presente, adonde él estaba, 
que t r a í a y le q u e r í a mos t ra r unas provisiones de l Emperador 
p a r a tomar y tener aquel la t i e r r a por Diego Ve lázquez . . . " 
N o digo que, a pa r t i r de l a ven ida de C o r t é s , menudeasen las 
misiones de u n o a otro r e a l ; mas no fa l ta ron , t ra tando cada cau-
d i l lo de ser tenido por j u s t i c i a mayor y c a p i t á n general de l a 
t i e r r a ; p r e t e n s i ó n de imposible acuerdo, y a que n inguno renun-
c i a b a a sus aspiraciones. E l d í a 17 de mayo, que aquel a ñ o era 
l a fiesta de l a Ascens ión , se ce l eb ró u n a r e u n i ó n de C o r t é s con 
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los enviados de N a r v á e z , presididos por A n d r é s de Duero, a l a 
cua l a s i s t ió e l Padre Olmedo, s e g ú n p rop ia confes ión expresada 
en probanza púb l i ca . 
T a m b i é n se a c o r d ó que los dos capitanes se viesen en l a R i n -
conada, con e l concierto de que l l e v a r í a c a d a uno diez hidalgos 
sobre seguro y con ju r amen to ; mas t a l r e u n i ó n no se efec tuó, 
porque C o r t é s rec ib ió cierto aviso de uno de los complicados en 
la t r a i c i ó n —López de G ó m a r a da e l nombre de Rodr igo Alvarez 
Chico—, c o m u n i c á n d o l e que h a b í a t r a m a de matar le , con lo que 
se deshizo el concierto. 
D e ambas partes p o d í a verse que era inevi table el encuentro. 
Cor t é s , cansado de tanto i r y ven i r los mensajeros, s i n provecho 
alguno, h a b l ó a los suyos con u n discurso que G ó m a r a t ra ta de 
reproducir, y que es u n a pieza marav i l losa ds aquel hombre, que, 
con expos ic ión amena y jurídica, , p lan tea delante de sus soldados 
los fundamentos legales de su jefatura, las proezas que h a n eje-
cutado, el futuro que les espera y l a g lor ia que a d q u i r i r á n . Y , así , 
con discurso corto, persuasivo, ordenado y fácil , i n d i g n ó a sus 
hombres, que es u n modo de deci r que los puso absolutamente de 
su parte. 
N o obstante, aquellos e spaño l e s , a quienes a lguien t a c h ó de 
aventureros de m a l a ley, sanguinarios, rapaces, gente s in a l m a 
y otras l indezas, no quis ieron proceder ciegamente, o llevados de 
l a j u s t a i n d i g n a c i ó n que su p rop ia defensa p e d í a , y t ra ta ron de 
buscar u n a conc i l i ac ión . ¿ Q u i é n s e r í a el m á s apto p a r a lograr la? ; 
nadie m á s a p r o p ó s i t o que F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, de quien 
dice Sol ís que era l a p iedra fundamenta l de l a s i t u a c i ó n y el eje 
sobre el que se m o v í a n los dos capitanes en lucha . 
An tes de proceder .al u l t i m á t u m se proveyeron de buenas lan-
zas, en n ú m e r o de trescientas, fabricadas por los ind ios ch ich ina-
tecas. D e s p u é s — c o n t i n ú a Berna l—, se h i z o : "alarde y copia y 
memor i a de todos los soldados y capitanes de nuestro e jé rc i to , y 
ha l lamos ducientos y seis, contados atambor e pífano,, s i n el frai-
le ( n ó t e s e que a l Padre Olmedo nunca lo cuen tan entre los com-
batientes, porque no peleaba; y que tampoco se n o m b r a a l c lér igo 
J u a n Díaz , porque lo h a b í a n dejado en Méj ico , como sospechoso), 
y con cinco de a cabal lo y dos ar t i l leros y pocos ballesteros y me-
nos escopeteros". A este m i n ú s c u l o e j é rc i to hay que a ñ a d i r los in -
dios amigos, que quis ieron a c o m p a ñ a r l o s . 
Es t aba a l a s a z ó n C o r t é s e n el pueblo de Panguenequi ta (Tan-
ganequita o como sea), y e ra l a fecha e l 17 de mayo . Aqu í fue 
donde, por segunda vez, los e s p a ñ o l e s buenos d ipu ta ron a F r a y 
B a r t o l o m é p a r a que, con gran acato y c o r t e s í a , l levase a N a r v á e z 
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y e s p a ñ o l e s malos u n a ca r ta firmada por C o r t é s , capitanes y al-
gunos soldados, entre los que se h a l l a b a e l c ron is ta B e r n a l D í a z 
del Cas t i l lo , quien puso a l c a p í t u l o ciento d iec i sé i s de su Con-
quista de N u e v a E s p a ñ a e l siguiente e p í g r a f e : " C ó m o a c o r d ó 
C o r t é s con todos nuestros capitanes y soldados que t o r n á s e m o s a 
enviar a l r ea l de N a r v á e z a l f rai le de l a Merced , que era m u y sa-
gaz y de buenos medios, y que se hiciese muy servidor del Nar-
váez, e que se mostrase favorable a su par te m á s que no a l a de 
Cor tés , e que secretamente convocase a l a r t i l le ro que se d e c í a Ro-
drigo M a r t í n e a otro a r t i l l e ro que se d e c í a Usagre, e que hablase 
con A n d r é s de Duero p a r a que viniese a verse c o n C o r t é s ; e que 
otra ca r ta que e sc r ib i é semos a l N a r v á e z , que mirase que se le diese 
en sus manos, e lo que e n t a l caso c o n v e n í a , e que tuviese m u c h a 
adver tencia ; y p a r a esto l levó m u c h a c a n t i d a d de tejuelos e cadenas 
de oro p a r a repart i r ." 
Llegado F r a y B a r t o l o m é a Cempoa l se p o r t ó como u n h á b i l y 
estupendo negociador. C u m p l i ó las condiciones de l a m i s i ó n acep-
tada, en l a que ent raba e l soborno del enemigo, l a i n u t i l i z a c i ó n 
de sus armas, l a d e s e r c i ó n de los contrar ios , l a pas iv idad de sus 
mandos, l a c o r r u p c i ó n por e l dinero y e l e n g a ñ o del propio Nar-
váez. Pero sus andanzas por e l r ea l de N a r v á e z no fueron t a n 
inadvert idas, que no levantase a l g ú n temor, y " tuv ie ron g ran sos-
pecha de lo en que andaba nuestro fraile, e aconsejaban a l Nar-
váez que luego le prendiese, e as í lo q u e r í a n hacer". 
Cuando lo supo A n d r é s de Duero , a c u d i ó a N a r v á e z y a b o g ó 
en favor de l frai le, e x c u s á n d o l e de sus palabras y regalos en ra-
zón de l a a f i c ión que le tiene, "e que s e r í a poquedad prender a 
u n religioso". Y , siguiendo l a d ip lomac ia cortesiana, sug i r ió a 
N a r v á e z que invi tase a su mesa a l Padre O l m e d o ; y de esta suerte 
se e n t e r a r í a mejor de lo que pensaban C o r t é s , los suyos y e l mis-
mo religioso. 
E l incau to P á n f i l o cayó en l a t r ampa , y e n v i ó a l l a m a r a F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo, y como vino, le h izo m u c h o acato, y me-
dio riendo (que era el fraile muy cuerdo y sagaz), le sup l icó que 
se apartase en secreto, y e l N a r v á e z se fue con é l paseando a u n 
patio, y el f rai le le d i j o : 
— B i e n entendido tengo que vuestra merced me q u e r í a m a n d a r 
prender ; pues h á g o l e saber. S e ñ o r , que no tiene mejor n i mayor 
servidor en su rea l que yo". 
¿ M e n t í a e l fraile?, ¿ b u s c a b a e l b ien personal de N a r v á e z , o se 
apoyaba en restricciones mentales, s i n dar va lor rea l a sus pala^ 
bras? L o cierto de su proceder es que n i u n momento d u d ó en 
jugar con l a in te l igenc ia del c a p i t á n de Velázquez . M a n e j ó a Nar-
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váez como a u n a mar ioneta , y se d i s p a r ó s i n l í m i t e s y s in con-
gruencia. 
Po r ejemplo, a f i r m ó c o n desfachatez, que los m á s de los caba-
lleros y capitanes de C o r t é s estaban dispuestos a entregarlo en 
manos de N a r v á e z . Le h a b l ó de l a car ta , de l a c u a l e ra portador, y 
l a t a c h ó de sa r ta de necedades, y que estuvo por t i r a r l a a l r ío , 
— ¿ P u d i e r a d á r m e l a , vuestra paternidad? 
— A h o r a m i s m o ; sino que e n l a posada l a de jé . M a s i r é por e l la . 
E l trasgo del frai le , hecho t ra j inante de voluntades, s a b í a que 
l a c a r t a l a t e n í a consigo; pero sa l ió , p a r a av i sa r a A n d r é s de 
Duero a que fuese a casa de N a r v á e z , y estuviese presente a l a 
entrega. M i e n t r a s tanto, el bravoso Sa lva t ie r ra , A g u s t í n B e r m ú d e z , 
a lguaci l mayor de l real , y otros capitanes, se h a b í a n reunido en 
torno a su jefe. 
Llegado el f rai le , que b e b í a los vientos con u n jadeo a r t i f i c i a l : 
— H e l a a q u í —dijo—, y le e n t r e g ó l a car ta . 
A l t iempo que se l a daba, a ñ a d i ó con sorna m a g i s t r a l : 
— N o se marav i l l e vues t ra merced con e l l a , que y a C o r t é s anda 
desvar iando; y sé cierto que, s i vuestra merced le h a b l a c o n amor, 
él y todos los d e m á s se le d a r á n . 
A estas razones p o d í a a ñ a d i r m i l más,, "que las t e n í a muy 
buenas", s e g ú n B e r n a l ; pero l a cur ios idad de los asistentes c r ec í a 
ante los aspavientos de N a r v á e z a l pasar su v i s t a por lo escrito, y 
le p id ie ron que se leyese en alto. 
— S e ñ o r e s , m a r a v i l l a d o estoy de sandez t an ta . O i g a n . 
Duran te su lectura , N a r v á e z y Sa lva t i e r r a h a c í a n bramuras . 
Otros se r e í a n , como haciendo b u r l a de e l l a . Los m á s a t e n d í a n 
e x t r a ñ a d o s , y e l Padre Olmedo se r e í a p a r a s í de aquel la bur la . 
E n esto, fingiendo u n a inocencia que estaba m u y lejos de poseer, 
obse rvó A n d r é s de D u e r o : 
" A h o r a yo no sé c ó m o sea esto; yo no lo ent iendo; porque este 
religioso me h a d icho que C o r t é s y todos se le d a r á n a vuestra 
merced) y ¡esc r ib i r ahora estos desvarios!" 
L a m i s m a d u d a in tenc ionada expuso el a lguac i l mayor Agus-
t í n B e r m ú d e z : "Cier tamente , t a m b i é n he sabido de l Padre F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo, m u y en secreto, que, como enviase buenos 
terceros, que el mi smo C o r t é s v e r n í a a verse con vuestra merced, 
pa ra que se diese con sus soldados." 
Y por si eso fuese poco, p r o p o n í a B e r m ú d e z que, Duero, Salva-
t i e r ra y él sal iesen en c o m i s i ó n jun to a C o r t é s . A l o que Salvatie-
r r a c o n t e s t ó : 
— Y o estoy m a l dispuesto, e n u n c a i ré a ver a u n t ra idor . 
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— S e ñ o r veedor —repuso Olmedo—, bueno es tener templanza , 
pues e s t á cierto que le terneis preso antes de muchos d í a s . 
E n u n t i r a y afloja de asombrosa duc t i l idad , s i n hacer alarde 
en púb l i co de su verdadera m i s i ó n , y confundiendo l as ideas de 
los d e m á s . F r a y B a r t o l o m é s e g u í a su labor d i p l o m á t i c a en e l r ea l 
de N a r v á e z ; a q u í hab laba en secreto a los a r t i l l e ros ; a l l í r e p a r t í a 
dones a los indecisos; a l b r a v u c ó n Sa lva t i e r r a lo v ig i l aba de cer-
c a ; se h izo su amigo y pariente, y se sentaba a su mesa. 
Es tando e n esta labor de zapa, que, d icho sea de paso, ev i tó 
l a muerte de muchos hombres, l legó a l rea l u n c a p i t á n de C o r t é s , 
l l amado J u a n Ve lázquez de L e ó n , a qu ien N a r v á e z q u e r í a ver. Pen-
saba en é l p a r a c a p i t á n de sus tropas, y, por contera siendo 
pr imo del Diego Velázquez , juzgaba por u n g ran servicio a l 
Gobernador, s i lo atrajese a sus ó r d e n e s . L o rec ib ió con ale-
gría, se abrazaron. A las pr imeras de cambio se enzarzaron de 
palabras los dos hombres ; y F r a y B a r t o l o m é , que estaba l a barba 
a l hombro, l l a m ó en secreto a J u a n Ve lázquez de L e ó n , y le acon-
sejó debidamente. 
Algunos capi tanes de N a r v á e z le movie ron p a r a que prendiese 
a l de León , por lo sueltamente que hab laba en favor de C o r t é s . 
F ray B a r t o l o m é que lo supo, r e u n i ó a u n grupo de amigos, y se 
fueron a N a r v á e z a convencerle de que t a l p rend imien to s e r í a u n 
dislate. Y a ñ a d í a : 
—¿Qué puede hacer C o r t é s con t ra vuestra merced, aunque ten-
ga en su c o m p a ñ í a otros c i en J u a n Ve lázquez? 
E n efecto, P á n f i l o de N a r v á e z se a q u i e t ó ; volv ió a t ra ta r man-
samente a su h u é s p e d y le c o n v i d ó a comer. E n t r e ambos se h a b l ó 
de paz y amis tad , de repar t i r p rovinc ias y escoger t ierras s i n gue-
rrear n i destruirse; reconociendo siempre J u a n Ve lázquez que Cor-
t é s s e rv í a a Nuestro S e ñ o r y a su Majes tad . 
Cuando se h a l l a b a n en estas p l á t i c a s in te rv ino astutamente el 
Padre Olmedo, y, a c e r c á n d o s e a l o ído de N a r v á e z , le propuso: 
" M a n d e vuest ra merced hacer alarde de toda su a r t i l l e r í a y 
caballos y escopeteros y ballesteros y soldados, p a r a que lo vea e l 
J u a n Ve lázquez de L e ó n y el mozo de espuelas J u a n de l Río , p a r a 
que C o r t é s t e m a vuestro poder e gente y se venga a vuestra mer-
ced, aunque le pese." 
Es to lo dijo el Padre Olmedo en p l a n de camarada , de servidor 
y de amigo ; pero l a r ea l idad e ra otra . O lmedo quiso c o n ello hacer 
trabajar a todos los del r e a l ; con este desfile pensaba contar e l 
n ú m e r o presente de fuerzas y su puesta en f o r m a ; y, finalmente, 
lograba, o t ra vez m á s , jugar socarronamente con l a c redul idad 
de N a r v á e z . 
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Acabado el desfile, en cuya presidencia figuraba nuestro fraile 
y J u a n Ve lázquez de L e ó n , dijo é s t e a N a r v á e z : 
— G r a n pujanza trae vuestra merced ; Dios se lo acreciente. 
C o n palabras de orgul lo , que huelen a grotesco, dijo N a r v á e z : 
— A h í v e r á vuestra merced que, s i quis iera haber ido cont ra 
C o r t é s , le hub ie ra t r a í d o preso, y a cuantos e s t á i s con él. 
—Sabremos m u y b ien defender nuestras personas—, r e s p o n d i ó 
J u a n Ve lázquez de L e ó n . 
Y , s i n m á s p l á t i c a s , unos y otros se fueron Cempoa l adelante. 
Nuestro F r a y B a r t o l o m é , que era conocido de los indios , se para-
ba a char la r con ellos, que i n q u i r í a n not icias de l M a l i n c h e ; asi-
mismo e n t r ó en casa del Cacique Gordo , donde posaban algunos 
soldados de N a r v á e z , y entre los cuales r e p a r t i ó a lgunas joyuelas 
y cadenas, mient ras hab laba en favor de C o r t é s . 
A l d í a siguiente, que s e r í a el 26 de mayo, e l Padre Olmedo es-
taba convidado a l a mesa de N a r v á e z , jun tamente con J u a n Ve-
lázquez de L e ó n . Duran t e l a comida, y de unas palabras en otras, 
se d e s m a n d ó u n c a p i t á n de N a r v á e z , que e ra sobrino del Diego 
Velázquez , Gobernador de Cuba , y se l l a m a b a t a m b i é n por el 
mismo nombre. Este joven , e n c a r á n d o s e con su deudo J u a n Veláz-
quez, d i jo que C o r t é s y cuantos con él estaban e ran unos traido-
res, pues no se s o m e t í a n a Pán f i l o de N a r v á e z . 
Oí r lo J u a n Ve lázquez y levantarse de l a s i l l a fue todo u n o ; y, 
con mucho acato, d i j o : 
— S e ñ o r c a p i t á n N a r v á e z , y a he suplicado a vuest ra merced 
que no se consienta que se d igan palabras tales como estas que 
d icen de C o r t é s , n i de n inguno de los que con él estamos. 
Rep l i có e l j o v e n : 
—Por b ien dichas las tengo; yj pues, volvéis por u n traidor, de-
béis ser otro t a l como é l . E por sabido se tiene que no sois de los 
Ve lázquez buenos. 
J u a n Ve lázquez de L e ó n , e c h ó mano a su espada, y d i j o : 
— M e n t í s , mejor caballero que no vos, soy, y de los buenos Ve-
l á z q u e z ; y os lo h a r é conocer, s i e l s e ñ o r c a p i t á n N a r v á e z me d a 
su l i cenc ia . 
Y a l a estocada i b a camino del arrogante joven, cuando e l Pa-
dre Olmedo y otros invi tados se met ie ron por medio, evi tando l á 
r i ñ a . Y a q u í tuvo f i n l a embajada del mercedar io ; porque los 
consejeros de N a r v á e z le p id ie ron mandase sa l i r de su rea l a 
J u a n Ve lázquez de L e ó n , a l fraile y a J u a n del R i o ; "porque, a lo 
que s e n t í a n , no h a c í a n provecho ninguno, y luego, s i n m á s di la-
c ión . Ies m a n d a r o n que se fuesen". 
A lgunos autores pr imi t ivos , y las mismas Car tas de R e l a c i ó n 
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de Cor t é s , h a b l a n de u n a sola embajada de F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo, acumulando en e l l a c i rcuns tancias de las dos realizadas. 
Así vemos que C o r t é s escribe a l emperador Car los V y le dice 
que N a r v á e z m a n d ó prender a l Padre Olmedo, es dec i r : " a l escri-
bano y a l a persona que, con m i poder, les fueron a no t i f i ca r e l . . . 
mandamiento. . . los cuales es tuvieron detenidos has ta que l legó 
otro mensajero que yo e n v i é a saber dellos". L a persona es el 
Padre Olmedo y e l mensajero es J u a n Ve lázquez de L e ó n . 
L a m i s m a c o n f u s i ó n de detalles ofrece Sol ís y Rivadene i ra , 
a l contarnos l a i r r i t a c i ó n de N a r v á e z c o n t r a e l frai le , cuando 
supo, por sus consejeros y e s p í a s , l a eficaz y subversiva actua-
ción del Padre Olmedo, en con t ra de él y de sus designios. 
" M a n d ó l e ven i r a su presencia —escribe—, y a grandes voces 
le a t r e p e l l ó con in ju r ias y amenazas. L l a m ó l e amot inador y se-
dicioso, calificó por especie de t r a i c i ó n e l andar sembrando entre 
su gente las a labanzas de C o r t é s , y estuvo resuelto a prenderlo, 
como se hub ie ra ejecutado, s i no ss in terpusiera e l secretario 
A n d r é s de Duero, a cuya i n s t a n c i a cor r ig ió su d ic tamen, orde-
nando que saliese de Zempoal . " 
Aquellos d í a s de contacto, con los amigos de C o r t é s , que m i l i t a -
ban en l a hueste de N a r v á e z , fueron suficientes a l Padre Olmedo 
y a los d e m á s mensajeros p a r a dar u n i d a d a sus actuaciones en 
favor de don Hernando , y tenerlos preparados a cualquier evento. Es 
de suponer que t e n d r í a n ansias de verse fuera de aquel avispero; 
y que acier ta B e r n a l D í a z cuando dice : "que no v e í a n l a ho ra de 
verse en nuestro real" . 
C o r t é s h a b í a mudado sus tropas, desde Tanganequ i t a has ta e l r ío 
Chachalcas , no lejos de Verac ruz , y a l l á se encamina ron el Padre 
Olmedo, J u a n Ve lázquez de L e ó n y J u a n del R ío , con toda pr isa , 
y a buen andar de sus caballos, porque no h a b í a t iempo que per-
der; y . además , porque les h a b í a n d icho que. arrepent ido N a r v á e z 
de haberlos dejado marchar , a p e r c i b í a hombres de a cabal lo que 
fuesen tras ellos y los prendiesen. 
S u l legada a l rea l de C o r t é s , l e v a n t ó los á n i m o s , y c a u s ó u n a 
ro tunda exp los ión de a l e g r í a . R e c o r d é m o s l o con las propias pala-
bras de B e r n a l , testigo de v i s t a : " Y como l legaron adonde es-
t á b a m o s , ¡qué regocijos y a l e g r í a s tuvimos todos! Y Cor t é s , ¡ c u á n -
tas car ic ias y buenos comedimentos h izo a l J u a n Ve lázquez y a 
fray B a r t o l o m é de O l m e d o ! Y t e n í a r a z ó n , porque le fueron m u y 
servidores." 
De u n modo pa r t i cu la r se p a r a el c ron is ta a recoger y t ranscr ib i r 
lo que e l Padre Olmedo c o n t ó de cuantas cosas le h a b í a n sucedido 
en el rea l de N a r v á e z . Dice a s í : "Pues o í r de nuestro frai le, como 
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era m u y regocijado, s a b í a l o m u y b ien representar, c ó m o se hizo 
muy servidor de l N a r v á e z , y que por hacer b u r l a dé l le aconse jó 
que hiciese e l alarde y sacase su a r t i l l e r í a , y con q u é as tucia y ma-
ñ a s le d ió l a c a r t a ; pues cuando contaba l o que le acaec ió con el 
Sa lva t i e r r a y se le h izo m u y pariente, siendo e l fraile de Olmedo y el 
Sa lva t i e r ra adelante de B ú r g o s , y de los fieros que le dec í a e l Sal -
va t ie r ra que h a b í a de hacer y acontecer en prendiendo a Cor t é s 
y a todos nosotros.. . y todos nosotros nos holgamos de l o oir, como 
s i f u é r a m o s a bodas y regocijo, y s a b í a m o s que otro d í a h a b í a m o s 
de estar en ba ta l l a . . . " 
N a t u r a l m e n t e ; d e s p u é s de esto h a b í a que actuar. N o impor taba 
que C o r t é s reuniese doscientos sesenta y seis soldados, y que Nar-
váez tuviese c inco veces m á s ; l a b a t a l l a q u e d ó decidida, pues de 
n inguna m a n e r a p o d í a n los soldados de C o r t é s entregarse a l man-
do y codic ia de Ve lázquez , n i era cosa de renunc ia r a cuanto se 
h a b í a conseguido, y a lo que se p o d í a conseguir. ¿ Q u é s e r í a de las 
ganancias misionales y religiosas de l Padre Olmedo, s i aquel la in-
cipiente ig les ia se viese mezclada en l a l u c h a p o l í t i c a y ter r i tor ia l 
de los e s p a ñ o l e s ? 
F r a y B a r t o l o m é , pasados aquellos regocijos historiales de su 
embajada, v io c ó m o las tropas del c a p i t á n C o r t é s l evan ta ron las 
t iendas y se encamina ron a Cempoal , p a r á n d o s e j un to a u n ria-
chuelo, a l amparo de u n puente, en lugar b ien dotado de prados, 
y a d i s tanc ia de u n a legua de Cempoal . Aqu í es donde B e m a l nos 
p in t a a C o r t é s montado e n su caballo y arengando a sus tropas, 
por t a n l indo estilo, que r enunc ia a saber copiar lo . 
A q u e l l a noche, l a del 26 a l 27 de mayo, tuvo el Padre Olmedo 
har to que hacer. Como ú n i c o sacerdote y c a p e l l á n del e jé rc i to , con-
fiesa documentalmente que in te rv ino y p a r t i c i p ó en las ó r d e n e s 
y mandamien tos que d io C o r t é s como ju s t i c i a mayor de S u Majesr 
tad . S i hemos de seguir a L a Conquis ta de México , de B a r t o l o m é 
Leonardo de Argensola , e l Padre Olmedo confesó aquel la noche a l 
c a p i t á n y muchos soldados, los cuales comulgaron en l a m i s a que 
deb ió celebrarse en l a madrugada del d í a siguiente, que aquel a ñ o 
co inc id ió con l a Pascua de P e n t e c o s t é s o del E s p í r i t u Santo. 
Se s a b í a que .andaban soldados de N a r v á a z corriendo e l campo 
y descubriendo l a t ier ra , p a r a v i g i l a r los movimientos de Cor té s . L a 
en t rada de Cempoa l se for t i f icó pujantemente. L o s caballos y el 
a r t i l l e r í a fueron dis t r ibuidos con arte m i l i t a r . N a r v á e z y los mejo-
res capitanes de su bando estaban parapetados en altos cúes de l a 
c iudad . Todo esto se supo por u n joven gallego, que se p a s ó a l 
r ea l de Cor t é s , l l evando cuenta de ta l lada de los movimientos de 
N a r v á e z . 
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P a r a que no hubiese c o n f u s i ó n de par t idos y personas en l a 
ba ta l la , "luego secretamente nos nombra ron e l apel l ido que h a b í a -
mos de tener estando ba ta l lando , que e r a : E s p í r i t u Santo , E s p í r i t u 
S a n t o ; " nombre que Cor té s , s e g ú n Salazar , "les d io por consejo y 
parecer de f ray B a r t o l o m é de Olmedo, a quien é l mucho amaba 
y respetaba, porque e l E s p í r i t u San to les rigiese y alumbrase". Y los 
de N a r v á e z , a ñ a d e B e r n a l D íaz , t e n í a n su ape l l ido : S a n t a M a r í a , 
S a n t a M a r í a . / 
E l Padre Olmedo a g u a n t ó a pie firme los aguaceros de aquel la 
noche, t a n frecuentes en las tempestades tropicales, y se dio de 
l leno a su min i s te r io sacerdotal . P ron to las tropas at ravesaron e l 
riachuelo,, de nombre Chacha lcas , y entonces C o r t é s m a n d ó desca-
balgar y apear, y " j u n t ó l a gente e h i n c ó s e de rod i l l as él y l a d i c h a 
gente a hacer o r a c i ó n " . 
E l futuro de l a conquis ta de Méj ico estaba j u g á n d o s e a las ori-
l las de aquel r ío , que bajaba turbio por l a l l u v i a c a í d a . P a r ó s e el 
estruendo m i l i t a r de voces, consignas, cajas, re l inchos, p i f a ñ o n e s 
y atambores, y q u e d ó solo en escena e l f ra i le mercedario. 
S e g ú n Sol í s , " e n t r ó luego fray B a r t o l o m é de Olmedo con su 
e x h o r t a c i ó n espi r i tua l , y, asentado e l presupuesto de que i b a n a 
pelear por l a causa de Dios , los dispuso a que hic iesen de su parte 
lo que d e b í a n hacer p a r a merecer su favor. H a b í a u n a C r u z en e l 
camino, que fijaron ellos mismos cuando pasaron a Méj ico , y pues-
to 'de rodi l las delante de e l l a todo el e j é r c i to , les d i c t ó u n acto de 
con t r i c ión , que i b a n repit iendo con voz afectuosa; m a n d ó l e s decir 
l a con fe s ión general, y b e n d i c i é n d o l e s d e s p u é s con l a fo rma de l a 
abso luc ión , de jó en sus corazones otro e s p í r i t u de mejor ca l idad . . . " . 
E l c a n ó n i g o Cervantes de Salazar , que oyó de boca del propio 
H e r n á n C o r t é s muchos de los detalles que n a r r a y describe, nos 
hab la de esa Cruz , y dice que ante e l l a : " F r a y B a r t o l o m é de Olme-
do los conso ló a todos y a n i m ó , d i c i é n d o l e s : Cabal leros , e l E s p í r i t u 
Santo, a quien h a b é i s tomado por vuestro apel l ido, os alumbre, 
favorezca y d é esfuerzo p a r a que s a l g á i s con v ic to r i a , de l a cua l 
depende vues t ra v i d a , vues t ra hacienda, vuestra honra , vuestra 
l iber tad y, lo que es m á s , e l servicio de Dios y de su Mages tad . Lue-
go F r a y B a r t o l o m é , s in que nadie se levantase h izo decir a todos 
l a con fe s ión general, protestar l a fe, pedir p e r d ó n a los in jur iados 
y perdonar a los ofensores y prometer l a enmienda de l a v i d a s i 
Dios les diese l a v ic to r i a . 
"Hecho esto, m a n d ó l o s que rezasen u n avemar ia a Nues t ra Se-
ñ o r a ; h ízo les l a f o r m a de a b s o l u c i ó n deprecativa, d i c i é n d o l e s luego 
palabras dignas de su p r o f e s i ó n y re l ig ión , concluyendo con decir-
les que Dios les d a r í a v i c t o r i a p a r a que con mayor pu janza se vol-
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viesen a Méj ico , a lanzando e l demonio dél , predicando con obra 
e pa l ab ra el sacro Evange l io has t a los fines y t é r m i n o s deste nue-
vo mundo." 
T ra s l a p l á t i c a , rezos, y b e n d i c i ó n de l mercedario, avanzaron 
los de C o r t é s con t ra Oempoal , ,a paso tendido, caladas las picas, 
y a r ro l l ando en e l avance a infantes y ar t i l leros . Corr iendo los 
grupos en c a p i t a n í a s , se d i spersaron por calles, templos, terrazas 
y edificios de l a c iudad, acorra lando a los soldados de N a r v á e z . C o n 
r a z ó n le dec í a a é s t e e l Cacique Gordo, unos d í a s antes : " ¿ Q u é 
h a c é i s , que e s t á i s m u y descuidado? ¿ P e n s á i s que M a l i n c h e y los 
t e ú l e s que trae consigo que son a s í como vosotros? Pues yo os digo 
que, cuando no os c a t á r e d e s , s e r á a q u í y os m a t a r á . " 
No , ma ta r n o le ma ta ron , pero u n a p i ca enemiga le vac ió uní 
ojo. Cier tas resistencias, que las armas no p o d í a n vencer fác i lmen-
te, se entregaron ante el fuego que se pegó en l a base de los cúes . 
Quienes m á s se resis t ieron fueron los puestos capitaneados por 
Diego Velázquez , e l mozo que t a n fiero se m o s t r ó ante J u a n Ve^ 
lásQuez de L e ó n , y e l veedor Sa lva t ie r ra . E l combate no fue n i 
largo, n i duro ; del bando cortesiano hubo seis muertos,, por doce 
que fa l lecieron de l enemigo. E n t r e los heridos se e n c o n t r ó el Ca-
cique Gordo de Cempoa l . 
E n aquel la noche de l ucha , de obscuridad, de l l u v i a , de bochor-
no, y de l u n a t a r d í a , e l Padre Olmedo no d e j ó a sus c o m p a ñ e r o s . 
"Identif icado con l a causa. . . -r -dice Cas t ro Seoane—, c a p e l l á n y 
ú n i c o sacerdote, co r r ió los peligros de l asalto, seguramente en l a 
re taguardia de los veinte hombres capitaneados personalmente por 
C o r t é s ; desde a l l í p o d í a acud i r a admin i s t r a r los ú l t i m o s sacra-
mentos, .a refrenar los e n s a ñ a m i e n t o s de las venganzas, apaciguar 
e l furor de l a l u c h a y reducir los a l a obediencia de C o r t é s ; obliga-
ciones que t e n í a c o n los de l uno y del otro bando, a l fin, todos cris-
t ianos y e s p a ñ o l e s . " 
L a v i c to r i a no fue p a r a e l Padre O lmedo n i u n fin, n i u n 
descanso. P o d í a n otros c l ava r l a ga r ra de su icodicia en l a carne 
fresca del b o t í n ; los vencidos t e n í a n caballos, yeguas, s i l las , frenos, 
ballestas, escopetas, cotas, capacetes, dagas, p u ñ a l e s , ropas, cade-
nas, indios , y les e ra dado e n v i d i a r y escoger; pero a l Padre Olme-
do, ¿qué le i m p o r t a b a n los arreos mil i tares? , ¿ q u i é n le o f r ece r í a u n 
h á b i t o b lanco mercedar io p a r a reponer el viejo y gastado quf; 
v e s t í a ? 
G r a n desconcierto y p l á t i c a s enojosas cor r ie ron por e l real , con 
mot ivo de l a conduc ta de H e r n á n C o r t é s con los vencedores, pues obli-
gó a sus soldados a que devolviesen a los vencidos cuanto les h a b í a n 
cogido; lo que a q u é l l o s no estaban dispuestos a entregar, pues las po-
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s e í a n con pleno derecho de guerra. C o m o l a p o r f í a de C o r t é s dio en 
terquedad, es de suponer que los viejos luchadores, queriendo de-
fender sus bienes, nombra ron u n a c o m i s i ó n que hablase a C o r t é s ; 
ta l c o m i s i ó n l a fo rmaron Alonso de A v i l a y F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo. 
Oigamos a B e r n a l D í a z : "y como Alonso de A v i l a e ra c a p i t á n 
y persona que osaba decir a C o r t é s cosas que c o n v e n í a n , e junta-
mente con él el Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo hab l a ron aparte 
a Cor t é s y le d i jeron que p a r e c í a que q u e r í a remedar a Ale jandro 
Macedonio , que d e s p u é s que c o n sus soldados h a b í a hecho a lguna 
gran h a z a ñ a , que m á s procuraba de h o n r a r y hacer mercedes a 
los que v e n c í a que no a sus capitanes y soldados, que e ran los 
que los v e n c í a n . . . . " 
A lo que el heroico soldado con t e s tó , que su persona y sus bie-
nes eran de sus amigos ; pero, ¿ c ó m o e v i t a r í a que se levantasen 
contra ellos los capitanes y soldados de N a r v á e z , y los matasen, 
si no era g a n á n d o l o s con d á d i v a s ? ; porque icierto e ra que les so-
brepasaban en n ú m e r o . 
N o consta que Olmedo opusiese cosa a lguna a t a n apacible 
razonamiento ; pero no fue a s í con Alonso de A v i l a , que se desco-
m e d i ó y rep l i có palabras duras y soberbias. 
E l f i n a l de aquesta g ran o c a s i ó n h i s t ó r i c a fue que los vencidos 
ent raron a fo rmar parte del e j é rc i to de Cor t é s , y el vencedor 
pudo respirar y verse l ibre de las amenazas y ataques de su adver-
sario Diego Velázquez , Gobernador de Cuba , a quien c o n s t e r n ó 
l a d e s t r u c c i ó n de su e jé rc i to , y el ver que sus barcos pasaban 
a poder de C o r t é s , quien m a n d ó desmantelarlos p a r a que nadie 
tuviese l a t e n t a c i ó n de escaparse con ellos. 
E s de suponer que el t r iunfo se celebrase con l a consabida 
misa de a c c i ó n de gracias, d i c h a por el Padre Olmedo, bajo u n sol 
t ropical , a banderas altas, y con e l coro sacerdotal de los cape-
llanes de N a r v á e z , que se asustaron de los gritos de los indios de 
C h i n a n t a , entrados en Cempoa l p a r a ayudar a C o r t é s . 
Pero las medal las t ienen reverso, y las a l e g r í a s de los hombres 
su contrapeso. ¿ Q u é no t r a b a j ó nuestro F ra i l e , en los d í a s pos-
teriores a l a v ic tor ia , con mot ivo de l a peste de v i rue l a que sem-
b r ó u n negro de l a f lo ta de N a r v á e z ? S u dolor c r e c í a a l conside-
rar l a muerte de t an t a gente, in f i e l , que no e r an aptos p a r a reci-
b i r sacramentos, n i s iquiera e l del baut ismo, y que se m o r í a n s i n 
ser crist ianos. 
O t r a desgracia v ino a enturbiar las a l e g r í a s t r iunfales , cuan-
do los fieles t laxcaltecas l l egaron s in al iento desde l a capi ta l me-
j icana , advi r t iendo que estaba alzada, y contando los pr imeros 
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horrores de l a s u b l e v a c i ó n . Otros emisarios contaban y a los muer-
tos y heridos, el cerco de las fuerzas de Pedro de A l v a r a d o y la* 
proezas y penalidades a que estaban expuestos los de l a guarni-
c ión , y c ó m o les c o m b a t í a n a sangre y fuego. U n a ca r t a del mismo 
A l v a r a d o puso de relieve los peligros en que se v e í a n , y p e d í a ur-
gente auxi l io . Este no se d e m o r ó , y H e r n á n Cor t é s , posponiendo un 
ambicioso p rograma de conquistas y repoblaciones que h a b í a es-
tudiado con sus capitanes, m a n d ó a sus tropas que levantasen 
tiendas, aparejasen provisiones y se dispusiesen a sa l i r , icomo así 
lo h i c i e r o n ; y, a grandes jornadas, sa l ieron de Cempoa l y se di-
r ig ie ron a T l axca l a , donde se h a l l a r o n el 17 de j un io . 
N o queriendo en t ra r en Méj i co inesperadamente, m a n d ó de-
lante de sí a u n emisar io que le preparase los caminos, u n hombre 
fundido con su c o r a z ó n y su genio, u n e s p a ñ o l conjugado en sa 
b i d u r í a y sagacidad de g r a n p o l í t i c o ; ese hombre no p o d í a ser 
otro que F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. 
L a C r ó n i c a de Cervantes de Sa l azar nos dice que H e r n á n 
Cor t é s , desde G u a u l i p á n , cuatro leguas adelante de T l axca l a , "des-
p a c h ó a l Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo que a toda pr iesa fuese 
a Méx ico y dixese a M o n t e z u m a que bastaba lo pasado y que no 
procediese en su locura" . 
Y , a l l á v a nuestro F r a i l e a enfrentarse con l a s u b l e v a c i ó n de 
los ind ios de l a capi ta l mexicana , rumiando desgracias y contan-
do c o n el riesgo de perecer en l a aventura. 
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L U C H A E N M E J I C O Y L A M U E R T E D E M O N T E Z U M A 
¿ Q u é h a b í a pasado en l a cap i ta l azteca durante l a ausencia de 
H e r n á n C o r t é s ? B i e n s a b í a él que j u g ó u n poco a l azar, dejando 
solo y acuartelado e n los palacios de M o n t e z u m a a Pedro de 
Alvarado , c o n sus ciento veinte hombres, suficientes p a r a guardar 
a l emperador mej icano y ev i ta r su fuga, pero impotentes p a r a se^ 
ñ o r e a r u n a c iudad de cientos de miles de habi tantes en p l a n de 
sorda s u b l e v a c i ó n . 
Cuando el Padre Olmedo l legó a M é j i c o se e n c o n t r ó con l a 
p o b l a c i ó n h i rv i endo en i r a , y por todos laidos u n c lamor inmenso 
de venganza. Desde que los e s p a ñ o l e s en t ra ron por vez p r imera 
en l a c iudad, u n persistente recelo los acog ió a l a fuerza. Los 
indios se s e n t í a n humi l l ados por s u derrota, por l a o c u p a c i ó n de 
l a capi ta l , por l a c a u t i v i d a d de su rey y s e ñ o r , por l a mediat iza-
e ión del poder de sus jefes. 
O t r a causa de malestax e r a l a s i t u a c i ó n rel igiosa. E n u n poder 
t e o c r á t i c o , y en u n a sociedad asentada sobre e l hecho religioso 
—aunque é s t e fuese t a n sangr iento y e r r ó n e o como e l mejicano—, 
jugar con sus dioses, derr ibarlos y encarcelarlos, forzosamente ha-
b í a de p roduc i r u n desl izamiento h a c i a l a hos t i l idad , l a revancha 
y l a sed ic ión . E s u n a candidez creer, como asegura Sol ís , y con-
firma A n t o n i o de Her re ra , que en e l templo nac iona l mej icano 
"pe r seve ró muchos d í a s e l a l ta r ( impuesto por los e s p a ñ o l e s ) , cui-
dando de su l imp ieza y adorno los mismos sacerdotes de los 
ídolos" . 
Esas y otras manifestaciones son exornes l i terar ios nacidos, a l 
correr de las c r ó n i c a s , i nc l inadas a recoger cualquier r e l a c i ó n de 
piedad rel igiosa, tanto m á s , cuanto m á s se refiriesen a los indios 
F r a y B a r t o l o m é no era t a n c r é d u l o , por eso fue per t inazmente 
prudente con H e r n á n C o r t é s y sus arrebatos en ma te r i a de rel i -
g ión. P o r unas y otras viejas c r ó n i c a s c o r r í a n p á g i n a s c o n cier-
tos milagros, procesiones de indios , apariciones devotas y fervores 
lá l t ra i s tas . E l m i s m o Sol ís , buen conocedor de nuestro F r a i l e opi-
l a b a que tales extremos no se p o d í a n cocer "en el genio y letras 
*e f ray B a r t o l o m é de Olmedo" . 
P o r fa l ta r ese tacto en lo po l í t i co y en lo religioso a Pedro 
*e Alva rado , fue por lo que e s t a l l ó l a s u b l e v a c i ó n en Méj i co . 
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De todos modos s o b r e v e n d r í a l a r e v o l u c i ó n , porque desde a t r á s 
se t rabajaba en su p r e p a r a c i ó n , pero l a causa inmedia ta , quien 
puso l a tea e n l a mecha fue Pedro de A l v a r a d o , c a p i t á n de gran-
des h a z a ñ a s , como su h i s to r i a lo acredita , m á s en esta oca s ióa 
hombre imprudente e irreflexivo. 
E s t á b a s e C o r t é s en Cempoa l disfrutando de l a a l e g r í a de su 
t r iunfo sobre N a r v á e z . E n su eufor ia d i s p o n í a nuevas expedicio-
nes, o exploraciones de nuevas t ierras, a s í como desmantelaba los 
navios de Panf i lo , y firmaba nuevos cargos y mandamientos . N® 
se o lv idó de enviar mensajeros a sus amigos de T e n o c h t i t l á n , 
h a c i é n d o l e s saber todo lo acaecido. 
D e a l l í a doce d í a s el propio mensajero r e t o r n ó a Cor tés , como 
flecha retrucada, siendo por tador de u n despacho delirante, con 
el que se e n t u r b i ó el c o r a z ó n del e x t r e m e ñ o , e h izo dar a l traste 
con sus planes, esperanzas e in ic ia t ivas . E r a u n S. O . S. en toda 
regla, y s i n esperas. E n l a segunda ca r t a que e sc r ib ió a Car los V , 
por ab r i l de 1522, le recordaba el descubridor l a pena que este 
despacho de Pedro de A l v a r a d o le h a b í a causado, y en el que 
"me h a c í a saber c ó m o los indios les h a b í a n combat ido l a forta-
leza por todas las partes del la , y p u é s t o l e s fuego por muchas 
partes y hecho ciertas minas . . . y que a u n los t e n í a n cercados... y 
que les h a b í a n tomado en el combate m u c h a parte del basti-
mento . . . y que estaban e n m u y ex t rema necesidad, y que por 
amor de Dios los socorriese a m u c h a pr iesa" . 
L a l l a m a d a urgente puso fuego en su á n i m o , y se dec id ió a 
ganar fechas. Desconfiando de l a ac t i tud que pudiesen tomar los 
de N a r v á e z , y suponiendo que n o i r í a n de buena vo lun tad a 
socorrer a los sit iados. C o r t é s les h a b l ó —dice Berna l—, "y les 
r o g ó que dejasen a t r á s enemistades pasadas por lo de Narváez , 
o f r ec i éndo le s de hacerlos ricos y dal les cargos; y pues v e n í a n a 
buscar l a v i d a , y estaban en t i e r ra donde p o d r í a n hacer servicio 
a D ios y a su majestad, y enriquecer, que a h o r a les v e n í a lance; 
y tantas palabras les di jo , que todos a u n a se le ofrecieron que 
i r í a n con nosotros; y s i supieran las fuerzas de Méjico) cierto 
e s t á que no fuera n inguno" . 
U n i d o s y a los de N a r v á e z y C o r t é s , s a l i e ron de Cempoal y se 
d i r ig i e ron a marchas forzadas a T l a x c a l a , que era el punto de 
c o n c e n t r a c i ó n de algunos grupos que andaban en descubiertas. 
P o r el c a m i n o se p e r m i t i ó C o r t é s abanicarse con aires de inocente 
p e d a n t e r í a , que luego resul ta ron bravuconadas de ído lo ca ído . P ^ 
rece ser que hab lando con los capitanes de N a r v á e z , les hizo 
ver e l g r a n acato y m a n d o que e j e r c í a e n las comarcas por él 
conquistadas, y que el los mismos v e r í a n a l pasar po r los pueblos 
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y caminos, c ó m o le s a l d r í a n a recibir , y le d a r í a n presentes de 
oro, mantas y comestibles. 
E l d í a 17 de j u n i o de 1520 h a c í a su en t rada en T l axca l a , con 
todo su e j é rc i to en orden de marcha , por cierto m u y lucidamente, 
a juzgar por los aplausos con que fue recibido. D ió l e hospedaje 
su viejo amigo Maese Escac i , o Mag i sca t z in , y los d e m á s h a l l a r o n 
comodidad y regalo en diversos' a lojamientos. Los tlaxcaltecas es-
taban enterados, mejor que C o r t é s , de cuanto s u c e d í a en Tenoch-
t i t l á n , y sus palabras condenatorias con t ra los aztecas, i b a n en-
vueltas en odio de raza. T a m b i é n ellos h a c í a n su po l í t i ca . S i se 
a r r imaron con tanto i n t e r é s —el i n t e r é s enlaza amistades profun-
das—, a l a causa de D o n Hernando , fue por servirse de sus fuer-
zas p a r a destruir l a n a c i ó n azteca, que tantos a ñ o s los h a b í a 
sojuzgado. 
E n l a p l aza de armas de T l a x c a l a m a n d ó C o r t é s hacer alarde 
o recuento, de l a gente que l levaba, y e ra l a s iguiente: 
M i l trescientos soldados. 
C i e n caballos. 
Ochenta ballesteros. 
Otros tantos escopeteros. 
Dos m i l guerreros de T l axca l a , con sus capitanes 
C o n esta hueste, yendo a grandes j o m a d a s , se p r e s e n t ó en 
Tezcuco, "que es u n a g ran c iudad, y no se nos h izo h o n r a n in -
guna en e l la , n i p a r e c i ó n i n g ú n s e ñ o r , s ino todo m u y remontado 
y de m a l arte". Allí , como en las etapas anteriores, pro l i fe raban 
las not ic ias inconexas por su va r i edad y d iscordancia . C o r t é s no 
q u e r í a creer lo que a, su alrededor pasaba, y m i r a b a enfrente l a 
gran l aguna de l a cap i ta l azteca como u n mister io en el que h a b í a 
que penetrar. 
A Tezcuco l l egaron mensajeros y enteraron a l ex imio c a p i t á n 
de que h a c í a var ios d í a s que los mejicanos h a b í a n cesado en el 
ataque, gracias a l a m e d i a c i ó n de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, 
hombre clave de todas las situaciones, y ahora perfectamente 
acreditado entre los e s p a ñ o l e s , que le veneraban, y ante Monte-
zuma y su f a m i l i a , con quienes s o s t e n í a r e l a c i ó n y amis tad . Pro-
bablemente se h izo saber a C o r t é s que no era conveniente, de mo-
mento, su en t rada en l a cap i ta l , p a r a no i r r i t a r con sus tropas l a 
d e s e s p e r a c i ó n de los rebeldes, pero no oyó t a l consejo. 
Leemos en l a " H i s t o r i a de l a N u e v a E s p a ñ a " , de F r a y F r a n -
cisco de A g u i l a r , que: "como H e r n a n d o C o r t é s y los pocos solda-
dos que h a b í a l levado, h a b í a n acabado y hecho una, a z a ñ a y obra 
t an grande (se refiere a l a v i c to r i a sobre N a r v á e z ) , m á s que de 
romanos, i b a n todos m u y soberbios", y s i n hacer caso a, "los que 
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le aconsejaron que no se metiese en Mé j i co s ino que se quedase 
en Tezcuco, o T a c u b a o C u y o a c á n " , s igu ió l a es t re l la falsa de su 
desastre, y d e t e r m i n ó i r adelante. 
E l d í a 23 de j u n i o s a l i ó de Tezcuco, pero no e n t r ó en Méjico, 
s ino que p e r n o c t ó en sus a l e d a ñ o s . E l mi smo lo c o n t a r á en sus 
"Car tas de r e l a c i ó n " d ic iendo: " E otro d í a siguiente, que fue vis" 
pera de S a n J u a n Bau t i s t a , me p a r t í , y d o r m í en el camino, a tres 
leguas de l a d i c h a g r a n c iudad, y d í a de S a n J u a n , de spués de 
o ído misa , me p a r t í . " 
S i o t ra fuera l a oca s ión , l a so lemnidad rel igiosa del Precursor 
de Cr is to , no hub ie ra pasado s in m i s a c a n t a d a ; pero l a Magdale-
n a no estaba p a r a tafetanes, y el Santo Sacr i f i c io fue realizado 
s i n la, a l e g r í a fo lk ló r i ca y romancesca que l a t r a d i c i ó n r eque r í a . 
Nad ie se l a v ó aquel d í a en agua de f lores; nadie sa l ió a retozar 
en l a frescura de los p rados ; nadie se p a r ó a m i r a r s i en su sali-
d a ba i l aba e l s o l ; n i nadie e m b r o m ó a sus amigos) porque nuba-
rrones densos y amenazadores c u b r í a n e l horizonte del real cor-
tesiano. 
Tr is te y m o h í n o , v iendo que todo se le presentaba muy a l con-
t ra r io de sus pensamientos. C o r t é s e n t r ó e n Mé j i co a h o r a de co-
mer. S u e j é r c i t o p a s ó l a l aguna s in opos ic ión , mas contemplando 
por doquier s e ñ a l e s de l a s e d i c i ó n : rotas y desbaratadas las puen-
tes, deshechos y abrasados los bergantines que los e s p a ñ o l e s h a b í a n 
fabr icado; y otras ruines s e ñ a l e s . 
L o que m á s encog ió su fuerte c o r a z ó n , y c a p t ó su m i r a r de 
á g u i l a , fue ver los arrabales desiertos, las casas despobladas, s i n 
gente las calles, l a ausencia de caciques, capitanes o indios cono-
cidos. Todo era recelo, s i lencio cauteloso, i n d i c i o de peligro, que 
obl igaba a c a m i n a r poco a poco, suspendiendo los avances, pa ra 
prevenir las ehibosoadas. N o daba u n paso l a i n f a n t e r í a s in an-
tes haber hecho descubierta l a c a b a l l e r í a . 
S i lencio . S i lenc io . S i lenc io . 
Desde lo al to del cú , parejo a l pa lac io del emperador, dos per-
sonajes otean con ans ia l a ent rada de T e n o c h t i t l á n , son Pedro 
de A l v a r a d o y F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, que cuentan las horas 
de l a l iber tad . 
M i e n t r a s tanto C o r t é s se desl iza receloso entre canales ; nadie 
s o r p r e n d e r á en él a l vencedor de C e m p o a l ; m á s que u n vencedor 
parece u n proscri to, que m a r c h a camino del destierro. N i u n salu-
do, n i u n a sonrisa , n i u n a sombra ; no t ropieza con a l m a viva . 
S i lencio . D ice Sol í s , en su "Conquis ta de l a N u e v a E s p a ñ a " , que: 
"Dos o tres d í a s antes que llegase a Méx ico e l exé rc i to de Cor tés , 
se re t i ra ron los rebeldes a l a o t ra parte de l a c iudad, cesando en 
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sus hosti l idades cabilosamente, s e g ú n lo que se pudo i n f e r i r del 
suceso." 
P iensa uno en las soledades del M í o C i d , cabalgando a l frente 
de sus vasa l los ; y, conociendo las in t imidades de l a h i s tor ia , es 
cosa de tomar las palabras de M i n a y a A l b a r F á ñ e z , y aplicarse^ 
las a C o r t é s : 
" A ú n todos estos duelos— en gozo se t o m a r á n ; 
Dios que nos d ió las almas, — consejo nos d a r á . " 
¿ D ó n d e e s t á n las bravatas que C o r t é s l a n z ó ante los capi-
tanes de N a r v á e z ? ¿Cómo , siendo p u r a raza e x t r e m e ñ a , pudo caer 
en aquel la f u l g u r a c i ó n de t ipo levant ino? A h o r a t e n í a ante s í l a 
real idad. Puentes, calzadas, calles, encruci jadas, azoteas, venta-
nas, e ran las cuencas v a c í a s de l a c iudad en acecho. A q u e l silen-
cio era lenguaje de guerra. S i los indios se r e t r a í a n no e r a por 
miedo, s ino por fe l in idad . Cuan to e l arco m á s se tensase, con 
mayor empuje s a l d r í a l a f lecha . 
Las aguas de l a l aguna cabr i l l eaban s i n viveza. T o d o e ra mate. 
E l aire, l a luz, las casas. E l e j é rc i to de C o r t é s se s u g e s t i o n ó del 
ambiente. C o n las precauciones dichas, l l egaron a l a fortaleza y a l 
templo donde, m á s muertos que vivos, se h a b í a n encerrado Pedro 
de A l v a r a d o y su g u a r n i c i ó n . A fuerza de golpes de cuento de 
l anza lograron los expedicionarios que les abriesen las puertas 
de l a fortaleza. 
¡ A h ! , aquello s í que e ra o t ra cosa. V i c t o r e á b a n s e unos a otros, 
dice u n cronis ta , en vez de saludarse. Todos hab l aban y todos se 
i n t e r r u m p í a n . Cuan to los unos contaban de buem>, tanto los otros 
de malo . P ron to los á n i m o s se desbordaron, cua l hogueras de S a n 
J u a n . Si t iados y r e c i é n l legados se abrazaron, r i e r o n y can ta ron 
a placer Ates t igua el propio C o r t é s que: "nos recibieron con tan-
ta a l e g r í a como s i nuevamente les d i é r a m o s las vidas , que y a ellos 
est imaban perdidas". 
A l regocijo y c o m ú n fe l i c idad quiso sumarse el Emperado r M o n -
tezuma^ y sa l ió c o n algunos de sus criados p a r a rec ibi r a C o r t é s . 
Pero é s t e volvió a perderse e n las l ianas de su genio, y, tras no 
querer rec ibi r a l Emperador , se a t r e v i ó a i ncu lpa r l e de l a situa-
c ión y a proferir con t ra su persona veladas amenazas. S e g ú n e l 
c a n ó n i g o Cervantes de Sa laza r , el c a p i t á n e n c o m e n d ó a l merce-
dario u n a entrevista c o n e l Emperador , con l a m i r a de preparar-
le el camino a é l ; he a q u í las palabras de Cervan tes : " F r a y Bar -
t o l o m é de Olmedo, por mandado de Cor t é s , fue otro d í a a ver 
a Montezuma , p a r a entender del estado de los negocios. Monte-
z u m a le r e s p o n d i ó b i e n ; p r e g u n t ó s i e l c a p i t á n v e n í a enojado, por-
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que no le h a b í a v i s to ; r e s p o n d i ó l e el frai le que no, pero que v e n í a 
cansado y que por esto no lo h a b í a hecho." M á s adelante vuelve 
Cervantes sobre e l asunto, y a ñ a d e que: " F r a y B a r t o l o m é con tó 
lo que pasaba a Cor t é s , el c u a l p o r f i ó en no querer ver a M o n -
tezuma." 
E l Padre O lmedo t r a t ó de disculpar l a ac t i tud despectiva del 
c a p i t á n p a r a con M o n t e z u m a , y aunque sus palabras eran bien 
intencionadas, el m a l era i r remediable . Cuen t a Cervantes de Salar 
zar en su " C r ó n i c a " , q u é oyó d e s p u é s lamentarse a C o r t é s de no 
haber seguido los (Consejos del F r a i l e Mercedar io , f a l t a que puede 
reputarse como l a mayor de su v i d a po l í t i ca . 
¿Qué h a b í a sucedido en l a cap i t a l mej icana? Cuando Cor t é s 
quiso aver iguar el or igen del levantamiento de los indios, unos 
y otros fueron exponiendo las causas vistas, presentidas o figu-
radas. E l Padre Olmedo, que en aquel la o c a s i ó n g u a r d ó silencio, 
porque estaba a p e n a d í s i m o por el rumbo de los acontecimientos, 
no de jó de manifes tar m á s tarde en las diversas "Probanzas" en 
que in te rv ino , que u n a de las causas inmedia tas del m o t í n fue la 
ven ida de N a r v á e z , las embajadas que é s t e d i r ig ió a los caciques 
levantiscos, y l a d ip lomac ia disgregadora que desp legó pa ra fo-
mentar u n levantamiento, cua l el realizado, que sirviese p a r a acabar 
con los soldados de C o r t é s . 
L a causa p r i n c i p a l y decis iva debe buscarse en u n a atrocidad 
i n ú t i l y torpe de Pedro de Alva rado , que l a ve rdad h i s t ó r i c a no 
puede ca l la r . E r a cierto que, coincidiendo con l a m a r c h a de Cor-
t é s , l a c iudad andaba recelosa y l a gente inquie ta , m a s c á n d o s e 
algo as í como u n a c o n j u r a c i ó n . Se apuntaban nombres de faccio-
sos y jun tas celebradas. C o n esto c o n c u r r i ó l a fiesta anua l de los 
dioses H u i c h i l ó b o s y Tezcatepuca, en l a que se organizaban sa-
cr i f ic ios y bailes, en especial el "areito", conocido t a m b i é n en C u b a 
y San to D o m i n g o 
J u n t á r o n s e caballeros, "papas" y personajes de viso de Te-
n o c h t i t l á n , has ta un m i l l a r de personas, en no t i c i a de López de 
G ó m a r a . Tan to l a r e u n i ó n como el baile, contaban con el permiso 
expreso de Pedro de A l v a r a d o . U n demonio su t i l h izo temer a l 
alcaide e s p a ñ o l que aquel la fiesta era u n complo t ; tanto m á s , cuan-
to que le h a b í a n asegurado que agentes indios andaban escondien-
do armas por los barr ios vecinos a l templo, donde t e n í a lugar l a 
r e u n i ó n . Se i m a g i n ó en seguida u n a o c a s i ó n como l a de Cor tés 
en C h o l u l a , y quiso abor t a r l a ; pero n i M é j i c o e ra C h o l u l a , n i él 
era C o r t é s . 
Los patios del templo t rep idaban con e l g r a n d í s i m o ruido de 
los atabales, caracoles, cometas y el s i lvo recio de los huesos hen-
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didos. B a i l a b a n a l son de los cantores, y l a danza en corro, t r a b a 
dos de las manos, t renzaba diferentes mudanzas. H a c í a n l a fies-
ta desnudos, cubiertos empero de piedras y perlas, collares, cin-
tas, brazaletes y otras muchas joyas de oro, p l a t a y a l jó fa r , y con 
muy ricos penachos en l a cabeza. Es tando el bai le e n marcha , 
e n t r ó desatentado Pedro de A lva rado , s i n dejar lugar a par lamen-
tos n i expl icaciones; " t o m ó las puertas c o n cada diez o doce es-
p a ñ o l e s , y e n t r ó é l dentro con m á s de cincuenta, y s i n duelo n i 
piedad c r i s t i ana los a c u c h i l l ó y m a t ó , y qu i tó l o que t e n í a n encima" . 
Aque l error, t r á g i c o e i n ú t i l , fue el comienzo de jornadas espan-
tosas. L a noche del 24 a l 25 de j un io se p a s ó t ranqui lamente , afae-
nados los e s p a ñ o l e s e n reparar los desperfectos del ed i f ic io icuartel, 
y en proveer lo necesario en caso de ataque. A l d í a siguiente se r e 
volvió l a fe r ia o mercado de l a c iudad , y las i ras populares se 
desahogaron en terr ible g r i t e r í o , con palos, flechas, lanzas y p i e 
dras. E s p a ñ o l o t laxcalteca, que se atreviese a t rasponer el u m b r a l 
de l a puer ta e ra absorvido por l a m u l t i t u d i n d i a , m á s golosa que 
u n pulpo de m i l brazos. 
Dispuso H e r n á n C o r t é s que Diego de O r d á s saliese a recono-
cer l a c iudad y apura r el fondo a l mister io de l a s u b l e v a c i ó n Llevó 
consigo cuatrocientos hombres e s p a ñ o l e s y t laxcaltecas, que, si 
cuatro m i l fueran, n a d a s i g n i f i c a r í a n ante e l t ropel de los ene-
migos. Le dejaron avanzar p a r a cebarle; pero no b ien se h a b í a , 
adentrado en l a cal le , cuando le sa len tantos escuadrones meji-
cano® de guerra, que no s a b í a dó m i r a r , s i a l cielo o a l a t ierra , 
si delante o a t r á s , t a n de todos lados le atacaban. E n l a p r imera 
arremetida le m a t a r o n ocho soldados, m a l p a r a r o n a casi todos, 
y a él mismo lo h i r i e r o n tres veces. 
Cons igu ió con d i f i cu l t ad l a re t i rada, pues los pelotones indios 
no p e r d í a n u n punto su buen pelear. A B e r n a l D í a z del Cas t i l lo 
que se h a l l ó e n l a refriega, le q u e d ó t a n dentro de su cerebro l a 
v is ión de los disparos de varas y piedras con hondas y flechas, 
que lo repite como u n tema m u s i c a l en esta parte de su h is tor ia . 
Los tiros, escopetas y ballestas de los e s p a ñ o l e s e ran fuegos f á t u o s 
ante el pedrisco arrojadizo de los mexicanos. N i v a l í a enzarzarse 
a estocadas y apechugar con ellos, pues donde veinte c a í a n , se le-
vantaban c ien. Y vuelve a su t ema B e m a l : "los cantos y piedras 
y varas no lo p o d í a m o s sufr i r" . 
R e t r a í d o s a los aposentos del cuartel , Diego de O r d á s y todos 
contaron su odisea, sal iendo a cuento los h é r o e s mi to lóg icos , y las 
m á s cercanas guerras del rey de F r a n c i a y del G r a n Turco . Apar -
tado en los aposentos de l a e n f e r m e r í a el Padre Olmedo, ayudado 
Por el p r e s b í t e r o J u a n Díaz , a t e n d í a a su min is te r io sacerdotal de 
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cu idar a los heridos, a lentar a los enfermos y ayudar a b ien mo-
r i r a los agonizantes. N o fueron d í a s de descanso p a r a su perso-
na , pues, obligado como estaba a l cargo de su c a p e l l a n í a , deb ía 
levantar l a ca rga espec í f i ca de l a c u r a de almas, tanto m á s nece-
sitadas, cuanto en m á s pel igro se v e í a n . 
C o n m á s fervor y p iedad que n u n c a d i r í a su m i s a m a ñ a n e r a ; le-
v a n t a r í a l a m o r a l del e j é r c i t o s i t i ado ; a t e n d e r í a a l a i n s t r u c c i ó n 
c r i s t i ana de M o n t e z u m a ; t e n t a r í a l a c o n v e r s i ó n de los tlaxcalte-
cas; e x h o r t a r í a a pelear por l a e x a l t a c i ó n y aumento de l a fe; 
a t e n d e r í a a sus rezos sacerdotales; y a b r i r í a sus brazos a todos en 
t a n recios trabajos como p a d e c í a n . 
E l Padre Olmedo, hecho con pasta de Cas t i l l a , y e s p a ñ o l de l a 
h o r a como sus c o m p a ñ e r o s , c o m p r e n d i ó que atravesaba u n mo-
mento c ruc ia l de su v ida , y que se encontraba en u n a de las ope-
raciones m á s dif íc i les y audaces de l a H i s to r i a . Como los d e m á s , 
p a s ó hambre, sed y trabajos, en aquel la encerrona. D í a y noche 
c o n t r i b u y ó a reparar los port i l los , a l i m p i a r los patios y aposentos 
de varas, p iedras y flechas, de l o que c a í a m á s can t idad sobre 
ellos, que pajas se p o d í a n contar en las parvas de su t ierra . 
¡ P a d r e Olmedo, que nos queman vivos, a y ú d e n o s a derrocar 
t i e r r a sobre e l fuego! ¡ P a d r e Olmedo, que nos escalan y lanzan 
puentes movedizas, denos t i ros y bal lestas! ¡ P a d r e Olmedo, nece-
si tamos de su ingenio p a r a a rmar cuatro torres de manera ro-
dantes! ¡ P a d r e Olmedo a q u í . Padre Olmedo, a l l á ! y e l fraile po-
niendo s u esperanza en Dios , y en su V i r g e n S a n t í s i m a de l a Mer-
ced, aunque,pensando que en cualquier momento c a í a en manos 
de l a i nd iada , y, s i lo mataban , se a c a b ó l a h i s t o r i a ; pero, ¿y s i lo 
cap turaban v ivo y sacr i f icaban a los dioses su c o r a z ó n y sangre, 
reservando sus piernas y brazos p a r a u n c a n í b a l hartazgo? 
Doce d í a s se contaba y a de lucha , y l a c a n c i ó n t r i n i t a r i a de 
"va ra y p ied ra y f l echa" s e g u í a sonando. E r a aproximadamente 
el 7 u 8 de j u l i o , y proyectaron nuestros hombres dar u n golpe 
espectacular y asal tar el g r a n cú de H u i c h i l ó b o s y Tezcatepuca, con 
doble f i na l idad , a saber: a temorizar a los indios c o n l a destruo 
c i ó n del templo y rescatar l a imagen de l a V i r g e n M a r í a , que al l í 
se h a b í a dejado. L a noche precedente fueron preparados espiri-
tualmente por e l Padre Olmedo, y, en amanecido, " d e s p u é s de nos 
encomendar a Dios" , acometieron victoriosamente l a empresa, 
aunque el lo co s tó sensibles bajas. L a imagen n o l a ha l l a ron , por-
que M o n t e z u m a —¿por respeto religioso?—, l a h a b í a mandado 
ret i rar . 
C o m o n a d a aprovecharon las heroicidades, y e l cerco se. h a c í a 
cada vez m á s duro, a rb i t r a ron u n medio p a r a decir a los sitiado-
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res que cesasen e n l a guerra, y que los e s p a ñ o l e s se i r í a n de su 
c iudad. Este e ra que M o n t e z u m a en persona les hablase desde 
una azotea y les convenciese de el lo. A lgunos his toriadores cuen> 
t an que l a i n i c i a t i v a fue de Mon tezuma . S i n en t ra r a d iscut i r l a 
pa te rn idad de l a idea, el hecho fue que M o n t e z u m a se dispuso 
a ejecutar esta d i l igencia . Vis t ióse las vestiduras reales, p i d i ó l a 
d iadema y e l man to i m p e r i a l , y con todo el aparato de l a majes-
tad se sub ió a l terrado del pa lac io cuar te l y a s o m ó s e a l p re t i l , de-
j á n d o s e ver de sus vasallos, quienes, a l p r inc ip io , se consternaron 
con su presencia, cesaron en el ataque y g r i t e r í o , y los m á s dobla-
ron l a r o d i l l a y pus ieron rostro en t ier ra , s e g ú n l a costumbre que 
t e n í a n de adorar le . 
D e l "hosanna", a l " c ruc i f í c a l e " no hay m á s que u n paso; los de 
J e r u s a l é n t a rda ron tres d í a s en darlo, y los mejicanos el t iempo 
justo que t a rda ron en ver a su emperador. ¿ Q u é voz a n ó n i m a , 
como l a del Pretor io , l a n z ó l a p r imera in ju r ia? L a s u s p e n s i ó n que 
los h a b í a asombrado se c o n v i r t i ó en desacato y desprecio. L a in-
constancia de l a plebe se r e m o l i n ó cont ra l a majestad de Monte^ 
zuma, con los signos h i s t ó r i c o s de gritos, befas y p e t i c i ó n de muer-
te. S u repent ina o f raguada i n d i g n a c i ó n no se contuvo en los de-
nuestos, s ino que p a s ó a las obras, y l a m u l t i t u d f l echó y l a p i d ó 
a su emperador. P o r m á s que los e s p a ñ o l e s lo d e f e n d í a n c o n sus 
rodelas, a lgunas flechas le a lcanzaron y, sobre todo, dice S o l í s : 
"una p ied ra le h i r i ó en l a cabeza, rompiendo parte de l a sien, cuyo 
golpe le d e r r i b ó en t i e r ra s i n sentido." 
C a y ó e l í do lo roto. Los aztecas quebraron a q u í l a cadena mito-
lógica de sus reyes. Donde los indios v e í a n a l dios, los e spaño le s 
m i r aban a l hombre ; y e l Pad re Olmedo, en cuanto supo lo sucedi-
do, sub ió a grandes zancadas a l a azotea, a f i n de acudi r a l peli-
gro del hombre y del amigo. Los cronistas m á s inmediatos de l a 
conquista, López de G ó m a r a y B e r n a l Díaz , no de jan de recoger 
detalles de l hecho. G ó m a r a d ice : " S u b i ó , p ú s o s e a l p re t i l p a r a 
hablal los , y en comenzando, t i r a r o n tantas piedras de abajo y de 
las casas fronteras, que de u n a que le a c e r t ó en las sienes le de-
r r i ba ron y m a t a r o n sus propios vasallos." B e m a l cuenta que: "le 
dieron tres pedradas e u n flechazo, u n a e n l a cabeza y o t ra en 
u n brazo y o t ra en u n a p ie rna" . 
Se le r e t i r ó a l in ter ior , y a l l í p e r m a n e c i ó n e g á n d o s e a ser cu-
rado y presa de terr ible m e l a n c o l í a , con accesos de impac ienc ia 
y despecho por verse despreciado de los suyos. N o e r a posible cu-
rarle, porque se negaba a los medicamentos. I n s t á b a l e e l frai le 
a que se dejase curar , y él le r e s p o n d i ó : 
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— ¿ R e c u e r d a , padre, como le dije que m i presencia en l a azotea 
s e r í a i n ú t i l ? 
N o hablemos de ello, majestad, s ino atendamos a sanar. 
E n efecto, en l a "Verdadera His to r i a" , de B e m a l D íaz , deta l la 
és te que el emperador no q u e r í a sa l i r n i a ruegos de H e r n á n Cor-
tés,, pero que: "fue el Padre de l a Merced y C r i s t ó b a l de O l i d , y le 
hab la ron con mucho acato y palabras m u y amorosas", con lo que 
acced ió , no s i n antes adver t i r : " Y o tengo c r e í d o que no aprove-
c h a r é cosa n i n g u n a p a r a que cese l a guerra, porque y a t ienen al-
zado otro s e ñ o r , y h a n propuesto de no os dejar sa l i r de a q u í con 
l a v i d a ; y a s í creo que todos vosotros h a b é i s de m o r i r en esta 
c iudad." 
C o m o su estado se agravaba, se tocó e l punto de l a re l ig ión, 
l l a m á n d o l e con suav idad a l a d e t e s t a c i ó n de sus errores y a l co-
nocimiento de l a verdad. Cuantos le rodeaban t e n í a n puestas en 
él sus miras , porque le q u e r í a n . " E l F ra i l e , —cuenta B e r n a l — le 
dijo que creyese que de aquellas heridas m o r i r í a , a que él respon-
d í a que él d e b í a de m a n d a r que le pusiesen a lguna cosa." 
P e d í a y no h a c í a , pues se r e s i s t í a a los al imentos y a los reme-
dios. H e r n á n C o r t é s r o g á b a l e fervoroso y enternecido que se vol-
viese a Dios y asegurase l a e ternidad fel iz . Dice Sol í s que: " E l 
Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo le apretaba con razones de ma-
yor ef icacia" , pero sus respuestas no e ran alentadoras y se nega-
ba a rec ib i r e l baut ismo. Tampoco va l ie ron p a r a su conver s ión 
los buenos oficios de otros capitanes, que se p rec iaban de su amis-
t a d ; n i l a d i l igenc ia de l a i n d i a D o ñ a M a r i n a , que le prodigaba 
sus cuidados de mujer. 
L a nove la t o m ó a lguna p á g i n a de esta noche de pesares e r 
el r ea l e s p a ñ o l . S e g ú n e l la , el Padre Olmedo estaba arrodi l lado 
jun to a l a c a m a de M o n t e z u m a , sosteniendo u n a c ruz por encima 
de él. D o ñ a M a r i n a v io parpadear l a luz de l a an torcha enc ima 
de l a cruz y oyó resonar l a voz de Olmedo en medio del gran 
si lencio. A l g u i e n p e r m a n e c í a de pie, en las sombras d e t r á s del 
frai le . E r a el p r e s b í t e r o J u a n D í a z . O lmedo colocó l a cruz cerca 
de los labios de M o n t e z u m a , y el emperador r e t i r ó su cabeza. Le-
v a n t ó su m a n o lentamente y r e t i r ó l a cruz. L a mano c a y ó hac ia 
u n lado. Olmedo no in s i s t i ó . P e r m a n e c i ó a r rod i l l ado a l lado del 
hombre mor ibundo , con l a cabeza inc l i nada , y u n resonante mur-
m u l l o de o r a c i ó n en sus labios. 
C o r t é s h a b l ó suavemente: —¿No hay esperanzas? 
Olmedo se l e v a n t ó y d i j o : —Sólo queda l a miser icord ia de Dios. 
Escr ibe López de G ó m o r a que: "Tres d í a s estuvo M o n t e z u m a 
con dolor de cabeza, y a l cabo m u r i ó s e . " M á s l a c ó n i c o a ú n Ber-
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n a l : "cuando no nos catamos, v in i e ron a decir que estaba muerto". 
Y a ñ a d e : " C o r t é s l l o ró por é l , y todos nuestros capitanes y soldar 
dos; e hombres hubo entre nosotros, de los que le c o n o c í a m o s y 
t r a t á b a m o s , que t a n l lo rado fue como s i fuera nuestro padre." 
Y como p a r a no dejar dudas, empieza e l capi tulo ciento veint i -
siete de su c r ó n i c a , d ic iendo: "Pues como vimos a M o n t e z u m a 
que se h a b í a muerto, y a he d icho l a t r is teza que todos nosotros 
hubimos en ello, y aun el f ra i le de l a M e r c e d , que siempre estaba 
con é l ." 
Sobre el baut ismo de M o n t e z u m a se h a escrito, documentado, 
y fantaseado. N u n c a se h a puesto en d u d a que el celo y l a ac t iv idad 
mis ionera del Padre O lmedo le l l eva ron a catequizar a l empera-
dor, y es cierto que s i no l l egó a dar le e l baut ismo sacramenta l 
—algunos a f i rman lo contrario—, lo puso en c l i m a de a lcanzar lo , 
y se puede a f i rmar que M o n t e z u m a tuvo e l baut ismo de deseo. 
E n el a ñ o 1914 se e d i t ó en M a d r i d l a obra p ó s t u m a del j e s u í t a 
Biego L u i s de M o n t e z u m a , t i t u l a d a Corona M e x i c a n a o H i s t o r i a 
de los Nueve Montezumas , l a cua l q u e d ó manusc r i t a a l a muerte 
de su autor, acaecida en el a ñ o 1699. Hab l and o de l a c o n v e r s i ó n 
de Mon tezuma , escribe: 
"Qu ien por sus muchas letras, por su h á b i t o religioso y v i r t ud 
eminente se h izo encargo de esta empresa fue el Venerable Padre 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, h i jo esclarecido de l a r e l ig ión real 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a M e r c e d . . . ' A u n q u e a M o n t e z u m a le ha-
b ía estrenado l a a d m i r a c i ó n y l a vo lun tad e l valor , cu l tu ra y 
genio de los e s p a ñ o l e s , n a d a le i n f u n d i ó t an alto concepto n i se 
a p o d e r ó tanto de su agrado como l a c o m u n i c a c i ó n con el Padre 
O lmedo : aquel la compostura de modestia, c i r c u n s p e c c i ó n de pa-
labra, el peso de sus razones por donde se v e r t í a n los rayos de 
sus virtudes, suma piedad en el d iscurr i r , espera en el escuchar, 
oportuno en las preguntas1 y su t i l en las respuestas, en todo tan 
urbano como devoto. 
Of rec ía se le a l b á r b a r o que aquel hombre le h a b r í a n labrado 
de cualquier trozo de cielo, s e g ú n no t e n í a de t i e r r a m á s que lo 
que pisaba su p l a n t a ; observando, que, cuando en los d e m á s de 
aquel la n a c i ó n se t r a s l u c í a l a a m b i c i ó n y el i n t e r é s , las ansias 
de p l a t a y oro, él era el m i smo despego de tales haberes, excusán-
dose con discreta c o r t e s í a de rec ibi r las r icas joyas con que a 
veces le tentaba. 
Este argumento de excelencias t an generosas como crist ianas, 
le h a c í a n m a r a v i l l o s a a r m o n í a a su buen ju ic io , de que le dec í a 
l a verdad, cuando le hab laba sobre mater ias de nuest ra santa 
Pe t a n santo v a r ó n . " H a s t a a q u í las palabras del escri tor j e s u í t a ; 
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y, aunque l a c i t a h a y a sido la rga , creo que sea ú t i l , por cuanta 
expresa l a idea que, a fines del siglo X V I I , se t e n í a de nuest r® 
cé leb re mis ionero el Padre Olmedo. 
A l t ra tar en l a m i s m a obra ( p á g . 489) de l a muerte de su an-
tepasado, supone que fue bautizado, y se expresa a s í : "Fu e grande 
logro de Olmedo, y mayor d i cha de Montezuma , ha l la r se de ante-
mano b ien ins t ru ido, catequizado y dispuesto con las p l á t i c a s de 
t a n docto y espi r i tua l predicador ." A l g ú n test imonio e spo rád i co 
m á s se encuentra que afirme lo m i s m o ; pero hay u n s ingular 
testigo que, no solo lo a f i rma, s ino que lo a f i rma con su p u ñ o 
y letra, y este fue J u a n López de J i m é n e z , cuyo tes t imonio se en-
encuentra en u n Extrabto de descargos, en e l A r c h i v o Genera l d« 
Ind ias (leg.0 221, 1 ° 66), en donde, r e f i r i éndose a Mon tezuma , dice 
que: "fue p ú b l i c o que fue baut izado d e s p u é s " . 
E l sabio amer ican is ta Padre Castro Seoane, en e l apretado es 
tudio que p u b l i c ó sobre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, aduce varias 
testificaciones sobre l a buena d i spos ic ión en que se h a l l ab a M o n -
tezuma p a r a rec ib i r e l baut ismo. A lonso de l a S e m a contesta a 
u n a pregunta) que: " s i M o n t e z u m a no mur ie ra , se d ie ra a Las 
cosas de l a fe e, mediante l a g rac ia del E s p í r i t u Santo, fuera 
buen cr i s t iano" . Ot ro ma t i z a ñ a d i ó J u a n de C á c e r e s , dando por 
"púb l i co que se dif ir ió e l baut ismo porque supiera m á s las cosas 
de nues t ra fe e las oraciones de l a Iglesia". 
So l í s y R ivadene i ra , que dedica p á g i n a s duras y acusatorias 
a Mon tezuma , acepta, s i n embargo, que: " h a b í a mostrado en di-
ferentes ocasiones a lguna i n c l i n a c i ó n a los ritos y preceptos de 
l a Pe Ca tó l i ca , desagradando a su entendimiento los absurdos de 
l a I d o l a t r í a , y l legó a dar esperanzas de conver t i rse ; pero siempre 
lo d i la taba. . . " Otros a f i rman que: "o í a con muestras de buena 
vo lun tad las cosas de nues t ra fe", y " p i d i ó ser bautizado, e se 
dif ir ió has ta l a Pascua F l o r i d a p a r a hacerse con toda solemnidad". 
E l texto de López de G ó m a r a se conforma con esta not ic ia , pues 
escribe: " P i d i ó e l bautismo, s e g ú n se dice, por Carnestolendas; y 
no se lo d ieron entonces por d á r s e l o l a Pascua con l a solemnidad 
que r e q u e r í a t a n alto sacramento y t an poderoso p r í n c i p e , aun-
que mejor fuera no a l a r g a r l o ; mas como v ino p r imero Pánf i lo de 
N a r v á e z , no se pudo hacer, y d e s p u é s de her ido olvidóse , con l a 
pr iesa de pelear." Cervantes de Sa lazar recoge l a v e r s i ó n de qu« 
H e r n á n C o r t é s dijo a M o n t e z u m a : "Pues estaba concertado que 
te bautizases y t ú lo pediste de tu voluntad , r u é g e t e por Dios 
verdadero, en quien solo debes creer, que lo hagas; que F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo te b a u t i z a r á " , a lo que el emperador s» 
n e g ó . 
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U n a vez muerto M o n t e z u m a , C o r t é s e n t r e g ó su cuerpo a los 
aztecas. P r i m e r o h izo sa l i r del real a u n p a p a y a otro s e ñ o r 
p r inc ipa l , ambos presos de los e s p a ñ o l e s , p a r a que comunicasen 
l a muerte del emperador al que h a b í a n levantado como sustituto, 
de nombre Coadlauaca , que e ra s e ñ o r de Iztapalapa, a sus capi-
tanes y vasallos. D e s p u é s , y a l a h o r a convenida, e n t r e g ó e l ca-
dáve r , que fue sacado a hombros de seis mejicanos de c a l i d a d ; 
"y cuando as í le v ie ron muer to —dice Be rna l—, v imos que hicie-
ron m u y grande l l an to , que b i e n oimos las gritas y au l l idos que 
por él daban" . D u r a r o n toda l a noche los a lar idos y clamores 
de l a gente, repi t iendo por las calles e l nombre de M o n t e z u m a , 
y a l a m a ñ a n a siguiente l l e v á r o n l e a enterrar a l a m o n t a ñ a de 
Chapultepec, lugar donde se h a c í a n las exequias y guardaban 
las cenizas de sus reyes. 
L a pena de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo por e l fracaso del bau-
tismo de M o n t e z u m a —admit iendo que no lo recibiese—, se v io 
a l iv iada pocos d í a s d e s p u é s por l a c o n v e r s i ó n y baut ismo del p r i n -
c ipa l h i jo del emperador D o n Pedro de Montezuma , que no sólo 
c o n t i n u ó a l lado de los e s p a ñ o l e s , s ino que se vio favorecido por 
el rey de E s p a ñ a , quien le c o n c e d i ó rentas y t ierras en l a N u e v a 
E s p a ñ a , y le dio e l Condado de M o n t e z u m a , en recuerdo de su 
alto p r inc ip io . 
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LA "NOCHE TRISTE" Y BATALLA DE OTUMBA 
L a muer te de M o n t e z u m a no trajo paz a l cuar te l de los es-
p a ñ o l e s , antes c r e c i ó l a guer ra y p o r f í a de los indios . L a muerte 
nadaba en las acequias ; se asomaba por las torres, azoteas y ven-
tanas ; aguardaba a p ie firme en las calles, calzadas, puentes y 
canoas ; g r i t aba en los c a d á v e r e s , heridos, hambre y sed; y se 
anunc iaba en los incendios , los trabajos, el cansancio y l a triste-
za. Los nuestros es taban ganosos de i r se ; los indios de que se 
fuesen. C a d a d í a que pasaba menguaban nuestras fuerzas, y cre-
c í a n las de los enemigos. Unos no q u e r í a n soltar l a presa, y otros 
pugnaban por hace r l a sol tar . 
E n uno de los i res y venires del Padre Olmedo, de l a enfer-
m e r í a a l cua r to de l c a p i t á n , o de s u camast ro a l aderezo de 
a l g ú n m a m p a r o derru ido, dio de ca ra en el pat io con u n grupo 
de e s p a ñ o l e s y t laxcal tecas , que o í a n expectantes y en silencio 
l a c h a r l a de u n soldado, hombre s i n letras, n i pr incip ios , que se 
preciaba de penet rar los futuros contingentes. 
— ¿ O t r a vez el n i g r o m á n t i c o en el pú lp i to? ,— les i n c r e p ó el frai-
le. ¿ C u á n d o dejareis de ser los e n g a ñ a d o s , y de atender a esta 
gente pe r jud ic i a l y pel igrosa , que t o m a a seguridad los desvarios 
de su i m a g i n a c i ó n ? 
Bo te l l o — a s í se l l a m a b a el aludido—, era u n t ipo e s t r ambó t i co 
en aquel p e q u e ñ o e j é r c i t o en el que se acusaban las personalida-
des. P r e s u m í a de a s t r ó l o g o , y de conocer e in terpre tar el paso far 
vorable o adverso de l a s constelaciones. B e r n a l D í a z lo describe 
con sol y sombra , d i c i é n d o n o s que e r a : " a l parecer muy hombre 
de b ien y l a t ino , h a b í a estado en R o m a , y d e c í a n que era nigro-
m á n t i c o , otros d e c í a n que t e n í a f a m i l i a r (demonio) , algunos le 
l l a m a b a n a s t r ó l o g o " S u figura p a s ó a l a poster idad en las pági-
nas de B e r n a l , de L ó p e z de G ó m a r a , y de Sol í s , qu ien advierte 
que C o r t é s se r e í a o rd ina r i amen te de sus p r o n ó s t i c o s , s i b ien al-
guna vez se de jó aconsejar de él . 
L a o r todoxia del P a d r e Olmedo no e n t e n d í a de estas mixt i-
ficaciones d i a b ó l i c a s , y menos cuando l a s i t u a c i ó n era t an grave. 
Los mej icanos e n v i a r o n una" embajada proponiendo l a paz, con 
á n i m o de s i t i a r p o r h a m b r e a los e s p a ñ o l e s , porque s u p o n í a n que 
sus bast imentos s e r í a n pocos; y, cuando estuviesen flacos y des-
nutr idos, les e m b e s t i r í a n y v e n c e r í a n c o n m á s fac i l idad . A ñ a d í a n 
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que l a paz d u r a r í a solamente el t iempo que necesitasen p a r a mar-
charse de su t i e r r a y reembarcarse en los navios que les espera-
ban en aguas de Veracruz . D e no aceptar l a p r o p o s i c i ó n les ad-
v e r t í a n que a c a b a r í a n con e l los ; pues, aunque tuviesen que perder 
veinte m i l hombres por cada e s p a ñ o l , les s o b r a r í a gente p a r a can-
tar l a v ic to r ia . 
T e n í a n l a r a z ó n n u m é r i c a , mas no l a t á c t i c a , n i disposi t iva. 
S i n embargo era de todo punto preciso romper el cerco y sa l i r 
de aquel garl i to, y a que l a defensa resul taba i n ú t i l . E l Padre O l -
medo y los otros capitanes requi r ie ron a H e r n á n C o r t é s que lo 
hiciese, en u n a r e u n i ó n que p a r a acordarlo se tuvo, y a l a que 
m á s adelante se r e f e r i r í a F r a y B a r t o l o m é en u n a i n f o r m a c i ó n , 
diciendo que: "se h a l l ó presente y fue uno de los que requir ieron 
a l c a p i t á n p a r a que hiciese l a sa l ida" . 
Antes o d e s p u é s de esta dec i s ión , no i m p o r t a el t iempo, hace 
saber López de G ó m a r a que : " C o r t é s , viendo perdido e l negocio, 
h a b l ó a los e s p a ñ o l e s p a r a que se fuesen, y todos ellos ho lgaron 
mucho a l o í r l o ; ca no h a b í a casi n inguno que her ido no fuese." 
Avanzando m á s en l a i n f o r m a c i ó n , B e r n a l pun tua l i z a l a s a l i d a : 
"y fue acordado por C o r t é s y por todos nuestros capitanes y sol-
dados que de noche nos fuésemos , cuando v i é s e m o s que los es-
cuadrones guerreros estuviesen m á s descuidados. 
E r a l a noche de Bote l lo el n igromante . A h o r a lo creyesen, ahora 
no, su p r e d i c c i ó n hizo impacto en e l á n i m o de todos, excepto en e l 
fraile. " Y este B o t e l l o —reconoce Be rna l—, h a b í a dicho cuatro 
d í a s h a b í a que h a l l a b a por sus suertes y a s t r o l o g í a s que s i aque-
l l a noche que v e n í a no s a l í a m o s de Méj ico , y s i m á s a g u a r d á b a -
mos, que n i n g ú n soldado p o d r í a sa l i r con v i d a ; y a ú n h a b í a di-
cho otras veces que C o r t é s h a b r í a de tener muchos trabajos y 
h a b r í a de ser de spose ído de su ser y honra , y que d e s p u é s h a b r í a 
de volver a ser g r a n s e ñ o r y de m u c h a r en t a ; y d e c í a otras mu-
chas cosas deste arte." 
H e r n á n Cor t é s , que aquellos d í a s h a b í a luchado como u n hé -
roe, real izando cosas audaces personal y colectivamente, no per-
dió l a cabeza. Usando de sus habi l idades y estratagemas dispuso 
que u n nuevo emisar io mej icano, de los detenidos e n e l cuartel , 
saliese a l a c iudad e hiciese saber a Coad lauaca y caciques dos 
mensajes: pr imero , cómo , a l mor i r , M o n t e z u m a i n d i c ó que se al-
zase rey a su p r imo , r e h é n de Cor t é s , pues le p e r t e n e c í a por he-
rencia , o bien, a otro de sus h i jos ; segundo, les a d v e r t í a de su 
marcha) l a cua l d i s p o n í a p a r a dentro de ocho d í a s . C o n l o pr i -
mero t ra taba de l l evar l a d iv i s ión p o l í t i c a entre los i nd io s ; c o n lo 
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segundo, esperaba que aflojasen los combates y v ig i l anc ia , con 
objeto de preparar u n a s igi losa evas ión . 
L a ú n i c a senda disponible p a r a sa l i r de l a c iudad y atravesar 
l a l aguna has ta t i e r ra firme era u n a cal le en parte flanqueada 
por casas, en parte a l descubierto sobre las aguas y f á c i l m e n t e 
atacable desde el las . A todo su largo hab i a ocho puentes, por cuya 
poses ión se h a b í a luchado encarnizadamente los d í a s anteriores. 
C a d a uno de estos puentes estaba defendido por a lbarradas de 
piedra, lodo y adobes, a m é n de cientos de canoas. 
P a r a obviar este impedimento o r g a n i z ó lo mejor que pudo u n 
ast i l lero y m a n d ó fabr icar u n puente p rov i s iona l de vigas y ta-
blones, a l a med ida de los de l a l a g u n a ; n i t a n débi l que no 
fuese capaz de resist ir el peso de l a a r t i l l e r í a , n i t an pesado que 
no pudiese ser manejado por cuarenta hombres. C a d a c a p i t á n y 
soldado t omaron las di l igencias de rigor, y F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo dispuso t a m b i é n su éxodo, metiendo en el h a t i l l o cuadros, 
cruces, ves t imenta y objetos l i t ú rg icos , a m é n de su l ibro de rezos. 
T r a t ó C o r t é s de apresurar las disposiciones de l a re t i rada dis-
t r ibuyendo ó r d e n e s a los capitanes, fo rmando l a vanguardia , l a 
retaguardia , l a centur ia volante, y s e ñ a l a n d o el orden a l levar 
por los pris ioneros, l a a r t i l l e r í a , el bagaje y resto del e jé rc i to , 
as í como los capitanes p a r a cada grupo. D e s p u é s les a r e n g ó y pre-
v ino p a r a las dificultades del intento. P a r a m a r c h a r con mayor 
sigi lo y s i lencio for ra ron los cascos de los cabal los . 
Queda algo en aquel atardecer mej icano que pudo hacer tem-
blar de e m o c i ó n los huesos de los conquistadores. M a n d ó el capi-
t á n a J u a n de G u z m á n , su camarero, que abriese u n a sa la y que 
de e l l a sacase a l pat io todo el oro, p la ta , joyas, piedras, plumas, 
mantas, el famoso tesoro de Mon tezuma , y cuanto como b o t í n 
o a d q u i s i c i ó n se a l l egó en l a c a m p a ñ a . L o s tesoreros de su ma-
jestad apar ta ron el "quinto del R e y " que se c a r g ó en siete caba-
llos heridos y cojos y u n a yegua, y a hombros de ochenta tame-
mes tlaxcaltecas. D e s p u é s , "d i jo — s e g ú n Be rna l—, que cada uno 
tomase lo que quisiese o pudiese del tesoro, que él se lo daba". 
Aque l lo fue u n a loca r e b a t i ñ a . Los de a pie, los de a caballo, 
t laxcaltecas y otros indios , d ieron con furor sobre el m o n t ó n cal-
culado e n setecientos m i l pesos. Cuando Olmedo vio cargarse a 
los soldados, en especial a los de N a r v á e z , con las joyas de oro 
del palacio mej icano, se d o l i ó y t e m i ó ; les e c h ó en ca ra lo irre-
flexivo de su codicia , y e l t r á g i c o peso que sobre sí se é ü h a b a n . 
s i l a incesante acometida de los indios les obl igaba a pelear. 
E n medio del patio, b i en apoyado en sus p iernas h e r c ú l e a s , con 
los brazos e n alto m u y abiertos, en fo rma de aspa, g r i t aba : 
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— ¡ I n s e n s a t o s ! P o r l levaros m á s no vais a ser m á s ricos, s i 
el peso del oro os hunde en l a l aguna . P é s i m o lastre p o n é i s a l a 
nave. ¡ Q u e Dios tenga mise r icord ia de vosotros! ; pero sabed que 
j u g á i s c o n vuestras vidas, i V e n i d a c á , locos! S i e l peso de las 
armas apenas d e j a r á l iber tad a vuestros movimientos , ¿qué h a r é i s 
con l a carga de esas joyas? 
Sus voces cayeron en el vac ío . 
E n medio de l a estancia b r i l l a b a como u n a t e n t a c i ó n el fulgor 
de inmensas riquezas vivas, l ibres, transportables, fascinantes. A l -
gunos las v i e ron y dejaron con r a b i a d e s d e ñ o s a , y has ta con 
í m p e t u de coraje las patearon y pisotearon, en v i s t a de que no 
p o d í a n l l e v á r s e l a s . Otros, pasaban por e l m o n t ó n como cangilones 
a u t ó m a t a s , recogiendo lo que les c a í a a mano, l l enando bolsos, 
petos y escondiendo el tesoro bajo e l casco o e l gorro. 
E n aquel m o n t ó n h a b í a algo que p e r t e n e c í a por derecho a F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo. Recordemos que en el c a p í t u l o ciento c inco 
de l a Verdadera H i s t o r i a de B e m a l D íaz , se describe e l re-
parto de oro proveniente de los regalos de M o n t e z u m a y lo 
recogido en los pueblos, y se a s igna : "pa ra el padre de l a M e r c e d 
y el c lér igo J u a n Díaz . . . dobles partes"; pues bien, ahora el fraile 
renuncia a todo, y sale de M é j i c o mejor l ibrado, por menos car-
gado. E n documentos posteriores, y r e f i r i é n d o s e a esta sa l ida , d i r á : 
"que él n a d a sa lvó de cuanto t e n í a " . 
Poco antes de l a med ia noche del 10 de ju l io de 1520, cono-
c ida en l a H i s t o r i a por e l nombre de " l a noche triste", sa l ieron 
del palacio cuar te l los p r imeros soldados, s i n que los centinelas, 
n i los batidores ha l l a sen n a d a que reparar o advert ir . R e i n a b a l a 
oscuridad, y el t iempo estaba met ido en n ieb la y l l o v i z n a . " M u y 
cal landi to , por no ser sentidos —escribe G ó m a r a — , y encomen-
d á n d o s e a Dios que les sacase con v i d a de aquel pel igro y de l a 
ciudad." E s posible que el Pad re Olmedo, como religioso, c a p e l l á n 
y s i n armas, fuese e n el centro del e j é rc i to , con el bagaje, nabo-
r í a s y prisioneros, en donde figuraban los capitanes Alonso de 
A v i l a , C r i s t ó b a l de O l i d , B e r n a r d i n o Vázquez de T a p i a y el pro 
pío Cor t é s . 
C o n s igi lo avanzaron por l a calzada de T l a c o p á n , hoy calle de 
T a c u b a ; los portadores del puente p rov i s iona l lo colocaron en 
el p r i m e r paso o puente derruido, por dó pasaron todos, s i n que 
lo advir t iesen los enemigos. Y a q u í a c a b ó l a d i c h a ; porque el 
puente levadizo se i n c r u s t ó en l a t i e r ra y fango, s i n que nadie 
pudiese menearlo. N i fue necesario. Dícese que u n a v ie ja dio l a 
voz de a l a r m a con t ra los e s p a ñ o l e s . Inmedia tamente los centinelas 
aztecas del templo y de l a c iudad sonaron sus caracoles. L a s cor-
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netas, gritos y silbos pob la ron l a noche de alertas, y, en u n abrir 
y cer rar de ojos, se l l e n a r o n las calzadas de gente y l a laguna 
de canoas. 
Pasando i b a n el segundo puente cuando l a m u l t i t u d c a r g ó so-
bre ellos tumul tuar iamente . Nadie c o n c e d í a paz a l a mano en 
he r i r y matar . Ro to el puente y ca ído , q u e d ó hecho u n foso o 
aber tura de agua que pronto se h i n c h ó de caballos muertos, que 
al pasar resbalaban y se c a í a n con sus caballeros. Los que avan-
zaban por l a ca lzada no s a b í a n lo que adelante pasaba, y en l a 
oscur idad de l a noche t ropezaban con los muertos y se h u n d í a n 
en el c a n a l ; a s í se p e r d i ó l a a r t i l l e r í a , el fardaje, los prisioneros 
y los que se h a b í a n cargado de oro y no p o d í a n manejarse. 
P o r ambos lados de l a calzada a tacaban las canoas armadas, 
desembarcando sus t r ipulantes y luchando a brazo par t ido con 
los e s p a ñ o l e s , y rodando las parejas a l agua, s i n dejar de acu-
chi l larse , mient ras se ahogaban. U n cuerpo a cuerpo feroz en l a 
ca lzada resbaladiza o en las or i l las fangosas, s i n orden de com-
bate, n i d i spos i c ión e s t r a t é g i c a , h u n d i ó p a r a siempre en las ce-
nagosas aguas 'a cientos de e s p a ñ o l e s y mi l l a res de indios por 
ambos mandos. All í q u e d ó t a m b i é n el n igromante Bote l lo , s in que 
le val iesen de s a l v a c i ó n sus a s t r o l o g í a s . 
C o r t é s , muchos capitanes, y grupos inconnexos de españo les 
y t laxcaltecas s iguieron adelante, sal tando puentes, nadando aquí , 
luchando a l l á , a b r i é n d o s e camino entre u n d i luv io de flecha, vara 
y p iedra . E n las aguas turbias y sanguinolentas se p e r d i ó s in 
remedio el tesoro fabuloso que tantas codicias h a b í a despertado 
S i u n e s p a ñ o l se c a í a a l agua, los indios , buenos nadadores se 
h a c í a n con él , lo desbarrigaban, o le l l evaban a sacrificar. Por 
d o q i ü e r a sonaban ayes last imeros de los heridos, ch i l l idos de las 
mujeres, demandas de socorro, voces de " A y ú d a m e S a n t a María" ' 
"socorredme que ma tan . S e ñ o r Santiago", y l a g r i t a enorme, fa-. 
bulosa, de los aztecas, que peleaban a bul to y has ta se mataban 
entre sí, embriagados por l a sangre. 
Y a l a cons igna era el desorden y sá lvese el que pueda ; ¿qu'í 
o t r a cosa se p o d í a hacer? Defenderse, .acuchillar, seguir adelante, 
empujar a los retrasados, no volver l a cara , n i esperar los unos 
por los otros, fue l a s a l v a c i ó n de muchos. Pararse a recoger 
heridos, o atender a los muertos, s e r í a entregarse a l a muerte, 
y hacer m á s dolorosa l a c a t á s t r o f e . Los indios, cegados por l a v i o 
to r ia y cebados en el b o t í n de los ca ídos , dejaron de perseguir 
a los que h u í a n , o c a s i ó n que é s to s aprovecharon p a r a ponerse 
m á s r á p i d a m e n t e a salvo y sa l i r de aquellas calzadas endeme-
niadas. 
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C o n l a p r ime ra luz del d í a se v i e ron fuera de l a c iudad y 
« n e l pueblo de T a c u b a los ú l t i m o s de " l a noche triste", supervi-
vientes de u n a pesadi l la s in precedente. ¿ C ó m o no perecieron to-
dos?; mister io del va lor y del ins t in to , que o c a s i o n ó hechos t a n 
inexplicables como el cé lebre "salto de A lva rado" . D ice López de 
G o m a r a que "mur ie ron en e l desbarate desta tr iste noche, que 
fué a 10 de ju l i o del a ñ o 20 sobre 1500, cuatrocientos c incuen ta 
e spaño les , cuatro m i l indios amigos, cuarenta y seis caballos, y 
creo que todos los prisioneros. Q u i e n dice m á s , quien dice menos; 
pero es lo m á s cierto". 
¿ Q u é fue de los capitanes J u a n Ve lázquez de L e ó n , A m a d o r 
de L a r i z , F ranc i sco de M o r í a y Franc i sco de Salcedo?; ¿qué de 
los hi jos de M o n t e z u m a , y otros reyezuelos?; ¿qué se h izo de los 
cargados de oro? E n t r e los salvados figuraron D o ñ a Lu i sa , l a 
h i j a de X ico t enga , los farautes J e r ó n i m o de A g u i l a r y d o ñ a M a -
r ina , el c lé r igo J u a n D í a z y nuestro F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. 
Es f ama que sobre u n ce r r i l lo de l a o r i l l a . C o r t é s se p a r ó , y 
a ú n se s e n t ó , y no a descansar, s ino a hacer duelo sobre los 
muertos, y a pensar y medi r e l desastre que l a fo r tuna le daba con 
perder tantos amigos, tanto tesoro, tanto mando, t a n grande ciu-
dad y r e ino ; y no solamente l l o r a b a l a desventura presente, m á s 
t e m í a l a venidera . . . y ¿ q u i é n no l l o r a r a viendo l a muerte y es-
trago de aquellos que con tanto t r iunfo , pompa y regocijo e n t r a 
do h a b í a n en Mé j i co? 
L a estancia o p a r a d a de T a c u b a fue m u y breve, lo indispen-
sable p a r a organizar u n tanto a l a gente, y h u i r . Los mejicanos 
enviaron mensajeros a Tacuba , Escapuzalco, Teneyuca y otros pue-
blos, l e v a n t á n d o l o s cont ra los e s p a ñ o l e s , y C o r t é s dio p r i s a p a r a 
sa l i r a campo l l ano . N i a l l í cesó l a sonata en tres tiempos de 
"vara, flecha y piedra" , pues los mejicanos, repuestos del estupor 
de l a v ic to r i a y de los lamentos por los hi jos de M o n t e z u m a que 
h a l l a r o n muertos en l a calzada, t ra ta ron de dar alcance a los fu-
gitivos, en lo que e ran ayudados por los vecinos de los pueblos 
l imí t ro fes por donde pasaba C o r t é s . Pero é s t e les t o m ó l a delan-
tera y l legó a u n cerro al to en cuya eminenc ia se a lzaba u n cú 
o adoratorio de ídolos , con atrios amplios, b ien cerrado de mura-
l las y torreado, p rop io p a r a l a defensia, en el que los e s p a ñ o l e s 
se asentaron, y en e l que h a l l a r o n gran copia de bastimentos y 
u n abrigo seguro. 
E n este cerro se l e v a n t ó a ñ o s adelante u n a ig les ia o santuar io 
a Nues t ra S e ñ o r a de los Remedios^ a l que, s e g ú n B e m a l D íaz , 
"van ahora a l l í e n r o m e r í a y a tener novenas muchos vecinos y 
s e ñ o r a s de Méj ico" . Y cuenta Cepeda en su " A m é r i c a M a r i a n a " 
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que l a i m a g e n de Nues ta S e ñ o r a de los Remedios l a l levó a 
Mé j i co uno de los conquistadores, J u a n R o d r í g u e z Vil lafuer te , 
que l a e s c o n d i ó en el cerro a l s a l i r de l a "noche triste", donde 
veinte a ñ o s d e s p u é s l a h a l l ó u n ind io . De ser as í , puede suponerse 
que el Padre Olmedo c o n o c i ó su existencia , que en aquellos mo-
mentos s i rv ió de remedio a las cui tas de l a exped ic ión , y que con 
su permiso se e n t e r r ó , esperando rescatar la a l g ú n d ía . 
A c u d i ó e l buen frai le a l amor de los heridos, an imando a l a 
gente l ac i a y desesperanzada. ¡ Santo Dios , y q u é derrotado se hal la-
b a su atuendo!, ¿ e r a u n frai le con h á b i t o o era u n pordiosero? 
D e s p u é s de l a l u c h a con l a muerte en las calzadas mejicanas, y ate-
r ido como estaba por las mojaduras sufridas en l a laguna , se acercó 
a l fuego del v ivac y se calentaba. C o n aire jocoso, b r o m e ó : 
— ¡ B u e n a s noches, bravos amigos!, ¿ h a y sitio p a r a vuestro ca-
p e l l á n ? 
— B i e n venido seá i s a l a c o m p a ñ a . 
V i e n d o las pocas ansias de hab la r de los soldados y su agreste 
na tu ra l , se es forzó por volverlos a u n c l i m a de confianza, dicién-
doles: 
— ¿ H a b é i s notado c ó m o a l pasar por los maizales parece que 
nos cantaban? 1 
— N o s e r á por nuestra v ic to r i a , di jo a lguien. 
—No, precisamente, e o n t e s t ó el f r a i l e ; pero el sembrador cuen 
ta con los trabajos de l a s iembra p a r a esperar l a cosecha. 
— ¡ I l u s i o n e s , Padre, i lus iones! , yo le p ido a D ios que me saque 
con b ien de a q u í . 
— S a l d r á s , rep l icó el frai le , o i r á s e l r umor de l mar , t e n d r á s tie-
rras, o r d e ñ a r á s vacas y d e s c a n s a r á s tu v ida . 
— Y mient ras t an to nos mor i remos de a ñ o r a n z a , ¿ n o es eso? 
—De n i n g ú n modo, di jo O l m e d o ; lo que sucede es que no siem-
pre las cosechas son buenas,. Nosotros estamos haciendo mucho 
en poco t iempo. Las bata l las de a q u í son ' años y icosechas; unas 
sa len b ien y otras v ienen m a l . D í a s v e n d r á n en que f a l t a r á n ene-
migos p a r a vuestras espadas y hoces p a r a vuestras cosechas. 
— ¿ C u á n d o s e r á verdad t an t a dicha? 
— N i hoy, n i m a ñ a n a ; pero en l a t i e r ra que pisamos y en la 
o a m e y sangre de estos ind ios tostados, n a c e r á u n á r b o l cuyas 
flores y frutos o l e r á n a Cr i s to y s a b r á n a e s p a ñ o l . 
¡ P a d r e Olmedo! , ¡ P a d r e Olmedo! , g r i t a ron en el patio. E r a un 
soldado que lo r e q u e r í a p a r a que fuese jun to a l c a p i t á n . Se des-
p i d i ó del grupo con u n a l a rga sonrisa , y a largas zancadas atrar 
vesó el atr io. H e m á n C o r t é s lo esperaba con otros capitanes, y le 
d i j o : 
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—Padre, vamos a par t i r . L a h o r a es inc ier ta . Los enemigos nos 
cercan. P idamos e l favor de Nues t ra S e ñ o r a . 
—Perdonad si os digo, c o n t e s t ó Olmedo^ que vuestros temores 
e s t á n lejos de mis esperanzas. 
—¿No o ís , r e s p o n d i ó C o r t é s , e l voce r ío f r e n é t i c o de los indios? 
—Sí , c a p i t á n , es como el r u m o r del t r igo de las l l anu ra s extre-
m e ñ a s , apto y a p a r a l a siega. Y ahora , recemos e l rosario a l a 
Vi rgen . . . , en el nombre del Padre , del H i j o y del E s p í r i t u Santo. . . 
Comentando J e a n Desco lá en l a "His to i re de l 'Espagne Chre-
tienne", l a persona l idad de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo y de los 
otros pr imeros ec les iás t i cos que a c o m p a ñ a r o n a los conquistado-
res por los caminos del Nuevo M u n d o , dice que e r a n soldados 
tanto como capel lanes. Necesi taban u n a resistencia a toda prueba, 
u n desprecio total de l a muerte p a r a atreverse a b l a n d i r el cruci-
fijo ante el antro sangriento de los dioses aztecas y ordenar a los 
sacerdotes a n t r o p ó f a g o s que quemaran sus ídolos . T e n í a n que dar 
ejemplo, penetrar los pr imeros , jun to a l c a p i t á n , en las ciudades 
conquistadas, cu idar a los heridos, enterrar a los muertos, desem-
p e ñ a r embajadas. Acabamos de ver a l Padre Olmedo conteniendo 
en Méj i co los excesos de u n a soldadesca é b r i a de oro, otras veces 
le o í m o s f a l l a r en los conflictos de autor idad, aho ra dir ige los re-
zos y pide que se j un t en p a r a l a o r a c i ó n aquellas manos entume^ 
cidas de agar rar l a espada. 
Te rminados los rezos, y puestas sus vidas en manos del S e ñ o r , 
d ióse l a orden de marchar , p o r no quedar como islote en medio 
del m a r enfurecido de l a i n d i a d a . Quiso aprovechar l a a l t a noche, 
teniendo en cuenta que durante e l l a no se m o v í a n sus enemigos, 
y, e n caso de que lo hiciesen, c o n o c e r í a mejor sus movimientos 
en e l esti lo de g r i t e r í o y descubiertas que t e n í a n . L a mayor difi-
cu l tad e s t r i b ó en el camino a seguir, pues h a b í a que evi tar el ca 
m i n o real y abier to; cosa que pudo obviarse con unos g u í a s tlax-
caltecas que se ofrecieron a l levar los a su t ier ra . 
P a r a despistar a los mej icanos se h i c i e ron muchos fuegos en 
diversos puntos del c u con l e ñ a del sacr i f ic io, con las flechas re-
cogidas y c o n utensi l ios del templo, haciendo creer que cont inua-
b a n en e l edif ic io . A l a med ia noche comenzaron a caminar . L a 
co lumna presentaba u n aspecto siniestro. M a r c h a b a n zigzaguean-
ao, por ser l a t i e r r a quebrada y montuosa. S e g ú n palabras de 
Cor té s , aquel d í a pasaron por cerca de unas lagunas que son las 
de Zupango, X a l c o t á n y S a n C r i s t ó b a l , l legando con cier to re-
caudo a u n a p o b l a c i ó n ; pero e l temor se d e s v a n e c i ó , pues sus ha-
bitantes l a h a b í a n desamparado. 
Aunque l a sa l ida se e fec tuó con todo recato, no fue t a n quedo 
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que no l a s in t i e ran los escuchas indios apostados en derredor. In-
mediatamente ape l l ida ron a los suyos, y és tos cargaron en gran 
n ú m e r o . B a j a b a n de los montes, s u r g í a n de las quebradas, s a l í a n 
de l a maleza, a p a r e c í a n entre los maizales, y has ta l a t i e r ra pa-
r e c í a brotar i n d i o s ; a s í que, en l a delantera, en l a rezaga y por 
los costados, h a b í a siempre ataques, galopadas y escaramuzas. Los 
que no contaban con a rmas p a r a ofender, merodeaban cua.1 coyo-
tes, poniendo en su aul l idos t a l có l e r a que e n c o g í a a l c o r a z ó n méis 
templado. 
A l a "noche tr iste" sucedieron otros d í a s t an tristes o m á s que 
a q u é l l a , por cuanto el rosario de penas no acababa sus avema-
rias. E l hambre se cebaba en ellos. R a z ó n t iene López de Gómar 
r a a l decir que: " l a n a c i ó n nuest ra e s p a ñ o l a sufre m á s hambre 
que o t ra n inguna , y estos de C o r t é s m á s que todos, que tiempo 
aun no t e n í a n p a r a coger yerbas de que comer basto". N i n g u n a 
o t ra cosa c o m í a n s i no era m a í z tostado y cocido, y otras yerbas 
del campo y r a í c e s , s i n atender s iquiera a conocer s i e ran vene-
nosas. E n uno de los encuentros les ma ta ron u n cabal lo , y, aun-
que b ien sabe Dios l a fa l ta que les h a c í a p a r a l a guerra, se con-
solaron con su carne, s i n dejar cuero n i o t ra cosa de él . 
Sa l iendo de G u a l q u i t á n fueron los conquistadores por varios 
pueblezuelos y ca se r ío s , ando aqu í , descanso a l l á , seguidos de con-
t inuo por g r a n can t idad de enemigos, y bajo u n b íb l ico di luvio 
de "vara , f lecha y p i ed ra" ; ar reciando ellos en su í m p e t u , y en-
flaqueciendo los de C o r t é s en sus fuerzas. P o r o t ra parte el indio 
t laxcalteco p e r d i ó el camino, y hubieron de repechar con sierras 
y fragosidades en las que n o pens í aban . E n t r e silbos y gritos los 
aztecas r e p e t í a n con frecuencia unas palabras que D o ñ a M a r i n a 
t r a d u c í a a s í : " a l l á i r é i s donde no quede uno con v ida" , aludien-
do a l a g ran ba t a l l a que les esperaba. 
L a s inies t ra ca ravana avanzaba lentamente. Los m u y heridos, 
atendidos por F r a y B a r t o l o m é y las mujeres de l a comi t iva , e ran 
l levados en med io ; otros heridos, dolientes y cojos, m a l andaban 
con muletas y bordones; algunos que no p o d í a n andar y estaban 
m u y malos e ran transportados a ancas de los caballos cojos o 
a cuestas de fornidos c o m p a ñ e r o s . M a s l legó u n momento en que 
has ta a los caballos hubo que a l i v i a r p a r a que estuviesen descan-
sados y entonces di jo C o r t é s que los hombres menos impedidos 
"de las colas y estribos se asiesen, o hic iesen muletas y otros re-
medios p a r a ayudarse y poder andar , s i no q u e r í a n quedarse a 
dar buena cena a los enemigos". 
E l d í a 14 de ju l io , m u y de m a ñ a n a , av is ta ron desde u n a cum-
bre el va l le de Otumba , por donde h a b í a que pasar necesariamen-
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te p a r a i r a T l a x c a l a , y en el va l le v ie ron no u n a escaramuza 
o u n grupo numeroso de indios , s ino u n inmenso e jé rc i to , cuyo 
frente ocupaba lo ancho de l a l l a n u r a , y el fondo se p e r d í a a l a 
vista. All í estaban los guerreros de toda l a c o n f e d e r a c i ó n azteca, 
esperando a l a triste ca ravana , con idea de t r i t u r a r l a , sac r i f i ca r l a 
y engul l i r la , antes de que pudiese poner pie en t ierras de Tlaxcar 
l a . Se bara jan cifras en cuanto a su n ú m e r o , desde cuaren ta a dos-
cientos m i l hombres, mas, aunque solo fuesen diez m i l , b a s t a r í a n 
pa ra aplastar a l p u ñ a d o e s p a ñ o l . 
Estos detuvieron su marcha . Se d i r í a que el miedo los petrif i-
có. C l a r a y ro tunda es l a c o n f e s i ó n de uno de e l los : "b ien que 
tuvimos temor, e grande, mas no p a r a desmayar de l todo n i de^ 
jar de encontrarnos con ellos y pelear has ta mor i r " . C o r t é s se 
volvió a m i r a r a sus hombres, y e n los ojos les a d i v i n ó l a necesi-
dad, m á s que el a f á n de l a l u c h a . C o n v i s ión de guerrero genial 
dio las ó r d e n e s oportunas p a r a pelear ; que los caballos entrasen 
y saliesen a med ia r i enda con las picas por los rostros, has ta rom-
per los escuadrones enemigos; los de a pie h a b r í a n de manejar-
se de fo rma que no se diese golpe s i n her ida , n i h e r i d a que nece-
sitase de segundo golpe; y que se hir iese o matase con preferencia 
a los capitanes o señoTes s e ñ a l a d o s . 
Las prevenciones castrenses no fueron ób ice a l a p r e p a r a c i ó n 
religiosa. De nuevo el Padre O lmedo se a lzaba como f igu ra pr in-
cipal del e jé rc i to , frente a l va l l e de l a muerte. S u brazo derecho 
se c a n s ó de absolver, su voz v i b r ó espoleando las conciencias ; se 
veía t an f rág i l el v i v i r , que de suyo se c a í a el prepararse a bien 
mori r . S e g ú n e l cabal lero cronis ta , no se creyeron b i en prepara-
dos s ino " d e s p u é s de nos encomendar a Dios y a S a n t a M a r í a 
muy de c o r a z ó n , e invocando el nombre del s e ñ o r Sant iago". L a 
p r e o c u p a c i ó n espi r i tua l y d i v i n a que les preocupaba, se ve aflo-
rar t a m b i é n en l a arenga concisa y br iosa de C o r t é s a los suyos, 
d i c i éndo le s : "Llegó el caso de m o r i r o vencer; l a causa de nuestro 
Dios m i l i t a por nosotros." 
Poco a poco, mient ras avanzaban por e l l l ano , se v i e ron en-
vueltos por l a m u l t i t u d de los mejicanos^ que b l a n d í a n lanzas, ma-
canas y espadas de dos manos, a s í como l u c í a n ins ign ias y colo-
res de m i l tonalidades, de acuerdo con las diversas naciones a que 
p e r t e n e c í a n . E n e l centro de l e j é r c i t o se ve descollar a l C iuacoa t l 
o M u j e r Serpiente, que no es ot ro que el c a p i t á n general de los 
mejicanos, erguido sobre r icas andas, que a hombros de los suyos 
eran l levadas, y teniendo en s u m a n o el estandarte rea l , firme-
mente apoyado en l a cuja. 
¿ Q u é s e r í a de aquel p e l o t ó n de sombras y ocasos frente a l po-
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der mejicano, fresco, animoso y con m o r a l de victor ia? Y a los 
e s p a ñ o l e s descendieron a l l l ano p a r a dar propic io campo al m a 
nejo de los arcabuces y ballestas, y a l galope de los caballos. Con 
deleite silencioso, los aztecas i b a n cerrando el c í r cu lo en tomo 
de los conquistadores. C o r t é s dio l a s e ñ a l convenida y los arca-
buceros sol taron l a p r i m e r andanada , segando las fi las enemigas. 
Como u n a m a n a d a de toros se l anzan en car re ra delirante, es-
poleados por boyeros y aguijones; de igua l mane ra que el rugien-
te h u r a c á n recorre e l cielo y azota l a t i e r r a ; as í rugieron y avan-
zaron los amerioanos, seguros de que n a d a r e s i s t i r í a a su ímpe tu 
y furor . C o n no menos fu r i a y fanat ismo el e j é r c i t o de Cor tés 
c o n t e n í a y atacaba. 
S e g ú n B e r n a l Díaz , "todos nosotros, los que t e n í a m o s caballos, 
parece ser que a todo se nos p o n í a esfuerzo doblado, que aunque 
e s t á b a m o s heridos, y de refresco t e n í a m o s m á s heridas, no curá-
bamos de las apretar, por no nos pa ra r a ello, que no h a b í a lugar, 
s ino con grandes á n i m o s l a p e c h u g á b a m o s a les dar de estocadas". 
A su lado peleaban los fieles t laxcaltecas, ansiosos de verter l a san-
gre mej icana . 
E n medio del tumul to . F r a y B a r t o l o m é de Olmedo animaba 
a ios combatientes e s p a ñ o l e s y r e c o g í a a los heridos, emplazado 
dentro del famoso cuadro en el que f iguraban los capellanes, las 
mujeres, los depós i t o s de a rmas y resto del bagaje. Las olas del 
m a r guerrero de l a l l a n u r a de A p a m , o de Otumba , se e r g u í a n 
a q u í y a l l á , empujadas por el viento de l a có l e ra . T a n pronto pa-
saban jun to a ellos guanteletes y lanzas e s p a ñ o l a s , como cuchillos 
de obs id iana y penachos de a r g e n t e r í a aztecas. F r a y B a r t o l o m é , 
con las ropas ensangrentadas, m i r a b a anhelante a las sierras de 
T laxca l a , que se d ibujaban en el horizonte, y su e s p í r i t u clamaba, 
¿ c u á n d o . S e ñ o r , t u enojo se a p l a c a r á y podremos conocer l a cal-
m a , y u n descanso no turbado por l a lucha? 
L a s horas de l a b a t a l l a c o r r í a n ; e l combate no se d e c i d í a ; los 
aztecas, con clamoreo f r ené t i co , a tacaban en masa , como mos-
cas, agi tando sus penachos y ofensivas armas. D e l lado hispano, 
con ojos l lameantes y fiero ialancear, galopaban c u a l centauros 
los de a cabal lo, y l a i n f a n t e r í a no se quedaba a t r á s . T a n apre-
tadamente se lucha , que unos .a otros l l egaron a arrastrarse^ por 
brazos o piernas, en loca presa. 
L a s voces de ¡ a l e r t a ! , ¡ S a n t i a g o ! , ¡ S a n Pedro! , ¡ r o m p a m o s con 
ellos!, e ran apell idos que h e r í a n los á n i m o s a m á s ardiente car 
r rera . 
Cor t é s , con var ios de sus capitanes, entre los que fueron Crisr 
t ó b a l de O l i d , Gonza lo de Sandova l , Pedro de A l v a r a d o y Alonso 
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de A v i l a , a r remet ieron a l centro d e l combate, donde se a lzaba e l 
Ciuacoa t l o c a p i t á n general de los mejicanos que l l evaba e l es-
tandarte rea l . A l p r imer bote de l anza , C o r t é s d e r r i b ó de las an-
das a l c a p i t á n general , y u n soldado, J u a n de Sa l amanca , que se-
gu ía l a acc ión , c a y ó sobre él y le m a t ó , a r rancando de su poder el 
estandarte real , y p o n i é n d o l o en manos de C o r t é s . 
Apenas v ie ron los mejicanos que su c a p i t á n general e ra muerto, 
y que el estandarte real h a b í a pasado a manos e s p a ñ o l a s , cuando 
c u n d i ó entre ellos e l espanto y af lo jó su ba ta l l a r . Se abat ieron las 
banderas e ins ign ias nacionales, y el g r i t e r í o de l a v i c to r i a se con-
virtió* en alar idos de miedo. P ron to las armas dejaron de hablar , 
o a r r o j á n d o l a s , h u í a n ; l a fuga y desbandada se g e n e r a l i z ó hasta 
correr despavoridos a guarecerse en maizales, bosques, quebradas 
y montes vecinos. N o q u e d ó i n d i o con ind io . Los e s p a ñ o l e s carga-
ron sobre ellos con mul t ip l i cado ardor, explotando l a v ic tor ia , ma-
tando e h i r iendo, y destrozando su disposi t ivo bél ico, p a r a que nun-
ca se volviesen a jun ta r , n i quedasen con ganas de host igar a los 
conquistadores. i i ! 
"No h a habido m á s notable h a z a ñ a n i v i c to r i a en Indias , des-
p u é s que se descubrieron", dice G ó m a r a . Y B e m a l D í a z respi ra 
fuerte cuando escribe: " Y a vueltos los de a cabal lo de seguir l a 
vic tor ia , todos dimos gracias a Dios , que escapamos de t a n g ran 
mu l t i t ud de gente; porque no se h a b í a visto n i h a l l a d o en todas 
las Indias , en b a t a l l a que se h a y a dado, t a n g r a n n ú m e r o de gue-
rreros jun tos ; porque a l l í estaba l a f lor de M é j i c o y de Tezcuco 
y S a l c o c á n , y a con pensamiento que de aquel la vez no quedara 
roso n i velloso de nosotros." 
E l p e l o t ó n de sombras y ocasos ganaba l a ba t a l l a de Otumba , 
u n a de las m á s trascendentales e n l a h i s to r i a del mundo . 
Fác i l es ad iv ina r , aunque los cronistas no lo describan, el gozo 
y a l e g r í a que deb ió r e ina r en el r ea l de H e r n á n C o r t é s . L a derro-
ta de l a "noche tr iste" tuvo a q u í su contrapeso glorioso. F r a y B a r -
t o l o m é de Olmedo estuvo en O t u m b a como c a p e l l á n , como misio-
nero, como m é d i c o y como e s p a ñ o l de raza tesonera y resistente. 
A l juntarse de nuevo todos, d e s p u é s de l a j o r n a d a victoriosa, les 
h a b l a r í a de l a Re l i g ión , l a P a t r i a le jana, l a for tuna, las desven-
turas, l a g lor ia , y levantando en sus manos el Cruc i f i j o , d i r í a : 
" S e ñ o r e s , quien con Dios anda , con Dios acaba ; desde C u b a trae-
mos escrito en nuestro p e n d ó n : "sigamos l a s e ñ a l de l a santa 
cruz, que en e l l a venceremos", y hoy h a b é i s visto que l a m a n o 
de Nuestro S e ñ o r Jesucris to estuvo con nosotros." 
A q u e l l a noche du rmie ron y reposaron en u n a casa fuerte, s in 
sa l i r del l l ano , y en e l l a c u r a r o n las her idas con m á s espacio, 
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s in dejar de o i r las amenazas de los vencidos. E n naciendo el d í a 
C o r t é s p a s ó revis ta a sus tropas, que por todo e r a n : 
Cuatrocientos cuarenta soldados. 
Ve in te caballos. 
Doce ballesteros. 
Siete escopeteros. 
Pa r t i e ron p a r a l a p r o v i n c i a de T laxca l a , m u y alegres y anime-
sos, comiendo unas calabazas o ayotes. E n u n a ladera, part iendo 
t é r m i n o s entre mejicanos y tlaxcaltecas, h a l l a r o n u n a fuente, don-
de, no solo bebieron y se refrescaron, s ino que se l ava ron y l impia-
ron sus cuerpos de cuanto polvo, sudor, sangre y mise r ia h a b í a n 
acumulado sobre ellos en los d í a s precedentes. Hecho esto, siguie-
r o n el icamino has ta H u e y o t i p l á n , pueblo que C o r t é s l l a m a Gua-
l i p á n y B e r n a l Gua l iopa r , en donde fueron muy b ien recibido? 
y abastecidos de comida, s i b ien é s t a hubie ron de pagar la con 
oro y cha lch ihu is . Tres d í a s m o r a r o n en el pueblo, a donde fueron 
a darle l a b ienvenida los caciques t laxcal tecas Maese-Escaci ( M a -
g i c a c í n o M a x i x c a t z i n í , X i c o t e n g a e l viejo y otros. 
E l 19 de j u l i o dejaron el pueblo y l l egaron a l a c iudad de Tlax-
cala, en l a que fueron recibidos t r iunfa lmente con salvas de aplau 
sos y m ú s i c a de atabales, f lautas y caracoles. C o r t é s fue alojado 
en casa de Maese-Escaci . Pedro de A l v a r a d o tuvo su aposento en 
el palacio de X i c o t e n g a , cuya h i j a . D o ñ a L u i s a , v e n í a sana y sal-
v a entre los conquistadores. A l Padre Olmedo le d ieron cama de 
madera y ropas en l a m i s m a casa de Maese-Escaci . E l resto de l a 
t ropa e s p a ñ o l a fue a lo jada en fo rma conveniente. 
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EL PADRE OLMEDO Y LA RENDICION DE MEJICO 
L a v i d a ag i tada de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo conoc ió u n pa-
r é n t e s i s de paz y oasis en l a t r anqu i l a p rov inc i a de T l a x c a l a . Apro-
vechó l a quietud p a r a poner en orden y a l d í a su persona, sus ropas, 
su ajuar l i t ú r g i c o y sus ideas. L a guerra es l a guerra, y en e l la 
se embotan el cuerpo y el a lma . E n t a l sentido, los pocos m á s de 
veinte d í a s de ho lganza le renovaron totalmente. 
E n esta etapa f i n a l de l a conquista, qúe se p r o l o n g ó alrededor 
de u n a ñ o , hemos de seguir a Olmedo u n poco de lejos; su acc ión , 
sus consejos, problemas y dificultades, antes de aminora r , cieci.^-
ron y se agrandaron , poniendo de manif ies to las grandes dotes 
de misionero, de religioso y de pol í t ico , con que Dios le h a b í a 
adornado. 
F r a y B a r t o l o m é , como el resto de los e s p a ñ o l e s , e m p r e n d i ó con 
nuevos b r í o s l a reconquista de lo pe rd ido ; de u n a parte buscaba 
e l a l m a de los i n d í g e n a s p a r a l l eva r l a a D i o s ; de o t ra s a b í a tocar 
su vo lun tad p a r a que acatasen l a majestad del R e y Car los V . G i -
gantesco objetivo, no menos po l í t i co que guerrero, se les p l a n t e ó 
en T l a x c a l a . E r a necesario volver a Méj i co , que los h a b í a expul-
sado; y v o l v e r í a n renovando fuerzas, perdonando in jur ias , con-
quistando pueblos, concertando paces, paci f icando tr ibus, casti-
gando d e m a s í a s y buscando ayudas. 
Estamos a f inales del verano .de 1520. E l ejercito conquiSLador, 
antes de sa l i r a c a m p a ñ a , quiso celebrar l a v i c t o r i a de Otumba , y 
o r g a n i z ó festejos a l estilo e s p a ñ o l , con var iaciones indias , y hubo 
competiciones de t i ro con flecha., saltos, carreras, trabajo de fu-
n á m b u l o s y volat ines en l a m a r o m a , bailes de disfraces y danzas 
fo lk lór icas del p a í s . Caracolearon los caballos, se h ic ie ron salvas, 
y no pudo fa l ta r l a a c c i ó n de gracias a D ios en l a santa misa , 
que el Padre Olmedo ofició, y en l a que can t a ron los soldados. 
N o todos e ran fuego en l a t raca alegre, pues u n peso muerto 
las t raba e l regocijo. M e refiero a los b i s o ñ e s , algunos de l a hues-
te de N a r v á e z , que n o acabaron de encajar en l a h a z a ñ a h ispana . 
M u c h a f lema y h a r t a p rudenc ia neces i tó C o r t é s , con esta solda-
desca y con el resto de aquellos "mosquitos" de S a n J u a n de Ulúa , 
que siempre estaban pensando en l a p r ó x i m a i s l a de Cuba , y en 
retirarse a e l l a con e l b o t í n , dejando l a c a m p a ñ a mej icana . 
Es t a e r u p c i ó n , o r e b e l i ó n l a r v a d a de Tlaxca la , , fue capi taneada 
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por A n d r é s de Duero, ex secretario de Diego Velázquez , c o m p a ñ e -
ro de P á n f i l o de N a r v á e z y pasado a las f i las de Cor t é s , merced 
a l oro y a las promesas que é s t e le h izo . S u p l a n era dejarle, y 
p a r a e l lo le conminaron , y legalmente requir ieron a H e r n á n Cor-
tés p a r a que se retirase a Veracru¿; , y reembarcase p a r a Cuba. 
E l jefe conquistador, d á n d o s e cuenta de l a ho ra c r í t i c a de su 
reloj de guerra, y de l a necesidad que t e n í a de aquellos hombre?, 
les a p l a c ó ent re co rd i a l y severo. Pe ro sus veterianos, legiona-
rios fieles has ta l a muerte, entre ellos F r a y B a r t o l o m é de Olmedo 
amigo personal de A n d r é s Duero, d ieron con l a f ó r m u l a exacta, 
y, s e g ú n B e r n a l se presentaron ante el c a p i t á n , p a r a protestar 
de esta ac t i tud abandonis ta . " L o s m á s de nosotros de los que ha-
b í a m o s pasado con C o r t é s le d i j imos que mirase que no diese 
l i cenc ia a n i n g u n o de los de N a r v á e z n i a otras personas para 
volver a Cuba , s ino que p r o c u r á s e m o s todos de servir a Dios e 
a l Rey." 
O r i l l a d o este pel igro de evas ión y de escape, se h a c í a necesa-
rio afrontar otro interno, m o r t a l y pol í t ico , cua l era el que m o v í a 
X i c o t e n g a el mozo. Este joven general del e j é rc i to t laxcalteco era 
enemigo declarado de C o r t é s , de Olmedo, y de l a conquis ta espa-
ñ o l a . E l recuerdo de las batal las perdidas le quemaba su orgul lo : 
l a idea de su p a t r i a sometida y l a val iente sangre joven de su 
casta le empujaron a o í r los mensajes a n t i e s p a ñ o l i s t a s y de rebe-
l ión guerrera que l legaban de Méj ico . D o n Hernando lo supo> y lo 
puso en conocimiento de sus amigos Maese Escaci , Chich imecla-
teque y el propio padre del general, X i c o t e n g a el viejo, quienes 
reunieron el Senado de T l axca l a , con l a p a r t i c i p a c i ó n de otros 
caciques, y en él fue desairado y condenado el fogoso joven, y 
a punto estuvo de h a l l a r l a muerte en t a l r e u n i ó n . 
As í las cosas, y c o n las cartas del t r iunfo en l a mano. Cor t é s 
dec id ió seguir l a j ugada y p a r t i ó de l a c iudad de T l a x c a l a hac ia 
Tepeaca, vec ina t r i b u a l a d i s tanc ia de seis o siete leguas, y hoy 
p e q u e ñ a v i l l a del estado de Puebla . C o r t é s s e n t í a que en el pode-
roso tronco de su genio se m o v í a n las ramas de l a i lus ión , a l 
al to viento de su quehacer h i s p á n i c o . L a m i s m a l l a m a p r e n d i ó 
en l a mente del mercedario, y se v e í a a l p a r de los conquistado-
res, catequizando, organizando, venciendo a l a i d o l a t r í a y desterran-
do los sacrificios. 
Jun tos v a n e l c a p e l l á n y e l c a p i t á n , dispuestos a comerse, grano 
a grano, l a dif íci l g ranada azteca. A l l á va , camino' de Tepeaca, 
con su ha t i l l o que los tamemes t ranspor tan —¿son t o d a v í a los' 
cempoaleses que sacó de Cempoal , o son y a tlaxcaltecos?—, y en 
el camino tuvo por v iandas perr i l los , fr ísoles , m a í z , ga l l inas y 
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maqueyales. N o le fa l t a ron canciones de guerra en los insultos, 
g r i t e r ío e ins t rumentos bél icos de los indios . E l rey de Méj ico 
Coadlauaca m a n d ó mensajeros y capitanes por todo el Anahuac , 
pa ra ponerlo e n pie de guerra y dar la , s i n c u a r t é l , a l invasor. 
S i n embargo C o r t é s les dio b a t a l l a y venc ió , entrando t r iunfador 
en Tepeaca. 
D e s p u é s se a s e g u r ó de l a a d h e s i ó n y buena vo lun tad de los 
tepeacanos, y f u n d ó en su te r r i tor io l a c iudad de Segura de l a F ron-
tera, a p r inc ip ios de septiembre de 1520. E r a l a segunda p o b l a c i ó n 
que los e s p a ñ o l e s l evan ta ron en N u e v a E s p a ñ a , siendo l a prime-
r a l a V i l l a R i c a de l a V e r a C r u z . S u emplazamiento fue obra 
de equipo, en l a que t o m ó par te el Padre Olmedo y d e m á s capita-
nes, s e g ú n e sc r ib ió C o r t é s a l E m p e r a d o r : "los oficiales de vuestra 
majestad y yo pla t icamos muchas veces l a ó r d e n que se deb í a 
de tener en l a seguridad desta p rov inc ia" . S e ñ a l a r o n su á r e a 
en l a c o n j u n c i ó n de dos conveniencias, a saber, en lugar en que 
se dominase el c a m i n o que por a l l í pasaba desde el in te r io r ha-
cia l a costa, asegurando as í e l comercio y c o n t r a t a c i ó n , y en si-
t u a c i ó n c l i m a t o l ó g i c a apta p a r a los pobladores. 
F r a y B a r t o l o m é asiste a l a r e p a r t i c i ó n y b e n d i c i ó n de los te-
rrenos de l a nueva c iudad, y seguramente, como en lo de Vera-
cruz, se h izo cargo del cuartel , o terrenos, destinados a levantar 
l a iglesia. Conforme a l a costumbre. C o r t é s n o m b r ó Alcaldes , Re-
gidores y otros oficiales, y has t a u n Pregonero nuevo, que se en-
ca rgó de i r voceando a los vecinos las determinaciones del con-
cejo. H o y en d ía , esta c iudad y a no se l l a m a Segura de l a F ron -
tera, sino que se conoce por el ant iguo de Tepeaca. 
Haciendo de Segura de l a F r o n t e r a u n a base de operaciones. 
Cor tés co r r i ó toda l a t i e r ra y sus p rov inc ias l im í t ro f e s , l uchando 
contra los naturales y los refuerzos mej icanos : "y —dice él mis-
mo—, con l a ayuda de Dios y de l a real ven tura de vuestra alteza 
siempre los desbaratamos, y matamos muchos, s in que e n toda 
l a d i cha guerra me matasen n i h i r iesen n i u n e s p a ñ o l " . 
E n l a m a r c h a de estas expediciones puni t ivas o conquis tado 
ras C o r t é s d io paso a l a e sc lav i tud : "hice ciertos esclavos, de 
que se dio el quinto a los oficiales de vuestra majestad". Pero 
aqu í D o n H e r n a n d o n o dice toda l a ve rdad ; porque no solo él 
y sus capitanes esclavizaron, s ino t a m b i é n los soldados, y, en can-
tidades enormes, las t ropas auxi l ia res de t laxcal tecas. L a in faman-
te le t ra G , m a r c a de l a esclavi tud, d i s t i n g u i ó desde entonces las 
carnes de los cautivos. Pero esta corrupte la social no p a r ó a h í , 
pues el caut iver io se c o n v i r t i ó en comercio, y el amo cambiaba, 
v e n d í a , c ed í a o a lqu i laba su m e r c a n c í a . E n el caso de las mu-
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jeres el lo dio lugar a quejas, r i ñ a s , no rmas legislat ivas y desór-
denes morales. 
¿ Q u é pensaba el Padre Olmedo en esta c u e s t i ó n ? Q u i z á estu-
viese de acuerdo con su c a p i t á n , y el c a p i t á n esc r ib ió a l Empera-
dor que lo h a c í a por tres fines: por poner espanto a los de Culúa 
y enmendar su be l icos idad ; por vengar l a muerte de diez espa-
ño les , l l evada a cabo en aquel t e r r i to r io ; y porque c o m í a n carne 
h u m a n a , y con este castigo q u e r í a poner fin a d i cha antropofa-
gia. H a b l a n d o de d i c h a esclavitud, Sa lvador M a d a r i a g a escribió 
u n comentar io, que hago m í o , y es el s iguiente : "Desde el punto 
de v i s t a de los naturales, los e s p a ñ o l e s n o aportaban. . . n inguna 
i n n o v a c i ó n . Desde el punto de v i s t a de lo cr is t iano, a l menos de 
los de hoy, aquel ma rc a r a fuego hombres, mujeres y n i ñ o s con 
u n es t igma de esc lavi tud impuesto por l a guerra es triste espec-
t á c u l o . Pero e n aquellos d í a s los cr is t ianos lo consideraban tan 
n a t u r a l como muchas cosas que hoy lo son p a r a nosotros y que 
en siglos venideros p a r e c e r á n monstruosas." 
P o r el mes de octubre de 1520 tenemos testimonios directos 
y personales de l a estancia de F r a y B a r t o l o m é en Tepeaca. Me 
refiero a las Probanzas que se h ic ie ron en l a v i l l a de Segura de 
l a F ron te ra , y que el curioso lector p o d r á ver — s i lo tiene a 
mano—, en el tomo pr imero de l a CoZeccíon de documentos para 
l a h i s to r i a de Méj ico , que J o a q u í n G a r c í a Izcalbalceta publ icó en 
Méx ico el a ñ o 1858. E n d i c h a P robanza hecha el d í a 4 de octubre 
de 1520, a i n s t anc i a de J u a n O c h o a de Leja lde , y ante el Alcalde 
o rd ina r io de l a v i l l a Pedro de I rc io , nuestro f ra i le oyó con par 
c ienc ia las contestaciones a las 42 preguntas, y luego firmó como 
testigo, con c ie r ta s o l e m n i d a d : " F r a y B a r t o l o m é , de l a Orden 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced , estante en esta V i l l a Segura 
de l a F ron te ra . " 
L a segunda Probanza , de fecha imprec isa , pero abierta en el 
mi smo mes de octubre, y a pedimento del propio J u a n Ochoa 
de Lejalde, nuestro f ra i le contesta a l a segunda pregunta, firman-
d o : " F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, estante en esta p rov inc ia de 
Tepeaca." D e nuevo aparece su firma, pero esta vez englobada 
entre las quinientas que rub r i ca ron l a C a r t a del e jé rc i to de Cor-
t é s a l Emperador , sa l ida de Tepeaca en octubre de l 1520. Conciso 
y c e ñ i d o , no pone m á s que: " F r a y B a r t o l o m é " ; y su c o m p a ñ e r o 
de sacerdocio y de fatigas, firma: " J u a n D í a z , c lé r igo ." 
Apar te de las not ic ias orales o escritas sal idas de Méj ico hasta 
octubre de 1520, y en las que tuvo que sonar el nombre de nues-
t ro buen O l m e d o ; a q u í , en Segura de l a F ron te ra , surge su pri-
mer h is tor iador y panegi r i s ta en l a persona y p l u m a de H e r n á n 
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Cor t é s . Este hombre inmenso por tantos conceptos, y entregado 
a las dificultades de l a conquista, a ú n robaba t iempo a l s u e ñ o , 
pa ra escribir l a c r ó n i c a de sus hechos, de los de sus capellanes, 
capitanes, soldados, amigos y enemigos; c r ó n i c a que enviaba al 
Emperador Car los en fo rma de Car tas o Relaciones, que son 
los pr imeros y m á s preciosos documentos del descubrimiento y 
conquista de Méj i co . 
L a segunda Car ta -Re lac ión! se esc r ib ió , mejor d icho , se ter-
m i n ó y d a t ó en Segura de l a F r o n t e r a a 30 de octubre de 1520. 
Dos a ñ o s d e s p u é s y a c o r r í a po r manos y estrados, pub l i cada por 
el a l e m á n Jacobo Cromberger en Sev i l l a , a 8 de noviembre de 1522 
E l impacto de novedad y cur ios idad que estas not ic ias causaban, 
e s t á relejado en las palabras de l ed i tor : " S o n cosas grandes y 
e x t r a ñ a s , y es otro m u n d o s in duda, que de solo ver lo tenemos 
ha r t a codic ia los que a los confines d é l estamos." E n esta R e l a c i ó n 
se hab la del Padre Olmedo, y siendo é s t e t a n í n t i m o con e l capi-
t á n , no dudamos que C o r t é s c o n f e r i r í a c o n él , m á s de u n a vez, 
l a mate r ia de sus borradores. 
Sol ís y R ivadene i ra , h a c i é n d o s e eco de los escritos del conquis-
tador, recuerda que é s t e h a c í a "par t i cu la r i n s t anc ia en lo que 
impor taba env ia r Religiosos, y Sacerdotes de p robada v i r tud , que 
ayudasen a l Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo en l a c o n v e r s i ó n 
de aquellos Ind ios : punto en que h a c í a mayor fuerza ; refiriendo 
que se h a b í a n reducido, y bautizado, algunos de los que m á s su-
p o n í a n , y dexado en los d e m á s u n g é n e r o de i n c l i n a c i ó n a l a 
verdad, que daba esperanzas de mayor fruto". 
Como e l efecto del descubrimiento del Nuevo M u n d o fue asom-
broso, no sólo en E s p a ñ a sino en todo el mundo c iv i l i zado , r áp i -
damente cor r ie ron estas not ic ias por E u r o p a en publ icaciones i m -
presas; y l a Igles ia se e n t e r ó con a l e g r í a de l a presencia y tra-
bajos del f rai le mercedario que a c o m p a ñ a b a a los conquistadores. 
E s t a segunda C a r t a o R e l a c i ó n , a p a r e c i ó , t r aduc ida a l l a t í n , en 
Nuremberg el a ñ o 1524; en C o l o n i a , 1532; en Bas i lea , 1555. Dos 
traducciones i t a l i anas se pub l i ca ron en 1524; l a p r i m e r a en Vene-
cia. Y dejo de refer i rme a otras versiones y ediciones, porque me 
a p a r t a r í a del p l a n que en este l i b ro me he propuesto. 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo no pudo estar presente a cuantas 
acciones guerreras y sal idas se h i c i e ron en Tepeaca y regiones 
l imí t ro fes , por l a senc i l l a r a z ó n de que las fuerzas e s p a ñ o l a s se 
f raccionaban en dist intas expediciones, y a u n m i s m o t iempo po-
d í a n estar C o r t é s en u n a t r ibu , y C r i s t ó b a l de O l i d y Gonza lo 
de Sandova l en ot ras ; siendo Segura de l a F r o n t e r a el centro 
de operaciones. D e a q u í le v ino a a r rancar s ú b i t a m e n t e u n hecho 
luctuoso, que le puso camino de T l axca l a , y fue l a no t i c i a de l a 
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a g o n í a del g r a n cacique Maese Escarc i , o M a g i s c a c í n , amigo fiel 
de los e s p a ñ o l e s . 
E n T l a x c a l a no h a b í a ambiente hos t i l a l a r e l ig ión crist iana, 
antes se deduce que muchos debieron recibi r las instrucciones de 
l a fe con buen á n i m o . Concretamente, se s a b í a que Mag i scac ín 
" y a estaba d é l a c o n v e r s a c i ó n de C o r t é s e de u n religioso e un 
c lé r igo que con él andaban , medianamente instructo". Le llegó 
l a g ran enfermedad, y e l cacique p i d i ó el baut ismo a l e s p a ñ o l m á s 
de p r ó que h a b í a quedado e n T l a x c a l a , que era M a r t í n López, 
a rmador de buques, y que a l a s a z ó n estaba preparando los ber-
gantines que s e r v i r í a n p a r a l a conquista final de Méj ico . 
Cervantes de Sa lazar dice en su " C r ó n i c a " , que: " M a r t í n López 
se a l e g r ó m u c h o con esto; pero como los religiosos no estaban 
lexos, y él no s a b í a c ó m o se h a b í a de hacer, s u s p e n d i ó l o , despar 
chando con toda fu r i a mensajeros a Cor t é s , h a c i é n d o l e saber lo 
que pasaba, el cua l e n v i ó luego a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, con 
quien M a g i s c a c í n se a l e g r ó por extremo. Hízo le el religioso las 
preguntas que c o n v e n í a ; r e s p o n d i ó m u y b ien a e l las ; que quer ía 
ser cr is t iano, v i v i r y m o r i r en l a fe y ley que los crist ianos v iv ían 
y m o r í a n . Acabado de decir esto, rec ib ió el agua del bautismo. . 
y de a h í a poco dio el a l m a a Dios ." E s t a r e l a c i ó n l a oyó el cro-
n i s t a directamente de M a r t í n López . 
Tan to C o r t é s , como B e r n a l D í a z y López de G o m a r a , coinci-
den con Cervantes de Sa lazar . Cor t é s , en su tercera car ta a l em-
perador, dice que a l l legar a T laxca l a , los s e ñ o r e s de l a c iudad le 
enteraron de que Maese E s c a c i h a b í a y a fal lecido. B e r n a l a ñ a d e * 
"de l a cua l muer te nos p e s ó a todos; y C o r t é s lo s i n t i ó tanto, 
como él dec ía , como s i fuera su padre". López de G ó m a r a recalca 
el dolor de C o r t é s diciendo que "hizo sent imiento con luto a fuer 
de E s p a ñ a " . 
Sol í s y R i v a d e n e i r a a m p l í a detalles, como es costumbre en él, 
s e ñ a l a n d o l a presteza con que C o r t é s a c u d i ó a l cacique, despa-
chando "luego a l Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo pa ra que 
atendiese a l socorro de su a lma . . . Estaba, cuando l legó este Rel i -
gioso, poco menos que rendido a l a fuerza de l a enfermedad, pero 
con el j u i c io l ibre . . . T r a b a j ó poco en persuadir le F r a y Bartolo-
m é . . . P i d i ó a breve rato con grandes ansias el Baut i smo, y le re-
cibió con entera d e l i b e r a c i ó n , gastando el poco t iempo que le du ró 
l a v i d a en fervorosas ponderaciones de su fe l ic idad, y en exhortar 
a sus hijos, que dexasen l a i d o l a t r í a . . . " 
Las act ividades c a t e q u í s t i c a s del mercedario fueron recogien-
do en T l a x c a l a buena cosecha en frutos. Fue pr imero el hijo de 
M a g i s c a c í n , u n mozuelo de has ta doce o trece a ñ o s , a quien Her-
n á n C o r t é s le dio el mando del cacicazgo, a l a muerte de su padre. 
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Comentando Sol ís sus buenas cualidades, viene a con tamos su 
c o n v e r s i ó n a l a Igles ia C a t ó l i c a en estos t é r m i n o s : " ú l t i m a m e n t e 
dio t an buena cuenta de su capac idad en lo m á s importante , que 
poco d e s p u é s p i d i ó c o n grandes veras el Bau t i smo, y le rec ib ió 
con p ú b l i c a solemnidad, l l a m á n d o s e D o n Lorenzo M a g i s c a t z i n : 
efecto marav i l loso de las razones que oyó a F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo en l a c o n v e r s i ó n de su padre". 
C o n poca di ferencia de t iempo hubo de prepararse de nueve 
l a p i l a bau t i smal , y esta vez p a r a u n s e ñ o r de o t ra p rov inc i a mejica-
na , que h a b í a entrado en conocimiento c o n los e s p a ñ o l e s , y en el 
catecumenado del Padre Olmedo. Recoge este suceso l a " H i s t o r i a " 
de S o l í s : " B a u t i z ó s e t a m b i é n por este t iempo el cacique de Y z u c á n 
mancebo de poca edad que v i n o a T l a x c a l a con l a inves t idura 
y r e p r e s e n t a c i ó n del nuevo S e ñ o r í o , p a r a dar gracias a C o r t é s 
de que hubiese determinado en su favor u n pleito, que le p o n í a n 
sus parientes sobre l a herenc ia de su padre." 
Paso a paso, l a Igles ia de Cr i s to en Mé j i co se i b a constituyen-
do en torno del Padre Olmedo y de J u a n Díaz , desde el momento 
en que tuv ie ron a su alrededor u n grupo de noveles crist ianos que 
s e g u í a n sus normas. P o c a e n s e ñ a n z a prebaut i smal ex is t ió . L a im-
precisa v i d a castrense tampoco p e r m i t í a o t ra cosa. E l ingreso en 
l a Iglesia p a r a aquellos aztecas no tuvo propiamente u n estricto 
catecumenado. N o se les e n s e ñ a b a p a r a recibir el Bau t i smo, s ino 
que se les bautizaba, y luego v e n í a l a i l u s t r a c i ó n necesar ia ; as í , 
con l a p o s e s i ó n p rev ia de l a G r a c i a , sus mentes y corazones esta-
ban m á s abiertos p a r a l a fe. 
P o r lo d e m á s , este modo y estilo de obrar no es u n a exclusiva 
del mercedario, pues fue p r á c t i c a de otros misioneros. ¿ Q u é h a c í a 
S a n Pranjcisco J a v i e r c o n los paganos?, baut izar los en fo rma 
masiva, y darles luego l a i n s t r u c c i ó n oportuna. Como d i r í a poco 
m á s tarde el Padre M o t o l i n i a , a p r o p ó s i t o de los mej icanos : no 
t e n í a n conocimiento de l a mente, pero t e n í a n el conocimiento 
del a lma . 
Otro acontecimiento religioso en T l a x c a l a fue l a c o n v e r s i ó n del 
prestigioso cacique X i c o t e n g a el viejo. E l ejemplo de su amigo 
Maese Escac i le t ra jo a l a luz del Evangel io y a b j u r a c i ó n de l a 
i do l a t r í a . Cuen ta B e r n a l D í a z que C o r t é s " p r o c u r ó que se volviese 
crist iano, y el buen viejo X i c o t e n g a de buena vo lun tad di jo que 
lo q u e r í a serj y, con l a mayor fiesta que en aquel la s a z ó n se pudo 
hacer, en T l a x c a l a le b a u t i z ó e l padre de l a Merced , y le puso 
nombre, don Lorenzo de Vargas" . 
L a c o n v e r s i ó n de aquellos s e ñ o r e s y caciques de las r e p ú b l i c a s 
aztecas hub ie ra podido ser u n s í n t o m a de l a c a p t a c i ó n religiosa 
de sus pueblos, s i las horas n o estuviesen erizadas de violencia , 
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y los d í a s no corriesen con bu l l i c i o de armas. L a c i t a que el Pa-
dre Cas t ro Seoane copia del Padre C r i s t ó b a l de A l d a n a , l a toma 
és t e de Sol ís , quien comentando el ambiente difícil de aquel la si-
t u a c i ó n , d ice : " H e r n á n C o r t é s embebido en las disposiciones de 
aquel la conquis ta : F r a y B a r t o l o m é de Olmedo con fa l ta de obre-
ros que le ayudasen, y uno, y otro, en in te l igencia de que no se 
p o d í a t ra tar con fundamento de l a Re l ig ión , has ta que impuesto 
el yugo a los mejicanos, se consiguiese l a paz", y con e l l a l a im-
p l a n t a c i ó n de l a doc t r ina e v a n g é l i c a . Así , "dexóse pa ra después 
lo esencia l ; e n f r i á r o n s e los exemplares, y d u r ó l a i d o l a t r í a " . 
F u e r o n y v in i e ron d í a s , y en T l a x c a l a sonaron a l e g r í a s y vi-
l lancicos de N a v i d a d . Desde l a ba t a l l a de O t u m b a l a t ropa espa-
ñ o l a se i n c r e m e n t ó constantemente con inyecciones de barcos que 
l legaban a Verac ruz c o n gentes de refresco. ¡Algo pasa en Méj ico! , 
se comentaba en las is las y en E s p a ñ a ; ¡ v a m o s a l l á ! Y u n día 
e ra u n grupo de hombres que v e n í a n a lo que sal iera, por a f án 
de aventura y de hacer v ida . Ot ro era u n comerciante que oliendo 
l a lucha , o l í a t a m b i é n e l negocio, y en l a bodega de su barco esti-
bó armas, p ó l v o r a , repuestos, v íve res y ropas. Todo nuevo, de re-
fresco; y de Verac ruz s u b í a n a T laxca l a . C o n estos refuerzos Cor 
t é s se s i n t i ó m á s seguro, y t o m ó l a dec i s ión de env ia r a C u b a a 
los descontentos de N a r v á e z , y a los viejos "mosquitos", descar-
tando u n a posible y pel igrosa dese rc ión . 
M i e n t r a s el Padre Olmedo e n s e ñ a l a doc t r ina a sus conversos, 
el c a p i t á n pa r l amen ta con los caciques, y les pide gente; porque 
e s t á determinado a sa l i r de T l a x c a l a y m a r c h a r a l a conquista 
de l a capi ta l del imper io . E n T e n o x t i t l á n l a escena h u m a n a ss 
h a b í a renovado. 
E l s e ñ o r de Iz tapalapa, Cu i t l ahuac , que h a b í a asumido el man-
do a l a muerte de Montezuma , y d i r ig ió las matanzas de " l a noche 
triste", m u r i ó t a m b i é n a su vez de l a impor t ada peste de l a virue-
la . Suced ió l e u n joven apuesto y valiente de veint icuatro a ñ o s de 
edad, l l amado Cuanhtemoc, nombre que los e s p a ñ o l e s disfrazaron 
d ic i éndo le Guatemuz, o G u a t e m o z í n . 
D e T l a x c a l a i r í a n p r imero a Tezcuco. E l segundo d í a de Navi -
dad, o sea el 26 de diciembre, quiso C o r t é s pasar revista a sus tro-
pas ante l a cur ios idad emocionada de los tlaxcaltecos, y p a r a po-
ner en ambiente a sus hombres. Jun to a él p r e s i d í a F r a y Barto-
lomé , p ieza c lave t a m b i é n de l a m a r c h a . S e g ú n Cor t é s , "hice alaf-
de en l a c i u d a d de Tascal tecal y h a l l é : 
Cuaren ta de cabal lo. 
Quinientos y c incuenta peones. 
O c h e n t a dellos ballesteros y escopeteros. 
Ocho o nueve t iros de campo, con b ien poca p ó l v o r a . 
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A este fermento e s p a ñ o l se u n i ó inmedia tamente u n a masa de 
man iobra i n d i a no menor de veinte m i l hombres, mas los que 
fueron menester p a r a t i r a r de l a a r t i l l e r í a y p a r a l l eva r l a comida 
y e l fardaje; quedando en reserva muchos mi les m á s , que s e r í a n 
l lamados a su t iempo. 
D e s p u é s del a larde o desfile de T l a x c a l a , y no en Tezcuco como 
dice B e r n a l Díaz , H e r n á n C o r t é s m a n d ó pregonar unas ordenan-
zas p a r a el b ien púb l i co , religioso y guerrero de l a c a m p a ñ a que 
se i b a a emprender, rogando que las guardasen y cumpliesen. 
• ' Y todos —escribe a l Emperador— promet ie ron de lo facer y 
cumpl i r as í , y que de m u y buena gana q u e r í a n m o r i r por nuestra 
fe y por servicio de vuestra majestad, o to rnar a recobrar lo 
perdido." 
Las Ordenanzas, en l a r e d a c c i ó n de B e r n a l , son las siguien-
tes: L o pr imero , que n i n g u n a persona fuese osada de blasfemar 
de nuestro S e ñ o r Jesucristo, n i de nuestra S e ñ o r a s u bendi ta 
Madre , n i de los santos .apóstoles , n i otros santos, so graves penas. 
— L o segundo, que n i n g ú n soldado tratase m a l a nuestros ami-
gos, pues i b a n p a r a nos ayudar , n i les tomasen cosa n inguna , 
aunque fuesen de las cosas que ellos h a b í a n adquir ido en l a gue-
rra , n i p la ta , n i cha lch iu i s . 
— L o tercero, que n i n g ú n soldado fuese osado de sa l i r n i de 
día n i de noche de nuestro real p a r a i r a n i n g ú n pueblo de nues-
tros amigos n i a o t ra parte a t raer de comer, n i a o t r a cualquier 
cosa, so graves penas. 
— L o cuarto, que todos los soldados l levasen m u y buenas armas 
y b ien colchadas, y gorjal y p a p a h í g o s y an t ipar ras y rode la ; que,, 
como s a b í a m o s , que era t a n t a l a m u l t i t u d de v a r a y p iedra y flecha 
y lanza, p a r a todo era menester l l eva r las armas que d e c í a e l p r e g ó n . 
— L o quinto, que n i n g u n a persona jugase cabal lo , n i armas 
por v í a n i n g u n a , con g ran pena que se les puso. 
— L o sexto y ú l t i m o , que n i n g ú n soldado n i hombre de a 
caballo, n i ballestero, n i escopetero, duerma s i n estar con todas 
sus armas vestidas y con alpargates calzados. C o n otras adver-
tencias adicionales. 
Comentando este p r e g ó n , escribe el docto Padre Cas t ro Seoane 
ciertas apost i l las de indudable acierto, como l a s iguiente: 
" A l Padre Olmedo hay que a t r ibui r , exclusiva o pr inc ipa lmente , 
l a p r i m e r a de las Ordenanzas de T l axca l a , redactadas s á b a d o 22 
de diciembre de 1520 y apregonadas en alarde general por A n t ó n 
Gabar ro el 26, d í a de Sant is teban, ante J u a n de R ibe ra , notar io 
por las autoridades a p o s t ó l i c a y rea l . E s d igna de u n teó logo y 
sólo u n t eó logo pudo hacer la , porque... exige mente y p l u m a ave-
zada a estudios y precisiones t eo lóg icas . " 
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E l d í a 27 h izo l l a m a r a todos los s e ñ o r e s de l a p r o v i n c i a de 
T l a x c a l a y les e n c a r e c i ó que diesen ayuda p a r a a r m a r los ber-
gantines, y que estuviesen preparados p a r a cualquier l lamamien-
to de tropas que él hiciese, porque el d í a siguiente pensaba mar-
char a l cerco de Méj i co . Efect ivamente, dice S o l í s : "L legó el d ía 
en que se icelebraba l a fiesta de los Inocentes ( d í a 28), s e ñ a l a d a 
p a r a l a marcha , y d e s p u é s que dixo m i s a F r a y B a r t o l o m é de Ol-
medo, con asistencia de todos los e s p a ñ o l e s , y se h izo par t icular 
rogat iva por el suceso de l a pomada . . . " , par t ie ron de al l í . 
De nuevo el F r a i l e mercedario, b ien c e ñ i d a su correa, y los 
alpargates en los pies, d e v o r ó leguas de l l ano y m o n t a ñ a , apare-
jado siempre a cualquier servicio h u m a n o o m i n i s t e r i a l ; aquella 
noche du rmie ron en Tezmoluca , y a l d í a siguiente, 29 de diciem-
bre de 1520, "habiendo o í d o m i s a y e n c o m e n d á n d o n o s a Dios", 
escribe Cor t é s , sa l ieron de al l í , s iguiendo el camino de l a monta-
ñ a , p a r a despistar a los enemigos. 
Pasa ron l a noche en lo al to del puerto, con l a s ier ra a un 
lado y el v o l c á n a l otro. Desde esta a ta laya se d e s c u b r í a l a lagu-
n a y l a c i u d a d de M é x i c o , pun to final de sus ansias. Poco se 
pudo dormir , pues h a c í a u n f r ío i n t e n s í s i m o , y gracias a l a mu-
c h a l e ñ a que recogieron por aquel la a l tura , pudie ron hacer fuego 
y remediarse. 
30 de dic iembre de 1520. Domingo . M u y de m a ñ a n a comenza-
r o n a bajar. C a m i n o fragoso, bosque espeso, lugar apto p a r a em-
boscadas y celadas. T ra s de cada p ino y de cada maleza se t e m í a 
u n asalto. P ron to sa l ieron a l l l ano , y entonces los nat ivos comen-
za ron a dar g r i ta y a encender fuegos y humos, acusando l a pre-
sencia de los e s p a ñ o l e s . Los á n i m o s de é s to s e ran t a n bravos que. 
s e g ú n su c a p i t á n : " í b a m o s todos t a n alegres como s i f u é r a m o s 
a cosa de mucho placer". 
N u e v a parada , esta vez en Coatepec. L a gente e s t á deseosa de 
l legar a l a laguna , pero l a estrategia m i l i t a r aconseja descanso, 
y pasan a l l í l a noche. A l otro d í a es lunes, ú l t i m o del a ñ o . H a y 
c ie r ta perple j idad en l a t ropa, porque no aparecen los enemigos. 
Só lo se p r e s e n t ó u n a c o m i s i ó n en son de paz, en nombre del rey 
de Tézcuco , pero luego se supo que era u n a a ñ a g a z a , p a r a saber 
las intenciones de C o r t é s y detenerle en su m a r c h a . L a entrada 
en Tezcuco se h izo a l filo del m e d i o d í a , y, con t ra lo que se espe-
raba, s i n l u c h a a lguna. Den t ro de l a c iudad y en u n a casa gran-
de se aposentaron, s i n que nadie estorbase sus movimientos . 
Recogido y sólo , en su aposento del c a s e r ó n , e l Padre Olmedo 
tuvo m o r r i ñ a . A q u e l l a noche v e í a m o r i r l a ú l t i m a luz del a ñ o 
de fo rma d i s t in ta a como l a v i e ra en sus amados conventos de 
Olmedo, V a l l a d o l i d , S a l a m a n c a o Segovia. ¿ Q u é h a r í a n sus frai-
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les en aquel la h o r a ? ; probablemente se j un t a ron en el coro para 
rezar el Te Deum, y pedir a l a D i v i n a P rov idenc i a luz y gracia 
en el t iempo nuevo de m a ñ a n a . A nuevo a ñ o , nueva l u z ; y él 
p e d í a ,al S e ñ o r que no se apagase e l l u c i r de su l á m p a r a . 
Tezcuco e r a u n a g ran c iudad abandonada. A n t e l a presencia 
de los e s p a ñ o l e s h u y ó su rey, sus criados, sus habi tantes y sus 
mujeres y n i ñ o s . Queda ron escondidos, o vo lv ie ron de l a sierra, 
algunos nobles, descontentos del rey fugit ivo, y lo p r imero que 
h ic ieron fue pedi r a C o r t é s u n nuevo rey. N a d a m á s agradable 
p o d í a n exponerle, y ello le dec id ió , con los asesoramientos corres-
pondientes, a sentar en el t rono de Tezcuco a u n joven de has ta 
diecinueve a ñ o s , h i jo de Nezaba l P i n t z i n t l , l e g í t i m o s e ñ o r de l a 
c iudad y asesinado por su he rmano C a c u m a c í n , p a r a usurpar sus 
derechos. 
Este joven tuvo enseguida contacto con F r a y B a r t o l o m é y, su 
fruto, se v io en l a rapidez con que p i d i ó el baut ismo. A l decir de 
So l í s : " e n t r ó en estas conversaciones (de t ipo religioso) el Padre 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, y h a l l á n d o l e t a n dudoso en el error, 
como inc l inado a l a verdad, le tuvo en pocos d í a s capaz de re-
cibir el bautismo, cuya f u n c i ó n se h izo p ú b l i c a m e n t e , y con gran 
solemnidad, tomando por su e lecc ión el nombre de don Hernando 
Cor tés , en obsequio de su padr ino" . 
S u padr ino lo r e c o r d ó , escribiendo a l Emperador , como u n su-
ceso dichoso, y razona que: "como era u n muchacho , i m p r i m i ó 
m á s en é l nues t ra c o n v e r s i ó n , y t o r n ó s e cr is t iano, y p u s í m o s l e 
nombre don F e m a n d o . . . y dejó le a l l í con ciertos e s p a ñ o l e s " . Ber-
n a l D íaz lo refiere t a m b i é n , ano tando : "que era u n mancebo que 
luego en aquel la s a z ó n se volvió cr i s t iano con m u c h a solemnidad, 
y le b a u t i z ó el f rai le de l a Merced , y se l l a m ó don He rnando Cor-
tés, porque fué su pad r ino nuestro c a p i t á n . . . y p a r a mejor le 
indus t r ia r en las cosas de nues t ra santa fé y ponel le e n toda 
pol ic ía , y p a r a que deprendiese nuest ra lengua, m a n d ó C o r t é s que 
tuviese ayos a A n t o n i o de V i l l a r r e a l . . . a u n bach i l l e r Escobar. . . 
y a . . . Pedro S á n c h e z F a r f á n " . 
N a d a se quiso dejar olvidado en su i n s t r u c c i ó n , con el fin de 
que entrase de l l eno en l a c iv i l izac ión . ¿ C u á l de los tres profeso-
res se e n c a r g ó de e n s e ñ a r l e l a doc t r ina cr is t iana? Como el Padre 
Olmedo, s e g ú n los cá l cu los de l a hora , i b a a ent rar en u n a ac-
t iv idad m i n i s t e r i a l intensa, por los desplazamientos que se aveci-
naban, de jó u n sustituto, u n catequista ; y esta es l a p r i m e r a vez 
que vemos aparecer a su lado u n ayudante de sus funciones. 
U n d í a C o r t é s l l a m ó a l Padre Olmedo, y le i n v i t ó a pres id i r con 
él l a entrada, en Tezcuco, de las bergantines que se quedaron cons-
truyendo en T l axca l a . N o l legaban enteros, c laro e s t á , s ino en 
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piezas. Aquel los bergantines —naves l igeras de dos más t i l e s—, es-
taban hechos en parte con restos gloriosos de los que don H e r n á n 
m a n d ó bar renar en aguas de S a n J u a n de U l ú a . Maderas , jarcias, 
hierros, ma te r i a l de puentes, t imones y otros aparejos todo fue 
l levado desde l a p l a y a a T l a x c a l a ; a q u í , M a r t í n López, con esos 
y otros materiales nuevos c o n s t r u y ó has ta trece bergantines. 
L a guerra los necesitaba- C o n t r a los mi l l a res de canoas que 
los aztecas manejaban, l igeras como el v ien to , era necesario opo-
ner l a escuadra de trece barcos de mayor porte; m á s lentos, pero 
m á s e ñ c a c e s . L legaron a T l a x c a l a a cuestas de ocho m i l ind ios ; 
p a r a guardar a los porteadores v e n í a u n a escolta de veinte m i l 
hombres ; otros dos m i l p a r a acarrear las v i tua l l a s y servir en 
todo a los d e m á s ; y como jefe de l a exped i c ión figuraba Gonzalo 
de Sandova l , con doscientos e s p a ñ o l e s de a pie y quince de a 
cabal lo . 
L a m a r c h a l a h i c i e ron en perfecta f o r m a c i ó n , ocupando dos 
leguas de camino . C o r t é s , el Padre Olmedo y otros capitanes, sa-
l i e ron a su encuentro y pres id ieron e l desfile. Desde muy lejos 
se h ic i e ron sentir . S u en t rada en Tezcuco r e s u l t ó apo teós ica , pues 
cada e s c u a d r ó n l l evaba su m ú s i c a de atabales, caracoles y otros 
instrumentos, y todos, con "las mayores voces, chiflos y relinchos 
del mundo , y g r i t ando : " ¡ C r i s t i a n o s , cr is t ianos, T laxca la , Tlax-
ca l a y E s p a ñ a ! " 
E n Tezcuco, a l igua l que en otras etapas de asiento, se decía 
m i s a todos los d í a s . P o r ejemplo, s i el c ron is ta re la ta l a m a r c h a de 
Gonza lo de Sandova l a lo de Cha lco , hace constar que sal ió 
" d e s p u é s de haber o ído misa" . C o m o h a b í a que luchar , y mucho, 
no se podía, o lv ida r l a o r a c i ó n . E n t r e las previsiones materiales 
no se t rascordaron n u n c a los cuidados del e sp í r i t u . 
L legó l a p r imave ra de 1521, y con e l l a u n recrudecimiento de 
operaciones. C o r t é s se a p r o x i m ó a T e n o c h t i l l á n , cuyo jefe Cuauh-
temoc estaba casado con u n a h i j a de Montezuma , l l a m a d a Isabel, 
que s e r í a m á s tarde u n a perfecta ca tó l i ca , y que i r í a escalonando 
tres casamientos, en todos las cuales q u e d ó v iuda . Los aztecas 
chazaban con pe r t inac ia y orgul lo nac iona l cuantas ofertas de 
paz se les h a c í a n . L a s vic tor ias y descalabros a l te rnaban en los 
dos e jé rc i tos . E l asedio e s p a ñ o l se apretaba. 
A finales de marzo, y final t a m b i é n de l a Cuaresma, F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo de jó de ser, a l menos temporalmente, el ú n i c o 
fraile o religioso en e l rea l de C o r t é s , y por ende en Nueva Es--
p a ñ a . E n aquel la s a z ó n a n c l ó en el puerto de Verac ruz u n navio 
de mediano porte, con gente de cuenta, soldados, armas y per-
trechos, todo lo cua l v ino como a n i l l o a l dedo, s e g ú n era de 
opor tuna su l legada. E n t r e los pasajeros a r r i b ó u n frai le francisr 
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cano, que no se detuvo en Veracruz , pues aparece m u y pronto 
en Tezcuco. 
D e j a r é a B e r n a l D í a z que nos haga su p r e s e n t a c i ó n : " y v ino 
u n fraile de san Franc i sco que se d e c í a f ray Pedro Melgare jo de 
Ur rea , n a t u r a l de Sev i l l a , que trajo unas bulas de s e ñ o r s a n Pe-
dro, y con ellas nos c o m p o n í a n s i algo é r a m o s en cargo en las 
guerras en que a n d á b a m o s ; por m a n e r a que en pocos meses e l 
fraile fué r ico y compuesto a C a s t i l l a ; t rajo entonces p o r comi-
sario y quien t e n í a cargo de las bulas a J e r ó n i m o López , que 
después fué secretario en Mé j i co" . 
N o t a r d ó mucho en verse envuelto en refriega, y en saber lo 
que era "vara , p i ed ra y flecha", que vo lv í a loco a su f o t ó g r a f o 
B e r n a l ; y digo fo tógra fo , po r l a d e s c r i p c i ó n anter ior u n tanto 
picara , a juzgar por el juego que hace con las bulas de compo-
s ic ión y el volverse a E s p a ñ a r ico y compuesto^. Los dos frailes 
sal ieron con C o r t é s a l a guer ra de C h a l c o u n viernes, d í a 5 de 
ab r i l de 1521", d e s p u é s de haber o ído misa" , l a c u a l deb ió decir 
el Padre Olmedo, a l no i n d i c a r B e r n a l otro celebrante. 
E s de suponer que el Pad re Melgare jo s i rv ió de g r a n ayuda 
al Padre Olmedo y a l c lé r igo J u a n D í a z p a r a preparar a l a t ropa 
y nuevos cr is t ianos p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a S e m a n a Santa , du-
rante l a c u a l don Hernando no quiso moverse de Tezcuco, aunque 
requerido' p a r a ello, c o n t e s t á n d o l e s que: "no p o d í a , por ser 
Viernes Santo, y luego l a P a s c u a de su Dios" , o Pascua de Resu-
r r ecc ión . L a s confesiones y l a l i t u rg i a de l a semana mayor salie-
ron bien paradas con esta l l egada providencia l . 
Di je que el 5 de ab r i l sa l i e ron a c a m p a ñ a , y pernoctaron en 
C h i m a l o a c á n , de donde sa l ie ron a l otro d í a , " d e s p u é s de haber 
o ído mi sa , que fué b ien de m a ñ a n a " . I b a n los dos frai les pla t i -
cando sobre l a h i s to r i a de l a conquista, y enc ima de sus cabezas, 
planeando en el cielo azul , g raznaban cuervos, mi l anos y otras 
aves de r a p i ñ a , que se m a n t e n í a n de l a ca , r roña de cuerpos muer-
tos en ba ta l l a . P ron to en sus o ídos s o n ó el e s t r é p i t o de las armas, 
y e l chocar de las galgas a l caer por u n p e ñ o l que se r e s i s t í a a l 
asalto de los e s p a ñ o l e s . 
Melgare jo y Alderete no s a l í a n de su asombro a l considerar 
de v isu l a grandeza de los conquistadores; no pud ie ron por me-
nos de p r o r r u m p i r en su a labanza, y exal tar l a obra que estaban 
l levando a cabo. Oigamos a l cronis ta B e r n a l : "y d e c í a n que s i 
a l Emperador nuestro s e ñ o r le i n f o r m a r a de l a ve rdad e l 
obispo de Burgos , como le e s c r i b í a a l contrar io , que nos e n v i a r í a 
a hacer grandes mercedes; que no se acuerdan que otros mayores 
servicios h a y a recibido n i n g ú n rey en el m u n d o que el que noso-
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tros le h a b í a m o s hecho en ganar tantas ciudades, s i n ser sabidor 
su majestad de cosa n i n g u n a " . 
Ha r t a s ocasiones tuvo e l Padre Melgarejo de admirarse y de gri-
m a r ; porque, s i m a l lo p a s ó en Soch imi lco , en pel igro estuvo en 
u n a ronda por las o r i l l as de l a l a g u n a ; tuvo que consolar a Cor-
t é s por l a p é r d i d a de dos mozos de espuela, que los mejicanos 
sacrificaron, y desde u n al to cú de Tacuba c o n t e m p l ó l a grandeza 
de T e n o c h t i t l á n . 
E l asedio a l a capi ta l se i b a formal izando . M a r t í n López ha-
b í a te rminado de cons t ru i r los bergantines, y a l l í esperaban en 
las gradas de su arsenal de Tezcuco a ser botados a l a laguna. 
Pero, has ta l legar a e l la , ¿ c ó m o acarrear los navios?. Donde tan-
tas dificultades se vencieron n o era e x t r a ñ o poner c a r a a u n a m á s . 
Se c o n v o c ó a u n a g r a n masa de cuarenta m i l indios , quienes, tra-
bajando d í a y noche, abr ie ron u n cana l de dos k i l ó m e t r o s de 
largo, por cuatro metros de ancho ; el agua p e n e t r ó en el mismo, 
y no fa l taba y a s ino dar l a orden de sa l ida . 
Llegó el d í a de l a botadura, que fue e l 28 de ab r i l de 1521. 
N a r r a Sol ís , que l a gente se p r e p a r ó p a r a e l l a espir i tualmente: 
"d íxose antes u n a m i s a del E s p í r i t u Santo , y en e l l a comulgó 
H e r n á n Cor t é s , con todos sus e s p a ñ o l e s " . D e b i ó pensar en los aza-
rosos d í a s de su sa l ida de Cuba , salvo que a l l í hubo de tomar 
los navios a escondidas, y en esta o c a s i ó n los l anzaba en pleno 
d í a . All í , como a q u í . F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, sostiene e l án i -
mo de su c a p i t á n . ¡ O h r a z a i n d ó m i t a de H i s p a n i a fecunda, y qué 
hombres forjas! 
Dejemos a l h i s tor iador Cervantes de Sa lazar que nos describa 
el acto: "Acabada l a misa , qui tada el sacerdote l a casul la , con 
el m i s a l en l a m a n o y u n hombre pa r dél , que le l levaba el aceite 
e hisopo, e otros con candelas encendidas e u n a c ruz delante,, e 
h incados de rodi l las , l l egó do los bergantines estaban, que era 
cerca de l a t i enda ; b e n d í x o l o s , dixo muchas oraciones... , sanctl-
g u ó los bergantines y echó le s agua bendita" , y, tras u n p e q u e ñ o 
discurso de c i rcunstancias , fueron botados los navios. F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo tuvo en esta o c a s i ó n u n arrebato de a legr ía , 
que Sa laza r cuen ta a s í : E l sacerdote, que a ú n no se h a b í a des-
nudado el alba, h i n c á n d o s e de rodi l las , levantadas sus manos a l 
cielo, dixo aquel c á n t i c o de "Te D e u m laudamus." 
P o r este t iempo hubo de hacer frente C o r t é s a dos conspira-
ciones, u n a e s p a ñ o l a y o t ra t laxcal teca. F u e cabeci l la de l a pr i -
mera u n A n t o n i o de V i l l a f a ñ a , na tu ra l de Z a m o r a , s imple sol-
dado que consideraba insuperable l a empresa en que estaban me-
tidos, y s o n s a c ó a muchos p a r a de jar la y volverse a Cuba . Como 
era seguro que H e r n á n C o r t é s se o p o n d r í a a esta ret irada, deter-
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m i n a r o n ma ta r a él y a sus pr inc ipales consejeros, inc lu ido el 
Padre Olmedo, y elegir por c a p i t á n general del e j é r c i t o a u n tal 
Francisco Verdugo, que l l e v a r í a a e j e c u c i ó n el p l a n de los con-
jurados. Sab ida l a c o n j u r a c i ó n por confidencia. C o r t é s l a h izo fra-
casar, ahorcando a l V i l l a f a ñ a , quien fue asistido, no por Olmedo, 
presunta v í c t i m a , s ino por J u a n Díaz . 
L a segunda c o n s p i r a c i ó n era t a m b i é n abandonis ta , y l a capi-
taneaba X i c o t e n g a e l mozo. S u p l a n era desamparar a los espa-
ñoles , r e t i r á n d o s e a T l a x c a l a con su e jé rc i to , como as í lo i n t e n t ó , 
hasta que fueron en su seguimiento. Aunque t r a t a ron de volverle 
a Tezcuco, n a d a se cons igu ió , antes i r r i t ado p r o s i g u i ó su ret irada. 
Entonces lo juzgaron como d e s e r c i ó n en a c c i ó n de guerra, lo pren-
dieron, y en pleno campo lo co lgaron de u n á r b o l . 
D i spúsose el Padre Olmedo a preparar l a Pascua del E s p í r i t u 
Santo, a s í como l a fiesta del Corpus C h r i s t i ; a l t iempo que Her-
n á n Cor t é s se d i s p o n í a a fo rma l i za r el cerco de T e n o c h t i t l á n , es-
cribiendo a caciques y reyezuelos amigos p a r a que acudiesen a l 
pr imer aviso que él les diese^ especialmente a sus amigos de Cha l -
co y de T l axca l a . L legada l a P a s c u a de P e n t e c o s t é s , mediado y a el 
mes de mayo, h izo recuento de sus efectivos e s p a ñ o l e s ; pues l a 
masa i n d i a era como u n a c o r d e ó n , hoy muchos y m a ñ a n a menos 
y viceversa. Hecho a larde el segundo d í a de Pascua en los patios 
de Tezcuco, se h a l l a r o n : 
Seiscientos c incuenta soldados de espada y rodela. 
Ciento noventa y cuatro ballesteros y escopeteros. 
Ochenta y cuatro de a cabal lo . 
E n el reparto que H e r n á n C o r t é s h izo de sus gentes, guarnicio-
nes y c a p i t a n í a s , se r e s e r v ó l a c o m p a ñ í a de F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo. Cua lqu ie ra que lea e l c a p í t u l o ciento c incuenta de Ber-
na ! D íaz del Cas t i l lo , pud ie ra preguntarse: ¿qué se h izo del Padre 
Olmedo?; porque, s i hay que poner paz entre Pedro de A l v a r a d o 
y C r i s t ó b a l de O l i d en las ch i r i no l a s que tuv ie ron sobre aposen-
tarse en A c u l m a , C o r t é s m a n d ó a F r a y Pedro Melgare jo para 
componerlos. S i hay que a c o m p a ñ a r y decir m i s a a los que fueron 
a destruir él acueducto de Chapultepec, vemos encargado de ello 
a l c lé r igo J u a n Díaz . Nuestro mercedario no tuvo menos parte en 
el a rd imiento general de aquellos d í a s , s i n apartarse de su ca^ 
pi tan . 
Conta r uno por uno los t r á g i c o s episodios de aquel asedio excep-
cional , s e r í a tras pro l i jo y cansino, cas i siempre imposible , pues 
h a b r í a que contar l a h i s to r i a guerrera de cada hombre, de cada 
casa, de cada calzada, de cada canoa, de cada p a l m o de t i e r r a o de 
mar . Se c o m b a t í a feroz, f a n á t i c a m e n t e , por cada bando, con fintas 
y emboscadas, ataques y retiradas, desde e l a lba has ta el ocaso. 
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¡Mé j i co s i t iado! L a gran m a n i o b r a terrestre-naval se puso en 
marcha , i b a en aumento. Grandes luchas y p e q u e ñ o s ataques. 
Golpes de mano. H o s t i g a c i ó n fatigosa. Los aztecas son valientes, 
defienden sus lares, y son tercos en l a d i r ecc ión y el a f á n . Meses 
de l i j amiento y desgaste se sucedieron implacables . U n o de los 
combates m á s sangrientos tuvo lugar precisamente en el aniver-
sar io de l a "noche triste", como si unos quis ieran celebrar su vic-
t o r i a y otros desquitar su derrota. 
S u e n a n c a ñ o n a z o s en agua y t ierra . Los hombres hormiguean 
por las calzadas en flujo y reflujo. Los navios se combaten por l a 
l a g u n a ; los bergantines operan a l p r i nc ip io con di f icul tad , des-
p u é s se hacen d u e ñ o s del agua, pero los mi l l a res de canoas es u n 
enjambre p icador que ataca siempre y se escabulle con faci l idad. 
Asal tos y re t i radas ; dos pasos adelante y uno a t r á s . Desde lejos 
e l Padre Olmedo sigue el v a i v é n de las operaciones, mientras ha 
de asist ir a los que l l egan heridos, exhaustos, muertos. Tezcuco 
e s t á cerca de Méj ico , pero ¡ qué largo es el c a m i n o ! 
N o todo fue v i c to r i a e s p a ñ o l a ; el propio C o r t é s p a s ó por desba 
rres y descalabros. Desde lo alto del cú mayor , en donde se ado 
raba a Hu ich i lobos y a Tezcatepuca, resonaban trompas, atabales 
y caracoles, y, sobre todo, el mald i to t a n t a n de u n tambor, cuyo 
triste sonido se o í a dos y tres leguas, y s e ñ a l a b a el momento en 
que e ran sacrif icados a los ído los l a sangre y corazones de los es-
p a ñ o l e s c a í d o s pr is ioneros. Ocasiones hubo en que v ie ron a los 
papas y nobles comerse los brazos y muslos de aquellos infelices 
cautivos, en u n banquete r i t ua l . A l g o macabro que ind ignaba a los 
sit iadores y les empujaba a t e rmina r cuanto antes con los sacri-
ficios de aquel b á r b a r o templo. 
E l cerco avanza, l a c u ñ a de los conquistadores hiende a l a 
c iudad . Los t laxcaltecas m a t a n por r ab i a y deseo de b o t í n ; los 
e s p a ñ o l e s po r glor ia , fe y r iqueza. E s p a ñ a es la t é c n i c a y l a capi-
t a n í a , T l a x c a l a y aliados es l a ma s a de combate. Se bloquean los 
accesos. E l A n a h u a c agoniza. Mue re a manos de valientes. 
Gua temuz no quiere l a paz que C o r t é s le ofrece. Se les corta 
e l p a n y el agua ; beben sangre de muertos y mas t i can hierba 
lacustre. Pero pelean. E n el a r a sacr i f i ca l no f a l t an corazones 
frescos, mient ras el imper io azteca agoniza. Cae gallardamente. 
B a r r i o s enteros se de r rumban a l fuego. L a c iudad es u n osario. 
H a y o r g í a de muertes. C u a n d o y a nada queda que hacer Guate-
m u z huye por l a laguna , y s u canoa es apresada por G a r c í a Ho l -
gu in . T e n o c h t i t l á n cap i tu la . Los papas se esconden, los templos 
se der rumban, los dioses desaparecen. L a s á g u i l a s mejicanas se 
abaten bajo l a za rpa del l e ó n hispano. E n el A n a h u a c re ina el 
s i lencio. 
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L a ú l t i m a escena del d r a m a l a enunc ia as í B e r n a l : " p r e n d i ó s e 
Guatemuz y sus capitanes en 13 de agosto, a h o r a de v í s p e r a s , d í a 
de s e ñ o r S a n Hipó l i t o , a ñ o de 1521, gracias a nuestro S e ñ o r Je-
sucristo y a nuest ra S e ñ o r a l a V i r g e n S a n t a M a r í a , su bendi ta 
Madre , a m é n " . 
A q u e l l a noche l lovió, t r o n ó y r e l a m p a g u e ó de u n modo extraor-
dinar io . E l Padre Olmedo l l o ró t a m b i é n de e m o c i ó n a l ver l a 
c iudad conquistada, y d e r r a m ó su c o r a z ó n a los pies del Todopo-
deroso. 
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E L P A D R E O L M E D O E N P L E N A A C T I V I D A D 
C o n l a conquis ta y c a í d a de l a cap i t a l me j icana se h a b í a ases-
tado u n terrible golpe a los indios, mas no por eso r e inó l a paz en 
e l A n a h u a c . 
P a r a Olmedo1 —que contaba entonces t r e in t a y seis a ñ o s — no 
h a b í a sonado l a h o r a de l a quietud. U n golpe de espada vencedora 
no p o d í a e l i m i n a r siglos de s e d i m e n t a c i ó n . E n el estandarte de Her-
n á n C o r t é s campeaba el viejo l e m a : " I n hoc signo vinces", y Olme-
do, mejor que nadie lo sab ía , y lo in terpre taba; por eso decidió que 
l a C r u z hablase, que su voz resonase en Méj ico , en A m é r i c a , en los 
corazones de mi l lones de a lmas . 
Pocos a ñ o s de v i d a le quedaban por delante, y t e n í a que aprove-
char los mul t ip l i cando su esfuerzo en u n a labor construct iva. Nunca 
l a fuerza fue su l ema . Los nervios de C o r t é s le h e r í a n . 
P a r a Olmedo l a c o n v e r s i ó n era l i b re ; l a "fides ex aud i tu" de S a n 
Pablo , l a prac t icaba a l pie de l a letra , hablando, predicando, reu-
n iendo en su t ienda, o a l aire l ibre , a sus c a t e c ú m e n o s y d ic iéndoles 
las cosas convenientes; y a hemos visto que era opuesto a las con-
versaciones en masa, y l a p remisa pa ra bautizarse era instruirse. 
L a r a z ó n h u m a n a le d e c í a que l a ma te r i a p r ima , aquellos indios, 
r e c i é n conocidos, t e n í a n n i ñ e z espir i tual , estaban en e l umbra l de 
l a r a z ó n . 
Dos apostolados, o aspectos de trabajo, se o f r ec í an a su activi-
dad : el uno, preservativo, exige l a defensa i n t e rna del v iv i r ca tól ico 
entre los e s p a ñ o l e s ; el otro, posit ivo, pide l a conquis ta de l a l m a az-
teca p a r a Jesucristo. 
E n frente hay u n a sociedad con es t ructura socia l avanzada, sa-
cerdocio organizado ; ceremonia l fijo ; p i r á m i d e s sagradas, templos, 
a l tares ; m i se r i a t a n aguda que, p a r a remediar la , se v e n d í a n los h i -
jos ; fronteras clasistas entre s e ñ o r e s y esclavos; predominio tene-
broso de los hechiceros; r e l i g ión sangr ienta con sacrificios huma-
nos ; an t ropofagia ; desorden sensual, s o d o m í a ; embriaguez endémi-
c a y otros males. 
D e parte e s p a ñ o l a h a b í a que lucha r c o n t r a m ú l t i p l e s ego í smos 
personales, caciques t r iunfadores, intereses po l í t i cos y económicos , 
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desbordamientos pasionales, inso lenc ia de vencedores, vorac idad 
mercant i l , r apac idad de aventureros, soberbia de mandos, y o lv i -
dos pasajeros del Rey de reyes, cuyos intereses d e c í a n defender. 
U n hecho de su apostolado preservativo tuvo lugar en p l ena 
euforia t r i u n f a l . Y fue que H e r n á n C o r t é s m a n d ó hacer u n ban-
quete en C u y o a c á n , en s e ñ a l de a l e g r í a por sus victor ias . L a base 
de l a fiesta e ra u n a buena p r o v i s i ó n de cerdos y v ino . Hubo sus 
m á s y sus menos en. l a o r g a n i z a c i ó n del banquete, por f a l t a de 
mesas, asientos y debida j e r a r q u í a . E l v ino c a l e n t ó los á n i m o s , e l 
baile d e g e n e r ó en o rg ía , las pocas mujeres a lborotaron e l patio, 
los desatinos d ie ron lugar a l a s á t i r a , y l a fiesta se c o n v i r t i ó en 
e s c á n d a l o . 
F r a y B a r t o l m é —asistente o no—, p r o t e s t ó con t ra tales desati-
nos; "el buen fraile B a r t o l o m é de Olmedo lo murmuraba" , dice 
B e r n a l Díaz , y, l l amando a Sandoval , comentaba : 
— P é s a m e , don Gonza lo , de t a n m a l ejemplo como a q u í se da . 
¿Es modo aqueste de agradecer a Dios sus beneficios?; ¿es a s í como 
mereceremos su ayuda en adelante? 
Sandova l recogió "lo que f ray B a r t o l o m é m u r m u r a b a e g r u ñ í a " , 
y le fue c o n e l cuento a C o r t é s ; que era precisamente lo que e l 
mercedario deseaba. 
Cor tés , m u y discreto y l ad ino , d e s p u é s de haber soltado l a r ien-
da a l a soldadesca, quiso enderezar l o torcido, y p a r a el lo m a n d ó 
l l amar a l buen fra i le , cuya, p iedad conoc í a , y cuyo enojo t r a t ó 
de ca lmar . 
— D í c e n m e , padre, que e s t á i s enoj,ado. 
— ¿ C ó m o no he de estarlo, d e s p u é s de lo de anoche? ¿No se po-
d ía evitar tales desmanes? 
—Padre, c o n t e s t ó C o r t é s , l o que vuestra reverencia h a visto, yo 
lo p e r m i t í de m a l a gana. 
— S i lo hecho no t iene remedio, a vos, ,a m í , y a todos toca e l 
que hechos de esta na tura leza no se rep i tan . 
Ca l ló F r a y B a r t o l o m é . S u gesto e ra duro. L a repulsa voló por 
el real , levantando comentarios. A C o r t é s no le c o n v e n í a l a ene-
miga de su c a p e l l á n , y, q u i z á convencido de su propio m a l proceder, 
h a b l ó as í a l Padre O l m e d o : 
— " A h o r a resta que vuest ra reverencia ordene u n a p ro ce s i ó n , y 
que d iga m i s a e nos predique, y d i g a a los soldados que no roben 
las hi jas de los indios , y que no hur ten , n i r i ñ a n pendencias, e 
que hagan como ca tó l i cos cr is t ianos, p a r a que D ios nos haga bien." 
—Así se h a r á , s e ñ o r c a p i t á n . 
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Reca lca B e r n a l D í a z que entre Olmedo y C o r t é s ex i s t í a profun-
d a a m i s t a d ; de modo que, a ú n divergiendo en detalles o zonas pe-
cul iares de cada uno, era dif íci l que no se aviniesen pa ra l a acc ión 
c o m ú n . Así fue c ó m o Olmedo, entrando de l leno en su minis ter io 
sacerdotal , o r g a n i z ó u n a acc ión de gracias a l Todopoderoso, cuyos 
pormenores recuerda el c ron i s t a : 
" Y el frai le h izo u n a p roces ión , en que í b a m o s con nuestras 
banderas levantadas y algunas cruces a trecho, y cantando las 
l e t a n í a s , y a l a postre u n a imagen de nues t ra S e ñ o r a ; y otro d í a 
p r e d i c ó fray B a r t o l o m é , e comulgaron muchos e n l a m i s a después 
de C o r t é s y A lva rado , e d imos gracias a Dios por l a v ic tor ia ." 
U n a vez conquis tada l a cap i t a l azteca, poco vuelve a sonar el 
nombre de T e n o c h t i t l á n , p a r a quedarse en l a fabulosa México , que 
fue u n t a l i s m á n en e l mundo del siglo d iec isé is . E l furor que espa-
ñ o l e s y t laxcal tecas pusieron en su d e s t r u c c i ó n , se t o r n ó ahora en 
ans ia const ruct iva . C o r t é s n o m b r ó el concejo, y m a n d ó l imp ia r l a 
c i u d a d de los ú l t i m o s vestigios de l a cont ienda, y t r a z ó sobre sus 
ru inas o t r a c iudad nueva ; y en e l l a —escribe G o m a r a — : " r e p a r t i ó 
los solares entre los conquistadores, habiendo s e ñ a l a d o suelo para 
iglesias, plazas, atarazanas, y otros edificios púb l i cos y comunes". 
F r a y B a r t o l o m é , c a p e l l á n misionero, e ra u n conquistador. E n 
aquellos a ñ o s , y muchos d e s p u é s , c o r r í a n dos frases por México 
que l l enaban l a boca de las personas o fami l ias que p o d í a n pro-
nunciar las . U n a sonaba a s í : "es buen pr iv i leg io ser caballero de 
conquis ta" ; o t ra d e c í a : "hay gran di ferencia de ser vecino conquis-
tador a ser vecino solamente". • 
Nuestro frai le era cabal lero de conquista , y e ra oficialmente ve-
c ino conquistador, aunque no morase en l a c iudad, s ino en Cuyoa-
c á n , en c o m p a ñ í a de H e r n á n Cor t é s , en unos grandes palacios que 
estaban blanqueados y encaladas las paredes. E l h é r o e lo que r í a 
j un to .a sí . 
Quiere decir que a F r a y B a r t o l o m é le t o c ó solar pa ra su persona 
y casa, y suelo p a r a l evan ta r iglesia y monaster io de su Orden. 
¿ P o r q u é ambas cosas quedaron s i n hacer? ; m á s tarde contesta-
remos a esto; por aho ra digamos que los designios de Dios sobre 
é l e ran t a n puros y t a n altos, que le reservaba u n a g lor ia mis ionera 
l impiamente espir i tual , s i n .arrequives materiales. 
F r a y B a r t o l o m é era pobre. L o era oficialmente por su p ro fes ión 
re l ig iosa ; lo era en su v i d a par t icu lar , lejos del convento; lo era en 
su darse p a r a todos; y cuando algo tuvo, porque le t ocó en suerte 
por e l reparto del tesoro de Mon tezuma , Dios se lo q u i t ó en l a 
hecatombe de l a "noche triste". B i e n recordaba él esta fecha y 
esta p é r d i d a ; pues e l 25 de agosto de 1520, en l a P robanza de Te-
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peaca, con t ra N a r v á e z , contesta a l a pregunta 56 del escribano 
Pero H e r n á n d e z , diciendo que " . . . e a u n este testigo p e r d i ó aquel la 
noche m u c h a cant idad. . ." . 
Digo esto a p ropós i t o de l a ba taho la q ü e se a r m ó con mot ivo 
de l a orden cortesiana de volver a recoger todo e l oro, p la ta , joyas 
y piedras preciosas que hubiese e n Méj ico , y repar t i r lo entre los 
capitanes y soldados. Como siempre que algo a n o r m a l s u c e d í a e n 
el e j é rc i to conquistador, unos y otros acudieron a l consejero l e a l 
e inflexible, mentor de conductas y voz de l a jus t i c ia , que lo mismo 
a c u d í a a C o r t é s cont ra los desmanes de sus hombres, que d e f e n d í a 
a é s to s de las d e m a s í a s de C o r t é s . 
Y puesto que e l oro declarado era menos que el realmente re-
cogido, y en todos a r d í a l a sospecha de que lo t e n í a n escondido 
entre e l jefe y el tesorero Alderete , u rd ie ron u n a maniobra , y fue 
proponer a C o r t é s que lo regalase a los necesitados. A l frente de 
l a c o m i s i ó n i b a e l fraile b lanco. 
" Y el padre f ray B a r t o l o m é de Olmedo, de l a O r d e n de l a Mer -
ced, y A lonso de A v i l a , que entonces h a b í a vuel to de l a i s la de 
Santo Domingo de cuando le env ia ron por procurador, y Pedro 
de Alva rado y otros caballeros y capitanes d i je ron a C o r t é s que, 
pues que h a b í a poco oro, que las partes que h a b í a n de caber a todos 
que las diesen y repart iesen a los que quedaron mancos y cojos 
y ciegos y tuertos y sordos, y a otros que estaban dolientes de dolor 
de costado; que a aquellos les diese todo e l oro, y que pa ra aquellos 
s e r í a b ien d á r s e l o , .e que todos los d e m á s que e s t á b a m o s sanos 
lo h a b r í a m o s por bien." 
Cor t é s , fino y sabio, c a p t ó l a onda, ca ló l a i n t e n c i ó n , y t r a t ó 
de c a l m a r los á n i m o s anunciando u n reparto que no satisfizo. N a -
die quiso tomar su parte, y c o m e n z ó l a c a m p a ñ a l ibel is ta . C a d a mar 
ñ a ñ a a p a r e c í a n pasquines de chunga sobre las blancas paredes de Cu-
yo.acán. Chanzonetas en prosa y verso, a c a r b ó n o t in t a , t i r aban 
su a r t i l l e r í a mal ic iosa , y cada d í a c r e c í a n los metros desvergonzar 
dos, y el ambiente se e n r a r e c í a . 
O t r a vez Olmedo se i r g u i ó en su puesto rector, pa ra detener l a 
ava lancha s a t í r i c a y poner coto a los a n ó n i m o s autores, que no lo 
eran tanto, que B e r n a l no pudiese dar el nombre de algunos en su 
c rón ica . L o ma lo era que C o r t é s aceptaba e l reto, contestaba por el 
mismo estilo. De t a l mane ra .andaba l a cosa, que se i m p o n í a u n a 
i n t e r v e n c i ó n , en p r ev i s i ón de peores males. 
Este papel t o c ó a F r a y B a r t o l o m é , quien dijo a C o r t é s : "que no 
permitiese que aquello pasase adelante, sino que c o n co rdura vedase 
que no escribiesen en l a pared. F u e buen consejo, y m a n d ó C o r t é s 
que no se atreviese n inguno a poner letreros n i p e r q u é s de m a l i c i a s ; 
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que c a s t i g a r í a a los desvergonzados que escribiesen con graves per 
ñ a s , y a fe que a p r o v e c h ó " . 
V i s t a l a figura del Padre Olmedo con ojos de posteridad, nos 
a lecciona su c o l a b o r a c i ó n y esfuerzo por l a c o n s o l i d a c i ó n del domi-
nio e s p a ñ o l en A m é r i c a ; pero t a m b i é n , como en e l caso anterior, 
por l a c a t e g o r í a y u n i d a d de u n mando en e l mundo cr is t iano y por 
cr is t ianizar . A q u e l c a p e l l á n lejano tiene conciencia de su papel de 
e s l a b ó n o r g á n i c o dentro de l a cadena co lon ia l , y de que es pieza de 
ensamblamiento entre el viejo y e l Nuevo M u n d o . 
Poco d u r ó su paz de C u y o a c á n , en donde, s e g ú n acabamos de ver, 
a t e n d í a a solucionar líos internos de l a co lon ia e s p a ñ o l a , s in descui-
dar su papel de misionero, catequista y organizador de l a nueva cris-
t i andad . Poco d u r ó su paz, porque los pueblos estaban en guerra. 
L lega ron cartas del P á n u c o diciendo que aquel la p rov inc ia o reino 
estaba levan tada en armas, y que era gente m u y belicosa y enemiga 
de e s p a ñ o l e s . Vis to lo cual , y como los d e m á s capitanes h a b í a n sa-
l ido a sus conquistas, a c o r d ó C o r t é s i r é l mismo en persona, con e l 
doble fin de apac iguar la y de tomar poses ión de el la , a n t i c i p á n d o s e 
a Franc i sco de G a r a y , que v e n í a de J a m a i c a con pujante armada, 
pa ra hacerse cargo de su g o b e r n a c i ó n . 
D e t r á s del c a p i t á n sa l ió el c a p e l l á n , con l a red a l hombro, dis-
puesto a copar en P á n u c o u n a buena redada de a lmas . Es el siervo 
bueno y fiel, que ve la por e l cumpl imien to de su m i s i ó n a t r a v é s de 
trabajos y sufr imientos. 
Dura s batal las p r e s e n c i ó nuestro esforzado fraile, y su car idad 
tuvo triste o c u p a c i ó n en cu ida r a los heridos, y enterrar a los muer-
tos de las ba ta l las habidas. Y , aunque don Hernando las g a n ó , F r a y 
B a r t o l o m é las c o n f i r m ó ; pues las victorias no d ieron el resultado 
apetecido de que los caciques se presentasen de paz ; fue necesario 
enviarles u n emisario especial que les hablase y ganase. Veamos lo 
que n a r r a B e r n a l D í a z . 
" P a r a tornar les a l l a m a r de paz env ió al Padre F r a y B a r t o l o m é 
de Olmedo, y diez caciques, personas pr incipales , de los que se ha-
b í a n prendido en aquellas batal las , y d o ñ a M a r i n a y J e r ó n i m o de 
Agu i l a r , que siempre C o r t é s lo l l evaba consigo ; y e l Padre F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo les hizo u n parlamento' m u y discreto, y les dijo 
que: " ¿ C ó m o se p e d í a n defender todos los de aquellas provincias de 
no se dar por vasal los de su majestad, pues h a n visto y tenido 
nueva que con el poder de Méj i co , siendo t a n fuertes guerreros, es-
taba asolada l a c iudad, y puesta por el suelo? E que vengan luego 
de paz y no h a y a n miedo, e que lo pasado de las muertes, que Cor-
t é s , en nombre de su majestad, se lo p e r d o n a r í a " ; y tales palabras 
les di jo el buen F r a y B a r t o l o m é de Olmedo con amor , y otras llenas 
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de amenazas, que, como estaban hostigados y h a b í a n visto muertos 
muchos de los suyos y abrasados y asolados todos sus pueblos, vi-
nieron de paz. . ." 
E l discurso de F r a y B a r t o l o m é tuvo lugar d e s p u é s de l a b a t a l l a de 
Ayotuxte t la t lan . A pie, o como pudo, p a s ó e l r í o C h i l e y a t r a v e s ó 
las c i é n a g a s , lagunas y canales de aquel la zona, a c o m p a ñ a n d o a la 
tropa. E n esta en t rada de Panuco as i s t ió a l a f u n d a c i ó n de l a v i l l a 
de San Esteban del Puerto, no lejos del mar , y es uno m á s de los fo-
cos de p o b l a c i ó n que nuestro misionero fue bendiciendo a lo largo de 
su peregrinar por las, pa ra él, nuevas t ierras mejicanas ; hoy esta 
v i l l a p e r d i ó su p r imi t i vo nombre, y el puerto e s t á jun to a l a v i l l a 
de Tampico . 
Desde a l l í t o rna ron a Méj ico , e n donde se e n c o n t r ó con algunas 
novedades: u n a de ellas fue e l poder abrazar a su amigo y co t e r r á -
neo el L icenc iado Alonso Zuazo, quien las h a b í a pasado amargas 
en su viaje desde Cuba , pues nauf ragaron en las islas V íbo ra s , y a 
pique estuvo de ser comido por los t iburones. Este h a b í a escrito 
una carta, con fecha de 14 de noviembre de 1521, a l P r i o r de l a 
Mejorada, F r a y L u i s de F igueroa , amigo t a m b i é n de Olmedo, con-
t á n d o l e las pr imeras not ic ias de l a N u e v a E s p a ñ a . 
As imismo h a l l ó a su regreso a otro amigo, por cierto violento y 
atrevido, l l amado Alonso de A v i l a , que h a b í a ido en m i s i ó n espe-
c ia l a l a i s l a de Santo Domingo , y estaba y a de vuel ta . E n cier ta 
manera este Alonso era u n e s p í a del Obispo de Burgos, J u a n Ro-
dr íguez de Fonseca, g ran enemigo de H e r n á n C o r t é s , y c o n v e n í a 
tenerlo contento y alejado, r a z ó n por l a cua l F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo a c o n s e j ó a C o r t é s que le diese l a encomienda del pueblo 
de G u a t i t l á n , como a s í se hizo. 
A esta s a z ó n , dice B e r n a l D í a z : "todos los m á s conquistadores 
escribimos con el cabi ldo juntamente , e F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, 
de l a O r d e n de l a Merced , y e l tesorero J u l i á n de Alderete . . . " a l 
rey Carlos V , resal tando "los muchos y buenos e leales servicios que 
Cor t é s y todos nosotros los conquistadores le h a b í a m o s hecho y a 
l a con t inua h a c í a m o s . . . , y supl icamos a su majestad que nos envia-
se obispos y religiosos de todas ó r d e n e s que fuesen de buena v i d a 
y doctr ina, p a r a que nos ayudasen a p lan ta r m á s por entero en 
estas partes nuestra santa fe ca tó l i ca . " 
Cor t é s conoc ió esta carta , c laro e s t á , y a ú n h a b l a de e l l a a l E m -
perador; pero, en l a C a r t a C u a r t a de R e l a c i ó n , fechada en Méj ico 
el 15 de octubre de 1524, rect if ica l a ca r ta de F r a y B a r t o l o m é y de 
sus c o m p a ñ e r o s , pidiendo a l Emperador que no mande "obispos y 
otros prelados", sino que sean só lo frailes los que cu iden de l a cris-
t i a n i z a c i ó n de l a N u e v a E s n a ñ a . L a s razones que p a r a ello da , las 
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e n c o n t r a r á el curioso lector a l final de d i cha r e l ac ión , con lo que 
yo me relevo de ponerlas a q u í . 
Sabemos que, par t icularmente , esc r ib ió a l G e n e r a l de los Fran-
ciscanos F r a y Franc isco de los Angeles, p i d i é n d o l e frailes de su 
O r d e n p a r a l a c o n v e r s i ó n de aquellos infieles, p e t i c i ó n que fue 
c u m p l i d a , e n v i á n d o l e doce religiosos, conocidos por e l Apostolado, 
s i b ien, y a por entonces andaban sueltos por Méj ico cuatro o cinco 
franciscanos t rashumantes , que ayudaban como capellanes del ejér-
cito. L a l legada del Apostolado se h izo por el puerto de S a n Juan 
de U l ú a , el 13 de mayo de 1524, l a a n t e v í s p e r a de Pen tecos tés . 
¡ C u á n t o s recuerdos t e n í a n pa ra el mercedario aquel ma r y aquellos 
arenales, por los cuales Dios le enviaba su relevo! 
C o n el mismo fin se d i r ig ió C o r t é s a F r a y G a r c í a de Loaisa , Ge-
nera l de los Dominicos , quien t a r d ó var ios a ñ o s en cumpl i r ios de-
seos de C o r t é s , l legando a Méj ico el a ñ o 1526 o t ra expedic ión do-
cenaria, de l a cua l mur i e ron cas i todos, capi taneada por Fray 
T o m á s Or t i z , a quien, seguramente, quiso y t r a t ó F r a y B a r t o l o m é 
de Olmedo mejor y c o n mejores modos de lo que le t r a t a B e m a l 
D í a z en su h is tor ia . 
L a P rov idenc i a d i v i n a v e n í a e n ayuda de F r a y B a r t o l o m é con 
l a l legada de estos frailes. Y a no estaba solo, pero ahora lo e s t á 
menos. S u inquie tud mis ionera s e r í a compar t ida por ese equipo de 
franciscanos —a los dominicos no los conoció— , que h a r í a n subir 
de p r i sa las nuevas cr is t iandades. Se l iberaba u n poco del esfuerzo 
físico espir i tual , merced a los nuevos Cir ineos que t o m a r í a n el peso 
de su cruz m i s i o n a l . 
Dejemos este asunto de los frailes, sobre el cua l vo lveré m á s tar-
de, y digamos c ó m o F r a y B a r t o l o m é de Olmedo no sólo se ocupaba 
en predicar l a fe a los indios y atender a los conquistadores y a 
todos los nuevos e s p a ñ o l e s que i b a n l legando, sino que e x t e n d í a 
su e s p í r i t u de ca r idad a v i s i t a r presos, necesitados y enfermos, y a 
cuidar los en los hospitales. 
L a m á s an t igua i n s t i t u c i ó n de beneficencia mej icana es, s i» 
duda a lguna, e l hosp i t a l de J e s ú s Nazareno, o como se l l a m ó desde 
sus comienzos, de Nues t ra S e ñ o r a o de l a L i m p i a Concepc ión . Se 
a b r i ó en l a cap i t a l me j i cana el mi smo a ñ o de su conquista, o sea 
en 1521. E l hecho h i s t ó r i c o de su f u n d a c i ó n , i m p l i c a otro hech» 
que, s i no documentado, es lógico, a saber: que fray B a r t o l o m é , 
d i rector espi r i tua l de l a conquista, no p o d í a menos de ser el direc-
tor esp i r i tua l y v is i tador de aquel p r i m e r í s i m o fruto social de l a 
m i s m a . 
E l i lus t re h is tor iador mej icano A l a m á n esc r ib ió sobre este Hos-
p i t a l . Aunque no se pueda pun tua l i za r l a fecha de su fundac ión , 
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sabemos que, en u n cabildo de 26 de agosto de 1524, y a se h ab l a 
de él . Es t aba situado en l a ca lzada o calle de Iz tapalapa, b ien co-
nocida de Olmedo. 
D o n Car los de S i g ü e n z a y G ó n g o r a , en su l ib ro P i e d a d heroica 
de don Fe rnando C o r t é s , M a r q u é s del Va l l e , nos h a b l a de este Hos-
p i ta l , y, siguiendo a l Padre Pare ja , como é s t e s e g u í a a B e r n a l , dice 
que el Padre Olmedo estaba a l frente de él . P o r su parte, otro 
autor, A r t e m i o del V a l l e Ar izpe , que en ocasiones h a b l ó de Olmedo, 
y de " l a ca r idad y celo de este ejemplar religioso", e sc r ib ió l a 
His to r i a de l a c iudad de M é x i c o s e g ú n los relatos de sus cronistas 
(México-1946) y en e l l a d ice : " E s t a o p i n i ó n de S i g ü e n z a , apoyada 
en l a au tor idad que se c i ta , es muy probable, pues h a b i é n d o s e de-
dicado el padre Olmedo a estos ejercicios piadosos desde l a con-
quista, es regular cuidase de preferencia de l hosp i t a l que h a b í a 
fundado C o r t é s . " ( P á g . 200.) 
A tenor del c a p í t u l o 170 de l a Verdadera H i s t o r i a de B e r n a l , Cor-
tés l e v a n t ó hospi ta les : "de los cuales cu idaba como superior y v i -
cario e l buen padre fray B a r t o l o m é de Olmedo, y h a b í a é l mismo 
recogido en u n hosp i ta l (¿e l de J e s ú s Nazareno?) todos los indios 
enfermos y los curaba con m u c h a car idad, y otras cosas que con-
v e n í a n " . A l comentar el j e s u í t a P . Cuevas, en su h i s to r i a de l a 
Iglesia en Mé j i co ( T . 1.°, p á g . 405), este pasaje de l a obra de B e r n a l 
Díaz , edi tada por F r a y Alonso R e m ó n , escribe: " U n a vez m á s re-
petimos que, reconociendo e l va lor de l o r ig ina l guatemalteco de 
las obras de B e r n a l , tenemos t a m b i é n por a u t é n t i c o y has ta por 
m á s acabado e l texto publ icado por R e m ó n , que es el en que nos 
basamos". 
E n l a m u l t i p l i c i d a d de episodios en los cuales se v io e l Padre 
Olmedo, u n o fue l a i d a con Pedro de A lva rado a l a pac i f i cac ión de 
Tutepeque, h a c i a e l m a r del Sur . Dice B e r n a l que C o r t é s "di jo a 
fray B a r t o l o m é que fuese con Alva rado" , y el f rai le no lo p e n s ó ; 
av ió su equipo de c a m p a ñ a , lo c a r g ó sobre los tamemes, y hecha l a 
s e ñ a l de l a Cruz , s igu ió a l Tona t io , nombre ind io de A lva rado . 
Fue su pa r t i da por los meses de marzo o ab r i l de l a ñ o 1522. 
Pasa ron por l a p rov inc i a de O a x a c a y, t a rda ron m á s de cuaren-
t a d í a s en l legar a l poblado de Tutepeque. F u e r o n recibidos de 
paz y aposentados en medio de l pueblo, que estaba m u y junto , y 
cuyas casas eran de paja. Se conoce que algo se le p e g ó a l fraile 
de l a v i s t a y estrategia de su m á x i m o c a p i t á n , y a que F r a y Bar to-
lomé h a b l ó con A l v a r a d o y sus capitanes, y les d i j o : "que no e ra 
bien aposentarse en aquellas casas t a n jun tas unas de otras, por-
que s i p o n í a n fuego no se p o d r í a n valer"'. 
Accedió A l v a r a d o y sa l ie ron a las afueras. M á s tarde se supo 
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que el cacique, obsequioso y munífico,, pues h izo muy ricos presen-
tes de oro, t e n í a i n t e n c i ó n de abrasar a los e s p a ñ o l e s ; por lo cuaJ 
Pedro A l v a r a d o lo p r e n d i ó . E l a n ó n i m o cacique de Tutepeque e n t r ó 
por el lo en t a l congoja, que de a l l í a unos d í a s fa l leció . Y , "aunque 
fray B a r t o l o m é de O l rñedo le a n i m a b a y consolaba, no b a s t ó para 
que no se muriese encorajado y de pesar". 
D igamos que H e r n á n C o r t é s , en su cuar ta Re lac ión a l empera-
dor Car los V , y B e r n a l D í a z en su c rón ica , d a n c ier ta importancia 
a esta sa l ida de A l v a r a d o y sus tropas, y ambos registran l a fun-
d a c i ó n de Segura de l a F r o n t e r a —dis t in ta a su o m ó n i m a de Tepea-
ca—, o t ra v i l l a m á s , n a c i d a bajo l a b e n d i c i ó n y auspicios de Fray 
B a r t o l o m é , aunque apenas p a s ó de c r i s á l i da , pues sus habitantes 
l a despoblaron en seguida, y se pasaron a t ierras de Oaxaca. 
S i n sa l i r de Tutepeque y Segura de l a F r o n t e r a hubo de abordar 
e l Padre Olmedo u n a c o n j u r a c i ó n , nac ida por resentimientos de 
reparto de oro, y de repar t imiento de indios . E l p l a n e ra matar a 
Pedro de A lva rado y a sus hermanos Jorge y Gonza lo "y esta con-
j u r a c i ó n —expl ica Bernal—p si no se lo descubriera a fray Barto-
l o m é u n soldado que se d e c í a Trebejo, que era en l a m i s m a trama, 
aquel la noche que v e n í a h a b í a n de dar en ellos"., 
A l v a r a d o lo supo del frai le, t o m ó sus medidas, previno l a de-
fensa, av i só a sus hermanos, l l a m ó a los alcaldes y alguaciles, 
a t ra jo a los conjurados, p r e n d i ó a los cabecil las y cas t igó con l a 
muerte a dos p r inc ipa le s : u n anda luz apell idado Salamanca, y 
Be rna rdo Levant isco, que fueron ahorcados; "y mur ie ron como 
cris t ianos, que e l f ray B a r t o l o m é t r a b a j ó mucho con ellos". 
Y a ú n no p a r a r o n a q u í las desdichas de esta expedic ión, n i 
los quebraderos de cabeza y á n i m o que causaron a l buen frai le; 
pues, a l enterarse C o r t é s de que l a v i l l a h a b í a s e despoblado, m a n d ó 
hacer pesquisas sobre ello, y los culpables fué ron sentenciados a 
pena de muer te ; "mas el fray B a r t o l o m é p id ió a C o r t é s que no 
los ahorcase, y eso con mucho ahinco ; y as í , fue d e s p u é s l a pena 
u n destierro". Concue rda con esto lo que escribe Cor t é s a l Em-
perador, a p r o p ó s i t o de este asunto: "pienso .. . comutarles l a pena 
de l a muerte, a que fueron sentenciados, en muerte c i v i l , que es 
desterrarlos destas partes.. .". 
A estas a l turas del relato b iográf ico del Padre Olmedo, topamos 
c o n e l e x t r a ñ o y turbio suceso de l a muerte de d o ñ a C a t a l i n a Xua-
rez l a M a r c a i d a , p r i m e r a mujer de H e r n á n Cor t é s , cuyos perfiles 
se bordaron de leyenda, y que s i rvió p a r a c a lumn ia r a l conquista-
dor. E l pueblo m u r m u r ó , achacando a l mar ido l a muerte de su 
mujer ; los t r ibunales ac tuaron en u n proceso incoado a pet ic ión 
de M a r í a M a r c a i d a , y, aunque no hay his tor iador que acepte 
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como c re íb le esta c a lumn ia , tampoco se e sc l a r ec ió e l episodio. H a -
biendo sonado en el proceso el nombre del mercedario, es por lo 
que vamos a detenernos sobre el lo. 
E s necesario adver t i r que este suceso tiene r e l a c i ó n con u n viejo 
temar io de las predicaciones de Olmedo con t ra l a po l igamia . O l -
medo estaba en muchos secretos de 1.a v i d a de Cor t é s , que le re-
pugnaban. L a f ama de p u t a ñ e r o que el e x t r e m e ñ o t e n í a , v e n í a de 
muy a t r á s . Q u i e n hablase con él , p o d í a verle en el labio u n a c ica , 
t r iz , de cuando andaba "en aquellas cuestiones" (que d i r í a Alar 
m á n ) , y Olmedo pensaba para s í : " ¡ q u é grande es Dios , y c ó m o 
escribe derecho con renglones torcidos!". E l c a p i t á n e ra poderoso 
pa ra mandar , pero ídolo de barro p a r a caer. 
E l Padre Olmedo se e n f r e n t ó desde u n pr inc ip io con el di f icul-
toso problema de l a po l igamia . Los caciques mejicanos eran todos 
p o l í g a m o s . Se t a r d ó muchos a ñ o s en i r resolviendo l a s i t u a c i ó n . 
L a t rascendencia del p r o b l e m a o c a s i o n ó u n a c é d u l a real de 25 de 
jun io de 1536, en que se recomendaba a l obispo de Méj ico el guar-
dar en esto gran cautela e indulgenc ia , pues se t ra taba de nuevos 
convertidos. 
A d e m á s , no h a b í a sólo u n problema social en l a po l igamia az-
teca, sino t a m b i é n u n p rob lema e c o n ó m i c o . L a gente pobre y los 
hombres del pueblo, a l enfrentarse con las leyes c a t ó l i c a s respecto 
a l ma t r imon io uni tar io , t e n í a n en cuenta este aspecto e c o n ó m i c o ; 
r e s p o n d í a n a los moral is tas . . . "que lo hacen porque no t ienen o t ra 
renta, s ino lo que las mujeres les ganan con su labor p a r a se man-
tener". 
L a mayor par te del e j é r c i t o de C o r t é s lo fo rmaban hombres ca-
sados, que h a b í a n dejado sus mujeres en E s p a ñ a , o en Cuba , y 
que v i v í a n amancebados c o n indias ; ¿ c ó m o e l Padre Olmedo obli-
g a r í a a los indios a desechar l a pol igamia? Vosotros — d e c í a a 
C o r t é s y a los capitanes y soldados— debé i s ser los primeros en ob-
servar l a Ley de Dios , y desechar todo concubinato'. 
L legó e l momento en que el gobernante C o r t é s c o m p r e n d i ó que 
h a b í a que poner orden e n l a m o r a l f a m i l i a r de l a colonia, empe-
zando por é l ; y m a n d ó l l a m a r a su mujer, que se h a b í a quedado 
en Cuba . Otros d icen que e l l a se p r e s e n t ó s i n ser l l amada , y que su 
ven ida i n c o m o d ó a C o r t é s . C a t a l i n a X u a r e z e n t r ó en Méj i co por e l 
puerto de Aguayalco , en medio de u n a fur iosa tempestad de agua. 
Sa l i e ron a rec ib i r la G o n z a l o de Sandova l y otros capitanes, quie-
nes l a condujeron a l a v i l l a de Guacacualco . Desde a q u í se t r a s l a d ó 
a C u y o a c á n . siendo su l legada por e l mes de ju l i o de 1522. 
L a convivencia de C o r t é s y C a t a l i n a parece haber sido fel iz y 
t r anqu i la . E l d í a 1 de noviembre de aquel a ñ o se ce l eb ró u n a g ran 
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cena en l a residencia de Cor tés . E r a l a fiesta de Todos los Santos. 
R e i n ó l a a l eg r í a , y los anfi tr iones h ic ie ron gala de su donosura. 
D o ñ a C a t a l i n a , t e rminada l a fiesta, se r e t i r ó a su cuarto. Otro tan-
to h izo su mar ido . Y y a en t rada l a madrugada , l l a m ó C o r t é s a su 
servidumbre, pa ra mostrarles que su mujer h a b í a muer to ; que le 
h a b í a dado u n s íncope , y que se le q u e d ó en los brazos. 
E l botafumeiro de Cor t é s , López de G ó m a r a , n a d a nos aclara, 
pues solo d ice : " m u r i ó d o ñ a C a t a l i n a X u a r e z s in hijos". B e r n a l Díaz 
tampoco da m á s l u z : "desde a obra de tres meses que hubieron lle-
gado ( C a t a l i n a y sus a c o m p a ñ a n t e s ) , o í m o s decir que esta s e ñ o r a 
m u r i ó de asma". 
E n las declaraciones del Proceso, a que antes me re fe r í , compa-
rec ió l a testigo E l v i r a H e r n á n d e z y d i jo : "que e l d i a que m u r i ó l a 
d i c h a s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a este testigo l a vido en l a iglesia de 
C u y o a c á n , en unas honrras que a l l í se h a c í a n , buena e sana e re-
cogida e alegre, e que de a l l í l levó convidadas ciertas s e ñ o r a s a su 
casa, e que este testigo oyó decir aquel d í a que l a d i cha d o ñ a Catar 
l i n a h a b í a tenido m u c h a a l e g r í a y regocijo en su casa^ e aquella 
noche se h a b í a acostado m u y tarde, e que u n fray b a r t o l o m é , fraile 
de nuestra s e ñ o r a de l a merced, dixo a este testigo que l a d icha 
d o ñ a C a t a l i n a aquel la noche misma, antes que se fuese a acostar, 
h a b í a entrado en u n oratorio e que h a b í a l lorado e sollozado mu-
cho, que el dicho d o n hernando le h a b í a dicho que: por q u é llora-
ba, e que e l l a r e s p o n d i ó : que l a dexase) que estaba por dejarse mo-
r i r ; y que aquel la noche h a b í a amanecido muerta" . 
L a m i s m a testigo, contestando a o t ra pregunta, m a n i f e s t ó que: 
"e l d icho f ray B a r t o l o m é le d ixo a este testigo que él mismo h a v í a 
ido a decir a l dicho don hernando lo contenido en esta pregunta 
que estando l a d o ñ a C a t a l i n a X u a r e z met ida en e l a t a ú d , dos 
frailes de s a n francisco l a fueron a ver en amaneciendo e le dixeron 
a don Hernando c o r t é s : s eño r , ca ta que diz toda l a c iudad que 
mataste a vuestra muje r ; por amor de Dios , que se mire e se des-
clave este a t a ú d , porque se manifieste no ser verdad lo que todo 
el pueblo dice, y todos se sat isfagan por lo que toca a vuestra honrra , 
porque de o t r a mane ra todo el mundo c r e e r á que matastes a vues-
t r a muger". 
O t ro testigo, e l caballero Isidoro Moreno , declara que, u n a vez 
re t i r ada de l a fiesta D o ñ a C a t a l i n a , C o r t é s q u e d ó departiendo con 
s e ñ o r a s y caballeros, y que, u n a vez marchados todos, se r e t i r ó él 
t a m b i é n como t e n í a costumbre; y que, de a h í a u n a o dos horas, 
v in i e ron j u n t o a este testigo el camarero y e l mayordomo de Cor tés , 
A n t o n i o de V i l l a n u e v a y Diego de Soto, respectivamente, y ambos 
le env ia ron a l l a m a r "a u n fraile de l a merced, que se l l a m a fray 
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b a r t o l o m é e a decir ,a J u a n X u a r e z , he rmano de l a d i c h a d o ñ a Ca-
t a l i na e a l flaire que viniesen a consolar a l d icho don Hernando , 
porque era fa l lec ida l a d icha d o ñ a C a t a l i n a su mujer. . ." . 
L a ú l t i m a vez que suena e l nombre del Padre Olmedo en este 
Proceso es por boca de M a r í a de V e r a , quien "d ixo que oyó decir 
a algunas personas, cuyos nombres no se acuerda, que freí barto-
lomé de l a orden de nuestra s e ñ o r a de l a merced fué e l que d ixo 
las palabras contenidas en l a pregunta, pero que este testigo no 
las oyó a l dicho f ray b a r t o l o m é " (Just icia-Legajo 220-Pols. 327-40). 
N i l a j u s t i c i a de entonces, n i l a posterior i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , 
han logrado esclarecer lo que hubo de inocencia o cu lpa en l a 
muerte de d o ñ a Ca ta l ina , que de Dios goce. 
L a paz de los muertos no fue hecha p a r a Olmedo. E n su iglesia 
de C u y o a c á n , en l a que lo mismo ent raba l a mujer del conquistar 
dcr que el ayer adorador de Huichi lobos , desarrol laba é l su con-
quista espir i tual . E n los ratos libres de este o t o ñ o de 1522 paseaba 
por las calzadas mejicanas, c o n d o n Panf i lo de N a r v á e z , a quien 
Cor t é s h a b í a t rasladado desde l a p r i s i ó n de Verac ruz a su real de 
C u y o a c á n . Preguntado Olmedo, en c ier ta Probanza , sobre sus amis-
tades sociales, c o n t e s t ó que é l no era enemigo de Diego Velázquez , 
n i de N a r v á e z , n i menos de H e r n á n C o r t é s ; lo sucedido entre él y 
N a r v á e z en Cempoal , fué a l t a necesidad de l a m a r c h a de l a con-
quista. 
L a paz de Olmedo estaba hecha de movimientos . U n o de ellos 
le a r r a s t r ó de nuevo a Panuco, por donde a p a r e c i ó Francisco de 
Garay , gobernador de l a i s l a de J ama ica , con u n a fuerte a rmada , 
dispuesto a tomarse l a g o b e r n a c i ó n del r í o P á n u c o . Sabido esto 
por C o r t é s le m a n d ó una c o m i s i ó n encabezada por F r a y B a r t o l o m é 
de Olmedo, pa ra notificar a Garay , que aquellas t ierras las h a b í a 
él conquistado. 
Llegados a l a v i l l a de Sant i s teban del Puerto, l a c o m i s i ó n t o m ó 
contacto con Francisco de Garay , i n v i t á n d o l o a pasarse a l lado de 
Cor t é s y evi tar guerra entre e s p a ñ o l e s . Deb ió l l evar el peso de las 
t ramitaciones nuestro fraile, pues B e r n a l D í a z escribe que: "en de-
mandas y respuestas, en que andaba e l fray B a r t o l o m é , se pasaron 
ciertos d í a s " . P a r a atraer a los capitanes de Garay , y en especial 
a J u a n de G r i j a l v a , escribió el Padre Olmedo ciertas cartas, c o n 
efectos positivos. Y cuando e l teniente Va l l e jo t r a t ó de prender a 
J u a n de G r i j a l v a , se opuso F r a y B a r t o l o m é , e interponiendo su 
autor idad de comisario ext raordinar io de C o r t é s , m a n d ó soltarlo, 
advi r t i endo: '-Hagamos nuest ra cosa s i n sangre pues podemos, y 
s e r á n D ios y e l C é s a r m á s agradados." 
Viendo G a r a y que no p o d í a conseguir l a g o b e r n a c i ó n de P á n u -
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co, y que era abandonado por sus hombres, se e n t r e g ó a F r a y Bar-
to lomé , y é s t e sa l ió fiador de él ante Cor t é s , a quien, s e g ú n Berna l , 
"esc r ib ió fray B a r t o l o m é y Pedro de Alvarado , y e l Diego de Ocam-
po y Gonza lo de Sandova l (los cuatro que c o m p o n í a n l a comis ión) 
supl icando a l C o r t é s por las cosas de Franc isco de Garay" . 
Cargado con el fracaso á e su empresa, y desesperado por las 
p é r d i d a s que t a l fracaso comportaba, G a r a y , apoyado en las bue-
nas m e d i a n e r í a s de l a comis ión , m a r c h ó a Méj ico , y puso su vida, 
h o n r a y remedio en manos de H e r n á n C o r t é s ; y, pa ra que l a amis-
t ad entre ambos fuese m á s duradera, nos dice el cronis ta que: "tra-
t ó fray B a r t o l o m é que se casase u n a h i j a de Cortés) que se decía 
d o ñ a C a t a l i n a C o r t é s e P iza r ro , que era n i ñ a , con u n hi jo de Ga-
ray, e l mayorazgo, que t r a í a consigo en l a armada" . E s t a n i ñ a es 
h i j a de C o r t é s , nac ida fuera de mat r imonio , y hab ida en una in-
d i a cubana l l a m a d a Leonor P izar ro . 
E l invierno, que aquel a ñ o fue m u y crudo^ o las penas, devora-
r o n a F ranc i sco Ga ray , cuyas ú l t i m a s horas estuvieron arropadas 
por l a ca r idad y ayudas espirituales de nuestro bondadoso fraile. 
Dejemos a B e r n a l que nos lo cuente: "Yendo u n a noche de Navi-
dad del a ñ o 1523 (el G a r a y ) , juntamente con Cor t é s , a maitines, 
que los can ta ron m u y bien, y fray B a r t o l o m é dijo l indamente l a 
m i s a de l G a l l o , d e s p u é s de vueltos de l a iglesia, a lmorzaron con 
m u c h o regocijo, y desde a l l í a u n a hora, con e l aire que le d ió a l 
G a r a y , que estaba de antes m a l dispuesto, le d ió dolor de costado 
con grandes ca lenturas ; m a n d á r o n l e los m é d i c o s (doctor Ojeda y 
l icenciado Pero López ) sangrar y p u r g á r o n l e , y desque vieron que 
arreciaba el m a l , le d i je ron a fray B a r t o l o m é que le dijese a Garay 
que m o r í a , que se confesase y que hiciese testamento; lo cual lue-
go lo h izo fray B a r t o l o m é y le dijo como l legaba su acabamiento, 
que se dispusiese como buen cr is t iano y honrado caballero, e que 
no perdiese su á n i m a , y a que h a b í a perdido l a hacienda. E l Garay 
le r e s p o n d i ó : " T e n é i s r a z ó n , padre, yo quiero que me confesé is esta 
noche, y recibir e l santo cuerpo de Jesucris to e hacer m i testamen-
to.'' E c u m p l i ó l o m u y honradamente ; y desque hubo comulgado, 
hizo su testamento, y de jó por albaceas a C o r t é s y a fray Bartolo-
m é de O l m e d o ; y luego, dende a cuatro d í a s que le dió e l mal , dió 
el a l m a a nuestro S e ñ o r Jesucristo, que l a cr ió ." 
Los soldados que G a r a y dejara en e l r ío Panuco no se a v e n í a n 
a dejarse gobernar por los viejos de C o r t é s , antes bien se adentra-
r o n por e l p a í s , a costa de sus vidas, y s i n provecho de las a lga ra 
das, por l o que Gonza lo de Sandova l , que a l l í se h a b í a quedado, 
se impuso a todos has ta pacif icar l a p rov inc ia . A su regreso a Mé-
j ico le rec ibieron c o n todos los honores. " Y fray B a r t o l o m é de Ol-
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medo, dijo a C o r t é s que se diesen loores a D i o s ; y a n s í , se h izo u n a 
fiesta a nues t ra S e ñ o r a , y p r e d i c ó m u y santamente fay B a r t o l o m é 
de Olmedo, y como buen letrado, que lo era el frai le ." 
P o r este t iempo trae B e r n a l D í a z l a l legada a Méj ico de dos 
frailes mercedarios, l l amados F r a y Gonza lo de Pontevedra y F r a y 
J u a n V a r i l l a s , "e é s t e e ra muy amigo del padre fray B a r t o l o m é de 
Olmedo, e h a b í a pedido l i cenc ia a sus prelados p a r a i r en busca 
suya e le ayudar". V e n í a n ambos en c o m p a ñ í a del l icenciado A l o n -
so de Zuazo, procedente de Cuba , y su navio n a u f r a g ó en unos ba-
jos de las isletas V í b o r a s , en el l i t o r a l mejicano. F r a y Gonza lo de 
Pontevedra fa l lec ió a l l í , a l parecer de hambre, y fray Juan , con 
Zuazo, fueron rescatados de las isletas y conducidos a Méj ico , en 
donde pudieron abrazar a F r a y B a r t o l o m é , s i y a é s t e no se h a b í a 
marchado a Gua tema la . 
Los movimientos de Olmedo e ran t an continuos, como con t inua 
era l a necesidad que de él t e n í a n en e l e j é r c i t o conquistador. As í 
fue c ó m o , cuando C o r t é s e n v i ó a Pedro de A lva rado a conquistar 
y poblar l a p rov inc i a de Gua temala , A l v a r a d o rogó a l Padre O l -
medo que le a c o m p a ñ a s e , y, s e g ú n B e r n a l : " F r a y B a r t o l o m é de O l -
medo, que e r a amigo grande de Alvarado , le d e m a n d ó l i cenc ia a 
C o r t é s pa ra irse con él e predicar l a fe de Jesucristo a los de Gua -
t í m a l a . " 
A q u í surgen var ios inconvenientes di f íc i les de aceptar, o de ex-
pl icar . E n p r imer luga r : ¿fue realmente e l Padre Olmedo a Guate-
mala? L a impor t anc i a de esta e x p e d i c i ó n es obvia. Tan to C o r t é s , 
en su R e l a c i ó n , como López de G o m a r a , h a b l a n de e l la , s i n nom-
brar a l Padre O l m e d o ; en cambio B e r n a l D í a z se recrea en darnos 
detalles de l a a c t u a c i ó n del mercedario. ¿Lo s a b í a n los anteriores 
y lo ca l l a ron? ; no es e x t r a ñ o ; precisamente e s t á conforme con e l 
e s p í r i t u de B e r n a l , el complementar a aqué l los , y e l resal tar los 
hechos de los subordinados. 
Pe ro hay o t r a d i f icul tad , y é s t a c r o n o l ó g i c a ; tanto Cor té s , como 
G o m a r a , s e ñ a l a n l a fecha del 6 de diciembre de 1523, p a r a l a sa l ida 
de Pedro de A l v a r a d o ; y B e r n a l D í a z dice que p a r t i ó e l d í a 13 de l 
mi smo mes y a ñ o . Siendo así , ¿cómo pudo i r con é l F r a y Bar to lo-
m é , y estar a l mismo t i empo l a noche de N a v i d a d en Méj ico , asis-
t iendo a b i en m o r i r a Franc i sco de G a r a y ? 
Parece que C o r t é s quiso detener a l Padre Olmedo, p i d i é n d o l e 
que se quedase, "para predicar l a Pascua del Nac imien to de Jesu-
cr is to ; mas el f rai le t an to le c a n s ó , que se hubo de i r con Alva rado , 
aunque con poca v o l u n t a d de C o r t é s , que siempre con él hab laba 
de todos los negocios". ¿ S e fue?, ¿volvió?, ¿ d e m o r ó l a sa l ida y se 
u n i ó en ru ta? ; he a h í u n serial de preguntas que ú n i c a m e n t e con 
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documentos fehacientes pud ie ran ser contestadas; en su defecto, 
prefiero seguir a l c ronis ta sevi l lano. 
T o m a r o n el camino de l a p rov inc i a de Guantepeque, y fueron 
b ien recibidos por los zapotecas en Tehuantepec en donde estaba 
e l 12 de enero de 1524; lo mi smo les suced ió en Soconusco; en cam-
bio hubieron de lucha r en Z a p o t i l l á n , en Quetzal tenango, y en Uta-
t l á n , necesitando del esfuerzo de sus personas, y del coraje y " á n i m o 
que les daba fray B a r t o l o m é de Olmedo, d i c i éndo le s que peleasen 
con i n t e n c i ó n de servir a Dios y extender su santa fé" . 
Como u n a espada de dos filos, Olmedo a t e n d í a espiri tualmente 
a d ies t ra y s iniestra, es decir, a e s p a ñ o l e s e indios . E n U t a t i á n , es-
tuvo a punto de caer en u n a emboscada e l e j é rc i to de Alvarado , 
y é s t e m a n d ó prender a l cacique y lo c o n d e n ó a l fuego. " F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo p id ió a A l v a r a d o que q u e r í a ver si p o d r í a en-
s e ñ a r l e y predicarle l a fé de Cr i s to pa ra le bau t iza r ; y e l frai le pi-
d ió u n d í a de t é r m i n o , y no lo hizo en dos; pero a l f i n quiso Jesu-
cristo que e l cacique se hizo cr is t iano, y le b a u t i z ó el fraile, y p id ió 
a A l v a r a d o que no le quemase, sino que le ahorcasen, y Alvarado 
se lo conced ió . " 
T r a s muchos d í a s de brega y ba ta l l a r a r r iba ron a l a c iudad de 
G u a t e m a l a . Comentando Alva rado las incidencias de l a c a m p a ñ a , 
confesó que se h a b í a visto m u y apretado en U t a t i á n ; y Olmedo, co-
giendo a l vuelo las palabras del jefe expedicionario, propuso que, ya 
que de D ios v e n í a el remedio "que no s e r í a malo darle gracias y 
hacer fiesta a Dios y a su Madre , e que l a gente oyese misa y que 
é l predicase a los i nd ios" ; dijo A lva rado y todos los capi tanes: "Esa 
es l a verdad, padre ; h á g a s e una fiesta a l a V i rgen . " 
" E se a p a r e j ó u n al tar , e confesaron en d í a y medio todos, e los 
c o m u l g ó F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, e d e s p u é s de l a m i s a p red icó , e 
h a b í a a l l í muchos indios , e les d e c l a r ó muchas cosas de nuestra 
san ta fe, porque di jo m u y buenas teo log ías , que e l frai le dicen que 
l a s a b í a ; e le plugo a Dios que m á s de t re in ta indios quisiesen ser 
bautizados, e los b a u t i z ó de a l l í a dos d í a s el frai le, e estaban otros 
deseando bautizarse." 
Desde a q u í p a s ó A lva rado a l poblado de A t i t l á n , en donde los 
indios estaban de guerra, y le recibieron con flechas y lanzas y 
gritos, t a ñ e n d o sus atabales. Se impuso el empuje y l a t á c t i c a es-
p a ñ o l a , y los indios no demoraron l a p e t i c i ó n de paz, p r e s e n t á n d o -
se con ricos regalos de oro, con lo que los e s p a ñ o l e s se volv ieron a 
G u a t e m a l a . 
Aquí , nos cuenta Berna! , "se ocupaba el F r a y B a r t o l o m é de Ol -
medo en predicarles l a san ta fe a los indios, e dec í a m i s a en un 
a l t a r que h ic ieron , en que pusieron u n a cruz, que l a adoraban ya 
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los indios, como m i r a b a n que nosotros l a a d o r á b a m o s ; e t a m b i é n 
puso el fraile u n a imagen de l a V i r g e n que h a b í a t r a í d o G a r a y 
e se l a dio cuando m u r i e r a ; era p e q u e ñ a , mas m u y hermosa, e los 
indios se enamoraron del la , y e l fraile les d e c í a q u i é n era, y ellos 
l a adoraban". 
E s delicioso pa ra u n e s p í r i t u ca tó l i co constatar l a impor t anc ia 
que Olmedo daba a l a presencia de l a s a n t í s i m a V i r g e n en sus ta-
reas misionales. Repetidas veces lo destaca e l padre Bay le en su 
l ibro de S a n i a M a r í a en. Indias , y asegura que: "como cierto lo da-
ban en Gua tema la los Padres Mercedar ios y e l pueblo todo, de o t ra 
imagen que veneraban en su templo de d i c h a c i u d a d : l l a m á b a n l a 
l a "Conquistadora", por haber andado, a s í en Méj ico como en Gua-
temala , con los pr imeros e s p a ñ o l e s ; y a ú n dicen conservaba a mar 
ñ e r a de c icat r iz l a s e ñ a l de u n flechazo, y a ú n a ñ a d e Fuentes y 
G u z m á n que se v e í a n en su t iempo rastros de l a sangre que mi la -
grosamente sal ió de l a her ida" . 
E n Guatemala , como en Méj ico , e l Padre Olmedo era E s p a ñ a 
en l a vanguard ia de l a p r o p a g a c i ó n de l a fe. L a m i s i ó n rel igiosa iba 
t a n í n t i m a m e n t e u n i d a a l a conquis ta por las armas, que é s t a no 
se c o m p r e n d e r í a s in a q u é l l a . L a Cruz y l a Espada , el conquistador 
y el fraile, tanto en N u e v a E s p a ñ a como en las d e m á s regiones 
í n d i c a s , real izaron l a doble conquista, ma te r i a l y espir i tual , bajo 
aquel ideal político' que Isabel l a C a t ó l i c a dejara escrito en su tes-
tamento, y que su nieto Car los V g u a r d ó con fidelidad; pero) sobre 
todo, bajo aquel idea l religioso que c o n s t i t u í a l a e n t r a ñ a de toda 
a c c i ó n hispana. 
E l 13 de j un io de 1524, cuando los franciscanos l legaron a Méji-
co, y a estaba el Padre Olmedo en l a capi ta l , de vue l ta de Guatemala-
Recuerda Be rna l , que cuando anunc iaban l a l legada de los francis-
canos a los indios, é s to s les : "preguntaban s i e ran como el Padre 
F r a y B a r t o l o m é " , como proc lamando a l t ipo de amor y de pe r fecc ión 
deseado. 
C o r t é s y F r a y B a r t o l o m é , capitanes y soldados, sa l ieron a reci-
b i r a los franciscanos, que v e n í a n presididos por su vicar io y guar-
d i á n él padre M a r t í n de V a l e n c i a . C o r t é s y los d e m á s se a r rodi l la -
r o n p a r a besarles las manos y el h á b i t o , y e l santo "Padre F r a y B a r - ' 
t o l o m é les a b r a z ó e s a l u d ó m u y t iernamente". D e s p u é s de las prime-
ras impresiones y cambios de saludos, se d i r ig ie ron a l centro de l a 
c iudad, y "Fray B a r t o l o m é los h o s p e d ó por orden de C o r t é s en u n a 
m u y buena casa, e se fue a v i v i r con ellos e les r e g a l ó mucho" . 
E r a su relevo. O l m e d o no estaba viejo, n i cansado, pero algo le 
d e c í a que su c o r a z ó n se p a r a r í a pronto. A q u e l Apostolado francis-
cano, que i r r u m p í a descalzo en el Anahuac , arrebataba su a l m a en 
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deseos de s a n t i d a d ; y le h a c í a presentir d í a s l lenos de glor ia para 
aquellas cris t iandades de las que él h a b í a s ido e l a lba y el aurora. 
E n l a paz de su o r a c i ó n , e n t o n ó , s in duda, el canto de despedida 
del anciano S i m e ó n : " A h o r a , S e ñ o r , ahora s í que sacas en paz de 
este mundo a t u siervo." 
Pero antes se i m p o n í a e l anudar l a cadena del pasado con el fu-
tu ro ; es decir, que aquellas inyecciones de c lé r igos y frailes que 
i b a n l legando a Méj ico , pa ra que no trabajasen a l albur, necesita-
b a n ser puestas en c l ima , recibir lecciones de acoplamiento, y par-
t i r de bases comunes y generales, con el fin de que l a labor no estu-
viese fa l ta de un idad . 
Así las cosas, se c reyó oportuno convocar u n a r e u n i ó n eclesiást i -
ca, que deb ió tener lugar en l a c iudad de Méj ico , r e u n i ó n a l a que 
algunos d ieron en l l a m a r J u n t a Apos tó l ica , y otros P r i m e r Conci-
l io Mex icano ; aunque, como b ien observa e l Ca rdena l Lorenzana , 
no debe l l a m á r s e l e Conc i l i o , porque, n i fue convocado, n i hubo Obis-
po que lo presidiese, n i se guardaron las formalidades de rigor. 
Q u i e n pr imero nos d a not ic ias de t a l r e u n i ó n es López de Go-
mara , cuyas son las palabras siguientes: " J u n t ó C o r t é s aquel mes-
mo a ñ o de (15) 24 u n a s í nodo , que fue l a p r imera de Indias . . . Hubo 
en e l l a t r e in t a hombres ; los seis e ran letrados, mas legos, y entre 
ellos, C o r t é s ; los cinco clér igos , y los diecinueve frailes. P r e s id ió 
fray M a r t í n , como v ica r io del Papa" . 
E l h is tor iador de l a igles ia mej icana , padre Cuevas, s e ñ a l a como 
fecha del s í n o d o l a del mes de ju l io de 1524. Nos dice que diecisiete 
de los frailes eran franciscanos, y que de los dos restantes uno era 
fray J u a n de l a V a r i l l a s . Desde luego —aunque con f u n d a d í s i m a s 
precauciones h i s t ó r i c a s — , es dado suponer l a presencia del Padre 
Olmedo. ¿Qu ién , s ino él, p o d í a servir mejor de enlace e informador 
ante l a J u n t a ? S u es tancia en Méj ico , como efecto de cualquier 
c o n t r a e x p e d i c i ó n de Gua tema la , l a admite y resal ta B e r n a l , en el 
mes anterior , en e l recibimiento y hospedaje del Apostolado. Y , s i en 
Méj i co estaba, y C o r t é s se s e n t ó en el s í nodo , ¿cómo i b a a prescindir 
de su c a p e l l á n , y de su d i r e c c i ó n y consejo, en el seno de l a Jun ta? 
Los mismos reunidos le r e c l a m a r í a n , y b u s c a r í a n las ideas y asenti-
mientos de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, porque todos m i r a b a n en éi 
a l v i ñ a d o r de l a p r i m e r a hora , y a l após to l fervoroso de cuyo fuego 
todos deseaban coger lumbre pa ra sus antorchas. 
Las pr incipales determinaciones emanadas de l a J u n t a , y que 
con m á s urgenc ia fueron l levadas a l a p r á c t i c a , e r a n : que dos veces 
por semana, los domingos por l a m a ñ a n a y los martes por l a tarde, 
s e r í a adminis t rado el santo Bau t i smo a los catequizados; que los 
enfermos habi tuales pud ie ran recibir el sacramento de l a Peniten-
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c ia dos veces a l a ñ o ; que, p a r a los sanos, e m p e z a r í a e l cumpl imien-
to del precepto pascual desde l a domin i ca de s e p t u a g é s i m a ; que los 
indios p o l í g a m o s , a l bautizarse, s i q u e r í a n casarse, lo hiciesen con 
cualquiera de sus mujeres s i n p r e l a c i ó n ; y que no se casase a nadie, 
antes ser examinado de l a doc t r ina c r i s t i ana . 
L a presencia del Padre Olmedo en las huestes de Pedro de A l v a -
rado se hizo menos necesaria a l enrolarse con é l u n buen n ú m e r o 
de clérigos,, cuales fueron: J u a n G o d í n e z , J u a n Diez , J u a n G a s c ó n , 
J u a n Crososo, J u a n Atenso, F ranc i sco H e r n á n d e z ^ y dos m á s tar-
díos : F ranc i sco de Pe ra l t a y Pedro M a r t í n e z . 
H a y quien dice que, p a r a estas fechas, e l Padre Olmedo y a esta-
ba muer to ; otros que a d o l e c í a d& enfermedad pulmonar , cogida en 
los d í a s y noches de frío y penalidades de l a m a r c h a con e l e j é rc i to 
de Cor tés . E n real idad, estamos en u n pe r íodo de su v ida , que sólo 
p o d r á tener plena, o tenue luz, cuando se h a y a estudiado los pro-
cesos o probanzas, t a n abundantes, de los personajes que anduvie-
ron a su alrededor. 
Siguiendo en l a l í n e a de l a e d i c i ó n p r í n c i p e de B e r n a l , vemos 
que el Padre Olmedo poco t a r d ó en dar el ú l t i m o abrazo a su gran 
amigo y camarada H e r n á n C o r t é s . Este se e m p e ñ ó en l a m á s deli-
rante e insensata aventura, cua l fue l a de di r ig i rse a pie a Hondu-
ras, atravesando a machetazos l a selva v i rgen, p a r a cast igar l a 
rebe l ión de C r i s t ó b a l de O l i d ; y nadie fue capaz de hacerle desistir 
de t a l idea. 
Mas , n o fue eso lo peor. S I gran error de C o r t é s fue nombrar 
por gobernadores de Méj ico , durante su ausencia , a l tesorero Alon-
so de Es t r ada y a l contador Rodr igo de Albornoz , poco afectos a su 
persona, y u n a ca l amidad p a r a Méj ico , s e g ú n luego se v io . Dice 
B e r n a l D í a z : "que el padre fray B a r t o l o m é de Olmedo y los frailes 
de san Franc isco m u r m u r a b a n de C o r t é s porque h a b í a dado estos 
poderes; y d e c í a n que p l egué a Dios no h a y a C o r t é s arrepentimiento 
dei lo ; y no d e c í a n muy m a l . . . , pero poco i m p o r t ó que ellos lo mur-
murasen, que no h a c í a C o r t é s m u c h a m o n t a dellos, aunque eran 
buenos frailes, porque no les t e n í a vo lun t ad como a l padre fray 
B a r t o l o m é de Olmedo, que e ra siempre su consejero". 
Antes de pa r t i r de jó e l mayor recaudo que pudo en l a goberna-
c ión del p a í s , c o n t á n d o s e entre las personas designadas p a r a el lo 
a l í n t i m o amigo de Olmedo el l icenciado Alonso de Zuazo. No se 
olvidó de ins is t i r , dice López de G ó m a r a en "que l a c o n v e r s i ó n de 
los indios se continuase c o n todo el calor posible y necesario". Y 
Por ser este su cuidado e l que m á s gravi taba sobre su c o r a z ó n lo 
dejó encomendado a dos frailes santos, ambos de su entera con-
fianza; " lo e n c o m e n d ó —nos cuenta Berna l—, a u n , fray Tor ib io 
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Moto l inea , de l a o rden de s e ñ o r san Franc isco , y ,al padre fray Bar-
t o l o m é de Olmedo, de m í tantas veces nombrado, fraile de l a orden 
de nuest ra S e ñ o r a de l a Merced , e que t e n í a mucha mano e esti-
m a c i ó n en todo Méj ico , e lo m e r e c í a , porque era muy buen fraile 
e religioso". 
Dejemos a H e r n á n Cor t é s , par t iendo de Méj ico por e l mes de 
octubre de 1524, s e g ú n su cronis ta G o m a r a , y deploremos su fiebre 
inconsciente de i r él en persona a cast igar en u n subdito, Cr i s tóba l 
de O l i d , u n a r e b e l i ó n parec ida a l a que él mismo c a p i t a n e ó (solo 
que c o n m á s for tuna) , cont ra Diego Velázquez , gobernador de Cuba. 
Y dejemos t a m b i é n a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, contando sus 
d í a s , y g o z á n d o s e en l a d i fus ión y ar ra igo de l a fe en los i n d í g e n a s , y 
en e l crecimiento de l a v i d a espi r i tua l en los e s p a ñ o l e s . 
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LA CONQUISTADORA O TECLECIGUATA 
" E n e l nombre de Dios y de Nues t ra S e ñ o r a " , s e g ú n frase m u y 
cast iza del siglo diecisé is , voy a zurc i r este c a p í t u l o d iv ino de l a 
existencia del Padre Olmedo (porque cosas d iv inas t ra ta) , en que 
se descubre u n r ico f i lón de re l ig ios idad e s p a ñ o l a y m a ñ a n a , trans-
p lantado a Méj i co , y que m á s tarde florecerá en amores, devocio-
nes, apariciones, c o f r a d í a s , santuarios, ermitas, catedrales y u n 
s in f i n de advocaciones de l a V i r g e n M a r í a , a u t ó c t o n a s unas, y 
otras con c l a ro entronque h ispano. 
P o r u n designio especial de l a P rov idenc ia , t ocó a l Padre O l -
medo, f lor y fuego del campo y hogar mercedario, encender en 
t i e r ra me j i cana e l amor a l a S a n t í s i m a M a d r e de Dios , amor 
que a r r a i g ó , f lorec ió y a l u m b r ó con persistencia y ampl i tud . 
E l devenir h i s t ó r i c o , que tantas cosas humanas , c r e í d a s inmor-
tales, agos tó , h a proc lamado que l a "constante mar i ana" , con o s i n 
trasplantes de t í t u l o s hispanos, desde l a r e g i ó n cen t ra l del A n a -
huac, quiso y supo conservar e l culto, l a l i tu rg ia , l a l i te ra tura , el 
arte y el fo lklore de Nues t ra S e ñ o r a . 
N o es acaso l a a c t u a c i ó n de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. U n a 
t r a d i c i ó n de siglos le respalda. Y le acucia . Hoy , como ayer, las 
Const i tuciones de l a O r d e n de l a M e r c e d obl igan a sus hijos y pro-
fesos a v i v i r enteramente prosternados a los pies de l a V i r g e n 
M a r í a , su M a d r e y celest ial Fundado ra . 
L a v i d a í n t i m a , regular, de las Comunidades e s t á esmal tada de 
actos m a r i a n o s ; y l a m á s recogida y personal de los frailes se en-
dereza a consti tuirse en esclavos (no hay g a z m o ñ e r í a en l a pa-
labra) , de t a n g ran S e ñ o r a . 
Deben celebrar sus fiestas, h o n r a r su nombre, m u l t i p l i c a r sus 
i m á g e n e s , levantar le iglesias, fomentar sus oraciones, etc. Y ter-
m i n a n tales normas c o n estas pa labras : " P r o c u r a r á n t a m b i é n , con 
no menos e m p e ñ o propagar con l a pa labra y el ejemplo este amor 
y devoc ión a M a r í a entre los hombres." 
D e este e s p í r i t u de f a m i l i a h a y que par t i r , pa ra ' comprender l a 
in tens idad mis ione ra y el amor f i l i a l a M a r í a , del Padre Olmedo . 
C o n t an ta ve rdad como Jesucristo a m ó a su Padre con amor eter-
no, a s í a m ó a su M a d r e con amor humano, y nadie puede l l amarse 
hermano de Cris to , s i no se le parece en esto. 
15 
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E l amor a M a r í a , que el E s p í r i t u Santo deposita en las almas 
de los hombres, n u n c a s e r á u n a a b e r r a c i ó n del sentido religioso, 
n i u n a fa ta l excrecencia de l a devoc ión a Jesucristo, s ino l a legí-
t i m a y necesaria e x p r e s i ó n de u n sentimiento fraterno. 
L a devoc ión a l a S a n t í s i m a V i r g e n l a p rac t i ca ron los indios 
a l estilo de los blancos, antes de monta r u n caballo, y antes de 
apropiarse lo m á s elemental de l a c iv i l i zac ión occidental . Puede 
decirse que l a a m a r o n s i n ver la , y empezaron a venerar la s in co-
nocerla. 
D e c í a Co lón en sus notas viajeras que los i n d í g e n a s del mar 
caribe no s e n t í a n l a r e l i g i ó n : "fasta hoy a q ü e s t e s que traigo no 
he visto hacer n i n g u n a o r a c i ó n , antes d icen l a Salve y A v e M a r í a 
con las manos a l cielo "como les amuest ran" y hacen l a s e ñ a l de 
l a Cruz . " y Her re ra , en su " D é c a d a pr imera" , hace notar que ya 
en el segundo viaje de Colón , los indios de l a i s l a de Guadalupe 
" a r r o d i l l á b a n s e a l a h o r a del Ave M a r í a como los castellanos 
h a c í a n " . 
O t ro h is tor iador de Indias , el t an acosado López de G ó m a r a , 
nos cuenta en su Conquis ta de Méj ico que los indios de l a i s la 
de Cozumel tomaron t an t a devoc ión a Nues t ra S e ñ o r a que, a cual-
quier nav io que tocase en l a i s l a le sa ludaban diciendo ¡ C o r t é s ! , 
¡ C o r t é s ! , y cantando ¡ M a r í a ! , ¡ M a r í a ! , como h ic i e ron a Alonso 
de Pa ra , a P á n f i l o de N a r v á e z y a C r i s t ó b a l de O l i d . 
E n esta i s l a de Cozumel , precisamente, fue el p r imer contacto 
de Olmedo con los indios , s i b ien por in termedio de u n a segunda 
persona, por no saber él t o d a v í a l a lengua de l a t ierra . S u presen-
cia , sus gestos y su c a t e g o r í a , pasaban desapercibidos a los asom-
brados i n d í g e n a s ; pero he a q u í que surge u n regalo de Dios y apa-
rece en escena J e r ó n i m o de A g u i l a r . 
Este personaje e ra u n c l é r igo ecijano, s i n ó r d e n e s mayores, 
que h a b í a pertenecido a l a e x p e d i c i ó n de G r i j a l v a , y sido apre-
sado por los indios con otros t r ipulantes de l a m i sma . Habiendo 
logrado escapar del cautiverio, v a g ó por montes y valles s in otro 
bagaje que su fe, su m i s e r i a y u n l ib r ico con las Horas de Nues-
t r a S e ñ o r a . 
Ocho a ñ o s p a s ó en esta s i t u a c i ó n de cau t iv idad y escape, mien-
tras sus camaradas s u c u m b í a n , o se f u n d í a n e n l a b á r b a r a v i d a 
de sus aprehensores. N o era desconocida su existencia, y su nom-
bre f iguraba entre aquellos que l a exped ic ión de C o r t é s se h a b í a 
tomado l a ob l i gac ión de rescatar. Pero ¿dó se ha l laba? 
U n buen d í a de cuaresma, domingo, por m á s s e ñ a s , u n a canoa 
a ve la se acercaba por m a r a l real de H e r n á n C o r t é s . Al l í estaba 
J e r ó n i m o de A g u i l a r . Pero temeroso de ser m a l recibido, c o m e n z ó 
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a g r i t a r : " ¡ D i o s ! , ¡ S a n t a M a r í a ! , ¡ S e v i l l a ! " , tres af i rmaciones, 
tres cantos a su fe c r i s t iana , a su mar ian i smo, a su t i e r ra anda luza . 
" E l S e ñ o r M a r q u é s (cuenta A n d r é s de T a p i a en su R e l a c i ó n ) , 
se h o l g ó mucho con este e s p a ñ o l , el cua l s e r v í a de i n t é r p r e t e , y con 
él h izo l l a m a r a los indios de l a i s l a y les p r e d i c ó y h izo amones-
taciones, y les rogó que derr ibasen sus ído los y lo h i c i e ron de 
buena voluntad , a l parecer, e le p id i e ron imagines, y se las dió de 
Nuest ra S e ñ o r a l a V i r g e n M a r í a . . . " 
L o mi smo dice B e m a l . Hab iendo reunido a los pr inc ipales del 
pueblo, el cacique, el "papa" (o sacerdote de los ído los ) , y u n a cu-
riosa y asombrada concurrencia , el Padre Olmedo les d i r ig ió l a 
palabra . "Se les dio a entender cosas santas y buenas, y que pu-
siesen u n a imagen de Nues t ra S e ñ o r a que les dio, y u n a Cruz , y 
que siempre s e r í a n ayudados, t e n d r í a n buenas sementeras y se 
s a l v a r í a n sus á n i m a s . Se les di jo otras cosas acerca de nuestra 
santa fe bien dichas." 
E l c a r á c t e r violento, y .a menudo de celo intemperante de Cor t é s , 
no se c o n t e n t ó con e l s imple s e r m ó n del Padre , n i con l a ac t i tud 
expectante, o acaso negat iva de los a b o r í g e n e s , y tuvo u n arranque 
t í p i c a m e n t e suyo, u n a de aquellas determinaciones que tantas ve-
ees m o d e r ó el Mercedar io , y fue que m a n d ó i r r u m p i r a sus gentes 
en el pat io en donde adoraban los indios , y que se destrozasen I03 
ídolos , y fuesen barr idos escaleras abajo. 
Inmedia tamente " m a n d ó t raer c a l , que h a b í a h a r t a en aquel 
pueblo, e indios a l b a ñ i l e s , y se h izo u n a l tar m u y l impio , donde 
pusiesen l a imagen de Nues t ra S e ñ o r a " . S u c e d í a esto a fines de 
febrero de 1519. 
A p r i m e r a vis ta , parece que t a l exabrupto del c a p i t á n extreme-
ñ o e s t á lejos de toda c o n d i c i ó n e v a n g é l i c a y mis ionera , carece de 
d ip lomacia , fomenta l a v io lenc ia , h u m i l l a a los creyentes paganos, 
y no puede esperar s ino efectos contrarios. Pues bien, lo raro es 
que, d e s p u é s de eso, los e s p a ñ o l e s se fueron del pueblo, cor r ie ron 
sus etapas y, cuando tras varios jíjéses de ausencia volv ieron a l 
pueblo de Cozumel , " h a l l a r o n l a imagen de Nues t ra S e ñ o r a y l a 
Cruz , m u y l i m p i a y puesto incienso". 
U n mes m á s tarde, el 22 de marzo de 1519, desembarcaban los 
e s p a ñ o l e s en Tabasco, j u n t o a l r í o G r i j a l b a . Hubo, na tura lmente , 
ba ta l l a c o n los indios , y fueron és tos vencidos. E n t r e las cond i c io 
nes de paz no fa l ta ron las capitulaciones religiosas. 
Cuen ta B e r n a l D í a z que: "Se les m o s t r ó u n a imagen muy devo-
ta de Nues t ra S e ñ o r a con su H i j o precioso en los brazos, y se les 
d e c l a r ó que aquel la S a n t a imagen reverenciamos, porque as í e s t á 
en el Cie lo , y es M a d r e de Nuestro S e ñ o r Dios . Los caciques d i j e 
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r o n que les parece m u y b ien aquel la g ran "Tecleciguata" y que se 
l a diesen p a r a tener en su pueblo, porque a las grandes s e ñ o r a s ea 
su lengua l l a m a n "Tecleciguatas". 
Los indios h i c i e ron altar , y en él se q u e d ó l a V i r g e n M a r í a 
Antes de seguir adelante conviene ac la ra r tres puntos o dudas 
que se pueden suscitar en m i relato, o en cualquier lectura de l a 
h i s to r i a de esta epopeya mej icana . E l p r imer punto concierne al 
portavoz religioso de l a exped ic ión . 
Aunque no se debe descartar que C o r t é s h a y a tomado alguna 
vez l a pa lab ra p a r a hab la r de r e l ig ión ante los indios, pues no le 
fa l taba autor idad, devoc ión , desparpajo, n i i n t e r é s , s i n embargo, 
l a voz of ic ia l del mensaje e v a n g é l i c o l a l levó nuestro buen Padre 
Olmedo, que tuvo siempre a punto l a catcquesis c r i s t i ana . E l ún i co 
sacerdote a c o m p a ñ a n t e de l a exped ic ión , J u a n Díaz , n u n c a figu-
r a d i r ig iendo l a p a l a b r a a los indios . 
Y p a r a que m i a f i r m a c i ó n l leve el refrendo de u n a autoridad 
formidable en estas cuestiones, me place t ranscr ib i r a q u í las pa-
labras del Mercedar io Padre J o s é Cas t ro Seoane, que d ice : "Por 
l a m i s m a r a z ó n de ser de su competencia, debe atr ibuirse a l Padre 
Olmedo l a exp l i cac ión de las cosas de l a fe hechas en Cempoal. 
J a l apa , Socochima, Cho luca , Mezquique, Iztapalapa, C u y o a c á n , y 
d e s p u é s en Méj ico , referidas impersonalmente por B e r n a l con "se 
les dijo", "se les dio a entender", "se les d e c l a r ó " . . . 
S i en el e j é rc i to de C o r t é s h a b í a m á s cruces que espadas, no se 
puede decir lo m i s m o de las i m á g e n e s de l a M a d r e de Dios. S i n 
embargo, estas i m á g e n e s , retablos, l ienzos y estampas aparecen 
con p r o f u s i ó n ex t raord inar ia . P o r o t ra parte, era fáci l fabricar 
u n a Cruz , y consta por el relato de B e r n a l D í a z que H e r n á n Cor-
t é s dio ó r d e n e s de hacer las con madera de los bosques mejicanos, 
pero, ¿ c ó m o se p o d í a improv i sa r u n a t a l l a de l a Vi rgen? 
S i y a no fuese l a d e v o c i ó n p r ivada del Padre Olmedo l a que 
le indujo a meter entre l a imped imen ta de l a escuadra buen nú-
mero de i m á g e n e s de l a Virgen, , le b a s t a r í a c u m p l i r las ordenanzas 
de Car los V de Zaragoza (15Í8), en las que m a n d a que en todas 
las iglesias se pongan i m á g e n e s de Nues t ra S e ñ o r a y cruces, y se 
e n s e ñ e a los naturales el Padrenuestro, A v e m a r i a , Credo y Salve. 
E l b inomio c a p e l l á n y c a p i t á n t e n í a n en esto igua l e s p í r i t u ma-
ñ a n o . Sabemos de C o r t é s que rezaba a l a V i r g e n , y que, en plena 
c a m p a ñ a , m a n d a b a a sus soldados que rezasen t a m b i é n en c o m ú n 
el A v e m a r i a , cuando "en el real t a ñ í a m o s u n a campana" , dice 
B e r n a l D í a z . Los hechos cortesianos p rueban a cada paso que, s i 
su p iedad no fue p l an t ada por el Padre Olmedo, é s t e l a a u m e n t ó , 
l a h izo florecer, y le dio futuros activismos, como aquellas instruc-
ciones que r e d a c t ó p a r a He rnando Saavedra en 1524 : 
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"I tem que en las estancias o e n otras partes donde los e s p a ñ o -
les se sirviesen de los indios , tengan u n a par te s e ñ a l a d a donde 
tengan u n a imagen de Nues t ra S e ñ o r a , e cada d í a por l a m a ñ a n a 
antes que sa lgan a facer fazienda. los l leve a l l í e les d iga las co-
sas de nuest ra santa fe, e les muestre l a o r a c i ó n del P a t e r n ó s t e r 
e A v e M a r í a , Credo e Sa lve Reg ina , en m a n e r a que se conozca que 
reciben doc t r ina de nues t ra santa fe, so pena a que por cada vez 
que no lo fiziese, pague seis pesos de oro aplicados como dicho es." 
Y lo dicho era que l a m i t a d de l a m u l t a fuese p a r a l a C á m a r a 
y Fisco, y l a o t ra m i t a d p a r a las obras p ú b l i c a s de l a loca l idad . 
E n los arenales de S a n J u a n de U l ú a , a donde l l egaron los 
conquistadores e l 21 de a b r i l de 1519, fue donde tuvo lugar el g ran 
s e r m ó n del A v e m a r i a , que el F r a i l e Mercedar io p r o n u n c i ó ante 
los embajadores de M o n t e z u m a , y en e l que les p i d i ó que a d o r a 
sen a : "una imagen de Nues t ra S e ñ o r a que a l l í les dio, con su 
H i j o precioso en los brazos". 
J e r ó n i m o de A g u i l a r rezaba a l a V i r g e n por él y p a r a é l ; el Pa-
dre Olmedo l l evaba a l a V i r g e n con é l y p a r a todos; no t e n í a 
fronteras su p i edad ; e n s e ñ ó a rezar desde el p r imero has ta el 
ú l t i m o mejicano, desde el esclavo has ta el emperador. 
S u p r e d i c a c i ó n m a r i a n a era nuc lea r ; en cada pueblo, y alrede-
dor de cada imagen, y c a p i l l a , que i b a dejando a l a vera de los 
caminos, n a c í a u n a c r i s t i andad , u n m a r i a n i s m o fervoroso. A l p r in -
cipio su sc i t ó u n a fe p r i m i t i v a , lo ú n i c o que p o d í a n tener y com-
prender aquellos cerebros, hechos y apegados a l a p r á c t i c a de u n a 
r e l i g ión fe t ichis ta y b ru ta l . 
E n l a m a r c h a v ic tor iosa de las tropas de Cor t é s , se l legó a Cem-
poal . P o r todas partes t ropezaban los e s p a ñ o l e s con templos dedi-
cados a los ído los , con gentes creyentes en su fe i d o l á t r i c a , y, cier-
tamente, con u n a perfecta o r g a n i z a c i ó n rel igiosa azteca. Esto quie-
re decir que los blancos, y l a nueva r e l i g ión cr is t iana , s igni f icaban 
una i n v a s i ó n f ronta l y abor rec ida ; pero a l l í estaban Cor té s , O l -
medo y sus huestes, dispuestos a correr cuantos peligros y albures 
se presentasen. 
A l l legar a Cempoal , y a no solo se i m p l a n t a l a devoc ión a Mar 
r í a , s ino que se conquis tan los c ú s (altares de los ído los ) , se en-
t ron iza en ellos a l a R e i n a Soberana, y se designan cuatro papas 
(sacerdotes de los í do lo s ) , debidamente t ransformados, p a r a servi-
cio de E l l a . 
L a cosa fue a s í : V i e n d o que e l "cacique gordo" de Cempoal sa-
c r i f i caba cada d í a cuatro o c inco indios , "y los corazones o f r e c í a n 
a los ído los y l a sangre pegaban por las paredes, y c o r t á b a n l e s las 
piernas y brazos y muslos, y los c o m í a n como vaca que se trae de 
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las c a r n i c e r í a s en nuest ra t ier ra" , t r a t ó s e de impedir les o disua-
dir les de t á n best ial sacrificio. N i ruegos, n i razones, n i amenazas, 
lograron cosa a lguna . 
Entonces, los soldados invad ie ron el templo, subieron a l adora-
torio, de r r ibaron los ído los , y es cuando en e l lugar p r i n c i p a l colo-
c a n l a imagen de l a M a d r e de D i o s ; l i m p i a n el templo, raspan l a 
sangre de los sacrif icios humanos , lo calean, lo aderezan, "y se 
h izo u n a l tar con buenas mantas , y m a n d ó traer muchas rosas 
de las naturales que h a b í a en l a t ier ra , que eran b ien olorosas, y 
muchos ramos y lo m a n d ó en ramar y que lo tuviesen l i m p i o y ba-
r r ido a l a con t inua . 
Y p a r a que tuviesen cargo del lo a p e r c i b i ó cuatro papas, que 
se t rasqui lasen e l cabello. . . y que vist iesen mantas blancas. . . y que 
siempre anduviesen l impios y que sirviesen aquel la santa imagen 
de Nues t ra S e ñ o r a e n barrer y e n r a m a r ; y p a r a que tuviese m á s 
cargo dello, puso a u n nuestro soldado cojo e viejo, que se dec ía 
J u a n de Torres , de C ó r d o b a . . . 
Y otro d í a de m a ñ a n a se di jo m i s a en e l al tar , l a cua l d i jo e l 
Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, y entonces se dio orden cómo 
en el incienso de l a t i e r r a se incensase a l a santa imagen de Nues-
t r a S e ñ o r a . . . y a l a m i s a estuvieron los m á s pr inc ipa les caciques 
de aquel pueblo y de otros que se h a b í a n juntado." 
C o n l a no ta anterior , t o m a d a del c a p í t u l o c incuenta y dos de 
l a " H i s t o r i a verdadera. . ." , de B e r n a l Díaz , podemos ver l a contra-
p o s i c i ó n de in f i e rno y glor ia , de sombra y luz, de fea ldad y belle-
za, de hedor y perfume, de ve rdad y error , que ex i s t í a entre las 
dos concepciones t eo lóg icas . 
Meses adelante, por agosto de l mismo a ñ o 1519, v ino l a agota-
dora ba ta l l a de T l a x c a l a , que d u r ó doce d í a s , y en l a que los na-
turales, t an i n d ó m i t o s en esta ocas ión , como buenos amigos de los 
vencedores d e s p u é s , defendieron no solo su t ier ra , s ino sus dioses 
o t e ú l e s . T r a s l a v i c t o r i a de los e s p a ñ o l e s . Cor t é s , como siempre, 
rompe por l a cal le de enmedio y saca a re luc i r su odio por todo 
lo que oliese a p a g a n í a . De no med ia r e l Padre Olmedo con enér -
g ica i n t e r v e n c i ó n , los indios vo lv ie ran a tomar las a rmas ; pero 
el fogoso c a p i t á n a t e n d i ó los razonamientos del F r a i l e de l a Mer-
ced, y l a c u e s t i ó n se e n d u l z ó has ta t é r m i n o s de amistosa diplo-
mac ia . 
E l efecto fue que los de T l a x c a l a se pusieron en v í a s de r a z ó n 
y, a l decir de B e m a l Díaz , propusieron lo s iguiente: " M a l i n c h e 
( C o r t é s ) , y a te hemos entendido antes de agora y b ien creemos 
que ese vuestro Dios y esa g ran S e ñ o r a que son m u y buenos; mas 
m i r a , agora veniste a estas nuestras casas; el t iempo andando 
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entenderemos m u y m á s claramente vuestras cosas y veremos c ó m o 
son y haremos lo que sea bueno." 
N o suicedió lo mismo en Méj ico . Aqu í se a r m ó u n a zarabanda 
de todos los teules, por aquel la fobia, o como alergia, que C o r t é s 
s e n t í a con t ra ellos, has ta e l punto de que les a r r e m e t í a ciega-
mente, como u n toro encelado, que v a l levado por el s e ñ u e l o del 
e n g a ñ o . M a l a s se las h a b í a pronosticado el Padre Olmedo por 
este genio intemperante, y malas sucedieron, 
A l ent rar los e s p a ñ o l e s en l a c iudad de Méj i co , tanto C o r t é s 
como e l Padre de l a Merced) t e n í a n ansias de poseer u n a c a p i l l a 
pa ra celebrar los cultos religiosos. M a s , como no l a h a b í a , se l i -
mi taban a usar u n a l tar p o r t á t i l . C o r t é s con ardor, y Olmedo con 
prudencia , se acercaron a M o n t e z u m a p a r a pedir le que les dejase 
parte de su catedral pagana, que e r a e l templo de Hui t z i lopoch t l i , 
a quien los e s p a ñ o l e s p a r a abreviar l l a m a b a n el Hu ich i l obos ; y, 
a q u í dejamos l a pa l ab ra a B e r n a l D í a z : "en fin de muchas pala-
bras, que sobre el lo hubo, se puso nuestro a l tar apartado de sus 
malditos ídolos , y l a imagen de Nues t ra S e ñ o r a y u n a C r u z ; y con 
mucha devoc ión , y todos dando gracias a Dios , di jeron m i s a can-
tada el Padre de l a Merced , y ayudaba a l a m i s a el c lé r igo J u a n 
Díaz, y muchos de los nuestros soldados". 
Pero no p a r ó a h í l a cosa. C o n perspicacia de h is tor iador adul-
to, nos dice e l Padre Cas t ro Seoane, que l a d e s t r u c c i ó n de los ído-
los en e l cu gigantesco de M é j i c o fue tomada como u n a afrenta 
a l a r e l i g ión nac iona l , y que ello a c a r r e ó l a d e s t r u c c i ó n de l a c iudad, 
y las m i l calamidades que, a su costa, exper imentaron Cor t é s 
y los suyos. L a sangre ofrecida a los ído los e n c e n d i ó l a suya, pero 
t a m b i é n fue causa de que muchos e s p a ñ o l e s derramasen l a propia . 
Los albores de l a conquis ta de N u e v a E s p a ñ a son los albores 
de l a fe en M a r í a , y el buen Mercedar io fue u n sembrador de tro-
nos de t an celestial M a d r e . 
Duran te los preparat ivos de l a exped i c ión , en los nerviosos d í a s 
del embarque, él se dio p r i s a a meter en las naves aquellas imáge-
nes que Dios sabe c ó m o y c u á n d o l l egaron a Cuba . Sabido es que, 
tanto él como C o r t é s , t e n í a n planeado fundar c o f r a d í a s de l a V i r -
gen en las t ierras que i b a n a conquistar. 
Claramente lo dio a conocer C o r t é s en las ordenanzas de L a 
Habana , cuando, a l p r o h i b i r l a b las femia en sus f i las , a ñ a d i ó : 
" E lo mi smo se entiende de Nues t ra S e ñ o r a y de todos los Santos, 
so pena que, d e m á s de ser ejecutadas las penas establecidas por las 
leyes del reino cont ra los blasfemos, pague c inco castellanos de 
oro, l a tercera par te p a r a l a C o f r a d í a de Nues t ra S e ñ o r a que en 
estas partes se hiciere." 
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Solo h a b í a n t ranscur r ido diez a ñ o s de l a ent rada del evangelis-
ta m a r i a n o Olmedo en l a c iudad de Méj ico , cuando l a V i r g e n de 
Guada lupe se a p a r e c i ó en l a co l ina del Tepeyac a l i nd io J u a n 
Diego, como s i l a V i r g e n M a r í a tuviese p r i s a en probar con su 
presencia las pa labras y p r e d i c a c i ó n del Mericedario. Y a l viejo 
B e m a l Díaz , en el ocaso de su edad, le gustaba recordar : " l a san-
ta casa de Nues t ra S e ñ o r a de Guadalupe , que e s t á en lo de Te-
peaqui l la , donde so l í a estar asentado el rea l de Gonza lo de San-
doval , cuando ganamos a Méj i co" . 
A l hab la r de los ú l t i m o s a ñ o s del Padre Olmedo, y a l referir-
nos a sus andanzas p o r Gua tema la , hemos a ludido a las i m á g e n e s 
de l a V i r g e n l l amadas las "Conquistadoras", y a otros aspectos 
mar ianos de su p r e d i c a c i ó n . 
Den t ro de sus in ic ia t ivas , y de acuerdo con los gozos de l a hora , 
el Padre Olmedo propuso cambia r el nombre de algunos pueblos 
y designarlos con t í t u l o s de l a V i r g e n ; t a l suced ió en Tabasco. 
Pero dejemos l a p a l a b r a a l h is tor iador de t u m o : " Y otro d í a se 
puso en el a l ta r l a S a n t a imagen de Nues t ra S e ñ o r a y l a Cruz , l a 
cua l todos adoramos, y di jo m i s a el Padre F r a y B a r t o l o m é de 
Olmedo, y estuvieron todos los caciques y pr incipales delante y 
p ú s o s e nombre a aquel pueblo S a n t a M a r í a de l a V i c t o r i a , e as í se 
l l a m a agora l a v i l l a de Tabasco." 
La, idea del Mercedar io fue t a m b i é n dar ambiente geográf ico 
a los favores de M a r í a . Desde entonces a c á ¡ que f lo rac ión de advo-
caciones m a ñ a n a s en el suelo mej i cano! E n u n Congreso Nacio-
n a l de G e o g r a f í a , reunido en Mé j i co el a ñ o 1921, p r e s e n t ó don 
J o s é C a n t ú Cor ro u n trabajo t i tu lado "Es tud io de G e o g r a f í a M a -
r i a n a M e x i c a n a " , y s e g ú n el mismo, 1.756 lugares de aquel la T& 
p ú b l i c a ostentan el nombre de l a M a d r e de Dios . 
E l Padre Vargas U ñ a r t e , h is tor iador del cul to a M a r í a en Amé-
ñ c a , no puede menos de elogiar l a parte que en esta d i fus ión tu-
v ie ron los mercedarios desde "los comienzos del descubrimiento, 
a l l á en e l San to Ce r ro ( R e p ú b l i c a de Santo Domingo) , donde 
F r a y J u a n Infan te l a propuso a C o l ó n como prenda de l a Victo-
r i a . D e a h í p a s ó a Mé j i co y Gua temala , conducida por F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo, recibiendo en este ú l t i m o lugar e l t í t u l o de 
"Conquis tadora" . 
Pero m u y jus to y necesario es reconocer que si los e s p a ñ o l e s 
por ta ron a las nuevas t ierras l a c ienc ia espir i tual del amor a l a 
V i r g e n , pronto los americanos se h i c i e ron maestros en l a misma , 
y l a M a d r e de D ios los d i s t i n g u i ó con sus vis i tas y apariciones, 
y pudie ron nacer t í t u l o s y santuar ios a u t ó c t o n o s , cuales: Guada -
lupe, Z a p o p á n , O c o t l á n , I z a m a l y T a l p a , en M é j i c o ; el Quinche 
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y G u á p u l o , en E l E c u a d o r ; Coromoto, en Venezue la ; A l t ag rac ia , 
en San to D o m i n g o ; C h i q u i n q u i r á y L a s Lajas , en C o l o m b i a ; L u j á n 
e I ta t i , en l a A r g e n t i n a ; Andaco l lo , e n C h i l e ; Copacabana y Co-
toca, en S o l i v i a ; C a a c u p é , en e l Pa raguay ; Cocharcas , C h a p í y 
Characato, en e l P e r ú . 
S i l a p iedad se diversif icó, como es usua l , en toda l a A m é r i c a , 
y s i l a g e o g r a f í a de l a devoc ión m a r i a n a t iene nombres de amor 
deleitoso, hemos de reconocer que todo tuvo u n p r inc ip io , u n profe-
t a y u n a p ó s t o l : F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. 
Cent rando m á s las mi ras de esta conquista espi r i tua l , vemos 
con e l Padre Cuevas en su H i s t o r i a de l a Iglesia de Méj ico , c ó m o 
la V i r g e n S a n t í s i m a iba y fue manifes tando sus especiales bonda-
des en l a N u e v a E s p a ñ a , de c i u d a d en c iudad, y de pueblo en pue-
blo. "Tales son : e n Y u c a t á n , las cé l eb res de Nues t ra S e ñ o r a de 
Izamal y l a L a g u n a ; en Puebla , l a V i r g e n "Conquis tadora" ; en 
T laxca la , l a O c o t l á n ; en Oaxaca , l a de l a So ledad ; en Ja l i sco , 
las de Zapopan y S a n J u a n de los Lagos ; l a S a l u d de P á t z c u a r o 
en M i c h o a c á n y Nues t ra S e ñ o r a del Zape en D u r a n g o ; l a V i r g e n 
de l a L u z en León , y l a de l a B u f a en Zacatecas, y a s í otras mu-
chas que s e r í a pro l i jo enumerar ." 
E n esta l i s t a de advocaciones de l a V i r g e n merece punto y apar-
te l a de Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced , por var ias razones: prime-
ra, su p r i m a c í a ; segunda, su e x t e n s i ó n ; tercera, su pa t ronazgo; 
cuarta, su i n f l uenc i a m o r a l i z a d o r a ; quinta , su papel en l a eman-
c ipac ión de las colonias americanas. Pero de el lo no pienso tra» 
tar ahora . 
S i n embargo, no puedo dejar de c i tar a l escri tor mercedario 
Padre L u i s de Cisneros, autor de u n a m e r i t í s i m a obra t i t u l a d a : 
H i s to r i a de el p r inc ip io y origen, progresos, ven ida a Méx ico y 
Mi lagros de l a S a n t a Imagen de Nues t ra S e ñ o r a de los Reme-
dios... en M é j i c o . . . a ñ o 1621. E s t a h is tor ia , r a í z de otros l ibros, 
como el de l j e s u í t a Padre F ranc i sco de F l o r e n c i a : Z o d í a c o ma-
ñ a n o , fue escr i ta con an te r io r idad a l a ñ o 1616, fecha de su apro-
bac ión , y, por lo tanto, u n cuar to de siglo antes de que el Padre 
Alonso R e m ó n diese a luz l a H i s t o r i a verdadera de l a conquis ta 
de l a N u e v a E s p a ñ a . . . " , de B e r n a l D í a z . 
E n e l l a destaca el Padre Cisneros las i m á g e n e s famosas de l a 
V i r g e n en E s p a ñ a y en l a O r d e n de l a Merced , y luego, r e f i r i éndo-
se a las de su t i e r r a mej icana , escribe: " Y porque no se piense, 
que nos fa l ta esta prer rogat iva en las Indias , l a m i l a g r o s í s i m a 
imagen de Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes de Gua tema la , no se 
sabe con cer t idumbre su or igen, mas que es de las "conquistado-
ras", c o m p a ñ e r a de l a que tenemos en Méj ico . 
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"La imagen de Nues t ra S e ñ o r a de C h i a n t l a , que yo he visto, y es 
una de las cosas devotas que ay e n este Reyno, que e s t á en una 
vis i ta de u n Convento de nuest ra Orden de Huehuetengo, que ha 
hecho inf in i tos milagros . 
L a mi lagrosa imagen de Ostuncalco (Convento nuestro), en l a 
p rov inc ia de Gua tema la , no se sabe quien l a h a y a hecho, sino que 
parece que en toda aquel la p rov inc ia anduvo haciendo retratos, imá-
genes d e v o t í s i m a s y venerables l a m a n o de a l g ú n ánge l , porque 
todos aquellos conventos t ienen i m á g e n e s . 
L a devoc ión a M a r í a fue usada por el Padre Olmedo como un 
elemento regenerador social de p r i m e r a mano. L a d ign idad per-
sonal y l a respetabi l idad que las mujeres indias fueron ganando, 
e s t á en r a z ó n directa de su acercamiento a l a que es modelo de 
todas las vir tudes. E n t r e los factores h i s t ó r i c o s i m p o r t a n t í s i m o s en 
la f o r m a c i ó n del a l m a de l a mujer mej icana , esta devoc ión eleva, 
santif ica, resguarda y defiende lo que debe ser l a v i d a espir i tual 
cr is t iana . 
D e s p u é s de todo lo d icho acerca de los trabajos mar ianos del 
Padre Olmedo, podemos conc lu i r que: Méj ico l l egó a J e s ú s en 
brazos de M a r í a ; v e n c i ó a l a barbar ie por M a r í a ; se hizo l ibre 
por M a r í a ; c o n o c i ó l a c iv i l i zac ión por M a r í a , y l a semi l l a del 
evangelio se s e m b r ó a voleo por sus t ierras, desde el regazo de 
M a r í a . 
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L A AURORA D E L A I G L E S I A E N M E J I C O 
"De modo que l a p r i m e r a M i s s a que se d ixo en l a Nueva 
E s p a ñ a , y T ie r ra f i rme, y l a p r i m e r a C r u z que se puso, y p r i m e r a 
persona que se b a u t i z ó , y l a p r i m e r a obediencia que se dió a 
l a Majes tad C a t ó l i c a y C e s á r e a del Emperador Car los Quin to , 
que e s t á en glor ia . Rey y s e ñ o r nuestro, todo se hizo, m a n e j ó y 
o b r ó por mano del Religioso de l a M e r c e d f ray B a r t o l o m é de 
Olmedo ." Así e s c r i b í a e l P a d r e A l o n s o R e m ó n e n su H i s t o r i a 
Genera l , , , ( T . 2.°, fo l . 105), u n siglo d e s p u é s de l a muerte de 
Olmedo. 
E n rea l idad, e l p r imer e s p a ñ o l conocido que p r a c t i c ó en Mé-
jico l a fe c r i s t i ana fue J e r ó n i m o de A g u i l a r , superviviente de 
l a e x p e d i c i ó n que n a u f r a g ó en los bajos de los Caimanes , h a c i a 
fines del a ñ o 1511. 
Seis a ñ o s d e s p u é s del anter ior naufragio, se o r g a n i z ó en C u b a 
u n a e x p e d i c i ó n a l mando del h ida lgo F ranc i sco F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , que sa l ió de La, H a b a n a el 8 de febrero de 1517. Se nu-
n u t r i ó de gente aventurera , entre l a que i b a B e r n a l D í a z del 
Cas t i l lo , y l l eva ron con ellos a u n c l é r igo l l amado Alonso Gon-
zález. 
S u i n t e n c i ó n no era i r a Méj ico , s ino bojar , navegar a l a 
ventura, ca iga lo que caiga, o, con palabras de B e r n a l : "buscar 
y descubrir t ierras nuevas p a r a en e l las emplear nuestras perso-
nas". Los vientos, las mareas, las corrientes y las tormentas, die-
ron con ellos en l a P u n t a de Ca toche ; los naturales les presenta-
ron ba ta l la , por e l 4 ó 5 de marzo, y en e l la , dice e l c r o n i s t a : 
"prendimos dos indios , que d e s p u é s se b a u t i z á r o n y vo lv ie ron cris-
tianos y se l l a m ó e l uno M e l c h o r y el otro J u l i á n , y entrambos 
eran trastabados de los ojos". 
L a f rase: " d e s p u é s se baut izaron" , nos autor iza a creer que 
Alonso G o n z á l e z , u otro, los bau t iza ron b ien e n los navios, b i en 
en l a i s l a de Cuba , a donde r e g r e s ó l a exped i c ión mal t recha , s i n 
haber conseguido objetivos de m á s valor . Estos indios Melchore jo 
y J u l i a n i l l o se h i c i e ron cé l eb re s en C u b a y San to D o m i n g o ; Diego 
Ve lázquez se los quedó , y m á s tarde se los e n t r e g a r í a a H e r n á n 
Cor t é s , como lenguas o farautes. 
T ra s l a derrota de l a anterior , no t a r d ó en organizarse u n a 
nueva exped ic ión , a las ó r d e n e s del h ida lgo segoviano J u a n de 
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G r i j a i v a , que á a l i e n d o de C u b a e l 1 de mayo de 1518, e n c o n t r ó 
mejores condiciones a t m o s f é r i c a s y, en r á p i d o viaje, l legaron a 
l a i s l a de Cozumel . C o n ellos i ba u n c lé r igo , por nombre J u a n 
Díaz , que les s i rv ió de c a p e l l á n . 
Sa l t a ron en t i e r r a c ien hombres, t omaron p o s e s i ó n de l a t ie r ra 
en nombre del R e y de E s p a ñ a , a lza ron el p e n d ó n en u n a torre 
a l a que h a b í a n l legado, y . . . "luego, a l punto, se puso orden en 
l a torre y se di jo misa" . S u c e d í a esto el 6 de mayo de 1518. 
L l e v a b a n en l a exped i c ión a los indios de antes bautizados; 
pero, a l a h o r a de hacer contacto con los indios de l a i s la , se 
v a l i e r o n los e s p a ñ o l e s de " u n a ifndija de buení parecer", anota 
B e r n a l . 
C o m o puede apreciarse, tampoco hubo a q u í p e n e t r a c i ó n misio-
nera, y l a m i s a d i c h a no fue en t i e r ra firme, s ino de u n modo 
ocasional . E l c a p i t á n G r i j a l v a noi fue m á s vejnturoso que sus 
antecesores, y, con m á s pena que glor ia , reconociendo su fracaso, 
o r d e n ó l a re t i rada, abr ieron velas, y se vo lv ie ron a l a Fe rnand ina , 
o i s l a de Cuba . L a conquis ta espir i tual de Mé j i co y su h is tor ia 
ec l e s i á s t i ca , e m p e z a r í a verdaderamente casi u n a ñ o m á s tarde. 
C u a n d o C o r t é s sa l ió de L a H a b a n a el 18 de febrero de 1519, 
l levando a bordo a nuestro mercedario F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, 
era por tador de inst rucciones concretas en el orden religioso. 
Mien t r a s navegaban h a c i a Mé j i co , don Hernando , que gustaba de 
p la t i ca r con el frai le , le l l a m ó a su c á m a r a y le d i j o : 
—Padre bueno es que abramos las instrucciones que el S e ñ o r 
Diego V e l á z q u e z me e n t r e g ó , y que a vós y a m í especialmente 
a t a ñ e n , puesto que v a en ello el servicio de Dios . 
S e n t á r o n s e ambos, y leyó ol Padre O l m e d o : "Pr imeramente . . . " 
E l contenido de las inst rucciones fue morosamente le ído y co-
mentado. 
C o n t r a lo que era presumible , a l l legar los e s p a ñ o l e s a Méj ico , 
no fueron ellos los pr imeros en tomar l a i n i c i a t i va , y predicar 
l a Ley de Dios , pues se les ade lantaron los sacerdotes indios y 
tomaron l a pa l ab ra inesperadamente. E l hecho de l a i s l a Cozumel 
lo n a r r a B e r n a l con toda n a t u r a l i d a d : "Luego se sub ió enc ima 
de u n adorator io u n i nd io viejo con man ta s largas, el cual era 
sacerdote de aquellos ído los y c o m e n z ó a predicar los u n rato, y 
C o r t é s y todos m i r a n d o en que paraba aquel negro s e r m ó n . Cor-
t é s p r e g u n t ó a Melchore jo . que e n t e n d í a m u y b ien aquel la lengua, 
q u é e r a aquello que d e c í a aquel ind io viejo, y supo que les pre-
dicaba cosas malas ." 
Quedan, pues, en pie las palabras de Alonso R e m ó n . Olmedo 
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r e su l tó ser, desde sus pr imeros movimientos , u n agente cr is t iani-
zador y c iv i l izador , u n mago de l a filosofía po l í t i c a . L a s cruces 
que p lan taba en e l nuevo terr i tor io e ran signos de l iber tad, t an to 
como de re l ig ión , y de ellos n a c e r í a n u n estado mate r i a l p r ó s p e r o , 
y u n a Iglesia fuerte, apta p a r a dar m á r t i r e s en cualquier época . 
Es c ier ta l a i m p r e s i ó n de J e a n Descola. O lmedo a l i r a Mé j i co 
en p l a n de c a p e l l á n de C o r t é s , no pudo evi tar que su cargo se 
convirtiese en c a m p e ó n de l a fe c r i s t iana . Y es na tu ra l , se i b a 
a descubrir , pero se d e s c u b r í a p a r a Dios , antes que p a r a el Rey . 
T o d a ac t iv idad e s p a ñ o l a , po r pac í f i ca o guerrera que e l l a fuese, 
l levaba u n m a r c h a m o de re l ig ios idad ; era inevi table y e ra l a cla-
ve de sus t r iunfos . As í se exp l ica que Olmedo tuviese l a obses ión 
de Dios , y que todos sus pasos abriesen fuentes cr is t ianas, y que 
de su boca manase el m a n a n t i a l de l a fe. E r a u n enviado de Dios 
E n este concepto, t e n í a t a n c laras ideas de su m i s i ó n , que no 
dudaba en oponerse a C o r t é s cuando el caso lo r e q u e r í a . Recuer-
d a el j e s u í t a Diego L u i s de M o n t e z u m a las palabras que F r a y 
B a r t o l o m é d i r ig ió a C o r t é s , cuando é s t e quiso apurar l a conver-
s ión del Emperador M o n t e z u m a . Helas a q u í : 
S e ñ o r H e r n á n C o r t é s : en t a n c a t ó l i c a empresa se h a de pro-
ceder con tiento y proporc ionado m é t o d o conquistando antes el 
entendimiento. . . C u i d a d vos. S e ñ o r , de lo m i l i t a r y po l í t i co , que 
no d e s c u i d a r é yo de lo e v a n g é l i c o . " 
Y a don A n t o n i o de So l í s R ivadene i ra , que a l a b ó siempre "el 
ingenio y letras de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo", puso en su boca 
parecidas palabras , condenando l a p r i s i ó n de M o n t e z u m a , termi-
nando su discurso de esta f o r m a : " L o que de m í siento es que me 
fuera de g ran g lo r i a m o r i r en l a demanda por ca tó l ico , pero de 
g ran desconsuelo m o r i r solo a t í t u l o de po l í t i co . " 
A esta c o n c l u s i ó n l lega t a m b i é n e l e s p a ñ o l Marcos S a l m e r ó n , 
cuando escribiendo sus Recuerdos Hi s tó r i cos , y d e s p u é s de afir-
m a r —como R e m ó n y todos los escritores mercedarios— que Olme-
do: "puede l l amarse e l p r i m e r A p ó s t o l de l a Nueva E s p a ñ a , pues 
fue el p r imero que en aquellas t a n di la tadas P rov inc i a s b a u t i z ó , 
p r ed i có , puso cruces e I m á g e n e s , e r ig ió altares, d e r r i b ó ídolos , ce-
l eb ró el incruento sacr i f ic io de l a M i s a . . . " , etc., concluye que "ja^ 
m á s se le conoc ió otro mot ivo destas acciones que el servicio de 
Dios y de su Rey" . 
Las p r imeras not ic ias que de Mé j i co se recibieron en E s p a ñ a , 
causaron resonancia , sobre todo en el seno de las Ordenes re l i -
giosas, que inmedia tamente se pusieron en movimien to , y em-
proaron su v i s t a a l a N u e v a E s p a ñ a . Algunos frailes, como el f ran-
ciscano F r a y J u a n C l a p i ó n , p id ie ron pr iv i legios en favor de su 
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Orden , y el P a p a L e ó n X exp id ió u n a B u l a , con fecha 25 de abr i l 
de 1521, concediendo a los franciscanos ampl ias facultades pa ra 
el apostolado en las Indias . M á s tarde, A d r i a n o V I a m p l i ó dichas 
facultades en o t ra B u l a de 13 de mayo de 1522. 
N o sé s i , por aquellas fechas, c o r r e r í a en E s p a ñ a el nombre 
de F r a y B a r t o l o m é de O l m e d o ; lo que sí podemos aseverar es que 
su m é r i t o excepcional se ag randa ante el m é r i t o de los que fueron 
l legando d e s p u é s . M i e n t r a s de Sa lamanca , P a r í s o Bruselas , co-
r r í a n emisar ios a R o m a , p idiendo prerrogativas p a r a u n apostola-
do futuro. F r a y B a r t o l o m é lo h a c í a , lo l l evaba a cabo humi ld í s i -
raamente, s i n h e r o í s m o s de ob l igac ión , pero sí con e m p e ñ o heroico. 
¿ C u á l e s e ran los poderes o facultades espirituales del Padre 
Olmedo? ; podemos suponer que a m p l í s i m a s , casi episcopales; no 
por j u r i s d i c c i ó n recibida, s ino supuesta; es decir, por necesidad. 
Cuando el P a p a A d r i a n o V I conced ió a l emperador Car los V el 
Breve o documento l l a m a d o " B u l a O m n í m o d a " , fechada en Zara-
goza a 22 de mayo de 1522, pa ra uso de los misioneros de A m é r i c a , 
no h izo s ino refrendar l a p r á c t i c a de aquellos; les otorga toda su 
autor idad, " o m n í m o d a m auctori ta tem nostram", l a cua l se exten-
d í a a l ejercicio de todos los actos episcopales, que no requiriesen 
el sacramento del orden. 
Tales facultades ext raordinar ias hubo de usarlas el Padre Ol-
medo en su c a p e l l a n í a del e j é r c i t o de C o r t é s , y en l a evange l i zac ión 
de los indios, mucho antes de ser p romulgadas ; pues, p a r a l a fecha 
en que se f i r m a r o n en l a c iudad aragonesa, y a iba u n a ñ o corrido 
de l a c a p i t u l a c i ó n de l a c iudad de Méj ico . Lejos de l a j e r a r q u í a 
ec les iás t i ca , s i n vicar ios episcopales, a cientos de k i l ó m e t r o s de 
l a pa r roqu ia m á s p r ó x i m a organizada, nuestro f ra i le mercedario 
tuvo necesidad de ejercer u n a ac t iv idad cas i episcopal en ambos 
fueros, p a r a su f e c u n d í s i m o apostolado. 
Y a antes de sa l i r de Cuba , empezaron p a r a él, como sacerdote, 
las preocupaciones por los problemas que p lanteaba el nuevo 
mundo americano. P r e o c u p a c i ó n que fue creciendo a lo largo de 
l a conquista. 
E s t á n b ien las t e o r í a s de u n Padre V i t o r i a , de u n G i n é s de 
S e p ú l v e d a , de u n Padre Las Casas, o de las "Leyes Nuevas" que 
Car los V p r o m u l g ó en 1542; pero el Padre Olmedo pensaba, opina-
ba y obraba, y, como a l paso del t iempo c r i s t a l i zaban los hechos, 
ante uno y otros él d e b í a adoptar las posturas convenientes, s i n 
l ibros, n i maestros, n i propuestas, n i in fo rmes ; s ino a t e n i é n d o s e 
a l a rea l idad de las cosas, a p o y á n d o s e en su f o r m a c i ó n universi-
t a r i a de V a l l a d o l i d y Sa l amanca , y en l a rec t i tud de su forma-
c ión m o r a l . 
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S i los nombres pueden adecuarse a las cosas, yo l l a m a r í a a l 
mercedario: "e l p r i m e r c a p e l l á n del Imperio", porque viv ió las 
preocupaciones in ternacionales e h i s t ó r i c a s de l a E s p a ñ a de su 
tiempo. T u v o conciencia de los actos imperia les en que tomaba 
parte. Siglos de h i s to r i a c r i s t i a n a e s p a ñ o l a respaldaban su minis-
terio. Quiere decirse que no s u e ñ a con u n a aventura rel igiosa per-
sonal, s ino que t iene presente que e s t á a ñ a d i e n d o nuevas almas 
y nuevos reinos a l a Iglesia. 
Sirve a Dios, porque le a m a y ado ra ; s irve a l Rey, porque le 
debe vasallaje. Así fue como c u m p l i ó el manda to de C r i s t o : " Id 
por todo el m u n d o ; p red icad el Evange l io a todas las cr iaturas." 
Así fue como dio vuelo a las á g u i l a s del escudo del gantois —pelo 
rubio y m e n t ó n saliente— que acababa de ent rar en E s p a ñ a por 
V i l l av i c io sa de As tu r i a s ( a ñ o 1517), l l e v á n d o l a s por las rutas del 
sol de las A n t i l l a s . 
Incide en esta idea el c lás ico Alonso R e m ó n , cuando nos dice 
de F r a y B a r t o l o m é que: "su á n i m o n o era conseguir aumentos 
temporales, s ino i r a t ierras donde catequizase, bautizase y predi-
case y e n s e ñ a s e l a Ley del Evange l io , y ganase y traxese a l a Igle-
sia nuevos hi jos". 
A r e g l ó n seguido, destaca: " . . . los grandes frutos que hizo, y 
que por su camino s i rv ió tanto a Dios y a l Rey como H e r n a n d o 
Cor tés . N o quiero decir que pe l eó como él , n i c o n q u i s t ó como él, 
sino que... ( a q u í enumera sus m é r i t o s religiosos y concluye) ... le 
p u d i é r a m o s l l a m a r el Após to l de l a N u e v a E s p a ñ a " . 
Sol ís lo incluye, c o n C o r t é s , en u n a de las que é l l l a m a grandes 
acciones de l a h i s to r i a de Indias , que d a r á n , por siempre, ma te r i a 
a los anales, a l imento a l a memor ia , ejemplo a l entendimiento y 
valor a ios hombres. Los autores extranjeros que mord ie ron desde 
el p r inc ip io l a a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en Indias , y gustan de gastar 
"libros enteros en cu lpar lo que e r ra ron algunos p a r a deslucir lo 
que acertaron todos", h a r í a n m u y bien en fi jarse en personalida-
des como l a del Padre Olmedo. 
E l mej icano Pare ja , y ci to u n n a t u r a l de aquel la n a c i ó n pa ra 
que tenga m á s va lor su parecer, hace i n c a p i é en los peligros que 
nuestro f ra i le a r r o s t r ó : " ¿ Q u i é n l i d i a r í a con unos t a n feroces to-
ros, como entonces e ran los indios mexicanos, n o solo porque lo 
eran de su na tura leza sangrienta , s ino porque se v e í a n acosados?" 
Considera a O l m e d o : "el a p ó s t o l de l a Nueva E s p a ñ a enviado 
como oveja entre lobos carniceros, que a sí mismos no perdona-
ban su crueldad", e insiste en resal tar que : "los lances que hizo 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo fueron s in ejemplar, como de após to l , 
a l a fiereza de estos leones en su mayor ceguera, en su indomable 
fiereza, con l a muerte a los ojos a cada instante.. . , etc." 
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S i en sus c á l c u l o s h u b i e r a n entrado las posibil idades que ven. 
c ió , seguramente que no lo hub i e r a c r e í d o . Pero , Dios d a a los 
hombres fuerzas e x t r a ñ a s . Y cuando estos hombres son misione-
ros, u n a luz y u n a g rac ia especial les a c o m p a ñ a n . N o hubo nada 
ex t r ao rd ina r i o en su enro lamien to en el e j é r c i t o de C o r t é s ; en 
c a m b i o l a P r e v i d e n c i a D i v i n a le t e n í a reservada u n a especial 
m i s i ó n . 
A l P a d r e Olmedo , m á s que a sus c o m p a ñ e r o s de conquista, le toca 
ser e l h é r o e de u n a m o d i f i c a c i ó n de t ipo cu l tu ra l y religioso, den-
tro de l a v i d a me j i cana . E s o de l a a c u l t u r a c i ó n de nuevos medios 
sociales p o r l a i n v a s i ó n de otros e x t r a ñ o s , t iene p lena real idad 
en las act iv idades del mercedar io . 
E r a O l m e d o e l hombre ent re dos imper ios : el de Car los V y el 
de M o n t e z u m a . Los dos carac ter izados por u n a re l ig ios idad domi-
nan te . U n o en l a verdad, o t ro en el error. U n o en el m o n o t e í s m o , 
o t ro e n l a f ronda y el bosque m i t o l ó g i c o . L a p r i m e r a i m p r e s i ó n 
fue desastrosa. Aque l los teocalis , embadurnados de sangre huma-
n a , le q u i t a r o n el a l iento. 
P e r o C a r l o s V no m a n d a b a sus misioneros p a r a que se asus-
tasen, s ino p a r a que conquis tasen las a lmas que el demonio tuvie-
se en su poder. D i c e u n a a n t i g u a t r a d i c i ó n azteca que, cuando 
Que tzacoa t l , el dios de l a aurora , del sol y del viento, fue vencido 
por e l dios de l a noche, se d e s p i d i ó de las costas de Méj ico , dicien-
do que p ron to v o l v e r í a en sus descendientes. 
O l m e d o e ra aurora , sol y viento. E r a í a fuerza del E s p í r i t u 
S a n t o en a c c i ó n . E n el p a í s de las selvas, de los¡ lagos y de los 
volcanes , él fue u n s e í s m o , que der rumbaba el m i t o secular de los 
teocal is . 
P r i m e r o por s e ñ a s , d e s p u é s por i n t é r p r e t e s , m á s tarde en la 
p r o p i a l engua mej i cana , el Pad re O l m e d o con l a N U E V A F í í a y u d ó 
a c rear l a N U E V A E S P A Ñ A . Su rg i e ron cristiandades,, iglesias, orde-
nanzas , j e r a r q u í a s , conci l ios , y u n a v i d a c r i s t i ana total . Méj ico 
fue e l p a í s m á s c a t ó l i c o de A m é r i c a . E l apostolado de Olmedo 
e r a s iempre de "hoy", de "ahora" , del " d í a " . 
E r a ansioso, pero n o violento . N u n c a le veremos en l u c h a abier-
t a con los sacerdotes del an t iguo culto. D i r í a m o s que "hizo l a 
v i s t a go rda" ; que fue m á s to lerante que C o r t é s ; y m á s inteligente. 
H e c h o p a r a vanguardias , no o l v i d a b a l a re taguardia . N o sólo p lan-
t ó los p r i n c i p i o s fundamenta les y las esencias cr is t ianas , s ino que 
b a j ó a los detalles del canto, de l a s a c r i s t í a , de l a p roces ión , de 
l a escuela . 
A l v ie jo t ronco i n d í g e n a le i n j e r t ó nuevas ramas religiosas. 
Pero , p a r a comprender l a a c u l t u r a c i ó n a que se v ieron sometidas 
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aquella y las siguientes generaciones aztecas, debemos recordar 
que con l a Pe iba l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a amasada en siglos de c iv i -
l ización occidental . C o n l a Fe i b a n el alcalde, e l regidor, e l fiscal 
y el a lguaci l . 
Olmedo y H e r n á n Cor t é s i b a n a u n a obra permanente. N o 
eran u n f e n ó m e n o de mero contacto, s ino de ac t iv idad trasvasa-
da. Por mucho que fuese lo que iban a buscar, mucho m á s deja-
ron. L a perv ivenc ia de sus e n s e ñ a n z a s i n d i c a l a fuerza de sus 
ideas; y el arraigo de é s t a s supone u n laboreo intenso. 
E s a figura de hispanizador no se puede apar tar de u n a f á n 
misionero. Olmedo a c t u ó desde fuera p a r a imponerse dent ro : en 
l a tierra., en l a cu l tura , y en el a lma , s emi l l a de lo que antes no 
h a b í a . 1 
L a cu l tu ra c r i s t i ana de Olmedo fue nueva ante l a mej icana . L a 
nota de un ive r sa l idad se impuso a lo nac iona l t r ad ic iona l . 
Olmedo r eca ló en Méj ico no por icasualidad, sino como u n 
regalo de l a P rov idenc ia . Allí estaba su m i s i ó n , y el fin de su 
vida. S i hubiera sabido de antemano que l a muerte le i b a a coger 
en los infor tunios y penalidades de Méj ico —que muchos y mu-
chas suf r ió—, no hub ie ra perdido el barco en S e v i l l a por nada 
del mundo. 
H i z o l a tarea de Dios. Y el servicio de ambas majestades le 
impel ió a m i l bordadas y zancadas. E l hombre y su á n g e l asis-
tieron a l nac imien to de u n gran imper io , donde el credo, el hab la 
y el modo de ser e spaño le s , t omaron car ta de naturaleza. Olmedo 
a c t u ó c a t ó l i c a m e n t e en l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a sociedad azteca, 
y de u n modo especial en la e d u c a c i ó n de su juventud. 
C o n el fin de coordinar esfuerzos en l a c a m p a ñ a de evangeli-
zac-ón, por los lugares por donde pasaba s e ñ a l ó si t io y h o r a pa ra 
las reuniones c a t e q u í s t i c a s , a donde c o n c u r r í a n los i nd ios ; y como 
la m o v i l i z a c i ó n del real era cont inua , y t e n í a que verse con di-
versidad de lenguas, se t r a t ó de proveer a cada pueblo pacifica-
do, de " . . . sacristanes que sean hombres buenos, sepan b ien leer 
e escribir e contar. . . (y que)... t e r n á n escuelas pa ra todos los 
n i ñ o s e n i ñ a s indios , p a r a e n s e ñ a r l o s a leer e escr ibir e doct r ina 
c r i s t i ana en toda cr ianza" . 
L a e d u c a c i ó n popular es u n tema de p r i m e r a hora . A q u e l otro 
gran mis ionero Car los V , en P r o v i s i ó n Rea l , dada en G r a n a d a 
a 27 de noviembre de 1526, mandaba a les descubridores: "que l a 
p r imera cosa que hic ieren, en l legando a las t ierras de su descu-
brimiento e pac i f i cac ión , sea decir a los indios por medio de i n -
t é rp r e t e , que n ó s los enviamos a l l á pa ra apartar los de sus vicios, 
16 
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e de comer carne h u m a n a , e pa ra ins t ru i r los en l a S a n t a Pe 
para su s a l v a c i ó n , e p a r a atraerlos a nuestro seño r ío . . . " . 
N o fa l t an quienes tachen de oprobiosa esta p e n e t r a c i ó n de 
ideas y p r á c t i c a s hispanas , por el hecho de haberlas impuesto con 
l a servidumbre de l a espada; pero, ¿ d e qué ot ra m a n e r a puede 
ser e n s e ñ a d a o defendida l a c iv i l izac ión, con sus formas de vida, 
sus h á b i t o s , sus pensamiento y creencias, con t ra el enemigo que 
l a acecha s i n cesar p a r a dominar la , p a r a ext i rpar sus r a í ces , y 
p a r a acabar con el la? 
E s t a lucha , en l a que t o m ó parte el Padre Olmedo, es un 
c a p í t u l o de l a h i s to r i a h u m a n a . C o n e l l a se r e s c a t ó p a r a l a cul-
t u r a a u n g ran pueblo. L a c iv i l i zac ión no puede darse nunca 
por segura; a veces hay que asegurarla a ú n con el ataque. Y si 
Olmedo se a p o y ó en los aguerridos conquistadores, pensemos que 
no h a r í a n m á s , n i mejor, s ino con m á s medios, los venideros, 
sean Obispos, Virreyes , o los mismos ind iv iduos del Consejo de 
Indias . 
A los pocos a ñ o s de l a conquista, e sc r ib í a u n Licenc iado a su 
Majes tad, desde Gua tema la , p id iendo que se declarase obligato-
r i a l a lengua castel lana, a efecto de e v a n g e l i z a c i ó n y enseñanza» 
t e rminando a s í : " r e s u l t a r á otro provecho, que a l fin t e rnan nues-
t r a l engua ; nuestra lengua buena, elegante, y d e x a r á n l a que tie-
nen b á r b a r a y s in p u l i c í a a lguna. . . y e n t e n d i é n d o n o s , y nosotros 
a ellos, por l a lengua, trabarse á m á s c o n v e r s a c i ó n y de l a conver-
s a c i ó n amor y amistad. . ." . 
P o r 1532, con l a mente l l e n a de recuerdos y el a l m a satisfecha, 
as í e s c r i b í a H e r n á n C o r t é s : "donde el demonio tanto derecho e 
p o s e s i ó n a tantas á n i m a s t e n í a , todo se h a convert ido por l a 
vo lun tad de Dios y su i n d u s t r i a en iglesias, templos de h ó r d e n e s 
e religiones, donde nuestro S e ñ o r es servido y alavado, y en lugar 
de las ofensas pasadas se hacen loores continuos, y su santo 
Evange l io es predicado, y el demonio despojado de l a ant igua 
pose s ión que t e n í a en tantas t ierras". 
M e parece, por cuanto l levo dicho, que queda b i e n sentado el 
sent ido un iversa l y humano de las act ividades del Padre Olmedo, 
y que no h a c í a d i s t i n c i ó n entre nat ivos y e x t r a ñ o s . S u p l a n edu-
cac iona l buscaba l a h e r m a n d a d de los hombres. A f i r m a b a lo que 
e l navegante e s p a ñ o l , Alonso de Ojeda, h a b í a dicho, a saber: que 
Dios nuestro S e ñ o r h izo u n a pare ja de u n hombre y u n a mujer, 
de l a cual descendemos igualmente los indios y los blancos. 
E l t iempo, que m a t ó a Olmedo, dio v i d a a sus ideas. Véase 
s i no lo que escribe G i l Alvarez . L a e n s e ñ a n z a en. Méj ico . . . (Sevi-
l l a , 1909). " A los seis lustros p r ó x i m a m e n t e de haber entrado en 
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Méj ico H e r n á n Cor t é s , h a b í a establecidas en todas las ciudades, 
v i l l a s y lugares, escuelas semejantes a las que hoy l l amamos de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , muchas de ellas fundadas por los Ayunta -
mientos y generosos part iculares, favorecidas todas por l a Coro-
na y a cargo de los monasterios, de los curas, o de personas com-
petentes deputadas a l efecto. E n ellas se a p r e n d í a las pr imeras 
letras y sobre todo l a doc t r ina cr is t iana . . . habiendo hermosas 
escuelas p a r a los indios, p a r a los mestizos y p a r a los e s p a ñ o l e s , 
que hubieron de cont r ibu i r poderosamente a l desarrol lo de l a 
cul tura . . . " 
E l p r imer V i r r e y de Mé j i co , don A n t o n i o de Mendoza , recogió 
el legado de los conquistadores, y nos dice el cronis ta López de 
G ó m a r a , que: " j u n t ó los Obispos, c lér igos , frailes, y otros letra-
dos, sobre cosas ec les iás t i cas , que tocaban a l a e n s e ñ a n z a de los 
indios". E n el V i r r e i n a t o de su sucesor don L u i s de Velasco, é s t e 
rec ib ió del Rey de E s p a ñ a u n a i n s t r u c c i ó n , fechada el 16 de ab r i l 
de 1550, en V a l l a d o l i d , en que se le advier te : " A n s í mesmo, en l a 
C i u d a d de Mé j i co h a (sido) hecho agora nuevamente u n colegio 
donde se recogen todos los mestizos e mochachos perdidos de l a 
t ierra, y porque l a tenemos por obra buena, santa y provechosa, 
q u e r r í a m o s l a favorescer por el buen fruto que se espera." 
A l a ñ o siguiente, que es e l de 1551, se fundaba l a p r i m e r a 
Un ive r s idad de Méj ico . E l d í a en que é s t a a b r i ó sus puertas 
seguramente que l a sombra de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo se mo-
vió en su tumba, e c h ó a t r á s l a capucha, que manos temblorosas 
h a b í a n extendido sobre su frente en e l a t a ú d , y m i r ó a l Cie lo . 
No h a b í a flechas voladoras, n i t i ros de a r t i l l e r í a , n i ruidos de 
alabardas, s ino u n a C r u z inmensa , b r i l l an te y encumbrada, con 
una leyenda en derredor que d e c í a : " I n hoc s igno vinces", con 
este signo v e n c e r á s . 
A l c o m p á s de l a m a r c h a socia l ascendente de Mé j i co l a Iglesia 
ea tó l i ca fue c imentando su v ida , y estructurando su J e r a r q u í a . 
Los indios tuv ie ron iglesias donde ofrecer l a o b l a c i ó n pura , y 
mesas sagradas en donde reunirse p a r a l a " f racc ión del pan" . 
H a y u n hecho cierto, y es que, mucho antes de que Car los V 
pensase en dar pastores a los ñ e l e s de l a N u e v a E s p a ñ a , y a e l 
Padre Olmedo t rabajaba en ins taura r lo que m á s tarde l l a m a r í a 
el c ronis ta H e r r e r a l a " r e p ú b l i c a esp i r i tua l" h i spana . 
Cuando en 1524 se c r eó el Consejo de Indias , se c o n t ó con u n a 
p r o t e c c i ó n of ic ia l y eficaz del b ien espi r i tua l de las razas some-
tidas, de su doc t r ina y c o n s e r v a c i ó n ; se r ep r imie ron las d e m a s í a s 
de jefes y soldados; se p r o t e g í a a los indios, y l legaron a darse 
nombramientos ec les iás t i cos a ú n antes de empezar las descubier-
tas. Pero, en l a conquista de Mé j i co no hubo n a d a de eso; todo 
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se hubo de improvisar , y por e l lo l a empresa espi r i tua l fue ex-
t raord inar ia . 
E l p r imer obispado de Méj ico fue el de T laxca l a , que se creó 
el 13 de octubre de 1526 (ya muerto el santo F r a y B a r t o l o m é ) , 
y p a r a el que fue nombrado F r a y J u l i á n G a r c é s , f rai le dominico, 
de antes preconizado p a r a t ina Sede h i p o t é t i c a del Y u c a t á n , l i a 
mada Carolense, de l a c u a l pub l i có documentos i n é d i t o s Sergio 
M é n d e z Arceo, en l a R e v i s t a de H i s t o r i a de A m é r i c a , en agosto 
de 1940. 
Poco d e s p u é s de T l a x c a l a s u r g i ó el Obispado de l a ciudad 
de Méj ico , obra del Emperador Car los V , quien p r e s e n t ó p a r a el 
mismo, en 12 de diciembre de 1527, a l m e r i t í s i m o franciscano F r a y 
J u a n de Z u m á r r a g a , quien t a r d ó en ocupar su puesto; pues, n ó 
antes de 1533, se c o n s a g r ó en V a l l a d o l i d , p r o v i n c i a na ta l del mer-
cedario Olmedo. 
Ocho a ñ o s m á s tarde, fue creado el Obispado de Oaxaca, si 
bien t e n í a su sede en Antequera , y fue su p r imer Obispo el d e á n 
de Méj ico , L icenc iado J u a n López de Zarate. P a r a é s t a s y para 
otras sedes episcopales de l a nueva igles ia amer icana se v e r á n 
con provecho las obras de E u b s l , H i e r a r c h i a C a t h o l i c a . . . ; de 
Schaffer, E l Conisejo R e a l y Supremo de las I n d i a s ; de Carlos 
Nouel , H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de l a a rqu id ióces i s de Santo D o m i n -
go. . . ; y l a a r r i ba c i t ada d é M é n d e z Arceo. 
Antes de su independencia , decretada por el papa Paulo III , 
a 12 de febrero de 1546, estos Obispos d e p e n d í a n , como suf ragá-
neos, de l a sede met ropo l i t ana de Sev i l l a . Sólo m á s tarde, cuan-
do se rea l i zó l a p r i m e r a g ran o r g a n i z a c i ó n ec le s i á s t i ca americana, 
y cuando los Obispados se h a b í a n mul t ip l i cado , se n o m b r ó Ar-
zobispo de Mé j i co a l í nc l i t o F r a y J u a n de Z u m á r r a g a , d á n d o l e 
por s u f r a g á n e a s a las d ióces is de T laxca l a , Oaxaca, M i c h o a c á n , 
G u a t e m a l a y C h i a p a . 
i Q u é lejos quedaban y a a q u é l l o s t iempos de finales del a ñ o 1516, 
cuando F r a y B a r t o l o m é de Olmedo p i só por p r i m e r a vez l a is la 
de Cuba , y a ú n no h a b í a en e l l a sede episcopal ; s ino que se r ía 
e r ig ida m á s tarde, en l a c iudad de Sant iago, con fecha de 11 de 
febrero de 1517, por el g ran Ca rdena l Cisneros! 
Sus ojos, besados por los rayos del sol an t i l l ano , y que con 
c a r i ñ o se h i c i e ron m á s luz p a r a ver los trigales y las mieses 
doradas que el d iv ino Lab rado r le of rec ía , se cer raron m u y jó-
venes, y no pudie ron contemplar el desarrollo j e r á r q u i c o , parro-
quia l y conventua l de su parce la mej icana y guatemalteca. N o im-
porta. S u obra quedaba hecha. Y Dios , que le h a b í a alentado en 
los momentos dif íc i les de l a l ucha , lo l l a m ó p a r a Sí , y le dio 
j e r a r q u í a celestial . 
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Aquí abajo quedaron algunos seguidores suyos inmediatos, que 
renovaron su e s p í r i t u de piedad, y h o n r a r o n su memor ia . N o me 
refiero a los frailes mercedarios que, formados en las P rov inc ia s 
de l a Merced de C a s t i l l a o A n d a l u c í a , pasaron a l Nuevo M u n d o , 
sino a ciertos soldados conquistadores que se h ic ie ron merceda-
rios en Méj i co . 
D e s p u é s de t e rminada l a conquista, muchos conquistadores em-
proaron su va lo r y o s a d í a inaudi tos h a c i a dist intos derroteros. 
Unos con t inua ron su m a r c h a m i l i t a r por G u a t e m a l a y p a í s e s m á s 
al su r ; otros se. vo lv ie ron a C u b a y E s p a ñ a , har tos de guer ra -y 
penal idades; otros sosegaron en las t ierras ganadas con b r ío , y 
fueron honrados colonizadores; otros p robaron su h o m b r í a de 
bien pasando a l claustro, o a l a estrechez de u n a v i d a rel igiosa, 
cambiando los atuendos mi l i t a res por el h á b i t o de frai le . 
Unos se h i c i e ron e r m i t a ñ o s , otros franciscanos, hubo domini -
cos, otros mercedarios. L o que sobre és tos esc r ib ió B e r n a l D íaz se 
h a l l a en el c a p í t u l o doscientos cinco de su c r ó n i c a , y dice a s í : 
"S p a s ó otro soldado que se d e c í a por sobrenombre Lencero, cuya 
fue l a venta que agora se dice de Lencero, que e s t á entre Verac ruz 
e l a Puebla , que fue buen soldado y se m e t i ó f rai le mercedar io ; 
p a s ó u n Alonso D u r á n , que era algo viejo y no v e í a bien, que 
ayudaba de s a c r i s t á n e se m e t i ó f rai le mercedar io . . . ; e p a s ó u n 
soldado que se dec ía S indos de Por t i l l o , na tu ra l de Por t i l l o , e 
tuvo m u y buenos indios y estuvo rico, e de jó su ind ios y v e n d i ó 
sus bienes, e lo r e p a r t i ó a pobres e se m e t i ó frai le mercedario, 
e fué de santa v ida ." 
Esto quiere decir que F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, no era solo 
el c a p e l l á n de tropa, e n é r g i c o y sufrido, s ino t a m b i é n el a l m a 
vir tuosa que, con su ejemplo, atrajo a l a v o c a c i ó n rel igiosa a 
estos hombres curt idos por l ides guerreras. E s t a h u e l l a que deja-
ba, t ras sí nos hace pensar, en buena lógica , que aquellos v ie ron 
en él a u n g u í a experimentado, cuyos caminos virtuosos era acon-
sejable seguir. 
Y p a r a t e rminar este c a p í t u l o , y como c i f r a y resumen de él , 
veamos lo que B e r n a l D íaz , c o m p a ñ e r o de hueste y de preocu-
paciones de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, e sc r ib ió en 1568: " M i r e n 
los curiosos lectores q u é de ciudades, v i l l a s y lugares e s t á n po-
bladas en estas partes de e spaño le s . . . y tengan a t e n c i ó n a los 
obispos que hay, que son diez, s i n el arzobispo de l a m u y ins igne 
c iudad de Méj i co y c ó m o hay tres audiencias reales... y m i r e n 
las santas iglesias catedrales y los monaster ios donde e s t á n do-
minicos como franciscanos y mercedarios y agust inos; y m i r e n 
qué hay de hospitales.. . , y l a san ta casa de Nues t ra S e ñ o r a de 
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Guadalupe . . . y d é m o s l e muchas gracias a Dios y a su bendita 
M a d r e Nues t ra S e ñ o r a por ello, que nos d ió grac ia y ayuda para 
que g a n á s e m o s estas t ierras donde hay tan ta cr is t iandad. 
Y t a m b i é n tengan cuenta c ó m o en Mé j i co h a y colegio univer-
sal . . . e hay moldes e maestros de i m p r i m i r l ibros, as í en l a t í n 
como en romance y se g r a d ú a de l icenciados y de doctores. Y otras 
muchas grandezas pud ie ra escribir . . . (dada) . . . l a buena e i lustre 
f ama que suena en e l mundo de nuestros muchos y buenos y no-
tables servicios que hemos hecho a D ios y a su majestad y a 
toda l a c r i s t i andad . . . " 
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MUERTE Y LOA DEL PADRE OLMEDO 
L a t u m b a del Padre Olmedo sigue en pie. L a c iudad de Méj i co , 
a l tar de sus devociones, ú l t i m o real de sus misiones, palestra de 
sus luchas, es t a m b i é n su sepultura. All í cayó por Dios y por Es-
p a ñ a , en manos de Nues t ra S e ñ o r a l a V i r g e n M a r í a , que fuera 
siempre su guía , su r e í u g i o , su a l eg r í a , su ayuda, y l a cotr iunfado-
r a de sus empresas. 
L a muerte de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo fue comunicada a 
H e r n á n C o r t é s por el Licenciado Alonso de Zuazo, cuando a q u é l 
i ba camino de Honduras . E n e l la 1& d e c í a — s e g ú n el texto de Ber-
n a l Díaz—, que " h a b í a muerto el buen padre fray B a r t o l o m é , que e ra 
u n santo hombre; y que le h a b í a l lorado todo Méj ico , y que le ha-
b í a n enterrado con grande pompa en s e ñ o r Sant iago, e quei los i n -
dios h a b í a n estado todo el t iempo desque m u r i ó has ta -que le en-
ter raron s i n comer bocado, e que los padres franciscanos h a b í a n 
predicado a sus honrras y enterramiento, y que h a b í a n dicho d é l 
que era u n santo v a r ó n , y que le d e b í a mucho e l Emperador , pero 
m á s los i nd ios ; pues si a l Emperador le h a b í a dado aquellos vasa-
llos, como C o r t é s y los d e m á s conquistadores viejos, a los indios 
les h a b í a dado e l conocimiento de Dios; y ganado sus a lmas p a r a 
©1 c ie lo ; e que h a b í a convertido e bautizado a m á s de dos m i l y 
quinientos indios e n N u e v a E s p a ñ a , que a n s í se lo h a b í a d icho e l 
padre fray B a r t o l o m é de Olmedo algunas veces a l t a l p redicador ; 
e que h a b í a hecho m u c h a fa l ta fray B a r t o l o m é de Olmedo, porque 
con su au tor idad e sant idad c o m p o n í a las disensiones e ruidos, 
y h a c í a bien a los pobres". 
M o r í a Olmedo en uno de los momentos c r í t i cos de l a postcon-
quista, cuando se desataban en l a capi ta l me j icana revueltas y 
b a n d e r í a s , por obra de los mismos que e l Conquis tador h a b í a nom-
brado como autoridades y representantes suyos e n l a c iudad, mien-
tras él se i b a a caza de C r i s t ó b a l de O l i d . L a s r ival idades t r a í a n 
loca a l a co lon i a ; unos cabecil las derrocaban a otros; se l a n z ó e l 
bulo de l a muerte de C o r t é s ; hubo quien a s e g u r ó haber visto a su 
a l m a e n pena ; y Zuazo t e rminaba su car ta augurando fieros ma-
les, s i el Conquis tador n o volvía a l a cap i ta l , pa ra poner las cosas 
en su punto. 
L a ca r ta de Zuazo le cogió a C o r t é s en l a nueva v i l l a de T r u j i -
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l i o , y se l a mandaba el l icenciado desde L a Habana , a donde le 
desterraron los t i ranuelos de Méj ico . Y cuando Cor t é s leyó l a car-
ta, le t o m ó t a l tristeza, que se e n c e r r ó a sollozar en su aposento, 
y no se d e j ó ver has ta l a m a ñ a n a siguiente) que era s á b a d o ; y qui-
so serenar su e sp í r i t u confesando, comulgando y oyendo m i s a de 
Nues t ra S e ñ o r a . 
Dec i r a q u í lo m u c h o que H e r n á n C o r t é s q u e r í a y admiraba a l 
Padre Olmedo se r í a i r r u m p i r sobre u n a verdad que dejamos plas-
m a d a a l correr de esta b i o g r a f í a ; s e r í a como repetir el c o m p á s an-
ter ior en u n a s i n fon í a . E l golpe debió ser terrible, y l a grave crisis 
en que e n t r ó , l a resal ta B e r n a l unas p á g i n a s adelante, reiterando 
que : " C o r t é s no pudo tener las l á g r i m a s , que con l a m i s m a se fue 
luegoi a encerrar a su aposento, y no quiso que le v i é semos hasta 
m á s de m e d i o d í a " . 
Interesa resal tar que^ siendo general e l dolor por l a muerte del 
Padre Olmedo, fue m á s duro y profundo pa ra el c a p e l l á n que en-
tonces ce lebró l a S a n t a M i s a , y que no era otro que el padre mer-
cedario F r a y J u a n de las V a r i l l a s , quien a c o m p a ñ a b a a C o r t é s en 
esta sal ida. F r a y J u a n h a b í a anclado en el e s p í r i t u de Olmedo, as-
p i raba a heredar su capa;, como el otro l a de E l ias , y se e n g a n c h ó 
en su idea l misionero. 
Desde que supo l a muerte de su hermano de h á b i t o . F r a y J u a n 
no d e s c a n s ó . U n signo de su i n t r a n q u i l i d a d lo m a n i ñ e s t a B e r n a l , 
cuando describe los consejos que sus í n t i m o s daban a Cor t é s , para 
que se volviese a Méj ico , pues entre los consejeros coloca a : "fray 
J u a n de las V a r i l l a s , que t a m b i é n deseaba volverse a Méj ico para 
ver qué de jó ordenado fray B a r t o l o m é , e si h a b í a n venido^ mas 
frailes de su h á b i t o " . 
¿ C u á n d o y c ó m o m u r i ó F r a y B a r t o l o m é ? Se discute l a fecha de 
su fa l l ec imien to ; pero lo m á s cierto s e r á fijarla por fines de octu-
bre^ o primeros de noviembre, de 1524. L a d e s o r i e n t a c i ó n , por fa l ta 
de datos h i s t ó r i c o s fue ta l , que, en el C a t á l o g o general manuscri to 
del A r c h i v o mercedario de M a d r i d , se le d a por muerto en e l 
a ñ o 1517, y en el manuscr i to 12.337 de l a B . N . de M a d r i d : Fracmen-
tos H i s t ó r i c o s y Not ic ias en compendio, de los Santos y Stas. Va-
rones Venerables.. . (del) Orden de N r a . S e ñ o r a de l a Merced . . . 
P o r el P . F r . Diego Serrano. . . , se coloca su ób i to en e l a ñ o 1547. 
A m b a s fechas a todas luces inadmisibles . 
Igua l d e s o r i e n t a c i ó n r e ina en l a H i s t o r i a Genera l . . . del P . A l o n -
so R e m ó n , escri ta a pr incipios del siglo X V I I , por cuanto a l ha-
b la r de Olmedo, escribe: " t r a t an de él todas las His tor ias de su 
Orden , y muchas de fuera de e l la , y e n especial las que h a b l a n de 
las cosas de las Indias , mas n i n g u n a de ellas s e ñ a l a n el d ía , a ñ o 
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n i lugar en que fué su dichosa muerte, n i s i é s t a fue n a t u r a l o 
violenta . . ." . 
De l a paz con que m u r i ó , es fehaciente documento l a car ta de 
Zuazo, antes cop iada ; pero a d e m á s , tenemos el cé lebre c a p í t u l o 
doscientos cinco^ de l a Verdadera H i s t o r i a , de B e r n a l D íaz , en que 
su autor pasa revis ta a los valerosos, capitanes y soldados que pa-
saron ,a Méj ico a las ó r d e n e s de Cor t é s , y entre ellos cuenta que : 
" p a s ó un fraile de nuestra S e ñ o r a de l a M e r c e d que se d e c í a f ray 
B a r t o l o m é de Olmedo,, y era t eó logo y g ran cantor y vir tuoso, mu-
r ió de su muerte". Es decir, de muerte n a t u r a l y en cama . 
Respecto a l g é n e r o de su muerte supuesto que fue na tura l , d i -
fieren t a m b i é n los autores. E l moderno h is tor iador de l a Merced , 
Padre G u i l l e r m o Vázquez , op ina que: "deb ió mor i r . . . rendido por 
l a fat iga, que m á s de u n a vez h a b í a puesto en peligro su v ida" . E l 
t a m b i é n moderno h is tor iador mejicano, P . Cuevas. S. I . se i n c l i n a 
a lo mismo, y a que: "en verdad que estaba cansado y viejo, y que 
no p o d í a y a andar caminos". Algunos creen que nuestro a p ó s t o l se 
c o n s u m i ó r á p i d a m e n t e , c lavado por los dardos de l a tuberculosis. 
Y el novel is ta ing lé s A lexande r B a r ó n supone que se c o n s u m i ó en 
u n a de las frecuentes epidemias que d iezmaban el p a í s . 
Y si B e r n a l Díaz^ en su famosa r e l a c i ó n antes c i t ada da gracias 
a Dios, por no haber muerto violentamente, lo. mismo pudo decir 
nuestro f ra i l e ; teniendo en cuenta que los dos c lé r igos que m á s 
t iempo figuraron con él , en la. conquis ta de Méj ico , tuv ie ron muerte 
desastrada; el uno} J u a n Díaz , c a y ó a manos de los indios de Que-
chulac, por quebrarles sus í d o l o s ; y e l otro m u r i ó en l a horca, por 
revolver y amot ina r el e j é rc i to , d e s p u é s de ser culpable en eí dego-
l l amien to de C r i s t ó b a l de O l i d . 
E l h is tor iador mercedario P . Bernardo Vargas , en su C h r o n i c a 
l a t i na de l a O r d e n de l a Merced , pub l icada en I t a l i a e n 1618, des-
p u é s de comentar las act ividades del Padre Olmedo, a ñ a d e : "mu l -
t a a l i a bona egit, et ingentem, t a m per se, quam per suos fratres 
nostros.. . I n d o r u m n u m e r u m ad fidem c o n v e r t í ^ et baut izavi t , at-
que aanct i ss imarum opera t ionum et di'erum plenus obdormiv i t i n 
Domino" . L o que equivale a decir, que m u r i ó p a c í f i c a m e n t e en el 
S e ñ o r , d e s p u é s de u n intenso apostolado. 
P ron to su nombre figuró en los eucologios, santorales privados, 
y c a t á l o g o s de personas notables y santas de l a O r d e n de l a Mer -
ced. E n el p ró logo de l a e d i c i ó n p r í n c i p e de B e r n a l Díaz , y a se h a b l a 
de: "e l venerable Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo de nues t ra 
sagrada R e l i g i ó n (de l a Merced) , a p ó s t o l de aquel la gent i l idad 
( M é j i c o ) , prudente en el consejo, como ajustado en sus costum-
bres, y fervoroso en su p r e d i c a c i ó n " . 
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E l 8 de noviembre de 1632, presentaba el Gene ra l de l a Merced , 
F r a y Diego Serrano, d i c h a e d i c i ó n p r í n c i p e a l rey de E s p a ñ a Fe-
lipe I V , y haciendo u n paralelo entre c a p i t á n y c a p e l l á n , observaba 
que: s i H e r n á n C o r t é s c o n q u i s t ó a Mé j i co en lo temporal , otro tan-
to c o n s i g u i ó "en lo espi r i tua l y d iv ino e l Venerable Padre F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo, desta sagrada Re l ig ión , y hi jo de l a P rov inc i a 
de C a s t i l l a , v a r ó n verdaderamente Apos tó l ico , y que supo eslabo-
n a r con lo fervoroso de su santo zelo, lo maduro, y m a ñ o s o de l a 
p rudenc ia y sagacidad.. .". 
S u f ama de san t idad fue cundiendo entre cuantos le conocieron, 
en l a t r a d i c i ó n ora l , y en e l documento escrito. Argensola , que se 
equivoca en su nombre l l a m á n d o l e Diego de Olmedo, lo tiene por 
"gran v a r ó n y hombre docto e m u y exemplar". E l cronis ta F r . L u i s 
de Salcedo, lo destaca entre los hijos cé leb res del convento de O l -
medo, d á n d o l e e l t í t u l o de: Venerable, que es l a p r imera d e s i g n a c i ó n 
de los que mueren en olor de sant idad. 
C o n , o s i n ju ic io sobre su sant idad, por todos se comenta y exal-
t a l a g ran labor que d e s a r r o l l ó , convir t iendo a los indios. E l Padre 
Vargas que le dedica tres largas p á g i n a s en folio de su C h r ó n i c a , 
atestigua que cuantos conocieron a F r a y B a r t o l o m é , "púb l i ce afñr-
mabant eum esse v i r u m sanc tum et Prophet iae dono i l lus t r a tum, 
et exinde eius sanct imoniae f a m a d i v u l g a n , et augeri coepit". Es 
decir, que gozaba f ama de santo, y que estaba adornado con e l don 
de p rofec ía . 
E n l a b i o g r a f í a de indigesta ma te r i a que se guarda manuscr i t a 
en los Fracmerdos, lo m á s veraz es lo que concierne a l a v i r t u d de 
F r a y B a r t o l o m é . E n este sentido, se dice que era "fervoroso, espe-
cialmente en e l celo de l a g lo r ia de Dios , d i l a t a c i ó n de l a fé ca tó -
l i ca y b ien de las almas". Que "era tenido de todos por V a r ó n 
San to y cé l eb re en el d o n y e s p í r i t u de p ro fec í a" . Que "hacen de 
él h o n o r í f i c a mem or i a todos los escritores, a s í e x t r a ñ o s como pro-
pios, c e l e b r á n d o l o con m u y especiales alabanzas, y a c l a m á n d o l o 
V a r ó n Santo" . 
E n e l M e n o l o g i u m Ord in i s B . M . Y . de Mercede, Redempt ionis 
Cap t ivo rum, compuesto por el P . A m e r i o Sancho B lanco , y editado 
en R o m a el año- 1925, se inser ta u n a laude de nuestro misionero 
que, s i se podase u n poco su exuberancia in format iva , q u e d a r í a 
ejemplar. E n este Menologio , o mar t i ro logio m e r c e d a r í o , se coloca 
e l nombre del Padre Olmedo e l 11 de febrero con estas pa labras : 
" B e a t i B a r t h o l o m e i de Olmedo, Méx ic i A p ó s t o l ! nuncupat i , qu i 
ad I n d o r u m convers ionem pergens, m u l t a centena h o m i n u m m i l l í a 
sacro fonte expiavi t et fere t o t am M e x i c a n a m gentem ad C h r i s t u m 
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convertit , mul t isque insuper supernis donis cumula tus i n coelum 
convolavi t ." 
De i gua l mane ra en e l A l m a n a c h de l 'Ordre S a c r é , R o y a l et M i -
l i ta ire de l a Merc í , que e l a r c h i m a n d r i t a griego Demet r io de Ser 
Leo, pub l i có en R o m a por los a ñ o s 1930 y siguientes, se regis t ra l a 
memor ia de nuestro fraile el 11 de febrero, de este m o d o : " M . B a r -
t h é l e m y de 'Olmedo, apotre d u M e x i q u e et confesseur de F e r d i n a d 
Cor té s , qu i convert i t u n nombre inca lculable d ' i d o l a t r é s (1524)." 
U n a j u d í a conver t ida de nuestros d í a s , Denise Aimé-Azam, pu-
bl icó e l a ñ o 1958 u n l ibro t i tu lado Le g u a t r i é m e voeu, que se e d i t ó 
en M a y e n n e ( F r a n c i a ) . E n él se alude a l papel esencial y difícil que 
nuestro fraile d e s e m p e ñ ó en l a conquista de Méj ico , con frases 
como é s t a s : " L e P é r e B a r t h é l e m y de Olmedo. . . v a jouer u n ró le des 
plus importantes . . . A c h a q u é pas le ró le d i Merceda i re devient 
plus essentiel. . . et plus d i f f i c i l . . . L e P é r e B a r t h é l e m y de Olmedo m é r i -
terait bien, a l u í seul, de se vo i r consacrer u n l ivre ." L a s notas 
de A i m é - A z a m sobre las act ividades mercedarias en el Nuevo M u n -
do e s t á n basadas en l a d i n á m i c a His to i re de l 'Espagne chret ienne, 
de J ean Desco lá . 
Volv iendo sobre e l texto de B e r n a l Díaz , recordemos que des-
c r ib í a a Olmedo como: " t e ó l o g o y g ran cantor y v i r tuoso" : algo 
as í como sabio, a r t i s ta y santo. Y a ú n hay quien dice que "Ber-
n a l h a b l a de é l con c ie r ta indi ferencia" . L a s palabras del c ronis ta 
en su famoso c a p í t u l o 205, son las necesarias pa ra da r de cada 
personaje u n a i n s t a n t á n e a , u n memorando y cas i u n epi taf io; ¿qué 
m á s se quiere p a r a F r a y B a r t o l o m é ? 
Sólo u n f a n á t i c o a n t i e s p a ñ o l , como Jena ro G a r c í a , puede querer 
in terpretar en sentido evasivo e l texto de B e r n a l . No nos e x t r a ñ a . 
Es e l mismo autor que e s c r i b i ó : " S e g ú n e l a u t ó g r a f o (se refiere 
a l a r e d a c c i ó n de Gua t ema la ) Olmedo fue u n o de tantos frai les 
venidos a A m é r i c a durante l a conquis ta" ; y es cierto, pero se ol-
v ida , o lo ca l l a , que fue el p r imero en l legar a Méj ico , que es lo 
que nos impor ta . Y l legó pa ra conver t i r a lmas a Cr is to , y hacer 
de los nat ivos, que v i v í a n en é p o c a s atrasadas, las vanguardias de l 
actual f lorecimiento mejicano, e n e l que a ú n se cuentan, por des-
gracia, a l g ú n Jenaro G a r c í a , que sigue haciendo e l i n d i o a l a an-
t igua . 
L a h i s to r i a de l Padre Olmedo es u n pa t r imonio glorioso de l a 
Merced , y su v i d a es e l espejo de l a v i d a mis ionera de otros clé-
rigos y frailes. 
F r a y B a r t o l o m é —homo sapiens, bonus miles, v i r fidelis—, tra-
zó, con sus obras buenas, nuevas y h a z a ñ o s a s , l a senda que l l e v a a 
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l a cumbre. E n r i q u e c i ó y dignif icó a E s p a ñ a , por ello es merecedor 
de homenajes y t í t u l o s m i l . 
L a figura de u n misionero e s p a ñ o l no tiene p a r a n g ó n , sino con 
otro misionero e s p a ñ o l , y u n redentor mercedario sólo encuentra 
paralelo en otro redentor mercedario. A h o r a b i en ; u n t i t á n que 
abarcase ambas h a z a ñ a s , s e r í a en verdad u n gigante de l a h is tor ia . 
E s as í que F r a y B a r t o l o m é de Olmedo las cons igu ió en l a fabulosa 
conquista de l a Nueva E s p a ñ a ; luego, hemos de proclamarle u n 
gigante misionero y u n legendario redentor. 
P o r u n lado es sembrador de auroras cr is t ianas, y por otro es 
e l mendigo de sant idad, que, en l a r onda de las horas) no reposa 
sobre su pasado, sino que cada d í a t r aza u n nuevo camino hac i a 
Dios . C o n entusiasmo i luminado , unas veces m e t ó d i c o , y otras gi-
tano en el i r y veni r de l a exped i c ión e s p a ñ o l a , v ivió entre los totona-
ques, los t laxacaltecas, y e l Anahuac , alanceando con flechas de 
luz espi r i tua l las sombras oscuras de l a i d o l a t r í a . 
Y cuando su cuerpo no pudo soportar los sacrificios misionales, 
y e l tesoro de su ca r idad no tuvo m á s camino que el del cielo, se 
c o n f o r m ó con que sus restos, ios "despojos del a lma" , como los 
l l a m a el poeta Aure l io Prudencio , fuesen a reposar en l a t ierra 
sagrada de l a iglesia mex icana del s e ñ o r Sant iago, envueltos en 
l a onda inmensa de l a devoc ión popular . 
Cuando, m á s tarde, l legaron falanges de misioneros a l a Nue-
v a E s p a ñ a , h a l l a r o n l a t i e r ra abonada. C o n r a z ó n , pues, se puede 
hab la r de l a p royecc ión de Olmedo ; y a l t iempo de l a cuenta, y 
del recuento de los bienes espiri tuales de l a conquista, parte del 
m é r i t o y de l a g lor ia h a de enfocarse h a c i a Olmedo. 
" S i b ien se quiere notar —apunta con i n t e n c i ó n e l Corregidor 
de Guatemala—, d e s p u é s de Dios a nosotros, los verdaderos con-
quistadores, los que descubrimos y conquistamos, y desde e l pr in-
cipio les quitamos sus ídolos y les dimos a entender l a santa doc-
t r ina , se nos debe e l premio y g a l a r d ó n de todo ello, p r imero que 
a otras personas, aunque sean religiosas ; d e m á s que religiosos lle-
v á b a m o s con nosotros de l a Merced , porque cuando el p r inc ip io es 
bueno, e l medio y el cabo todo es digno de loor." 
L a p r o y e c c i ó n de Olmedo se h izo v i d a y ac t iv idad en otros frai-
les dé l a Merced llegados a Méj ico . L a p r i m a c í a de apostolado mer-
cedario en A m é r i c a , l a defiende e l padre Vargas i C h r ó n i c a , . . . pá-
g ina 382) con estas pa labras : "Nosotros Pra t res Mercennar ios fuisse 
pr imos Religiosos, qu i n o v u m orbem incoluerunt , et I n d o r u m pri-
mi t i a s ad fidem C a t h ó l i c a m converterunt , et ad R o m a n a m Ecle-
s i a m adduxerunt . . . esse m e r i d i a n a luce clar ius , et i n i l l i s par t ibus 
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not i ss imum. . . " Esto , a l menos, es cierto p a r a Méj i co , en l a persona 
del Padre Ohnedo. 
Y a es menos cierto, que h a y a n ido a l a N u e v a E s p a ñ a los pa-
dres J u a n de Z a m b r a n a y J u a n D a r d ó n , como lo a f i rma el escritor 
Carlos T a p i a , en su obra De religiosis rebus —Ñapó le s , 1594—, di -
c iendo: " M u l t a praec lara hujus ord in is patres gesserunt i n Ind ia , 
magno eorum labore, et d i l i g e n t i a ; n a m i n N o v a H í s p a n l a m u l t i 
ad fidem conversi , et i n ea firmati fuere f r a t r u m l o a n n i s Sambra-
nae, et l o a n n i s V a r d o n , re l ig ios iss imorun h o m i n u m opera et fer-
vore"; pues n i uno, n i otro, p i sa ron e l suelo mexicano. 
Recordando B e r n a l los sacrificios que los i d ó l a t r a s ejecutaban, 
repite l a cuenta hecha por los religiosos franciscanos, "que fueron 
los pr imeros que v in i e ron a l a N u e v a E s p a ñ a d e s p u é s de F r a y B a r -
t o l o m é de! Olmedo" . Y en el c a p í t u l o 209, se alegra de que en sus 
d í a s no m o r í a n tantos n i ñ o s s in el Bau t i smo, como antes suced í a , 
porque "hay muchos y buenos religiosos de s e ñ o r S a n Franc i sco y 
de Santo Domingo y de nuest ra S e ñ o r a de l a Merced . . . (que) an-
dan en los pueblos predicando, y en siendo l a c r i a tu ra de los d í a s 
que m a n d a nuest ra san ta madre Iglesia de R o m a , los baut izan" . 
Se hab la de c o m p a ñ e r o s mercedarios del Padre Olmedo, auxi-
liares directos suyos en l a conquista. B e r n a l c i t a a dos : a F r a y 
Gonza lo de Pontevedra, muerto s in pisar, t i e r ra firme, y F r a y J u a n 
de las V a r i l l a s , que s a l u d ó en Tezcuco o. C u y o a c á n a F r a y Bar to -
lomé . E l padre Franc isco Pare ja , en su H i s t o r i a de l a P r o v i n c i a de 
l a Vis i t ac ión , de l a Orden de l a Merced , de Méj ico; escribe: " N o 
hay quien dude que hubo tres religiosos de d icho Orden en el p r in -
cipio de la conquista, antes que v in ie ra otro n inguno de o t ra re l i -
g ión , que fueron el padre F r a y J u a n de Zambrana , que se q u e d ó 
siempre en l a i s l a de C u b a ; y el Padre F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, 
que p a s ó a estas t ierras, a c o m p a ñ a n d o siempre a Fe rnando Cor-
tez y el padre F r a y J u a n de las V a r i l l a s , que d e s p u é s v i n o con el 
L icenc iado Alonso Zuazo, en busca de dicho F r a y B a r t o l o m é , de 
quien era m u y amigo, y a y u d ó con f e r v i e n t í s i m o celo de l a h o n r a 
de Dios a todo lo que se ofreció de trabajo y de cuidado en l a con-
quista." 
Q u i e n i r rumpe en este c a p í t u l o de l a v i d a de Olmedo con rela-
tes f a n t á s t i c o s es el padre Diego Serrano, en los citados F racmen-
tos H i s tó r i cos , y a que supone que Olmedo l levó consigo "bastante 
n ú m e r o de religiosos de su m i s m a O r d e n " ; que el Gene ra l de l a 
m i s m a le n o m b r ó superior de a q u é l l o s ; y que todos ellos predica-
r o n en l a c iudad de Méx ico . 
Todo e l lo pudo tener lugar, pero muchos a ñ o s d e s p u é s , a l t iem-
po en que H e r n á n C o r t é s volvió de E s p a ñ a a Méj ico , y, s e g ú n Ber-
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n a l , "trujo en su c o m p a ñ í a doce frailes de l a Merced para que lle-
vasen adelante lo que h a b í a dejado empezado fray B a r t o l o m é , y a 
por m í memorado, y los que d e s p u é s dé l fueron, y é s t o s de ahora 
n o e ran menos virtuosos e buenos que los otros; que se los d ió por 
tales a Cor t é s el general de l a Merced por mandado del consejo de 
las Indias, e v e n í a por cabeza dellos u n fray, J u a n de Leguizamo, 
v i zca íno , buen letrado y santo, s e g ú n d e c í a n , y con él se confesaba 
el M a r q u é s y l a Marquesa" . 
Encarece e l Padre Vargas e l t e s ó n predicador con que F r a y Bar-
t o l o m é e s p a r c í a l a pa lab ra d iv ina , destacando su regular conoci-
mien to de l a lengua i n d í g e n a ; "praeser t im Olmedo qui l i n g u a m 
m e x i c a n a m c u m sufficienter sciret, pro rostris concionabatur , et 
plures Indos a se conversos baptizabit" . 
E n l a obra de Car los T a p i a , antes c i tada, se dice que los primeros 
misioneros mercedarios de Méj ico , p a r a d e s e m p e ñ a r con m á s fruto 
su m i s i ó n , pub l ica ron cuatro vocabularios de otras tantas lenguas 
a b o r í g e n e s : "ut... i n v inea d o m i n i commodius possent elaborare, 
vocabula r ia quatuor l i n g u a r u m quae pass im apud omnes i l l i s i n 
par t ibus notae sunt ediderunt". 
Pocos a ñ o s m á s tarde, en e l 1616, a f i rma lo mismo de estos mi-
sioneros el escritor mejicano Padre Cisneros, en su H i s t o r i a de l a 
san ta imagen de Nues t ra S e ñ o r a de los Remedios, ed i tada en Mé-
xico e l 1621, diciendo que "ellos fueron los que aprendieron las quár 
t ro lenguas maternas, i m p r i m i e r o n vocabularios, y h iz ie ron ins-
trucciones, y Cathecismos e n estas lenguas, con que se fac i l i tó l a 
D o c t r i n a " . 
E l Padre Cuevas, c i tando a V e i t y a , admite que nuestro Padre 
Olmedo h a y a compuesto u n Catecismo, en lengua o r ig ina l mexi-
cana , p a r a adoct r inar a sus convertidos. M u c h o t iempo tuvo que 
valerse el Padre Olmedo de i n t é r p r e t e s p a r a sus e n s e ñ a n z a s y ser-
mones, pero es indudable que t a l m é t o d o no p o d í a sostenerse. N i 
é l p o d í a explicarse con e n e r g í a , c l a r idad , l iber tad y e x p r e s i ó n justa, 
n i sus palabras p o d í a n ser t raducidas exactamente, n i l a interven-
c i ó n de M a r i n a , por ejemplo, era de fiar, por desconocer aquello que 
se le confiaba, n i el propio Padre O lmedo era persona p a r a con-
tentarse con ese sistema. 
Y s i otros soldados, como a q u é l l o s de Cor t é s , que se entregaron 
a N a r v á e z en S a n J u a n de U l ú a , s a b í a n l a l engua ; y si e l padre 
J u a n de las V a r i l l a s , s e g ú n B e r n a l , predicaba en na t ivo ; y s i el 
propio Olmedo, haciendo u n largo viaje desde Méj ico a Cempoal , 
s i n a c o m p a ñ a m i e n t o de lenguas, pudo entenderse con sus portan-
tes, es s e ñ a l de que l a c o n o c í a y usaba de e l la . 
Así , pues, creemos que, no por mera af ición, sino por necesidad. 
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Mubo de entregarse a l estudio de l a lengua i n d í g e n a , y a l conoci-
miento de los pueblos que l a hablaban, porque ese aprendizaje era 
l a puer ta p a r a i l u m i n a r a los indios con l a doc t r ina c r i s t i ana . D ice 
Carlos Pe rey ra : "Cuando los misioneros se d i semina ron por lú 
Nueva E s p a ñ a encontraron que era u n a B a b e l de lenguas t a n d i -
s imiles como el f r a n c é s y e l ruso o como e l e s p a ñ o l y el vascuence." 
L o m á s urgente pa ra él fue conocer e l nahua l t o azteca, p a r a 
no depender de lenguas o farautes, aunque fuesen t a n adictos como 
J e r ó n i m o de A g u i l a r o d o ñ a M a r i n a . Q u e r í a y t e n í a que predicar 
s i n valerse de traductores, que p e r d í a n l a gracia, e l v igor y l a fres-
cura de sus conceptos. D a r í a los primeros pasos con l a n a t u r a l d i -
ñ c u l t a d , pero era u n estudiante de Sa lamanca , y pensamos que no 
t a r d a r í a en estar capaci tado p a r a hab la r a los catequizados e n su 
propio id ioma. E n su sa l ida con A l v a r a d o no se dice que llevase 
lenguas. 
Comprendiendo que t ras é l v e n d r í a n otros misioneros, maestros 
y conquistadores de almas, f r a g u ó sus conocimientos, exper iencia 
e ideas en u n Catecismo en lengua i n d í g e n a ( a l decir de V e i t y a ) , 
que s e r v i r í a de prontuar io pa ra confesores, predicadores, a lumnos 
y neóf i tos , in ic iando as í en Méj ico lo que a l l í , y luego en diversas 
partes de A m é r i c a , s e r í a u n r i q u í s i m o arsenal de temas l ingü í s t i -
cos, e t n o g r á f i c o s e h i s t ó r i cos , que con plausible esfuerzo y provecho 
t r a t ó de reun i r el Conde de l a V i ñ a z a en su B i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a 
de lenguas i n d í g e n a s de A m é r i c a . M a d r i d , 1892. 
Hemos visto en los Fracmentos H i s tó r i cos que su autor e l padre 
Diego Serrano a f i rma de Olmedo, que h a b í a l levado consigo bastan-
te n ú m e r o de mercedarios; t a l a f i r m a c i ó n , t ras ser e r r ó n e a , nos 
l l e v a r í a a l a consecuencia de que en Méj ico h a b í a convento de l a 
Merced , sino q u e r í a m o s aceptar que tantos frailes anduviesen de 
n ó m a d a s y t ro tamundos por las t ierras de l a Nueva E s p a ñ a . 
E l Padre Olmedo n i f u n d ó , n i pudo fundar convento de l a Mer -
ced en l a cap i t a l mej icana . L o s frailes mercedarios llegados a l a 
conquista, y los inmedia tos a e l la , a s í como los figurantes en Cuba , 
d e p e n d í a n del convento de l a i s l a de Santo Domingo, y acaso des-
pués , del que el padre J u a n Z a m b r a n a f u n d ó e l a ñ o 1534 en l a 
c iudad de Sant iago de los Cabal leros, c ap i t a l de Gua temala , y que 
t e n í a j u r i s d i c c i ó n sobre las d e m á s casas menores que estaban en 
C h i a p a , S a n Salvador , N ica ragua , Honduras , etc. 
Y a el Padre Alonso R e m ó n a l u d i ó a l a posible, pero no real izada, 
f u n d a c i ó n de este convento. Y , a p o y á n d o s e en B e r n a l , nos cuenta 
c ó m o H e r n á n C o r t é s , u n a vez conquis tada l a c iudad de Méj i co , re-
p a r t i ó solares entre capitanes y soldados, dando a escoger a F r a y 
B a r t o l o m é el mejor si t io de l a cap i ta l pa ra fundar convento, cosa 
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que el mercedario no quiso de terminar por sí, sino consul tar a l 
Gene ra l de su. Orden . 
M i e n t r a s esperaba c o n t e s t a c i ó n — a ñ a d e R e m ó n — " n o holgaba 
F r a y B a r t o l o m é . . . , antes en todas las ocasiones que se ofrecieron 
e n todas aquellas provincias , no d e s c a n s ó , pacificando a los que 
se rebelaban de nuevo.. . "Bolvióse a Méj ico d e s p u é s destas jornadas 
F r a y B a r t o l o m é , y andava con poca s a l u d ; a p r e t ó l e u n accidente 
repentino, y en pocos d í a s m u r i ó , s in poder dar t iempo a tener 
respuesta de E s p a ñ a de lo que h a b í a escrito." 
E l padre Nolasco P é r e z (en Religiosos de l a Merced que pasa-
ron a l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , Sev i l l a , 1824), d ice : " S u muerte prema-
tura , acaecida el a ñ o 24, le i m p i d i ó dejar establecida su Orden 
en l a t i e r ra en que h a b í a compar t ido los peligros y trabajos que 
padecieron los conquistadores. N i tampoco hay memo r i a de que 
F r a y J u a n de las V a r i l l a s , que a l c a n z ó con v i d a a l Padre Olmedo, 
intentase t an impor tante f u n d a c i ó n : " 
E n el a ñ o 1616 estampaba el padre Cisneros, mercedario meji-
cano, esta a f i r m a c i ó n : "es verdad, que en esta c iudad no somos 
los pr imeros que tuv imos casa". E l h is tor iador padre Cuevas, refi-
r i é n d o s e a les pr imeros mercedarios de l a conquista, dice que: "no 
v in ie ron con de legac ión , n i a u n con i n t e n c i ó n siquiera, que apa-
rezca, de hacer a q u í v i d a conventual , n i mucho menos f u n d a c i ó n 
de su Orden" . 
L a p r i m e r a tenta t iva de f u n d a c i ó n , y con m a l éxi to , tuvo lugar 
en el gobierno del V i r r e y don A n t o n i o de Mendoza , que c o m e n z ó 
ei a ñ o 1535. L a p r i m e r a casa de l a M e r c e d en Méj ico no tuvo cé-
dula , o decreto de existencia legal, has ta el 11 de enero de 1592. 
L a memor i a del Padre Olmedo no fue siempre debidamente 
honrada . S u p r imer apologista fue nuestro g u í a y cronis ta B e r n a l 
D íaz . E n el mundo de las i m á g e n e s del sevil lano, su rg ió F r a y Bar-
t o l o m é de Olmedo con l a c l a r i dad de lo real . N o vac i l a en asig-
nar le el papel que le corresponde. L o sa lva del anonimato, preci-
samente por motivos de verdad h i s t ó r i c a , por razones de apologé-
t ica . S i l a causa de escribir l a Verdadera H i s t o r i a fue p a r a decir 
a López de G ó m a r a que su l ib ro destacando a l jefe, H e r n á n Cor-
t é s , y relegando a los d e m á s no era justo, se i m p o n í a l a v indica-
c i ó n de los humildes , y escribe su obra exaltando las acciones de 
unos y otros, s in atacar n u n c a a l glorioso c a p i t á n , tanto m á s 
grande, cuanto m á s rodeado de fieles seguidores. 
L a m e m o r i a de O lmedo se i r á refrescando, y su personal idad 
r e d o n d e á n d o s e , a med ida que los investigadores se adentren en 
el A r c h i v o de Indias y se estudie su d o c u m e n t a c i ó n en torno a 
l a conquista y los conquistadores de l a N u e v a E s p a ñ a y Guate-
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ma la . A t e n i é n d o n o s a lo impreso, y a l siglo X V I , suenan sobre 
Olmedo las voces de H e r n á n C o r t é s (1519), y López de G ó m a -
r a (1552); en e l siglo X V I I , tenemos a H e r r e r a (1601), a p r o v e c h á n -
dose de Cervantes de Sa lazar , y a l f ranciscano Torquemada (1615). 
Cua t ro a ñ o s m á s tarde, p u b l i c a e l padre B e r n a r d o de Vargas 
su C h r ó n i c a de l a M e r c e d (1619), y en e l l a figura l a p r i m e r a queja 
fo rma l del o lv ido en que los mercedarios t ienen las proezas eje-
cutadas por sus mismos frailes, y e x c l a m a : "de hac re, et de rebus 
i n novo orbe, per fratres nostros gestis, parce n i m i s agunt". E s 
curioso que Vargas cite a Car los de T a p i a , respecto a Olmedo, 
cuando és t e n o es nombrado por T a p i a , L a r a z ó n —creo yo— s e r á 
que, conocidos y amigos ambos en I t a l i a , Vargas p r o c u r ó a 
T a p i a datos sobre e l mercedario, que -pensó pub l i ca r pero que, a 
l a postre, se quedaron en borrador. 
T r a s l a C h r ó n i c a de Vargas , s igu ió e l siglo X V I I hab lando de 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, en las obras del dominico, Remesa l 
(1619), del mercedario Cisneros (1621), del agustino G r i j a l v a (1624) 
y del c lé r igo a r a g o n é s B a r t o l o m é Leonardo de Argenso la (1630). 
E n l a tercera decena de este s iglo v i n o l a segunda queja, en 
l a p l u m a del c lás ico A l o n s o R e m ó n . P a s a n por delante de su visor 
López de G o m a r a , L a s Casas y Gonz a lo de Il lescas, acusados de 
indi ferent ismo h a c i a F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, que fue: "todo 
el consuelo de los e s p a ñ o l e s aquellos pr imeros Conquistadores, el 
confesor, y padre espi r i tua l , e l mediador y componedor de todos 
los bandos y parcia l idades , t ra ic iones y conjuraciones que hubo 
entre los mismos e s p a ñ o l e s " . 
Es toy copiando de l a H i s t o r i a general de l a Orden de Nues t ra 
S e ñ o r a de Merced , y tomo segundo, editado en M a d r i d e l a ñ o 1636, 
en el que dedica a O lmedo los folios 102 a 123. A l fol io 115, escr ibe: 
". . . es triste cosa, que aviendo hecho fray B a r t o l o m é t a n grandes 
servicios a Dios , y a s u Rey , y dando t a n grande honor a su Re-
l ig ión, n i de los his tor iadores nuestros, n i de los de afuera, no ay 
quien aya escrito m á s de lo que he dicho, s ino es e l autor citado, y 
otros manuscr i tos" . 
V a r i o s a ñ o s antes, v i s i t ando R e m ó n l a b ibl io teca del g r a n s e ñ o r 
don Lorenzo R a m í r e z de Prado , dio en e l l a con e l manuscr i to de 
l a Verdadera Hi s to r i a , de B e r n a l D í a z . V e r l a y comprender su 
va lor fue todo uno. E l a ñ o 1630 l a t e n í a y a preparada p a r a l a 
i m p r e n t a ; s i n embargo, no h a b í a de gozar del fruto de su ha-
l lazgo, porque R e m ó n muere e l 23 de j un io de 1632, e l m i s m o a ñ o 
en que sale p ó s t u m a l a e d i c i ó n p r í n c i p e de t a n notable obra. E n 
l a dedicatoria , que d e j ó escrita, se dir ige a su amigo R a m í r e z 
de P r a d o con estas pa labras : " . . . y a s í vuelvo a V . S. impreso lo 
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que nos c o m u n i c ó manuscr i to , en h o n r a de los piadosos oficios de 
m i sagrada Re l ig ión , y not ic ias ciertas de los notables hechos, y 
de no pensados acaecimientos que se v ie ron e n las p r imeras con-
quistas de l a Nueva E s p a ñ a . 
L a s numerosas ediciones que los t ó r c u l o s e s p a ñ o l e s y extran-
jeros fueron l anzando ^al m u n d o son otros tantos ecos de g lor ia 
del mis ionero Olmedo . Poster iormente a R e m ó n , destacaron l a 
figura de F r a y B a r t o l o m é , el mercedario Padre Mar co s S a l m e r ó n 
(1646), So l í s y R i v a d e n e i r a (1685) y el j e s u í t a Diego L u i s de M o n -
tezuma (1699). A l siglo X V I I pertenece u n ardiente apologista de 
Olmedo, el mercedar io Padre Pransc isco Pare ja , quien esc r ib ió l a 
C r ó n i c a de l a P r o v i n c i a de l a Vi s i t ac ión de Nues t ra S e ñ o r a de 
l a Merced . . . de l a N u e v a E s p a ñ a , escr i ta por e l a ñ o 1688, y que 
por vez p r i m e r a se e d i t ó en Méx ico e l a ñ o 1882. 
E l s iglo X I X fue p r ó d i g o en ediciones de l a obra de B e r n a l 
D í a z . E l siglo ac tual ofrece i n t e r é s destacado l a personal idad de 
Olmedo, contemplada no sólo desde el á n g u l o de v i s ta mercedario, 
s ino cap tada desde otros enfoques. Debemos c i t a r a l j e s u í t a M a -
r i ano Cuevas (1921), a los mercedai ios Pedro Nolasco P é r e z (1924), 
y G u i l l e r m o Vázquez (1931), a los ensayistas Rober t R i c a r d (1937), 
Sa lvador M a d a r i a g a (1941) y J e a n Descola (1957), y, finalmente, 
a l mercedar io J o s é Cas t ro Seoane (1958) quien acaba de lanzar 
u n def ini t ivo estudio sobre l a c a p e l l a n í a de Olmedo en e l ejér-
ci to de C o r t é s . 
V i n i e n d o a l a i c o n o g r a f í a de nuestro frai le , diremos algo de 
lo que h a l legado has ta nosotros en l a p l á s t i c a de los artistas. 
S i nos dejamos l l evar del genio, talento, perspicacia y du lzu ra de 
F r a y B a r t o l o m é , d i r í a m o s que, cua l su e sp í r i t u , fue su cuerpo; 
pero, por ser expuesto el para le l i smo, no e n t r a r é por él . Digamos, 
s í , que su firma, conservada en u n a de las P robamos , acredi ta 
aquellas v i r tudes de su a lma . 
E n m á s de u n a p u b l i c a c i ó n , y con mejores o peores reproduc-
ciones, h a n aparecido los retratos o p in tu ras del Padre Olmedo, 
que figuran en cód ices antiguos. E l Padre M a r i a n o Cuevas, en l a 
H i s t o r i a de l a Igles ia en Méj ico , reproduce tres. E s el p r imero e l 
famoso "L ienzo de T l a x c a l a " , en e l que aparece H e r n á n Cor t é s , 
p lan tando, con ayuda de var ios caciques, l a C r u z en t ierras de 
T l a x c a l a ; surge en segundo t é r m i n o u n soldado abanderado, y, 
a l fondo, vemos l a figura de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo, vestido 
con h á b i t o mercedario, y tocado con sombrero. Los ojos de su 
rostro afeitado y alegre e s t á n fijos en l a acc ión de C o r t é s . S u 
edad e s t á b i en aproximada , entre los t re in ta y ocho y cuarenta 
a ñ o s . ( T . I., p á g . 115.) 
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E n el mismo tomo pr imero ( p á g . 138) nos da u n a p á g i n a del 
"Cód ice D u r á n " , en l a que e l a r t i s ta p l a s m ó u n an imado y elegan-
te dibujo, del que es figura cent ra l F r a y B a r t o l o m é , admin is t ran-
do el sacramento del B a u t i s m o a var ias j ó v e n e s ind ias de Cem-
poal , r icamente vestidas con camisas de l a t i e r ra . E l religioso 
aparece revestido con los paramentos l i t ú rg i cos de a lba y estola, 
en e l momento de de r ramar el agua bau t i smal sobre l a cabeza de 
l a neóf i t a . E s alto, espigado, forn ido s i n muchas carnes, c a r a s im-
p á t i c a y c o n pe r i l l a . Preside l a escena u n cuadro, colgado de l a 
pared, con l a V i r g e n y e l N i ñ o en brazos, acaso uno de los que 
é l p a s ó , o m a n d ó p i n t a r ; a l a izquierda de l cuadro se ve a C o r t é s 
sentado y sosteniendo en l a diestra u n Cruci f i jo . 
E n l a B ib l io t eca n a c i o n a l de P a r í s se guarda el " C ó d i c e A u b í n " 
con u n grabado del Padre Olmedo, del ineado por persona con-
t e m p o r á n e a del frai le, a l decir de c r í t i cos doctos. Representa e l 
grabado a dos condenados a muerte, con los que p l a t i ca H e r n á n 
C o r t é s . F r a y B a r t o l o m é se representa a cabal lo , montado a estilo 
de mujer, con h á b i t o s en negro y pechera b lanca , l l e v a sombrero, 
y l a ca ra y ba rba como en el "Cód ice D u r á n " . L o pensat ivo y 
triste del semblante es or ig inado por l a escena de dolor que con-
templa . ( T . IT, p á g . 452.) 
A l publicarse l a H i s t o r i a Verdadera de l a conquis ta de l a Nue-
v a E s p a ñ a , por e l Padre R e m ó n , é s t e quiso presentar la digna-
mente, y e n c a r g ó su por tada o c a r á t u l a a u n ins igne dibujante 
" I . de Courbes", que por aquellos a ñ o s i l u s t r ó muchos l ibros. L a 
por tada es renacent i s ta ; a r r i b a l a bo la del m u n d o c o n l a parte 
geográ f i ca de A m é r i c a ; a l a derecha, entre columnas, l a figura 
de Cor t é s , y a l a izquierda , t a m b i é n entre columnas, l a de F r a y 
B a r t o l o m é . Hace m á s expresivas las figuras u n a leyenda que d ice : 
A m e r i c a cond i t a m a n u (sobre l a cabeza de C o r t é s ) ore (sobre l a 
de Olmedo) . E s decir, A m é r i c a fue conquis tada o fo rmada por l a 
m a n o de C o r t é s y l a p a l a b r a de Olmedo . 
E l grabado es del a ñ o 1632. Deta l lemos u n poco. L a figura del 
mercedario es p r ó c e r ; e s t á de pie, alto, espigado, ca ra noble, ojos 
inteligentes, amp l io cerqui l lo en l a cabeza; viste h á b i t o merce-
dar io con c a p a y escudo en el pecho; en l a diestra sostiene l a 
cruz del mis ionero, apoya l a izquierda sobre u n a car te la en que 
el dibujante p i n t ó u n a escena mis ionera , es decir, a F r a y Bar to-
l o m é baut izando a seis ind ios mejicanos, a r rodi l lados a sus pies. 
L a figura del f ra i le se yergue sobre u n basamento, que adorna 
u n g ran escudo de l a Merced , y enc ima del basamento este le-
t re ro : P . F r . B a r t o l o m é de Olmedo. 
De finales del s iglo X V I I , poseemos cinco series de tablas de 
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l a conquista de Méj i co . Dos de estas series se guardan en el M u -
seo Arqueo lóg ico de M a d r i d , en l a s ecc ión Museo de A m é r i c a , en 
donde pude examinar las . Empecemos por l a p r i m e r a serie, cons-
t i t u ida por ve in t icuat ro tablas, p intadas a l gusto or ienta l , con 
lacas sobre aplicaciones de n á c a r e s , y firmadas por e l p in to r M i -
guel G o n z á l e z , en 1698. 
Aque l las en que aparece l a efigie de Olmedo son l<as siguientes: 
S a l a D — T a b l a , n ú m . 1925.—El tema de l a tab la es l a entrega de 
l a v a r a 'al A l c a l d e o rd ina r io de Verac ruz . D e t r á s de C o r t é s e s t á n 
e l Padre Olmedo y e l c l é r igo J u a n D í a z , é s t e semioculto, y aquel 
en p r i m e r p lano, luciendo sus h á b i t o s de n á c a r , con aires de juven-
t u d madura , y estatura que sobrepasa a l a de C o r t é s . 
T a b l a , n ú m . 192J.—Representa l a en t rada en Cempoal . Aqu í se 
inv ie r t en los planos, y es Olmedo el semioculto, como s i el ar t is ta 
buscase l a c o m p e n s a c i ó n . A m b o s se cub ren con sombrero f ino, copu-
do y de a l a ancha . 
T a b l a , n ú m . 1930.—Presenta el a r t i s ta a F r a y B a r t o l o m é de Olme-
do baut izando a c inco indias , que se a r r o d i l l a n a sus pies. E l c a p i t á n 
H e r n á n C o r t é s y el c l é r igo J u a n Díaz , inact ivos , no hacen sino con-
templar el r i to sacramenta l de Olmedo. Este no l l eva sombrero. So-
bre su cuerpo b ien formado florece l a juven tud y frescura de su 
rostro. 
T a b l a , n ú m . 1932.—Entrada del e j é r c i t o e s p a ñ o l en Méj i co . Inme-
diatamente d e s p u é s de Cor t é s , cabalga el Padre Olmedo en u n ca-
ba l lo b l anco ; v a serio, y en ac t i tud de escuchar lo que le d icen los 
de a t r á s . V i s t e h á b i t o mercedario, sombrero, y tiene crecido el pelo. 
E n esta t ab la es en donde el p in to r estampa su firma y fecha. 
T a b l a , n ú m . 1934.—Palacio de Mon tezuma , donde é s t e recibe a 
C o r t é s . E n t r e ambos se ve a Olmedo, con barba. E n l a comi t iva de 
C o r t é s figuran J u a n D í a z y otro mercedar io joven, de a m p l i a tonsu-
ra . ¿ P e n s a r í a el p in to r en F r a y J u a n de las V a r i l l a s ? 
T a b l a , n ú m . 1935—Figura el Padre Olmedo en p r i m e r í s i m o plano, 
en postura orator ia , p redicando l a F é a Mon tezuma , que e s t á sen-
tado y rodeado de sacerdotes indios y dignatarios. Olmedo e s t á en 
pelo, ca lza a lpargatas ; y no aparece el c lé r igo J u a n Díaz . 
T a b l a , n ú m . 1940.—Se p i n t a l a r e t i r ada de l a "noche triste", y 
va Olmedo a cabal lo , a l lado de H e r n á n C o r t é s . Se ve el busto. 
L l e v a sombrero. 
L a o t ra co lecc ión incomple ta , se h a l l a en l a sa la C, y e s t á for-
m a d a por dos tablas de mayores dimensiones, c a d a u n a de las cua-
les comprende sucesivos episodios de l a conquis ta ; pero su estilo 
es de igua l t é c n i c a p i c t ó r i c a que l a serie anterior . E n una, y s e ñ a l a -
do el episodio con l a le t ra F , vemos a Olmedo, m u y destacado, pre-
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dicando a M o n t e z u m a ; no figura J u a n Díaz , y s í el c a p i t á n C o r t é s . 
E n l a o t ra tabla , y s e ñ a l a d o con l a le t ra H , vemos a O lmedo bau-
t izando a siete j ó v e n e s i n d i a s ; viste h á b i t o mercedario, que b r i l l a 
con l a b l a n c u r a del n á c a r ; se sirve de u n a concha p a r a de r ramar 
el agua, que cae en u n a j o f a i n a sostenida por u n ind io . 
O t r a de las series p in tadas por M i g u e l G o n z á l e z se expone en el 
Museo de Be l l a s Ar tes de Buenos Ai res , y su co lecc ión de v e i n t i d ó s 
tablas fue reproducida en l a rev is ta C o n t e m p o r á n e o s , de l a c iudad 
de México , n ú m e r o 34, del mes de marzo de 1931. E n t r e otros estu-
dios de estas tablas, puede verse el publ icado por Jena ro Es t r ada . 
Nos dice el Padre F ranc i sco Pare ja , que F r a y B a r t o l o m é de O l -
medo es digno de que se le erigiesen estatuas en Méj i co , por ser 
l a t i e r r a de sus amores. A c o n t i n u a c i ó n nos h a b l a del l ienzo que 
m a n d ó p in t a r el mercedar io Padre J u a n A n t o n i o de Segura T r o n -
coso, representando a Olmedo en el acto de baut izar a Ix t i l xoch i l t l , 
rey de Texcoco. Podemos datar este cuadro por el a ñ o 1730, cuan-
do e l Padre Segura era P r o v i n c i a l de l a M e r c e d en M é j i c o . 
O t ro mercedario, el Pad re OWstóbal de A l d a m a , que p u b l i c ó 
por el a ñ o 1770 u n Compendio h i s t ó r i c o c rono lóg i co de l a obra 
del Padre Franc i sco Pare ja , puso a l pie del cuadro anter ior l a si-
guiente d é c i m a : 
A p l á u d a t e este orbe entero, 
grande F r a y B a r t o l o m é , 
porque p a r a e l sol de fé 
le serviste de lucero. 
De haber sido t ú el p r imero 
de este Orbe conquistador 
nadie bo r ra e l resp landor ; 
que aunque otros d e s p u é s v in i e ron 
el los a p ó s t o l e s fueron, 
pero t ú , su precursor. 
E n el a r t í c u l o que l a Enc ic loped ia Espasa dedica a F r a y B a r -
t o l o m é de Olmedo a c o m p a ñ a a l a parte l i t e r a r i a e h i s t ó r i c a u n 
grabado de medio cuerpo del ins igne misionero, cuyo autor puede 
ser cualquiera de los colaboradores gráf icos del magno dicc ionar io . 
C o n mot ivo de l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l que se ce lebró en l a ciu-
d a d de Ba rce lona el a ñ o 1928, los mercedarios e s p a ñ o l e s presenta-
r o n u n S t a n d con las actividades mis ioneras de l a O r d e n de l a 
Merced , y entre los cuadros expuestos, figuró uno de regulares 
dimensiones, en que aparece F r a y B a r t o l o m é baut izando a tres 
indios . Vis te h á b i t o de l a M e r c e d y, superpuesta en él , u n a estola; 
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mient ras bau t iza con l a mano derecha, en l a o t ra sostiene l a 
cruz. A su lado e s t á C o r t é s . Es te l ienzo lo produjo e l Padre G u i -
l l e rmo V á z q u e z en e l M a n u a l de H i s t o r i a de l a Orden de Nues t ra 
S e ñ o r a de l a Merced , Toledo, 1931, T o m o I, p á g . 243; y su o r ig ina l 
se conserva en el convento de l a M e r c e d de Poyo. 
E n el p ó r t i c o de l a par roquia de Ozumba , en Méj i co , se pviede 
ver l a r e c e p c i ó n que H e r n á n C o r t é s h izo a los doce franciscanos 
que, l l amados por él , l l egaban a Mé j i co . D e acuerdo con B e r n a l 
D íaz , su autor hace figurar en el grupo a l Padre Olmedo. U n a 
r e p r o d u c c i ó n grá f ica de este recuerdo h i s t ó r i c o fue pub l i cada por 
Sa lvador Escalante P lanear te en su F r a y M a r t i n de Va lenc ia . 
México , 1945. 
L a m e m o r i a de F r a y B a r t o l o m é de Olmedo conoce en estos 
ú l t i m o s a ñ o s u n a g lor i f icac ión creciente en su t i e r r a na ta l de O l -
medo, de donde p a r t i ó p a r a l a e v a n g e l i z a c i ó n del nuevo mundo, 
y concretamente de Méj i co . E l Ayun tamien to c r eó u n a Bib l io teca 
popular y le dio por t í t u l o : "B ib l io t eca m u n i c i p a l de F r a y Barto-
l o m é de Olmedo." E l s e ñ o r Arc ipres te de l a catedral de Zamora , 
don F ranc i s co Romero , in i c ió u n movimien to pro F r a y Barto-
lomé , publ icando en el d ia r io E l Correo de Z a m o r a , u n a serie de 
diez a r t í c u l o s sobre nuestro f ra i le que, reunidos en opúscu lo , vie-
r o n de nuevo l a luz en el a ñ o 1959. 
P o r fin, y como resultado de esa c a m p a ñ a , el d í a 15 de octu-
bre de 1959, en medio del j ú b i l o de todo el pueblo, con asistencia 
de autoridades locales y provincia les , representaciones merceda^ 
r í a s , y concurso de pueblos comarcanos, se i n a u g u r ó en l a p laza 
cas te l l ana y s e ñ o r i a l de O lmedo u n monumento en p ied ra y bron-
ce a l m á s preclaro de sus hi jos , el mis ionero mercedario F r a y 
B a r t o l o m é de Olmedo, obra del escultor s e ñ o r V a l e r a . 
Este homenaje de gra t i tud que l a v i l l a de Olmedo acaba de 
rend i r a F r a y B a r t o l o m é , lo e x i g í a y a u n j e s u í t a en e l siglo die-
cisiete de l a c iudad de Méj ico , pa ra e l que le h a b í a abierto las 
puertas de l a fe y de l a c iv i l izac ión . E l Pad re Diego L u i s de M o n -
tezuma, que m u r i ó en 1699, d e j ó manusc r i t a l a Corona Mex ica -
na , o H i s t o r i a de los Nueve M o n t e z u m a , que se e d i t ó en M a d r i d 
en 1914. S u autor se entus iasma hab lando del "Venerable Padre 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo" , h i j o esclarecido de l a r e l ig ión real 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a M e r c e d . De quien dice el R . P . F r a y A n -
tonio Remesa l , d o m i n i c o : "que fué el p r i m e r sacerdote del nuevo 
orbe y su p r imer a p ó s t o l " . 
D e s p u é s , espigando elogios en l a m i s m a C o m p a ñ í a , sigue a s í : 
" E l Padre Pecioto, j e s u í t a , d ió a l a poster idad luz de su parecido 
retrato con l a p i n t u r a de aqueste ceñ ido elogio, d ic iendo: " S u b l i m i 
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se v u l t u efferet poster i ta t i venerandus et apostolicus v i r P . M . fr. 
Bar tho lomeus O l m e d o ; qui c u m ceteri m a n u ferroque r em gere-
rent, ipse exemplo, consilioque pugnavi t . I ncomparab i l i v i r inge-
nio, s ingu la r i prudent ia , pietate spectabil i . Habuerun t sane apos-
tó l icos , conspicuos viros maiores nost r i , n o n invideo, d u m unus 
sit ins ta r o m n i u m sobóles i l l a i n d i t a V . M a r i a e Mercedis ." 
S i el Padre Pecioto no encontraba pa r a l ingenio, p rudenc ia 
y p iedad de O l m e d o ; s i é s t e vale por m i l y l a poster idad debe 
ac l amar lo ; a l Padre M o n t e z u m a le parecen justas las palabras 
de su he rmano de sotana, y a ñ a d e : " D i g n o e p í g r a f e de grabarse 
en l á m i n a s de oro con caracteres de zafiros sobre todas las puer-
tas de l a i m p e r i a l Méx ico , por m e m o r i a l indeleble de quien le 
dio l a p r i m e r a luz del Evangel io ." 
L a h i s to r i a se hace c a n c i ó n en t o m o a l a v i d a y nombre de 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo. S u mensaje de fe a los hi jos del 
sol se repite ampl iado por los siglos, y l l e n a los graneros del 
S e ñ o r . L levó en su brazos a l a t i e r ra firme el amor de M a r í a , 
y los ojos de l a M a d r e se posan con amor en las t ierras nuevas. 
E n t r e el pobre i n d í g e n a y el arrogante c a p i t á n las palabras de 
Olmedo cuajaron cosechas de luz. 
F r a y B a r t o l o m é de Olmedo sigue en vanguard ia . 
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